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Indledning 
Nærværende bind om »Regnskaber og statistikker for den offentlige sektor« indgår i serien af årlige publika­
tioner vedrørende medlemslandenes nationalregnskaber opstillet i henhold til »Det europæiske Nationalregnskabs­
system«1). Det indeholder udelukkende oplysninger om den offentlige sektor. 
Øvrige publikationer i denne serie: 
— Nationalregnskaber ENS — Totaler 
— Nationalregnskaber ENS — Detaljerede tabeller efter brancher 
— Nationalregnskaber ENS — Detaljerede tabeller efter sektorer. 
Alle data, som er gengivet i denne publikation, stammer fra Det statistiske Kontors databank Cronos og kan kon­
sulteres i SEF AMPI via Euronet. 
Oplysningerne i dette bind er baseret på oplysningerne i ENS vedrørende den offentlige sektor. Tabellen over 
transaktionerne (tabel 1) giver således en samlet oversigt over bevægelserne i de konsoliderede konti for den 
offentlige sektor og i regnskaberne for de tre delsektorer (den centrale offentlige sektor, den lokale offentlige sek­
tor og de sociale kasser og fonde). 
I den offentlige sektors regnskaber, opstillet i henhold til ENS, findes de fleste af de oplysninger, som er nødven­
dige for at analysere de offentlige finanser og deres forbindelse med de øvrige økonomiske sektorer. De opstilles 
først og fremmest, for at der på grundlag af ensartede begreber og definitioner kan foretages en samlet analyse af 
alle de institutionelle sektorer. For at kunne give en mere detaljeret beskrivelse af den offentlige sektors opbyg­
ning og specifikke aktiviteter og for at gøre det lettere at foretage sammenligninger med lande uden for Fælles­
skabet er det imidlertid hensigtsmæssigt at indføre nye begreber, at samle de relevante konti og udarbejde mere 
detaljerede klassifikationer af transaktionerne efter flere forskellige kriterier. Dette er netop formålet med de sup­
plerende analyser i dette bind. Det skal bemærkes, at alle basisoplysningerne i disse analyser vurderes ud fra 
samme principper som i hovedanalysen. Derimod er transaktionen ofte nærmere præciseret, ligesom bogføringen 
heraf er ændret. 
Der er i dette bind foretaget tre supplerende analyser. 
• Først en regnskabsoversigt til analyse af den offentlige sektors udgifter og indtægter udarbejdet af arbejdsgrup­
pen vedrørende sammenligning af budgetterne i samarbejde med Kommissionens tjenestegrene (Generaldirekto­
ratet for økonomiske og finansielle spørgsmål og Eurostat). Denne oversigt (tabel 2) viser ud fra mere traditionelle 
principper for opstilling af offentlige finanser de store udgifts­ og indtægtsgrupper og de vigtigste saldi. Den inde­
holder oplysninger om den offentlige sektors produktionsomkostninger og kollektive konsum (tabel 3), ligesom der 
heri er foretaget en opdeling af udgifterne til subsidier og overførsler (tabel 4), skatteindtægter og faktiske sociale 
bidrag (tabel 6­8). 
• Dernæst er der foretaget en krydsfordeling af den offentlige sektors forskellige økonomiske udgiftskategorier ef­
ter formål (tabel 5). 
• Den tredje analyse (se bilag) giver detaljerede statistiske oplysninger om indtægterne fra skatter opkrævet af 
medlemsstaternes offentlige sektorer og fordelt på modtagende delsektorer. 
I et vist omfang befinder de supplerende analyser sig endnu på forsøgsstadiet. De vil eventuelt blive ændret, 
blandt andet for at der kan blive taget hensyn til nye behov og til resultaterne af det arbejde, der foretages på 
internationalt plan. 
Der gøres opmærksom på, at der er betydelige mangler i det foreliggende talmateriale, specielt på det finansielle 
område. Da det tilmed ikke har været muligt at foretage en tilstrækkelig opdeling af visse transaktioner, har man 
ikke i alle tilfælde kunnet gennemføre en konsolidering i fuldt omfang af strømmene inden for sektoren, som det er 
angivet i regnskabsoversigten. 
Denne publikation — 1971­1980 — foreligger kun i en tosproget engelsk­fransk udgave. Imidlertid er tabellernes 
rubrikker oversat og trykt i tilslutning til de forklarende bemaerkninger. 
I det følgende gennemgås de begreber og definitioner, som er anvendt i det foreliggende bind. Denne gennem­
gang suppleres med en indgående beskrivelse af tabellerne. 
') De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor » European System of Integrated Economic Accounts (ESA)« ■ 
1979. 2nd edition, 
VII 
I. Den offentlige sektor inden for rammerne af ENS 
I ENS findes den fuldstændige definition på transaktionerne og reglerne for posteringerne. I det følgende gives der 
derfor blot en definition af den offentlige sektor og en nærmere forklaring på anvendelsen af visse af reglerne i 
ENS på denne sektor. 
A. Definition af sektor og delsektorer 
Sektoren den offentlige sektor (S 60) omfatter alle de institutionelle enheder, der som hovedfunktion har at produ-
cere ikke-markedsbestemte tjenester til kollektivt konsum og/eller omfordele nationalindkomsten og nationalfor-
muen. Disse enheders vigtigste ressourcer stammer fra obligatoriske bidrag fra enheder, der tilhører andre sekto-
rer, enten direkte eller indirekte. 
Følgende institutionelle enheder henregnes til sektor S 60: 
a) Offentlige institutioner (med undtagelse af de offentlige virksomheder, der er organiseret som selskaber med 
aktie- eller andelskapital, med særlige vedtægter, der giver dem status som juridiske personer, eller er klassifice-
ret som selskabslignende foretagender), som administrerer og finansierer en gruppe af aktiviteter hovedsagelig af 
ikke-markedsbestemt karakter, der udføres til gavn for almenvellet1); 
b) ikke-udbyttegivende institutioner, som er juridiske personer, og hvis hovedfunktion det er at producere ikke-
markedsbestemte tjenester, og hvis vigtigste ressourcer bortset fra indtægter fra salg hidrører fra bidrag fra offent-
lige institutioner, som nærmere angivet i punkt a) ovenfor; 
c) selvstændige pensionskasser, hvis præmier fastsættes uafhængigt af den enkelte forsikringstagers risiko. 
Sektoren den offentlige sektor er underopdelt i tre delsektorer: 
— Den centrale offentlige sektor (S 61 ) 
— Den lokale offentlige sektor (S 62) 
— De sociale kasser og fonde (S 63) 
Delsektoren den centrale offentlige sektor (S 61 ) 
Den centrale offentlige sektor omfatter de statslige administrative organer2) og de centrale organer, hvis virksom-
hedsområde omfatter hele det økonomiske område med undtagelse af de centrale myndigheder for de sociale 
kasser og fonde3). 
Delsektoren den lokale offentlige sektor (S 62) 
Delsektoren den lokale offentlige sektor omfatter de offentlige forvaltninger, hvis virksomhedsområde er begræn-
set til en del af det økonomiske område2) med undtagelse af de lokale myndigheder for de sociale kasser og 
fonde3). 
Delsektoren de sociale kasser og fonde (S 63) 
De sociale kasser og fonde omfatter alle de centrale og lokale institutionelle enheder, hvis vigtigste funktion det er 
at levere sociale ydelser, og hvis vigtigste ressourcer stammer fra obligatoriske bidrag til sociale ordninger fra 
andre enheder. 
Denne delsektor omfatter især de selvstændige pensionskasser og andre forsikringsselskaber, hvis præmier be-
regnes uafhængigt af den individuelle risiko. 
1) Konventionelt klassificeres de markedsregulerende organismer, hvis eneste eller vigtigste opgave det er at fordele subsidier 
under sektoren S 60, delsektoren den centrale offentlige sektor (S 61 ). Derimod klassificeres de organismer, hvis eneste eller 
vigtigste opgave det er at oppkøbe, oplagre og sælge landbrugsprodukter og fødevarer, under sektoren S 10. 
2) Centraladministrationen i »Länderne« (delstaterne) i Den tyske Forbundsrepublik er en del af delsektoren den centrale offent-
lige sektor og hører ikke under delsektoren den lokale offentlige sektor. 
3) Institutionelle enheder, som hører under sektor S 60, og på hvilke man ikke klart kan anvende kriteriet territorial kompetence, 
klassificeres i samme delsektor som den offentlige delsektor, der er deres hovedfinansieringskilde. 
VIII 
Den offentlige sektor inden for rammerne af ENS 
De europæiske Fællesskabers institutioner er en delsektor under sektoren den øvrige verden. Et fuldstændigt 
bogholderi for disse institutioners vedkommende ville omfatte alle deres transaktioner. Imidlertid er kun de skatter 
og afgifter, som De europæiske Fællesskabers institutioner udskriver og pålægger, medtaget i dette bind. 
B. Begreberne den offentlige sektors produktion og konsum 
Da sektoren den offentlige sektor omfatter alle de institutionelle enheder, hvis vigtigste funktion det er at produce-
re og yde ikke-markedsbestemte tjenester, består den hovedsagelig af ikke-markedsorienterede brancher. Pro-
duktion af markedsbestemte varer og tjenester er en sekundær aktivitet for den offentlige sektor, men medtages 
som en del af produktionen hos de institutionelle enheder, som sektoren omfatter. De markedsorienterede bran-
cher omfatter alle de produktionsenheder, som fremstiller markedsbestemte varer og tjenester. 
Konventionelt måles produktionen af ikke-markedsbestemte tjenester som de påløbne omkostninger, dvs. som 
summen af mellemforbruget, løn- og personaleudgifter, afskrivninger og de produktionsafgifter, som de ikke-mar-
kedsorienterede brancher erlægger til den offentlige sektor. 
Den offentlige sektors produktion af ikke-markedsbestemte tjenester føres under anvendelse som den offentlige 
sektors konsum eller i form af delbetalinger som sektoren husholdningers konsum. Konventionelt er ikke-markeds-
bestemte tjenester ikke mellemforbrug. Den offentlige sektor fremstiller ikke-markedsbestemte tjenester, der for-
bruges af de fleste enheder, uden at man på nuværende tidspunkt er i stand til at fordele dem på de enkelte 
enheder. Man har ligeledes opgivet at fordele disse tjenester efter husholdningers konsum eller de forskellige sek-
torers mellemforbrug. Man har vedtaget at betragte den offentlige sektors produktion af ikke-markedsbestemte 
tjenester som denne sektors konsum. Selvom visse af den offentlige sektors ikke-markedsbestemte tjenester (f. 
eks. undervisning) ikke omsættes, ydes de til individualiserbare enheder. Betaling (f. eks. undervisningspenge) 
kan opkræves hos de husholdninger, som nyder godt af dem som delvis dækning for produktionsomkostningerne. 
Disse delbetalinger fra husholdninger føres som husholdningers konsum. 
Ingen betaling fra de andere sektorer som modydelse for den offentlige sektors ikke-markedsbestemte tjenester er 
en anvendelse af den ikke-markedsbestemte produktion. Skatter, afgifter eller omkostningstilskud, som den offent-
lige sektor modtager for ikke-markedsbestemte tjenester inden for rammerne af den almindelige politik, og som er 
obligatoriske, så snart man gør brug af disse tjenester, klassificeres som andre løbende overførsler eller som pro-
duktionsafgifter. 
C. Anvendelse af visse regler i ENS på sektoren 
1. Transaktioner for andens regning 
Denne almengyldige regel i ENS (par. 215) siger, at hvis en institutionel enhed udfører fordeiingstransaktioner 
eller finansielle transaktioner for en anden institutionel enheds regning, bør disse transaktioner kun føres én gang, 
nemlig hos den sidstnævnte enhed. 
Denne regels anvendelse på visse transaktioner i den offentlige sektor fortjener at blive uddybet, når det drejer sig 
om skatter og investeringer. 
a) Skatter og afgifter efter modtager-delsektor 
Skatter og afgifter føres som tilgang i modtager-delsektoren. Man skelner mellem følgende modtager-delsektorer: 
• Den centrale offentlige sektor (S 61 ) 
• Den lokale offentlige sektor (S 62) 
• De sociale kasser og fonde (S 63) 
• De europæiske Fællesskabers institutioner (S 92) 
Fordelingen af skatter og afgifter på modtager-delsektor er ikke nødvendigvis den samme som på udskrivnings-
delsektor. Man anerkender således, at det drejer sig om en transaktion for andens regning, når en offentlig sektor 
(f. eks. den centrale offentlige sektor) inddriver skatter og afgifter, hvoraf en del er forudbestemt til en anden 
offentlig sektor (f. eks. den lokale offentlige sektor). Den del af skatten og afgifterne, som svarer til en anden 
offentlig sektors andel, føres som en skat eller afgift, som denne offentlige sektor selv har opkrævet og ikke som 
en løbende overførsel mellem de offentlige sektorer. 
Denne løsning er nødvendig for skatter og afgifter udover dem, der pålægges af staten, i de tilfælde hvor den 
lokale offentlige sektor selv kan fastsætte udskrivningsprocenten eller beløbets størrelse inden for visse rammer, 
som er nærmere fastlagt af staten. 
IX 
Den offentlige sektor inden for rammerne af ENS 
Man finder således som tilgang for hver delsektor ikke blot dens egne skatter og afgifter, men ligeledes den an-
del, som den automatisk modtager, af de skatter og afgifter, som en anden delsektor har opkrævet. Denne frem-
gangsmåde er anvendt overalt for de skatter og afgifter, som den centrale offentlige sektor opkræver for den loka-
le offentlige sektors og for De europæiske Fællesskabers institutioners regning. For de sidstnævntes vedkommen-
de omfatter egenmidlerne EKSF-afgiften på kul- og stålvirksomheder, landbrugsafgifter, sukkerafgiften, en del af 
tolden og fra 1977 medansvarsafgiften på mælk, såvel som fra 1979 fællesskabsinstitutionernes momsandel. 
Det er imidlertid nødvendigt at understrege den forskel, der består mellem skatter opkrævet for andens regning og 
overførsler af skatte- og afgiftsprovenuer mellem de offentlige sektorer. Man fører kun de skatter og afgifter eller 
andele af skatter og afgifter, som en anden offentlig sektor har opkrævet, og som automatisk tilflyder den, som 
tilgang hos en modtager-delsektor. Man udelukker således herfra de overførsler af skatte- og afgiftsprovenuer, 
som er udifferencierede overførsler af ressourcer fra den centrale offentlige sektor til den lokale offentlige sektor. 
Disse overførsler svarer ikke til en bestemt skatte- eller afgiftsgruppe og er ikke automatiske. De sker hovedsage-
lig via forskellige fonde (f. eks. egnsudviklingsfonden, kommunalfonden) og ifølge en fordelingsnøgle, som er fast-
sat af den centrale offentlige sektor. 
b) Ejer-delsektors investeringer 
Ved en investering forstås opførselen eller erhvervelsen af fast ejendom (i ENS faste bruttoinvesteringer) og net-
to-erhvervelsen af grunde og immaterielle aktiver (ligeledes ifølge ENS). 
Når en institutionel enhed foretager en investering for en anden institutionel enheds regning, som opnår ejen-
domsret til investeringen, føres den i den fremtidige ejers kapitalkonto, med dækning i en tilsvarende investerings-
hjælp, der overføres til dens kapitalkonto. 
Hvis modtageren delfinancierer investeringen, udgør investeringshjælpen forskellen mellem investeringens totale 
værdi og delfinancieringen. 
2. Regler for konsolidering 
Ved en transaktions konsolidering forstås denne transaktions annulering på tilgangs- og anvendelsessiden for to 
enheder, som henhører under den samme gruppe, sektor eller delsektor. Ved konsoliderede regnskaber forstås 
sektor- eller delsektorregnskaber, hvori visse transaktioner er konsoliderede. 
Disse principper finder anvendelse for ikke-finansielle transaktioner for sektoren den offentlige sektor i ENS på 
følgende måde: 
— Produktions- og importafgifter, som den offentlige sektor har erlagt, og produktionssubsidier, som denne har 
modtaget, konsolideres ikke. 
— Øvrige fordelingstransaktioner inden for hver delsektor konsolideres altid. 
— For den offentlige sektor som helhed konsolideres følgende transaktioner: R 40, R 61, R 65, R 69 og R 70 
(dvs. summen af de konsoliderede transaktioner for de tre delsektorer med fradrag af de indbyrdes transaktio-
ner ¡mellem de tre delsektorer). 
II. Supplerende analyser for sektoren den offentlige sektor 
Α. Regnskabsoversigt til analyse af den offentlige sektors udgifter og indtægter 
1. Gennemgang af regnskabsoversigten 
Med en regnskabsoversigt til analyse af den offentlige sektors udgifter og indtægter har arbejdsgruppen vedrøren­
de sammenligning af budgetterne og Kommissionens tjenestegrene villet tilbyde et statistisk redskab til en sam­
menlignende analyse af de offentlige finanser i Fællesskabets medlemslande. 
De officielle dokumenter, som de nationale forvaltninger offentliggør, kan ikke umiddelbart benyttes til en sammen­
lignende analyse af de offentlige finanser. Der består rent faktisk meget væsentlige forskelle i de enkelte med­
lemslande ikke blot i måden at forelægge budgetterne og regnskaberne på, men ligeledes hvad angår de princip­
per, der ligger til grund for de enkelte posters regnskabsføring. Der findes desuden poster uden for det almindeli­
ge budget, som er væsentlige for at give et fuldstændigt og sammenligneligt billede af de offentlige finanser. Og 
man bør ikke mindst afholde sig fra at begrænse sin analyse af et lands offentlige finanser til kun at omfatte dets 
budgettransaktioner i egnetlig forstand, hvis man ønsker at få et korrekt overblik over den rolle, de spiller i med­
lemslandene, men inddrage alle den offentlige sektors transaktioner i analysen, især de, der vedrører den lokale 
offentlige sektor og de sociale kasser of fonde. 
Arbejdsgruppen vedrørende sammenligning af budgetterne ønskede derfor fra sin nedsættelse i 1959 at gå videre 
i sine analyser end blot budgetterne og lod sig inspirere af nationalregnskabsmetodologien til at skabe en økono­
misk klassifikation af den offentlige sektors transaktioner. Denne klassifikation samt en funktionel analyse af de 
offentlige udgifter på grundlag af Benelux­nomenklaturen har udgjort det regnskabsmæssige grundlag for de tre 
følgende analyser1), som arbejdsgruppen har foretaget vedrørende de offentlige finansers udvikling i Fællesska­
bets seks oprindelige medlemslande for perioden 1957­1970. 
Som en naturlig følge af udvidelsen af Fællesskabet den 1. januar 1973 og i et forsøg på at tilstræbe en større 
integrering af de økonomiske og finansielle statistikker, fandt arbejdsgruppen det ønskværdigt at benytte det fæl­
les økonomiske sprog i ENS for på dette grundlag at adarbejde en ny regnskabsoversigt til analyse af den offentli­
ge sektors udgifter og regnskaber. 
Denne regnskabsoversigt er gengivet i store træk i den efterfølgende tavle. Denne måde at forelægge statistikker­
ne på supplerer den grundlæggende analyse, hvad angår produktion, fordeling af indtægter og ændringer i tilgo­
dehavender og forpligtelser. Den gør det især muligt, at udkrystallisere normaliserede begreber til brug for interna­
tionale sammenligninger for de offentlige udgifter og indtægter, som ikke findes som sådan i nationalregnskaber­
ne, og bedre følge kasselbevægelser og finansiering i styrelsen af de offentlige finanser. 
Regnskabsoversigten til analyse af den offentlige sektors udgifter og indtægter adskiller sig fra ENS ved at samle 
de løbende transaktioner i én konto, ved en anderledes behandling af de finansielle transaktioner og ved en yder­
ligere konsolidering af transaktionerne inden for sektoren. 
) Kommissionen for De europæiske Fællesskaber — Studier — Den økonomiske og finansielle serie. 
Nr. 2: Les recettes et les dépenses des administrations publiques dans les pays membres de la CEE — 1964 
Nr. 8: L'évolution des finances publiques dans les États membres des Communautés européennes de 1957 à 1966 — 1970 
Nr. 11 : L'évolution des finances publiques dans les États membres de la Communauté de 1966 à 1970 — 1976. 
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Regnskabsoversigt til analyse af den offentlige sektors indtægter og udgifter 
Debil 
SAM-
LEDE 
UDGIF-' 
TER 
Samlede 
løbende 
kapital-
udgifter 
Løbende faktiske udgifter 
• Faktiske udgifter til løn- og per-
sonaleudgifter og varer og tjene-
ster 
• Indkomst fra ejendomsbesiddelse 
og virksomhedsdrift og nettoska-
desforsikringspræmier 
• Produktionssubsidier og løbende 
ensidige overførsler i.a.n. 
Kapitaludgifter 
• Endelige kapitaludgifter 
• Kapitaloverførsler 
V 
Udgifter til lån, forskud og kapitalindskud 
(Nettoændring i finansielle aktiver) 
Ændring i finansielle aktiver for handelskreditter og resultat-
regulerende poster 
FINANSIERINGSTRANSAKTIONER 
• Ændring i de monetære myndigheders nettoreserver, som 
forvaltes af den offentlige sektor 
Kredit 
SAM-
LEDE 
IND 
TÆG-
TER 
Ændring 
kreditter 
Løbende faktiske indtægter 
• Løbende skatter og afgifter 
• Faktiske sociale bidrag 
• Indkomst fra ejendomsbesiddelse 
og virksomhedsdrift og skadeser-
statninger 
• Produktionssubsidier og løbende 
ensidige overførsler i.a.n. 
Kapitalindtægter 
• Kapitalskatter og -afgifter 
• Kapitaloverførsler i.a.n. 
i finansielle passiver for handels-
og resultatregulerende poster 
FINANSIERINGSTRANSAKTIONER 
• Ændring i finansielle passiver 
Saldo 
Bruttoopsparing 
Långivning (+) 
eller 
låntagning (-) 
Nettosaldo at finan-
siere eller fordele 
Nettosaldo at finan-
siere eller fordele 
pá grundlag af 
afregninger 
Resultatregulering 
mellem kapitalkon-
toen og saldoen for 
den finansielle 
konto 
2. Samling af de løbende transaktioner i én konto 
I ENSs grundstruktur er de ikke-finansielle transaktioner samlet i fem konti: produktionskonto, konto for indkomst-
dannelse, indkomstfordelingskonto, indkomstanvendelseskonto og kapitalkonto. I regnskabsoversigten forbliver ka-
pitaltransaktionerne adskilt, men de løbende transaktioner er samlet i én konto, der fremhæver begreberne løben-
de faktiske indtægter og udgifter. Saldiene bruttoopsparing og långivning (+) eller låntagning (-) er uforandrede, 
hvorimod de andre mellemsaldi — værditilvækst, bruttodriftsresultat, disponibel bruttoindkomst — forsvinder. 
Samlingen af de løbende transaktioner i én konto foregår efter følgende fremgangsmåde: 
(1) I den efterfølgende tabel er de konti, som vedrører de løbende ikke-finansielle transaktioner i ENS, blevet 
samlet parvis. Desuden er transaktionerne vedrørende produktionen blevet opdelt efter anvendelse. Den offentlige 
sektor fremstiller hovedsagelig ikke-markedsbestemte tjenester. Den distribuerede produktion af ikke-markedsbe-
stemte tjenester fordeler sig på den offentlige sektors kollektive konsum og delbetalinger fra husholdninger, som 
er medtaget i de sidstnævntes konsum. 
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Den offentlige sektors distribuerede produktion af markedsbestemte varer og tjenester svarer til de markedsorien-
terede produktionsenheders salg, som ikke er institutionelle enheder, og som er klassificeret i denne sektor og 
ikke i sektoren ikke-finansielle selskaber og selskabslignende foretagender; den omfatter ligeledes den tilfældige 
produktion af markedsbestemte varer og tjenester, som de ikke-markedsorienterede brancher i sektoren fremstil-
ler, og produktionen for egen regning af varer og tjenester (bestemt til mellemforbrug, faste bruttoinvesteringer 
eller lagerændringer). 
Produktionskonto og konto for indkomstdannelse 
Anvendelse 
Mellemforbrug 
Løn- og personaleudgifter 
Bruttoaflønning 
Arbejdsgiveres faktiske bidrag til sociale ordninger 
Fiktive bidrag til sociale ordninger 
Produktions- og importafgifter 
Afskrivninger 
Nettodriftsresultat 
Tilgang 
Produktion af varer og tjenester 
Markedsorienterede enheders salg 
Ikke-markedsorienterede branchers salg af tilfældig 
produktion 
Delbetalinger for ikke-markedsorienterede tjenester 
Produktion for egen regning 
Konsum (kollektivt) 
Produktionssubsidier 
Indkomstfordelings- og indkomstanvendelseskonto 
Anvendelse 
Indkomst fra ejendomsbesiddelse og virksomhedsdrift og 
nettoskadesforsikringspræmier 
Løbende ensidige overførsler i.a.n. 
Konsum (kollektivt) 
Bruttoopsparing 
Tilgang 
Bruttodriftsresultat 
Afskrivninger 
Nettodriftsresultat 
Indkomst fra ejendomsbesiddelse og virksomhedsdrift og 
skadeserstatninger 
Sammenlægningen af produktionskontoen og kontoen for indkomstdannelse fremhæver de elementer, som udgør 
den offentlige sektors produktionsomkostninger for den markedsbestemte og ikke-markedsbestemte produktion 
(Tabel 3 er genstand for denne analyse). 
Indkomstfordelings- og indkomstanvendelseskontoen tilsammen viser finansieringen af den offentlige sektors kol-
lektive konsum og de andre løbende udgifter på grundlag af indkomst fra ejendomsbesiddelse og virksomheds-
drift, heri medregnet driftsresultatet, og de modtagne løbende overførsler (¡sær løbende skatter og afgifter og bi-
drag til sociale ordninger). 
(2) På grundlag af denne forenklede fremstilling er det muligt ved hjælp af en yderligere samling af kontiene at 
nå frem til den vedtagne definition af de løbende offentlige udgifter og indtægter. 
a) Konsumet elimineres i anvendelse og tilgang. 
b) De andre produktionselementer, dvs. det samlede salg (de markedsorienterede produktionsenheders salg, det 
tilfældige salg fra ikke-markedsorienterede brancher og delbetalinger for ikke-markedsbestemte tjenester) og pro-
duktion for egen regning føres med modsat fortegn på udgiftssiden med fradrag af udgifter til løn- og personaleud-
gifter og til varer og tjenester. Denne løsning gør det muligt at undgå en doppelpostering i beregningen af de 
samlede udgifter til produktion for egen regning, som er ført som produktionsomkostninger (mellemforbrug, løn- og 
personaleudgifter, produktions- og importafgifter) og dernæst iflg. dets anvendelse (mellemforbrug, faste bruttoin-
vesteringer). Denne måde at føre transaktionerne vedrørende produktion for egen regning og transaktionerne 
vedrørende salg på, som udgør markedsaktiviteter eller noget tilsvarende, tillader at udkrystallisere begreberne de 
offentlige udgifter og indtægter med fokus på de særlige aktiviteter, som den offentlige sektor udøver, dvs. ydelse 
af ikke-markedsbestemte tjenester og omfordeling af nationalformuen og nationalindkomsten. 
c) Saldoen nettodriftsresultat forsvinder ved sammenlægningen af kontiene. 
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d) De fiktive transaktioner, som er nødvendige for en vurdering af produktionsomkostningerne og udarbejdelsen 
af kontiene inden for rammerne af ENS er ikke medtaget i beregningen af de løbende udgifter og indtægter: af-
skrivninger er strøget; ligeledes er de fiktive bidrag til sociale ordninger på anvendelsessiden som en del af løn-
og personaleudgifter og på tilgangssiden som modtagne løbende overførsler strøget. 
(3) Kontoen for løbende udgifter og indtægter ser endeligt ud, som følger: 
Udgifter 
Faktiske udgifter til løn- og personaleud-
gifter og varer og tjenester (netto) 
Mellemforbrug 
Faktiske løn- og personaleudgifter 
Produktions- og importafgifter 
minus: salg af varer og tjenester 
og produktion for egen regning 
Indkomst fra ejendomsbesiddelse og 
virksomhedsdrift og nettoforsikrings-
præmier 
Produktionssubsidier og løbende ensidige 
overførsler i.a.n. 
Faktiske løbende udgifter (netto) 
Saldo = bruttoopsparing 
Indtægter 
Løbende skatter og afgifter 
Løbende indkomst- og formueskatter 
Produktions- og importafgifter 
Faktiske bidrag til sociale ordninger 
Indkomst fra ejendomsbesiddelse og 
virksomhedsdrift og skadeserstatninger 
Produktionssubsidier og løbende ensidige 
overførsler i.a.n. 
Faktiske løbende indtægter 
3. Behandling af de finansielle transaktioner 
I regnskabsoversigten til analyse af de offentlige udgifter og indtægter er de finansielle transaktioner som sådan 
defineret inden for rammerne af ENS, men samlet i tre hovedgrupper. Den efterfølgende tabel viser klassificerin-
gen af hver enkelt elementær rubrik i ENS. 
(1) Lån, forskud og kapitalindskud 
Denne post omfatter ændringerne i de finansielle aktiver, som den offentlige sektor har anlagt med begrundelse i 
den økonomiske politik for at at deltage i finansieringen af andre sektorer i den nationale økonomi og den øvrige 
verden. Samtidig med at disse transaktioner har det samme formål som kapitaloverførsler, adskiller de sig også 
fra disse ved at ligge til grund for opståeisen af et tilgodehavende og en forpligtelse. Imidlertid er en skelnen 
mellem disse forskellige måder, som det offentlige kan gribe ind i økonomien på, ofte mere af formel karakter. 
Disse transaktioner finder tit og ofte sted på betingelser, som adskiller sig fra kapitalmarkedets, og kan undertiden 
sidestilles med skjulte eller forskubbede overførsler (lån, der regelmæssigt fornyes eller omdannes til endelige 
overførsler). De er sædvanligvis medtaget i de udkast til budget, som forelægges de ansvarlige institutionelle or-
ganer til godkendelse, og skaber de samme kasse- og finansieringsproblemer som de andre udgiftskategorier. Af 
den grund er det gavnligt at medtage dem i de samlede udgifter før beregningen af den negative eller positive 
saldo. Formålet med denne saldo er at fremhæve den offentlige sektors globale finansielle stilling; dens indvirk-
ning på pengekredsløbet og det finansielle kredsløb kan derefter undersøges ud fra en mere detaljeret opdeling af 
de finansielle transaktioner. 
Transaktionerne vedrørende lån, forskud og kapitalindskud bør betragtes særskilt fra ændringerne i de finansielle 
aktiver, som svarer til anvendelsen af de disponible midler, hvadenten det drejer sig om likviditet i forbindelse med 
det løbende kasseregnskab eller anbringelser af midler, der har til formål at forrente kortfristede eller strukturelle 
kasseoverskud (f. eks. tekniske reserver inden for sektoren de sociale kasser og fonde). Disse ændringer i tilgo-
dehavender betragtes her som en undergruppe af finansieringstransaktionerne. 
Med henblik på at bevare overensstemmelsen med ENSs grundstruktur, skelnes der konventionelt mellem lån, 
forskud og kapitalindskud på den ene side og ændringer i tilgodehavender svarende til finansieringstransaktioner 
på den anden side at regne fra de elementære kategorier, der er defineret i ENS. 
a) De monetære aktiver i form af sedler og mønt samt transferable indlån på anfordring, andre indlån, kortfriste-
de værdipapirer og forsikringstekniske reserver anses for at høre ind under den offentlige sektors kasse og klassi-
ficeres som finansieringstransaktioner. Det samme gælder de forskellige former for reserver, som den centrale 
offentlige sektor ligger inde med i visse lande. 
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b) Derimod føres kortfristede-, mellem- og langfristede kreditter andre end handelskreditter, der er finansielle 
aktiver, der ikke er bestemt til at være i omløb, og som vedrører en bestemt debitor eller kreditor, i rubrikken lån, 
forskud og kapitalindskud. Handelskreditter betragtes for deres vedkommende som resultatreguleren.de poster. 
c) De finansielle aktiver, som vedrører obligationer, aktier og andre kapitalindskud, behandles særskilt for hver af 
den offentlige sektors delsektorer, som ligger inde med aktivet, for at kunne tage dennes dominerende adfærd i 
sammensætningen af disse finansielle aktiver i betragtning. 
Man går normalt ud fra, at centraladministrationen, som udgør næsten hele delsektoren den centrale offentlige 
sektor, ikke anlægger en beholdning af langfristede værdipapirer med det formål at anbringe likvide midler eller for 
at oppebære en rente, men snarere på grund af den almindelige politik. De finansielle aktiver, som denne delsek-
tor ligger inde med i form af obligationer, aktier og ejerandelsbeviser, føres under lån, forskud og kapitalindskud. 
Når det derimod drejer sig om den lokale offentlige sektors langfristede papirer, føres kun aktier og ejerandelsbe-
viser under lån, forskud og kapitalindskud. Da køb af obligationer ikke er den lokale offentlige sektors normale 
måde at gennemføre den økonomiske politik på, betragtes de her som finansieringstransaktioner. 
Endelig svarer de sociale kasser og fondes nettoerhvervelse af aktier, ejerandelsbeviser og obligationer for største 
delens vedkommende til anbringelser i finansmarkedet med det formål at forrente overskydende kapital. De klas-
sificeres således under finansieringstransaktioner. 
(2) Handelskreditter og resultatregulerende poster 
Ifølge ENS føres disse transaktioner i det øjeblik, den økonomiske rådighedsret, som transaktioner vedrører, over-
drages. Der kan således være en tidsforskel imellem tidspunktet for transaktionens registrering og tidspunktet for 
erlæggelsen af betalingen, da transaktioner, der vedrører varer og tjenester, ikke altid foregår kontant, og da for-
delingstransaktionerne ikke altid afregnes med det samme. Disse forskydninger i tiden viser sig i ENS i de finan-
sielle transaktioner under posterne kort-, mellem- og langfristede handelskreditter og resultatregulerende poster. 
Ud fra et likviditetssynspunkt er det nyttigt at fastslå virkningen af disse tidsforskelle. I regnskabsoversigten føres 
udgifter og indtægter og dernæst mellemliggende saldi som transaktioner i overensstemmelse med definitionerne i 
ENS1). Imidlertid er de finansielle transaktioner, som opstår i forbindelse med tidsforskellen mellem selve transak-
tionens udførelse og betalingens erlæggelse (handelskreditter og resultatregulerende poster), anbragt ved den ne-
gative saldo for at vise den offentlige sektors finansielle stilling på baggrund af afregningerne. 
Det er på det globale niveau for saldoen for de samlede udgifter og indtægter, at man har fundet det mest hen-
sigtsmæssigt af analytiske grunde at indføre overgangen fra begrebet transaktion til begrebet afregning. En tal-
mæssig størrelse for alle udgifts- og indtægtsposterne ville have været overordentlig vanskelig og ville have kræ-
vet en kompliceret overgang fra dataene i ENSs grundstruktur til de tilsvarende data i regnskabsoversigten. 
(3) Finansieringstransaktionerne 
Denne post omfatter alle de øvrige finansielle transaktioner. Saldoen for finansieringstransaktionerne modsvarer 
— på nær den statistisk resultatregulerende post mellem kapitalkontoen og finansieringskontoen — den negative 
saldo udregnet på grund af afregningerne. 
Man skelner imellem tre undergrupper for finansieringstransaktionerne: 
a) Ændringer i den offentlige sektors finansielle aktiver, der svarer til anbringelse af overskydende likviditet (jf. 
supra (1). 
b) Finansielle transaktioner, som er forbundet med de monetære myndigheders styrelse af de officielle reserver. 
Faktisk er styrelsen af en del eller de samlede officielle reserver i visse lande overladt til centraladministrationen 
eller til fonde, som er tilknyttet den. Saldoen for disse transaktioner indvirker på centraladministrationens kassefor-
pligtelser (forøgelse af reserverne) eller kasseressourcer (formindskelse af reserverne). Imidlertid afhænger de 
faktorer, som bestemmer saldoens udvikling, ikke direkte af budgetpolitikken. Det er således nyttigt at udskille 
denne bestemte gruppe blandt den offentlige sektors finansieringstransaktioner. 
c) Transaktioner, som er forbundet med den offentlige sektors låneoptagning, og som vedrører alle ændringer i 
forpligtelser, som ikke andetsteds er ført. 
1) I betragtning af de vanskeligheder, man er stødt på, har dette princip ikke kunnet gennemføres ensartet i alle lande og for 
alle transaktioner. Det forekommer, at en transaktion føres på et mellemliggende stade. 
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Oversigtstabel for klassificeringen af de finansielle transaktioner i regnskabsoversigten til analyse af den offentlige 
sektors indtægter og udgifter 
Kode 
ENS 
F 00 
F10 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 40 
F 50 
F 60 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 90 
FrnançToflo trancalit innor nrilclHolüHU UdlloarMIUMUi 
Finansielt guld 
Særlige trækningsrettigheder 
Sedler og mønt samt trans-
ferable lån på anfordring 
— i national valuta 
— i fremmed valuta 
— Nettostillingen over for IMF 
Andre indlån 
Kortfristede værdipapirer 
Obligationer3) 
Aktier og andre 
kapitalindskud 
Kortfristede kreditter 
— Kortfristede handelskreditter 
— Resultatregulerende poster 
— Andre kortfristede kreditter 
Mellem- og langfristede kreditter 
— Mellem- og langfristede 
handelskreditter 
— Andre mellem- og 
langfristede kreditter 
Forsikringstekniske 
reserver 
Ændringer i finansielle aktiver 
Udgifter 
til lån 
forskud 
og kapital-
indskud 
X S 6 1 
X S 6 1 
og S 62 
X 
X 
Overgang 
fra 
transaktion 
til 
afregning 
X 
X 
X 
Finansie 
akt 
Anbrinqelse 
af 
overskydende 
likviditet 
X 
X 
X 
X 
X S 6 2 
og S 63 
X S 6 3 
X 
ngstrans-
oner 
Officielle 
reserver1) 
X 
X 
(X) 
(X) 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(x) 
Ændringen i finansielle 
Overgang 
fra 
transaktion 
til 
afregning 
X 
X 
Finansier 
passiver 
ngstrans-
aktioner 
Låne-
optagning 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Officielle 
reserver 
X2) 
(X) 
(X) 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
1) Denne kolonne gælder ikke for lande, hvis officielle reserver helt eller delvis styres af centraladministrationen. Tegnet (X) betyder, at kun de elementer, som udgør de 
officielle reserver, er ført i denne gruppe. 
2) Modposteringen til nettotildelingen af særlige trækningsrettigheder (F 12), som svarer til forpligtelsen til på ubestemt tid at tilbagebetale de SDR, der er modtaget, er ikke 
medtaget i ENS under de monetære myndigheders officielle reserver. Imidlertid er det af hensyn til balancen i den centrale offentlige sektors regnskaber nødvendigt at 
medtage denne transaktion i denne delsektors finansielle passiver. 
3) Klassificeringen af ændringer i de finansielle aktiver er for disse transaktioner forskellig for den enkelte delsektor (S 61 : den centrale offentlige sektor, S 62: den lokale 
offentlige sektor, S S3: sociale kasser og fonde). 
4. Regler for konsolidering 
I regnskabsoversigten til analyse af den offentlige sektors udgifter og indtægter, er den udstrækning, i hvilken der 
konsolideres, fastsat konventionelt på følgende måde: 
(1) For hver af den offentlige sektors delsektorer svarer reglerne for konsolidering til ENSs grundstruktur (jvf. 1-
C-2). 
(2) For den samlede offentlige sektor kommer kun udgifts-, indtægts- og finansieringsstrømmene mellem denne 
sektor og den øvrige økonomi på tale. Mens begrebet konsolidering i ENSs grundstruktur anvendes på alle konti 
enkeltvis, tillader samlingen af transaktionerne i regnskabsoversigten en yderligere konsolidering. 
a) Til beregning af udgifter og indtægter for den samlede offentlige sektor er alle fordelingstransaktioner mellem 
sektorens enheder udelukket, deri indbefattet de transaktioner, som ført i forskellige konti, ikke konsolideres i 
ENSs grundstruktur, dvs.: 
— Produktions- og importafgifter (R 20) 
— Produktionssubsidier (R 30) 
— De faktiske bidrag til sociale ordninger, som den offentlige sektor betaler til sig selv i sin egenskab af arbejds-
giver (R 102). (I ENSs grundstruktur anses disse bidrag at passere via husholdningernes indkomstfordelings-
konto). 
b) Transaktioner vedrørende lån, forskud og kapitalindskud samt den interne finansiering af den offentlige sektor, 
heri indbefattet transaktioner vedrørende kortfristede værdipapirer (F 40), obligationer (F 50), aktier og andre ejer-
andelsbeviser (F 60) er heller ikke taget i betragtning. Disse transaktioner konsolideres aldrig i ENSs grund-
struktur. 
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c) Spørgsmålet om transaktionerne vedrørende varer og tjenesters konsolidering opstår ikke, da produktionen for 
egen regning føres som en negativ post på udgiftssiden. Det bør imidlertid bemærkes, at det salg af varer og 
tjenester, som finder sted mellem delsektorerne i den offentlige sektor, i den samlede sektor er produktion for 
egen regning. 
De serier, som varer til regnskabsoversigten, er gengivet i tabel 2 til 4 og 6 til 10. 
B. Funktionel og realøkonomisk fordeling af den offentlige sektors udgifter 
Den offentlige sektors udgifter fordeles efter formål i overensstemmelse med ENS og De forenede Nationers 
SCN1). For Italiens og Tysklands vedkommende fordeles udgifterne dog efter formål ifølge COFOG, De forenede 
Nationers nye nomenklatur2). Fordelingen vedrører anvendelsessiden i ¡ndkomstfordelingskontoen, indkomstan-
vendelseskontoen og kapitalkontoen for hele sektoren. 
Konsum (P 3A) 
Funktionel analyse 
Anvendelse i den 
offentlige sektors konti Overgangsposter 
Regnskabsoversigt 
Realøkonomiske 
hovedgrupper 
Indkomst fra formuebesiddelse og 
virksomhedsdrift (R 40) 
Produktionssubsidier (R 30) 
Løbende ensidige overførsler i.a.n. 
og nettopræmier for skadesforsik-
ringer (R 60 og R 51 ) 
— Fiktive transaktioner 
• Fiktive bidrag til sociale ordninger (R 
103) 
• Afskrivninger (A 1 ) 
— Transaktioner inden for sektoren 
• Produktions- og importafgifter (R 20) 
• Arbejdsgiveres faktiske sociale bidrag 
(R 102) betalt til enheder inden for den 
samme sektor. 
— Nettodriftsresultat (N 12) for sektorens 
markedsorienterede brancher 
+ Produktionssubsidier (R 30), som sekto-
rens markedsorienterede brancher har 
modtaget 
Produktionssubsidier (R 30, som er ud-
betalt til sektorens markedsorienterede 
brancher 
Faktiske udgifter til løn- og per-
sonaleudgifter og varer og tje-
nester (netto) 
Indkomst fra formuebesiddelse og 
virksomhedsdrift og nettopræmier 
for skadesforsikringer 
Produktionssubsidier og løbende 
ensidige overførsler i.a.n. 
Bruttoinvesteringer (P 40) 
Nettoerhvervelse af grunde og im-
materielle aktiver (P 70) 
Kapitaloverførsler (R 70) 
Kapitaludgifter 
Samlede ikke-finansielle an-
vendelse fordelt efter formål = Løbende kapitaludgifter 
+ Lån, forskud og kapitalindskud 
(netto) 
= Samlede udgifter 
1) Nations Unies, »Système de comptabilité nationale«. Études méthodologiques, Série F, n° 2, rev. 3, New York 1970 
tab. 5-3. 
2) Nations Unies, »Classification des fonctions des administrations publiques«. Études statistiques, Série M, n° 70, New York 
1981. 
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Den samlede anvendelse, som er medtaget, svarer til de endelige udgifter til varer og tjenester (konsum, bruttoin-
vesteringer og nettoerhvervelse af grunde og immaterielle aktiver), kapitaludgifter og udgifter til løbende fordelin-
ger. Denne total adskiller sig fra hele den offentlige sektors samlede udgifter, som blev opstillet i regnskabsover-
sigten (jf. Il A ovenfor), af flere grunde 
• Konsumet repræsenterer værdien udelukkende af de ikke-markedsbestemte tjenester, som den offentlige sektor 
fremstiller, med fradag af husholdningernes delbetalinger1). Derimod vedrører begrebet faktiske udgifter til løn- og 
personaleudgifter og til varer og tjenester (netto), som er defineret i regnskabsoversigten, både sektorens ikke-
markedsorienterede og markedsorienterede branchers produktion, med fradrag af salg og produktion for egen 
regning og med undtagelse af de fiktive transaktioner (fiktive bidrag til sociale ordninger og afskrivninger). 
• Til brug for den funktionelle analyse er konsolideringsreglerne de samme som i ENSs grundstruktur, hvorimod 
alle strømme inden for sektoren i princippet er elimineret i regnskabsoversigten (jf. II-A-4 ovenfor). 
• Den finansielle anvendelse (lån, forskud og kapitalindskud) er foreløbig ikke medtaget i den funktionelle analyse. 
Tabellen på den foregående side forklarer overgangen mellem de to begreber. 
Den realøkonomiske og funktionelle fordeling af den offentlige sektors udgifter er genstand for tabel 5. 
C. Detaljeret analyse af skatter og afgifter 
I tillægget findes detaljerede tabeller opdelt efter lande, der bringer indtægterne fra alle skatter og afgifter for den 
samlede sektor og for delsektorerne. 
1) Se bemærkningerne til tabel 3. 
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Tabel 1 : Generel tabel over den offentlige sektors transaktioner 
Denne tabel giver en samlet oversigt over alle økonomiske og finansielle transaktioner i den offentlige sektor. 
Selvom det ville være muligt at bringe alle konti lige fra produktionskontoen til finansieringskontoen, som det sæd-
vanligvis er tilfældet med de andre økonomiske sektorer, er data her imidlertid ikke fremstillet på denne måde. 
Visse saldi er i virkeligheden kun af ringe betydning for den offentlige sektor, og man har derfor begrænset sig til 
at bringe én tabel, der samler alle sektorens transaktioner. Tabel 1 viser således alle transaktioner på tilgangs- og 
anvendelsessiden (eller ændringer i finansielle aktiver og passiver for de finansielle transaktioner) for hele sekto-
ren og for delsektorerne. De regnskabsmæssige sammenhænge, som gør det muligt at udskille de vigtige saldi 
(bruttoopsparing, långivning (+) eller låntagning (-) , nettoændringer i tilgodehavender og gæld) er angivet ne-
derst i tabellen. 
Tabel 2: Den offentlige sektors udgifter og indtægter fordelt på realøkonomiske hovedgrupper 
Denne tabel gennemgår udgifter, indtægter og regnskabssaldi for sektoren den offentlige sektor og dens delsekto-
rer, således som disse er fremstillet og defineret i regnskabsoversigten. 
Samlingen af transaktionerne i realøkonomiske hovedgrupper støtter sig til traditionelle regnskabsanalytiske prin-
cipper. Der skelnes imellem: 
— Finansielle og ikke-finansielle transaktioner 
— Løbende transaktioner og kapitaltransaktioner 
— Gensidige og ensidige transaktioner 
Rubrik 3 og 6 er genstand for en detaljeret analyse i tabel 4. 
Tabel 3: Produktionsomkostninger og opgørelse af det kollektive konsum 
I rubrik 1 til 4 gennemgås de samlede produktionsomkostninger for sektoren den offentlige sektor og dens delsek-
torer, både hvad angår de ikke-markedsorienterede og markedsorienterede branchers faktiske og fiktive omkost-
ninger. 
I rubrik 5 og 6 drejer det sig kun om de markedsorienterede brancher. Post 7 (løbende salg af varer og tjenester) 
vedrører såvel de ikke-markedsorienterede brancher (husholdningers delbetalinger) som de andre. Post 8 (pro-
duktion for egen regning) vedrører kun de ikke-markedsorienterede brancher. Summen af rubrik 1 til 8 (som udgør 
det kollektive konsum) svarer til produktionen af ikke-markedsbestemte tjenester med fradag af husholdningers 
delbetalinger. For de ikke-markedsorienterede branchers vedkommende er summen af rubrik 1 til 8 lig med nul. 
Der foretages ingen konsolidering for hele sektoren. 
Tabellen angiver ligeledes den faktiske arbejdsstyrke (gennemsnit) i sektoren den offentlige sektor og dens del-
sektorer, således at man er i stand til at undersøge produktionsomkostningerne og især løn- og personaleudgifter 
per arbejdstager. Disse data henviser til hele (del-) sektoren. Den faktiske gennemsnitlige arbejdsstyrke for de 
ikke-markedsorienterede brancher i den offentlige sektor gennengås i bindet Nationalregnskaber ENS — Detalje-
rede tabeller efter brancher (Jf. tabel »Den samlede beskæftigelse, lønmodtagere efter brancher«). 
Tabel 4: Udgifter til subsidier og overførsler 
Denne tabel underopdeler rubrik 3 og 6 i tabel 2. Udgifterne til subsidier og overførsler er fordelt på elementære 
realøkonomiske grupper og på modtagersektor, hvor deres bestemmelse ikke klart fremgår af deres økonomiske 
egenart. 
Alle transaktioner er konsoliderede for hele sektoren. 
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Tabel 5: Funktionel og realøkonomisk fordeling af den offentlige sektors udgifter (anvendelse) 
Denne tabel bringer en fordeling af hele sektoren den offentlige sektors forskellige realøkonomiske grupper (an-
vendelse) efter formål. Anvendelsen omfatter de løbende kapitaltransaktioner. Den finansielle anvendelse (lån, 
forskud og kapitalindskud) er ikke omfattet. 
Data er konsolideret for den offentlige sektor, dvs. at transaktioner mellem delsektorerne er elimineret. 
Nomenklaturen er ENSs med undtagelse af position 8 — Økonomiske tjenester — som er underopdelt i 4 poster. 
For Tysklands og Italiens vedkommende er nomenklaturen COFOGs. 
Tabel 6: Skatter of faktiske bidrag til sociale ordninger fordelt på kategorier og efter modtagende del-
sektor 
Denne tabel bringer skatter og faktiske bidrag til sociale ordninger, som den offentlige sektor har opkrævet for 
hele sektoren, fordelt på delsektorer. 
Skatter og afgifter er fordelt efter ENSs tre grundlæggende grupper på produktions- og importafgifter, løbende 
indkomst- og formueskatter og kapitalskatter. 
Den førstnævnte afgiftsgruppe er dernæst underopdelt i 7 grupper ¡følge udskrivningsmodus. 
Derimod er de to sidste skattegrupper fordelt på betalende sektor. 
Blandt de faktiske bidrag til sociale ordninger skelnes der imellem: 
— Arbejdsgiveres faktiske bidrag til sociale ordninger 
— Lønmodtageres faktiske bidrag til sociale ordninger 
— Ikke-lønmodtageres faktiske bidrag til sociale ordninger 
De to sidstnævnte bidragstyper kan være enten obligatoriske eller frivillige. 
Tabel 7: Produktions- og importafgifter til De europæiske Fællesskabers institutioner 
Denne tabel supplerer den foregående tabel i den henseende, at de produktions- og importafgifter, som udskrives 
af De Europæiske Fællesskabers institutioner hos de hjemmehørende produktionsenheder, bringes her. Disse 
skatter og afgifter er fordelt efter art. 
Tabel 8: Samlede skatter og obligatoriske sociale bidrag 
Denne tabel viser den samlede skattebyrde. Den gengiver de samlede skatter og afgifter og obligatoriske bidrag 
til sociale ordninger, som den offentlige sektor og De europæiske Fællesskabers institutioner pålægger de hjem-
mehørende enheder. Hver gruppes andel i den samlede skatteudskrivning er angivet i %. 
For at nå frem til den samlede obligatoriske udskrivning er det nødvendigt at udelukke de faktiske frivillige bidrag 
til sociale ordninger. Imidlertid har kun fire lande — Forbundsrepublikken Tyskland, Belgien, Det forenede Konge-
rige og Danmark — været i stand til at angive en talmæssig størrelse for dem. 
De faktiske bidrag til sociale ordninger, obligatoriske eller frivillige, der betales til pensionskasser, sygekasser, for-
sikringsselskaber og andre organismer, der er klassificeret i forsikringssektoren, bringes heller ikke, da de ikke 
opkræves af den offentlige sektor. 
Tillæg: Indbetalinger af skatter og afgifter fordelt efter art og modtagende delsektor 
Tillægget bringer for hvert land skatte- og afgiftsprovenuet for hver enkelt skat og afgift for hele sektoren of for 
delsektorerne. Til højre for betegnelsen finder man for hver skatte- og afgiftsart den klassifikation, som er blevet 
fastsat til brug for tabel 6. Koden til venstre er den kode, som skatten eller afgiften har i databanken Cronos SEF 
AMPI. 
Betegnelsen for skatterne og afgifterne bringes på det nationale sprog for sektoren S 60 og på fransk for delsek-
torerne. 
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DEL I: SAMMENLIGNENDE TABELLER 
Tabel A 
a) Data for Luxembourgs BNP er blevet revideret og omfatter nu eksporten af finansielle tjenester. Imidlertid er 
data i denne årborg stadigvæk beregnet med udgangspunkt i det ikke­reviderede BNP. I betragtning af betydnin­
gen af Luxembourgs finansielle aktiviteter er det mere rimeligt at udtrykke udgifter, indtægter og saldi for den 
offentlige sektor for Luxembourgs vedkommende i % af BNI: 
Luxembourg: % af BNI 
Samlede indtægter 
Samlede løbende kapitaludgifter 
Låntagning (­) eller 
Långivning (+) 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
1971 
35,5 
20,5 
5,1 
14,8 
33,1 
18,9 
5,3 
13,8 
+ 2,3 
+ 1,5 
­ 0 , 2 
+ 1,0 
1972 
35,1 
20,4 
5,0 
14,2 
33,0 
18,8 
4,9 
14,0 
+ 2,0 
+ 1,6 
+ 0,1 
+ 0,3 
1973 
33,7 
20,4 
4,7 
12,9 
30,6 
17,6 
4,6 
12,7 
+ 3,1 
+ 2,8 
+ 0,1 
+ 0,3 
1974 
34,5 
20,7 
4,8 
13,2 
30,0 
17,3 
5,1 
11,9 
+ 4,5 
+ 3,4 
­ 0,3 
+ 1,3 
1975 
39,4 
22,9 
5,6 
16,2 
38,5 
21,4 
6,5 
15,7 
+ 1,0 
+ 1,5 
­ 1,0 
+ 0,5 
1976 
39,8 
23,1 
5,1 
17,0 
38,4 
21,8 
5,8 
16,2 
+ 1,4 
+ 1,3 
­ 0 , 7 
+ 0,8 
1977 
41,7 
24,3 
5,5 
17,6 
40,1 
21,8 
7,1 
16,9 
+ 1,7 
+ 2,5 
­ 1,5 
+ 0,7 
1978 
44,9 
26,6 
6,0 
18,3 
42,1 
22,5 
7,8 
17,7 
+ 2,8 
+ 4,1 
­ 1,9 
+ 0,6 
b) For årene 1971­1973 vedrører budgetdata finansåret (1. april­31. marts), hvorimod BNI vedrører kalenderåret. 
c) For årene 1971­1975 vedrører budgetdata finansåret (1. april­31. marts), hvorimod BNI vedrøver kalenderåret. 
d) Saldoen långivning (+) aller låntagning (­) for sektor S 60 og delsektorerne S 61 og S 62 svarer ikke til for­
skellen mellem de tilsvarende indtægter og udgifter, men til ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner 
(F 911 ) for personalets pensionsordning. 
Tabel Β 
a) I betragtning af bemærkning a) til tabel A er det for Luxembourgs vedkommende mere hensigtsmæssigt at 
udtrykke de realøkonomiske grupper i % af BNI: 
Luxembourg: % af BNI 
Faktiske udgifter til løn­ og personaleudgifter 
og varer og tjenester (netto) 
Indkomst fra ejendomsbesiddelse og virksom­
hedsdrift og netto skadesforsikringspræmier 
Produktionssubsidier og løbende ensidige 
overførsler i.a.n. 
Endelige kapitaludgifter 
Kapitaloverførsler 
1971 
8,1 
1,2 
18,3 
4,5 
1,0 
1972 
8,0 
1,1 
18,3 
4,8 
0,9 
1973 
7,3 
0,9 
16,5 
5,1 
0,8 
1974 
7,6 
0,7 
16,0 
4,9 
0,8 
1975 
9,3 
0,7 
21,7 
5,6 
1,1 
1976 
8,8 
0,7 
22,7 
5,3 
1,0 
1977 
9,1 
0,7 
23,6 
5,8 
0,9 
1978 
9,6 
0,8 
24,2 
6,6 
0,8 
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b) For årene 1971-1973 vedrører budgetdata finansåret (1. april-31. marts), hvorimod BNI vedrører kalenderåret. 
c) For årene 1971-1975 vedrører budgetdata finansåret (1. april-31. marts), hvorimod BNI vedrører kalenderåret. 
Tabel C 
a) Udelukkende den centrale offentlige sektor (S 61) og sociale kasser og fonde (s 63). 
b) For 1975 vedrører budgetdata finansåret (1. april-31. marts), hvorimod BNI vedrører kalenderåret. 
c) Visse poster er for Tysklands og Italiens vedkommende ikke disponible for 1979 og 1980 på grund af en dis-
kontinuitet i disse posters indhold mellem ENS- og COFOG-nomenklaturen. 
Tabel D 
a) I betragtning af bemærkning a) til tabel A er det for Luxembourgs vedkommende mere henigtsmæssigt at ud-
trykke udtrykke de obligatoriske skatter og afgifter i % af BNI: 
Luxembourg: % af BNI 
Produktions- og importafgifter 
Løbende indkomst- og formueskatter 
Kapitalskatter 
Skatter og afgifter 
Obligatoriske bidrag til sociale ordninger 
lait 
1971 
10,3 
12,9 
0,1 
23,3 
9,9 
33,2 
1972 
10,9 
12,2 
0,2 
23,3 
9,7 
32,9 
1973 
10,1 
12,6 
0,2 
22,9 
8,9 
31,8 
1974 
9,2 
14,1 
0,1 
23,4 
9,3 
32,7 
1975 
11,0 
14,5 
0,1 
25,7 
11,4 
37,1 
1976 
10,3 
14,4 
0,1 
24,8 
12,0 
36,8 
1977 
10,6 
16,4 
0,2 
27,1 
12,1 
39,2 
1978 
11,6 
18,5 
0,1 
30,2 
12,4 
42,6 
b) For årene 1971-1973 vedrører data finansåret (1. april-31 marts). 
Tabel E 
a) For årene 1971-1973 vedrører data finansåret (1. april-31. marts). 
DEL II: TABELLER FOR DE ENKELTE LANDE 
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND 
Almindelige bemærkninger 
Delsektor S 61 den centrale offentlige sektor omfatter Bund og Lander. 
Tabel 1 
a) Med undtagelse af ikke-markedsbestemte tjenester vedrørende sundhedssektoren. 
b) Da faste bruttoinvesteringer (P 41 ) er opgjort på grundlag af betalinger, er summen af de tre delsektorer for-
skellig fra det bogførte beløb for S 60; der er den samme forskel, hvad angår långivning (+) eller låntagning (-) 
(N 5), og ligeledes hvad angår den statistisk resultatregulerende post N 5 — N 6. 
c) Delsektor S62 er indeholdt i delsektor S61. 
Tabel 2 
a) Med undtagelse af mellemforbruget i forbindelse med produktionen af ikke-markedsbestemte tjenester ved-
rørende sundhedssektoren. 
b) Arbejdsgivernes faktiske bidrag til sociale ordninger, som den offentlige sektor betaler, og som sektorens enhe-
der modtager, er ikke konsoliderede for S 60. 
c) Da faste bruttoinvesteringer (P41) er opgjort på grundlag af betalinger, er summen af de tre delsektorer for-
skellig fra det bogførte beløb for S60; der er den samme forskel, hvad angår långivning (+) eller låntagning (-) 
(N5). 
XXII 
IV. Bemærkninger til tabellerne 
Tabel 3 
a) Med undtagelse af det mellemforbrug, som medgår til fremstillingen af ikke-markedsbestemte tjenester inden 
for sundhedssektoren. 
Tabel 5 
a) Data på grundlag af betalinger; totalen adskiller sig fra tabel 1. 
77//æg 
a) For 1971 med den konjunkturelle særskat; for 1972 efter tilbagebetaling af den konjunkturelle særskat; for 
1973 og 1974 med stabiliseringssærskatten. 
b) Før fradag af de ydede investeringstilskud. 
c) Fra 1975 er (3310) indeholdt i (3300). 
FRANKRIG 
Tabel 6 
a) Ejendomsskatter er indeholdt i rubrik 2. 
T7//æg 
a) Med tillægsskatten. 
b) Med særskatten på udstyr. 
ITALIEN 
Tabel 1 
a) På grund af tidsforskelle af regnskabsmæssig art udlignes de løbende overførsler mellem den offentlige sektors 
enheder (P65) ikke for 1971 og 1972. 
b) På grund af tidsforskelle af regnskabsmæssig art udlignes investeringstilskud (R71) mellem den offentlige sek-
tors enheder ikke for 1971 og 1972. 
Tabel 2 
a) På grund af tidsforskelle af regnskabsmæssig art udlignes de løbende overførsler mellem den offentlige sektors 
enheder (R65) ikke for 1971 og 1972. Derfor svarer forskellen mellem løbende udgifter og indtægter for S 60 ikke 
til bruttoopsparingen. 
b) På grund af tidsforskelle af regnskabsmæssig art udlignes investeringstilskud (R71) mellem den offentlige sek-
tors enheder ikke for 1971 og 1972. Derfor svarer forskellen mellem løbende og kapitaludgifter og -indtægter ikke 
til låntagning (-) . 
Tabel 6 
a) Summen af rubrik 1 svarer ikke til den angivne total. Forskellen er tilbagebetaling af skatter og afgifter, som 
ikke er fordelt efter rubrikker. 
b) Ejendomsskatter er ikke indeholdt i rubrik 2. 
NEDERLANDENE 
Almindelige bemærkninger 
De nederlandske nationalregnskaber er blevet revideret fra 1977. Der er således ikke kontinuitet mellem data for 
1971-1976 og 1977-1980. 
Tabel 1 
a) Transaktionerne er kun konsoliderede inden for den samme delsektor. 
XXIII 
IV. Bemærkninger til tabellerne 
BELGIEN 
Tabel 5 
a) Kun den centrale offentlige sektor (S 61) og sociale kasser og fonde (S 63). 
Tabel 6 
a) Ejendomsskatter er ikke indeholdt i rubrik 2. 
T7//æg 
a) Saldo for skatter af den samlede indkomst med fradag af forudbetalte skatter. 
b) Heri medregnet skatten til Den nationale fond til social omskoling af handicappede (Fonds national de reclas-
sement social des handicapés). 
c) Heri medregnet skatter til Egnsudviklingsfonden (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale) 
og den degressive afgift på investeringsgoder; for 1972-1975 med fradrag af tilbagebetaling for lagerændringer. 
d) Afgifter, der svarer til stempelafgift, og som ikke er blevet erstattet af moms (afgift på offentlige opslag, jagt, 
forsikringsmægleres tjenester og forskellige andre afgifter, som opkræves i form af stempelmærker). 
e) Heri medregnet den særlige punktafgift på indenlandsk produceret og importeret øl. 
f) Anslået 
g) Heri medregnet den del af afgiften, som tilfalder Egnsudviklingsfonden (Fonds d'expansion économique et de 
reconversion régionale). 
h) Til fordel for den nationale sygesikrings- og invalidepensionsordning (Institut national d'assurance maladie-in-
validité) og Den nationale fond til social omskoling af handicappede (Fonds national de reclassement social des 
handicapés). 
i) Indirekte kommuneskatter, som ikke er fordelt, saldo for UEBLs fælles provenu, som Belgien skal opkræve, 
slagteriafgift, osv. 
LUXEMBOURG 
Tabel 2 
a) Faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger, som den offentlige sektor betaler til egne enheder, er ikke 
konsoliderede for S 60. 
77//æg 
a) Heri medregnet fra 1976 den ekstra afgivelse på grund af krise, som opkræves som en forhøjelse af den direk-
te indkomstskat (indført ved lov af 30.6.1976 med henblik på oprettelsen af en arbejdsløshedsfond). 
b) Heri medregnet for 1971 den særlige konjunkturtillægsafgift. Fra 1976 iberegnet den ekstra afgivelse på grund 
af krise, som opkræves som en forhøjelse af skatten på kommunernes indtægter (lov af 30.6.1976). 
c) Heri medregnet importafgiften. 
d) Selvstændig punktafgift, som ikke er omfattet af UEBLs fælles afgiftsindtægter. 
DET FORENEDE KONGERIGE 
Tabell 
a) Indkomst fra jordbesiddelse og immaterielle aktiver (R43) er medregnet i det nationale konsum (P 3A). 
b) Nettopræmier for skadesforsikringer (R51) er medregnet i det nationale konsum (P3A). 
c) Nettoerhvervelse af grunde (P70) er medregnet i faste bruttoinvesteringer (P41) 
Tabel 2 
a) For sektor S 60 og delsektorerne S 61 og S 62 svarer den angivne saldo ikke til forskellen mellem de tilsvaren-
de indtægter og udgifter. Forskellen udgøres af ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner (F911) for 
personalets pensionsordninger. 
XXIV 
IV. Bemærkninger til tabellerne 
Tabel 5 
a) Indkomst fra jordbesiddelse og immaterielle aktiver er medregnet i det nationale konsum (P3A). 
b) Nettopræmier for skadesforsikringer (R51) er medregnet i det nationale konsum (P3A). 
c) Afskrivninger på den offentlige sektors bygninger med undtagelse af bygninger tilhørende forsvaret, til under-
visningsbrug og inden for sundhedssektoren. 
77//æg 
a) Gaveafgifter og afkast fra trusts. 
b) Bortset fra tobak og før 1976 vin. 
c) Selv om det teknisk set drejer sig om en importafgift, er denne afgift af hensyn til den internationale sammen-
lignelighed medtaget under R 203. 
d) Fra 1976 er beskyttelseselementet for vin medtaget under rubrik 290 beskyttelsesafgifter. 
IRLAND 
Almindelige bemærkninger 
Data i alle tabeller refererer til finansåret (1. april-31. marts) for perioden 1971-1972, 1972-1973 og 1973-1974 og 
til kalenderåret fra 1974. 
Tabel 2 
a) De faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger, som betales af den offentlige sektor til enheder inden for 
sektoren, er ikke konsoliderede for S60. 
DANMARK 
Almindelige bemærkninger 
Data henviser til finansåret (1. april-31. marts) for perioden 1971/1972 - 1975/1976 med undtagelse af tabel 6 og 
tillægget og til kalenderåret fra 1976. Derimod henviser data i tabel 6 og i tabellerne i tillægget for alle år til kalen-
deråret. 
Tabel 1 
a) Rubrik R44 er indeholdt i rubrik R41 på tilgangssiden. 
Tabel 2 
a) De faktiske arbehdsgiverbidrag til sociale ordninger, som betales af den offentlige sektor til enheder inden for 
sektoren, er ikke konsoliderad for S60. 
b) Summen af posterne 11-14 svarer for S 60, S 61 og S 62 ikke til post 15. Forskellen er lig med de fiktive bidrag 
vedrørende selskabslignende foretagender. 
Tabel 4 
a) Øvrige løbende overførsler til husholdninger er medtaget under øvrige sociale ydelser for 1971-1972 og 1972-
1973. 
b) Øvrige kapitaloverførsler til husholdninger er medtaget under investeringstilskud til øvrige hjemmehørende sek-
torer. 
Tabel 5 
a) Rubrik 3 omfatter alle udgifter til forskning. 
b) Rubrik 9 omfatter alle afskrivninger. 
XXV 
1. Generel tabel over den offentlige sektors transaktioner 
Anvendelse Tilgang 
VARE­ OG TJENESTETRANSAKTIONER 
Produktion af varer og tjenester 
Rå­ og hjælpestoffer 
Konsum 
Faste bruttoinvesteringer 
Lagerændringer 
Køb af jord og rettigheder, netto 
FORDELINGSTRANSAKTIONER 
Aflønning af ansatte 
Produktions­ og importafgifter 
Subsidier 
Erhvervs­ og formueindkomster 
Faktiske renter 
Indtægter af jord og rettigheder 
Dividender og udbytter m.v. fra selskaber 
Overskud af selskabslignende 
offentlige virksomheder 
Skadesforsikringstransaktioner 
Nettopræmier for skadesforsikringer 
Skadesforsikringserstatninger 
Løbende ensidige overførsler i.a.n. 
Løbende indkomst­ og formueskatter 
Faktiske bidrag til sociale ordninger 
Imputerede bidrag til sociale ordninger 
Sociale overførsler 
Løbende overførsler inden for 
den offentlige sektor 
Løbende overførsler til private 
ikke­udbyttegivende institutioner 
Løbende bidrag til internationalt samarbejde 
Andre løbende overførsler 
Kapitaloverførsler 
Investeringstilskud 
Kapitalskatter 
Ikke­investeringstilknyttede 
kapitaloverførsler i øvrigt 
Ændring i aktuarmæssige pensionsreserver 
Saldoposter 
Bruttoopsparing 
Nettolångivning (+) eller ­låntagning (­) 
Afskrivninger 
Kode 
P10 
Ρ 20 
P3A 
Ρ 41 
Ρ 42 
Ρ 70 
R 10 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F 911 
N4 
N5 
A 1 
FINANSIELLE TRANSAKTIONER 
Ændring i aktiver 
Sedler og mønt samt overdragelig indlån 
på anfordring 
— I landets egen valuta 
— I fremmed valuta 
— Nettostilling over for IMF 
Andre indlån 
— I landets egen valuta 
— I fremmed valuta 
Forsikringstekniske reserver 
— Aktuarmæssige reserver, forpligtelser 
med hensyn til udbyttedeling 
— Præmie­ og erstatningsreserver 
Kortfristede værdipapirer 
Obligationer 
Aktier og andre kapitalindskud 
— Aktier 
— Andre kapitalindskud 
Finansielt guld 
Særlige trækningsrettigheder (STR) 
— Aktiver i form af STR 
— Modpostering til nettotildelingen af STR 
Kortfristede kreditter 
— Kortfristede handelskreditter 
— Restanceforskydninger 
— Andre kortfristede kreditter 
Mellem­ og langfristede kreditter 
— Mellem­ og langfristede handelskreditter 
— Andre mellem­ og langfristede kreditter 
lait 
Ændring i passiver 
Sedler og mønt samt overdragelig indlån 
på anfordring 
— I landets egen valuta 
— I fremmed valuta 
— Nettostilling over for IMF 
Andre indlån 
— I landets egen valuta 
— I fremmed valuta 
Forsikringstekniske reserver 
— Aktuarmæssige reserver, forpligtelser 
med hensyn til udbyttedeling 
— Præmie­ og erstatningsreserver 
Kortfristede værdipapirer 
Obligationer 
Aktier og andre kapitalindskud 
— Aktier 
— Andre kapitalindskud 
Finansielt guld 
Særlige trækningsrettigheder (STR) 
— Aktiver i form af STR 
— Modpostering til nettotildelingen af STR 
Kortfristede kreditter 
— Kortfristede handelskreditter 
— Restanceforskydninger 
— Andre kortfristede kreditter 
Mellem­ og langfristede kreditter 
— Mellem­ og langfristede handelskreditter 
— Andre mellem­ og langfristede kreditter 
lait 
Nettoændring i finansielle aktiver 
og passiver 
Difference mellem saldoen for kapitalkontoen og 
saldoen for finansieringskontoen (N 5 — Ν 6) 
Kode 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F00 
F 10 
F11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
XXVI 
2. Den offentlige sektors udgifter og ind­
tægter fordelt pá realøkonomiske hoved­
grupper 
3. Produktionsomkostninger og opgørelse 
af det kollektive konsum 
Udgifter 
1. Faktiske udgifter til aflønning af ansatte og køb af va­
rer og tjenester, netto 
Rå­ og hjælpestoffer (P 20) 
Faktiske udgifter til aflønning af ansatte (R 101 + R 
102) 
Produktions­ og importafgifter (R 20) 
Minus: Salg af varer og tjenester samt markedsbe­
stemt produktion til egen anvendelse 
2. Erhvervs­ og formueindkomster samt nettopræmier 
for skadesforsikringer (R 40 + R 51 ) 
3. Subsidier og løbende ensidige overførsler i.a.n. (R 30 
+ R60) 
4. Faktiske driftsudgifter i alt (1 til 3) 
5. Kapitalakkumulation (P 40 + Ρ 70) 
6. Kapitaloverførsler (R 70) 
7. Kapitaludgifter i alt (5 + 6) 
8. Drifts­ og kapitaludgifter i alt (4 + 7) 
9. Udlån, forudbetalinger og indskud m.v. netto 
10. Samlede udgifter (8 + 9) 
Indtægter 
11. Løbende skatter 
Indkomst­ og formueskatter (R 61 ) 
Produktions­ og importafgifter (R 20) 
12. Faktiske bidrag til sociale ordninger (R 62) 
13. Erhvervs­ og formueindkomster samt skadesforsik­
ringserstatninger (R 40 + R 52) 
14. Subsidier og løbende ensidige overførsler i.a.n. (R 30 
+ R 65 + R 67 + 69) 
15. Faktiske driftsindtægter i alt (11 til 14) 
16. Kapitalskatter (R 72) 
17. Kapitaloverførsler i.a.n. (R 71 + R 79) 
18. Kapitalindtægter i alt (16 + 17) 
19. Samlede Indtægter (15 + 18) 
Saldoposter 
20. Bruttoopsparing (N 4) (15 ­ 4) 
21. Nettolångivning (+) eller ­låntagning (­) (N 5) (19 — 
8) 
22. Nettounderskud (­) eller ­overskud (+) (19 ­ 10) 
23. Restanceforskydninger (F 71 + F 72 + F 81 ) 
24. Nettounderskud (­) eller ­overskud (+) på kasseba­
sis (22 ­ 23) 
1. Rå­ og hjælpestoffer 
2. Aflønning af ansatte 
Direkte løn 
Faktiske arbejdsgiverbidrag til 
sociale ordninger 
— til den offentlige sektor 
— til pensionskasser og forsikringsselskaber 
m.v. 
Imputerede bidrag til sociale ordninger 
3. Produktions­ og importafgifter 
4. Afskrivninger 
5. Restindkomst, netto 
6. Minus: Modtagne subsidier 
7. Minus: Salg af varer og tjenester 
8. Minus: Markedsbestemt produktion til 
egen anvendelse 
9. Kollektivt konsum (1 til 8) 
Antal lønmodtagere (1 000) 
(gennemsnit) 
Kode 
Ρ 20 
R10 
R101 
R102 
R103 
R20 
A 1 
Ν 12 
R30 
P3A 
4. Udgifter til subsidier og overførsler 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8. 
Subsidier 
til den offentlige sektor 
til andre sektorer 
Løbende overførsler inden for den 
offentlige sektor 
til den centrale offentlige sektor 
til den lokale offentlige sektor 
til de sociale kasser og fonde 
Løbende overførsler til private ikke­
udbyttegivende institutioner 
Sociale overførsler 
i forbindelse med faktiske bidrag 
i forbindelse med imputerede bidrag 
andre sociale overførsler 
Andre løbende overførsler 
til husholdningerne 
til andre indenlandske sektorer 
til udlandet 
Løbende bidrag til internationalt samarbeje 
Investeringstilskud 
til den offentlige sektor 
— den centrale offentlige sektor 
— den lokale offentlige sektor 
— de sociale kasser og fonde 
til andre indenlandske sektorer 
til udlandet 
Andre kapitaloverførsler 
til den offentlige sektor 
til husholdningerne 
til andre indenlandske sektorer 
til udlandet 
Kode 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
R79 
XXVII 
5. Funktionel og realøkonomisk fordeling af den offentlige sektors udgifter (anvendelse) 
ENS ­ nomenklatur COFOG ­ nomenklatur 
Konsum 
Faktiske renter 
Indtægter af jord og rettigheder 
Subsidier 
Løbende ensidige overførsler i.a.n. 
Nettopræmier for skadesforsikringer 
Bruttoinvesteringer 
Køb af jord og rettigheder, netto 
Kapitaloverførsler 
Τ I alt 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8.1 
8.2 
Generelle offentlige tjenester 
Forsvar 
Uddannelse 
Sundhedsvæsen 
Sociale sikringsydelser og 
velfærdsforanstaltninger 
Boligforthold og samfundsplanlægning m.v 
Rekreative og kulturelle tjenester 
Erhvervsøkonomiske foranstaltninger 
General administration, regulering 
og forskning 
Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
8.3/4/8 Industri og håndværk samt handel 
8.5/6/7 Transport og kommunikation 
9. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8.1 
8.2 
Andre fomål 
lait 
Generelle offentlige tjenester 
Forsvar 
Uddannelse 
Sundhedsvæsen 
Sociale sikringsydelser og 
velfærdsforanstaltninger 
Boligforhold og samfundsplanlægning m.v. 
Rekreative og kulturelle tjenester 
Erhvervsøkonomiske foranstaltninger 
General administration, regulering 
og forskning 
Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
8.3/4/8 Industri og håndværk samt handel 
8.5/6/7 Transport og kommunikation 
9. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8.1 
8.2 
Andre formål 
lait 
Generelle offentlige tjenester 
Forsvar 
Uddannelse 
Sundhedsvæsen 
Sociale sikringsydelser og 
velfærdsforanstaltninger 
Boligforhold og samfundsplanlægning m.v. 
Rekreative og kulturelle tjenester 
Erhvervsøkonomiske foranstaltninger 
Generel administration, regulering 
og forskning 
Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
8.3/4/8 Industri og håndværk samt handel 
8.5/6/7 Transport og kommunikation 
9. Andre formål 
alt 
Konsum 
Subsidier 
Løbende overførsler, faktiske 
renter, nettopræmier for 
skadesforsikringer 
heraf: Sociale overførsler 
Bruttoinvesteringer 
Andre kapitaludgifter 
Kode 
R60 + 
P3A 
R30 
R 40 + + R 651 
R64 
Ρ 40 
Ρ 70 + R 70 
1. Generelle offentlige tjenester 
2. Forsvar 
3. Offentlig ro og orden 
4. Uddannelse 
5. Sundhedsvæsen 
6. Sociale sikringsydelser og 
velfærdsforanstaltninger 
7. Boligforhold og samfundsplanlægning 
8. Rekreative og kulturelle tjenester 
9. Brændstof­ og energisektor 
10. Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
11. Industri og håndværk 
12. Transport og kommunikation 
13. Handel og øvrige sektorer 
14. Andre formål 
lait 
1. Generelle offentlige tjenester 
2. Forsvar 
3. Offentlig ro og orden 
4. Uddannelse 
5. Sundhedsvæsen 
6. Sociale sikringsydelser og 
velfærdsforanstaltninger 
7. Boligforhold og samfundsplanlægning 
8. Rekreative og kulturelle tjenester 
9. Brændstof­ og energisektor 
10. Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
11. Industri og håndværk 
12. Transport og kommunikation 
13. Handel og øvrige sektorer 
14. Andre formål 
lait 
1. Generelle offentlige tjenester 
2. Forsvar 
3. Offentlig ro og orden 
4. Uddannelse 
5. Sundhedsvæsen 
6. Sociale sikringsydelser og 
velfærdsforanstaltninger 
7. Boligforhold og samfundsplanlægning 
8. Rekreative og kulturelle tjenester 
9. Brændstof­ og energisektor 
10. Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
11. Industri og håndværk 
12. Transport og kommunikation 
13. Handel og øvrige sektorer 
14. Andre formål 
lait 
m.v. 
m.v. 
m.v. 
XXVIII 
6. Skatter og faktiske bidrag til sociale ord-
ninger fordelt på kategorier og efter mod-
tagende delsektor 
7. Produktions- og importafgifter til De eu-
ropæiske Fællesskabers institutioner 
1. Produktions- og importafgifter 
Almindelige omsætningsafgifter 
— Merværdiafgift 
— Andre generelle omsætningsafgifter 
Importafgifter og afgifter 
på landbrugsprodukter 
Forbrugsafgifter 
Afgifter på tjenester 
Ejendomsskatter 
Afgifter af specielle transaktioner 
Andre produktionskatter 
2. Løbende indkomst- og formueskatter 
fra husholdningerne 
fra den offentlige sektor 
fra andre sektorer 
3. Kapitalskatter 
fra husholdningerne 
fra andre sektorer 
4. Samlede skatter og afgifter (1 til 3) 
5. Faktiske bidrag til sociale ordninger 
Faktiske arbejdsgiverbidrag til 
sociale ordninger 
Faktiske arbejdstagerbidrag til 
sociale ordninger 
— Obligatoriske bidrag 
— Frivillige bidrag 
Faktiske bidrag til sociale ordninger 
fra selvstændige og ikke- beskæftigede 
— Obligatoriske bidrag 
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Einleitung 
Der Band „Konten und Statistiken des Staates" gehört zu der Reihe jährlicher Veröffentlichungen, die sich mit 
den Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten nach dem „Europäischen Sy-
stem Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen" (1) befassen; er ist vollständig den Angaben für den Sektor Staat 
gewidmet. 
Die anderen Bände dieser Reihe sind: 
— Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG — Aggregate; 
— Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG — Aufgegliederte Tabellen nach Produktionsbereichen; 
— Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG — Aufgegliederte Tabellen nach Sektoren. 
Alle Angaben dieser Veröffentlichung sind in der Datenbank des Statistischen Amtes Cronos, Bereich AMP 1, 
enthalten und können über Euronet abgefragt werden. 
Im vorliegenden Band sind zunächst sämtliche den Sektor Staat betreffenden Elemente des zentralen Rahmens 
des ESVG dargestellt. Die Gesamtübersicht der Transaktionen (Tabelle 1) gibt in der Tat einen vollständigen 
Überblick über die Ströme in den konsolidierten Konten des Sektors Staat und in den Konten seiner drei Teilsek-
toren (Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften und Sozialversicherung). 
Die im zentralen Rahmen des ESVG erstellten Konten des Staates liefern die meisten der für die Untersuchung 
der öffentlichen Finanzen und ihrer Beziehungen zur übrigen Volkswirtschaft erforderlichen Daten. Sie wurden in 
erster Linie konzipiert, um auf der Grundlage einheitlicher Konzepte und Definitionen eine Gesamtanalyse aller 
institutionellen Sektoren vornehmen zu können. Um den Aufbau und die spezifische Tätigkeit des Staates genau-
er zu beschreiben und um internationale Vergleiche zu erleichtern, ist es jedoch zweckmäßig, neue Konzepte zu 
schaffen, die Konten in geeigneter Weise zusammenzufassen und die Transaktionen unter Zugrundelegung viel-
fältiger Kriterien stärker zu untergliedern. Dies wird mit den in diesem Band vorgelegten Zusatzanalysen erreicht. 
Es sei darauf hingewiesen, daß sämtliche in diesen Analysen enthaltenen Elementarinformationen nach den glei-
chen Grundsätzen wie im zentralen Rahmen bewertet werden. Dagegen wird hin und wieder die Bezeichnung der 
Transaktionen genauer umrissen und ihre buchungstechnische Erfassung abgeändert. 
Es sind dreierlei Zusatzanalysen zu unterscheiden: 
• Bei der ersten handelt es sich um ein Buchungsschema für die Analyse der Ausgaben und Einnahmen des 
Staates, das gemeinsam von der Arbeitsgruppe für den Haushaltsvergleich und den Dienststellen der Kommission 
(Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen und Eurostat) ausgearbeitet wurde. Dieses Schema macht die großen 
wirtschaftlichen Ausgaben- und Einnahmenkategorien und die wichtigsten Kontensalden in einer Form sichtbar, 
die den Sachverständigen der öffentlichen Finanzen vertrauter ¡st (Tabelle 2). Es liefert Angaben über die Produk-
tionskosten und den Kollektiv/verbrauch des Staates (Tabelle 3) sowie detaillierte Aufgliederungen der Ausgaben 
für Subventionen und Übertragungen (Tabelle 4) und der Steuereinnahmen und tatsächlichen Sozialbeiträge (Ta-
bellen 6 bis 8). 
• Die zweite ergänzende Analyse besteht aus einer kombinierten funktionellen und wirtschaftlichen Gliederung der 
Ausgaben des Staates (Tabelle 5). 
• Die dritte, im Anhang veröffentlichte Ergänzung liefert für jedes Land detaillierte statistische Angaben über das 
Aufkommen jeder einzelnen vom Staat erhobenen Steuer, gegliedert nach empfangenden Teilsektoren. 
In gewisser Hinsicht befinden sich diese ergänzenden Analysen noch im Versuchsstadium. Sie könnten noch ge-
ändert werden, um vor allem neuen Bedürfnissen und den Ergebnissen der in diesem Bereich auf internationaler 
Ebene durchgeführten Arbeiten Rechnung zu tragen. 
(1) Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften: „Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(ESVG)", 1970. Die zweite Ausgabe — 1979 — liegt z. Z. nur in englischer und französischer Sprache vor. 
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Es ist anzumerken, daß die verfügbaren Daten vor allem im Finanzierungsbereich noch sehr lückenhaft sind. Au-
ßerdem war es mangels einer hinreichenden Aufschlüsselung bestimmter Transaktionen nicht immer möglich, 
eine vollständige Konsolidierung der Mittelbewegungen innerhalb des Sektors durchzuführen, wie es im Zusatz-
schema vorgesehen ist. 
Die folgenden Seiten enthalten eine Darstellung der in diesem Band verwendeten Konzepte und Definitionen. Die-
se Ausführungen werden durch eine kurze Beschreibung der Tabellen vervollständigt. 
Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, die Rubriken in den Tabellen jeweils in allen Sprachen der Ge-
meinschaft aufzuführen. Die Tabellenrahmen sind hier nur in Englisch und Französisch abgefaßt, jedoch findet der 
Leser ihre Übersetzung ins Dänische, Deutsche, Italienische und Niederländische jeweils auf den letzten Seiten 
des Textteils der betreffenden Sprache. 
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Der Leser findet die vollständige Definition der Transaktionen sowie die Verbuchungsregeln im ESVG. An dieser 
Stelle soll lediglich die Definition des Sektors Staat beschrieben und die Anwendung bestimmter ESVG-Regeln 
auf diesen Sektor erläutert werden. 
A. Definition des Sektors Staat und der Teilsektoren 
Der Sektor Staat (S60) umfaßt alle institutionellen Einheiten, die in ihrer Hauptfunktion nichtmarktbestimmte 
Dienstleistungen für die Allgemeinheit erbringen und/oder Transaktionen zur Umverteilung des Volkseinkommens 
und -vermogens vornehmen. Die Hauptmittel des Sektors stammen aus direkt oder indirekt empfangenen 
Zwangsabgaben, die von Einheiten, die anderen Sektoren angehören, geleistet werden. 
In diesem Sektor sind folgende institutionelle Einheiten zu erfassen: 
a) Öffentliche Körperschaften (ohne öffentliche Unternehmen in der Rechtsform von Kapitalgesellschaften oder 
mit besonderem Statut, das ihnen Rechtspersönlichkeit verleiht, oder in Form von Quasi-Kapitalgesellschaften), 
die eine Gesamtheit von Tätigkeiten hauptsächlich nichtmarktbestimmter Art für die Allgemeinheit ausführen und 
geschlossen abrechnen(1); 
b) Organisationen ohne Erwerbscharakter mit eigener Rechtspersönlichkeit, die hauptsächlich nichtmarktbestimm-
te Dienstleistungen erbringen und deren Hauptmittel (außer aus Verkaufserlösen) aus Zuwendungen von den un-
ter a) erwähnten öffentlichen Körperschaften stammen; 
c) selbständige Pensionskassen, wenn für die Versicherten eine unabhängig vom Risiko des einzelnen festge-
setzte Prämie berechnet wird. 
Der Sektor Staat gliedert sich in drei Teilsektoeren: 
— Zentralstaat (S61), 
— Lokale Gebietskörperschaften (S62), 
— Sozialversicherung (S63). 
Zentralstaat (S 61) 
Der Teilsektor Zentralstaat umfaßt alle zentralen öffentlichen Körperschaften, deren Zuständigkeit sich über das 
gesamte Wirtschaftsgebiet erstreckt(2), mit Ausnahme der Zentralverwaltung der Sozialversicherung (3). 
Lokale Gebietskörperschaften (S62). 
Der Teilsektor Lokale Gebietskörperschaften umfaßt alle öffentlichen Körperschaften, deren Zuständigkeit auf ei-
nen Teil des Wirtschaftsgebiets beschränkt ist(2), mit Ausnahme der lokalen Stellen der Sozialversicherung (3). 
Sozialversicherung (S63) 
Der Teilsektor Sozialversicherung umfaßt alle zentralen und lokalen institutionellen Einheiten, deren Haupttätigkeit 
in der Gewährung von Sozialleistungen besteht und deren Haupteinnahmen Pflichtsozialbeiträge von anderen 
Einheiten bilden. 
(1) Vereinbarungsgemäß werden die Marktregulierungsstellen, die ausschließlich oder in erster Linie einfache Verteiler von Sub-
ventionen sind, dem Sektor S60, Teilsektor Zentralstaat (S61), zugerechnet. Dagegen werden die Stellen, deren ausschließli-
che oder hauptsächliche Tätigkeit darin besteht, Agrarprodukte oder Nahrungsmittel einzukaufen, zu lagern und zu verkaufen, 
in den Sektor Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften eingeordnet. 
(2) Die Zentralverwaltung jedes Landes der Bundesrepublik Deutschland gehört jeweils zum Teilsektor Zentralstaat und nicht 
zum Teilsektor Lokale Gebietskörperschaften. 
(3) Die zum Sektor S 60 gehörenden institutionellen Einheiten, auf die das Kriterium der territorialen Zuständigkeit nicht ange-
wendet werden kann, werden in den gleichen Teilsektor eingeordnet wie die Staatliche Stelle, von der sie hauptsächlich fi-
nanziert werden. 
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Zu diesem Teilsektor gehören auch selbständige Pensionskassen und sonstige Versicherungsunternehmen, wenn 
für die Versicherten eine unabhängig vom Risiko des einzelnen festgesetzte Prämie berechnet wird. 
Die Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (S92) stellen einen Teilsektor der Übrigen Welt dar. Ein voll-
ständiges Konto dieser Institutionen würde sämtliche von ihnen durchgeführten Transaktionen wiedergeben. In 
diesem Band werden nur die von den Gemeinschaftsinstitutionen erhobenen Steuern ausgewiesen. 
B. Konzepte der Produktion und des letzten Verbrauchs des Staates 
Der Sektor Staat, eine Zusammenfassung institutioneller Einheiten, die in ihrer Hauptfunktion nichtmarktbestimmte 
Dienstleistungen erbringen, besteht hauptsächlich aus nichtmarktbestimmten Produktionsbereichen. Die Produk-
tion von Waren und marktbestimmten Dienstleistungen ist eine Nebentätigkeit des Staates, die jedoch in der Pro-
duktion der den Sektor bildenden institutionellen Einheiten enthalten bleibt. Die Marktproduktionsbereiche umfas-
sen sämtliche Produktionseinheiten, die Waren und marktbestimmte Dienstleistungen produzieren. 
Die Produktion nichtmarktbestimmer Dienstleistungen wird vereinbarungsgemäß durch ihre Herstellungskosten ge-
messen, d. h. durch die Summe der Vorleistungen, des Einkommens aus unselbständiger Arbeit, der Abschrei-
bungen und der Produktionsteuern, die von den Bereichen der nichtmarktbestimmten Produktion des Staates auf-
gewendet werden. 
Die Produktion nichtmarktbestimmter Dienstleistungen durch den Staat wird als letzter Verbrauch des Sektors 
Staat oder als letzter Verbrauch des Sektors Private Haushalte in Form partieller Zahlungen auf der Verwen-
dungsseite gebucht. Vereinbarungsgemäß umfassen die nichtmarktbestimmten Dienstleistungen keine Vorleistun-
gen. Der Staat produziert nämlich nichtmarktbestimmte Dienstleistungen, die von den meisten Einheiten ver-
braucht werden, ohne daß sich bis jetzt ihre Aufteilung auf die Einheiten bestimmen ließe. Es wird darauf verzich-
tet, diese Dienstleistungen in den letzten Verbrauch der privaten Haushalte und die Vorleistungen der verschiede-
nen Sektoren zu unterteilen. Vereinbarungsgemäß wird die Quasigesamtheit der vom Staat erbrachten nichtmarkt-
bestimmten Dienstleistungen ihm als letzter Verbrauch zugeordnet Obgleich sie nicht zu einer Transaktion auf 
dem Markt führen, werden bestimmte vom Staat produzierte nichtmarktbestimmte Dienstleistungen (z. B. Unter-
richtswesen) für bestimmbare Einheiten erbracht. In diesem Falle können von den empfangenden Haushalten 
Zahlungen (z. B. Schulgeld) verlangt werden, um einen Teil der Produktionskosten zu decken. Diese partiellen 
Zahlungen der privaten Haushalte werden unter ihrem letzten Verbrauch gebucht. 
Keine Zahlung der übrigen Sektoren als Gegenleistung für nichtmarktbestimmte Dienstleistungen des Staates wird 
als eine Verwendung der nichtmarktbestimmten Produktion angesehen. Abgaben, Gebühren und Kostenbeteili-
gungen, die an den Staat für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gezahlt werden müssen, welche dieser 
im Rahmen seiner allgemeinen Verwaltungsaufgaben erbringt, werden als sonstige laufende Übertragungen oder 
als Produktionsteuern nachgewiesen. 
C. Anwendung bestimmter Regeln des ESVG auf den Sektor Staat 
7. Transaktionen für Rechnung anderer 
Die allgemeine Regel des ESVG (Abschnitt 215) besagt, daß dann, wenn eine institutionelle Einheit Verteilungs-
oder finanzielle Transaktionen für Rechnung einer anderen institutionellen Einheit ausführt, diese Transaktionen 
nur einmal, und zwar bei der letztgenannten Einheit, gebucht werden dürfen. 
Die Anwendung dieser Regel auf bestimmte Transaktionen des Staates bedarf bei Steuern und Investitionen einer 
näheren Erläuterung. 
a) Steuereinnahmen nach empfangenden Teilsektoren 
Die Steuereinnahmen werden als Aufkommen des Teilsektors verbucht, der sie empfängt. Es werden folgende 
empfangende Teilsektoren unterschieden: 
. Zentralstaat (S61), 
• Lokale Gebietskörperschaften (S62), 
• Sozialversicherung (S63), 
• Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (S92). 
Die Aufgliederung der Steuern nach empfangenden Teilsektoren stimmt nicht zwangsläufig mit der Aufgliederung 
nach erhebenden Teilsektoren überein. Wenn eine Körperschaft des Staates (z. B. der Zentralstaat) Steuern ein-
nimmt, von denen ein bestimmter Anteil automatisch an eine andere staatliche Stelle (z. B. eine lokale Gebiets-
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körperschaft) abgetreten werden muß, wird angenommen, daß es sich um eine Transaktion für Rechnung anderer 
handelt. In diesem Fall wird der Teil der Steuereinahmen, der für die andere öffentliche Körperschaft bestimmt ¡st, 
als Steuer behandelt, die von dieser anderen Körperschaft erhoben wird, und nicht als eine laufende Übertragung 
innerhalb des Staates. 
Für Steuern, welche in Form von Zuschlägen zu Steuern des Zentralstaates erhoben werden und bei denen die 
Gemeinden selbst innerhalb bestimmter, vom Zentralstaat festgelegter Grenzen den Hebesatz oder den Betrag 
bestimmen können, ist diese Lösung sogar die einzig sinnvolle. 
Das Steueraufkommen jedes Teilsektors enthält also nicht nur die Steuern, die ihm direkt zufließen, sondern auch 
die Anteile, die ihm aus den Steuereinnahmen anderer Teilsektoren automatisch zustehen. Diese Regelung gilt 
einheitlich für Steuern, die der Zentralstaat für Rechnung der lokalen Gebietskörperschaften und der Institutionen 
der Europäischen Gemeinschaften einnimmt. Die Eigenmittel der letzteren bestehen aus der EGKS-Umlage von 
Kohle- und Stahlunternehmen, den Agrarabschöpfungen, der Zuckerabgabe, einem Anteil an den Zolleinnahmen, 
sowie, ab 1977, der Milch-Mitverantwortungsabgabe und, ab 1979, dem Anteil der Gemeinschaftsinstitutionen an 
der Mehrwertsteuer. 
Es ist hier auf die Unterscheidung zwischen Steuereinnahmen für Rechnung anderer und Übertragungen von 
Steuereinnahmen innerhalb des Staates hinzuweisen. Bei ersteren handelt es sich ausschließlich um Steuerein-
nahmen, welche die einnehmende Gebietskörperschaft automatisch an den empfangenden Teilsektor weiterzulei-
ten hat. Damit besteht eine klare Abgrenzung von den Zuweisungen an lokale Gebietskörperschaften, die aus 
dem allgemeinen Steueraufkommen des Zentralstaates finanziert werden. Diese Übertragungen sind nicht an be-
stimmte Steuerkategorien gebunden und erfolgen nicht automatisch, sondern hauptsächlich über bestimmte 
Fonds (z. B. Provinz- und Gemeindefonds) und nach Verteilerschlüsseln, die vom Zentralstaat festgesetzt werden. 
b) Investitionen nach Eigentümer-Teilsektoren 
Unter Investitionen versteht man hier die Schaffung oder den Erwerb von Anlagevermögen (in der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung als Bruttoanlageinvestition aufgefaßt) und den Nettoerwerb von Grundstrücken und imma-
teriellen Werten (in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auch als solche ausgewiesen). 
Wird eine Investition durch eine institutionelle Einheit des Sektors für Rechnung einer anderen Einheit durchge-
führt, die das Eigentum an der realisierten Investition erwirbt, dann erfolgt die Verbuchung der Investitionsausgabe 
auf dem Vermögensveränderungskonto des künftigen Eigentümers zusammen mit der entsprechenden Investiti-
onsbeihilfe, die auf sein Vermögensveränderungskonto übertragen worden ist. 
Ist der Empfänger an der Finanzierung der Investition beteiligt, dann besteht die vom Empfänger erhaltene In-
vestitionsbeihilfe in der Differenz zwischen dem Gesamtwert der Investition und dem Betrag seiner Beteiligung. 
2. Konsolidierungsregeln 
Unter der Konsolidierung versteht man die Ausschaltung von Transaktionen zwischen zwei Einheiten, die der glei-
chen Zusammenfassung angehören (Sektor, Teilsektor), zugleich auf der Verwendungsseite und auf der Aufkom-
mensseite. Konsolidierte Konten sind Konten von Sektoren und Teilsektoren, auf denen bestimmte Transaktionen 
konsolidiert worden sind. 
Diese Grundsätze finden im ESVG auf die nichtfinanziellen Transaktionen des Sektors Staat wie folgt Anwen-
dung: 
— Die vom Staat gezahlten Produktionsteuern und Einfuhrabgaben sowie die von ihm erhaltenen Subventionen 
werden nicht konsolidiert; 
— die übrigen Verteilungstransaktionen innerhalb der einzelnen Teilsektoren werden immer konsolidiert; 
— für den Gesamtsektor Staat werden die nachstehenden Transaktionen konsolidiert: R40, R61, R65, R69 und 
R70 (d. h. die Summe der konsolidierten Transaktionen der drei Teilsektoren abzüglich der Transaktionen zwi-
schen diesen drei Teilsektoren). 
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A. Buchungsschema für die Analyse der Ausgaben und Einnahmen des Staates 
/. Darstellung des Buchungsschemas für die Zusatzanalyse 
Mit der Aufstellung eines Zusatzschemas für die Analyse der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen beabsichti-
gen die Arbeitsgruppe für den Haushaltsvergleich und die Dienste der Kommission, ein statistisches Instrument zu 
schaffen, das der vergleichenden Untersuchung von Struktur und Entwicklung der öffentlichen Finanzen in den 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft angemessen ist. 
Die von den einzelstaatlichen Verwaltungen veröffentlichten offiziellen Unterlagen können nicht ohne weiteres für 
den Vergleich der öffentlichen Finanzen herangezogen werden. Die zwischen den Ländern bestehenden Unter-
schiede sind nämlich recht erheblich, und zwar nicht nur bei der Darstellung der Haushalte und ihrer Konten, 
sondern auch hinsichtlich der Methoden zur Verbuchung der einzelnen Posten. Außerdem bestehen außerbudge-
täre Sonderkonten, die berücksichtigt werden müssen, um ein vollständiges und vergleichbares Bild der öffentli-
chen Finanzen zu vermitteln. Um Bedeutung und Tragweite der öffentlichen Finanzen in der Volkswirtschaft der 
Mitgliedstaaten genau beurteilen zu können, ist es schließlich erforderlich, nicht nur die Transaktionen des Staats-
haushalts im engeren Sinne in Betracht zu ziehen, sondern alle Transaktionen des Sektors Staat im weiteren 
Sinne, und zwar insbesondere auch diejenigen der lokalen Gebietskörperschaften und der Sozialversicherung zu 
berücksichtigen. 
Aus diesen Erwägungen war die Arbeitsgruppe für den Haushaltsvergleich seit ihrer Gründung im Jahr 1959 be-
strebt, den eigentlichen Haushaltsrahmen zu überschreiten, und ließ sich für die Aufstellung einer wirtschaftlichen 
Gliederung der Transaktionen des Staates von den Systemen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen anre-
gen. Diese Gliederung sowie eine auf der Nomenklatur der Benelux-Länder beruhende funktionelle Analyse der 
öffentlichen Ausgaben haben den Kontenrahmen für drei aufeinanderfolgende Untersuchungen (1) der Arbeitsgrup-
pe über die Entwicklung der öffentlichen Finanzen der ursprünglichen sechs Mitgliedstaaten der Gemeinschaft für 
den Zeitraum 1957 bis 1970 geliefert. 
Im Gefolge der Erweiterung der Gemeinschaft am 1. Januar 1973 und bei den Bemühungen um eine weitere 
Integration der Wirtschafts- und Finanzstatistiken hat es die Arbeitsgruppe für zweckmäßig gehalten, die mit dem 
ESVG ab 1970 eingeführte gemeinsame Wirtschaftssprache zu verwenden und auf dieser Grundlage ein neues 
Buchungsschema für die Analyse der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen auszuarbeiten. 
Die großen Umrisse dieses Buchungsschemas werden in der nachstehenden Tabelle wiedergegeben. Diese Dar-
stellung ergänzt den zentralen Kontenrahmen, der auf eine Analyse unter den Gesichtspunkten von Produktion, 
Einkommensverteilung und Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten abstellt. Sie erlaubt es vor allem, 
für internationale Vergleiche standardisierte Konzepte der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen zu erstellen, die 
in dieser Form nicht im zentralen Rahmen oder Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen erscheinen, sowie die 
Aspekte von Mittelbewegungen und Finanzierungsströmen in der öffentlichen Finanzwirtschaft genauer zu um-
reißen. 
Das Buchungsschema für die Analyse der Ausgaben und Einnahmen des Staates unterscheidet sich von dem 
zentralen Kontenrahmen des ESVG durch die Zusammenfassung der laufenden Transaktionen in einem Einheits-
konto, durch eine unterschiedliche Erfassung der finanziellen Transaktionen und durch eine stärkere Konsolidie-
rung der sektorinternen Transaktionen. 
(1) Kommission der Europäischen Gemeinschaften — Studien — Reihe Wirtschaft und Finanzen 
Nr. 2: Die Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Verwaltungen in den Ländern der EWG — 1964; 
Nr. 8: Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
von 1957 bis 1966: 1970; 
Nr. 11 : Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen in den Mitgliedstaaten der EWG von 1966 bis 1970: 1976. 
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Buchungsschema für die Analyse der Ausgaben und Einnahmen des Staates 
Soll Haben Saldo 
AUS-
GABEN 
INSGE-
SAMT 
Laufende 
und 
vermögens-
wirksame 
Ausgaben 
Tatsächliche laufende Ausgaben 
• Tatsächliche Ausgaben für Ein-
kommen aus unselbständiger Ar-
beit sowie für Waren und Dienst-
leistungen 
• Einkommen aus Unternehmertä-
tigkeit und Vermögen und Scha-
denversicherungs-Nettoprämien 
• Subventionen und einseitige lau-
fende Übertragungen, a.n.g. 
Vermögenswirksame Ausgaben 
• Letzte vermögenswirksame 
Ausgaben 
• Vermögensübertragungen 
Ausgaben für Darlehen, Vorschüsse und 
Beteiligungen 
(Nettoveränderung der Forderungen) 
Veränderung der Forderungen bei Handelskrediten 
und Rechnungsabgrenzungsposten 
FINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN: 
• Veränderung der vom Staat verwalteten amtlichen Netto-
reserven der Währungsbehörden 
• Sonstige Forderungsveränderungen: sofort verfügbare 
und angelegte Mittel 
EIN-
NAHMEN 
INSGE 
SAMT 
Tatsächliche laufende Einnahmen 
• Laufende Steuereinnahmen 
• Tatsächliche Sozialbeiträge 
Einkommen aus Unternehmertä-
tigkeit und Vermögen und Scha-
denversicherungsleistungen 
Subventionen und sonstige ein-
seitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. 
Vermögenswirksame Einnahmen 
• Vermögenswirksame Steuern 
Vermögensübertragungen 
a.n.g. 
Veränderung der Verbindlichkeiten bei 
Handelskrediten und Rechnungs-
abgrenzungsposten 
FINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN: 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Brutto-
ersparnis 
Finanzierungs-
überschuß bzw. 
defizit 
Nettofinanzierungs-
defizit bzw. -Über-
schuß 
Nettofinanzierungs-
defizit bzw. -Über-
schuß auf Kassen-
basis 
Statistische Diffe-
renz zwischen dem 
Saldo des Vermö-
gensveränderungs-
kontos und dem 
Saldo des Finanzie-
rungskontos 
Saldo der Finanzie-
rungstransaktionen 
2. Zusammenfassung der laufenden Transaktionen in einem Einheitskonto 
Im zentralen Kontenrahmen des ESVG sind die nichtfinanziellen Transaktionen auf fünf Konten verteilt: Produk-
tionskonto, Einkommensentstehungskonto, Einkommensverteilungskonto, Einkommensverwendungskonto und 
Vermögensveränderungskonto. Das Schema für die Zusatzanalyse erfaßt die vermögenswirksamen Transaktionen 
getrennt, während die laufenden Transaktionen in einem Einheitskonto zusammengefaßt werden, das die Konzep-
te der tatsächlichen laufenden Ausgaben und Einnahmen erkennen läßt. Die Salden Bruttoersparnis und Finanzie-
rungsüberschuß bzw. -defizit stimmen mit dem zentralen Rahmen überein, doch verschwinden die übrigen Zwi-
schensalden — Wertschöpfung, Betriebsüberschuß, verfügbares Einkommen. Bei der Zusammenfassung der lau-
fenden Transaktionen in einem Konto wird wie folgt vorgegangen: 
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(1) In der nachstehenden Tabelle wurden jeweils zwei Konten der nichtfinanziellen laufenden Transaktionen des 
ESVG zusammengefaßt. Weiterhin wurden die Produktionstransaktionen nach ihrem Verwendungszweck aufge-
schlüsselt. Der Sektor Staat produziert in erster Linie nichtmarktbestimmte Dienstleistungen. Die verteilte Produk-
tion von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen gliedert sich in den Kollektiwerbrauch des Staates und die par-
tiellen Zahlungen der privaten Haushalte, die bei ihrem letzten Verbrauch erfaßt werden. 
Die verteilte Produktion von Waren und marktbestimmten Dienstleistungen der staatlichen Stellen entspricht den 
Verkäufen der marktbestimmten Produktionseinheiten, die, da sie keine institutionellen Einheiten darstellen, in die-
sen Sektor eingeordnet werden, und nicht in denjenigen der nichtfinanziellen Kapital- und Quasi-Kapitalgesell-
schaften; sie umfaßt außerdem die Nebenverkäufe von Waren und marktbestimmten Dienstleistungen durch die 
nichtmarktbestimmten Produktionsbereiche des Sektors und die Produktion von Waren und Dienstleistungen für 
eigene Rechnung (bestimmt für Vorleistungen, Anlageinvestitionen oder Vorratshaltung). 
Produktions- und Einkommensentstehungskonto 
Verwendung 
Vorleistungen 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Bruttolöhne und -gehälter 
Tatsächliche Sozialbeiträge der 
Arbeitgeber 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Abschreibungen 
Nettobetriebsüberschuß 
Aufkommen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Verkäufe der Marktproduktionseinheiten 
Nebenverkäufe der nichtmarktbestimmten 
Produktionsbereiche 
Partielle Zahlungen für nichtmarkt-
bestimmte Dienstleistungen 
Produktion für eigene Rechnung 
Letzter (Kollektiv-)Verbrauch 
Subventionen 
Einkommensverteilungs- und Einkommensverwendungskonto 
Verwendung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadenversicherungs-Nettoprämien 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
Letzter (Kollektiv-)Verbrauch 
Bruttoersparnis 
Aufkommen 
Bruttobetriebsüberschuß: 
Abschreibungen 
Nettobetriebsüberschuß 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadenversicherungsleistungen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
Die Zusammenfassung des Produktions- und des Einkommensentstehungskontos läßt die einzelnen Kostenele-
mente der nichtmarktbestimmten und der marktbestimmten Produktion des Staates erkennen. (Diese Analyse wird 
in der Tabelle 3 durchgeführt.) 
Die Zusammenfassung des Einkommensverteilungs- und des Einkommensverwendungskontos zeigt die Finanzie-
rung des Kollektivverbrauchs des Staates und der übrigen laufenden Ausgaben aus Einkommen aus Unterneh-
mertätigkeit und Vermögen — einschließlich des Betriebsüberschusses — sowie aus erhaltenen laufenden Über-
tragungen (hauptsächlich laufende Steuern und Sozialbeiträge). 
(2) Ausgehend von dieser vereinfachten Darstellung ermöglicht eine weitere Zusammenfassung die Definition 
der laufenden öffentlichen Ausgaben und Einnahmen. 
a) Der letzte Verbrauch wird auf der Verwendungs- und auf der Aufkommensseite ausgeklammert. 
b) Die übrigen Komponenten der Produktion, d.h. die Gesamtheit der Verkäufe (Verkäufe der Marktproduktions-
einheiten, Nebenverkäufe der nichtmarktbestimmten Produktionsbereiche und partielle Zahlungen für nichtmarkt-
bestimmte Dienstleistungen) sowie die Produktion für eigene Rechnung werden auf der Ausgabenseite mit negati-
vem Vorzeichen verbucht und von den Ausgaben für Einkommen aus unselbständiger Arbeit und für Waren und 
Dienstleistungen abgezogen. Mit dieser Lösung läßt sich bei der Berechnung der Gesamtausgaben die Doppeler-
fassung der Produktion für eigene Rechnung vermeiden, die zunächst bei den Produktionskosten (Vorleistungen, 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit, abgeführte Produktionsteuern und Einfuhrabgaben) und dann auf der 
Verwendungsseite (Vorleistungen, Bruttoinvestition) verbucht wird. Außerdem erlaubt diese Art der Erfassung der 
Produktionstransaktionen für eigene Rechnung und der Verkäufe, die marktbestimmte Tätigkeiten darstellen oder 
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ihnen verwandt sind, Ausgaben- und Einnahmenkonzepte zu entwickeln, die auf die Hauptfunktion des Staates, 
nämlich auf das Erbringen nichtmarktbestimmter Dienstleistungen und auf die Umverteilung des Volkseinkom-
mens. 
c) Der Nettobetriebsüberschuß wird bei der Zusammenfassung der Konten eliminiert. 
d) Die für die Bewertung der Produktionskosten und die Verknüpfung der Konten im zentralen Rahmen des 
ESVG notwendigen unterstellten Transaktionen gehen nicht in die Berechnung der laufenden Ausgaben und Ein-
nahmen ein: Die Abschreibungen werden gestrichen; desgleichen werden die auf der Verwendungsseite als Kom-
ponente des Einkommens aus unselbständiger Arbeit und auf der Aufkommensseite als erhaltene laufende Über-
tragungen erscheinenden unterstellten Sozialbeiträge ausgeklammert. 
(3) Letztlich ergibt sich für das Konto der laufenden Ausgaben und Einnahmen folgendes Schema: 
Ausgaben 
Tatsächliche Ausgaben für Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit sowie für Waren und 
Dienstleistungen (netto) 
Vorleistungen 
Tatsächliches Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Abzüglich: Verkäufe von Waren und 
Dienstleistungen und Produktion für eigene 
Rechnung 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs-Nettoprämien 
Subventionen und einseitige laufende 
Übertragungen a.n.g. 
Tatsächliche laufende Ausgaben (netto) 
Saldo = Bruttoersparnis 
Einnahmen 
Laufende Steuern 
Laufende Einkommen- und 
Vermögensteuern 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen und Schadenversicherungsleistungen 
Subventionen und einseitige laufende 
Übertragungen a.n.g. 
Tatsächliche laufende Einnahmen 
3. Erfassung der finanziellen Transaktionen 
Im Buchungsschema für die Analyse der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen werden die finanziellen Transak-
tionen entsprechend ihrer Definition im zentralen Kontenrahmen in drei Hauptkategorien zusammengefaßt. Die 
nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Einordnung der einzelnen Grundrubriken des ESVG. 
(1) Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen 
Dieser Posten umfaßt die Veränderungen der finanziellen Aktiva, die vom Staat aus wirtschaftspolitischen Grün-
den gebildet werden, um zur Finanzierung anderer Wirtschaftssektoren und der Übrigen Welt beizutragen. Obwohl 
diese Transaktionen im allgemeinen die gleichen Ziele verfolgen wie die Vermögensübertragungen, unterscheiden 
sie sich hiervon durch das Entstehen einer Forderung und einer Verbindlichkeit. In der Praxis ist jedoch die Unter-
scheidung zwischen diesen beiden Interventionsformen der öffentlichen Hand häufig nur formeller Art. Im Ver-
gleich zu den Bedingungen auf dem Kapitalmarkt werden diese Transaktionen oft zu Sonderkonditionen durchge-
führt und entsprechen manchmal verdeckten oder verzögerten Übertragungen (systematisch erneuerte oder in 
endgültige Übertragungen umgewandelte Darlehen). Sie werden im allgemeinen in den Haushaltsunterlagen aus-
gewiesen, die den zuständigen institutionellen Organen zur Annahme vorgelegt werden, und stellen die gleichen 
Mittelbeschaffungs- und Finanzierungsprobleme wie die übrigen Ausgabenkategorien. Aus diesen Gründen ist es 
zweckmäßig, sie vor Ermittlung des Finanzierungsdefizits oder -Überschusses in die Gesamtausgaben einzubezie-
hen. Die Bedeutung dieses Saldos liegt darin, daß er die globale Finanzlage des Staates erkennen läßt; seine 
Auswirkung auf den Geld- und Kapitalkreislauf kann anhand einer detaillierten Aufschlüsselung der Finanzie-
rungstransaktionen analysiert werden. 
Die Transaktionen mit Darlehen, Vorschüssen und Beteiligungen müssen von den Veränderungen der finanziellen 
Aktiva unterschieden werden, die der Verwendung der verfügbaren Mittel entsprechen, ob es sich um Liquiditäten 
im Zusammenhang mit der laufenden Kassengebarung oder um Anlagen zur Rentabilisierung eines vorüberge-
henden oder strukturellen Überschusses (z.B. versicherungstechnische Rückstellungen bestimmter Institutionen 
der Sozialversicherung) handelt. Diese Forderungsveränderungen werden hier als Unterkategorie der Finanzie-
rungstransaktionen betrachtet. 
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Um die Kohärenz mit dem zentralen Rahmen aufrechtzuerhalten, wurde bei der Unterscheidung zwischen den 
Darlehen, Vorschüssen und Beteiligungen und den Forderungsveränderungen aufgrund von Finanzierungstrans-
aktionen vereinbarungsgemäß von den im ESVG definierten Grundkategorien ausgegangen. 
a) Die monetären Aktiva in Form von Bargeld und übertragbaren Sichteinlagen, die sonstigen Einlagen, die 
Geldmarktpapiere und die versicherungstechnischen Rückstellungen gelten als Kassenmittel des Staates und 
werden den finanziellen Transaktionen zugerechnet. Das gleiche gilt für die Währungsreserven, die in einigen 
Ländern vom Zentralstaat verwaltet werden. 
b) Dagegen werden die nicht kommerziellen kurz-, mittel- und langfristigen Kredite, die nicht zum Umlauf be-
stimmte finanzielle Werte darstellen und einen bestimmten Schuldner und Gläubiger betreffen, unter der Rubrik 
Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen verbucht, während die Handelskredite als Rechnungsabgrenzungsposten 
angesehen werden. 
c) Die Erfassung der Forderungsveränderungen bei festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und sonstigen Beteili-
gungen erfolgt getrennt nach Forderungsinhabern, um das vorherrschende Verhalten eines jeden Teilsektors bei 
der Bildung dieser finanziellen Aktiva herausstellen zu können. 
Nach allgemeiner Auffassung werden über den Zentralhaushalt, der nahezu die Gesamtheit des Teilsektors Zen-
tralstaat (S 61 ) erfaßt, Bestände an langfristigen Titeln nicht aus Anlage- oder Renditeerwägungen, sondern viel-
mehr aus gesamtpolitischen Gründen gebildet. Die Forderungen dieses Teilsektors in Form von festverzinslichen 
Wertpapieren, Aktien und Beteiligungen werden daher bei den Darlehen, Vorschüssen und Beteiligungen erfaßt. 
Dagegen werden unter den von den lokalen Gebietskörperschaften gehaltenen langfristigen Wertpapieren nur Ak-
tien und sonstige Beteiligungen bei den Darlehen, Vorschüssen und Beteiligungen erfaßt. Da die lokalen Verwal-
tungen im allgemeinen nicht aus wirtschaftspolitischen Erwägungen festverzinsliche Wertpapiere erwerben, wer-
den diese hier als Finanzierungstransaktionen angesehen. 
Der Nettoerwerb von Aktien, sonstigen Beteiligungen und festverzinslichen Wertpapieren durch die Sozialversi-
cherungsträger entspricht zum größten Teil Kapitalmarktanlagen zur Rentabilisierung von Überschüssen, die von 
bestimmten Systemen erwirtschaftet werden (vor allem von denjenigen, die nach der Kapitalisierungsregel arbei-
ten). Sie werden daher den finanziellen Transaktionen zugeordnet. 
(2) Handelskredite und Rechnungsabgrenzungsposten 
Nach dem ESVG erfolgt die Verbuchung der Transaktionen grundsätzlich zum Zeitpunkt des Übergangs des ih-
nen zugrunde liegenden Rechtsanspruchs (Transaktionsbasis). Es ergibt sich daher gelegentlich ein Abstand zwi-
schen dem Zeitpunkt der Verbuchung der Transaktion und ihrer Bezahlung, da nicht alle Waren- und Dienstlei-
stungstransaktionen gegen Kasse abgerechnet werden und die Regulierung der Verteilungstransaktionen nicht 
immer sofort erfolgt. Diese zeitlichen Abstände erscheinen im ESVG auf der Ebene der finanziellen Transaktionen 
unter den Rubriken kurz-, mittel und langfristige Handelskredite und Rechnungsabgrenzungsposten. Aus der Sicht 
der Kassengebarung ist es zweckmäßig, die Auswirkungen dieser zeitlichen Verschiebungen auf die Finanzlage 
des Staates zu bestimmen. Im Zusatzschema werden die Ausgaben und Einnahmen und infolgedessen auch die 
Zwischensalden — wie die vom ESVG definierten Transaktionen (1) — auf Transaktionsbasis erfaßt. Die aus dem 
Abstand zwischen Transaktions- und Regulierungszeitpunkt resultierenden finanziellen Transaktionen (Handels-
kredite und Rechnungsabgrenzungsposten) werden in die Nähe des Finanzierungsdefizits gerückt, um die Finanz-
lage des Staates auf Kassenbasis zu verdeutlichen. 
Für Analysezwecke schien es am geeignetsten, den Übergang zwischen Transaktions- und Kassenbasis auf der 
Globalebene des Saldos der Gesamtausgaben und -einnahmen vorzunehmen. Eine zahlenmäßige Erfassung je-
des der Einnahmen- und Ausgabenposten auf Kassenbasis hätte sich als schwierig erwiesen und den Übergang 
von den Angaben des zentralen Kontenrahmens des ESVG auf das Zusatzschema übermäßig erschwert. 
(3) Finanzierungstransaktionen 
Dieser Posten umfaßt alle übrigen finanziellen Transaktionen. Der Saldo der Finanzierungstransaktionen ist — bis 
auf die statistische Differenz zwischen den Salden des Vermögensveränderungskontos und des Finanzierungs-
kontos — der Gegenposten des auf Kassenbasis ermittelten Finanzierungsdefizits. 
(1) Wegen der aufgetretenen Schwierigkeiten ließ sich dieser Grundsatz noch nicht in allen Ländern für sämtliche Transaktionen 
einheitlich anwenden. Es kommt nämlich vor, daß Transaktionen in einem Zwischenstadium zwischen Transaktions- und Re-
gulierungszeitpunkt verbucht werden. 
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Bei den Finanzierungstransaktionen lassen sich drei Unterkategorien unterscheiden: 
a) Veränderungen der Forderungen des Staates, die der Anlage verfügbarer Mittel entsprechen (siehe weiter 
oben unter 1); 
b) Finanzielle Transaktionen im Zusammenhang mit der Verwaltung der zentralen Reserven der Währungsbe­
hörden. In einigen Ländern obliegt die Verwaltung eines Teils oder der Gesamtheit der zentralen Währungsreser­
ven unmittelbar dem Zentralstaat oder einem ihm angegliederten Fonds. Diese Transaktionen vermindern (Zunah­
me der Reserven) oder erhöhen (Abnahme der Reserven) die Kassenmittel des Zentralstaats. Sie werden jedoch 
nicht unmittelbar von der Haushaltspolitik im eigentlichen Sinne ausgelöst. Es empfiehlt sich daher, diese Sonder­
kategorie von Finanzierungstransaktionen des Staates getrennt auszuweisen; 
c) Transaktionen im Zusammenhang mit der Verschuldung des Staates, welche sämtliche Veränderungen der 
nicht an anderer Stelle verbuchten Verbindlichkeiten betreffen. 
Zusammenfassende Tabelle der Erfassung der finanziellen Transaktionen im Buchungsschema 
für die Analyse der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen 
ESVG 
Schlüs­
sel 
F 00 
F 10 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 40 
F 50 
F 60 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F80 
F 81 
F 89 
F 90 
Finanzielle Transaktionen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte 
Bargeld und über­
tragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in Fremdwährung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche 
Wertpapiere (3) 
Aktien und sonstige 
Beteiligungen (3) 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungs­
posten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige 
Kredite 
— Mittel­ und langfristige 
Handelskredite 
— Sonstige mittel­ und 
langfristige Kredite 
Versicherungstechnische 
Rückstellungen 
Veränderung der Forderungen 
Ausgaben für 
Darlehen, 
Vorschüsse 
Beteiligungen 
X S 6 1 
X S 6 1 
und S 62 
X 
X 
Übergang von 
Hör Trane. UUI 1 1 al lo 
aktionsbasis auf Kassen­
basis 
Χ 
χ 
χ 
Rnanzierungstransaktionen 
Anlage 
verfügbarer 
Mittel 
Χ 
χ 
χ 
χ 
Χ S 62 
und S 63 
Χ S 63 
Χ 
Zentrale 
Währungs­
reserven(') 
X 
X 
(X) 
(X) 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Übergang von 
riete T rane. Uüi ι id i ö 
aktionsbasis auf Kassen­
basis 
X 
X 
X 
Finanzierungstransaktionen 
Ver­
schuldung 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Zentrale 
Währungs­
reserven (') 
X(2) 
(X) 
(X) 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
O Diese Spalte bezieht sich nur auf Länder, in denen die zentralen Währungsreserven insgesamt oder teilweise vom Zentralstaat verwaltet werden. 
Das Zeichen (X) bedeutet, daß nur die Elemente der zentralen Währungsreserven in dieser Transaktionskategorie erfaßt werden. 
(') Der Gegenposten der Nettozuteilungen von Sonderziehungsrechten (F 12), welcher der — zeitlich unbefristeten — Verpflichtung entspricht, die erhaltenen SZR voll­
ständig oder teilweise zurückzuzahlen, ist nach dem ESVG nicht in den zentralen Resrven der Währungsbehörden enthalten. Mit Rücksicht auf den Ausgleich des 
Kontos des Zentralstaates ist es jedoch angebracht, diese Transaktion bei den Verbindlichkeiten dieses Teilsektors zu erfassen. 
(3) Die Erlassung der Forderungsveränderungen für diese Transaktionen ist je nach Teilsektor unterschiedlich (S 61: Zentralstaat, S 62: Lokale Gebietskörperschaften, 
S 63: Sozialversicherung). 
4. Konsolidierungsregeln 
In dem Buchungsschema für die Analyse der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen wurde der Konsolidierungs­
grad vereinbarungsgemäß wie folgt festgesetzt: 
(1 ) Für jeden der Teilsektoren des Staates gelten die Konsolidierungsregeln des zentralen Kontenrahmens des 
ESVG (siehe weiter oben I.C.2). 
(2) Für den Gesamtsektor Staat werden nur die Ausgaben­, Einnahmen­ und Finanzierungsströme zwischen 
diesem Sektor und der übrigen Volkswirtschaft erfaßt. Während im zentralen Kontenrahmen des ESVG jedes 
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Konto für sich konsolidiert wird, erlaubt die Zusammenfassung nach dem Ergänzungsschema eine weitergehende 
Konsolidierung der Transaktionen. 
a) Bei der Ermittlung der Ausgaben und Einnahmen des Gesamtsektors Staat bleiben sämtliche 
Verteilungstransaktionen zwischen den Einheiten dieses Sektors unberücksichtigt, und zwar einschließlich derjeni-
gen, die auf verschiedenen Konten erscheinen und im zentralen Kontenrahmen des ESVG nicht konsolidiert wer-
den, nämlich: 
— Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R 20); 
— Subventionen (R 30); 
— tatsächliche Sozialbeiträge, die der Sektor Staat in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber an sich selbst zahlt 
(R 102). (Im zentralen ESVG-Rahmen wird unterstellt, daß diese Beiträge über das Einkommensverteilungs-
konto der privaten Haushalte laufen.) 
b) Desgleichen werden die Transaktionen mit Darlehen, Vorschüssen und Beteiligungen sowie die Finanzie-
rungstransaktionen innerhalb des Sektors Staat einschließlich der Transaktionen mit Geldmarktpapieren (F 40), 
festverzinslichen Wertpapieren (F 50), Aktien und sonstigen Beteiligungen (F 60) nicht erfaßt. Im zentralen ESVG-
Rahmen werden diese Transaktionen niemals konsolidiert. 
c) Bei den Waren- und Dienstleistungstransaktionen stellt sich die Frage der Konsolidierung nicht, da die Pro-
duktion für eigene Rechnung und die Verkäufe auf der Ausgabenseite negativ verbucht werden. Es wird jedoch 
darauf hingewiesen, daß Verkäufe von Waren und Dienstleistungen zwischen den Teilsektoren auf der Ebene des 
Gesamtsektors Staat zur Produktion für eigene Rechnung werden. 
Die dem Schema für die Zusatzanalyse entsprechenden Reihen sind in den Tabellen 2 bis 4 und 6 bis 8 dieses 
Bandes enthalten. 
B. Kombinierte wirtschaftliche und funktionelle Gliederung der Ausgaben des Staates 
Die Aufgliederung der Ausgaben des Sektors Staat nach Aufgabenbereichen erfolgt nach der gemeinsamen 
Systematik des ESVG und des SNA der Vereinten Nationen (1), außer für die Länder Deutschland und Italien, für 
die sie nach der neuen Systematik COFOG der Vereinten Nationen (2) erfolgt. Die Aufgliederung erstreckt sich 
auf die Verwendungsseite des Einkommensverteilungskontos, des Einkommensverwendungskontos und des Ver-
mögensveränderungskontos des Gesamtsektors. 
Der Gesamtbetrag der erfaßten Verwendungen entspricht der Summe der letzten Ausgaben für Waren und 
Dienstleistungen (letzter Verbrauch, Investitionen und Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten) 
und der laufenden sowie der vermögenswirksamen Verteilungsausgaben. Dieser Gesamtbetrag unterscheidet sich 
aus mehreren Gründen von dem im Buchungsschema für die Zusatzanalyse (siehe weiter oben unter ILA) ver-
wendeten Konzept der Gesamtausgaben des Sektors Staat: 
• Der letzte Verbrauch entspricht allein dem Wert der vom Staat erbrachten nichtmarktbestimmten Dienstleistun-
gen, abzüglich der partiellen Zahlungen der privaten Haushalte(3). Dagegen bezieht sich das im Schema für die 
Zusatzanalyse festgelegte Konzept der tatsächlichen Ausgaben für Einkommen aus unselbständiger Arbeit und für 
Waren und Dienstleistungen (netto) sowohl auf die Produktionskosten der marktbestimmten Produktionsbereiche 
als auch auf die nichtmarktbestimmten Bereiche des Sektors, abzüglich der Verkäufe und der Produktion für eige-
ne Rechnung und unter Ausschluß der unterstellten Transaktionen (unterstellte Sozialleistungen und Abschrei-
bungen). 
• Für die Analyse nach Aufgabenbereichen wurden die Konsolidierungsregeln des zentralen Rahmens des ESVG 
übernommen, während im Schema für die Zusatzanalyse sämtliche Ströme innerhalb des Sektors grundsätzlich 
eliminiert werden (siehe weiter oben unter II.A.4). 
• Die finanziellen Verwendungen (Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen) werden vorläufig aus der funktionel-
len Analyse ausgeklammert. 
In der nachstehenden Tabelle wird der Übergang von dem einen Konzept zum anderen erläutert. 
Die kombinierte wirtschaftliche und funktionelle Gliederung der Ausgaben des Staates ist in Tabelle 5 dieses Ban-
des zu finden. 
(1) Vereinte Nationen: ,,A System of National Accounts", Studies in Methods, Series F, No. 2, rev. 3, New York, 1968, Tabelle 
5-3. 
(2) Vereinte Nationen: „Classification of the Functions of Government", Statistical Papers, Series M., No. 70, New York, 1980. 
(3) Siehe Beschreibung des Inhalts von Tabelle 3. 
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Analyse nach Aufgabenbereichen 
Verwendungssette der Konten 
des Staates Übergangsposten 
Schema für die Zusatzanalyse 
Große wirtschaftliche 
Ausgabenkategorien 
Letzter Verbrauch 
(P3A) 
— Unterstellte Transaktionen 
• unterstellte Sozialbeiträge (R 103) 
• Abschreibungen (A 1 ) 
— Transaktionen innerhalb des Sektors 
• Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
(R20) 
• tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit-
geber (R 102), die an Einheiten des 
gleichen Sektors gezahlt werden 
— Nettobetriebsüberschuß (N12) der markt-
bestimmten Produktionsbereiche des 
Sektors 
+ Subventionen (R 30), die den marktbe-
stimmten Produktionsbereichen des Sek-
tors zufließen 
tatsächliche Ausgaben für Ein-
kommen aus unselbständiger 
Arbeit sowie für Waren und 
Dienstleistungen (netto) 
Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen (R 40) 
Subventionen (R 30) 
Einseitige laufende Übertragungen 
a.n.g. sowie Schadenversiche-
rungs-Nettoprämien (R 60 und 
R51) 
an die marktbestimmten Produktionsbe-
reiche des Sektors gezahlte Subventio-
nen (R 30) = 
Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen und Schaden-
versicherungs-Nettoprämien 
Subventionen und einseitige lau-
fende Übertragungen, a.n.g. 
Bruttoanlageinvestitionen (P 40) 
Nettoerwerb von Grundstücken 
und immateriellen Werten (P 70) 
Vermögensübertragungen (R 70) 
Vermögenswirksame Ausgaben 
Gesamtbetrag der nach Aufga-
benbereichen gegliederten 
nichtfinanziellen Verwendungen 
= Laufende und vermögenswirk-
same Ausgaben 
+ Darlehen, Vorschüsse und Be-
teiligungen (netto) 
Ausgaben insgesamt 
C. Detaillierte Analyse der Steuern 
Im Anhang sind für jedes Land detaillierte Angaben über das Aufkommen aus jeder Steuerart für den Gesamtsek-
tor und für die Teilsektoren zu finden. 
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I. Beschreibung des Inhalts der Tabellen 
Tabelle 1 : Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
Diese Tabelle enthält sämtliche den Staat betreffenden Transaktionen — finanzielle wie nichtfinanzielle. 
Obwohl es möglich wäre, wie für die übrigen Sektoren der Volkswirtschaft, eine vom Produktionskonto bis zum 
Finanzierungskonto reichende Kontenreihe zu erstellen, werden die Daten hier nicht in dieser Form vorgelegt. Für 
den Sektor Staat sind nämlich einige Salden wenig aussagekräftig, so daß es genügt, eine Tabelle aufzustellen, in 
der sämtliche Transaktionen dieses Sektors zusammengefaßt sind. Tabelle 1 läßt daher für den Gesamtsektor 
und jeden seiner Teilsektoren sämtliche Transaktionen auf der Aufkommens- und auf der Verwendungsseite (oder 
bei den finanziellen Transaktionen die Veränderungen der Forderungen und der Verbindlichkeiten) erscheinen. 
Die buchungstechnischen Zusammenhänge, die zur Ermittlung der wichtigsten Salden führen (Bruttoersparnis, Fi-
nanzierungsüberschuß (+) oder -defizit (-) , Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten), sind am Fuß der Ta-
belle angegeben. 
Tabelle 2: Ausgaben und Einnahmen des Staates nach großen wirtschaftlichen Kategorien 
Diese Tabelle erfaßt die Ausgaben, die Einnahmen und die Kontensalden des Sektors Staat und seiner Teilsekto-
ren gemäß der Darstellungsform und den Definitionen des Buchungsschemas für die Zusatzanalyse. 
Die Zusammenfassung der Transaktionen nach großen wirtschaftlichen Kategorien beruht auf den traditionellen 
Unterscheidungen bei der Kontenanalyse: 
— finanzielle Transaktionen und nichtfinanzielle Transaktionen, 
— laufende Transaktionen und vermögenswirksame Transaktionen, 
— Transaktionen mit Gegenposten und einseitige Transaktionen. 
Die Rubriken 3 und 6 werden in der Tabelle 4 eingehend untersucht. 
Tabelle 3: Produktionskosten und Übergang zum Kollektivverbrauch 
In den Rubriken 1 bis 4 werden sämtliche Produktionskosten des Sektors Staat und seiner Teilsektoren erfaßt, ob 
es sich um die Produktion nichtmarktbestimmter oder marktbestimmter Bereiche, um tatsächliche oder um unter-
stellte Kosten handelt. 
Die Rubriken 5 und 6 betreffen ausschließlich die marktbestimmten Bereiche. Rubrik 7 (laufende Verkäufe von 
Waren und Dienstleistungen) betrifft sowohl die nichtmarktbestimmten Bereiche (partielle Zahlungen der privaten 
Haushalte) als auch die marktbestimmten. Rubrik 8 (Produktion für eigene Rechnung) betrifft nur die nichtmarkt-
bestimmten Bereiche. 
Die algebraische Summe der Rubriken 1 bis 8 (die den Kollektivverbrauch darstellt) ist gleich der Produktion 
nichtmarktbestimmter Dienstleistungen abzüglich der partiellen Zahlungen der privaten Haushalte. Für die markt-
bestimmten Bereiche ist in der Tat die algebraische Summe der Rubriken 1 bis 8 gleich Null. 
Auf der Ebene des Gesamtsektors wird keinerlei Konsolidierung vorgenommen. 
Die Tabelle weist ebenfalls die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (durchschnittlicher Personalbestand) im Sek-
tor Staat und seinen Teilsektoren aus, um eine Analyse der Produktionskosten und vor allem der Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit je Beschäftigten zu ermöglichen. Diese Angaben beziehen sich auf die Gesamtheit des 
(Teil-)Sektors. Der durchschnittliche Personalbestand in den nichtmarktbestimmten Produktionsbereichen des 
Staates kann dem Band „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG — Aufgegliederte Tabellen nach Produk-
tionsbereichen" entnommen werden (vgl. die Tabelle „Erwerbstätige, beschäftigte Arbeitnehmer, nach Produk-
tionsbereichen"). 
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Tabelle 4 : Ausgaben für Subventionen und Übertragungen 
In dieser Tabelle werden die Rubriken 3 und 6 von Tabelle 2 aufgeschlüsselt. Die Ausgaben für Subventionen 
und Übertragungen sind nach wirtschaftlichen Grundkategorien bzw., sofern ihre Bestimmung nicht aus der wirt-
schaftlichen Art hervorgeht, nach empfangenden Sektoren gegliedert. 
Sämtliche Transaktionen sind auf der Ebene des Gesamtsektors konsolidiert. 
Tabelle 5 : Ausgaben (Verwendung) des Sektors Staat nach Aufgabenbereichen und Arten 
Diese Tabelle liefert für den Gesamtsektor Staat eine kombinierte Aufgliederung der verschiedenen wirtschaftli-
chen Kategorien der Verwendung nach Aufgabenbereichen. Die Verwendungen erstrecken sich auf die laufenden 
und die vermögenswirksamen Transaktionen. Die finanziellen Verwendungen (Darlehen, Vorschüsse und Beteili-
gungen) werden nicht erfaßt. 
Die Angaben der Tabelle sind konsolidiert, d. h. die Transaktionen zwischen den einzelnen Teilsektoren sind eli-
miniert. 
Es wurde die Systematik des ESVG in ihrer einstelligen Gliederung verwendet; ledglich für den Aufgabenbereich 
8 — Wirtschaftsförderung, -Ordnung und -aufsieht — erfolgt eine weitere Aufgliederung in vier Unterpositionen. 
Für Deutschland und Italien wurde die neue Systematik COFOG in einstelliger Gliederung verwendet. 
Tabelle 6: Steuereinnahmen und tatsächliche Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden Teilsek-
toren 
Diese Tabelle enthält die vom Sektor Staat insgesamt erhobenen Steuern und tatsächlichen Sozialbeiträge, die 
nach empfangenden Teilsektoren aufgegliedert sind. 
Die Gliederung der Steuern erfolgt nach den drei Hauptkategorien des ESVG : Produktionsteuern und Einfuhrab-
gaben, laufende Einkommen- und Vermögensteuern und vermögenswirksame Steuern. 
Die erstgenannte Steuerkategorie wird noch nach der steuerlichen Bemessungsgrundlage in 7 Unterkategorien 
aufgeschlüsselt. 
Dagegen werden die beiden letztgenannten Steuerkategorien nach den entrichtenden Sektoren untergliedert. 
Die tatsächlichen Sozialbeiträge unterscheiden sich in 
— tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber, 
— Arbeitnehmeranteil der Sozialbeiträge, 
— Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern. 
Bei den beiden letztgenannten kann es sich um Pflichtbeiträge oder um freiwillige Beiträge handeln. 
Tabelle 7: An die Institutionen der Europäischen Gemeinschaften entrichtete Produktionsteuern und Ein-
fuhrabgaben 
Diese Tabelle ergänzt die vorhergehende in dem Sinne, daß sie die von den Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften bei den gebietsansässigen Produktionseinheiten erhobenen Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
ausweist. Diese Steuern sind nach den Steuerarten aufgegliedert. 
Tabelle 8 : Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-Sozialbeiträgen 
Diese Tabelle läßt die Gesamtbelastung aller Abgabenpflichtigen erkennen. Sie zeigt nach großen Kategorien die 
insgesamt vom Staat und den Institutionen der Europäischen Gemeinschaften bei den gebietsansässigen Einhei-
ten erhobenen Steuern und Pflicht-Sozialbeiträge. Die Prozentsätze geben die Anteile der einzelnen Kategorien 
am Gesamtaufkommen an. 
Um das Gesamtaufkommen an Steuern und Pflicht-Sozialbeiträgen zu ermitteln, müssen bei den tatsächlichen 
Sozialbeiträgen die auf freiwilliger Basis entrichteten Beiträge unberücksichtigt bleiben. Nur vier Länder — die 
Bundesrepublik Deutschland, Belgien, das Vereinigte Königreich und Dänemark — waren jedoch in der Lage, die-
se Beträge zahlenmäßig zu erfassen. 
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Die an Pensionskassen, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Versicherungsgesellschaften und sonstige 
dem Sektor Versicherungsunternehmen zugeordnete Institutionen gezahlten tatsächlichen Sozialbeiträge obligato-
rischer oder freiwilliger Art werden ebenfalls nicht nachgewiessen, da sie nicht vom Staat erhoben werden. 
Anhang : Steuereinnahmen nach Arten und empfangenden Teilsektoren 
Der Anhang enthält für jedes Land gegliederte Tabellen, in denen das Aufkommen aus jeder Steuerart für den 
Gesamtsektor und für die Teilsektoren ausgewiesen wird. Für jede Steuer wird — rechts neben der Bezeichnung 
— die Zuordnung innerhalb der Gliederung angegeben, die bei der Zusammenfassung in Tabelle 6 angewendet 
wurde; am linken Rand wird für jede Steuer der Kode angegeben, unter dem sie in der Datenbank Cronos — 
AMP 1 zu finden ist. 
Die Bezeichnung der Steuern erfolgt in der jeweiligen Landessprache (für den Sektor S 60) und in Französisch 
(für die Teilsektoren). 
IV. Anmerkungen zu den Tabellen 
ABSCHNITT I: VERGLEICHSTABELLEN 
Tabelle A 
a) Die Angaben für das Bruttoinlandsprodukt von Luxemburg sind vor kurzem revidiert worden und enthalten jetzt 
die Ausfuhr unterstellter Bankdienstleistungen. Die Angaben dieses Jahrbuchs sind jedoch nach dem unrevidier­
ten BIP berechnet worden. Bei der Bedeutung Luxemburgs als internationaler Bankplatz ist es daher zweckmäßi­
ger, für dieses Land die Einnahmen, Ausgaben und Salden des Staates in Prozent des Bruttosozialprodukts aus­
zudrücken: 
Gesamteinnahmen 
Laufende und vermögenswirksame 
Ausgaben 
Finanzierungsüberschuß (+) 
bzw. ­defizit (­) 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
Luxemburg: % 
1971 
35,5 
20,5 
5,1 
14,8 
33,1 
18,9 
5,3 
13,8 
+ 2,3 
+ 1,5 
­ 0,2 
+ 1,0 
1972 
35,1 
20,4 
5,0 
14,2 
33,0 
18,8 
4,9 
14,0 
+ 2,0 
+ 1,6 
+ 0,1 
+ 0,3 
des BSP 
1973 
33,7 
20,4 
4,7 
12,9 
30,6 
17,6 
4,6 
12,7 
+ 3,1 
+ 2,8 
+ 0,1 
+ 0,3 
1974 
34,5 
20,7 
4,8 
13,2 
30,0 
17,3 
5,1 
11,9 
+ 4,5 
+ 3,4 
­ 0,3 
+ 1,3 
1975 
39,4 
22,9 
5,6 
16,2 
38,5 
21,4 
6,5 
15,7 
+ 1,0 
+ 1,5 
­ 1,0 
+ 0,5 
1976 
39,8 
23,1 
5,1 
17,0 
38,4 
21,8 
5,8 
16,2 
+ 1,4 
+ 1,3 
­ 0,7 
+ 0,8 
1977 
41,7 
24,3 
5,5 
17,6 
40,1 
21,8 
7,1 
16,9 
+ 1,7 
+ 2,5 
­ 1,5 
+ 0,7 
1978 
44,9 
26,6 
6,0 
18,3 
42,1 
22,5 
7,8 
17,7 
+ 2,8 
+ 4,1 
­ 1,9 
+ 0,6 
b) Die Angaben für die Jahre 1971 bis 1973 beziehen sich auf des Haushaltsjahr (1. April—31. März), während 
das BIP sich auf das Kalenderjahr bezieht. 
c) Die Angaben für die Jahre 1971 bis 1975 beziehen sich auf das Haushaltsjahr (1. April—31. März), während 
das BIP sich auf das Kalenderjahr bezieht. 
d) Für den Sektor S 60 und die Teilsektoren S 61 und S 62 entspricht der Finanzierungsüberschuß oder ­defizit 
nicht der Differenz zwischen Einnahmen­ und Ausgabenbeträgen. Der Unterschied besteht aus der Veränderung 
der Deckungsrückstellungen für Pensionen (F911) des Pensionssystems für die Bediensteten. 
Tabelle Β 
a) Aus dem in der Fußnote a) zu Tabelle A genannten Grunde ist es zweckmäßiger, für Luxemburg die wirt­
schaftlichen Ausgabenkategorien in Prozent des Bruttosozialprodukts auszudrücken: 
Tatsächliche Ausgaben für Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit sowie für Waren und 
Dienstleistungen (netto) 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen und Schadenversicherungs­Netto­
prämien 
Subventionen und einseitige laufende Übertra­
gungen, a.n.g. 
Letzte vermögenswirksame Ausgaben 
Vermögensübertragungen 
Luxemburg: % 
1971 
8,1 
1,2 
18,3 
4,5 
1,0 
1972 
8,0 
1,1 
18,3 
4,8 
0,9 
des BSP 
1973 
7,3 
0,9 
16,5 
5,1 
0,8 
1974 
7,6 
0,7 
16,0 
4,9 
0,8 
1975 
9,3 
0,7 
21,7 
5,6 
1,1 
1976 
8.8 
0,7 
22,7 
5,3 
1,0 
1977 
9,1 
0,7 
23,6 
5,8 
0,9 
1978 
9,6 
0,8 
24,2 
6,6 
0,8 
LI 
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b) Die Angaben für die Jahre 1971 bis 1973 beziehen sich auf das Haushaltsjahr (1. April—31. März), während 
das BIP sich auf das Kalenderjahr bezieht. 
c) Die Angaben für die Jahre 1971 bis 1975 beziehen sich auf das Haushaltsjahr (1. April—31. Märtz), während 
das BIP sich auf das Kalenderjahr bezieht. 
Tabelle C 
a) Nur Zentralstaat (S 61) und Sozialversicherung (S 63). 
b) Die Angaben für das Jahr 1975 beziehen sich auf das Haushaltsjahr (1. April—31. März), während das BIP 
sich auf das Kalenderjahr bezieht. 
c) Für die BR Deutschland und Italien sind für die Rubriken, die in den Systematiken ESVG und COFOG unter-
schiedlich definiert sind, die Angaben für 1979 und 1980 nicht verfügbar. 
Tabelle D 
a) Aus dem in der Fußnote a) zu Tabelle A genannten Grunde ist es zweckmäßiger, für Luxemburg das Gesamt-
aufkommen an Steuern und Pflicht-Sozialbeiträgen in Prozent des Bruttosozialprodukts auszudrücken: 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen- und Vermögensteuern 
Vermögenswirksame Steuern 
Steuern 
Pflicht-Sozialbeiträge 
Insgesamt 
Luxemburg: % 
1971 
10,3 
12,9 
0,1 
23,3 
9,9 
33,2 
1972 
10,9 
12,2 
0,2 
23,3 
9,7 
32,9 
des BSP 
1973 
10,1 
12,6 
0,2 
22,9 
8,9 
31,8 
1974 
9,2. 
14,1 
0,1 
23,4 
9,3 
32,7 
1975 
11,0 
14,5 
0,1 
25,7 
11,4 
37,1 
1976 
10,3 
14,4 
0,1 
24,8 
12,0 
36,8 
1977 
10,6 
16,4 
0,2 
27,1 
12,1 
39,2 
1978 
11,6 
13,5 
0,1 
30,2 
12,4 
42,6 
b) Die Angaben für die Jahre 1971 bis 1973 beziehen sich auf das Haushaltsjahr (1. April—31. März). 
Tabelle E 
a) Die Angaben für die Jahre 1971 bis 1973 beziehen sich auf das Haushaltsjahr (1. April—31. März). 
ABSCHNITT II: LÄNDERTABELLEN 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
Vorbemerkung 
Der Teilsektor S 61 Zentralstaat umfaßt Bund und Länder. 
Tabelle 1 
a) Ohne die nichtmarktbestimmten Dienstleistungen des Gesundheitswesens. 
b) Da die Bruttoanlageinvestitionen (P 41 ) der Teilsektoren auf Kassenbasis erfaßt werden, weicht die Summe 
der drei Teilsektoren von dem unter S 60 verbuchten Betrag ab; der gleiche Unterschied erscheint beim Finanzie-
rungsüberschuß bzw. -defizit (N 5) sowie bei der statistischen Differenz N 5 — N 6. 
c) Der Teilsektor S 62 ist im Teilsektor S 61 enthalten. 
Tabelle 2 
a) Ohne Vorleistungen im Zusammenhang mit der Produktion von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen des 
Gesundheitswesens. 
b) Die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber, die vom Staat gezahlt und von Einheiten des gleichen Sek-
tors empfangen werden, sind auf der Ebene von S 60 nicht konsolidiert. 
LH 
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c) Da die Bruttoanlageinvestitionen (P 41) der Teilsektoren auf Kassenbasis erfaßt werden, weicht die Summe 
der drei Teilsektoren von dem unter S 60 verbuchten Betrag ab; der gleiche Unterschied erscheint beim Finanzie-
rungsüberschuß bzw. -defizit (N 5). 
Tabelle 3 
a) Ohne die Vorleistungen im Zusammenhang mit der Produktion von nichtmarktbestimmten Dienstleistungen des 
Gesundheitswesens. 
Tabelle 5 
a) Angaben auf Kassenbasis; der Gesamtbetrag weicht von demjenigen in Tabelle 1 ab. 
Anhang 
a) 1971 einschließlich des Konjunkturzuschlags; 1972 nach Erstattung des Konjunkturzuschlags; 1973 und 1974 
einschließlich Stabilitätszuschlag. 
b) Vor Abzug der Investitionszuschüsse. 
c) Ab 1975 sind die Ablösungsbeträge von Lastenausgleichsabgaben in Rubrik 3 300 enthalten. 
FRANKREICH 
Tabelle 6 
a) Die Grundsteuern sind in Rubrik 2 enthalten. 
Anhang 
a) Einschließlich der Ergänzungssteuer. 
b) Einschließlich der Sondersteuer auf Ausrüstungen. 
ITALIEN 
Tabelle 1 
a) Wegen unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen entspricht für die Jahre 1971 und 1972 bei den laufenden 
Übertragungen innerhalb des Staates (R 65) die Summe der gezahlten nicht der Summe der empfangenen 
Beträge. 
b) Wegen unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen entspricht für die Jahre 1971 und 1972 bei den Investitions-
zuschüssen.(R 71) zwischen Institutionen des Staates die Summe der gezahlten nicht der Summe der empfange-
nen Beträge. 
Tabelle 2 
a) Wegen unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen entspricht für die Jahre 1971 und 1972 bei den laufenden 
Übertragungen innerhalb des Staates (R 65) die Summe der gezahlten nicht der Summe der empfangenen Beträ-
ge. Hierdurch entspricht für S 60 die Differenz zwischen den laufenden Einnahmen und Ausgaben nicht der Brut-
toersparnis. 
b) Wegen unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen entspricht für die Jahre 1971 und 1972 bei den Investitions-
zuschüssen (R 71) zwischen Institutionen des Staates die Summe der gezahlten nicht der Summe der empfange-
nen Beträge. Hierdurch entspricht für S 60 die Differenz zwischen den Einnahmen insgesamt und den laufenden 
und vermögenswirksamen Ausgaben nicht dem Finanzierungsdefizit. 
Tabelle 6 
a) Für Rubrik 1 entspricht die Summe der Teilrubriken nicht dem angegebenen Gesamtbetrag. Die Differenz be-
steht aus nicht nach Rubriken aufgegliederten Steuerrückzahlungen. 
b) Die Grundsteuern sind in Rubrik 2 enthalten. 
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NIEDERLANDE 
Vorbemerkung 
Wegen einer Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ab 1977 besteht für die meisten Reihen ein 
Bruch zwischen den Jahren 1976 und 1977. 
Tabelle 1 
a) Transaktionen sind nur zwischen Einheiten, die demselben Teilsektor angehören, konsolidiert. 
BELGIEN 
Tabelle 5 
a) Nur Zentralstaat (S 61) und Sozialversicherung (S 63). 
Tabelle 6 
a) Die Grundsteuern sind in Rubrik 2 enthalten. 
Anhang 
a) Saldo der Steuer auf das Gesamteinkommen nach Verminderung um die verschiedenen anrechenbaren Quel-
lenabzüge. 
b) Einschließlich der an den „Fonds national de reclassement social des handicapés" abgeführten Steuern. 
c) Einschließlich der an den „Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale" abgeführten Steuern 
und der degressiven Investitionsgütersteuer; von 1972 bis 1975 abzüglich der Rückerstattung der in Lagerbestän-
den enthaltenen Steuern. 
d) Stempelsteuerähnliche Abgaben, die nicht durch die Mehrwertsteuer ersetzt wurden (Plakatsteuer, Jagdsteuer, 
Steuern auf die Leistungen von Versicherungsmittlern und verschiedene Einnahmen aus Steuermarken). 
e) Einschließlich der Sondersteuer auf Bierherstellung oder -einfuhr. 
f) Schätzung. 
g) Einschließlich des an den „Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale" abgeführten Teils 
dieser Abgaben. 
h) Erhoben zugunsten des „Institut national d'assurance maladie-invalidité" und des „Fonds national de reclasse-
ment social des handicapés". 
i) Nicht aufgegliederte indirekte Steuern der lokalen Gebietskörperschaften, von Belgien zu vereinnahmender Sal-
do der gemeinsamen Einnahmen der BLWU, Schlachtsteue usw. 
LUXEMBURG 
Tabelle 2 
a) Die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber, die vom Staat gezahlt und von Einheiten des gleichen Sek-
tors empfangen werden, sind auf der Ebene von S 60 nicht konsolidiert. 
Anhang 
a) Ab 1976 einschließlich eines „Solidaritätszuschlags" auf die veranlagte Einkommensteuer (Gesetz vom 
30.6.1976 über die Schaffung eines Arbeitslosigkeitsfonds). 
b) 1971 einschließlich des außerordentlichen Konjunkturzuschlags. Ab 1976 einschließlich eines Solidaritätszu-
schlags auf die Körperschaftsteuer (Gesetz vom 30.6.1976). 
c) Einschließlich der Einfuhrabgabe. 
d) Diese autonome Verbrauchsteuer gehört nicht zu den gemeinsamen BLWU-Einnahmen. 
LIV 
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VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Tabelle 1 
a) Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R 43) sind im letzten Verbrauch (P 3A) 
enthalten. 
b) Schadenversicherungs-Nettoprämien (R 51) sind im letzten Verbrauch (P 3A) enthalten. 
c) Der Nettoerwerb von Grundstücken ist in den Bruttoanlageinvestitionen enthalten. 
7aoe//e 2 
a) Für den Sektor S 60 und die Teilsektoren S 61 und S 62 entsprechen die angegebenen Salden nicht der 
Differenz zwischen den betreffenden Einnahmen- und Ausgabenbeträgen. Der Unterschied besteht aus der Ver-
änderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen (F 911) des Pensionssystems für die Bediensteten. 
Tabelle 5 
a) Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten (R 43) sind im letzten Verbrauch (P 3A) 
enthalten. 
b) Schadenversicherungs-Nettoprämien (R 51) sind im letzten Verbrauch (P 3A) enthalten. 
c) Abschreibungen auf Gebäude des Staates außer solchen der Aufgabenbereiche Verteidigung, Unterrichtswe-
sen und Gesundheitswesen. 
Anhang 
a) Steuer auf den Vermögensübergang zu Lebzeiten und auf die Ausschüttungen aus Stiftungsvermögen. 
b) Ohne Verbrauchsteuern auf Tabak und — bis 1975 — auf Wein. 
c) Obwohl es sich technisch um eine Einfuhrabgabe handelt, wird diese Steuer aus Gründen der internationalen 
Vergleichbarkeit in Kategorie R 203 eingeordnet. 
d) Ab 1976 ist die Schutzabgabe auf Wein in Rubrik 290, Schutzzölle, enthalten. 
IRLAND 
Vorbemerkung 
Die Angaben aller Tabellen beziehen sich für die Perioden 1971/72, 1972/73 und 1973/74 auf Haushaltsjahre 
(1. April—31. März) und ab 1974 auf Kalenderjahre. 
7aòe//e 2 
a) Die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber, die vom Staat gezahlt und von Einheiten des gleichen Sek-
tors empfangen werden, sind auf der Ebene von S 60 nicht konsolidiert. 
DÄNEMARK 
Vorbemerkung 
Mit Ausnahme der Tabelle 6 und der Tabellen des Anhangs beziehen sich die Angaben aller Tabellen für die 
Perioden 1971/72 bis 1975/76 auf Haushaltsjahre (1. April—31. März) und ab 1976 auf Kalenderjahre. Die Anga-
ben in Tabelle 6 und im Anhang beziehen sich dagegen vollständig auf Kalenderjahre. 
7aòe//e 1 
a) Auf der Aufkommensseite ist die Rubrik R 44 in Rubrik R 41 enthalten. 
Tabelle 2 
a) Die tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber, die vom Staat gezahlt und von Einheiten des gleichen Sek-
tors empfangen werden, sind auf der Ebene von S 60 nicht konsolidiert. 
b) Für S 60, S 61 und S 62 entspricht die Summe der Rubriken 11 bis 14 nicht der Rubrik 15. Die Differenz 
besteht aus unterstellten Sozialbeiträgen, die Quasi-Kapitalgesellschaften betreffen. 
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Tabelle 4 
a) Für 1971 /72 und 1972/73 sind die sonstigen laufenden Übertragungen an private Haushalte in den sonstigen 
Sozialleistungen enthalten. 
b) Die sonstigen Vermögensübertragungen an private Haushalte sind in den Investitionszuschüssen an sonstige 
gebietsansässige Sektoren enthalten. 
Tabelle 5 
a) Die Rubrik 3 enthält die gesamten Forschungsausgaben. 
b) Die Rubrik 9 enthält die gesamten Abschreibungen. 
LVI 
1. Gesamtübersicht der Transaktionen des Staates 
Verwendung Aufkommen 
WAREN­ UND DIENSTLEISTUNGSTRANSAK­
TIONEN 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Vermögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesell­
schaften 
Schadenversicherungstransaktionen 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungerr 
Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Vermögensübertragungen 
Ι n vestiti onszu schü sse 
Vermögenswirksame Steuern 
Sonstige Vermögensübertragungen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pen­
sionen 
Kontensalden 
Bruttoersparnis 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit (­) 
Abschreibungen 
Schlüssel 
Ρ 10 
Ρ 20 
P3A 
Ρ 41 
Ρ 42 
Ρ 70 
R10 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F 911 
Ν 4 
Ν 5 
Α1 
FINANZIELLE TRANSAKTIONEN 
Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
— Mittel­ und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
für Gewinnbeteiligung der Versicherten 
— Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Rechnungsabgrenzungsposten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
— Mittel­ und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten 
Statistische Differenz, zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem Saldo 
des Finanzierungskontos (N5 — N6) 
Schlüssel 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N 6 
LVII 
2. Ausgaben und Einnahmen des Staates 
nach großen wirtschaftlichen Kategorien 3. Produktionskosten une Übergang zum Kollektivverbrauch 
Ausgaben 
1. Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselb­
ständ. Arbeit sowie f. Waren und Dienstieist. (netto) 
Vorleistungen (P 20) 
Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(R 101 + R 102) 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R 20) 
Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs­Nettoprämien (R 40 + 
R51) 
3. Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R 30 + R 60) 
4. Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
5. Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P 40 + Ρ 70) 
6. Vermögensübertragungen (R 70) 
7. Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
8. Laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
(4 + 7) 
9. Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen (netto) 
10. Ausgaben insgesamt (8 + 9) 
Einnahmen 
11. Laufende Steuern 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern (R 61 ) 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R 20) 
12. Tatsächliche Sozialbeiträge (R 62) 
13. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R 40 + R 52) 
14. Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
16. Vermögenswirksame Steuern (R 72) 
17. Vermögensübertragungen, a.n.g. (R 71 + R 79) 
18. Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 
19. Einnahmen insgesamt (15 + 18) 
Salden 
20. Bruttoersparnis (N 4) (15 ­ 4) 
21. Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit 
( 1 9 ­ 8 ) 
(N5) 
) bzw. ­Überschuß (+) 22. Nettofinanzierungsdefizit 
( 1 9 ­ 10) 
23. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf­
grund von Handelskrediten und Rechnungsabgren­
zungsposten (F 71 + F 72 + F 81 ) 
24. Nettofinanzierungsdefizit (­) bzw. ­Überschuß (+) auf 
Kassenbasis (22 ­ 23) 
1. Vorleistungen 
2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Bruttolöhne und ­gehälter 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
Unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektivverbrauch (1 bis 8) 
Beschäftigte Arbeitnehmer (1 000) 
(durchschnittlicher Personalbestand) 
Schlüssel 
Ρ 20 
R10 
R101 
R 102 
R103 
R20 
A 1 
Ν 12 
R30 
P3A 
4. Ausgaben für Subventionen und Übertra­
gungen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Subventionen 
an den Staat 
an sonstige Sektoren 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
an den Zentralstaat 
an lokale Gebietskörperschaften 
an die Sozialversicherung 
Laufende Übertragungen an Private Organi­
sationen 
Sozialleistungen 
im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeitr. 
für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
sonstige Sozialleistungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
an private Haushalte 
an sonstige gebietsansässige Sektoren 
an die Übrige Welt 
Laufende internationale Zusammenarbeit 
Investitionszuschüsse 
an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
an sonstige gebietsansässige Sektoren 
an die Übrige Welt 
Sonstige Vermögensübertragungen 
an den Staat 
an private Haushalte 
an sonstige gebietsansässige Sektoren 
an die Übrige Welt 
Schlüssel 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
R79 
LVIII 
5. Ausgaben (Verwendung) des Sektors Staat nach Aufgabenbereichen und Arten 
ESVG­Systematik COFOG­Systematik 
Letzter Verbrauch 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund u. Boden u. aus 
immateriellen Werten 
Subventionen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Bruttoinvestitionen 
Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten 
Vermögensübertragungen 
Τ insgesamt 
1. Allgemeine staatliche Verwaltung 
2. Verteidigung 
3. Unterrichtswesen 
4. Gesundheitswesen 
5. Soziale Sicherung 
6. Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
7. Sostige Dienste für die Allgemeinheit 
8. Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
8.1 Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
8.2 Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
8.3/4/8 Industrie, Handel und Handwerk 
8.5/6/7 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
1. Allgemeine staatliche Verwaltung 
2. Verteidigung 
3. Unterrichtswesen 
4. Gesundheitswesen 
5. Soziale Sicherung 
6. Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
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Introduction 
This volume, General government accounts and statistics, is one of a series published annually and devoted to 
the results of national accounts of Member States, drawn up in accordance with the European system of inter-
grated economic accounts.1 This volume is wholly devoted to data relating to the general government sector. 
The other volumes in this series are: 
— National accounts ESA — Aggregates; 
— National accounts ESA — Detailed tables by branch; 
— National accounts ESA — Detailed tables by sector. 
All the data included in this publication are contained in the Statistical Office's data base Cronos AMP 1. They can 
be consulted through the Euronet network. 
Firstly, this volume contains all the elements of the general ESA framework applied to the general government 
sector. The general table of transactions (Table 1 ) provides a comprehensive review of the flows which can be 
found in the consolidated accounts of the general government sector and in the accounts of its three sub-sectors 
(central government, local government and social security funds). 
The accounts of the general government sector drawn up in accordance with the general ESA framework provide 
most of the data needed for studying public finance and its interrelationship with the rest of the economy. These 
accounts are primarily intended to enable joint analysis of all the institutional sectors, based on standard concepts 
and definitions. However, in order to give a fuller description of the organization and specific activities of general 
government institutions, and also to facilitate international comparisons, it is useful to invent new concepts, to 
regroup accounts and to include more detailed classifications of transactions according to multiple criteria. This is 
achieved by the supplementary analyses which are to be found in this volume. It should be noted that all the 
basic information contained in these analyses is valued using the same principles as in the general framework. 
However, a transaction is sometimes given a more exact description and its accounting process modified. 
There are three additional analyses to be found in this volume. 
• Firstly, there is an accounting presentation of general government expenditure and income, which has been 
drawn up jointly by the Working Party on the Comparison of Budgets and Commission departments (Directorate-
General for Economic and Financial Affairs and Eurostat). This analysis (Table 2) employs a presentation which is 
more familiar to specialists in public finance to show the broad economic categories of expenditure and income 
and the significant accounting balances. It provides data on production costs and collective consumption of gener-
al government institutions (Table 3) and gives a detailed breakdown of expenditure on subsidies and transfers 
(Table 4) and income from taxes and actual social contributions (Tables 6 to 8). 
• The second, supplementary analysis consists of a cross-classification of general government expenditure by 
function and economic use (Table 5). 
• The third, published in an annex, supplies detailed statistical information on the revenue from each tax imposed 
by national governments, broken down by recipient sub-sector. 
In some ways, the supplementary analyses are still at an experimental stage. They may well require amendment, 
in particular to take account of fresh needs and of the outcome of work being conducted in this field at internation-
al level. 
It should be pointed out that there are large gaps in the figures available, particularly in the financial sphere. In 
addition, since some of the transactions are not sufficiently broken down, it has not always been possible to fully 
consolidate the flows which are internal to the sector as stipulated in the supplementary analyses. 
The following pages present the concepts and definitions used in this volume. This explanation is supplemented 
by a brief description of the tables. 
European system of integrated economic accounts (ESA), 2nd edition, Statistical Office of the European Communities, 1979. 
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The reader will find a full description of the system of transactions in the ESA together with the accounting rules. 
The following pages will be confined to describing the definition of the general government sector and the 
methods of applying some of the ESA rules to this sector. 
A. Definition of the sector and sub-sectors 
The general government sector (S60) includes all institutional units which are principally engaged in the produc-
tion of non-market services intended for collective consumption and/or in the redistribution of national income and 
wealth. The main resources of these units are derived directly or indirectly from compulsory payments made by 
units belonging to other sectors. 
The institutional units included in the sector S60 are the following: 
(a) general government agencies (excluding public enterprises established as public corporations, granted a sta-
tute which confers on them an independent legal personality, or classified as quasi-corporate enterprises) which 
administer and finance a group of activities, principally of a non-market nature, carried on for the benefit of the 
community;1 
(b) non-profit institutions recognized as independent legal entities which are principally engaged in the production 
of non-market services and whose main resources, other than the proceeds of sales, are derived from payments 
made by the government departments specified in (a) above; 
(c) autonomous pension funds, if the premium charged is not based on the individual exposure to risk. 
The general government sector is divided into three sub-sectors: 
— central government (S61); 
— local government (S62); 
— social security funds (S63). 
Sub-sector: Central government (S61) 
The sub-sector central government includes the administrative departments of the State2 and other central agen-
cies whose competence extends over the whole economic territory, with the exception of the central administra-
tion of the social security funds.3 
Sub-sector: Local government (S62) 
The sub-sector local government includes those types of public administration whose competence extends to only 
part of the economic territory,2 apart from local agencies of the social security funds.3 
Sub-sector: Social security funds (S63) 
The sub-sector social security funds includes all central and local institutional units whose principal activity is to 
provide social benefits and whose main resources are derived from compulsory social contributions paid by other 
units. 
By convention, market regulating organizations which are either exclusively or principally the simple distributors of production 
subsidies are classified in S60, sub-sector central government (S61). However, those organizations which are exclusively or 
principally engaged in buying, holding and selling agricultural or food products are classified in the sector non-financial corpo-
rate and quasi-corporate enterprises. 
The central administrations of the Länder of the Federal Republic of Germany are part of the central government sub-sector 
and not the local government sub-sector. 
Institutional units falling in sector S60 for which the criterion of competence at local level is not clearly applicable, are clas-
sified in the same sub-sector as their principal financing administration. 
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This sub-sector includes, in particular, autonomous pension funds and other insurance institutions when the pre-
miums paid are fixed without reference to the individual exposure to risk of the insured. 
The institutions of the European Communities (S92) are a sub-sector of the rest of the world. A complete account 
for these institutions would show all the transactions which they carry out. This volume gives only the taxes levied 
by the institutions of the European Communities. 
B. The concepts of general government output and final consumption 
The general government sector comprises institutional units whose principal function is to provide non-market-
services. It is mainly made up of non-market branches. The output of goods and market services is a secondary 
activity of general government but none the less forms part of the output of the institutional units making up the 
sector. The market branches comprise all the production units producing goods and market services. 
By convention, output of non-market services is measured by the costs incurred in producing them, i.e. by the 
sum of employees, consumption of fixed capital and taxes linked to production paid by the non-market branches 
of general government. 
The output of non-market services by general government is recorded under 'uses' as final consumption of the 
general government sector or as final consumption of the household sector, where households meet part of their 
cost. By convention, non-market services do not enter into intermediate consumption. This is because it is not at 
present possible to establish a breakdown as between the units which for the most part consume the non-market 
services produced by general government. 
No attempt is made to break these services down as between the final consumption of households and the inter-
mediate consumption of the various sectors. By convention, the treatment consists in allocating to the final con-
sumption of general government almost all the non-market services which it produces. Although they do not give 
rise to transactions in a market, certain non-market services produced by general government (e.g. education) are 
provided to individually identifiable units. Payments (e.g. school fees) may in that case be required from the re-
ceiving households to cover part of the cost of production. Such partial payments by households are entered in 
the accounts as final consumption of households. 
Payments made by the other sectors in return for general government non-market services are not deemed to be 
uses of non-market output. Duties, fees and contributions to costs paid to general government in respect of non-
market services provided by the latter, as a matter of general policy, and which are compulsory whenever these 
services are required, are classified as miscellaneous current transfers or as taxes linked to production. 
C. Application of certain ESA rules to the sector 
/. Accounting transactions 
This general ESA rule (para. 215) states that where an institutional unit carries out transactions involving redis-
tribution of income or financial transactions on behalf of another institutional unit these transactions should be 
shown once only, in the accounts of the latter. 
The application of this rule to certain transactions carried out by general government needs to be clarified in the 
case of taxes and investment. 
(a) Tax receipts by receiving sub-sectors 
Taxes are recorded as resources of the sub-sector which receives them: 
• central government (S61); 
• local government (S62); 
• social security funds (S63); 
• institutions of the European Communities (S92). 
Taxes are allocated to the particular sub-sector in which the final recipient is classed; this is not necessarily the 
same as the classification of the institution which collects the tax. Thus, where a public body (e.g. the central 
government) collects taxes, a fixed percentage of which must automatically be passed on to another public body 
(e.g. a local government), these transactions should be treated as transactions on behalf of another institutional 
unit. Accordingly, that amount of the tax corresponding to the share of the other public body is recorded among 
the tax receipts of that body and not as a current transfer within general government. 
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This treatment is the only real solution possible in cases where taxes are levied in the form of a surtax on a 
central government tax, and where local government authorities are, within precise limits set by the central gov-
ernment, free to determine the rate or the amount of the surtax. 
The tax resources of each sub-sector include, therefore, not only its own taxes but also the share of the taxes of 
other sub-sectors which it receives automatically. This treatment is applied systematically to taxes collected by 
central government agencies on behalf of local government authorities and on behalf of the institutions of the 
European Communities. As regards the latter, their own tax resources include the ECSC levy on coal and steel 
enterprises, the agricultural levies, sugar contribution and part of the customs duties, and from 1977 on the co-
responsibility levy on milk as well as VAT allocated to the Community institutions starting in 1979. 
The distinction between tax receipts on behalf of another government agency and transfers of resources within 
general government needs to be emphasized. Only those tax receipts which the collecting government agency 
must automatically pass on to the receiving sub-sector are recorded among the letter's resources. This excludes 
transfers of resources to local government authorities financed from unspecified central government tax receipts. 
These transfers are not linked to any particular tax category and are not made automatically but mainly through 
certain funds (provincial or local authority funds) and on the basis of conventional formulae determined by central 
government. 
(b) Investment by ownership sub-sector 
In this context, investment covers the creation or acquisition of fixed assets (treated in the national accounts as 
gross fixed capital formation) and net purchases of land and intangible assets (shown as such in the national 
accounts). 
Where investment is carried out by an institutional unit of the sector for the account of another unit which acquires 
ownership of the investment carried out, the investment expenditure is recorded in the capital acount of the unit 
acquiring ownership together with the corresponding investment grant paid into its capital account. 
If the beneficiary contributes to the financing of the investment, the investment grant received by the beneficiary is 
the difference between the total value of the investment and the amount of the beneficiary's contribution. 
2. Rules of consolidation 
Consolidation of a transaction means that the transaction is eliminated under uses and resources from the ac-
counts of two units belonging to the same grouping, sector or sub-sector. Consolidated accounts are the accounts 
of sectors and sub-sectors some of whose transactions are consolidated. 
These principles are applied to the non-financial transactions of the general government sector in the ESA in the 
following manner: 
— taxes linked to production and imports paid by general government and subsidies received by general govern-
ment are not consolidated; 
— other distributive transactions within each sub-sector are always consolidated; 
— for general government as a whole, the following transactions are consolidated: R40, R61, R65, R69 and R70 
(i.e. the sum of consolidated transactions of the three sub-sectors, after deduction of transactions between the 
three sub-sectors). 
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A. The accounting system for analysing general government expenditure and receipts 
1. Presentation of the supplementary analytical accounting system 
The aim of the Working Party on the Comparison of Budgets and the Commission's departments in drawing up a 
supplementary system for analysing public expenditure and receipts was to provide a statistical tool which would 
permit the structure and trend of public finance in the member countries of the Community to be compared and 
analysed. 
The official documents published by national authorities cannot be used as they are in comparing public finance. 
Differences from one country to another are too large, not only in the presentation of budgets and accounts, but 
also in the methods of recording the various items. In addition, there are extra-budgetary accounts which must be 
taken into consideration to give a full and comparable picture of public finance. Finally, in order to assess the 
place and role of public finance in member countries' economies properly it is necessary to consider not central 
government budgetary transactions alone, but all the transactions of the general government sector, including 
local government and social security funds. 
Accordingly, since it was set up in 1959, the Working Party on the Comparison of Budgets has wished to move 
beyond the strictly budgetary framework. Basing itself on national accounts methods, it established an economic 
classification of general government transactions. This classification, together with a functional analysis of public 
expenditure based on the Benelux nomenclature, provided the accounting framework for three successive 
studies,1 carried out by the Working Party, on the trend of public finance in the six original Member States of the 
Community over the period 1957 to 1970. 
Following the enlargement of the Community on 1 January 1973, the Working Party took the opportunity to 
achieve more far-reaching integration of economic and financial statistics and decided to use the common 
economic language introduced by the establishment of the ESA in 1970 and to construct a new accounting sys-
tem for analysing public expenditure and receipts on this foundation. 
The main features of this accounting system are presented in the following table. The accounting system supple-
ments the central framework, which is conceived in terms of production, distribution of income and changes in 
assets and liabilities. In particular, it makes it possible, for international comparison purposes, to establish stan-
dard concepts of public expenditure and receipts not appearing as such in the national accounts central 
framework and to distinguish more clearly between the treasury and debt-management sides of public finance 
operations. 
The accounting system for the analysis of general government expenditure and receipts differs from the ESA 
central framework in that it puts current transactions into a single account, has a different treatment for financial 
operations and achieves a more far-reaching consolidation of transactions within the sector. 
1 Commission of the European Communities — Studies — Economic and Financial Series: 
No 2: Les recettes et les dépenses des administrations publiques dans les pays membres de la CEE — 1964 
No 8: L'évolution des finances publiques dans les États membres des Communautés européennes de 1957 à 1966 — 1970 
No 11: The trend of public finance in the Member States of the Community from 1966 to 1970 — 1976. 
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Supplementary analyses of the general government sector 
Accounting system for the analysis of general government expenditure and receipts 
Debit 
TOTAL 
EXPEND 
DITURE 
Current 
and capital ' 
expenditure 
' Actual current expenditure 
• Actual expenditure on compen-
sation of employees and on 
goods and services 
• Property and entrepreneurial in-
come and net accident insurance 
premiums 
• Subsidies and unrequited cur-
rent transfers n.e.c. 
Capital expenditure 
• Final capital expenditure 
• Capital transfers 
Expenditure on loans, advances and equities 
(Net change in assets) 
Change in assets due to trade credit and accounts receiv-
able and payable 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
• Change in net official reserves of the monetary authorities 
managed by general government 
• Other changes in assets: liquid assets and investments 
Credit 
TOTAL 
RE-
CEIPTS 
Actual current receipts 
• Current taxes 
• Actual social contributions 
• Property and entrepreneurial in-
come and accident insurance 
claims 
• Subsidies and unrequited cur-
rent transfers n.e.c. 
Capital receipts 
• Capital taxes 
• Capital transfers n.e.c. 
Change in liabilities due to trade credit and 
accounts receivable or payable 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
Change in liabilities 
Balance 
Gross saving 
Net lending or net 
borrowing 
Net balance to be 
financed or allo-
cated 
Net balance to be 
financed or allo-
cated on a cash 
basis 
Adjustment be-
tween the balance 
on the capital ac-
count and the ba-
lance on the finan-
cial account 
Balance of financial 
transactions 
2. Rearrangement of current transactions into a single account 
In the ESA central framework, non-financial transactions are broken down into a series of five accounts: the pro-
duction account, the generation of income account, the distribution of income account, the use of income account 
and the capital account. In the supplementary analytical system, capital transactions continue to be shown sepa-
rately, but current transactions are reclassified into a single account bringing out the concepts of actual current 
expenditure and receipts. The balances, gross saving and net lending or net borrowing remain identical to those 
in the central framework, but the other intermediate balances (value added, operating surplus, disposable income) 
disappear. 
The reclassification of current transactions into a single account is carried out in the following manner: 
(1 ) In the table below, the accounts relating to non-financial current transactions in the ESA have been regrouped 
two by two. In addition, production transactions have been broken down according to their use. The sector gener-
al government is principally engaged in the production of non-market services. The distributed output of non-mar-
ket services is divided between the collective consumption of general government and the partial payments made 
by households and included in their consumption. 
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The distributed output of goods and market services by general government corresponds to the sales carried out 
by its market production units which, as they are not institutional units, are classified in this sector and not in the 
non-financial corporate and quasi-corporate enterprises sector; it also includes incidental sales of goods and mar-
ket services by non-market branches of the sector and the production on own account of goods and services (for 
intermediate consumption, fixed capital formation or for stock). 
Production and generation of Income accounts 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Gross wages and salaries 
Employers' actual social contributions 
Imputed social contributions 
Taxes linked to production and imports 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
Resources 
Output of goods and services 
Sales by market production units 
Incidental sales by non-market branches 
Partial payments for non-market services 
Production on own account 
Final consumption (collective) 
Subsidies 
Distribution of income and use of income accounts 
Uses 
Property and entrepreneurial income and net accident in-
surance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Final consumption (collective) 
Gross saving 
Resources 
Gross operating surplus: 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
Property and entrepreneurial income and accident insur-
ance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
The aggregation of the production and generation of income accounts brings out the various elements making up 
the cost of production, both market and non-market, of general government. (This is analysed in Table 3.) 
The distribution of income and use of income accounts together show the financing of general government collec-
tive consumption and of other current expenditure by means of property and entrepreneurial income, including the 
operating surplus, and current transfers received (mainly current taxes and social contributions). 
(2) On the basis of this simplified presentation, subsequent rearrangement makes it possible to arrive at the defin-
ition adopted for current public expenditure and receipts. 
(a) Final consumption is eliminated on the uses side and on the resources side. 
(b) The other elements making up production, i.e. all sales (sales by market production units, incidental sales by 
non-market branches and partial payments for non-market services) and production on own account are recorded 
negatively on the expenditure side, as a deduction from expenditure on compensation of employees and on goods 
and services. This solution makes it possible in calculating total expenditure to avoid double counting of produc-
tion on own account, recorded once under cost of production (intermediate consumption, compensation of em-
ployees, taxes linked to production and imports) and again under uses (intermediate consumption, gross capital 
formation). In addition, this method of recording sales and transactions relating to production on own account 
which are market activities or are related to them, makes it possible to isolate government revenue and receipts 
concepts based on the specific activities carried out by general government, namely the supply of non-market 
services and the distribution of income. 
(c) The net operating surplus item disappears in the aggregation of the accounts. 
(d) The imputed transactions needed for valuing the cost of production and for linking up the accounts in the ESA 
central framework are not recorded in the calculation of current expenditure and receipts: consumption of fixed 
capital is eliminated; similarly, imputed social contributions appearing on the uses side as a component of the 
compensation of employees and on the resources side as current transfers received are eliminated. 
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(3) Finally, the current expenditure and receipts account is as follows: 
Expenditure 
Actual expenditure on compensation of 
employees and on goods and services (net) 
Intermediate consumption 
Actual compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Less: sales of goods and services and 
production on own account 
Property and entrepreneurial income and net 
accident insurance premiums 
Subsidies and unrequited current transfers n.e.c. 
Actual current expenditure (net) 
Balance = Gross saving 
Receipts 
Current taxes 
Current taxes on income and wealth 
Taxes linked to production and imports 
Actual social contributions 
Property and entrepreneurial income and 
accident insurance claims 
Subsidies and unrequited current 
transfers n.e.c. 
Actual current receipts 
3. Treatment of financial transactions 
In the accounting system for the analysis of public expenditure and receipts financial transactions as defined in 
the central framework are grouped into three main categories. The table below shows the classification adopted 
for each of the elementary headings of the ESA. 
(1 ) Loans, advances and equities 
This item comprises the changes in the financial assets made by general government for economic policy reasons 
in order to help finance other sectors of the economy and the rest of the world. While generally directed towards 
the same objectives as capital transfers, these transactions differ from them by giving rise to an asset and a 
liability. However, in reality, the distinction between these two methods of intervention by the public authorities is 
often formal in nature. These transactions are frequently effected on special terms compared with those on the 
financial market and may sometimes be likened to disguised or delayed transfers (loans systematically renewed 
or converted into definitive transfers). They are generally taken into account in the budgetary documents submit-
ted for the approval of the competent institutional bodies and pose the same revenue and financing problems as 
the other categories of expenditure. For these reasons, it is appropriate to include them in total expenditure before 
determination of the balance to be financed or allocated. This balance is interesting because it shows the overall 
financial position of general government; its impact on monetary and financial flows can then be analysed on the 
basis of a detailed breakdown of financing operations. 
Transactions involving loans, advances and equities must be distinguished from changes in financial assets cor-
responding to the use of available funds, whether these be liquid funds linked to everyday cash management or 
investments intended to produce a return on a temporary or permanent surplus (technical reserves of certain so-
cial security institutions, for example). These changes in assets are here regarded as a sub-category of financing 
operations. 
So as to maintain consistency with the central framework, the distinction between loans, advances and equities 
and changes in assets corresponding to financing operations has been drawn, by convention, on the basis of the 
elementary categories defined in the ESA. 
(a) Monetary assets in the form of currency and transferable sight deposits, other deposits, bills and short-term 
bonds and insurance technical reserves are regarded as linked with the management of the revenue of general 
government and classified as financing operations. The same applies to instruments of official reserves held in 
certain member countries by central government. 
(b) In contrast, short-, medium- and long-term non-trade loans, which constitute financial claims which are not 
intended to circulate and concern a specific debtor and creditor, are recorded under the heading 'loans, advances 
and equities'. Trade credits, on the other hand, are considered as accounting time-lags. 
(c) The treatment of changes in assets relating to long-term bonds and shares and other equities is differentiated 
according to the sub-sector of general government holding the asset to take account of the dominant behaviour of 
each of them in creating these financial assets. 
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It is generally considered that the central State, which represents almost the whole of the sub-sector central gov-
ernment, does not constitute a portfolio of long-term securities with a view to investing available funds or obtaining 
an income but rather for general policy reasons. The assets held by this sub-sector in the form of long-term 
bonds, shares and equities are therefore recorded under loans, advances and equities. 
In contrast, of the long-term securities held by local government, only shares and equities are included under 
loans, advances and equities. As acquisitions of long-term bonds are not the method of intervention generally 
used by local public authorities to implement their economic policy, they are here considered as financing oper-
ations. 
Lastly, net purchases of shares and equities and long-term bonds by social security funds correspond for the 
most part to investments on the financial market intended to produce a return on the surpluses released by cer-
tain schemes (in particular those operating according to the capitalization rule). They are therefore classified as 
financing operations. 
(2) Trade credit and accounts receivable and payable 
According to the ESA, recording is in principle on an accruals basis, i.e. at the time of transfer of the economic 
right to which this transaction relates. A time-lag is therefore possible between the time of recording and the time 
of payment since transactions in goods and services are not all effected for cash and the settlement of distributive 
transactions is not always immediate. These time-lags appear in the ESA at the level of financial transactions 
under the items short-, medium- and long-term trade credit and accounts receivable and payable. From the point 
of view of liquid assets, it is useful to determine the effects of these time-lags on the financial position of general 
government. In the alternative system, expenditure and receipts, and consequently intermediate balances, are still 
Summary table of the classification of financial transactions in the accounting system 
for analysing public expenditure and receipts 
ESA 
code 
F 00 
F10 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 40 
F 50 
F 60 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 90 
Financial transactions 
Financial gold 
Special drawing rights 
Currency and transferable 
sight deposits 
— in national currency 
— in foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds3 
Shares and other equities3 
Short-term loans 
— Short-term trade credit 
— Accounts receivable 
and payable 
— Other short-term loans 
Medium- and long-term loans 
— Medium- and long-term 
trade credit 
— Other medium- and 
long-term loans 
Insurance technical reserves 
Expenditure 
on loans, 
advances 
and equities 
XS61 
XS61 
and S 62 
X 
X 
Changes 
Change-over 
from accruals 
to cash basis 
recording 
X 
X 
X 
m assets 
Financing operations 
Investment 
of available 
funds 
X 
X 
X 
X 
XS62 
and S 63 
XS63 
X 
Official 
reserves1 
X 
X 
(X) 
(X) 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
Changes in liabilities 
Change-over 
from accruals 
to cash basis 
of recording 
X 
X 
X 
Financing operations 
Indebtedness 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Official 
reserves' 
X2 
(X) 
(X) 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
This column applies only to countries in which the official reserves are managed wholly or in part by central government. 
The sign (X) means that only the elements counting as the official reserves are recorded in this category of transactions. 
The counterpart of the net allocations of special drawing rights (F 12) which corresponds to the liability — for an indefinite period — to reimburse, in whole or in part the 
SDRs received, is not included, according to the ESA. in the official reserves of the monetary authorities. However, in order to balance the central government account. 
it is advisable to show this transaction in the liabilities of this sub-sector. 
The classification of changes in assets for these transactions varies with the sub-sector considered (S 61 : central government, S 62: local government, S 63: social 
security funds). 
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recorded, like the transactions defined by the ESA,1 on an accruals basis. However, the financial transactions 
originating from the time-lag between transaction and payment (trade credit and accounts receivable and payable) 
are compared with the balance to be financed to show the financial position of general government on a cash 
basis. 
It seemed most useful for the requirements of the analysis to make the change-over between accruals basis and 
cash basis at the overall level of the balance of total expenditure and receipts. A quantification of each of the 
magnitudes of receipts and expenditure on a cash basis would have proved difficult and would have unduly com-
plicated the change-over between the data of the central system of the ESA and those of the alternative system. 
(3) Financing operations 
This item comprises all other financial transactions. The balance of financing operations is the counterpart — ex-
cept for the statistical adjustment between the capital account and the financial account — of the balance to be 
financed calculated on a cash basis. 
Three sub-categories can be defined in financing operations: 
(a) changes in the assets of general government corresponding to the investment of available funds (see (1) 
above); 
(b) financial transactions linked with the management of the official reserves of the monetary authorities. In certain 
countries, the management of part or all of the official reserves is the direct responsibility of central government or 
of funds attached to it. These transactions have an impact on costs (increase of reserves) or cash resources of 
central government (decrease of reserves). However, the factors determining its trend are not directly dependent 
on budgetary policy proper. It is therefore advisable to separate out this specific category within the financing 
operations of general government; 
(c) transactions linked to the indebtedness of general government and which concern all the changes in liabilities 
not recorded elsewhere. 
4. Consolidation rules 
In the accounting system for the analysis of public expenditure and receipts the degree of consolidation has been 
determined by convention, as follows: 
(1) for each of the sub-sectors of general government, the consolidation rules are those of the main framework of 
the ESA (see l-C-2 above); 
(2) for the general government sector as a whole, only the flows of expenditure, receipts and financing between 
this sector and the rest of the economy are recorded. Whereas in the main framework of the ESA the concept 
of consolidation is applied to each account taken separately, the grouping used in the parallel systems permits 
greater consolidation of transactions. 
(a) In order to calculate the expenditure and receipts of the general government sector as a whole, all distributive 
transactions between the units of the sector are excluded, including those which, because they are shown in diffe-
rent accounts, are not consolidated in the main framework of the ESA, namely: 
— taxes linked to production and imports (R 20); 
— subsidies (R 30); 
— actual social contributions which general government pays to itself as an employer (R102). (In the central 
section of the ESA, these contributions are deemed to pass through the distribution of income account of 
households.) 
(b) Similarly, transactions involving loans and equities and financing operations within the general government 
sector are not recorded, including transactions in bills and short-term bonds (F40), long-term bonds (F50), and 
shares and other equities (F 60). These transactions are never consolidated in the main tables of the ESA. 
(c) The consolidation of transactions in goods and services does not arise since own account output and sales 
are recorded with a negative sign on the expenditure side. It should however be noted that sales of goods and 
services between the sub-sectors of general government become own account output for the sector as a whole. 
The series corresponding to the supplementary analysis system are shown in Tables 2 to 4 and 6 to 8 of the 
present volume. 
In view of the difficulties encountered, it has not yet been possible for this principle to be applied uniformly in all the countries 
and for all transactions. Transactions are in fact sometimes recorded at an intermediate stage between accrual and settle-
ment. 
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B. The economic and functional cross-classification of general government expenditure 
The expenditure of the general government sector is broken down by purpose on the basis of the classification 
common to the ESA and the United Nations SNA,1 except for the Federal Republic of Germany and Italy where 
the new United Nations Cofog2 classification is already used. The breakdown relates to the 'uses' side of the 
generation and distribution of income accounts and the capital account of the whole of the sector. 
The total of the uses taken into account corresponds to the sum of final expenditure on goods and services (final 
consumption, capital formation and net purchases of land and intangible assets) and current and capital distribu-
tive expenditure. This total differs from the concept of total expenditure of the general government sector as a 
whole established in the supplementary analytical accounting system (see ll-A above) for several reasons. 
• Final consumption represents the value of the non-market services alone produced by general government 
(less the partial charges to households).3 In contrast, the concept of actual expenditure on compensation of em-
ployees and on goods and services (net) defined in the complementary system for analysis relates both to the 
cost of production of the market branches and to the non-market branches of the sector, less sales and own 
account output and excluding national transactions (imputed social contributions and consumption of fixed capital). 
Functional analysis 
Uses of the accounts of general 
government Linking 
Complementary system for analysis 
Major economic categories of 
expenditure 
Final consumption 
(P3A) 
— Imputed transactions 
• Imputed social contributions (R103) 
• Consumption of fixed capital (A 1 ) 
— Transactions within the sector 
• Taxes linked to production and imports 
(P. 20) 
• Employers' actual social contributions 
(R 102) paid to units of the same sector 
— Net operating surplus (N 12) of the mar-
ket branches of the sector 
+ Subsidies (R30) received by the market 
branches of the sector 
= Actual expenditure on compen-
sation of employees and on 
goods and services (net) 
Property and entrepreneurial in-
come (R 40) 
Subsidies (R 30) 
Unrequited current transfers n.e.c. 
and net accident insurance pre-
miums (R60 and R51) 
— Subsidies (R30) paid to the market 
branches of the sector = 
Property and entrepreneurial in-
come and net accident insurance 
premiums 
Subsidies and unrequited current 
transfers n.e.c. 
Gross capital formation (P 40) 
Net purchases of land and intan-
gible assets (P 70) 
Capital transfers (R 70) 
Total of non-financial uses 
broken down by purpose 
Capital expenditure 
= Current and capital expenditure 
+ Loans, advances and equities 
(net) 
= Total expenditure 
United Nations: 'A system of national accounts', Studies in Methods, Series F, No 2, Rev. 3, New York, 1968, Table 5-3. 
United Nations: 'Classification of the functions of government', Statistical Papers Series, M 70, New York, 1981. 
See notes to Table 3. 
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• For the functional analysis the consolidation rules are those of the main framework of the ESA whereas in the 
complementary analytical system all the flows within the sector are in principle eliminated (see ll-A-4 above). 
• Financial uses (loans, advances and equities) are provisionally excluded from the functional analysis. 
The above table clarifies the link between the two concepts. 
The economic and functional cross-classification of general government expenditure is the subject of Table 5 in 
the present volume. 
C. The detailed analysis of taxes 
The detailed country tables are annexed, showing the receipts from each tax by the sector as a whole and by 
each sub-sector. 
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Table: General table of transactions of general government 
This table provides all the economic and financial transactions which concern general government. 
Although it is possible to provide, as for the other sectors of the economy, a set of accounts ranging from the 
production account to the financial account, the data are not presented in this form here. Certain balances are not 
very significant for general government, and we have simply provided a table grouping all the transactions which 
concern this sector. So Table 1 shows for the sector as a whole and for each sub-sector all the transactions as 
resources and as uses (or changes in assets and changes in liabilities for financial transactions). The accounting 
relationships which make it possible to identify the important balances (gross saving, net lending (+) or net bor-
rowing (-) , net change in financial assets and liabilities) are indicated at the bottom of the table. 
Table 2: Expenditure and receipts of general government by main economic categories 
This table records the expenditure, receipts and accounting balances of the general government sector and of 
each sub-sector according to the presentation and definitions of the complementary analytical accounting system. 
The grouping of transactions by main economic categories is based on the traditional distinctions in accounting 
analysis: 
— financial transactions and non-financial transactions; 
— current transactions and capital transactions; 
— requited transactions and unrequited transactions. 
Items 3, and 6 are the subject of a detailed analysis in Table 4. 
Table 3: Cost of production and the transition to collective consumption 
Items 1 to 4 record all the production costs of the general government sector and its sub-sectors, whether in the 
case of the output of non-market or market branches, of actual costs or imputed costs. 
Items 5 and 6 relate solely to market branches. Item 7 (current sales of goods and services) covers both non-
market branches (partial payments by households) and market branches. Item 8 (production on own account) 
relates only to non-market branches. 
The sum of items 1 to 8 (which corresponds to collective consumption) is equal to the output of non-market ser-
vices after deduction of partial payments by households. In other words, for the market branches the sum of items 
1 to 8 is zero. 
The data are not consolidated at the level of the sector as a whole. 
The table also shows wage and salary earners (mean employment) in the general government sector and its 
subsectors so as to facilitate an analysis of the cost of production, and in particular of compensation of employ-
ees, per wage and salary earner. These data relate to the whole of the (sub) sector. Mean employment of wage 
and salary earners in the non-market branches only of general government are recorded in the volume National 
Accounts ESA — Detailed tables by branch (see table entitled Occupied population, wage and salary earners, by 
branch'). 
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Table 4 : Expenditure on subsidies and transfers 
This table provides a breakdown of items 3 and 6 of Table 2. Expenditure on subsidies and transfers is broken 
down by elementary economic category and, for expenditure the destination of which is not made clear by its 
economic nature, by receiving sector. 
All these transactions are consolidated at the level of the whole of the sector. 
Table 5: General government expenditure (uses) by purpose and by type of transaction 
This table provides for the whole of the general government sector a classification of the different economic 
categories of uses by purpose. The uses cover current and capital transactions. Financial uses (loans, advances 
and equities) are not included. 
The data of the table are consolidated, i.e. transactions between sub-sectors are eliminated. 
The nomenclature used is that of the ESA to the first digit, except for purpose 8 — Economic services — which is 
broken down further into four categories. 
For the Federal Republic of Germany and Italy the one-digit level of the new Cofog classification is used. 
Table 6: Taxes and actual social contributions by category and by receiving sub-sector 
This table gives the taxes and actual social contributions levied by general government as a whole and broken 
down by receiving sub-sector. 
The taxes are broken down on the basis of the three fundamental ESA categories into taxes linked to production 
and imports, current taxes on income and wealth and capital taxes. 
The first category of taxes is further subdivided into seven groupings according to the tax base. 
In contrast, the last two categories of taxes are broken down by the sector paying them. 
Actual social contributions are divided into: 
— employers' actual social contributions; 
— employees' social contributions; 
— social contributions by self-employed and non-employed persons. 
The last two types of contributions may be compulsory or voluntary. 
Table 7: Taxes linked to production and imports paid to institutions of the European Communities 
This table supplements the previous table in that it shows the taxes linked to production and imports levied on 
resident producer units by the institutions of the European Communities. These taxes are broken down by type. 
Table 8: Total receipts from taxes and compulsory social contributions 
This table shows the total burden on taxpayers. It gives a summary by main categories of all taxes and compul-
sory social contributions levied by general government and European Community institutions on resident units. 
The percentages show the share of the various categories in the total. 
In order to obtain the total receipts from taxes and actual social contributions, it is advisable to exclude from 
actual social contributions those which are paid on a voluntary basis. However only four countries—FR of Ger-
many, Belgium, United Kingdom and Denmark— were able to quantify this amount. 
Actual social contributions, compulsory or not, paid to pension funds, friendly societies, insurance companies and 
other institutions classified in the insurance enterprises sector, are not recorded, because they are not levied by 
general government. 
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Annex: Tax receipts by type of tax and by receiving sub-sector 
The annex gives country by country revenue from each type of tax for the whole sector and sub-sectors. To the 
right of each tax is shown the heading to which it is allocated in Table 6. The code on the left is the one used in 
Cronos AMP 1. 
The name of the tax is given in the language of the country for sector S 60 and in French for the sub-sectors. 
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SECTION I: COMPARATIVE TABLES 
Table A 
(a) For national purposes GDP data for Luxembourg have recently been revised to include exports of imputed 
output of bank services, but data in this publication are calculated using the GDP according to ESA. However, 
given the scale of Luxembourg's international banking activity, it is more significant to express the receipts, ex­
penditure and balances of general government as percentages of gross national product (GNP). 
Luxembourg: % of GNP 
Total receipts 
Current and capital expenditure 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
1971 
35.5 
20.5 
5.1 
14.8 
33.1 
18.9 
5.3 
13.8 
+ 2.3 
+ 1.5 
- 0.2 
+ 1.0 
1972 
35.1 
20.4 
5.0 
14.2 
33.0 
18.8 
4.9 
14.0 
+ 2.0 
+ 1.6 
+ 0.1 
+ 0.3 
1973 
33.7 
20.4 
4.7 
12.9 
30.6 
17.6 
4.6 
12.7 
+ 3.1 
+ 2.8 
+ 0.1 
+ 0.3 
1974 
34.5 
20.7 
4.8 
13.2 
30.0 
17.3 
5.1 
11.9 
+ 4.5 
+ 3.4 
- 0.3 
+ 1.3 
1975 
39.4 
22,9 
5.6 
16.2 
38.5 
21.4 
6.5 
15.7 
+ 1.0 
+ 1.5 
- 1.0 
+ 0.5 
1976 
39.8 
23.1 
5.1 
17.0 
38.4 
21.8 
5.8 
16.2 
+ 1.4 
+ 1.3 
- 0.7 
+ 0.8 
1977 
41.7 
24.3 
5.5 
17.6 
40.1 
21.8 
7.1 
16.9 
+ 1.7 
+ 2.5 
- 1.5 
+ 0.7 
1978 
44.9 
26.6 
6.0 
18.3 
42.1 
22.5 
7.8 
17.7 
+ 2.8 
+ 4.1 
- 1.9 
+ 0.6 
(b) For the years 1971 to 1973, figures relate to fiscal years (1 April-31 March), except for GDP. 
(c) For the years 1971 to 1975, figures relate to fiscal years (1 April-31 March), except for GDP. 
(d) For the sector S60 and the sub-sectors S61 and S62, net lending or net borrowing is not equal to the differ­
ence between the corresponding amounts of receipts and expenditure. The discrepancy is due to the change in 
the actuarial reserves for pensions (F911) of the scheme operated by the government for its staff. 
Table Β 
(a) As explained under A (a) above, in the case of Luxembourg it is more significant to express the economic 
categories of expenditure as percentages of gross national product (GNP). 
Luxembourg: % of GNP 
Actual expenditure on compensation of em­
ployees and on goods and services (net) 
Property and entrepreneurial income and net 
accident insurance premiums 
Subsidies and unrequited current transfers 
n.e.c. 
Final capital expenditure 
Capital transfers 
1971 
8.1 
1.2 
18.3 
4.5 
1.0 
1972 
8.0 
1.1 
18.3 
4.8 
0.9 
1973 
7.3 
0.9 
16.5 
5.1 
0.8 
1974 
7.6 
0.7 
16.0 
4.9 
0.8 
1975 
9.3 
0.7 
21.7 
5.6 
1.1 
1976 
8.8 
0.7 
22.7 
5.3 
1.0 
1977 
9.1 
0.7 
23.6 
5.8 
0.9 
1978 
9.6 
0.8 
24.2 
6.6 
0.8 
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(b) For the years 1971 to 1973, figures relate to fiscal years (1 April-31 March), except for GDP. 
(c) For the years 1971 to 1975, figures relate to fiscal years (1 April-31 March), except for GDP. 
Table C 
(a) Central government (S61) and social security funds (S63) only. 
(b) For 1975, figures relate to fiscal years (1 April-31 March), except for GDP. 
(c) As a result of changes in the contents of these headings between the ESA classification and Cofog, some 
headings are not available in 1979 and 1980 for the Federal Republic of Germany and Italy. 
Table D 
(a) As explained under A (a) above, in the case of Luxembourg it is more significant to express receipts from 
taxes and compulsory social contributions as percentages of gross national product (GNP): 
Luxembourg: % of GNP 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Taxes 
Compulsory social contributions 
Total 
1971 
10.3 
12.9 
0.1 
23.3 
9.9 
33.2 
1972 
10.9 
12.2 
0.2 
23.3 
9.7 
32.9 
1973 
10.1 
12.6 
0.2 
22.9 
8.9 
31.8 
1974 
9.2 
14.1 
0.1 
23.4 
9.3 
32.7 
1975 
11.0 
14.5 
0.1 
25.7 
11.4 
37.1 
1976 
10.3 
14.4 
0.1 
24.8 
12.0 
36.8 
1977 
10.6 
16.4 
0.2 
27.1 
12.1 
39.2 
1978 
11.6 
18.5 
0.1 
30.2 
12.4 
42.6 
(b) For the years 1971 to 1973, figures relate to fiscal years (1 April-31 March). 
Table E 
(a) For the years 1971 to 1973, figures relate to fiscal years (1 April-31 March). 
SECTION II: COUNTRY TABLES 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
General note 
Sub-sector S61 central government includes both the Bund and the La'rtcter administrations. 
Table 1 
(a) Excluding non-market health services. 
(b) The gross fixed capital formation (P41) of the sub-sectors is recorded on a payments basis; as a result, the 
sum for the three sub-sectors differs from the amount shown for S60; net borrowing or net lending (N5) as well 
as the adjustment N5-N6 are affected accordingly. 
(c) Sub-sector S 62 is included in sub-sector S 61. 
Table 2 
(a) Excluding intermediate consumption linked to the output of non-market health services. 
(b) Employers' actual social contributions paid by general government and collected by units of the same sector 
are not consolidated at the S60 level. 
(c) The gross fixed capital formation (P41) of the sub-sectors is recorded on a payments basis; as a result, the 
sum for the three sub-sectors differs from the amount shown for S60; net borrowing or net lending (N5) is af-
fected accordingly. 
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IV. Notes concerning the tables 
Table 3 
(a) Excluding intermediate consumption linked to the output of non-market health services. 
7ab/e5 
(a) Figures are on a payments basis; the total recorded differs from that given in Table 1. 
Annex 
(a) 1971 including the counter-cyclical surcharge (Konjunkturzuschlag); 1972 after reimbursement of the counter-
cyclical surcharge; 1973 and 1974 including the stabilization surcharge (Stabilitätszuschlag). 
(b) Before deduction of investment premiums (Investitionszuschüsse). 
(c) From 1975 item 3310 is included in item 3300. 
FRANCE 
Table6 
(a) Property taxes on land and buildings are included in heading 2. 
Annex 
(a) Including the supplementary tax. 
(b) including the special equipment tax. 
ITALY 
Table 1 
(a) Because of accounting time-lags, current transfers within general government (R65) do not cancel out for the 
years 1971 and 1972. 
(b) Because of accounting time-lags, investment grants (R71) within general government do not cancel out for 
the years 1971 and 1972. 
Table 2 
(a) Because of accounting time-lags, current transfers within general government (R65) do not cancel out for the 
years 1971 and 1972. Hence for S 60 the difference between current revenue and expenditure is not equal to 
gross saving. 
(b) Because of accounting time-lags, investment grants (R71) within general government do not cancel out for 
the years 1971 and 1972. Hence for S 60 the difference between current and capital revenue and expenditure is 
not equal to borrowing. 
Tablee 
(a) The difference between the sum of line 1 and the total given is accounted for by tax repayments not broken 
down by type. 
(b) Taxes on land and buildings are included in item 2. 
THE NETHERLANDS 
General note 
The national accounts of the Netherlands have been revised from 1977 onwards creating a discontinuity with data 
for earlier years. 
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IV. Notes concerning the tables 
Table 1 
(a) Transactions are consolidated only between units of the same sub-sector. 
BELGIUM 
Table 5 
(a) Central government (S61) and social security funds (S63) only. 
Table 6 
(a) Taxes on land and buildings are included in item 2. 
Annex 
(a) Balance of the tax on total income, after deduction of the different advance payments which count towards the 
tax due. 
(b) Including the taxes allocated to the National Fund for Social Rehabilitation of the Handicapped (Fonds national 
de reclassement social des handicapés). 
(c) Including the taxes allocated to the Economic Expansion and Regional Reconversion Fund (Fonds d'expan-
sion économique et de reconversion régionale) and the degressive tax on capital goods; from 1972 to 1975 after 
deduction of the repayment of taxes borne on stocks. 
(d) Taxes ranking as stamp duty not replaced by VAT (tax on posters, hunting tax, tax on services of insurance 
intermediaries and various receipts levied by means of tax stamps). 
(e) Including the special excise duty on manufactured or imported beer. 
(f) Estimate. 
(g) Including the share of these duties allocated to the Economic Expansion and Regional Reconversion Fund 
(Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale). 
(h) Collected on behalf of the National Institute for Sickness and Invalidity Insurance (Institut national d'assurance 
maladie-invalidité) and the National Fund for Social Rehabilitation of the Handicapped (Fonds national de reclas-
sement social des handicapés). 
(i) Local authority indirect taxes not broken down, balance for collection by Belgium out of the common receipts of 
the BLEU, slaughtering tax, etc. 
LUXEMBOURG 
Table 2 
(a) Employers' actual social contributions paid by general government and collected by units of the same sector 
are not consolidated at the level of S 60. 
Annex 
(a) From 1976, includes the 'solidarity' tax levied by means of a surcharge on personal income tax (introduced by 
the law of 30 June 1976 setting up an unemployment fund). 
(b) For 1971, includes the exceptional cyclical surtax. From 1976, includes the 'solidarity' tax levied by means of 
a surcharge on corporation tax (Law of 30 June 1976). 
(c) Includes the tax on imports. 
(d) Autonomous excise duties not forming-part of the common receipts of the BLEU. 
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IV. Notes concerning the tables 
UNITED KINGDOM 
Table 1 
(a) Income from land and intangible assets (R43) is included in final consumption (P 3A). 
(b) Net accident insurance premiums (R51) are included in final consumption (P 3A). 
(c) Net purchases of land are included in gross fixed capital formation. 
Table 2 
(a) The balances shown for sector S60 and sub-sectors S61 and S62 are not equal to the difference between 
the corresponding amounts of receipts and expenditure. The difference represents the change in the actuarial 
reserves for pensions (F911) of the scheme operated by the government for its staff. 
Table 5 
(a) Income from land and intangible assets (R43) is included in final consumption (P3A). 
(b) Net accident insurance premiums (R51) are included in final consumption (P3A). 
(c) Consumption of fixed capital of general government buildings other than that allocated to defence, education 
and health. 
Annex 
(a) Consist of tax paid on transfers between living persons and distributions from trusts. 
(b) Others than on tobacco and, prior to 1976, on wine. 
(c) Although technically an import duty, this has been classified under the category R203 for international com-
parability reasons. 
(d) From 1976 the protective element on wine is classified in item 290, protective duties. 
IRELAND 
General note 
In all tables figures relate to fiscal years (1 April-31 March) for 1971/72, 1972/73, 1973/74 and to calender years 
from 1974 onwards. 
Table 2 
(a) Employers' actual social contributions paid by general government and collected by units of the same sector 
are not consolidated at the level of S 60. 
DENMARK 
General note 
With the exception of Table 6 and the Annex figures relate to fiscal years (1 April-31 March) for 1971/72 to 
1975/76. In Table 6 and the Annex, all figures relate to calendar years. 
Table 1 
(a) On the resources side, R44 is included in R41. 
Table 2 
(a) Employers' actual social contributions paid by general government and collected by units of the same sector 
are not consolidated at the level of S 60. 
(b) The sum of items 11 to 14 for S60, S61 and S62 is not equal to item 15. The difference is imputed contribu-
tions of quasicorporate enterprises. 
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IV. Notes concerning the tables 
Table 4 
(a) Miscellaneous current transfers to households are induded in other social benefits for 1971 /72 and 1972/73. 
(b) Other capital transfers to households are included in investment grants to other resident sectors. 
Tableo 
(a) Heading 3 includes all research expenditure. 
(b) Heading 9 includes all the consumption of fixed capital. 
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Introduction 
Le volume «Comptes et statistiques des administrations publiques» fait partie de la série des publications annuel-
les consacrées aux résultats des comptes nationaux des pays membres établis selon le «Système européen de 
comptes économiques intégrés »(1). Il est entièrement consacré aux données relatives au secteur des administra-
tions publiques. 
Les autres volumes paraissant dans la série sont: 
— Comptes nationaux — SEC — agrégats, 
— Comptes nationaux — SEC — tableaux détaillés par branche, 
— Comptes nationaux — SEC — tableux détaillés par secteur. 
Toutes les données reprises dans cette publication sont contenues dans la banque de données AMP1 de Cronos 
créée par l'Office statistique. Ces données peuvent être consultées sur le réseau Euronet. 
Le présent volume présente d'abord tous les éléments du cadre central du SEC relatifs au secteur des adminis-
trations publiques. Le tableau général des opérations (tableau 1 ) donne en effet un aperçu complet des flux appa-
raissant dans les comptes consolidés du secteur administrations publiques et dans les comptes de ses trois sous-
secteurs (administration centrale, administrations locales et administrations de sécurité sociale). 
Les comptes du secteur administrations publiques établis dans le cadre central du SEC fournissent la plupart des 
données nécessaires à l'étude des finances publiques et de leurs relations avec le reste de l'économie. Ils sont 
conçus d'abord pour mener, sur la base de concepts et de définitions uniformes, une analyse conjointe de l'en-
semble des secteurs institutionnels. Toutefois, pour décrire plus à fond l'organisation et les activités spécifiques 
des administrations publiques comme pour faciliter les comparaisons internationales, il est utile de créer de nou-
veaux concepts, d'opérer un regroupement approprié des comptes et d'introduire des classifications plus fines des 
opérations selon des critères multiples. C'est ce que réalisent les analyses complémentaires présentées dans ce 
volume. Il doit être noté que toutes les informations élémentaires contenues dans ces analyses sont évaluées 
selon les mêmes principes que dans le cadre central. Par contre, la qualification de l'opération est parfois préci-
sée et son traitement comptable modifié. 
Les compléments présentés dans ce volume sont au nombre de trois. 
• Il s'agit d'abord d'un schéma comptable d'analyse des dépenses et des recettes des administrations publiques 
élaboré conjointement par le Groupe de travail pour la comparaison des budgets et les services de la Commis-
sion (Direction générale des affaires économiques et financières et Eurostat). Ce schéma comptable fait apparaî-
tre (tableau 2), selon une présentation plus familière aux spécialistes des finances publiques, les grandes catégo-
ries économiques de dépenses et de recettes et les soldes comptables significatifs. Il présente des données sur 
les coûts de production et la consommation collective des administrations publiques (tableau 3) et fournit une 
ventilation détaillée des dépenses de subventions et transferts (tableau 4), des recettes d'impôts et cotisations 
sociales effectives (tableaux 6 à 8). 
• La seconde analyse complémentaire est constituée par la ventilation croisée fonctionnelle et économique des 
dépenses des administrations publiques (tableau 5). 
• Le troisième complément (publié en annexe) fournit l'information statistique détaillée sur le produit de chaque 
impôt particulier prélevé par les administrations publiques nationales et distingué par sous-secteur receveur. 
Sous certains aspects, les analyses complémentaires ont encore un caractère expérimental. Elles pourraient faire 
l'objet de modifications, notamment pour tenir compte de nouveaux besoins et des résultats des travaux conduits 
en ce domaine au niveau international. 
(') Office statistique des Communautés européennes «Système européen de comptes économiques intégrés (SEC)» — 2e édi-
tion, 1979. 
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Introduction 
Il convient de signaler que des lacunes importantes subsistent dans l'information chiffrée disponible; plus particu-
lièrement dans le domaine financier. De plus, faute d'une désagrégation suffisante de certaines opérations, il n'a 
pas toujours été possible d'opérer une consolidation des flux internes au secteur comme il est prévu dans le 
schéma d'analyse complémentaire. 
Les pages suivantes sont consacrées à une présentation des concepts et définitions retenus dans ce volume. Cet 
exposé est complété par une description succincte des tableaux. 
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I. Les administrations publiques dans le cadre du SEC 
Le lecteur trouvera dans le SEC la définition complète des opérations ainsi que les règles de comptabilisation. On 
se bornera ici à décrire la définition du secteur des administrations publiques et à préciser les modalités d'appli-
cation au secteur de certaines règles du SEC. 
A. Définition du secteur et des sous-secteurs 
Le secteur administrations publiques (S 60) comprend toutes les unités institutionnelles qui, à titre de fonction 
principale, produisent des services non marchands destinés à la collectivité et/ou effectuent des opérations de 
redistribution du revenu et des richesses nationales. Les ressources principales de ces unités proviennent de ver-
sements obligatoires effectués par les unités appartenant à d'autres secteurs et reçus directement ou indirecte-
ment. 
Les unités institutionnelles à classer dans le secteur S 60 sont les suivantes : 
a) les organismes d'administration publique (autres que les entreprises publiques constituées en sociétés de 
capital, dotées d'un statut qui leur confère la personnalité juridique, ou classées dans les quasi-sociétés) qui 
gèrent et financent un ensemble d'activités de nature principalement non marchande destinées à la collectivité (1); 
b) les organismes sans but lucratif dotés de la personnalité juridique dont la fonction principale consiste à pro-
duire des services non marchands et dont les ressources principales, autres que celles résultant des ventes, pro-
viennent de versements effectués par les organismes d'administration publique visés sous a); 
c) les caisses de pension autonomes, si la prime est appliquée aux assurés indépendamment de leur exposition 
individuelle au risque. 
Le secteur administrations publiques est subdivisé en trois sous-secteurs : 
— administration centrale (S 61 ) 
— administrations locales (S 62) 
— administrations de sécurité sociale (S 63). 
Sous-secteur administration centrale (S 61 ) 
L'administration centrale comprend les organes administratifs de l'État(2) et les organismes centraux, dont la com-
pétence s'étend sur la totalité du territoire, à l'exception des administrations centrales de sécurité sociale(3). 
Sous-secteur administrations locales (S 62) 
Les administrations locales comprennent toutes les administrations publiques dont la compétence concerne seu-
lement une partie du territoire (2), à l'exception des administrations locales de sécurité sociale (3). 
Sous-secteur administrations de sécurité sociale (S 63) 
Les administrations de sécurité sociale comprennent toutes les unités institutionnelles, centrales et locales, dont 
l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales et dont les ressources principales sont constituées 
par des cotisations sociales obligatoires versées par d'autres unités. 
(1) Par convention, les organismes régulateurs du marché qui, à titre exclusif ou principal, sont des simples distributeurs de 
subventions d'exploitation, sont classés dans le secteur S 60, sous-secteur administration centrale (S 61 ). Par contre, ceux 
qui ont pour activité exclusive ou principale d'acheter, de stocker et de vendre des produits agricoles ou alimentaires, sont 
classés dans le secteur des sociétés et quasi-sociétés non financières. 
(2) L'administration centrale de chaque «Land» de la RF d'Allemagne fait partie du sous-secteur administration centrale et non 
du sous-secteur administrations locales. 
(3) Les unités institutionnelles faisant partie du secteur S 60 pour lesquelles le critère de la compétence territoriale n'est pas 
dune application évidente, sont classées dans le même sous-secteur que l'administration publique qui les finance à titre 
principal. 
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Ce sous-secteur inclut en particulier les caisses de pension autonomes et les autres organismes d'assurance 
auprès desquels la prime est appliquée aux assurés indépendamment de leur exposition individuelle au risque. 
Les institutions communautaires européennes (S 92) constituent un sous-secteur du reste du monde. Un compte 
complet de ces institutions retracerait toutes les opérations qu'elles effectuent. Dans le présent volume, seuls les 
impôts prélevés par les institutions communautaires européennes sont isolés. 
B. Les concepts de production et de consommation finale des administrations publiques 
Le secteur des administrations publiques étant un regroupement des unités institutionnelles qui ont comme fonc-
tion principale celle de fournir des services non marchands, est constitué principalement par des branches non 
marchandes. La production de biens et services marchands est une activité secondaire des administrations publi-
ques qui reste toutefois englobée dans la production des unités institutionnelles constituant le secteur. Les 
branches marchandes regroupent toutes les unités de production qui produisent des biens et services marchands. 
On mesure conventionnellement la production de services non marchands par les coûts encourus, c.à.d. par la 
somme de la consommation intermédiaire, de la rémunération des salariés, de la consommation de capital fixe et 
des impôts liés à la production payés par les branches non marchandes des administrations publiques. 
La production de services non marchands par les administrations publiques est comptabilisée en emplois comme 
consommation finale du secteur administrations publiques ou comme consommation finale du secteur ménages, 
sous la forme de paiements partiels. Par convention, les services non marchands ne font pas l'objet de consom-
mation intermédiaire. En effet, les administrations publiques produisent des services non marchands consommés 
par la plupart des unités sans qu'on puisse, à l'heure actuelle, déterminer leur répartition entre les unités. On 
renonce à répartir ces services entre la consommation finale des ménages et les consommations intermédiaires 
des divers secteurs. Par convention, le traitement consiste à faire consommer finalement par les administrations 
publiques la quasi-totalité des services non marchands qu'elles produisent. Bien que ne donnant pas lieu à tran-
saction sur un marché, certains services non marchands produits par les administrations publiques (enseigne-
ment, p.ex.) sont rendus à des unités individualisables. Des paiements (droits de scolarité, par ex.) peuvent dans 
ce cas être demandés aux ménages bénéficiaires pour couvrir partiellement les coûts de production. Ces paie-
ments partiels des ménages sont comptabilisés en consommation finale des ménages. 
Aucun versement effectué par les autres secteurs en contrepartie de services non marchands des administrations 
publiques n'est un emploi de la production non marchande. Les droits, redevances, participation aux frais, payés 
aux administrations publiques à l'occasion de services non marchands fournis par celles-ci, dans le cadre de la 
politique générale et obligatoire dès que l'on a recours à ces services, sont classés en transferts courants divers 
ou en impôts liés à la production. 
C. Application au secteur de certaines règles du SEC 
/. Les opérations pour compte 
Cette règle générale du SEC (par. 215) dit que lorsqu'une unité institutionnelle effectue des opérations de réparti-
tion ou des opérations financières pour compte d'une autre unité institutionnelle, ces opérations pour compte ne 
doivent être comptabilisées qu'une seule fois, dans les comptes de cette dernière. 
L'application de cette règle à certaines opérations des administrations publiques mérite d'être explicitée dans le 
cas des impôts et des investissements. 
a) Impôts par sous-secteur receveur 
Les impôts sont enregistrés en ressources du sous-secteur qui les reçoit. On distingue les sous-secteurs rece-
veurs suivants: 
• l'administration centrale (S 61 ) 
• les administrations locales (S 62) 
• les administrations de sécurité sociale (S 63) 
• les institutions communautaires européennes (S 92). 
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La ventilation des impôts par sous-secteur receveur n'est pas forcément identique à la ventilation par sous-sec-
teur qui perçoit l'impôt. Ainsi, lorsqu'une administration publique (p. ex. l'administration centrale) encaisse des 
impôts dont une quote-part déterminée doit automatiquement être cédée à une autre administration publique (p. 
ex. une administration locale), on admet qu'il s'agit d'une opération pour compte. Dans ce cas, la part des impôts 
correspondant à la quote-part destinée à l'autre administration publique est comptabilisée comme un impôt reçu 
directement par cette autre administration, et non comme un transfert courant entre administrations publiques. 
Cette solution s'impose a fortiori dans le cas d'impôts ou taxes additionnels à des impôts de l'État, pour lesquels 
les administrations locales ont, entre des limites précises, fixées par l'État, le pouvoir de moduler le taux ou de 
déterminer le montant. 
On retrouvera ainsi en ressources de chaque sous-secteur non seulement les impôts qui lui sont propres, mais 
aussi les quote-parts qu'il touche automatiquement dans les impôts perçus par un autre sous-secteur. Ce traite-
ment est appliqué de manière uniforme aux impôts collectés par l'administration centrale pour compte des admi-
nistrations locales et pour compte des institutions communautaires européennes. Pour ces dernières, les res-
sources fiscales propres comprennent le prélèvement CECA sur les entreprises charbonnières et sidérurgiques, 
les prélèvements agricoles, les cotisations sucre, une partie des droits de douane et, à partir de 1977, la taxe de 
coresponsabilité sur le lait ainsi que la partie de la TVA attribuée aux institutions communautaires à partir de 
1979. 
Il apparaît cependant nécessaire d'attirer l'attention sur la distinction entre les impôts perçus pour compte et les 
transferts de recettes fiscales entre administrations publiques. On ne comptabilise en ressources du sous-secteur 
receveur que les impôts ou les parts d'impôts collectés par une autre administration publique et dont les montants 
lui sont cédés automatiquement. On exclut ainsi les transferts de recettes fiscales qui constituent une opération 
de transfert indifférencié de ressources de l'État en faveur des administrations locales. Ces transferts ne corres-
pondent à aucune catégorie d'impôts particuliers et ne se font pas automatiquement, mais principalement par 
l'intermédiaire de certains fonds (p. ex. fonds des provinces, des communes) et selon des clefs de répartition 
fixées par l'administration centrale. 
b) Investissements par sous-secteur propriétaire 
Par investissement on entend ici la réalisation ou l'acquisition d'immobilisations (traitées en comptabilité nationale 
en formation brute de capital fixe) et l'acquisition nette de terrains et d'actifs incorporels (retracée comme telle en 
comptabilité nationale). 
Lorsqu'un investissement est effectué par une unité institutionnelle du secteur pour le compte d'une autre unité 
qui acquiert la propriété de l'investissement réalisé, on enregistre dans le compte de capital du futur propriétaire 
la dépense d'investissement, couverte par une aide à l'investissement correspondante qui est versée à son 
compte de capital. 
S'il y a participation du bénéficiaire au financement de l'investissement, l'aide à l'investissement reçue par le 
bénéficiaire est la différence entre la valeur totale de l'investissement et le montant de sa participation. 
2. Les règles de consolidation 
Par consolidation d'une opération on entend l'annulation de cette opération en emplois et en ressources des 
comptes de deux unités qui appartiennent à un même ensemble, secteur ou sous-secteur. Par comptes consoli-
dés on entend des comptes de secteurs et de sous-secteurs dont certaines opérations sont consolidées. 
Ces principes s'appliquent aux opérations non financières du secteur administrations publiques dans le SEC de la 
façon suivante: 
— les impôts liés à la production et à l'importation payés par les administrations publiques et les subventions 
d'exploitation reçues par celles-ci ne sont pas consolidés 
— les autres opérations de répartition internes à chaque sous-secteur sont toujours consolidés 
— pour les administrations publiques dans leur ensemble, les opérations suivantes sont consolidées: R 40, R 61, 
R 65, R 69 et R 70 (c.à.d. somme des opérations consolidées des trois sous-secteurs, déduction faite des 
opérations intervenant entre ces trois sous-secteurs). 
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A. Le schéma comptable d'analyse des dépenses et des recettes des administrations publiques 
7. Présentation du schéma comptable d'analyse complémentaire 
En établissant un schéma complémentaire d'analyse des dépenses et recettes publiques, le Groupe de travail 
pour la comparaison des budgets et les services de la Commission ont voulu fournir un outil statistique adapté à 
l'analyse comparative de la structure et de l'évolution des finances publiques dans les pays membres de la Com-
munauté. 
Les documents officiels publiés par les administrations nationales ne peuvent pas être utilisés tels quels pour la 
comparaison des finances publiques. Les différences existant d'un pays à l'autre sont en effet trop importantes, 
non seulement au regard de la présentation des budgets et des comptes, mais également au point de vue des 
méthodes d'enregistrement des différents postes. En outre, il existe des comptes hors budget qu'il faut prendre 
en considération pour donner une image complète et comparable des finances publiques. Enfin, il convient, pour 
apprécier correctement la place et le rôle des finances publiques dans l'économie des pays membres, de ne pas 
se borner à considérer les seules opérations budgétaires de l'Etat proprement dit, mais toutes les opérations du 
secteur administrations publiques, notamment celles des collectivités locales et des organismes de sécurité 
sociale. 
Pour ces raisons, le Groupe de travail pour la comparaison des budgets, dès sa création en 1959, avait souhaité 
déborder le cadre strictement budgétaire et s'était inspiré des méthodes de la comptabilité nationale pour établir 
une classification économique des opérations des administrations publiques. Cette classification ainsi qu'une ana-
lyse fonctionnelle des dépenses publiques basée sur la nomenclature Benelux ont fourni le cadre comptable de 
trois études successives (1), conduites par le groupe de travail, sur l'évolution des finances publiques des six Etats 
membres de la Communauté dans sa composition originelle et couvrant au total la période 1957-1970. 
Suite à l'élargissement de la Communauté au 1er janvier 1973 et dans le souci d'une intégration plus poussée des 
statistiques économiques et financières, il a paru souhaitable au groupe de travail d'utiliser le langage économi-
que commun introduit par la mise en place du SEC à partir de 1970 et d'élaborer sur cette base un nouveau 
schéma comptable d'analyse des dépenses et des recettes publiques. 
Les grandes lignes de ce schéma comptable sont présentées dans le tableau ci-après. Cette présentation com-
plète l'analyse du cadre central conduite en termes de production, de distribution du revenu et de variation de 
créances et d'engagements. Elle permet notamment de dégager, pour les travaux de comparaisons internatio-
nales, des concepts normalisés de dépenses et de recettes publiques qui n'apparaissent pas en tant que tels 
dans le cadre central des comptes nationaux et de mieux retracer les aspects de trésorerie et de financement 
dans la gestion des finances publiques. 
Le schéma comptable d'analyse des dépenses et des recettes des administrations publiques se distingue du 
cadre central du SEC par le regroupement en un compte unique des opérations courantes, par un traitement 
différent des opérations financières et par une consolidation plus poussée des opérations internes au secteur. 
(1) Commission des Communautés européennes — Études — Série Économie et Finances. 
n° 2: Les recettes et les dépenses des administrations publiques dans les pays membres de la CEE — 1964 
n° 8: L'évolution des finances publiques dans les États membres des Communautés européennes de 1957 à 1966 — 1970 
n° 11 : L'évolution des finances publiques dans les États membres de la Communauté de 1966 à 1970 — 1976. 
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Schéma comptable d'analyse des dépenses et des recettes des administrations publiques 
Débit Crédit Solde 
DEPEN-
SES TO-
TALES 
Dépenses 
courantes 
eten 
capital 
Dépenses effectives courantes 
• Dépenses effectives en rémun-
érations des salariés et en biens 
et services 
• Revenus de la propriété et de 
l'entreprise et primes nettes d'as-
surance-dommages 
• Subventions d'exploitation et 
transferts courants sans con-
trepartie n.d.a. 
Dépenses en capital 
• Dépenses finales en capital 
• Transferts en capital 
Dépenses de prêts, avances et participations 
(Variation nette des créances) 
Variation de créances sur crédits commerciaux et déca-
lages comptables 
OPERATIONS DE FINANCEMENT: 
• Variation des réserves officielles nettes des autorités 
monétaires gérées par les administrations publiques 
• Autres variations de créances: disponibilités et place-
ments 
RECET-
TES TO 
TALES 
Recettes effectives courantes 
• Impôts courants 
• Cotisations sociales effectives 
• Revenus de la propriété et de 
l'entreprise et indemnités d'as-
surance-dommages 
• Subventions d'exploitation et 
transferts courants sans con-
trepartie n.d.a. 
Recettes en capital 
• Impôts en capital 
• Transferts en capital n.d.a. 
Variation des engagements sur crédits com-
merciaux et décalages comptables 
OPERATIONS DE FINANCEMENT: 
Variation des engagements 
Epargne brute 
Capacité ou besoin 
de financement 
Solde net à finan-
cer ou à employer 
Solde net à finan-
cer ou à employer 
sur la base des 
règlements 
Ajustement entre le 
solde du compte 
capital et le solde 
du compte financier 
Solde des opéra-
tions de finance-
ment 
2. Regroupement en un compte unique des opérations courantes 
Dans le cadre central du SEC les opérations non financières sont organisées selon une séquence de cinq 
comptes: comptes de production, d'exploitation, de revenu, d'utilisation du revenu et compte de capital. Dans le 
schéma d'analyse complémentaire, les opérations en capital restent isolées mais les opérations courantes sont 
reclassées dans un compte unique faisant apparaître les concepts de dépenses et recettes effectives courantes. 
Les soldes épargne brute et capacité ou besoin de financement restent identiques à ceux du cadre central, mais 
les autres soldes intermédiaires — valeur ajoutée, excédent d'exploitation, revenu disponible — disparaissent. 
Le reclassement des opérations courantes en un compte unique s'opère selon la démarche suivante : 
(1) Dans le tableau ci-après, les comptes concernant les opérations courantes non financières du SEC ont été 
regroupés deux à deux. D'autre part, les opérations de production ont été décomposées selon leur utilisation. Le 
secteur des administrations publiques est à titre principal producteur de services non marchands. La production 
distribuée de services non marchands se répartit entre la consommation collective des administrations publiques 
et les paiements partiels effectués par les ménages et qui sont repris dans leur consommation finale. 
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La production distribuée de biens et services marchands par les administrations correspond aux ventes effectuées 
par les unités de production marchande qui, ne constituant pas des unités institutionnelles, sont classées dans ce 
secteur et non dans celui des sociétés et quasi-sociétés non financières; elle comprend également les ventes 
résiduelles de biens et services marchands effectuées par les branches non marchandes du secteur et la produc-
tion pour compte propre de biens et services (destinée à la consommation intermédiaire, à la formation de capital 
fixe ou à être stockée). 
Comptes de production et d'exploitation 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Salaires et traitements bruts 
Cotisations sociales effectives à charge des 
employeurs 
Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
Ressources 
Production de biens et services 
Ventes des unités de production marchande 
Ventes résiduelles des branches non marchandes 
Paiements partiels pour services non marchands 
Production pour compte propre 
Consommation finale (collective) 
Subventions d'exploitation 
Comptes de revenu et d'utilisation du revenu 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Consommation finale (collective) 
Epargne brute 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation : 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
L'agrégation des comptes de production et d'exploitation fait apparaître les différents éléments constituant les 
coûts de la production, non marchande et marchande, des administrations publiques. (Cette analyse fait l'objet du 
tableau 3.) 
L'ensemble des comptes de revenu et d'utilisation du revenu montre le financement de la consommation collec-
tive des administrations publiques et des autres dépenses courantes à partir des revenus tirés de la propriété et 
de l'entreprise, y compris l'excédent d'exploitation, et des transferts courants reçus (principalement les impôts 
courants et cotisations sociales). 
(2) A partir de cette présentation simplifiée, un regroupement ultérieur permet d'aboutir à la définition retenue des 
dépenses et recettes publiques courantes. 
a) La consommation finale est éliminée en emplois et en ressources. 
b) Les autres éléments de la production, c'est-à-dire l'ensemble des ventes (ventes des unités de production 
marchandes, ventes résiduelles des branches non marchandes et paiements partiels pour services non mar-
chands) et la production pour compte propre, sont enregistrés négativement du côté des dépenses, en déduction 
des dépenses en rémunération des salariés et en biens et services. Cette solution permet d'éviter le double 
comptage dans le calcul des dépenses totales de la production pour compte propre, enregistrée une première fois 
au titre des coûts de production (consommation intermédiaire, rémunérations, impôts liés à la production et à 
l'importation) et une deuxième fois au titre de ses emplois (consommation intermédiaire, formation brute de capi-
tal). En outre, ce mode de comptabilisation des opérations de production pour compte propre et des ventes, qui 
constituent des activités marchandes ou s'y apparentent, permet de dégager des concepts de dépenses et de 
recettes publiques centrés sur les activités spécifiques exercées par les administrations publiques, à savoir la 
fourniture de services non marchands et la redistribution des revenus. 
c) Le solde excédent net d'exploitation disparaît dans l'agrégation des comptes. 
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d) Les opérations fictives nécessaires à l'évaluation des coûts de production et à l'articulation des comptes dans 
le cadre central du SEC ne sont pas recensées dans le calcul des dépenses et recettes courantes : la consomma-
tion de capital fixe est annulée; de même, les cotisations sociales fictives figurant en emplois en tant que compo-
sante de la rémunération des salariés et en ressources en tant que transferts courants reçus sont éliminées. 
(3) En définitive, le compte des dépenses et recettes courantes se présente comme suit: 
Dépenses 
Dépenses effectives en rémunération des 
salariés et en biens et services (nettes) 
Consommation intermédiaire 
Rémunération effective des salariés 
Impôts liés à la production et à 
l'importation 
Moins : ventes de biens et services et 
production pour compte propre 
Revenus de la propriété et de l'entreprise et 
primes nettes d'assurance-dommages 
Subventions d'exploitation et transferts 
courants sans contrepartie n.d.a. 
Dépenses effectives courantes (nettes) 
Solde = épargne brute 
Recettes 
Impôts courants 
Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
Impôts liés à la production et à 
l'importation 
Cotisations sociales effectives 
Revenus de la propriété et de l'entreprise et 
indemnités d'assurance-dommages 
Subventions d'exploitation et transferts 
courants sans contrepartie n.d.a. 
Recettes effectives courantes 
3. Traitement des opérations financières 
Dans le schéma comptable d'analyse des dépenses et recettes publiques, les opérations financières telles qu'el-
les sont définies dans le cadre central sont regroupées en trois catégories principales. Le tableau ci-après montre 
le classement retenu pour chacune des rubriques élémentaires du SEC. 
(1) Les prêts, avances et participations 
Ce poste comprend les variations des actifs financiers constitués par les administrations publiques pour des 
motifs de politique économique afin de contribuer au financement d'autres secteurs de l'économie et du reste du 
monde. Tout en visant généralement les mêmes objectifs que les transferts en capital, ces opérations s'en distin-
guent par la naissance d'une créance et d'un engagement. Toutefois, dans la réalité, la distinction entre ces deux 
modes d'intervention des pouvoirs publics a souvent un caractère formel. Ces opérations s'effectuent fréquem-
ment à des conditions particulières par rapport à celles du marché financier et peuvent être parfois assimilées à 
des transferts déguisés ou retardés (prêts systématiquement renouvelés ou convertis en transferts définitifs). Elles 
sont généralement prises en compte dans les documents budgétaires soumis à l'approbation des organes institu-
tionnels compétents et posent les mêmes problèmes de trésorerie et de financement que les autres catégories de 
dépenses. Pour ces raisons, il est utile de les inclure dans les dépenses totales avant la détermination du solde à 
financer ou à employer. L'intérêt de ce solde est de faire apparaître la position financière globale des administra-
tions publiques; son impact sur les circuits monétaires et financiers peut être ensuite analysé à partir d'une 
décomposition détaillée des opérations de financement. 
Les opérations de prêts, avances et participations doivent être distinguées des variations d'actifs financiers cor-
respondant à l'emploi de fonds disponibles, qu'il s'agisse des liquidités liées à la gestion courante de la trésorerie 
ou des placements destinés à rentabiliser un excédent temporaire ou structurel (réserves techniques de certains 
organismes de sécurité sociale par exemple). Ces variations de créances sont considérées ¡ci comme une sous-
catégorie des opérations de financement. 
De façon à maintenir la cohérence avec le cadre central, la distinction entre les prêts, avances et participations et 
les variations de créances correspondant à des opérations de financement a été opérée, par convention, à partir 
des catégories élémentaires définies dans le SEC. 
a) Les avoirs monétaires sous forme de numéraire et dépôts à vue transférables, les autres dépôts, les titres à 
court terme et les réserves techniques d'assurance sont considérés comme liés à la gestion de la trésorerie des 
administrations publiques et classés dans les opérations de financement. Il en est de même pour les instruments 
de réserves officielles détenues dans certains pays membres par l'administration centrale. 
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b) Par contre, les crédits non commerciaux à court, moyen et long terme, qui constituent des valeurs financières 
non destinées à circuler et concernent un débiteur et un créancier bien déterminés, sont comptabilisés sous la 
rubrique prêts, avances et participations. Les crédits commerciaux sont pour leur part considérés comme des 
décalages comptables. 
c) Le traitement des variations de créances portant sur les obligations et les actions et autres participations est 
différencié selon le sous-secteur des administrations publiques détenteur de la créance pour tenir compte du 
comportement dominant de chacun d'eux dans la constitution de ces actifs financiers. 
On considère en général que l'Etat central, qui représente la quasi-totalité du sous-secteur de l'administration 
centrale, ne constitue pas un portefeuille de titres à long terme dans le but de placer des fonds disponibles ou 
pour obtenir un revenu mais plutôt pour des motifs de politique générale. Les créances détenues par ce sous-
secteur sous forme d'obligations, d'actions et participations sont donc enregistrées dans les prêts, avances et 
participations. 
Par contre, parmi les titres à long terme détenus par les administrations locales, seules les actions et participa-
tions sont reprises dans les prêts, avances et participations. Les acquisitions d'obligations n'étant pas le mode 
d'intervention généralement utilisé par les pouvoirs publics locaux pour mettre en œuvre leur politique économi-
que, elles sont ici considérées comme des opérations de financement. 
Enfin, les acquisitions nettes d'actions et participations et d'obligations par les administrations de sécurité sociale 
correspondent pour leur plus grande part à des placements sur le marché financier destinés à rentabiliser les 
excédents dégagés par certains régimes (notamment ceux fonctionnant selon la règle de la capitalisation). Elles 
sont donc classées dans les opérations de financement. 
(2) Les crédits commerciaux et les décalages comptables 
Selon le SEC, les opérations sont enregistrées en principe en termes de transactions, c'est-à-dire au moment du 
transfert du droit économique sur lequel porte l'opération. Il existe donc un décalage éventuel entre le moment où 
la transaction est enregistrée et celui de son paiement puisque les opérations sur biens et services ne sont pas 
toutes effectuées au comptant et que le règlement des opérations de répartition n'est pas toujours immédiat. Ces 
décalages apparaissent dans le SEC au niveau des opérations financières sous les postes crédits commerciaux à 
court, moyen et long terme et décalages comptables. Dans une optique de trésorerie, il est utile de déterminer 
l'effet de ces décalages sur la position financière des administrations publiques. Dans le schéma complémentaire, 
les dépenses et les recettes, et par suite les soldes intermédiaires, restent enregistrés, comme les opérations 
définies par le SEC(1), en termes de transactions. Cependant les opérations financières nées du décalage entre 
la transaction et le paiement (crédits commerciaux et décalages comptables) sont rapprochées du solde à finan-
cer pour faire apparaître la position financière des administrations publiques sur la base des règlements. 
C'est au niveau global du solde des dépenses et recettes totales qu'il a paru le plus utile pour les besoins de 
l'analyse d'effectuer le passage entre les notions de transactions et de règlements. Un chiffrement de chacune 
des grandeurs de recettes et dépenses en termes de règlement se serait avéré difficile et aurait exagérément 
compliqué le passage entre les données du cadre central du SEC et celles du schéma complémentaire. 
(3) Les opérations de financement 
Ce poste comprend toutes les autres opérations financières. Le solde des opérations de financement est la 
contrepartie — à l'ajustement statistique entre le compte capital et le compte financier près — du solde à financer 
calculé sur la base des règlements. 
On peut distinguer trois sous-catégories dans les opérations de financement: 
a) Les variations de créances des administrations publiques correspondant au placement de fonds disponibles 
(cf. supra (1)). 
b) Les opérations financières liées à la gestion des réserves officielles des autorités monétaires. En effet, dans 
certains pays, la gestion d'une partie ou de la totalité des réserves officielles incombe directement à l'administra-
tion centrale ou à des Fonds qui lui sont rattachés. Le solde de ces opérations a une incidence sur les charges 
(accroissement des réserves) ou les ressources (diminution des réserves) de trésorerie de l'administration cen-
trale. Cependant les facteurs qui déterminent son évolution ne dépendent pas directement de la politique budgé-
taire proprement dite. Il convient donc d'isoler cette catégorie spécifique au sein des opérations de financement 
des administrations publiques. 
c) Les opérations liées à l'endettement des administrations publiques et qui concernent toutes les variations des 
engagements non comptabilisés par ailleurs. 
(1) Compte tenu des difficultés rencontrées, ce principe n'a pu encore être appliqué de façon uniforme dans tous les pays et 
pour toutes les opérations. Il arrive en fait que les opérations soient enregistrées à un stade intermédiaire entre la transaction 
et le règlement. 
II. Les analyses complémentaires du secteur des administrations publiques 
Tableau récapitulatif du classement des opérations financières dans le schéma comptable 
d'analyse des dépenses et recettes publiques 
Code 
SEC 
F00 
F10 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 40 
F 50 
F 60 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 90 
Opérations financières 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Numéraires et dépôts à vue 
transférables 
— en monnaie nationale 
— en monnaie étrangère 
— Position à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
Titres à court terme 
Obligations (3) 
Actions et autres 
participations (3) 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à 
court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court 
terme 
Crédits à moyen et à long 
terme 
— Crédits commerciaux à 
moyen et à long terme 
— Autres crédits à moyen et 
à long terme 
Réserves techniques 
d'assurance 
Variations de créances 
Dépenses 
en prêts, 
avances. 
participations 
XS61 
XS61 
et S 62 
X 
X 
Passage de la 
base d'enregis­
trement trans­
actions à la 
base règlements 
X 
X 
X 
Opérations de financement 
Placement 
de fonds 
disponibles 
X 
X 
χ 
χ 
Χ S 62 
et S 63 
XS63 
Χ 
Réserves 
officielles(') 
Χ 
Χ 
(Χ) 
(Χ) 
χ 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
Variations des engagements 
Passage de ia 
base d'enregis­
trement trans­
actions à la 
base règlements 
X 
X 
X 
Opérations de financement 
Endettement 
χ 
X 
X 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Réserves 
officielles (') 
Χ(2) 
(Χ) 
(Χ) 
χ 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(') Cette colonne ne s'applique qu'aux pays dans lesquels les réserves officielles sont gérées en totalité ou en partie par l'administration centrale. 
Le signe (X) signifie que seuls les éléments qui constituent des réserves officielles sont comptabilisés dans cette catégorie d'opérations. 
C) La contrepartie des allocations nettes de droits de tirage spéciaux (F 12) qui correspond a l'engagement — à terme indéterminé — de rembourser en totalité ou en 
partie les DTS reçus, n'est pas incluse selon le SEC dans les réserves officielles des autorités monétaires. Toutefois, pour l'équilibre du compte de l'administration 
centrale, il convient de taire figurer cette opération dans les engagements de ce sous­secteur. 
(3) Le classement des variations de créances pour ces opérations est différent selon le sous­secteur considéré (S 61 : administration centrale, S 62 : administrations 
locales, S 63 administrations de sécurité sociale). 
4. Règles de consolidation 
Dans le schéma comptable d'analyse des dépenses et recettes publiques, le degré de consolidation a été fixé 
conventionnellement de la manière suivante : 
(1) Pour chacun des sous­secteurs des administrations publiques, les règles de consolidation sont celles du 
cadre central du SEC (cf. ci­dessus l­C­2). 
(2) Pour l'ensemble du secteur des administrations publiques, seuls les flux de dépenses, de recettes et de 
financement intervenant entre ce secteur et le reste de l'économie se trouvent recensés. Alors que dans le cadre 
central du SEC la notion de consolidation s'applique à chaque compte pris séparément, le regroupement opéré 
dans le schéma complémentaire permet une consolidation plus poussée des opérations. 
a) Pour le calcul des dépenses et recettes de l'ensemble du secteur des administrations publiques, toutes les 
opérations de répartition intervenant entre les unités du secteur sont exclues, y compris celles qui, figurant dans 
des comptes différents, ne font pas l'objet d'une consolidation dans le cadre central du SEC, à savoir: 
— les impôts liés à la production et à l'importation (R 20), 
— les subventions d'exploitation (R 30), 
— les cotisations sociales effectives que les administrations publiques se versent à elles­mêmes en tant qu'em­
ployeurs (R102). (Dans le cadre central du SEC, ces cotisations sont supposées transiter par le compte de 
revenu des ménages.) 
b) De même, les opérations de prêts, avances et participations et de financement internes au secteur des admi­
nistrations publiques ne sont pas recensées, y compris les opérations sur les titres à court terme (F 40), les obli­
gations (F 50), les actions et autres participations (F 60). Ces opérations ne sont jamais consolidées dans le cadre 
central du SEC. 
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c) La consolidation des opérations sur biens et services ne se pose pas puisque la production pour compte pro-
pre et les ventes font l'objet d'un enregistrement négatif du côté des dépenses. Il est à noter cependant que les 
ventes de biens et services intervenant entre les sous-secteurs des administrations publiques deviennent au 
niveau de l'ensemble du secteur une production pour compte propre. 
Les séries correspondant au schéma d'analyse complémentaire sont présentées aux tableaux 2 à 4 et 6 à 8 du 
présent volume. 
B. La ventilation croisée économique et fonctionnelle des dépenses des administrations publiques 
Les dépenses du secteur administrations publiques sont ventilées par fonctions selon la nomenclature commune 
au SEC et au SCN des Nations unies(1). Pour l'Allemagne et l'Italie , les dépenses par fonction sont ventilées 
suivant la nouvelle nomenclature COFOG des Nations unies(2). La ventilation porte sur les emplois du compte de 
revenu, d'utilisation du revenu et de capital de l'ensemble du secteur. 
Analyse fonctionnelle 
Emplois des comptes des 
administrations publiques Postes de passage 
Schéma d'analyse complémentaire 
Grandes catégories économiques 
de dépenses 
Consommation finale 
(P3A) 
— Opérations fictives 
• Cotisations sociales fictives (R 103) 
• Consommation de capital fixe (A 1 ) 
— Opérations internes au secteur 
• Impôts liés à la production et à l'impor-
tation (R 20) 
• Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs (R 102) versées à des 
unités du même secteur 
— Excédent net d'exploitation (N 12) des 
branches marchandes du secteur 
+ Subventions d'exploitation (R30) reçues 
par les branches marchandes du secteur 
= Dépenses effectives en rému-
nération des salariés et en biens 
et services (nettes) 
Revenus de la propriété et de l'en-
treprise (R 40) 
Subventions d'exploitation (R 30) 
Transferts courants sans contre-
partie n.d.a. et primes nettes d'as-
surance-dommages (R 60 et R 51 ) 
Formation brute de capital (P 40) 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels (P 70) 
Transferts en capital (R 70) 
— Subventions d'exploitation (R30) versées 
aux branches marchandes du secteur = 
Revenus de la propriété et de l'en-
treprise et primes nettes d'assu-
rance-dommages 
Subventions d'exploitation et 
transferts courants sans contrepar-
tie n.d.a. 
Dépenses en capital 
Total des emplois non finan-
ciers ventilés par fonctions 
= Dépenses courantes et en 
capital 
+ Prêts, avances et participations 
(nets) 
Dépenses totales 
(1) Nations unies, «Système de comptabilité nationale». Etudes méthodologiques, Série F, n° 2, rev. 3, New York, 1970, tab. 5-3. 
(2) Nations unies, «Classification des fonctions des administrations publiques». Etudes statistiques , Série M, n° 70, New York, 
1981. 
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Le total des emplois pris en compte correspond à la somme des dépenses finales en biens et services (consom-
mation finale, formation de capital et acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels) et des dépenses de 
répartition courantes et en capital. Ce total diffère du concept des dépenses totales de l'ensemble du secteur des 
administrations publiques établi dans le schéma comptable d'analyse complémentaire (cf. ci-dessus ll-A) pour 
plusieurs raisons. 
• La consommation finale représente la valeur des seuls services non marchands produits par les administra-
tions publiques, déduction faite des paiements partiels effectués par les ménages. (1) Par contre, le concept de 
dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et services (nettes) défini dans le schéma d'analyse 
complémentaire se rapporte aussi bien aux coûts de production des branches marchandes qu'aux branches non 
marchandes du secteur, déduction faite des ventes et de la production pour compte propre et à l'exclusion des 
opérations fictives (cotisations sociales fictives et consommation de capital fixe). 
• Pour l'analyse fonctionnelle les règles de consolidation sont celles du cadre central du SEC alors que dans 
le schéma d'analyse complémentaire tous les flux internes au secteur sont en principe éliminés (cf. ci-dessus 
ll-A-4). 
• Les emplois financiers (prêts, avances et participations) sont provisoirement exclus de l'analyse fonctionnelle. 
Le tableau de la page précédente explicite le passage entre les deux concepts. 
La ventilation croisée économique et fonctionnelle des dépenses des administrations publiques fait l'objet du 
tableau 5 dans le présent volume. 
C. L'analyse détaillée des impôts 
En annexe on trouvera par pays les tableaux détaillés fournissant les recettes de chaque impôt pour l'ensemble 
du secteur et par sous-secteur. 
(') Voir les remarques concernant le tableau 3. 
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III. Description du contenu des tableaux 
Tableau 1 : Tableau général des opérations des administrations publiques 
Ce tableau fournit l'ensemble des opérations économiques et financières qui concernent les administrations publi-
ques. 
Bien qu'il soit possible de fournir, comme pour les autres secteurs de l'économie, un ensemble de comptes allant 
du compte de production au compte financier, les données ne sont pas présentées ici sous cette forme. En effet, 
pour les administrations publiques, certains soldes sont peu significatifs et on s'est borné à fournir un tableau 
regroupant l'ensemble des opérations qui concernent ce secteur. Le tableau 1 met donc en regard pour le secteur 
dans son ensemble et pour chaque sous-secteur toutes les opérations en ressources et en emplois (ou variations 
de créances et variations d'engagements pour les opérations financières). Les relations comptables qui permet-
tent de dégager les soldes significatifs (épargne brute, capacité (+) ou besoin (-) de financement, solde des 
créances et engagements) sont indiquées en bas du tableau. 
Tableau 2: Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
Ce tableau retrace les dépenses, les recettes et les soldes comptables du secteur des administrations publiques 
et de chaque sous-secteur selon la présentation et les définitions du schéma comptable d'analyse complémen-
taire. 
Le regroupement des opérations par grandes catégories économiques repose sur des distinctions traditionnelles 
en matière d'analyse comptable : 
— opérations financières et opérations non financières 
— opérations courantes et opérations en capital 
— opérations avec contrepartie et opérations sans contrepartie. 
Les rubriques 3 et 6 font l'objet d'une analyse détaillée au tableau 4. 
Tableau 3: Coûts de production et passage à la consommation collective 
Les rubriques 1 à 4 retracent l'ensemble des coûts de production du secteur et des sous-secteurs des adminis-
trations publiques, qu'il s'agisse de production des branches non marchandes ou marchandes, de coûts effectifs 
ou fictifs. 
Les rubriques 5 et 6 concernent uniquement les branches marchandes. Le poste 7 (ventes courantes de biens et 
services) concerne aussi bien les branches non marchandes (paiements partiels des ménages) que les autres. Le 
poste 8 (production pour compte propre) ne concerne que les branches non marchandes. 
La somme algébrique des rubriques 1 à 8 (qui représente la consommation collective) est égale à la production 
de services non marchands diminuée des paiements partiels effectués par les ménages. En effet, pour ce qui 
concerne les branches marchandes, la somme algébrique des rubriques 1 à 8 est égale à zéro. 
Aucune consolidation n'est opérée au niveau de l'ensemble du secteur. 
Le tableau montre également l'emploi salarié (effectifs moyens) dans le secteur et les sous-secteurs des adminis-
trations publiques de façon à permettre une analyse des coûts de production, et particulièrement de la rémunéra-
tion des salariés, par salarié. Ces données se rapportent à l'ensemble du (sous)-secteur. Les effectifs moyens 
salariés dans les seules branches non marchandes des administrations publiques sont retracés dans le volume 
«Comptes nationaux SEC — Tableaux détaillés par branche» (cf. tableau «Emploi total, emploi salarié par 
branche»). 
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Tableau 4: Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
Ce tableau fournit une décomposition des rubriques 3 et 6 du tableau 2. Les dépenses de subventions et de 
transferts sont ventilées par catégories économiques élémentaires et, pour celles dont la destination n'est pas 
explicitée par la nature économique, selon les secteurs receveurs. 
Toutes ces opérations sont consolidées au niveau de l'ensemble du secteur. 
Tableau 5: Dépenses (emplois) du secteur administrations publiques par fonctions et opérations 
Ce tableau fournit pour l'ensemble du secteur administrations publiques une ventilation croisée des diverses caté-
gories économiques des emplois par fonction. Les emplois couvrent les opérations courantes et en capital. Les 
emplois financiers (prêts, avances et participations) ne sont pas inclus. 
Les données sont consolidées au niveau des administrations publiques, c. à d. que sont éliminées les opérations 
entre sous-secteurs. 
La nomenclature retenue est celle du SEC au niveau du premier chiffre, sauf pour la fonction 8 — Services éco-
nomiques — pour laquelle on fournit une décomposition ultérieure en 4 positions. 
Pour l'Allemagne et l'Italie, la nomenclature retenue est la nouvelle nomenclature COFOG au niveau du premier 
chiffre. 
Tableau 6 : Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par sous-secteur receveur 
Ce tableau fournit les impôts et les cotisations sociales effectives prélevés par les administrations publiques dans 
leur ensemble et ventilés par sous-secteur receveur. 
Les impôts sont ventilés selon les trois catégories fondamentales du SEC en impôts liés à la production et à 
l'importation, impôts courants sur le revenu et le patrimoine et impôts en capital. 
La première catégorie d'impôts est ultérieurement subdivisée selon l'assiette fiscale en sept regroupements. 
Par contre, les deux dernières catégories d'impôts sont ventilées selon le secteur qui les paye. 
Les cotisations sociales effectives se distinguent en 
— cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
— cotisations sociales effectives à charge des salariés 
— cotisations sociales effectives des non-salariés. 
Les deux derniers types de cotisation peuvent être obligatoires ou volontaires. 
Tableau 7: Impôts liés à la production et à l'importation versés aux institutions communautaires euro-
péennes 
Ce tableau complète le précédent en ce sens qu'il fournit les impôts liés à la production et à l'importation prélevés 
sur les unités productrices résidentes par les institutions communautaires européennes. Ces impôts sont ventilés 
selon leur type. 
Tableau 8 : Prélèvement obligatoire global 
Ce tableau montre la ponction globale subie par tous les contribuables. Il récapitule, par grandes catégories, l'en-
semble des impôts et des cotisations sociales obligatoires prélevés par les administrations publiques et par les 
institutions communautaires européennes sur les unités résidentes. Les pourcentages indiquent la part des diffé-
rentes catégories dans le prélèvement global. 
Pour obtenir le prélèvement obligatoire global, il convient d'exclure des cotisations sociales effectives celles qui 
sont versées sur une base volontaire. Toutefois, quatre pays seulement — la RF d'Allemagne, la Belgique, le 
Royaume-Uni et le Danemark — ont été en mesure d'en chiffrer le montant. 
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Description du contenu des tableaux 
Les cotisations sociales effectives, obligatoires ou non, versées aux caisses de pension, mutuelles, compagnies 
d'assurance et autres organismes classés dans les entreprises d'assurance, ne sont pas non plus reprises, 
n'étant pas prélevées par les administrations publiques. 
Annexe: Impôts par type et par sous-secteur receveur 
L'annexe fournit, par pays, les recettes de chaque impôt pour l'ensemble du secteur et pour les sous-secteurs. 
Pour chaque impôt, on trouvera, à droite de la dénomination, la classification qui a été adoptée pour les regrou-
pements opérés au tableau 6; le code indiqué à gauche est le code de l'impôt tel qu'il existe dans la banque de 
données AMP 1 de Cronos. 
La dénomination des impôts est fournie dans la langue du pays pour le secteur S 60 et en français pour les sous-
secteurs. 
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SECTION I : TABLEAUX COMPARATIFS 
Tableau A 
a) Les données du PIB du Luxembourg ont été récemment révisées et comprennent maintenant l'exportation de 
services bancaires imputés. Néanmoins, les données de cet annuaire sont calculées par rapport à un PIB non 
révisé. Compte tenu de l'importance de son activité bancaire internationale, il est donc plus significatif, pour le 
Luxembourg, d'exprimer les recettes, les dépenses et les soldes des administrations publiques en pourcentages 
du produit national brut: 
Recettes totales 
Dépenses courantes et en capital 
Capacité (+) ou besoin (-) 
de financement 
S 60 
S61 
S 62 
S 63 
S 60 
S61 
S 62 
S 63 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
Luxembourg: % 
1971 
35,5 
20,5 
5,1 
14,8 
33,1 
18,9 
5,3 
13,8 
+ 2,3 
+ 1,5 
- 0,2 
+ 1,0 
1972 
35,1 
20,4 
5,0 
14,2 
33,0 
18,8 
4,9 
14,0 
+ 2,0 
+ 1,6 
+ 0,1 
+ 0,3 
du PNB 
1973 
33,7 
20,4 
4,7 
12,9 
30,6 
17,6 
4,6 
12,7 
+ 3,1 
+ 2,8 
+ 0,1 
+ 0,3 
1974 
34,5 
20,7 
4,8 
13,2 
30,0 
17,3 
5,1 
11,9 
+ 4,5 
+ 3,4 
- 0,3 
+ 1,3 
1975 
39,4 
22,9 
5,6 
16,2 
38,5 
21,4 
6,5 
15,7 
+ 1,0 
+ 1,5 
- 1,0 
+ 0,5 
1976 
39,8 
23,1 
5,1 
17,0 
38,4 
21,8 
5,8 
16,2 
+ 1,4 
+ 1,3 
- 0,7 
+ 0,8 
1977 
41,7 
24,3 
5,5 
17,6 
40,1 
21,8 
7,1 
16,9 
+ 1,7 
+ 2,5 
- 1,5 
+ 0,7 
1978 
44,9 
26,6 
6,0 
18,3 
42,1 
22,5 
7,8 
17,7 
+ 2,8 
+ 4,1 
- 1,9 
+ 0,6 
b) Pour les années 1971 à 1973, les données budgétaires se rapportent à l'année fiscale (1er avril-31 mars), le 
PIB à l'année civile. 
c) Pour les années 1971 à 1975, les données budgétaires se rapportent à l'année fiscale (1er avril-31 mars), le 
PIB à l'année civile. 
d) Pour le secteur S60 et les sous-secteurs S61 et S62, le solde capacité ou besoin de financement n'est pas 
égal à la différence entre les montants correspondants de recettes et dépenses. L'écart représente la variation 
des réserves mathématiques de retraite (F911) du système de pension opéré pour le personnel. 
Tableau B 
a) Compte tenu de la remarque (a) concernant le tableau A, il est plus significatif, pour le Luxembourg, d'expri-
mer les catégories économiques de dépenses en % du produit national brut: 
Luxembourg: % du PNB 
Dépenses effectives en rémunérations des 
salariés et en biens et services (nettes) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise et 
primes nettes d'assurance-dommages 
Subventions d'exploitation et transferts cou-
rants sans contrepartie n.d.a. 
Dépenses finales en capital 
Transferts en capital 
1971 
8,1 
1,2 
18,3 
4,5 
1,0 
1972 
8,0 
1,1 
18,3 
4,8 
0,9 
1973 
7,3 
0,9 
16,5 
5,1 
0,8 
1974 
7,6 
0,7 
16,0 
4,9 
0,8 
1975 
9,3 
0,7 
21,7 
5,6 
1,1 
1976 
8,8 
0,7 
22,7 
5,3 
1,0 
1977 
9,1 
0,7 
23,6 
5,8 
0,9 
1978 
9,6 
0,8 
24,2 
6,6 
0,8 
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b) Pour les années 1971 à 1973, les données budgétaires se rapportent à l'année fiscale (1er avril-31 mars), le 
PIB à l'année civile. 
c) Pour les années 1971 à 1975, les données budgétaires se rapportent à l'année fiscale (1er avril-31 mars), le 
PIB à l'année civile. 
Tableau C 
a) Administration centrale (S61) et administrations de sécurité sociale (S63) uniquement. 
b) Pour 1975 les données budgétaires se rapportent à l'année fiscale (1er avril-31 mars), le PIB à l'année civile. 
c) Pour l'Allemagne et l'Italie, certains postes ne sont pas disponibles en 1979 et en 1980 en raison d'une dis-
continuité pour le contenu de ces postes entre les nomenclatures SEC et COFOG. 
Tableau D 
a) Compte tenu de la remarque concernant le tableau A, il est plus significatif, pour le Luxembourg, d'exprimer le 
prélèvement obligatoire en % du produit national brut : 
Luxembourg: % du PNB 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Impôts 
Cotisations sociales obligatoires 
Total 
1971 
10,3 
12,9 
0,1 
23,3 
9,9 
33,2 
1972 
10,9 
12,2 
0,2 
23,3 
9,7 
32,9 
1973 
10,1 
12,6 
0,2 
22,9 
8,9 
31,8 
1974 
9,2 
14,1 
0,1 
23,4 
9,3 
32,7 
1975 
11,0 
14,5 
0,1 
25,7 
11,4 
37,1 
1976 
10,3 
14,4 
0,1 
24,8 
12,0 
36,8 
1977 
10,6 
16,4 
0,2 
27,1 
12,1 
39,2 
1978 
11,6 
18,5 
0,1 
30,2 
12,4 
42,6 
b) Pour les années 1971 à 1973, les données se rapportent à l'année fiscale (1er avril-31 mars). 
Tableau E 
a) Pour les années 1971 à 1973, les données se rapportent à l'année fiscale (1er avril-31 mars). 
SECTION II: TABLEAUX PAR PAYS 
RF D'ALLEMAGNE 
Remarque générale 
Le sous-secteur S 61 administration centrale comprend le Bund et les Länder. 
Tableau 1 
a) A l'exclusion des services non marchands de santé. 
b) La formation brute de capital fixe (P41) des sous-secteurs étant enregistrée sur une base de paiements, la 
somme des trois sous-secteurs diffère du montant comptabilisé en S60; le même écart apparaît au niveau de la 
capacité ou besoin de financement (N5) ainsi qu'à celui de l'ajustement N5-N6. 
c) Le sous-secteur S 62 est compris dans le sous-secteur S 61. 
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Tableau 2 
a) A l'exclusion de la consommation intermédiaire liée à la production de services non marchands de santé. 
b) Les cotisations sociales effectives à charge des employeurs payées par les administrations publiques et 
perçues par des unités du même secteur ne sont pas consolidées au niveau de S60. 
c) La formation brute de capital fixe (P41) des sous-secteurs étant enregistrée sur la base des paiements, la 
somme des trois sous-secteurs diffère du montant comptabilisé en S 60; le même écart apparaît au niveau de la 
capacité ou du besoin de financement (N5). 
Tableau 3 
a) A l'exclusion de la consommation intermédiaire liée à la production de services non marchands de santé. 
Tableau 5 
a) Données sur base de paiements; le total enregistré s'écarte de celui repris au tableau 1. 
Annexe 
a) Pour l'année 1971 y compris la surtaxe conjoncturelle; pour l'année 1972 après remboursement de la surtaxe 
conjoncturelle; pour 1973 et 1974 y compris la surtaxe de stabilisation. 
b) Avant déduction des montants accordés au titre d'aides à l'investissement. 
c) A partir de 1975 la contribution libératoire de péréquation des charges est comprise dans la rubrique 3300. 
FRANCE 
Tableau 6 
a) Les impôts sur la propriété foncière et immobilière sont compris dans la rubrique 2. 
Annexe 
a) Y compris la taxe complémentaire. 
b) Y compris la taxe spéciale d'équipement. 
ITALIE 
Tableau 1 
a) A cause de décalages de nature comptable, les transferts courants entre administrations publiques (R65) ne 
s'annulent pas pour les années 1971 et 1972. 
b) A cause de décalages de nature comptable, les aides à l'investissement (R71) entre administrations publiques 
ne s'annulent pas pour les années 1971 et 1972. 
Tableau 2 
a) A cause de décalages de nature comptable, les transferts courants entre administrations publiques (R65) ne 
s'annulent pas pour les années 1971 et 1972. En conséquence, pour S60, la différence entre les recettes et les 
dépenses courantes n'est pas égale à l'épargne brute. 
b) A cause de décalages de nature comptable, les aides à l'investissement (R71) entre administrations publiques 
ne s'annulent pas pour les années 1971 et 1972. En conséquence, pour S 60, la différence entre les recettes et 
les dépenses courantes et en capital n'est pas égale au besoin de financement. 
Tableau 6 
a) La somme des rubriques sous 1 n'est pas égale au total indiqué. La différence représente des rembourse-
ments d'impôts non ventilés par rubrique. 
b) Les impôts sur la propriété foncière et immobilière sont compris dans la rubrique 2. 
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IV. Notes concernant les tableaux 
PAYS-BAS 
Remarque générale 
Les comptes nationaux des Pays-Bas ont été révisés à partir de 1977. Il existe donc une certaine discontinuité entre les don-
nées 1971-1976 et 1977-1980. 
Tableau 1 
a) Opérations consolidées uniquement entre unités appartenant à un même sous-secteur. 
BELGIQUE 
Tableau 5 
a) Administration centrale (S61) et administrations de sécurité sociale (S63) uniquement. 
Tableau 6 
a) Les impôts sur la propriété foncière et immobilière sont compris dans la rubrique 2. 
Annexe 
a) Solde de l'impôt sur le revenu global, après déduction des différents précomptes imputables. 
b) Y compris les taxes affectées au Fonds national de reclassement social des handicapés. 
c) Y compris les taxes affectées au Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale et la taxe 
dégressive sur les biens d'investissement; de 1972 à 1975 déduction faite du remboursement des taxes incorpo-
rées dans les stocks. 
d) Taxes assimilées au timbre non remplacées par la TVA (taxes d'affichage, sur la chasse, sur les prestations 
des intermédiaires d'assurances et recettes diverses perçues au moyen de timbres fiscaux). 
e) Y compris le droit d'accise spécial sur la bière fabriquée ou importée. 
f) Estimation. 
g) Y compris la part de ces droits affectés au Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale. 
h) Perçu au profit de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et du Fonds national de reclassement social 
des handicapés. 
i) Impôts indirects des collectivités locales non ventilés, solde à encaisser par la Belgique sur les recettes com-
munes de l'UEBL, taxe d'abattage, etc. 
LUXEMBOURG 
Tableau 2 
a) Les cotisations sociales effectives à charge des employeurs payées par les administrations publiques et 
perçues par des unités du même secteur ne sont pas consolidées au niveau de S 60. 
Annexe 
a) A partir de 1976, y compris l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques (introduit par la loi du 30.6.1976 portant création d'un fonds de chômage). 
b) Pour l'année 1971, y compris la surtaxe exceptionnelle conjoncturelle. A partir de 1976, y compris l'impôt de 
solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités (loi du 30.6.1976). 
c) Y compris la taxe d'importation. 
d) Droits d'accise autonome ne faisant pas partie des recettes communes de l'UEBL. 
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IV. Notes concernant les tableaux 
ROYAUME-UNI 
Tableau 1 
a) Les revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) sont compris dans la consommation finale (P3A). 
b) Les primes nettes d'assurance-dommages (R51) sont comprises dans la consommation finale (P3A). 
c) Les acquisitions nettes de terrains sont comprises dans la formation brute de capital fixe. 
Tableau 2 
a) Pour le secteur S 60 et les sous-secteurs S 61 et S 62, les soldes indiqués ne sont pas égaux à la différence 
entre les montants correspondants de recettes et de dépenses. L'écart représente la variation des réserves 
mathématiques de retraite (F911) du système de pension opéré pour le personnel. 
Tableau 5 
a) Les revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) sont compris dans la consommation finale (P3A). 
b) Les primes nettes d'assurance-dommages (R51) sont comprises dans la consommation finale (P3A). 
c) Consommation de capital fixe relative aux bâtiments des administrations publiques autres que ceux affectés à 
la défense nationale, à l'enseignement et à la santé. 
Annexe 
a) Droits sur les mutations entre vifs et sur les distributions effectuées par les truts. 
b) Autres que ceux sur le tabac et, avant 1976, sur les vins. 
c) Bien que techniquement il s'agisse d'un droit d'importation, ce droit a été classé, pour des raisons de compa-
rabilité internationale, dans la catégorie R203. 
d) A partir de 1976 l'élément protecteur sur les vins est classé dans la rubrique 290. Protective duties. 
IRLANDE 
Remarque générale 
Dans tous les tableaux, les données se réfèrent à l'année fiscale (1er avril-31 mars) pour les périodes 1971/72, 
1972/73 et 1973/74 et à l'année civile à partir de 1974. 
Tableau 2 
a) Les cotisations sociales effectives à charge des employeurs payées par les administrations publiques et 
perçues par des unités du même secteur ne sont pas consolidées au niveau de S60. 
DANEMARK 
Remarque générale 
A l'exception du tableau 6 et de l'annexe, les données se réfèrent à la période du 1er avril - 31 mars pour les 
périodes de 1971/72 à 1975/76 et à l'année civile à partir de 1976. Par contre, dans le tableau 6, et dans les 
tableaux de l'annexe, les données se réfèrent pour toutes les années à l'année civile. 
Tableau 1 
a) Du côté des ressources, la rubrique R44 est comprise dans la rubrique R41. 
Tableau 2 
a) Les cotisations sociales effectives à charge des employeurs payées par les administrations publiques et 
perçues par des unités du même secteur ne sont pas consolidées au niveau de S60. 
b) La somme des postes 11 à 14 pour S60, S61 et S62 n'est pas égale au poste 15. La différence correspond 
aux cotisations fictives concernant des quasi-sociétés. 
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IV. Notes concernant les tableaux 
Tableau 4 
a) Les transferts courants divers aux ménages sont compris dans les autres prestations sociales pour 1971/1972 
et 1972/1973. 
b) Les autres transferts en capital aux ménages sont compris dans les aides à l'investissement aux autres sec-
teurs résidents. 
Tableau 5 
a) La rubrique 3 comprend toutes les dépenses de recherche. 
b) La rubrique 9 comprend toute la consommation de capital fixe. 
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Introduzione 
Il volume «Conti e statistiche delle amministrazioni pubbliche » fa parte della serie di pubblicazioni annuali che 
riportano i risultati della contabilità nazionale dei paesi membri, elaborati secondo il Sistema europeo di conti eco-
nomici integrati (1), ed è interamente dedicato ai dati relativi al settore delle amministrazioni pubbliche. 
Gli altri volumi pubblicati nella serie sono: 
— Conti nazionali SEC — Aggregati; 
— Conti nazionali SEC — Tavole analitiche per branche; 
— Conti nazionali SEC — Tavole analitiche per settori. 
Tutti i dati presentati in questa pubblicazione sono contenuti nella banca di dati Cronos nel SEF AMPI, creato 
dall'Istituto statistico. Questi dati possono essere consultati nella rete Euronet. 
Il volume presenta in primo luogo tutti gli elementi del quadro centrale del SEC relativi al settore delle amministra-
zioni pubbliche. La tavola generale delle operazioni (tav. 1) fornisce infatti un compendio completo dei flussi che 
appaiono nei conti consolidati del settore amministrazioni pubbliche e nei conti dei tre sottosettori (amministra-
zione centrale, amministrazioni locali, enti di previdenza e assistenza sociale). 
I conti del settore amministrazioni pubbliche elaborati nel quadro centrale del SEC contengono la maggior parte 
dei dati necessari per lo studio delle finanze pubbliche e delle relazioni tra le amministrazioni e il resto dell'econo-
mia. Essi sono concepiti in primo luogo per consentire, in base a concetti e a definizioni uniformi, un'analisi 
congiunta dell'insieme dei settori istituzionali. D'altra parte, per descrivere in modo più approfondito l'organizza-
zione e le attività specifiche delle amministrazioni pubbliche, e, per facilitare i confronti internazionali, è utile defi-
nire nuovi concetti, raggruppare i conti in modo opportuno e introdurre classificazioni più analitiche delle opera-
zioni, secondo criteri multipli. Tale è, appunto, l'oggetto delle analisi complementari presentate in questo volume. 
Va notato che tutte le informazioni elementari contenute in queste analisi sono valutate secondo gli stessi principi 
che valgono per il quadro centrale. Talvolta, però, la qualificazione dell'operazione viene precisata e il suo tratta-
mento contabile modificato. 
Le analisi complementari presentate in questo volume sono tre. 
• Vi è innanzitutto uno schema contabile di analisi delle spese e delle entrate delle amministrazioni pubbliche, 
elaborato congiuntamente dal gruppo di lavoro per la comparazione dei bilanci e dai servizi della Commissione 
(Direzione generale degli affari economici e finanziari e Eurostat). Tale schema contabile illustra (tav. 2), secondo 
una presentazione più familiare agli specialisti di finanza pubblica, le grandi categorie economiche di spese ed 
entrate e i saldi contabili significativi. Esso presenta i dati sui costi di produzione e sul consumo collettivo delle 
amministrazioni pubbliche (tav. 3) e fornisce una ripartizione dettagliata delle spese per contributi e trasferimenti 
(tav. 4), delle entrate delle imposte e dei contributi sociali effettivi (tav. da 6 a 8). 
• La seconda analisi complementare è costituita dalla ripartizione incrociata, funzionale ed economica, delle 
spese delle amministrazioni pubbliche (tav. 5). 
• La terza sezione complementare (pubblicata in allegato) riporta le informazioni statistiche analitiche sul gettito di 
ciascuna imposta specifica prelevata dalle amministrazioni pubbliche nazionali, distintamente per sottosettore che 
la riscuote. 
Per certi aspetti, le analisi complementari hanno ancora un carattere sperimentale e potranno essere modificate in 
futuro, in particolare per tener conto delle nuove esigenze e dei risultati dei lavori condotti in materia a livello 
internazionale. 
È necessario sottolineare che i dati disponibili presentano ancora notevoli lacune, particolarmente nel settore 
finanziario. Inoltre, in mancanza di una sufficiente disaggregazione di talune operazioni, non è sempre stato pos-
sibile operare un consolidamento completo dei flussi interni al settore, come previsto dallo schema d'analisi com-
plementare. 
(1) Istituto statistico delle Comunità europee: «Sistema europeo di conti economici integrati» (SEC) — 2a edizione, 1981. 
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Introduzione 
Le pagine che seguono sono dedicate ad una presentazione dei concetti e delle definizioni adottate nel presente 
volume. Tale presentazione è completata da una succinta descrizione delle tavole. 
Per ragioni tecniche, non è stato possibile presentare le tavole in tutte le lingue della Comunità; pertanto sono 
pubblicate qui in inglese ed in francese. Il lettore troverà alla fine dei testi italiani una traduzione dei testi e delle 
rubriche contenute nelle tavole. 
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I. Le amministrazioni pubbliche nel quadro del SEC 
Il lettore troverà nel SEC la definizione completa delle operazioni nonché le regole di contabilizzazione. In questa 
sede ci limiteremo a dare la definizione del settore delle amministrazioni pubbliche e a precisare le modalità di 
applicazione a tale settore di talune regole del SEC. 
A. Definizione del settore e del sottosettori 
Il settore amministrazioni pubbliche (S 60) comprende tutte le unità istituzionali che a titolo di funzione principale 
producono dei servizi non destinabili alla vendita per la collettività, e/o operano una redistribuzione del reddito e 
della ricchezza del paese. Le risorse principali di dette unità sono costituite da versamenti obbligatori effettuati 
direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri settori. 
Le unità istituzionali da classificare nel settore S 60 sono le seguenti: 
a) gli enti amministrativi pubblici (escluse le imprese pubbliche costituite sotto forma di società di capitali, quelle 
dotate di personalità giuridica e quelle classificate nelle quasi-società) che gestiscono e finanziano un insieme di 
attività principalmente non destinabili alla vendita a favore della collettività(1); 
b) gli organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica la cui funzione principale consiste nel produrre 
dei servizi non destinabili alla vendita e le cui risorse principali, escluse quelle provenienti dalla vendita, sono 
costituite da versamenti degli enti amministrativi pubblici di cui al punto a); 
e) le casse di pensione autonome, se il premio è applicato agli assicurati indipendentemente dall'esposizione indi-
viduale al rischio. 
Il settore amministrazioni pubbliche è suddiviso in tre sottosettori : 
— amministrazioni centrali (S 61) 
— amministrazioni locali (S 62) 
— enti di previdenza e assistenza sociale (S 63). 
Sottosettore amministrazioni centrali (S 61 ) 
Le amministrazioni centrali comprendono gli organi amministrativi dello Stato(2) e gli enti centrali la cui compe-
tenza è generale, cioè si estende alla totalità del territorio, esclusi gli enti centrali di previdenza e assistenza 
sociale (3). 
Sottosettore amministrazioni locali (S 62) 
Le amministrazioni locali comprendono tutti gli enti pubblici la cui competenza si estende solamente a una parte 
del territorio(2), esclusi gli enti locali di previdenza e assistenza sociale (3). 
Sottosettore enti di previdenza e assistenza sociale (S 63) 
Gli enti di previdenza e assistenza sociale comprendono tutte le unità istituzionali, centrali e locali, la cui attività 
principale consiste nell'erogare prestazioni sociali e le cui risorse principali sono costituite da contributi sociali 
obbligatori versati da altre unità. 
(1) Per convenzione, gli organismi regolatori del mercato che, a titolo esclusivo o principale, sono semplici distributori di contri-
buti alla produzione sono classificati nel settore S 60, sottosettore amministrazioni centrali (S 61 ). Al contrario quelli la cui 
attività esclusiva o principale è di acquistare, immagazzinare e vendere prodotti agricoli o alimentari sono classificati nel set-
tore delle società e quasi-società non finanziarie. 
(2) L'amministrazione centrale di ogni « Land » della Repubblica federale di Germania è classificata nel sottosettore amministra-
zioni centrali e non nel sottosettore amministrazioni locali. 
(3) Le unità istituzionali comprese nel settore S 60 per le quali il criterio della competenza territoriale non si applica con evidenza 
sono classificate nello stesso sottosettore dell'amministrazione pubblica che le finanzia a titolo principale. 
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I. Le amministrazioni pubbliche nel quadro del SEC 
Questo sottosettore comprende in particolare le casse di pensione autonome e gli altri organismi d'assicurazione 
presso i quali il premio è applicato agli assicurati indipendentemente dall'esposizione individuale al rischio. 
Le Istituzioni comunitarie europee (S 92) costituiscono un sottosettore del resto del mondo. Un conto completo di 
tali istituzioni dovrebbe comprendere tutte le operazioni da esse effettuate. Nel presente volume vengono isolate 
solo le imposte prelevate dalle Istituzioni comunitarie europee. 
Β. I concetti di produzione e di consumi finali delle amministrazioni pubbliche 
Il settore delle amministrazioni pubbliche, essendo un raggruppamento delle unità istituzionali la cui funzione prin­
cipale consiste nel fornire dei servizi non destinabili alla vendita, è costituito principalmente da branche che non 
producono per la vendita. La produzione di beni e di servizi destinabili alla vendita è un'attività secondaria delle 
amministrazioni pubbliche, attività che rimane tuttavia compresa nella produzione delle unità istituzionali che costi­
tuiscono il settore. Le branche che producono per la vendita raggruppano tutte le unità di produzione che produ­
cono beni e servizi destinabili alla vendita. 
Per convenzione, il valore della produzione di servizi non destinabili alla vendita viene misurato in base ai costi 
sostenuti, vale a dire alla somma dei consumi intermedi, dei redditi da lavoro dipendente, degli ammortamenti e 
delle imposte indirette sulla produzione pagate dalle branche servizi delle amministrazioni pubbliche. 
La produzione di servizi non destinabili alla vendita da parte delle amministrazioni pubbliche è contabilizzata in 
entrata fra i consumi finali del settore amministrazioni pubbliche o fra i consumi finali del settore famiglie, sotto 
forma di pagamenti parziali. Per convenzione, i servizi non destinabili alla vendita non formano oggetto di consumi 
intermedi. Le amministrazioni pubbliche producono infatti dei servizi non destinabili alla vendita che vengono 
consumati dalla maggior parte delle unità senza che sia possibile, allo stato attuale, determinare la loro riparti­
zione tra le unità stesse. Si rinuncia quindi a suddividere tali servizi tra i consumi finali delle famiglie e i consumi 
intermedi dei vari settori. Per convenzione, vengono considerati come consumi finali delle amministrazioni pub­
bliche la quasi totalità dei servizi non destinabili alla vendita da esse prodotti. Anche se non danno luogo a tran­
sazioni su un mercato, taluni servizi non destinabili alla vendita prodotti dalle amministrazioni pubbliche (per es. 
l'istruzione) vengono resi ad unità individualizzabili. In tal caso, per coprire parzialmente i costi di produzione pos­
sono essere richiesti dei pagamenti alle famiglie beneficiarie (per es. tasse scolastiche). Tali pagamenti parziali 
delle famiglie vengono contabilizzati come consumi finali delle famiglie. 
Nessun versamento effettuato dagli altri settori come contropartita di servizi non destinabili alla vendita resi dalle 
amministrazioni pubbliche costituisce un impiego della produzione non destinabile alla vendita. I diritti, i canoni e i 
contributi spese versati alle amministrazioni pubbliche per la fornitura di servizi non destinabili alla vendita resi da 
queste ultime nel quadro della politica generale e obbligatori non appena si fa ricorso a tali servizi sono classifi­
cati fra i trasferimenti correnti diversi o fra le imposte indirette sulla produzione. 
C. Applicazione al settore di talune regole del SEC 
1. Le operazioni per conto 
Questa regola generale del SEC (par. 215) prescrive che, se un'unità istituzionale effettua operazioni di distribu­
zione o di redistribuzione oppure operazioni finanziarie per conto di un'altra unità istituzionale, queste operazioni 
per conto devono essere computate una sola volta, nei conti di quest'ultima. 
È opportuno esplicitare le modalità di applicazione di tale regola a talune operazioni delle amministrazioni pub­
bliche nel caso delle imposte, degli investimenti fissi, nonché degli acquisti netti di terreni e di beni immateriali. 
a) Imposte per settosettore ricevente 
Le imposte sono registrate in entrata del sottosettore che le riceve. Si distinguono i seguenti sottosettori riceventi: 
• le amministrazioni centrali (S 61 ) 
• le amministrazioni locali (S 62) 
• gli enti di previdenza e assistenza sociale (S 63) 
• le Istituzioni comunitarie europee (S 92). 
La disaggregazione delle imposte per sottosettore ricevente non è obbligatoriamente identica a quella del sotto­
settore beneficiario. Così, quando un'amministrazione pubblica (per es. lo Stato) riscuote delle imposte di cui una 
determinata aliquota deve essere automaticamente devoluta a un'altra amministrazione pubblica (per es. un ente 
locale), si considera che si tratta di un'operazione per conto. In tal caso, la parte delle imposte corrispondente 
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all'aliquota destinata all'altra amministrazione pubblica viene registrata come un'imposta percepita direttamente da 
quest'ultima amministrazione, e non come un trasferimento corrente tra amministrazioni pubbliche. 
Tale soluzione è d'obbligo, a fortiori, nel caso di imposte addizionali o sovrimposte ad imposte erariali, di cui le 
amministrazioni locali hanno, entro limiti precisi stabiliti dallo Stato, il potere di determinare l'aliquota o l'ammon-
tare. 
Vengono così registrate in entrata di ciascun sottosettore non solo i tributi propri, ma anche le quote d'imposte 
riscosse da un altro sottosettore e devolute automaticamente. Tale trattamento viene applicato uniformemente alle 
imposte precepite dalle amministrazioni centrali per conto delle amministrazioni locali e per conto delle Istituzioni 
comunitarie europee. Per queste ultime, le risorse fiscali proprie comprendono il prelievo CECA sulle imprese 
carbosiderurgiche, i prelievi agricoli, i contributi zucchero e una parte dei dazi doganali. A partire dal 1977 sono 
comprese anche la tassa di corresponsabilità sul latte e dal 1979 l'IVA destinata alle Istituzioni comunitarie. 
Sembra tuttavia necessario richiamare l'attenzione sulla distinzione fra imposte percepite per conto e trasferimenti 
di tributi tra amministrazioni pubbliche. Si registrano in entrata del sottosettore ricevente solo le imposte o le 
quote di imposte percepite da un'altra amministrazione pubblica e il cui importo gli viene devoluto automatica-
mente. Vengono così esclusi i trasferimenti di entrate fiscali, che costituiscono un'operazione di trasferimento 
indifferenziato di risorse dello Stato a favore delle amministrazioni locali. Essi non corrispondono ad alcuna parti-
colare categoria di imposte e non si fanno automaticamente, ma soprattuto tramite taluni fondi (per es. fondi delle 
province, dei comuni), e secondo parametri di ripartizione fissati dall'amministrazione centrale. 
b) Investimenti fissi ed acquisti netti di terreni e di beni immateriali per sottosettore proprietario 
Quando una simile operazione è effettuata da un'unità istituzionale del settore per conto di un'altra unità che 
acquista la proprietà dell'investimento realizzato, si registra nel conto della formazione del capitale del futuro pro-
prietario la spesa per l'investimento, coperta da un corrispondente contributo agli investimenti in entrata del suo 
conto della formazione del capitale. 
Se il beneficiario partecipa al finanziamento dell'investimento, il contributo agli investimenti ricevuto dal beneficia-
rio è pari alla differenza fra il valore totale dell'investimento e l'importo della sua partecipazione. 
2. Le regole di consolidamento 
Per consolidamento di un'operazione si intende l'annullamento di tale operazione dal lato delle uscite e dal lato 
delle entrate dei conti di due unità che appartengono ad uno stesso insieme, settore o sottosettore. Sono detti 
conti consolidati i conti di settori e di sottosettori, talune operazioni del quali vengono consolidate. 
Nel SEC tali principi si applicano alle operazioni non finanziarie del settore amministrazioni pubbliche nel 
seguento modo: 
— le imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni pagate dalle amministrazioni pubbliche e i contributi 
alla produzione ricevuti da queste ultime non vengono consolidati, 
— le altre operazioni di distribuzione e redistribuzione interne ad ogni sottosettore vengono sempre consolidate, 
— per l'insieme delle amministrazioni pubbliche, vengono consolidate le seguenti operazioni: R 40, R 61, R 65, R 
69 e R 70 (vale a dire la somma delle operazioni consolidate dei tre sottosettori, previa deduzione delle opera-
zioni svoltesi tra i sottosettori stessi). 
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A. Lo schema contabile di analisi delle spese e delle entrate delle amministrazioni pubbliche 
1. Presentazione dello schema contabile di analisi complementare 
Elaborando uno schema complementare di analisi delle spese e delle entrate pubbliche, il gruppo di lavoro per la 
comparazione dei bilanci e i servizi della Commissione hanno voluto fornire uno strumento statistico adeguato 
all'analisi comparativa della struttura e dell'evoluzione delle finanze pubbliche negli Stati membri della Comunità. 
I documenti ufficiali pubblicati dalle amministrazioni nazionali non possono essere utilizzati, così come sono, per il 
confronto delle finanze pubbliche. Vi sono infatti fra i vari paesi troppe differenze, non solo per quanto riguarda la 
presentazione dei bilanci e dei conti, ma anche dal punto di vista dei metodi di registrazione delle diverse poste. 
Inoltre, esistono dei conti fuori bilancio che occorre prendere in considerazione per dare un quadro completo e 
comparabile delle finanze pubbliche. Infine, per valutare correttamente l'importanza e il ruolo delle finanze pub-
bliche nell'economia dei paesi membri, è opportuno non limitarsi a considerare le sole operazioni di bilancio dello 
Stato propriamente detto, ma tutte le operazioni del settore delle amministrazioni pubbliche, in particolare quelle 
degli enti locali e degli enti di previdenza e assistenza sociale. 
Per tali motivi il gruppo di lavoro per la comparazione dei bilanci, fin dalla sua istituzione nel 1959, aveva deciso 
di andare al di là di un quadro strettamente limitato al bilancio e si era ispirato ai metodi della contabilità nazio-
nale per elaborare una classificazione economica delle operazioni delle amministrazioni pubbliche. Tale classifica-
zione, insieme ad un'analisi funzionale delle spese pubbliche fondata sulla classificazione Benelux, ha costituito il 
quadro contabile di tre studi successivi (1), svolti dal gruppo di lavoro, sull'evoluzione delle finanze pubbliche dei 
sei Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria, studi che abbracciano nel loro complesso il 
periodo 1957-1970. 
A seguito dell'ampliamento della Comunità al 1° gennaio 1973 e per ottenere una maggiore integrazione delle 
statistiche economiche e finanziarie, al gruppo di lavoro è parso auspicabile utilizzare il linguaggio economico 
comune introdotto con l'avvio del SEC a partire dal 1970 ed elaborare su tale base un nuovo schema contabile di 
analisi delle spese e delle entrate pubbliche. 
Le linee principali di tale schema contabile sono presentate nella tavola che segue. Tale presentazione completa 
l'analisi del quadro centrale, condotta in termini di produzione, di distribuzione del reddito e di variazione delle 
attività e delle passività. Essa permette in particolare di definire, per i lavori di confronto a livello internazionale, 
dei concetti unificati di spese e di entrate pubbliche che non appaiono, in quanto tali, nel quadro centrale dei conti 
nazionali e di analizzare in modo più chiaro gli aspetti di tesoreria e di finanziamento nella gestione delle finanze 
pubbliche. 
Lo schema contabile di analisi delle spese e delle entrate delle amministrazioni pubbliche si distingue dal quadro 
centrale del SEC per il raggruppamento in un conto unico delle operazioni correnti, per un diverso trattamento 
delle operazioni finanziarie e per un maggiore consolidamento delle operazioni interne al settore. 
O Commissione delle Comunità europee — Studi — Serie economia e finanza 
n. 2 : Le entrate e le spese delle amministrazioni pubbliche nei paesi membri della CEE, 1964 
n. 8: L'evoluzione delle finanze pubbliche negli Stati membri delle Comunità europee dal 1957 al 1966, 1970 
n. 11 : L'évolution des finances publiques dans les Etats membres de la Communauté de 1966 à 1970, 1976. (Non pubbli-
cato in lingua italiana). 
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Schema contabile di analisi delle spese e delle entrate delle amministrazioni pubbliche 
Passività Saldo 
SPESE 
TOTALI 
Spese 
correnti 
e in conto 
capitale 
Spese effettive correnti 
• Spese effettive per redditi da 
lavoro dipendente e per beni e 
servizi 
• Redditi da capitale e impresa e 
premi netti di assicurazione 
contro i danni 
• Contributi alla produzione e tra-
sferimenti correnti unilaterali 
n.a.i. 
Spese in conto capitale 
• Spese finali in conto capitale 
• Trasferimenti in conto capitale 
ENTRA-
TE TO-
TALI 
Spese per crediti, anticipazioni e 
partecipazioni 
(Variazione netta delle attività) 
Variazione delle attività su crediti commerciali e sfasamenti 
contabili 
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO: 
• Variazione delle riserve ufficiali nette delle autorità mone-
tarie gestite dalle amministrazioni pubbliche 
• Altre variazioni delle attività : disponibilità e investimenti 
finanziari 
Entrate effettive correnti 
• Imposte correnti 
• Contributi sociali effettivi 
• Redditi da capitale e impresa e 
indennizzi di assicurazione 
contro i danni 
• Contributi alia produzione e tra-
sferimenti correnti unilaterali 
n.a.i. 
Entrate in conto capitale 
• Imposte in conto capitale 
• Trasferimenti in conto capitale 
n.a.i. 
Variazione delle passività su crediti commer-
ciali e sfasamenti contabili 
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO: 
Variazione delle passività 
Risparmio lordo 
Accreditamento 
o indebitamento 
Saldo netto da 
finanziare o da uti-
lizzare 
Saldo netto da 
finanziare o da uti-
lizzare sulla base di 
cassa 
Rettifica fra il saldo 
del conto della for-
mazione del capi-
tale e il saldo del 
conto finanziario 
Saldo delle opera-
zioni di finanzia-
mento 
2. Raggruppamento delle operazioni correnti in un conto unico 
Nel quadro centrale del SEC le operazioni non finanziarie vengono presentate secondo una sequenza di cinque 
conti: conto della produzione, conto della distribuzione del valore aggiunto, conto del reddito, conto di utilizza-
zione del reddito, conto della formazione del capitale. Nello schema di analisi complementare, le operazioni in 
conto capitale rimangono isolate, ma le operazioni correnti sono riclassificate in un conto unico, dando così vita ai 
concetti di spese e di entrate effettive correnti. I saldi risparmio lordo e accreditamento o indebitamento restano 
¡dentici a quelli del quadro centrale, ma gli altri saldi intermedi — valore aggiunto, risultato di gestione, reddito 
disponibile — scompaiono. 
La riclassificazione delle operazioni correnti in un conto unico viene operata secondo la procedura seguente: 
(1 ) Nella tavola che segue, i conti relativi alle operazioni correnti non finanziarie del SEC sono stati raggruppati a 
due a due. D'altra parte, le operazioni di produzione sono state scomposte secondo la loro utilizzazione. Il settore 
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delle amministrazioni pubbliche produce, a titolo principale, servizi non destinabili alla vendita. La produzione di-
stribuita di servizi non destinabili alla vendita viene ripartita tra i consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
e i pagamenti parziali effettuati dalle famiglie e che sono compresi nei consumi finali di quest'ultime unità. 
La produzione distribuita di beni e di servizi destinabili alla vendita da parte delle amministrazioni corrisponde alle 
vendite effettuate dalle unità che producono beni e servizi destinabili alla vendita le quali, non essendo delle unità 
istituzionali, restano classificate in questo settore e non in quello delle società e quasi-società non finanziarie; 
essa comprende inoltre le vendite residuali di beni e di servizi destinabili alla vendita del settore e la produzione 
di beni e di servizi per conto proprio (destinata ai consumi intermedi agli investimenti fissi o alla costituzione di 
scorte). 
Conti della produzione e della distribuzione del valore aggiunto 
Uscite 
Consumi intermedi 
Redditi da lavoro dipendente 
Retribuzioni lorde 
Contributi sociali effettivi a carico dei datori 
di lavoro 
Contributi sociali figurativi 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 
Vendite delle unità che producono beni 
e servizi destinabili alla vendita 
Vendite residuali delle branche di servizi 
non destinabili alla vendita 
Pagamenti parziali per servizi non 
destinabili alla vendita 
Produzione per conto proprio 
Consumi finali (collettivi) 
Contributi alla produzione 
Conti del reddito e dell'utilizzazione del reddito 
Uscite 
Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicurazione 
contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Consumi finali (collettivi) 
Risparmio lordo 
Entrate 
Risultato lordo di gestione : 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicurazione 
contro i danni 
L'aggregazione dei conti della produzione e della distribuzione del valore aggiunto mette in evidenza i diversi 
elementi che costituiscono i costi di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita o no, delle amministrazioni 
pubbliche. (Tale analisi viene presentata nella tavola 3.) 
L'insieme dei conti del reddito e dell'utilizzazione del reddito mostra il finanziamento dei consumi collettivi delle 
amministrazioni pubbliche e delle altre spese correnti a partire dai redditi da capitale e impresa, compreso il risul-
tato di gestione, e dai trasferimenti correnti ricevuti (principalmente le imposte correnti e i contributi sociali). 
(2) A partire da tale presentazione semplificata, un'ulteriore operazione di raggruppamento permette di giungere 
alla definizione delle spese e delle entrate pubbliche che è stata prescelta. 
I consumi finali vengono eliminati in uscita e in entrata. 
b) Gli altri elementi della produzione, vale a dire l'insieme delle vendite (vendite delle unità che producono beni e 
servizi destinabili alla vendita, vendite residuali delle branche che producono servizi non destinabili alla vendita e 
pagamenti parziali per servizi non destinabili alla vendita) e la produzione per conto proprio, sono registrati come 
posta negativa dal lato delle spese, deducendoli dalle spese per i redditi da lavoro dipendente e per l'acquisto di 
beni e servizi. Tale soluzione permette di evitare che nel calcolo delle spese totali si tenga conto due volte della 
produzione per conto proprio, registrata una prima volta fra i costi di produzione (consumi intermedi, redditi da 
lavoro dipendente, imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni pagate) e una seconda volta fra le 
uscite (consumi intermedi, investimenti lordi). Inoltre tale modo di contabilizzazione delle operazioni di produzione 
per conto proprio e delle vendite, che costituiscono delle attività di produzione di beni e servizi destinabili alla 
vendita o sono ad essa analoghe, permette di definire dei concetti di spese e di entrate pubbliche imperniati sulle 
attività specifiche esercitate dalle amministrazioni pubbliche e cioè la fornitura di servizi non destinabili alla vendita 
e la redistribuzione dei redditi. 
e) Il saldo risultato netto di gestione scompare nell'aggregazione dei conti. 
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d) Le operazioni figurative necessarie per la valutazione dei costi di produzione e per l'articolazione dei conti nel 
quadro centrale del SEC non vengono prese in considerazione nel calcolo delle spese e delle entrate correnti: gli 
ammortamenti vengono annullati e i contributi sociali figurativi, che appaiono tra le uscite come componente dei 
redditi da lavoro dipendente e tra le entrate come trasferimenti correnti ricevuti, vengono eliminati. 
(3) In conclusione, il conto delle spese e delle entrate correnti si presenta come segue: 
Spese 
Spese effettive per redditi da lavoro dipendente 
e per beni e servizi (nette) 
Consumi intermedi 
Redditi effettivi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Meno : vendite di beni e di servizi e 
produzione per conto proprio 
Redditi da capitale e impresa e premi netti di 
assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione e trasferimenti 
correnti unilaterali n.a.i. 
Spese effettive correnti (nette) 
Saldo = risparmio lordo 
Entrate 
Imposte correnti 
Imposte correnti sul reddito e sul 
patrimonio 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Contributi sociali effettivi 
Redditi da capitale e impresa e indennizzi di 
assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione e trasferimenti 
correnti unilaterali n.a.i. 
Entrate effettive correnti 
3. Trattamento delle operazioni finanziarie 
Nello schema contabile di analisi delle spese e delle entrate pubbliche le operazioni finanziarie, quali sono definite 
nel quadro centrale, sono raggruppate in tre categorie principali. La tavola che segue illustra il modo in cui è stata 
classificata ciascuna delle rubriche elementari del SEC. 
(1 ) Crediti, anticipazioni e partecipazioni 
Tale posta comprende le variazioni delle attività finanziarie costituite dalle amministrazioni pubbliche per motivi di 
politica economica, al fine di contribuire al finanziamento di altri settori dell'economia e del resto del mondo. Pur 
avendo in generale gli stessi scopi dei trasferimenti in conto capitale, tali operazioni si distinguono da questi ultimi 
in quanto danno origine ad un'attività e ad una passività finanziaria. Nella realtà tuttavia la distinzione fra questi 
due tipi di intervento dei poteri pubblici ha spesso un carattere puramente formale. 
Tali operazioni sono frequentemente effettuate a condizioni particolari rispetto a quelle del mercato finanziario e 
possono essere talvolta assimilate a trasferimenti mascherati o ritardati (crediti rinnovati sistematicamente o 
convertiti in trasferimenti unilaterali). Esse sono generalmente registrate nei documenti di bilancio sottoposti all'ap-
provazione degli organi istituzionali competenti e pongono gli stessi problemi di tesoreria e di finanziamento delle 
altre categorie di spese. Per tali motivi, è utile includerle fra le spese totali prima di determinare il saldo netto da 
finanziare o da utilizzare. Tale saldo serve a far apparire la posizione finanziaria globale delle amministrazioni 
pubbliche; la sua incidenza sui circuiti monetari e finanziari può essere poi analizzata a partire da una decomposi-
zione analitica delle operazioni di finanziamento. 
Le operazioni relative a crediti, anticipazioni e partecipazioni devono essere distinte dalle variazioni di attività 
finanziarie corrispondenti all'impiego di fondi disponibili, che si tratti di liquidità legate alla gestione corrente della 
tesoreria o di investimenti destinati a rendere redditivo un surplus temporaneo o strutturale (per es. le riserve 
tecniche di taluni enti di previdenza e di assistenza sociale). Tali variazioni di attività sono considerate in questa 
sede come una sottocategoria delle operazioni di finanziamento. 
Per mantenere la coerenza con il quadro centrale, la distinzione fra i crediti, le anticipazioni e le partecipazioni e 
le variazioni di attività corrispondenti a delle operazioni di finanziamento è stata operata, per convenzione, a par-
tire dalle categorie elementari definite nel SEC. 
a) Le attività monetarie sotto forma di biglietti, monete e di depositi a vista trasferibili, gli altri depositi, i titoli a 
breve termine e le riserve tecniche di assicurazione sono considerate legate alla gestione della tesoreria delle 
amministrazioni pubbliche e classificate tra le operazioni di finanziamento. Lo stesso vale per le categorie di atti-
vità che costituiscono le riserve ufficiali detenute in taluni paesi membri dall'amministrazione centrale. 
b) I crediti non commerciali, a breve, medio e lungo termine, che costituiscono dei valori finanziari non destinati a 
circolare riguardano un debitore e un creditore bene determinati, vengono contabilizzati nella rubrica crediti, antici-
pazioni e partecipazioni. I crediti commerciali vengono invece considerati tra gli sfasamenti contabili. 
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e) Il trattamento delle variazioni di attività riguardanti le obbligazioni, le azioni e le altre partecipazioni varia 
secondo il sottosettore delle amministrazioni pubbliche che detiene le attività stesse, per tener conto del compor­
tamento predominante di ciascuno di essi per quanto riguarda la costituzione di tali attività finanziarie. 
Si considera in generale che lo Stato, che rappresenta la quasi totalità del sottosettore amministrazioni centrali, 
non costituisce un portafoglio di titoli a lungo termine allo scopo di investire dei fondi disponibili o per ottenere un 
reddito, ma piuttosto per motivi di politica generale. Le attività detenute da tale sottosettore sotto forma di obbliga­
zioni, di azioni e di partecipazioni vengono quindi registrate come crediti, anticipazioni e partecipazioni. 
Al contrario, fra i titoli a lungo termine detenuti dalle amministrazioni locali, solo le azioni e le partecipazioni ven­
gono contabilizzate come crediti, anticipazioni e partecipazioni. Poiché gli acquisti di obbligazioni non sono la tec­
nica di intervento generalmente utilizzata dagli enti pubblici locali per l'attuazione della loro politica economica, 
essi sono qui considerate come delle operazioni di finanziamento. 
Infine, gli acquisti netti di azioni, di partecipazioni e di obbligazioni da parte degli enti di previdenza e di assi­
stenza sociale rappresentano, per la massima parte, degli investimenti sul mercato finanziario, destinati a rendere 
redditivi i surplus provenienti da taluni regimi (in particolare quelli che funzionano secondo la regola della capita­
lizzazione). Essi sono quindi classificati fra le operazioni di finanziamento. 
(2) I crediti commerciali e gli sfasamenti contabili 
Secondo il SEC, le operazioni vengono di norma registrate in termini di transazioni, vale a dire al momento del 
trasferimento del diritto economico a cui l'operazione si riferisce. Esiste quindi la possibilità di uno sfasamento fra 
il momento in cui la transazione viene registrata e quello del suo pagamento, in quanto le operazioni su beni e 
servizi non vengono tutte effettuate in contanti e il regolamento delle operazioni di distribuzione e di redistribu­
zione non è sempre immediato. Tali sfasamenti appaiono nel SEC a livello delle operazioni finanziarie sotto le 
poste crediti commerciali a breve, medio e lungo termine e sfasamenti contabili. Dal punto di vista della tesoreria, 
Tavola riassuntiva della classificazione delle operazioni finanziarie nello schema contabile di analisi 
delle spese e delle entrate pubbliche 
Codice 
SEC 
F 00 
F10 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 40 
F 50 
F 60 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 90 
Operazioni finanziarie 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo 
Biglietti, monete e depositi a 
vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni (3) 
Azioni e altre parteci­
pazioni (3) 
Crediti commerciali a breve 
termine 
— crediti commerciali a 
breve termine 
— sfasamenti contabili 
— altri crediti a breve 
termine 
Crediti a medio e lungo 
termine 
— crediti commerciali a 
medio e lungo termine 
— altri crediti a medio e 
lungo termine 
Riserve tecniche di 
assicurazione 
Variazione delle attività 
Spese per 
crediti, 
anticipazioni, 
partecipazioni 
X S 6 1 
X S 61 
e S 62 
Χ 
Χ 
Passaggio 
dalla base 
di registra­
zione tran­
sazioni alla 
base cassa 
X 
X 
X 
Operazioni di finanziamento 
Investimento 
di fondi 
disponibili 
X 
X 
X 
X 
X S 6 2 
e S 63 
X S 6 3 
X 
Riserve 
ufficiali o 
X 
X 
(X) 
(X) 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
Variazione delle passività 
Passaggio 
dalla base 
di registra­
zione tran­
sazioni alla 
base cassa 
X 
X 
X 
Operazioni di finanziamento 
Indebi­
tamento 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Riserve 
ufficiali o 
X(2) 
(X) 
(X) 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
O Tale colonna si applica solo ai paesi nei quali le riserve ufficiali sono gestite totalmente o in parte dalle amministrazioni centrali. 
Il segno (X) significa che sok) gli elementi che costituiscono ielle riserve ufficiali sono contabilizzati in tale categorìa di operazioni. 
(2) La contropartita per assegnazione netta di diritti speciali di prelievo (F 12) che corrisponde all'impegno — a tempo indeterminato — di rimborsare totalmente o in parte i 
DSP ricevuti, non viene inclusa secondo il SEC fra le riserve ufficiali delle autorità monetarie. Tuttavia, ai fini dell'equilibrio del conto delle amministrazioni centrali 
conviene far figurare tale operazione tra le passività di tale sottosettore. 
(3) La classificazione delle variazioni di attività per tali operazioni varia secondo il sottosettore considerato (S 61 : amministrazioni centrali, S 62: amministrazioni locali. 
S 63: enti di previdenza e di assistenza sociale). 
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è utile determinare l'effetto di tali sfasamenti sulla posizione finanziaria delle amministrazioni pubbliche. Nello 
schema complementare, le spese e le entrate, e successivamente i saldi intermedi, continuano ad essere regi-
strate, come le operazioni definite dal SEC(1), in termini di transazioni. Tuttavia le operazioni finanziarie nate dallo 
sfasamento tra la transazione e il pagamento (crediti commerciali e sfasamenti contabili) vengono messe accanto 
al saldo da finanziare per far apparire la posizione finanziaria delle amministrazioni pubbliche sulla base di cassa. 
È al livello globale del saldo delle spese e delle entrate totali che è apparso più utile ai fini dell'analisi effettuare il 
passaggio tra i concetti di transazione e di cassa. Esprimere ognuna delle grandezze relative alle entrate e alle 
spese in termini di cassa sarebbe stato difficile e avrebbe reso troppo complicato il passaggio dai dati del quadro 
centrale del SEC a quelli dello schema complementare. 
(3) Le operazioni di finanziamento 
Tale posta comprende tutte le altre operazioni finanziarie. Il saldo delle operazioni di finanziamento è la contro-
partita (salvo la rettifica statistica tra il conto della formazione del capitale e il conto finanziario) del saldo da 
finanziare calcolato in base ai regolamenti. Si possono distinguere tra le operazioni di finanziamento tre sottocate-
gorie : 
a) La variazione delle attività delle amministrazioni pubbliche corrispondente all'investimento di fondi disponibili 
(cfr. punto 1 sopra). 
b) Le operazioni finanziarie legate alla gestione delle riserve ufficiali delle autorità monetarie. In taluni paesi infatti 
la gestione di una parte o della totalità delle riserve ufficiali spetta direttamente all'amministrazione centrale o a 
dei fondi che da essa dipendono. Il saldo di tali operazioni ha un'incidenza sull'aggravio (aumento delle riserve) o 
sull'eccedenza (diminuzione delle riserve) di tesoreria dell'amministrazione centrale. Tuttavia i fattori che determi-
nano la sua evoluzione non dipendono direttamente dalla politica di bilancio propriamente detta. Conviene quindi 
isolare tale categoria specifica all'interno delle operazioni di finanziamento delle amministrazioni pubbliche. 
e) Le operazioni connesse all'indebitamento delle amministrazioni pubbliche e che riguardano tutte le variazioni 
delle passività non contabilizzate altrove. 
4. Regole di consolidamento 
Nello schema contabile dell'analisi delle spese e delle entrate pubbliche il grado di consolidamento è stato stabi-
lito per convenzione nel modo seguente: 
(1) Per ciascuno dei sottosettori delle amministrazioni pubbliche, le regole di consolidamento sono quelle del 
quadro centrale del SEC (cfr. I-C-2). 
(2) Per l'insieme del settore delle amministrazioni pubbliche, vengono registrati solo i flussi di spese, di entrate e 
di finanziamento fra il settore e il resto dell'economia. Mentre nel quadro centrale del SEC la nozione di consoli-
damento si applica ad ogni conto preso separatamente, il raggruppamento operato nello schema complementare 
permette un maggiore consolidamento delle operazioni. 
a) Per il calcolo delle spese e delle entrate dell'insieme del settore delle amministrazioni pubbliche, vengono 
escluse tutte le operazioni di distribuzione e di redistribuzione che avvengono tra le unità del settore, comprese 
quelle che, figurando in conti diversi, non vengono consolidate nel quadro centrale del SEC, e cioè: 
— le imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni (R 20) 
— i contributi alla produzione (R 30) 
— i contributi sociali effettivi che le amministrazioni pubbliche versano a se stesse in quanto datori di lavoro 
(R 102). (Nel quadro centrale del SEC, si conviene che tali contributi transitino attraverso il conto del reddito 
delle famiglie). 
b) Allo stesso modo non vengono registrate le operazioni relative a crediti, anticipazioni e partecipazioni e le ope-
razioni di finanziamento interne al settore delle amministrazioni pubbliche, comprese le operazioni sui titoli a breve 
termine (F 40), sulle obbligazioni (F 50), sulle azioni e altre partecipazioni (F 60). Queste operazioni non vengono 
invece consolidate nel quadro centrale del SEC. 
e) Non si pone alcun problema di consolidamento delle operazioni su beni e servizi in quanto la produzione per 
conto proprio e le vendite vengono registrate come posta negativa dal lato delle spese. Si osservi tuttavia che le 
vendite di beni e di servizi tra i sottosettori delle amministrazioni pubbliche diventano, a livello dell'insieme del 
settore, una produzione per conto proprio. 
Le serie corrispondenti allo schema di analisi complementare sono presentate nelle tavole da 2 a 4 e da 6 a 8 del 
presente volume. 
(') Viste le difficoltà incontrate, tale principio non ha ancora potuto essere applicato in modo uniforme in tutti i paesi e per tutte 
le operazioni. Può infatti avvenire che le operazioni vengano registrate ad uno stadio intermedio tra la transazione e il paga-
mento. 
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B. La ripartizione incrociata economica e funzionale delie spese delle amministrazioni pubbliche 
Le spese del settore amministrazioni pubbliche sono ripartite per funzioni secondo la classificazione comune al 
SEC e al SCN delle Nazioni Unite(1). Per la Germania e l'Italia le spese per funzioni sono ripartite secondo la 
nuova nomenclatura COFOG delle Nazioni Unite (2). La ripartizione riguarda le uscite (gli impieghi) dei conti del 
reddito, di utilizzazione del reddito e della formazione del capitale dell'insieme del settore. 
Il totale delle uscite considerate corrisponde alla somma delle spese finali per beni e servizi (consumi finali, inve­
stimenti e acquisti netti di terreni e di beni immateriali) e delle spese di distribuzione e redistribuzione correnti e in 
conto capitale. Tale totale differisce dal concetto di spese totali dell'insieme del settore delle amministrazioni pub­
bliche, elaborato nello schema contabile di analisi complementare (cfr. Il­Α), per più ragioni. 
• I consumi finali rappresentano il valore dei soli servizi non destinabili alla vendita prodotti dalle amministrazioni 
pubbliche, previa deduzione dei pagamenti parziali effettuati dalle famiglie(3). Al contrario, il concetto di spese 
effettive per redditi da lavoro dipendente e per beni e servizi (nette) definito nello schema d'analisi complementare 
Analisi funzionale 
Uscite del conto delle 
amministrazioni pubbliche Poste di passaggio 
Schema di analisi 
complementare 
Grandi categorie economiche 
di spesa 
Consumi finali 
(P3A) 
Operazioni figurative 
• Contributi sociali figurativi (R 103) 
• Ammortamenti (A1 ) 
Operazioni interne al settore 
• Imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni (R 20) 
• Contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro (R 102) versati a unità 
dello stesso settore 
Risultato netto di gestione (N 12) delle 
branche del settore che producono beni 
e servizi destinabili alla vendita 
Contributi alla produzione (R 30) ricevuti 
dalle branche del settore che producono 
beni e servizi destinabili alla vendita 
Spese effettive per redditi da 
lavoro dipendente e per beni e 
servizi 
Redditi da capitale e impresa (R 
40) 
Contributi alla produzione (R 30) 
Trasferimenti correnti unilaterali 
n.a.i. e premi netti di assicurazione 
contro i danni (R 60 e R 51 ) 
+ 
Investimenti lordi (P 40) 
Acquisti netti di terreni e di beni 
immateriali (P 70) 
Trasferimenti in conto capitale 
(R70) 
Contributi alla produzione (R 30) versati 
alle branche del settore che producono 
beni e servizi destinabili alla vendita 
Redditi da capitale e impresa e 
premi netti di assicurazione contro 
i danni 
Contributi alla produzione e trasfe­
rimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Spese in conto capitale 
Totale delle uscite non finan­
ziarie suddivise per funzioni 
Spese correnti e in conto 
capitale 
+ Crediti, anticipazioni e 
partecipazioni (netti) 
= Spese totali 
(1) Nazioni Unite. «Système de comptabilité nationale», Etudes méthodologiques, Série F, n. 2­Rev. 3, New­York, 1970, tab. 5­3. 
(2) Nazioni Unite, «classification des fonctions des administrations publiques». Etudes statistiques, Série 01 n. 70, New York, 
1981. 
(3) Vedi anche le note relative alla tavola 3. 
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si riferisce sia ai costi di produzione delle branche che producono beni e servizi destinabili alla vendita che alle 
branche del settore che non producono beni e servizi destinabili alla vendita, al netto delle vendite e della produ-
zione per conto proprio e delle operazioni figurative (contributi sociali figurativi e ammortamenti). 
• Per l'analisi funzionale, le regole di consolidamento sono quelle del quadro centrale del SEC, mentre nello 
schema di analisi complementare vengono in linea di principio eliminati tutti i flussi interni al settore (cfr. II-A-4). 
• Gli impieghi finanziari (crediti, anticipazioni e partecipazioni) sono provvisoriamente esclusi dall'analisi funzio-
nale. 
La tavola precedente esplicita il passaggio fra i due concetti. 
La ripartizione incrociata economica e funzionale delle spese delle amministrazioni pubbliche è riportata nella 
tavola 5 del presente volume. 
C. L'analisi dettagliata delle imposte 
In allegato sono riportate le tavole analitiche per paese che forniscono il gettito di ogni imposta per l'insieme del 
settore e per sottosettore. 
CXXIX 
Descrizione del contenuto delle tavole 
Tavola 1 : Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
La tavola illustra l'insieme delle operazioni economiche e finanziarie che riguardano le amministrazioni pubbliche. 
Anche se è possibile fornire, come per gli altri settori dell'economia, un insieme di conti che va dal conto della 
produzione al conto finanziario, in questa sede i dati non sono presentati sotto tale forma. In effetti, alcuni saldi 
sono poco significativi per le amministrazioni pubbliche e ci si è limitati a riunire in una tavola l'insieme delle 
operazioni che riguardano tale settore. La tavola 1 mette dunque in evidenza, per il settore nel suo insieme e per 
ciascun sottosettore, tutte le operazioni in entrata e in uscita (o in variazioni delle attività e variazioni delle passi-
vità per le operazioni finanziarie). La relazioni contabili che permettono di calcolare i saldi significativi (risparmio 
lordo, accreditamento (+) o indebitamento (-) , saldo delle attività e delle passività) sono indicate in calce alla 
tavola. 
Tavola 2: Spese ed anträte delle amministrazioni pubbliche per grandi categorie economiche 
La tavola riporta le spese, le entrate e i saldi contabili del settore delle amministrazioni pubbliche e di ciascun 
sottosettore, secondo la presentazione e le definizioni dello schema contabile di analisi complementare. 
Il raggruppamento delle operazioni per grandi categorie economiche si fonda su alcune distinzioni tradizionali in 
materia di analisi contabile: 
— operazioni finanziarie e operazioni non finanziarie, 
— operazioni correnti e operazioni in conto capitale, 
— operazioni con contropartita e operazioni senza contropartita. 
Le rubriche 3 e 6 sono sottoposte ad un'analisi dettagliata nella tavola 4. 
Tavola 3: Costi di produzione e passaggio ai consumi collettivi 
Le rubriche da 1 a 4 forniscono l'insieme dei costi di produzione del settore e dei sottosettori delle amministrazioni 
pubbliche, che si tratti di produzione delle branche che producono beni e servizi destinabili alla vendita, o no, di 
costi effettivi o di costi figurativi. Le rubriche 5 e 6 riguardano unicamente i beni ed i servizi destinabili alla ven-
dita. La rubrica 7 (vendite correnti di beni e servizi) riguarda anche i servizi non destinabili alla vendita (pagamenti 
parziali delle famiglie). La rubrica 8 riguarda solo i servizi non destinabili alla vendita. La somma algebrica delle 
rubriche da 1 a 8 (che rappresenta il consumo collettivo) è uguale alla produzione dei servizi non destinabili alla 
vendita meno i pagamenti parziali delle famiglie. Per quanto riguarda i beni ed i servizi non destinabili alla vendita 
la somma algebrica delle rubriche da 1 a 8 è uguale a 0. 
Non viene operato alcun consolidamento a livello dell'insieme del settore. 
La tavola indica anche il numero degli effettivi occupati (media) nel settore e nei sottosettori delle amministrazioni 
pubbliche, in modo da permettere un'analisi dei costi di produzione, e in particolare dei redditi da lavoro dipen-
dente, per unità lavorativa. Tali dati si riferiscono all'insieme del (sotto) settore. Il numero medio dei dipendenti, 
per quanto riguarda le branche delle amministrazioni pubbliche che producono beni e servizi non destinabili alla 
vendita, è riportato nel volume «Conti nazionali SEC — Tavole analitiche per branca» (Cfr. tavola «Occupazione 
totale e dipendente, per branca»). 
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Tavola 4 : Spese per contributi alla produzione e trasferimenti 
La tavola presenta una decomposizione delle rubriche 3 e 5 della tavola 2. Le spese per contributi alla produzione 
e per trasferimenti sono ripartite in categorie economiche elementari e, per quelle la cui destinazione non è impli-
cita nella loro natura economica, secondo i settori che li ricevono. 
Tutte queste operazioni sono consolidate a livello dell'insieme del settore. 
Tavola 5: Spese (uscite) del settore amministrazioni pubbliche per funzione e tipo di operazioni 
La tavola fornisce per l'insieme del settore amministrazioni pubbliche una ripartizione incrociata per funzione delle 
varie categorie economiche delle uscite. Queste ultime comprendono le operazioni correnti e in conto capitale. 
Non sono compresi gli impieghi finanziari (crediti, anticipazioni e partecipazioni). 
I dati sono consolidati a livello delle amministrazioni pubbliche: sono cioè eliminate le operazioni fra sottosettori. 
La classificazione è quella del SEC a livello della prima cifra, tranne per la funzione 8 — Servizi economici — per 
cui viene presentata un'ulteriore scomposizione in quattro voci. 
Per la Germania e l'Italia la classificazione è la nuova COFOC al livello della prima cifra. 
Tavola 6 : Imposte e contributi sociali effettivi per categoria e per sottosettore ricevente 
La tavola indica le imposte ed i contributi sociali effettivi prelevati dalle amministrazioni pubbliche nel loro insieme 
e ripartite per sottosettore ricevente. 
Le imposte sono ripartite, secondo le tre categorie fondamentali del SEC, in imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni, imposte correnti sul reddito e sul patrimonio e imposte in conto capitale. 
La prima categoria d'imposte è ulteriormente suddivisa secondo la base imponibile in sette raggruppamenti. 
Le due ultime categorie d'imposte sono invece ripartite secondo il settore che le paga. 
I contributi sociali effettivi si suddividono in: 
— contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro, 
— contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti, 
— contributi sociali dei lavoratori indipendenti. 
I due ultimi tipi di contributi possono essere obbligatori o volontari. 
Tavola 7: Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni versate alle Istituzioni comunitarie 
europee 
La tavola completa quella precedente, nel senso che indica le imposte indirette sulla produzione e sulle importa-
zioni prelevate sulle unità produttive residenti dalle Istituzioni comunitarie europee. Tali imposte sono ripartite 
secondo il loro tipo. 
Tavola 8: Prelievo obbligatorio complessivo 
La tavola mostra la ritenuta globale subita dei contribuenti. Ricapitola, per grandi categorie, l'insieme delle 
imposte e dei contributi sociali obbligatori prelevati delle amministrazioni pubbliche e delle Istituzioni comunitarie 
europee, nelle unità produttive residenti. Le percentuali indicano la parte delle differenti categorie nel prelievo 
complessivo. 
Per ottenere il prelievo obbligatorio complessivo, è opportuno escludere dai contributi sociali effettivi quelli che 
vengono versati su base volontaria. Tuttavia solo quattro paesi — la RF di Germania, il Belgio, il Regno Unito e la 
Danimarca — hanno potuto cifrarne il montante. 
Non sono compresi neppure i contributi sociali effettivi, obbligatori o meno, versati alle casse di pensione, alle 
mutue, alle compagnie di assicurazione e agli altri organismi classificati tra le imprese di assicurazione, in quanto 
essi non sono prelevati dalle amministrazioni pubbliche. 
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Allegato : Imposte per tipo e per sottosettore ricevente 
L'allegato riporta, per paese, i gettiti di ogni imposta per l'insieme del settore e per i sottosettori. Per ogni imposta 
si troverà, a destra della denominazione, la classificazione che è stata adottata per i raggruppamenti operati nella 
tavola 6; il codice a sinistra è il codice dell'imposta tale quale esiste nella banca di dati Cronos SEF AMPI. 
La denominazione delle imposte è fornita nella lingua del paese per il settore S 60 ed in francese per i sottoset-
tori. 
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SEZIONE I: TAVOLE COMPARATIVE 
Tavola A 
a) I dati del PIL del Lussemburgo sono stati recentemente rivisti e comprendono l'esportazione dei servizi bancari 
imputati. Tuttavia i dati di questo annuario sono calcolati come rapporti rispetto ad un PIL non rivisto. Vista l'im-
portanza della sua attività bancaria internazionale, per il Lussemburgo è più significativo esprimere le entrate, le 
spese e saldi delle amministrazioni pubbliche in percentuale del prodotto nazionale lordo: 
Entrate totali : 
Spese correnti e in conto capitale : 
Accreditamento (+) o indebitamento ( - ) : 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
S 60 
S 61 
S 62 
S63 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
Lussemburgo: % 
1971 
35,5 
20,5 
5,1 
14,8 
33,1 
18,9 
5,3 
13,8 
+ 2,3 
+ 1,5 
- 0,2 
+ 1,0 
1972 
35,1 
20,4 
5,0 
14,2 
33,0 
18,8 
4,9 
14,0 
+ 2,0 
+ 1,6 
+ 0,1 
+ 0,3 
del PNL 
1973 
33,7 
20,4 
4,7 
12,9 
30,6 
17,6 
4,6 
12,7 
+ 3,1 
+ 2,8 
+ 0,1 
+ 0,3 
1974 
34,5 
20,7 
4,8 
13,2 
30,0 
17,3 
5,1 
11,9 
+ 4,5 
+ 3,4 
- 0,3 
+ 1,3 
1975 
39,4 
22,9 
5,6 
16,2 
38,5 
21,4 
6,5 
15,7 
+ 1,0 
+ 1,5 
- 1,0 
+ 0,5 
1976 
39,8 
23,1 
5,1 
17,0 
38,4 
21,8 
5,8 
167,2 
+ 1,4 
+ 1,3 
- 0,7 
+ 0,8 
1977 
41,7 
24,3 
5,5 
17,6 
40,1 
21,8 
7,1 
16,9 
+ 1,7 
+ 2,5 
- 1,5 
+ 0,7 
1978 
44,9 
26,6 
6,0 
18,3 
42,1 
22,5 
7,8 
17,7 
+ 2,8 
+ 4,1 
- 1,9 
+ 0,6 
b) Per gli anni dal 1971 al 1973, i dati di bilancio si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile-31 marzo), il PIL all'anno 
civile. 
e) Per gli anni dal 1971 al 1975, i dati di bilancio si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile-31 marzo), il PIL all'anno 
civile. 
d) Per il settore S 60 e i sottosettori S 61 e S 62, l'accreditamento o l'indebitamento non sono uguali alla diffe-
renza fra i corrispondenti importi delle entrate e delle uscite. Lo scarto corrisponde alla variazione delle riserve 
matematiche di pensioni (F 911) del sistema di quiescenza operato per i dipendenti. 
Tavola B 
a) Vista la nota a) alla tavola A, per il Lussemburgo è più significativo esprimere le categorie economiche di 
spese in percentuale del prodotto nazionale lordo : 
Lussemburgo: % del PNL 
Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti 
e per beni e servizi (nette) 
Redditi da capitale e impresa e premi netti di 
assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione e trasferimenti cor-
renti unilaterali n.a.i. 
Spese finali in conto capitale 
Trasferimenti in conto capitale 
1971 
8,1 
1,2 
18,3 
4,5 
1,0 
1972 
8,0 
1,1 
18,3 
4,8 
0,9 
1973 
7,3 
0,9 
16,5 
5,1 
0,8 
1974 
7,6 
0,7 
16,0 
4,9 
0,8 
1975 
9,3 
0,7 
21,7 
5,6 
1,1 
1976 
8,8 
0,7 
22,7 
5,3 
1,0 
1977 
9,1 
0,7 
23,6 
5,8 
0,9 
1978 
9,6 
0,8 
24,2 
6,6 
0,8 
CXXXI II 
IV. Note alle tavole 
b) Per gli anni dal 1971 al 1973, i dati di bilancio si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile-31 marzo), il PIL all'anno 
civile. 
e) Per gli anni dal 1971 al 1975, i dati di bilancio si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile-31 marzo), il PIL all'anno 
civile. 
Tavola C 
a) Unicamente amministrazioni centrali (S 61) e enti di previdenza e di assistenza sociale (S 63). 
b) Per l'anno 1975, i dati di bilancio si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile-31 marzo), il PIL all'anno civile. 
e) Per la Germania e l'Italia certe rubriche non sono disponibili nel 1979 e nel 1980 a causa di discontinuità fra le 
nomenclature SEC e COFOG. 
Tavola D 
a) Vista la nota a) relativa alla quota A, per il Lussemburgo è più significativo esprimere il prelievo obbligatorio in 
percentuale del prodotto nazionale lordo : 
Lussemburgo: % del PNL 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Imposte in conto capitale 
Imposte 
Contributi sociali obbligatori 
Totale 
1971 
10,3 
12,9 
0,1 
23,3 
9,9 
33,2 
1972 
10,9 
12,2 
0,2 
23,3 
9,7 
32,9 
1973 
10,1 
12,6 
0,2 
22,9 
8,9 
31,8 
1974 
9,2 
14,1 
0,1 
23,4 
9,2 
32,7 
1975 
11,0 
14,5 
0,1 
25,7 
11,4 
37,1 
1976 
10,3 
14,4 
0,1 
24,8 
12,0 
36,8 
1977 
10,6 
16,4 
0,2 
27,1 
12,1 
39,2 
1978 
11,6 
18,5 
0,1 
30,2 
12,4 
42,6 
b) Per gli anni dal 1971 al 1973, i dati si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile-31 marzo). 
Tavola E 
a) Per gli anni dal 1971 al 1973, i dati si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile-31 marzo). 
SEZIONE II: TAVOLE PER PAESE 
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 
Nota generale 
Il sottosettore S 61 amministrazioni centrali comprende il Bund e i Länder. 
Tavola 1 
a) Esclusi i servizi per la salute non destinabili alla vendita. 
b) Poiché gli investimenti fissi lordi (P 41 ) dei sottosettori sono registrati sulla base di cassa, la somma dei tre 
sottosettori non corrisponde all'importo registrato in S 60; lo stesso scarto appare a livello dell'accreditamento o 
indebitamento (N 5) nonché a quello della rettifica N5 — N6. 
e) Il sottosettore S 62 è compreso nel sottosettore S 61. 
CXXXIV 
IV. Note alle tavole 
Tavola 2 
a) Esclusi i consumi intermedi legati alla produzione di servizi per la salute non destinabili alla vendita. 
b) I contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro versati dalle amministrazioni pubbliche e riscossi da unità 
dello stesso settore non sono consolidati a livello di S 60. 
c) Poiché gli investimenti fissi lordi (P 41 ) dei sottosettori sono registrati sulla base di cassa, la somma dei tre 
sottosettori differisce dall'importo registrato in S 60; lo stesso scarto appare a livello dell'accreditamento o indebi-
tamento (N 5). 
Tavola 3 
a) Esclusi i consumi intermedi legati alla produzione di servizi per la salute non destinabili alla vendita. 
Tavola 5 
a) Dati registrati sulla base di cassa; il totale differisce pertanto da quello riportato nella tavola 1. 
Allegato 
a) Per l'anno 1971, compresa la soprattassa congiunturale; per l'anno 1972, al netto del rimborso della soprat-
tassa congiunturale; per il 1973 e 1974, compresa la soprattassa di stabilizzazione. 
b) Prima della deduzione degli importi concessi a titolo di contributi agli investimenti, 
e) A partire dal 1975 la rubrica 3310 è compresa nella rubrica 3300. 
FRANCIA 
Tavola 6 
a) Le imposte sulla proprietà di terreni e fabbricati sono comprese nella rubrica 2. 
Allegato 
a) Compresa l'imposta complementare. 
b) Compresa l'imposta speciale sulle infrastrutture. 
ITALIA 
Tavola 1 
a) Per sfasamenti di natura contabile i trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche (R 65) non si annullano 
per gli anni 1971 e 1972. 
b) Per sfasamenti di natura contabile, i contributi agli investimenti (R 71) tra amministrazioni pubbliche non si 
annullano per gli anni 1971 e 1972. 
Tavola 2 
a) Per sfasamenti di natura contabile, i trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche (R 65) non si annullano 
per gli anni 1971 e 1972. Quindi per l'S 60 la differenza fra le entrate e le spese correnti non è uguale al rispar-
mio lordo. 
b) Per sfasamenti di natura contabile, i contributi agli investimenti (R 71) tra amministrazioni pubbliche non si 
annullano per gli anni 1971 e 1972. Quindi per la S 60 la differenza fra le entrate e le spese correnti ed in conto 
capitale non è uguale al bisogno di finanziamento. 
Tavola 6 
a) La somma della rubrica 1 non è uguale al totale indicato. 
b) Le imposte sulla proprietà di terreni e di fabbricati sono comprese nella rubrica 2. 
CXXXV 
IV. Note alle tavole 
PAESI BASSI 
Nota generale 
I conti nazionali dei Paesi Bassi sono stati rivisti a partire dal 1977. Vi è dunque una certa discontinuità fra i dati 
1971-1976 e 1977-1980. 
Tavola 1 
a) Operazioni consolidate unicamente fra unità appartenenti allo stesso sottosettore. 
BELGIO 
Tavola 5 
a) Unicamente amministrazioni centrali (S 61) ed enti di previdenza e assistenza sociale (S 63). 
Tavola 6 
a) Le imposte sulla proprietà di terreni e di fabbricati sono comprese nella rubrica 2. 
Allegato 
a) Saldo dell'imposta sul reddito complessivo, previa deduzione dei vari acconti. 
b) Comprese le imposte destinate al Fondo nazionale per la riqualificazione sociale dei minorati. 
e) Comprese le imposte destinate al Fondo di espansione economica e di riconversione regionale e la tassa de-
crescente sui beni strumentali; dal 1972 al 1975, previa deduzione del rimborso delle imposte incorporate nelle 
scorte. 
d) Imposte assimilate alle tasse di bollo e non sostituite dall'IVA (imposte sulle affissioni, sulla caccia, sulle pre-
stazioni degli intermediari nel campo assicurativo ed entrate varie riscosse tramite bolli fiscali). 
e) Compresa l'imposta di fabbricazione speciale sulla birra prodotta o importata. 
f) Stima. 
g) Compresa la parte di tali diritti destinata al Fondo di espansione economica o di riconversione regionale. 
h) Riscosso a favore dell'Istituto nazionale di assicurazioni malattia-invalidità e del Fondo nazionale di rein-
serzione sociale degli andicappati. 
i) Imposte indirette degli enti locali non ripartite, saldo delle entrate comuni dell'UEBL destinato ad essere ri-
scosso dal Belgio, tassa di macellazione, ecc. 
LUSSEMBURGO 
Tavola 2 
a) I contribuiti sociali effettivi a carico dei datori di lavoro versati dalle amministrazioni pubbliche e riscossi da 
unità dello stesso non sono consolidati a livello di S 60. 
Allegato 
a) A partire dal 1976, compresa l'imposta di solidarietà prelevata mediante una maggiorazione dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche (introdotta dalla legge del 20.6.1976 che istituisce un Fondo per la disoccupazione). 
b) Per il 1971, compresa la sovrattassa eccezionale congiunturale. A partire dal 1976, compresa l'imposta di soli-
darietà prelevata mediante una maggiorazione dell'imposta sul reddito delle società (legge del 30.6.1976). 
e) Comprese le imposte sulle importazioni. 
d) Accise autonome che non rientrano nelle entrate comuni dell'UEBL. 
CXXXVI 
IV. Note alle tavole 
REGNO UNITO 
Tavola 1 
a) Le rendite dei terreni e dei beni immateriali (R 43) sono comprese fra i consumi finali (P 3A). 
b) I premi netti di assicurazione contro i danni (R 51) sono compresi fra i consumi finali (P 3A). 
e) Gli acquisti netti di terreni sono compresi fra gli investimenti fissi lordi. 
Tavola 2 
a) Per il settore S 60 e i sottosettori S 61 e S 62, i saldi indicati non sono uguali alla differenza fra i corrispon-
denti importi delle entrate e delle spese. La differenza corrisponde alla variazione delle riserve matematiche di 
pensione (F 911) del sistema di quiescenza operato per i dipendenti. 
Tavola 5 
a) Le rendite dei terreni e dei beni immateriali (R 43) sono sono comprese fra i consumi finali (P 3A). 
b) I premi netti di assicurazione contro i danni (R 51) sono compresi fra i consumi finali (P 3A). 
e) Ammortamenti relativi agli edifici delle amministrazioni pubbliche, a parte quelli destinati alla difesa nazionale, 
all'istruzione ed alla salute. 
Allegato 
a) Imposte sui trasferimenti tra vivi e sulle distribuzioni effettuate dai trusts. 
b) Diverse da quelle sul tabacco e, prima del 1976, sui vini. 
e) Anche se tecnicamente si tratta di un dazio sulle importazioni, tale imposta è stata classificata, per ragioni di 
comparabilità internazionale, nella categoria R 203. 
d) A partire dal 1976 l'elemento protettivo sui vini è classificato nella rubrica 290, Protective duties. 
IRLANDA 
Nota generale 
In tutte le tavole i dati si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile-31 marzo) per i periodi 1971/72, 1972/73, 1973/74 
ed all'anno civile a partire dal 1974. 
7avo/a 2 
a) I contribuiti sociali effettivi a carico dei datori di lavoro versati dalle amministrazioni pubbliche e riscossi dalle 
unità dello stesso settore non sono consolidati a livello di S 60. 
DANIMARCA 
Nota generale 
Salvo la tavola 6 e l'allegato i dati si riferiscono all'anno fiscale (1° aprile-31 marzo) per i periodi dal 1971/72 al 
1975/76 ed all'anno civile a partire dal 1976. Invece nelle tavole 6, 7 e 8 e nelle tavole dell'allegato i-dati si 
riferiscono sempre all'anno civile. 
Tavola 1 
a) Dal lato delle entrate, la rubrica R 44 è compresa nella rubrica R 41. 
Tavola 2 
a) I contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro versati dalle amministrazioni pubbliche e riscossi dalle 
unità dello stesso settore non sono consolidati a livello di S 60. 
b) La somma delle rubriche da 11 a 14 per S 60, S 61 e S 62 non è uguale alla rubrica 15. La differenza corri-
sponde ai contributi sociali figurativi riguardanti le quasi-società. 
CXXXVII 
IV. Note alle tavole 
Tavola 4 
a) Gli altri trasferimenti correnti alle famiglie sono compresi nelle altre prestazioni sociali per i periodi 1971/72 e 
1972/73. 
b) Gli altri trasferimenti in conto capitale alle famiglie sono compresi negli aiuti agli investimenti agli altri settori 
residenti. 
Tavola 5 
a) La rubrica 3 include tutte le spese per la ricerca. 
b) La rubrica 9 include tutti gli ammortamenti. 
CXXXVIII 
1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Uscite Entrate 
OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E RIDISTRI­
BUZIONE 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali fugurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contabili 
Risparmio lordo 
Accreditamento (+) o indebitamento (­) 
Ammortamenti 
Codice 
Ρ 10 
Ρ 20 
P3A 
Ρ 41 
Ρ 42 
Ρ 70 
R 10 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F 911 
Ν4 
Ν5 
A 1 
OPERAZIONI FINANZIARIE 
Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli utili 
— Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— eredititi commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarle 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione del 
capitale ed il saldo del conto finanziario (N5 ­
Ν 6) 
Codice 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N 6 
CXXXIX 
2. Spese ed entrate delle amministrazioni 
pubbliche per grandi categorie econo­
miche 
3. Costi di produzione e passaggio ai 
consumi collettivi 
Spese 
1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
consumi intermedi (P20) 
retribuzioni effettive dei dipendenti (R101 + R102) 
imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(R20) 
meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicu­
razione contro i danni (R40 + R51) 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti uni­
laterali n.a.i. (R30 + R60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P40 + P70) 
6. Trasferimenti in conto capitale (R70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
sul reddito e sul patrimonio (R61) 
sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
12. Contributi sociali effettivi (R62) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicu­
razione contro i danni (R40 + R52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R71 + R79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N4) ( 1 5 ­ 4 ) 
21. Accreditamento (+) o indebitamento (­) (N5) (19 ­
8) 
22. Saldo netto da finanziare (­) o da utilizzare (+) (19 
- 1 0 ) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali 
e sfasamenti contabili (F71 + F72 + F81) 
24. Saldo netto da finanziare (­) o da utilizzare (+) sulla 
base di cassa (22 ­ 23) 
1. Consumi intermedi 
2. Redditi da lavoro dipendente 
retribuzioni lorde 
contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
contributi sociali figurativi 
3. Imposte indirette sulla prod, e sulle imp. 
4. Ammortamenti 
5. Risultato netto di gestione 
6. meno: Contributi alla produzione ricevuti 
7. meno: Vendite correnti di beni e servizi 
8. meno: Produzione per conto proprio 
9. Consumi collettivi (da 1 a 8) 
Effettivi occupati (1 000) 
(media) 
Codice 
Ρ 20 
R10 
R 101 
R 102 
R 103 
R20 
A 1 
N12 
R30 
P3A 
4. Spese per contributi alla produzione e 
trasferimenti 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Contributi alla produzione 
alle amministrazioni pubbliche 
agli altri settori 
Trasterimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
alle amministrazioni centrali 
alle amministrazioni locali 
agli enti di previdenza e assistenza sociale 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
Prestazioni sociali 
corrispondenti a contributi effettivi 
corrispondenti a contributi figurativi 
altre prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti diversi 
alle famiglie 
agli altri settori residenti 
al resto del mondo 
Aiuti internazionali correnti 
Contributi agli investimenti 
alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
agli altri settori residenti 
al resto del mondo 
Altri trasferimenti in conto capitale 
alle amministrazioni pubbliche 
alle famiglie 
agli altri settori residenti 
al resto del mondo 
Codice 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
R79 
CXL 
5. Spese (uscite) del settore amministrazioni pubbliche per funzione e tipo di operazioni 
Nomenclatura SEC Nomenclatura COFOG 
Consumi finali 
Interessi effettivi 
Rendite dei terrani e dei beni immateriali 
Contributi alla produzione 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Investimenti lordi 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale 
Totale 
1. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
2. Difesa nazionale 
3. Istruzione 
4. Salute 
5. Assistenza sociale, opere sociali 
6. Abitazione e assetto territoriale 
7. Altri servizi collettivi e sociali 
8. Servizi economici 
8.1 Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
8.2 Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
8.3/4/8 Industria, commercio e artigianato 
8.5/6/7 Trasporti e comunicazioni 
9. Spese varie non ripartite 
Totale 
1. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
2. Difesa nazionale 
3. Istruzione 
4. Salute 
5. Assistenza sociale, opere sociali 
6. Abitazione e assetto territoriale 
7. Altri servizi collettivi e sociali 
8. Servizi economici 
8.1 Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
8.2 Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
8.3/4/8 Industria, commercio e artigianato 
8.5/6/7 Trasporti e comunicazioni 
9. Spese varie non ripartite 
Totale 
1. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
2. Difesa nazionale 
3. Istruzione 
4. Salute 
5. Assistenza sociale, opere sociali 
6. Abitazione e assetto territoriale 
7. Altri servizi collectivi e sociali 
8. Servizi economici 
8.1 Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
8.2 Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
8.3/4/8 Industria, commercio e artigianato 
8.5/6/7 Trasporti e comunicazioni 
9. Spese varie non ripartite 
Totale 
Consumi finali 
Contributi alla produzione 
Trasferimenti correnti, 
interessi effettivi, premi 
netti di assicurazione 
di cui: Prestazioni sociali 
Investimenti lordi 
Altre spese in conto capitale 
Codice 
P3A 
R30 
R 60 + R 40 + R 51 
R64 
Ρ 40 
Ρ 70 + R 70 
1. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
2. Difesa nazionale 
3. Ordine e sicurezza pubblica 
4. Istruzione 
5. Salute 
6. Assistenza sociale, opere sociali 
7. Abitazione e assetto territoriale 
8. Alti servizi collettivi e sociali 
9. Combustibili ed energia 
10. Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
11. Industria e artigianato 
12. Trasporti e comunicazioni 
13. Commercio ed altre branche 
14. Spese varie non ripartite 
Totale 
1. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
2. Difesa nazionale 
3. Ordine e sicurezza pubblica 
4. Istruzione 
5. Salute 
6. Assistenza sociale, opere sociali 
7. Abitazione e assetto territoriale 
8. Altri servizi collettivi e sociali 
9. Combustibili ed energia 
10. Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
11. Industria e artigianato 
12. Trasporti e comunicazioni 
13. Commercio ed altre branche 
14. Spese varie non ripartite 
Totale 
1. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
2. Difesa nazionale 
3. Ordine e sicurezza pubblica 
4. Istruzione 
5. Salute 
6. Assistenza sociale, opere sociali 
7. Abitazione e assetto territoriale 
8. Altri servizi collettivi e sociali 
9. Combustibili ed energia 
10. Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
11. Industria e artigianato 
12. Trasporti e comunicazioni 
13. Commercio ed altre branche 
14. Spese varie non ripartite 
Totale 
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6. Imposte e contributi sociali effettivi per 
categoria e per sottosettore ricevente 
7. Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni versate alle Istituzioni 
comunitarie europee 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Imposte indir, sulla prod, e sulle importazioni 
imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
diritti d'importazione e prelievi agricoli 
imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
imposte sui servizi 
imposte sulla proprietà di terreni e fabbri-
cati 
tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
versate dalle famiglie 
versate dalie amministrazioni pubbliche 
versate dagli altri settori 
Imposte in conto capitale 
versate dalle famiglie 
versate dagli altri settori 
Totale delle imposte (da 1 a 3) 
Contributi sociali effettivi 
a carico dei datori di lavoro 
a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
Totale delle imposte e dei contributi sociali 
effettivi (4 + 5) 
Codice 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205 
R206 
R207 
R61 
R72 
R62 
R621 
R622 
R623 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Imposta sul valore aggiunto 
Dazi doganali 
Prelievi sui prodotti agricoli, compresi gli 
importi compensativi monetari 
Prelievo di corresponsabilità sul latte 
Contributi zucchero 
Prelievo CECA 
Totale delle imposte versate alle Istituzioni 
comunitarie europee (da 1 a 4) 
Codice 
R201 
R202 
R202 
R203 
R203 
R207 
8. Prelievo obbligatorio complessivo 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Imposte ind. sulla produz, e sulle ¡mportaz. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Imposte in conto capitale 
Contributi sociali obbligatori 
Prelievo obbligatorio complessivo 
(da 1 a 4) 
Codice 
R20 
R61 
R72 
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Inleiding 
„Overheidsrekeningen en -statistieken" maakt deel uit van de reeks jaarlijkse publikaties met de volgens het Eu-
ropese stelsel van economische rekeningen (1) opgestelde resultaten van de nationale rekeningen van de Lid-
Staten. Dit deel bevat alleen gegevens over de sector overheid. 
In deze reeks verschijnen ook: 
— Nationale Rekeningen — ESER — Totalen 
— Nationale Rekeningen — ESER — Gedetailleerde tabellen per branche 
— Nationale Rekeningen — ESER — Gedetailleerde tabellen per sector. 
Alle in deze publikatie opgenomen gegevens komen voor in de gegevensbank AMP1 van Cronos, zoals deze 
door het Bureau voor de Statistiek is opgezet. De gegevens kunnen via Euronet geraadpleegd worden. 
In de eerste plaats zijn in dit deel alle elementen van het centrale kader van het ESER betreffende de sector 
overheid opgenomen. De algemene tabel van de transacties (tabel 1) geeft namelijk een volledig overzicht van de 
stromen in de geconsolideerde rekeningen van de sector overheid en in de rekeningen van de drie subsectoren 
(centrale overheid, lagere publiekrechtelijke lichamen en sociale verzekeringsinstellingen). 
De volgens het centrale kader van het ESER opgestelde rekeningen van de sector overheid leveren de meeste 
gegevens die nodig zijn voor de bestudering van de openbare financiën en de betrekkingen met de rest van de 
volkshuishouding. Zij zijn in de eerste plaats opgevat om, op basis van uniforme begrippen en definities, een 
gezamenlijke analyse van alle institutionele sectoren te verrichten. Om de organisatie en de specifieke activiteiten 
van de overheid nauwkeuriger te beschrijven en ten einde vergelijkingen op internationaal niveau te vergemakke-
lijken, is het nuttig nieuwe begrippen in te voeren, de rekeningen op een aangepaste wijze te hergroeperen en de 
transacties volgens meervoudige criteria verder in te delen. Dit gebeurt in de aanvullende analyses van deze pu-
blikatie. Opgemerkt zij dat de in deze analyses vervatte elementaire gegevens volgens dezelfde principes als in 
het centrale kader zijn gewaardeerd. De transactie is echter soms nader gepreciseerd en de boekhoudkundige 
behandeling gewijzigd. 
In deze publikatie zijn drie aanvullende analyses opgenomen: 
• De eerste analyse betreft een boekhoudkundig schema van de uitgaven en ontvangsten van de overheid, dat 
door de Werkgroep Begrotingsvergelijking en de diensten van de Commissie (Directoraat-Generaal Economische 
en financiële zaken en Eurostat) gezamenlijk is uitgewerkt. Dit schema geeft (tabel 2) in een opstelling waarmee 
de deskundigen op het gebied van de overheidsfinanciën beter vertrouwd zijn, de grote economische categorieën 
van uitgaven en ontvangsten en de belangrijkste boekhoudkundige saldi. Voorts zijn gegevens opgenomen over 
de produktiekosten en het collectieve verbruik van de overheid (tabel 3), alsmede een gedetailleerde indeling van 
de uitgaven voor subsidies en overdrachten (tabel 4), van de inkomsten aan belastingen en werkelijke sociale 
verzekeringspremies (tabellen 6, 7, 8). 
• De tweede aanvullende analyse is een gekruiste economische en functionele indeling van de overheidsuitgaven 
(tabel 5). 
• De derde aanvulling (in bijlage opgenomen) geeft gedetailleerde statistische gegevens over de opbrengst van 
iedere door de nationale overheid geheven belasting, ingedeeld naar de subsector die de belasting ontvangt. 
In bepaalde opzichten zijn de aanvullende analyses nog van experimentele aard. Zij kunnen nog worden gewij-
zigd, met name met het oog op nieuwe behoeften en rekening houdend met de uitkomsten van werkzaamheden 
die op dit gebied op internationaal vlak worden verricht. 
(1) Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen ,,Europees Stelsel van economische rekeningen" (ESER) 
1970(óe tweede druk, 1979, is in het Engels en het Frans verschenen). 
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Opgemerkt zij dat er in het beschikbare cijfermateriaal nog grote leemten voorkomen, met name op financieel 
gebied. Omdat bepaalde transacties in onvoldoende mate waren gesplitst, was het bovendien niet altijd mogelijk 
de stromen binnen de overheidssector volledig te consolideren, zoals het aanvullend boekhoudkundig schema dit 
voorschrijft. 
Op de volgende bladzijden worden de in deze publikatie gehanteerde begrippen en definities verklaard. Deze 
uiteenzetting wordt afgesloten met een beknopte beschrijving van de tabellen. 
Om technische redenen is het niet mogelijk de tabellen van teksten in alle talen van de Gemeenschap te voor-
zien. Zij werden hier in het Engels en het Frans opgesteld. De Deense, Duitse, Italiaanse en Nederlandse versie 
vindt de lezer telkens aan het einde van het tekstgedeelte in de betreffende taal. 
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I. De sector overheid in het ESER 
De lezer vindt in het ESER de volledige definitie van de transacties alsmede de boekingsregels. Hierna wordt 
slechts de definitie van de sector overheid gegeven en wordt de wijze van toepassing van bepaalde regels van 
het ESER op deze sector beschreven. 
A. Definitie van de sector en de subsectoren 
De sector overheid (S 60) omvat alle institutionele eenheden die als hoofdfunctie voor de gemeenschap bestemde 
niet-verhandelbare diensten voortbrengen en/of een herverdeling van het nationale inkomen en het nationale ver-
mogen bewerkstelligen. De voornaamste middelen van deze eenheden komen voort uit direct of indirect ontvan-
gen verplichte betalingen van eenheden die tot de andere sectoren behoren. 
Tot sector S 60 behoren de volgende institutionele eenheden : 
a) overheidsinstellingen (andere dan overheidsbedrijven in de vorm van kapitaalvennootschappen, met een sta-
tuut dat hun rechtspersoonlijkheid verleent of als quasi-vennootschappen aanmerkt) die een geheel van hoofdza-
kelijk niet voor de markt bestemde werkzaamheden ten behoeve van de gemeenschap beheren en financieren (1); 
b) privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk met eigen rechtspersoonlijkheid die als hoofdfunctie niet-
verhandelbare diensten voortbrengen en welker voornaamste middelen, afgezien van die welke zij uit verkoopop-
brengsten verkrijgen, afkomstig zijn van bijdragen van de onder a) genoemde overheidsinstellingen; 
c) zelfstandige pensioenfondsen, indien de premie aan verzekerden wordt opgelegd onafhankelijk van het indivi-
duele risico waaraan zij zijn blootgesteld. 
De sector overheid is onderverdeeld in drie subsectoren : 
— centrale overheid (S 61), 
— lagere publiekrechtelijke lichamen (S 62), 
— sociale verzekeringsinstellingen (S 63). 
Subsector centrale overheid (S 61 ) 
De centrale overheid omvat de bestuursinstellingen van het Rijk(2) en de centrale instellingen waarvan de be-
voegdheid zich over het gehele grondgebied uitstrekt, met uitzondering van de centrale instellingen van de sociale 
verzekering (3). 
Subsector lagere publiekrechtelijke lichamen (S 62) 
De lagere publiekrechtelijke lichamen omvatten alle overheidsinstellingen waarvan de bevoegdheid zich slechts tot 
een gedeelte van het grondgebied uitstrekt(2), met uitzondering van de plaatselijke sociale verzekeringsinstel-
lingen (3). 
(') Bij afspraak zijn marktregulerende instellingen die uitsluitend of hoofdzakelijk exploitatiesubsidies verdelen opgenomen in 
sector S 60, subsector centrale overheid (S 61). Daarentegen zijn die welke als enige of voornaamste activiteit hebben het 
aankopen, opslaan en verkopen van landbouw- of voedingsprodukten in de sector niet-financiële vennootschappen en quasi-
vennootschappen (S 10) opgenomen. 
(2) De centrale overheidsinstellingen van de „Lander" in de Bondsrepubliek Duitsland maken deel uit van de subsector centrale 
overheid en niet van de subsector lagere publiekrechtelijke lichamen. 
(3) De van sector S 60 deel uitmakende institutionele eenheden waarop het criterium van de territoriale bevoegdheid niet duide-
lijk van toepassing is, zijn in dezelfde subsector opgenomen als de overheidsinstelling waardoor zij hoofdzakelijk worden 
gefinancierd. 
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Subsector sociale verzekeringsinstellingen (S 63) 
De sociale verzekeringsinstellingen omvatten alle centrale en plaatselijke institutionele eenheden waarvan de 
hoofdactiviteit bestaat uit het verstrekken van sociale uitkeringen en die hun middelen voornamelijk verkrijgen uit 
verplichte sociale verzekeringspremies van andere eenheden. 
Deze subsector omvat in het bijzonder de zelfstandige pensioenfondsen en de andere verzekeraars waarbij de 
premie aan de verzekerden wordt opgelegd onafhankelijk van het individuele risico waaraan zij blootstaan. 
De Europese gemeenschapsinstellingen (S 92) vormen een subsector van de sector buitenland. Een volledige 
rekening van deze instellingen zou alle transacties die zij verrichten omvatten. In deze publikatie zijn alleen de 
door de Europese gemeenschapsinstellingen geheven belastingen afzonderlijk vermeld. 
B. De begrippen produktie en finaal verbruik van de overheid 
De sector overheid omvat de institutionele eenheden die als hoofdfunctie niet-verhandelbare diensten voortbren-
gen en bestaat derhalve hoofdzakelijk uit branches die niet voor de markt werken. De produktie van goederen en 
verhandelbare diensten is een secundaire activiteit van de overheid, welke evenwel opgenomen blijft in de pro-
duktie van de institutionele eenheden waaruit deze sector bestaat, maar welke, in de indeling naar branches, is 
opgenomen onder de branches die goederen en verhandelbare diensten produceren. 
De waarde van de produktie van niet-verhandelbare diensten wordt bij afspraak gemeten door de produktiekos-
ten, d.w.z. de som van het intermediair verbruik, de beloning van de werknemers, de afschrijvingen en de indirec-
te belastingen die door de branches van de overheid zijn betaald. 
De proquktie van niet-verhandelbare diensten door de overheid wordt op de bestedingenzijde geboekt als finaal 
verbruik van de overheidssector of als finaal verbruik van de sector gezinshuishoudingen voor zover het gedeelte-
lijke betalingen geldt. Bij afspraak maken niet-verhandelbare diensten niet het voorwerp uit van intermediair ver-
bruik. De sector overheid produceert namelijk niet-verhandelbare diensten die door de meeste eenheden worden 
verbruikt doch die momenteel over deze eenheden niet kunnen worden verdeeld. Deze diensten worden niet ge-
splitst in finaal verbruik van de gezinshuishoudingen en intermediair verbruik van de diverse sectoren. Bij afspraak 
worden vrijwel alle niet-verhandelbare diensten die de overheid produceert in het finale verbruik van de overheid 
zelf opgenomen. Ofschoon zij niet op de markt worden verhandeld worden bepaalde door de overheid geprodu-
ceerde niet-verhandelbare diensten (onderwijs, b.v.) aan individuele eenheden verstrekt. In deze gevallen kan aan 
de begunstigde gezinshuishoudingen een betaling (schoolgeld, b.v.) worden gevraagd om de produktiekosten ge-
deeltelijk te dekken. Deze gedeeltelijke betalingen van de gezinshuishoudingen worden gerekend tot het finale 
verbruik van de gezinshuishoudingen. 
Geen enkele betaling van de andere sectoren voor niet-verhandelbare diensten van de overheid is een besteding 
van de niet-verhandelbare produktie. Rechten, vergoedingen, bijdragen in de kosten die aan de overheid worden 
betaald voor niet-verhandelbare diensten welke de overheid in het kader van haar algemeen beleid verstrekt en 
welke verplichtend zijn zodra van deze diensten gebruik wordt gemaakt, worden opgenomen onder overige inko-
mensoverdrachten of onder belastingen in verband met de produktie. 
C. Toepassing van bepaalde regels van het ESER 
1. Transacties voor rekening van derden 
Deze algemene regel van het ESER (paragraaf 215) bepaalt dat indien een institutionele eenheid verdelingstrans-
acties of financiële transacties voor rekening van een andere institutionele eenheid uitvoert, deze transacties 
slechts eenmaal worden geboekt, en wel in de rekeningen van laatstgenoemde eenheid. De toepassing van deze 
regel op bepaalde transacties van de overheid dient te worden toegelicht voor de belastingen en de investeringen. 
a) Belastingen per ontvangende subsector 
De belastingen worden geboekt als middelen van de subsector die ze ontvangt. Als ontvangende subsectoren 
worden onderscheiden : 
• centrale overheid (S 61), 
• lagere publiekrechtelijke lichamen (S 62), 
• sociale verzekeringsinstellingen (S 63), 
• Europese gemeenschapsinstellingen (S 92). 
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De indeling van de belastingen per ontvangende subsector stemt niet noodzakelijk overeen met de indeling per 
innende subsector. Wanneer een overheidsinstelling (b.v. de centrale overheid) belastingen int waarvan een be-
paald gedeelte automatisch moet worden afgestaan aan een andere overheidsinstelling (b.v. een lager publiek-
rechtelijk lichaam), wordt aangenomen dat het om een transactie voor rekening van derden gaat. In dit geval 
wordt het deel van de belastingontvangsten dat overeenkomt met het voor de andere overheidsinstelling bestem-
de aandeel, geboekt als rechtstreeks door deze laatste instelling ontvangen belastingen en niet als een inkomens-
overdracht tussen overheidsinstellingen. Deze oplossing geldt a fortiori bij belastingen in de vorm van op-centie-
men bij aan de centrale overheid te betalen belastingen, waarvoor de lagere overheden bevoegd zijn om, binnen 
door de centrale overheid bepaalde grenzen, de belastingvoet of het bedrag vast te stellen. 
De middelen van iedere subsector bestaan dus niet alleen uit eigen belastingen, maar ook uit de aandelen in de 
belastingen van een andere subsector die automatisch worden overgedragen. Deze behandeling wordt op unifor-
me wijze toegepast op de door de centrale overheid voor rekening van de lagere publiekrechtelijke lichamen en 
de Europese gemeenschapsinstellingen geïnde belastingen. Voor deze laatste omvatten de eigen belastingont-
vangsten de EGKS-heffing op de kolen- en staalondernemingen, de landbouwheffingen, de suikerbijdragen, een 
gedeelte van de douanerechten en vanaf 1977 de medeverantwoordelijkheidsbijdrage voor melk alsmede een ge-
deelte van de BTW, dat sinds 1979 aan de gemeenschappelijke instellingen wordt toegekend. 
De aandacht dient evenwel te worden gevestigd op het verschil tussen de voor rekening van derden geïnde 
belastingen en de overdrachten van belastingontvangsten tussen overheidsinstellingen. Op de middelenzijde van 
de ontvangende subsector worden slechts de belastingen of de automatische overgedragen aandelen in door an-
dere overheidsinstellingen geïnde belastingen, geboekt. Uitgesloten worden dus de overdrachten van belasting-
ontvangsten die een algemene overdracht van middelen van de centrale overheid naar de lagere publiekrechtelij-
ke lichamen vormen. Deze overdrachten vinden niet automatisch plaats maar hoofdzakelijk via bepaalde fondsen 
(b.v. van provincies of gemeenten) en volgens verdelingssleutels welke door de centrale overheid zijn bepaald. 
b) Investeringen per subsector-eigenaar 
Onder investeringen worden hier verstaan de totstandbrenging of verwerving van vaste activa (in de nationale 
rekeningen aangemerkt als bruto investeringen in vaste activa) en de netto aankopen van grond en onlichamelijke 
zaken (in de nationale rekeningen als zodanig aangemerkt). 
Wanneer een investering door een institutionele eenheid wordt verricht voor rekening van een andere eenheid die 
de eigendom ervan verwerft, worden in de kapitaalrekening van de toekomstige eigenaar de investeringsuitgaven 
geregistreerd; deze worden gedekt door een overeenkomstige investeringsbijdrage die op zijn kapitaalrekening 
wordt gestort. 
Indien de begunstigde aan de financiering van de investering deelneemt is de door de begunstigde ontvangen 
investeringsbijdrage gelijk aan het verschil tussen de totale waarde van de investering en het bedrag van zijn 
eigen deelneming in de kosten. 
2. Consolidatieregels 
Onder consolidatie van een transactie wordt verstaan het weglaten van deze transactie op de middelen- en de 
bestedingenzijde van de rekeningen van twee eenheden die tot het zelfde geheel, sector of subsector, behoren. 
Geconsolideerde rekeningen zijn rekeningen van sectoren of subsectoren waarin bepaalde transacties zijn gecon-
solideerd. 
Deze principes worden in het ESER op de volgende wijze op de niet-financiële transacties van de overheidssec-
tor toegepast : 
— door de overheid betaalde indirecte belastingen en de door haar geïnde exploitatiesubsidies worden niet ge-
consolideerd; 
— de overige verdelingstransacties binnen iedere subsector worden steeds geconsolideerd; 
— voor de overheidssector in zijn geheel worden de volgende transacties geconsolideerd: R 40, R 61, R 65, 
R 69 en R 70 (d.w.z. de som van de geconsolideerde transacties van de drie subsectoren verminderd met de 
transacties tussen deze drie subsectoren). 
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A. Boekhoudkundig schema van de uitgaven en ontvangsten van de overheid 
1. Voorstelling van het aanvullende boekhoudkundige schema 
Met het aanvullende schema voor het onderzoek van de uitgaven en ontvangsten van de overheid hebben de 
werkgroep Begrotingsvergelijking en de diensten van de Commissie een statistisch instrument willen leveren voor 
de vergelijkende studie van de structuur en ontwikkeling van de openbare financiën in de Lid-Staten van de Ge-
meenschap. 
De door de nationale diensten gepubliceerde officiële documenten kunnen niet zonder meer worden gebruikt bij 
het vergelijken van de openbare financiën. De verschillen tussen de landen zijn namelijk te groot, niet alleen wat 
de opstelling van de begrotingen en rekeningen betreft, maar tevens op het vlak van de registratiemethoden voor 
de verschillende posten. Bovendien bestaan er rekeningen buiten de begroting die in aanmerking moeten worden 
genomen om een volledig en vergelijkbaar beeld van de openbare financiën te verkrijgen. Tenslotte mag men zich 
om een juist inzicht in de plaats en de rol van de openbare financiën in de economie van de Lid-Staten te verwer-
ven, niet beperken tot de budgettaire verrichtingen van de staat in beperkte zin, doch moet men letten op alle 
transacties van de sector overheid, dus ook op die van de lagere publiekrechtelijke lichamen en de sociale verze-
keringsinstellingen. 
Om deze redenen heeft de werkgroep Begrotingsvergelijking van bij haar oprichting in 1959 buiten het strikt bud-
gettaire kader willen treden en heeft zij zich op de methoden van de nationale boekhouding gebaseerd om een 
economische classificatie van de transacties van de sector overheid op te stellen. Deze classificatie alsmede een 
functionele analyse van de overheidsuitgaven op basis van de Benelux-nomenclatuur hebben het boekhoudkundi-
ge kader gevormd voor de drie achtereenvolgende studies van de werkgroep over de ontwikkeling van de over-
heidsfinanciën van de zes Lid-Staten van de Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling over de periode 
1957-1970 (1). 
Ten gevolge van de uitbreiding van de Gemeenschap op 1 januari 1973 en met het oog op een betere integratie 
van de economische en financiële statistieken heeft de werkgroep het wenselijk geacht zich op de gemeenschap-
pelijke economische taal die bij de invoering van het ESER in 1970 tot stand is gekomen, te baseren om een 
nieuw boekhoudkundig schema van de uitgaven en ontvangsten van de overheidssector uit te werken. 
De grote lijnen van dit boekhoudkundig schema worden in de hierna volgende tabel gegeven. Het vormt een 
aanvulling op de analyse welke in het centrale kader in termen van produktie, inkomensverdeling en veranderin-
gen van vorderingen en schulden wordt geboden. Bij internationale vergelijkingen kan er gebruik van worden ge-
maakt om genormaliseerde definities van de overheidsuitgaven en -ontvangsten te formuleren die als zodanig niet 
in het centrale kader van de nationale rekeningen voorkomen, en om een beter inzicht te krijgen in de kas- en 
financieringsaspecten van het beheer van de openbare financiën. 
Het boekhoudkundig schema van de uitgaven en ontvangsten van de sector overheid verschilt van het kader van 
het ESER door de samenvoeging van de lopende verrichtingen op één enkele rekening, door de verschillende 
behandeling van de financiële transacties en door de verder doorgevoerde consolidatie van de interne transacties 
van de sector. 
(1) Commissie van de Europese Gemeenschappen — Studies — Serie Economische en Financiële Zaken 
Nr. 2: Ontvangsten en uitgaven van de overheid in de Lid-Staten van de EEG — 1964. 
Nr. 8 : De ontwikkeling van de overheidsfinanciën in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen van 1957 tot 1966 
1970. 
Nr. 11 : L'évolution des finances publiques dans les Etats membres de la Communauté de 1966 à 1970 — 1976. 
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Boekhoudkundig schema van de uitgaven en ontvangsten van de sector overheid 
Debet 
TOTALE 
UITGA- < 
VEN 
Lopende 
uitgaven en 
kapitaaluit- ' 
gaven 
Lopende werkelijke uitgaven 
• Werkelijke uitgaven voor belo-
ning van werknemers en voor 
goederen en diensten 
• Inkomen uit vermogen en onder-
nemersactiviteit en netto schade-
verzekeringspremies 
• Exploitatiesubsidies en inkom-
ensoverdrachten om niet, n.e.g. 
Kapitaaluitgaven 
• Finale kapitaaluitgaven 
• Kapitaaloverdrachten 
V 
Uitgaven voor leningen, voorschotten en deel-
nemingen 
(Netto verandering van de vorderingen) 
Verandering van de vorderingen wegens commerciële kre-
dieten en transitorische posten 
FINANCIERINGSTRANSACTIES : 
• Verandering van de netto officiële reserves van de mone-
taire autoriteiten die door de overheid worden beheerd 
• Overige veranderingen van vorderingen: liquiditeiten en 
beleggingen 
Credit 
TOTALE 
ONT- < 
VANG-
STEN 
Lopende werkelijke ontvangsten 
• Lopende belastingen 
• Werkelijke sociale verzekerings-
premies 
• Inkomen uit vermogen en onder-
nemersactiviteit en schadeverze-
keringsuitkeringen 
• Exploitatiesubsidies en inko-
mensoverdrachten om niet, 
n.e.g. 
Kapitaalontvangsten 
• Vermogensheffingen 
• Kapitaaloverdrachten, n.e.g. 
Verandering van de schulden wegens com-
merciële kredieten en transitorische posten 
FINANCIERINGSTRANSACTIES : 
Verandering van de schulden 
Saldo 
Bruto besparingen 
Financieringsover-
schot of -tekort 
Nettosaldo te finan-
cieren respectieve-
lijk te besteden 
Nettosaldo te finan-
cieren respectieve-
lijk te besteden op 
kasbasis 
Statistisch verschil 
tussen het saldo 
van de kapitaalre-
kening en het saldo 
van de financiële 
rekening 
Saldo van de finan-
cieringstransacties 
2. Samenvoeging van de lopende transacties op één enkele rekening 
In het ESER zijn de niet-financiële transacties gegroepeerd in vijf rekeningen: produktie-, exploitatie-, inkomens-, 
inkomensbestedings- en kapitaalrekening. In het aanvullende schema zijn de kapitaaltransacties afzonderlijk ge-
houden en zijn de lopende transacties gehergroepeerd in één enkele rekening die de werkelijke lopende uitgaven 
en ontvangsten doet uitkomen. De brutto besparingen en het financieringsoverschot of -tekort blijven gelijk aan 
die van het ESER maar de overige tussensaldi — toegevoegde waarde, exploitatieoverschot, beschikbaar inko-
men — verdwijnen. 
De groepering van de lopende transacties op één enkele rekening geschiedt op de volgende wijze : 
(1) In de hierna volgende tabel zijn de rekeningen betreffende de lopende niet-financiële transacties van het 
ESER per twee gegroepeerd. Anderzijds zijn de produktietransacties gesplitst volgens de besteding ervan. De 
sector overheid produceert voornamelijk niet-verhandelbare diensten. De verdeelde produktie van niet-verhandel-
bare diensten valt uiteen in collectief verbruik van de overheid en gedeeltelijke betalingen van de gezinshuishou-
dingen, welke in hun finaal verbruik worden opgenomen. De verdeelde produktie van goederen en verhandelbare 
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diensten van de overheidssector stemt overeen met de verkopen van de commerciële produktie-eenheden, welke, 
voor zover zij geen institutionele eenheden zijn, in deze sector en niet in die van de niet-financiële vennootschap-
pen en quasi-vennootschappen worden opgenomen; zij bevat eveneens de incidentele verkopen van goederen en 
verhandelbare diensten door de niet-commerciële branches van de sector en de produktie van goederen en dien-
sten voor eigen rekening (bestemd voor intermediair verbruik, investeringen in vaste activa en voorraadvorming). 
Produktierekening en exploitatierekening 
Bestedingen 
Intermediair verbruik 
Beloning van werknemers 
Bruto lonen en salarissen 
Werkelijke sociale verzekeringspremies ten laste van 
de werkgever 
Fictieve sociale verzekeringspremies 
Indirecte belastingen 
Afschrijvingen 
Netto exploitatie-overschot 
Middelen 
Produktie van goederen en diensten 
Verkopen door de goederen en verhandelbare 
diensten producerende eenheden 
Incidentele verkopen door de 
niet-verhandelbare diensten producerende branches 
Gedeeltelijke betalingen voor 
niet-verhandelbare diensten 
Produktie voor eigen rekening 
Finaal (collectief) verbruik 
Exploitatiesubsidies 
Inkomensrekening en inkomensbestedingsrekening 
Bestedingen 
Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit en netto 
schadeverzekeringspremies 
Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. 
Finaal (collectief) verbruik 
Bruto besparingen 
Middelen 
Bruto exploitatie-overschot : 
Afschrijvingen 
Netto exploitatie-overschot 
Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit en schade-
verzekeringsuitkeringen 
Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. 
Produktie- en exploitatierekening zijn samengevoegd, zodat de kostenbestanddelen van de verhandelbare en 
niet-verhandelbare produktie van de sector overheid tot uiting komen (zie tabel 3). 
De samengevoegde inkomensrekening en inkomensbestedingsrekening geven de financiering aan van het collec-
tieve overheidsverbruik en van de overige lopende uitgaven met inkomsten uit vermogen en ondernemersactivi-
teit, exploitatieoverschot inbegrepen, en ontvangen inkomensoverdrachten (voornamelijk lopende belastingen en 
sociale premies). 
(2) Op basis van deze vereenvoudigde voorstelling kunnen de lopende uitgaven en ontvangsten van de over-
heidssector na verdere hergroepering worden gedefinieerd. 
a) Het finale verbruik wordt zowel aan de bestedingen- als aan de middelenzijde geschrapt. 
b) De overige produktiebestanddelen, d.w.z. alle verkopen (verkopen door de goederen en verhandelbare dien-
sten producerende eenheden, incidentele verkopen door de niet-verhandelbare diensten-branches en gedeeltelij-
ke betalingen voor niet-verhandelbare diensten) en de produktie voor eigen rekening, worden negatief geboekt op 
de uitgavenzijde, m.a.w. afgetrokken van de uitgaven voor beloning van werknemers en voor goederen en dien-
sten. Aldus wordt dubbeltelling bij de berekening van de produktie voor eigen rekening in de totale uitgaven ver-
meden, die een eerste maal wordt geboekt als produktiekosten (intermediair verbruik, bezoldigingen, betaalde in-
directe belastingen) en een tweede maal als bestedingen (intermediair verbruik, investeringen in vaste activa). 
Bovendien wordt het door deze wijze van boeking van de produktie voor eigen rekening en van de verkopen, die 
op de markt gerichte of daarmee verwante activiteiten zijn, mogelijk een definitie te geven van de overheidsuitga-
ven en -ontvangsten die volledig gericht is op de specifieke activiteiten van de overheidsinstellingen (d.w.z. het 
leveren van niet-verhandelbare diensten en het herverdelen van de inkomens). 
c) Het netto exploitatieoverschot verdwijnt bij het samenvoegen van de rekeningen. 
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d) De fictieve transacties die noodzakelijk zijn om de produktiekosten te berekenen en om de rekeningen van het 
ESER op te stellen worden bij de berekening van de lopende uitgaven en ontvangsten niet in aanmerking geno-
men: de afschrijvingen worden geannuleerd; ook de fictieve sociale verzekeringspremies, die aan de bestedingen-
zijde een bestanddeel van de beloning van de werknemers en aan de middelenzijde een inkomensoverdracht 
vormen, worden geëlimineerd. 
(3) Resultaat van het voorgaande is de volgende rekening van de lopende uitgaven en ontvangsten: 
Uitgaven 
Werkelijke uitgaven voor beloning van 
werknemers en voor goederen en diensten 
(netto) 
Intermediair verbruik 
Werkelijke beloning van werknemers 
Indirecte belastingen 
Minus : verkopen van goederen en diensten 
en produktie voor eigen rekening 
Inkomen uit vermogen en onrjernemersactiviteit 
en netto schadeverzekeringspremies 
Exploitatiesubsidies en inkomensoverdrachten 
om niet, n.e.g. 
Werkelijke lopende uitgaven (netto) 
Saldo = bruto besparingen 
Ontvangsten 
Lopende belastingen 
Belastingen op inkomen en vermogen 
Indirecte belastingen 
Werkelijke sociale verzekeringspremies 
Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit 
en schadeverzekeringsuitkeringen 
Exploitatiesubsidies en 
inkomensoverdrachten om niet, n.e.g. 
Werkelijke lopende ontvangsten 
3. Behandeling van de financiële transacties 
In het boekhoudkundige schema van de uitgaven en ontvangsten van de overheid zijn de financiële transacties, 
als gedefinieerd in het ESER, in drie hoofdgroepen ondergebracht. De voor ieder van de basisrubrieken van het 
ESER aangehouden indeling is opgenomen in de hierna volgende tabel. 
(1) Leningen, voorschotten en deelnemingen 
Deze post bevat de veranderingen van de financiële activa die de overheid om redenen van economische politiek 
heeft aangelegd ten einde in de financiering van de overige sectoren van de volkshuishouding en het buitenland 
bij te dragen. Over het algemeen hebben deze transacties hetzelfde doel als de kapitaaloverdrachten, doch zij 
onderscheiden zich hiervan door het ontstaan van een vordering en een schuld. In werkelijkheid is het verschil 
tussen deze interventies van de overheid echter vaak van formele aard. Dikwijls vinden deze transacties tegen 
bijzondere voorwaarden plaats die verschillen van die van de kapitaalmarkt en kunnen zij worden gelijkgesteld 
met bedekte of uitgestelde overdrachten (systematisch hernieuwde of in definitieve overdrachten omgezette lenin-
gen). In het algemeen worden zij in de begrotingsdocumenten die aan de bevoegde institutionele instanties ter 
goedkeuring worden voorgelegd, opgenomen en brengen zij dezelfde kas- en financieringsproblemen mee als de 
andere uitgavencategorieën. Om deze redenen is het nuttig dat zij in de totale uitgaven worden opgenomen voor-
aleer het te financieren of te besteden saldo wordt berekend. Dit saldo is van belang omdat het de algemene 
financiële toestand van de overheidssector weergeeft; de consequenties ervan voor de monetaire en financiële 
kringloop kunnen vervolgens aan de hand van een gedetailleerde indeling van de financieringstransacties worden 
geanalyseerd. 
De lenings-, voorschotten- en deelnemingstransacties moeten worden onderscheiden van de veranderingen van 
financiële activa die overeenkomen met de besteding van beschikbare middelen, ongeacht of het liquiditeiten be-
treft die met het lopend kasbeheer verband houden of beleggingen die tot doel hebben een tijdelijk of structureel 
overschot (technische reserves van bepaalde sociale verzekeringsinstellingen, b.v.) rendabel te maken. Deze ver-
anderingen van vorderingen worden hier beschouwd als een subcategorie van de financieringstransacties. 
Ten einde de coherentie met het ESER te handhaven werd aan de hand van de basiscategorieën van het ESER 
bij afspraak onderscheid gemaakt tussen leningen, voorschotten en deelnemingen en veranderingen van vorderin-
gen die met financieringstransacties overeenkomen. 
a) Monetaire tegoeden in de vorm van chartaal geld en overdraagbare direct opeisbare deposito's, overige depo-
sito's, waardepapieren op korte termijn en technische verzekeringsreserves worden in verband gebracht met het 
kasbeheer van de overheid en ingedeeld bij de financieringstransacties. Hetzelfde geldt voor de officiële devie-
zenreserves die in bepaalde landen in handen zijn van de centrale overheid. 
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b) Niet-commerciële kredieten op korte, middellange en lange termijn daarentegen, financiële waarden die niet 
bestemd zijn om te circuleren en een welbepaalde debiteur en crediteur betreffen, worden geboekt in de rubriek 
leningen, voorschotten en deelnemingen. De commerciële kredieten worden opgenomen onder de transitorische 
posten. 
c) De behandeling van veranderingen van vorderingen betreffende obligaties en aandelen en andere deelnemin-
gen is verschillend naar gelang van de subsector van de overheid die houder is van de vordering, ten einde 
rekening te houden met het dominerende gedrag van iedere subsector ten aanzien van de vorming van deze 
financiële activa. 
Over het algemeen wordt aangenomen dat de staat, die vrijwel de gehele subsector centrale overheid vertegen-
woordigt, geen portefeuille van waardepapieren op lange termijn aanlegt met het doel beschikbare middelen te 
beleggen of een inkomen te verwerven, maar eerder om redenen van algemeen beleid. De vorderingen die deze 
subsector in de vorm van obligaties, aandelen en deelnemingen bezit, worden dus opgenomen bij leningen, voor-
schotten en deelnemingen. 
Van het waardepapier op lange termijn in de handen van de lagere publiekrechtelijke lichamen daarentegen wor-
den alleen aandelen en deelnemingen bij leningen, voorschotten en deelnemingen geboekt. Daar aanschaffing 
van obligaties niet de meest gebruikelijke wijze van interventie van de lagere publiekrechtelijke lichamen zijn om 
hun economisch beleid uit te voeren, worden zij hier beschouwd als financieringstransacties. 
Tenslotte worden bij de financieringsverrichtingen opgenomen de netto aankopen van aandelen, deelnemingen en 
obligaties door de sociale verzekeringsinstellingen, welke voor het grootste gedeelte beleggingen op de kapitaal-
markt zijn die tot doel hebben de overschotten van bepaalde stelsels (met name die welke werken volgens de 
kapitalisatieregel) te doen renderen. 
Overzicht van de indeling van de financiële transacties in het boekhoudkundig schema 
van de overheidsuitgaven en -ontvangsten 
ESER-
code 
F 00 
F10 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 40 
F 50 
F 60 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 90 
Financiële transacties 
Financieel goud 
Bijzondere trekkingsrechten 
Chartaal geld en 
overdraagbare direct 
opeisbare deposito's 
— in nationale valuta 
— in buitenlandse valuta 
— Netto IMF-positie 
Overige deposito's 
Waardepapier op korte 
termijn 
Obligaties (3) 
Aandelen en overige 
deelnemingen (3) 
Krediet op korte termijn 
— Commerciële kredieten op 
korte termijn 
— Transitorische posten 
— Overige kredieten op korte 
termijn 
Krediet op middellange en 
lange termijn 
— Commerciële kredieten op 
middellange en lange 
termijn 
— Overige kredieten op 
middellange en lange 
termijn 
Technische 
verzekeringsreserves 
Verandenngen van vorderingen 
Uitgaven 
voor leningen, 
voorschotten, 
deelnemingen 
XS61 
XS61 
en S 62 
X 
X 
Overgang van 
boeking 
op transactie-
basis naar 
boeking op 
kasbasis 
X 
X 
X 
Financienngstransacties 
Belegging 
van beschik-
bare middelen 
X 
X 
X 
X 
XS62 
en S 63 
XS63 
X 
Officiële 
deviezenre-
serves(') 
X 
X 
(X) 
(X) 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
Veranderingen van schulden 
Overgang van 
boeking op 
francaiMiû. 
i l ai lüamio 
basis naar 
boeking op 
kasbasis 
X 
X 
X 
Financienngstransacties 
Schuld-
positie 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Officiële 
deviezenre-
serves (') 
X(2) 
(X) 
(X) 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(') Deze kolom is slechts van toepassing op landen waar de officiële deviezenreserves geheel of gedeeltelijk door de centrale overheid worden beheerd. 
Teken X betekent dat alleen de tot de officiële reserves behorende bestanddelen bij deze categorie van transacties worden geboekt. 
(2) De tegenwaarde van de netto toegewezen bijzondere trekkingsrechten (F 12), die overeenkomt met de verplichting — voor onbepaalde tijd — om de ontvangen BTR 
geheel of gedeeltelijk terug te betalen, is in het ESER niet in de officiële reserves van de monetaire autoriteiten opgenomen. Omdat de rekening van de centrale 
overheid in evenwicht moet zijn dient deze verrichting evenwel bij de verplichtingen van deze subsector te worden gevoegd. 
(3) De indeling van de verandenngen van vorderingen voor deze transacties verschilt volgens de beschouwde subsector (S 61 : centrale overheid, S 62: lagere publiek-
rechtelijke lichamen, S 63: sociale verzekeringsinstellingen). 
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(2) Commerciële kredieten en transitorische posten 
Volgens het ESER worden de verrichtingen in principe op transactiebasis geboekt, d.w.z. op het ogenblik van de 
overdracht van het economische recht waarop de verrichting betrekking heeft. Er kan dus een tijdsverschil be-
staan tussen de registratie van de transactie en de betaling aangezien goederen- en dienstentransacties niet 
steeds contant worden gesloten en de verdelingstransacties niet altijd onmiddellijk worden verrekend. In het 
ESER komen deze tijdsverschillen wat de financiële transacties betreft tot uiting in de posten commerciële kredie-
ten op korte, middellange en lange termijn en transitorische posten. Uit het oogpunt van de kasmiddelen is het 
nuttig de gevolgen van deze tijdsverschillen voor de financiële positie van de overheid na te gaan. In het aanvul-
lende schema blijven de uitgaven en ontvangsten, en dus ook tussensaldi, geregistreerd op transactiebasis zoals 
in het ESER(1). Financiële transacties die het gevolg zijn van een tijdsverschil tussen transactie en betaling (com-
merciële kredieten en transitorische posten) worden echter naast het netto te financieren saldo geboekt om de 
financiële toestand van de overheidssector aan de hand van de vereffeningen te doen uitkomen. 
De overgang tussen de begrippen transactie en vereffening bleek om analyseredenen het best te worden gelegd 
bij het saldo van de totale uitgaven en ontvangsten. Een berekening van ieder van de grootheden van ontvang-
sten en uitgaven op vereffeningsbasis zou moeilijk zijn geweest en de overgang tussen de gegevens van het 
centrale kader van het ESER en die van het aanvullende schema uitermate hebben gecompliceerd. 
(3) Financieringstransacties 
Deze post bevat alle andere financiële transacties. Het saldo van de financieringstransacties is de tegenwaarde 
— op het statistisch verschil tussen de saldi van kapitaalrekening en financiële rekening na — van het op kasba-
sis berekende financieringssaldo. 
De financieringstransacties kunnen worden verdeeld in drie subcategorieën: 
a) Veranderingen van vorderingen van de overheidssector die een belegging van beschikbare middelen zijn (zie 
hierboven onder 1). 
b) Financiële transacties die verband houden met het beheer van de officiële reserves van de monetaire autoritei-
ten. In bepaalde landen wordt het beheer van een gedeelte of het geheel van de officiële deviezenreserves recht-
streeks aan de centrale overheid of van haar afhankelijke fondsen toevertrouwd. Het saldo van deze verrichtingen 
heeft gevolgen voor de thesaurielasten (vergroting van de reserves) of -middelen (vermindering van de reserves) 
van de centrale overheid. De factoren die deze ontwikkeling bepalen zijn evenwel van het begrotingsbeleid zelf 
niet rechtstreeks afhankelijk. In de financieringstransacties van de overheid dient deze speciale categorie dus af-
zonderlijk te worden vermeld; 
c) Verrichtingen die verband houden met de schuldpositie van de overheid en die betrekking hebben op alle niet 
elders geboekte veranderingen van schulden. 
4. Consolidatieregels 
In het boekhoudkundige schema van de overheidsuitgaven en -ontvangsten werd de mate van consolidatie bij 
afspraak op de volgende wijze vastgesteld : 
(1 ) Voor ieder van de subsectoren van de sector overheid zijn de consolidatieregels gelijk aan die van het ESER 
(zie l-C-2). 
(2) Voor de gehele overheidssector worden alleen de uitgaven-, ontvangsten- en financieringsstromen tussen de-
ze sector en de rest van de volkshuishouding geregistreerd. Terwijl in het ESER het begrip consolidatie op iedere 
rekening afzonderlijk wordt toegepast, maakt de groepering van het aanvullende schema een verdergaande con-
solidatie van de transacties mogelijk. 
a) Voor de berekening van de ontvangsten en uitgaven van de totale overheidssector vallen alle verdelingstrans-
acties tussen de eenheden van de sector weg, met inbegrip van die welke op verschillende rekeningen voorko-
men en in het ESER niet worden geconsolideerd, te weten : 
— indirecte belastingen (R 20), 
— exploitatiesubsidies (R 30), 
— werkelijke sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever die de overheidsinstellingen aan zichzelf 
betalen (R 102) (in het ESER worden deze premies verondersteld over de inkomensrekening van de gezins-
huishoudingen te lopen). 
O Ten gevolge van bepaalde moeilijkheden kon dit beginsel nog niet op uniforme wijze in alle landen en voor alle transacties 
worden toegepast. Het valt namelijk voor dat de verrichtingen in een stadium tussen de transactie en de vereffening worden 
geboekt. 
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b) Ook de lenings-, voorschotten-, deelnemings- en financieringstransacties binnen de overheidssector worden 
niet geregistreerd, met inbegrip van de verrichtingen met waardepapieren op korte termijn (F 40), obligaties (F 50), 
aandelen en overige deelnemingen (F 60). Deze transacties worden in het ESER nooit geconsolideerd. 
c) Consolidering van de transacties in goederen en diensten is niet vereist omdat de produktie voor eigen reke-
ning en de verkopen negatief bij de uitgaven worden geboekt. Op te merken valt echter dat de verkoop van goe-
deren en diensten tussen de subsectoren van de sector overheid voor de sector in zijn geheel produktie voor 
eigen rekening wordt. 
De reeksen in verband met het aanvullende schema zijn opgenomen in de tabellen 2 tot 4 en 6 tot 8 van deze 
publikatie. 
B. Gekruiste economische en functionele indeling van de overheidsuitgaven 
De uitgaven van de sector overheid worden ingedeeld per functie volgens de gemeenschappelijke nomenclatuur 
van het ESER en het SNA van de Verenigde Naties (1). Voor de BR Duitsland en Italië zijn de uitgaven naar 
Functionele indeling 
Bestedingen van de rekeningen 
van de overheid Overgangsposten 
Aanvullend schema 
Voornaamste economische 
uitgavencategorieën 
Finaal verbruik 
(P3A) 
Fictieve transacties 
• Fictieve sociale verzekeringspremies 
(R103) 
• Afschrijvingen (A1 ) 
Interne transacties van de sector 
• Indirecte belastingen (R 20) 
• Werkelijke sociale verzekeringspremies 
ten laste van de werkgever (R102), 
betaald aan eenheden van dezelfde 
sector 
Netto exploitatie-overschot (N12) van de 
goederen en verhandelbare diensten pro-
ducerende branches 
Exploitatiesubsidies (R 30), ontvangen 
door de goederen en verhandelbare 
diensten producerende branches van de 
sector 
Werkelijke uitgaven voor belo-
ning van werknemers en voor 
goederen en diensten (netto) 
Inkomen uit vermogen en onder-
nemersactiviteit (R 40) 
Exploitatiesubsidies (R 30) 
Inkomensoverdrachten om niet 
n.e.g. en netto schadeverzeke-
ringspremies (R 60 en R 51 ) 
Exploitatiesubsidies (R30), aan de goe-
deren- en verhandelbare dienstenprodu-
cerende branches van de sector 
Inkomen uit vermogen en onder-
nemersactiviteit en netto schade-
verzekeringspremies 
Exploitatiesubsidies en inkomens-
overdrachten om niet, n.e.g. 
Bruto investeringen (P 40) 
Netto aankopen van grond en on-
lichamelijke zaken (P70) 
Kapitaaloverdrachten (R 70) 
Totaal niet-financiële bestedin-
gen per functie 
Kapitaaluitgaven 
Lopende uitgaven en 
kapitaaluitgaven 
+ Leningen, voorschotten en 
deelnemingen (netto) 
Totale uitgaven 
(1) United-Nations: „A System of National Accounts" — Studies in Methods, Series F, no. 2, rev. 3, New York 1968, tab. 5-3. 
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functie onderverdeeld volgens de nieuwe nomenclatuur COFOG van de Verenigde Naties(2). De klassificatie heeft 
betrekking op de bestedingen van de inkomens-, inkomensbestedings- en kapitaalrekeningen van de volledige 
sector. 
Het totaal van de in aanmerking genomen bestedingen komt overeen met de som van finale uitgaven voor goede-
ren en diensten (finaal verbruik, investeringen en netto aankopen van grond en onlichamelijke zaken), en verde-
lingsuitgaven (lopende en kapitaaluitgaven). Dit totaal verschilt om verscheidene redenen van het begrip totale 
uitgaven van de volledige sector overheid als gedefinieerd in het aanvullende boekhoudkundige schema (zie ll-A) 
• Het finale verbruik is gelijk aan de waarde van de niet-verhandelbare diensten die door de overheid worden 
verstrekt, verminderd met de gedeeltelijke betalingen van de gezinshuishoudingen (1). Het begrip werkelijke uitga-
ven voor beloning van werknemers en voor goederen en diensten (netto) als gedefinieerd in het aanvullende 
schema daarentegen heeft zowel betrekking op de produktiekosten van de branches welke goederen en verhan-
delbare diensten als op deze welke niet-verhandelbare diensten produceren onder aftrek van de verkopen en de 
produktie voor eigen rekening en met uitsluiting van de fictieve verrichtingen (fictieve sociale verzekeringspremies 
en afschrijvingen). 
• Voor de functionele analyse zijn de consolidatieregels gelijk aan die van het ESER, terwijl in het aanvullende 
schema alle interne stromen van de sector in principe worden geëlimineerd (zie ll-A-4). 
• De financiële bestedingen (leningen, voorschotten en deelnemingen) worden voorlopig niet in de functionele 
analyse betrokken. 
In de op de voorgaande pagina opgenomen tabel wordt de overgang tussen de twee begrippen toegelicht. 
De gekruiste economische en functionele indeling van de uitgaven van de sector overheid wordt gegeven in 
tabel 5 van deze publikatie. 
C. Gedetailleerde analyse van de belastingen 
In bijlage worden per land gedetailleerde tabellen gegeven met de opbrengst van iedere belasting voor de gehele 
sector en per subsector. 
(1) United-Nations: „A System of National Accounts" — Studies in Methods, Series M, no. 70, New York 1981. 
(2) Zie de opmerkingen bij tabel 3. 
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Tabel 1 : Algemene tabel van de overheidstransacties 
In deze tabel worden alle economische en financiële transacties die op de overheid betrekking hebben vermeld. 
Hoewel het mogelijk is zoals voor de andere sectoren van de volkshuishouding een reeks rekeningen, gaande 
van produktierekening tot financiële rekening, te verstrekken, worden de gegevens hier niet in die vorm voorge-
steld. Voor de sector overheid zijn bepaalde saldi namelijk van weinig betekenis en kan het volstaan alle transac-
ties van deze sector te groeperen. Daarom worden in tabel 1 voor de sector en iedere subsector alle transacties 
op de middelen- en de bestedingenzijde tegenover elkaar geplaatst (of veranderingen van vorderingen en veran-
deringen van schulden voor de financiële transacties). Onder de tabel wordt het verband aangegeven tussen de 
posten en de significante saldi (bruto besparingen, financieringsoverschot (+) of -tekort (-) , saldo van vorderin-
gen en schulden). 
Tabel 2 : Uitgaven en ontvangsten van de overheid naar economische hoofdcategorieën 
Deze tabel bevat de uitgaven, ontvangsten en saldi van de sector overheid en van iedere subsector volgens de 
presentatie en definities van het aanvullende boekhoudkundige schema. 
De groepering van de transacties naar economische hoofdcategorieën berust op het gebruikelijke onderscheid 
tussen : 
— financiële en niet-financiële transacties, 
— lopende transacties en kapitaaltransacties, 
— transacties met tegenprestatie en transacties om niet. 
De rubrieken 3 en 6 worden verder geanalyseerd in tabel 4. 
Tabel 3: Produktiekosten en overgang naar het collectieve verbruik 
De rubrieken 1 tot 4 bevatten het geheel van de produktiekosten van de sector overheid en subsectoren, onge-
acht of het produktie van niet-verhandelbare diensten — of goederen — en verhandelbare diensten producerende 
branches betreft of werkelijke dan wel fictieve kosten. 
De rubrieken 5 en 6 hebben uitsluitend betrekking op branches die verhandelbare diensten produceren; rubriek 7 
(lopende verkopen van goederen en diensten) heeft zowel betrekking op niet-verhandelbare diensten produceren-
de branches (gedeeltelijke betaling door huishoudens) als op de overige. Rubriek 8 (produktie voor eigen reke-
ning) heeft slechts betrekking op niet-verhandelbare diensten producerende branches. 
De algebraïsche som van de rubrieken 1 t/m 8 (die het collectieve verbruik vormt) is gelijk aan de produktie van 
niet-verhandelbare diensten verminderd met van de huishoudingen ontvangen gedeeltelijke betalingen. In feite is 
de algebraïsche som van de rubrieken 1 t/m 8 voor wat betreft verhandelbare diensten producerende branches 
gelijk aan nul. 
Op het niveau van de gehele sector wordt geen enkele consolidatie verricht. 
In de tabel wordt tevens het personeelsbestand (gemiddeld aantal) van de sector en de subsectoren gegeven, 
zodat de produktiekosten en in het bijzonder de beloning van de werknemers per werknemer kunnen worden 
onderzocht. Deze gegevens hebben betrekking op de gehele sector, respectievelijk subsector. Het gemiddelde 
personeelsbestand in de overheidsbranches, welke niet-verhandelbare diensten produceren wordt gegeven in het 
deel „Nationale rekeningen ESER — Gedetailleerde tabellen per branche" (zie tabel „Totaal aantal arbeidskrach-
ten, arbeidskrachten in loondienst, per branche"). 
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Tabel 4: Uitgaven voor subsidies en overdrachten 
Deze tabel geeft de samenstelling van de rubrieken 3 en 6 van tabel 2. De subsidies en overdrachten worden 
ingedeeld per economische basiscategorie en indien de bestemming niet blijkt uit de economische aard, volgens 
de ontvangende sectoren. 
Alle transacties zijn geconsolideerd op het vlak van de sector in zijn geheel. 
Tabel 5: Uitgaven (bestedingen) van de sector overheid naar functies en transacties 
In deze tabel wordt voor de sector overheid in zijn geheel een gekruiste indeling van de diverse economische 
categorieën van de bestedingen per functie gegeven. De bestedingen omvatten de lopende transacties en de 
kapitaaltransacties. De financiële bestedingen (leningen, voorschotten en deelnemingen) zijn niet opgenomen. 
De gegevens zijn geconsolideerd voor de gehele sector, d.w.z. dat de transacties tussen de subsectoren werden 
geëlimineerd. 
De gebruikte nomenclatuur is die van het ESER voor het eerste cijfer, behalve voor functie 8 — Economische 
diensten — die verder in vier posities wordt ingedeeld. 
Voor de BR Duitsland en Italië is de nieuwe nomenclatuur COFOG gebruikt, tot het eerste cijfer. 
Tabel 6: Belastingen en werkelijke sociale verzekeringspremies naar categorieën en naar ontvangende 
subsectoren 
Deze tabel geeft een verdeling per ontvangende subsector van de belastingen en werkelijke sociale verzekerings-
premies die door de overheidssector in zijn geheel werden geheven. 
De belastingen zijn verdeeld volgens de drie hoofdcategorieën van het ESER (indirecte belastingen, belastingen 
op inkomen en vermogen, en vermogensheffingen). 
De eerste groep wordt nog verder ingedeeld in zeven rubrieken volgens de belastinggrondslag. 
De laatste twee groepen worden gesplitst volgens de sector die de belasting betaalt. 
De werkelijke sociale verzekeringspremies worden onderscheiden in: 
— werkelijke sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, 
— werkelijke sociale verzekeringspremies ten laste van de werknemer, 
— werkelijke sociale verzekeringspremies van niet-werknemers. 
De laatste twee kunnen verplichte of vrijwillige premies zijn. 
Tabel 7: Indirecte belastingen aan de Europese gemeenschapsinstellingen 
Deze tabel vult de vorige aan in die zin dat hij de indirecte belastingen bevat die door de Europese gemeen-
schapsinstellingen op de ingezeten produktie-eenheden worden geheven. Deze belastingen zijn ingedeeld naar 
soort. 
Tabel 8 : Totaal van belastingen en verplichte sociale verzekeringspremies 
Deze tabel geeft de totale last aan welke op het geheel van de belastingplichtigen drukt. Hierin zijn, samengevat 
naar grote categorieën, alle belastingen en verplichte sociale verzekeringspremies opgenomen die door de sector 
overheid en de Europese gemeenschapsinstellingen op de ingezeten eenheden worden geheven. De percentages 
geven het aandeel van de verschillende categorieën in het totaal aan. 
Bij de berekening van dit totaal dienen de werkelijke sociale verzekeringspremies die op vrijwillige basis worden 
gestort te worden uitgesloten. In de praktijk kon het bedrag van deze premies slechts door vier landen — BR 
Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken — worden becijferd. 
De werkelijke sociale verzekeringspremies, verplicht of niet, die aan pensioenfondsen, onderlinge verzekeringen, 
verzekeringsmaatschappijen en andere instellingen van de sector verzekeringsinstellingen worden betaald, zijn 
evenmin opgenomen, aangezien zij niet door de sector overheid worden geheven. 
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Bijlage: Belastingontvangsten naar belastingsoorten en naar ontvangende subsectoren 
De bijlage geeft, per land, de opbrengst van elke belasting voor het totaal van de sector en voor de subsectoren. 
Voor elke belasting vindt men rechts de omschrijving, de classificatie die werd aangepast voor de in tabel 6 toe-
gepaste herindeling; de links aangegeven code is de belastingcode zoals die in de gegevensbank AMP 1 van 
Cronos wordt gebruikt. 
De omschrijving van de belasting wordt voor de sector S 60 gegeven in de landstaal en voor de subsectoren in 
het Frans. 
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AFDELING I: VERGELIJKENDE TABELLEN 
Tabel A 
a) De gegevens inzake het BBP van Luxemburg zijn kort geleden gereviseerd en omvatten nu de toegerekende 
uitvoer van bankdiensten. De in dit jaarboek gebruikte gegevens zijn echter berekend aan de hand van het niet-
gereviseerd BBP. Gezien het belang van de internationale bankbedrijvigheid is het dus voor Luxemburg meer 
aangebracht de ontvangsten, uitgaven en saldi van de overheidssector in percentages van het bruto nationaal 
produkt uit te drukken: 
Luxemburg : % van het BNP 
Totale ontvangsten : 
Lopende en kapitaaluitgaven : 
Financieringsoverschot (+) 
of tekort ( - ) : 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
1971 
35,5 
20,5 
5,1 
14,8 
33,1 
18,9 
5,3 
13,8 
+ 2,3 
+ 1,5 
- 0,2 
+ 1,0 
1972 
35,1 
20,4 
5,0 
14,2 
33,0 
18,8 
4,9 
14,0 
+ 2,0 
+ 1,6 
+ 0,1 
+ 0,3 
1973 
33,7 
20,4 
4,7 
12,9 
30,6 
17,6 
4,6 
12,7 
+ 3,1 
+ 2,8 
+ 0,1 
+ 0,3 
1974 
34,5 
20,7 
4,8 
13,2 
30,0 
17,3 
5,1 
11,9 
+ 4,5 
+ 3,4 
- 0,3 
+ 1,3 
1975 
39,4 
22,9 
5,6 
16,2 
38,5 
21,4 
6,5 
15,7 
+ 1,0 
+ 1,5 
- 1,0 
+ 0,5 
1976 
39,8 
23,1 
5,1 
17,0 
38,4 
21,8 
5,8 
16,2 
+ 1,4 
+ 1,3 
- 0,7 
+ 0,8 
1977 
41,7 
24,3 
5,5 
17,6 
40,1 
21,8 
7,1 
16,9 
+ 1,7 
+ 2,5 
- 1,5 
+ 0,7 
1978 
44,9 
26,6 
6,0 
18,3 
42,1 
22,5 
7,8 
17,7 
+ 2,8 
+ 4,1 
- 1,9 
+ 0,6 
b) De begrotingsgegevens voor de jaren 1971 t/m 1973 hebben betrekking op het begrotingsjaar (1 april tot 31 
maart), het BBP op het kalenderjaar, 
c) De begrotingsgegevens voor de jaren 1971 t/m 1975 hebben betrekking op het begrotingsjaar (1 april tot 31 
maart), het BBP op het kalenderjaar, 
d) Voor de sector S 60 en de subsectoren S 61 en S 62 is het financieringsoverschot of -tekort niet gelijk aan het 
verschil tussen de overeenkomstige ontvangsten en uitgaven. De afwijking komt overeen met de verandering van 
de wiskundige pensioenreserves (F911) van de pensioenregeling voor het personeel. 
Tabel B 
a) Gezien de opmerking met betrekking tot tabel A a) is het voor Luxemburg meer aangebracht de economische 
uitgavencategorieën in % van het bruto nationaal produkt uit te drukken: 
Luxemburg: % van het BNP 
Werkelijke uitgaven voor beloning van werkne-
mers en voor goederen en diensten (netto) 
Inkomen uit vermogen en ondernemersactivi-
teit en netto schadeverzekeringspremies 
Exploitatiesubsidies en inkomensoverdrachten 
om niet n.e.g. 
Finale kapitaaluitgaven 
Kapitaaloverdrachten 
1971 
8,1 
1,2 
18,3 
4,5 
1,0 
1972 
8,0 
1,1 
18,3 
4,8 
0,9 
1973 
7,3 
0,9 
16,5 
5,1 
0,8 
1974 
7,6 
0,7 
16,0 
4,9 
0,8 
1975 
9,3 
0,7 
21,7 
5,6 
1,1 
1976 
8,8 
0,7 
22,7 
5,3 
1,0 
1977 
9,1 
0,7 
23,6 
5,8 
0,9 
1978 
9,6 
0,8 
24,2 
6,6 
0,8 
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b) De begrotingsgegevens voor de jaren 1971 t/m 1973 hebben betrekking op het begrotingsjaar (1 april tot 31 
maart), het BBP op het kalenderjaar, 
c) De begrotingsgegevens voor de jaren 1971 t/m 1975 hebben betrekking op het begrotingsjaar (1 april tot 31 
maart), het BBP op het kalenderjaar. 
Tabel C 
a) Uitsluitend centrale overheid (S 61) en sociale verzekeringsinstellingen (S63). 
b) De begrotingsgegevens voor het jaar 1975 hebben betrekking op het begrotingsjaar (1 april tot 31 maart), het 
BBP op het kalenderjaar. 
c) Voor de BR Duitsland en Italië zijn enkele posten niet beschikbaar voor 1979 en 1980 als gevolg van een 
onderbreking voor de inhoud van deze posten tussen de beide nomenclaturen ESER en COFOG. 
Tabel D 
a) Gezien de opmerking in verband met Tabel A a) is het voor Luxemburg meer aangebracht het totaal van be-
lastingen en verplichte sociale verzekeringspremies in % van het bruto nationaal produkt uit te drukken : 
Luxemburg : % van het BNP 
Indirecte belastingen 
Belastingen op inkomen en vermogen 
Vermogensheffingen 
Belastingen 
Verplichte sociale verzekeringspremies 
Totaal 
1971 
10,3 
12,9 
0,1 
23,3 
9,9 
33,2 
1972 
10,9 
12,2 
0,2 
23,3 
9,7 
32,9 
1973 
10,1 
12,6 
0,2 
22,9 
8,9 
31,8 
1974 
9,2 
14,1 
0,1 
23,4 
9,3 
32,7 
1975 
11,0 
14,5 
0,1 
25,7 
11,4 
37,1 
1976 
10,7 
14,6 
0,1 
24,8 
12,0 
36,8 
1977 
10,6 
16,4 
0,2 
27,1 
12,1 
39,2 
1978 
11,6 
18,5 
0,1 
30,2 
12,4 
42,6 
b) De gegevens voor de jaren 1971 t/m 1973 hebben betrekking op het begrotingsjaar (1 april tot 31 maart). 
Tabel E 
a) De gegevens voor de jaren 1971 t/m 1973 hebben betrekking op het begrotingsjaar (1 april tot 31 maart). 
AFDELING II: TABELLEN PER LAND 
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 
Opmerking vooraf: 
De subsector S 61 centrale overheid omvat de Bund en de Länder. 
Tabel 1 
a) Exclusief de niet-verhandelbare gezondheidsdiensten. 
b) Daar de bruto investeringen in vaste activa (P41) van de subsectoren op betalingsbasis zijn geregistreerd, is 
de som van de drie subsectoren verschillend van het voor S 60 geboekte bedrag; dezelfde afwijking doet zich 
voor met betrekking tot het financieringsoverschot of -tekort (N5) alsmede het statistisch verschil N5-N6. 
c) Subsector S 62 is inbegrepen in subsector S 61. 
CLXIV 
IV. Noten bij de tabellen 
Tabel 2 
a) Exclusief intermediair verbruik in verband met de produktie van niet-verhandelbare gezondheidsdiensten. 
b) De werkelijke sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever die door de overheid worden betaald en 
door eenheden van dezelfde sector geïnd, zijn niet geconsolideerd voor S60. 
c) Daar de bruto investeringen in vaste activa (P41) van de subsectoren op betalingsbasis zijn geregistreerd, is 
de som van de drie subsectoren verschillend van het voor S60 geboekte bedrag; dezelfde afwijking doet zich 
voor met betrekking tot het financieringsoverschot of -tekort (N5). 
Tabel 3 
a) Exclusief intermediair verbruik in verband met de produktie van niet-verhandelbare gezondheidsdiensten. 
7aoe/5 
a) Gegevens op kasbasis; het totaal wijkt af van het totaal in tabel 1. 
Bijlage 
a) Voor 1971 inclusief conjunctuurtoeslag; voor 1972 na terugbetaling van de conjunctuurtoeslag; voor 1973 en 
1974 inclusief stabilisatietoeslag. 
b) Voor aftrek van investeringsbijdragen. 
c) Vanaf 1975 is rubriek 3310 inbegrepen in rubriek 3300. 
FRANKRIJK 
Tabel6 
a) De belasting op onroerende eigendom zijn inbegrepen in rubriek 2. 
Bijlage 
a) Inclusief aanvullende belasting. 
b) Inclusief speciale uitrustingsbelasting. 
ITALIË 
Tabel 1 
a) Ten gevolge van verschillen in het tijdstip van boeking zijn de inkomensoverdrachten tussen overheidsinstellin-
gen (R65) niet in evenwicht voor de jaren 1971 en 1972. 
b) Ten gevolge van verschillen in het tijdstip van boeking zijn de investeringsbijdragen tussen overheidsinstellin-
gen (R71) niet in evenwicht voor de jaren 1971 en 1972. 
Tabel 2 
a) Ten gevolge van verschillen in het tijdstip van boeking zijn de inkomensoverdrachten tussen overheidsinstellin-
gen (R65) niet in evenwicht voor de jaren 1971 en 1972. Als gevolg daarvan is voor de rubriek S60 het verschil 
tussen de ontvangsten en de lopende uitgaven niet gelijk aan de brutobesparingen. 
b) Ten gevolge van verschillen in het tijdstip van boeking zijn de investeringsbijdragen tussen overheidsinstellin-
gen (R71) niet in evenwicht voor de jaren 1971 en 1972. Als gevolg daarvan is voor de rubriek S60 het verschil 
tussen de ontvangsten en de lopende en de kapitaaluitgaven niet gelijk aan de financieringsbehoeften. 
Tabel 6 
a) De som van de rubrieken 1 is niet gelijk aan het vermelde totaal. Het verschil wordt gevormd door terugbeta-
lingen van niet naar rubrieken opdeelbare belastingen. 
b) De belastingen op onroerende eigendom zijn inbegrepen in rubriek 2. 
CLXV 
IV. Noten bij de tabellen 
NEDERLAND 
Algemene opmerking 
De nationale rekeningen van Nederland zijn vanaf 1977 herzien. Er bestaat dus een zekere discontinuïteit tussen 
de gegevens van 1971-76 en 1977-80. 
Tabel 1 
a) Alleen de transacties tussen eenheden van dezelfde subsector zijn geconsolideerd. 
BELGIË 
Tabel 5 
a) Alleen centrale overheid (S61) en sociale verzekeringsinstellingen (S63). 
Tabel 6 
a) De belastingen op onroerende eigendom zijn inbegrepen in rubriek 2. 
Bijlage 
a) Saldo van de belasting op het globale inkomen na aftrek van de verschillende voorheffingen. 
b) Inclusief de belastingen ten behoeve van het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen. 
c) Met inbegrip van de belastingen toegewezen aan het Fonds voor economische expansie en regionale recon-
versie en van de afnemende belasting op investeringsgoederen; vanaf 1972 tot 1975 verminderd met de terugbe-
taling van de belastingen begrepen in de voorraden. 
d) Met zegelrecht gelijkgestelde belastingen die niet door de BTW werden vervangen (belastingen op aanplak-
brieven, de jacht, diensten van verzekeringsmakelaars en diverse ontvangsten geïnd door middel van fiscale 
zegels). 
e) Met inbegrip van de speciale accijns op het brouwen en de invoer van bier. 
f) Raming. 
g) Inclusief het gedeelte van deze rechten ten behoeve van het Fonds voor economische expansie en regionale 
reconversie. 
h) Geïnd ten bate van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en van het Rijksfonds voor sociale 
reclassering van de minder-validen. 
i) Niet-verdeelde indirecte belastingen van de lagere publiekrechtelijke lichamen, saldo door België te incasseren 
op de gemeenschappelijke ontvangsten van de BLEU, slachtingsrechten, enz. 
LUXEMBURG 
Tabel 2 
a) De werkelijke sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever die door de overheid worden betaald en 
door eenheden van dezelfde sector geïnd, zijn niet geconsolideerd voor S60. 
Bijlage 
a) Vanaf 1976 inclusief de solidariteitsbelasting, geheven in de vorm van een verhoging van de inkomstenbelas-
ting (ingevoerd bij de wet van 30.6.1976 houdende oprichting van een werkloosheidsfonds). 
b) Voor 1971 met inbegrip van de buitengewone conjunctuurtoeslag. Vanaf 1976 inclusief de solidariteitsbelas-
ting, geheven in de vorm van een verhoging van de vennootschapsbelasting (wet van 30.6.1976). 
c) Inclusief invoerbelasting. 
d) Autonome accijnsrechten maken geen deel uit van de gemeenschappelijke ontvangsten van de BLEU. 
CLXVI 
IV. Noten bij de tabellen 
VERENIGD KONINKRIJK 
Tabel 1 
a) Inkomen uit grond en onlichamelijke zaken (R43) is inbegrepen in het finale verbruik (P3A). 
b) Netto schadeverzekeringspremies (R51) zijn inbegrepen in het finale verbruik (P3A). 
c) De netto aankopen van grond zijn inbegrepen in de bruto investeringen in vaste activa. 
Tabel 2 
a) Voor de sector overheid S60 en de subsectoren S 61 en S 62 zijn de saldi niet gelijk aan het verschil tussen de 
overeenkomstige ontvangsten en uitgaven. De afwijking komt overeen met de verandering van de wiskundige 
pensioenreserves (F 911 ) van de pensioenregeling voor het personeel. 
7abe/5 
a) Inkomen uit grond en onlichamelijke zaken (R43) is inbegrepen in het finale verbruik (P3A). 
b) Netto schadeverzekeringspremies (R51) zijn inbegrepen in het finale verbruik (P3A). 
c) Afschrijvingen van overheidsgebouwen behalve degene van de functies Defensie, Onderwijs en Volksgezond-
heid. 
S///agre 
a) Rechten op overgang tussen levenden en op verdelingen door trusts. 
b) Andere dan die op tabak en vóór 1976 op wijn. 
c) Hoewel technisch een invoerrecht werd het om redenen van internationale vergelijkbaarheid in de categorie 
(R 203) opgenomen. 
d) Vanaf 1976 is het beschermende element op wijn inbegrepen in rubriek 290, Beschermende rechten. 
IERLAND 
Opmerking vooraf 
De gegevens van alle tabellen voor de periodes 1971/72, 1972/73 en 1973/74 hebben betrekking op het begro-
tingsjaar (1 april tot 31 maart) en vanaf 1974 op het kalenderjaar. 
Tabel 2 
a) De werkelijke sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever die door de overheid worden betaald en 
door eenheden van dezelfde sector geïnd, zijn niet geconsolideerd voor S 60. 
DENEMARKEN 
Opmerking vooraf 
Behalve gegevens in tabel 6 en de bijlage hebben voor de periodes 1971/72 t/m 1975/76 betrekking op de perio-
de van 1 april tot 31 maart en vanaf 1976 op het kalenderjaar. De gegevens in tabel 6 en in de bijlage daarente-
gen hebben voor alle jaren betrekking op het kalenderjaar. 
Tabel 1 
a) Op de middelen-zijde is rubriek R 44 inbegrepen in R 41. 
Tabel 2 
a) De werkelijke sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever die door de overheid worden betaald en 
door eenheden van dezelfde sector geïnd, zijn niet geconsolideerd voor S60. 
b) De som van de posten 11 tot 14 van S60, S61 en S62 is niet gelijk aan post 15. Het verschil komt overeen 
met fictieve bijdragen inzake quasi-vennootschappen. 
CLXVII 
IV. Noten bij de tabellen 
Tabel 4 
a) De diverse lopende transacties aan huishoudingen zijn begrepen in de overige sociale verrichtingen voor 
1971/72 en 1972/73. 
b) Overige kapitaaloverdrachten aan huishoudingen zijn begrepen in de investeringshulp aan overige ingezeten 
sectoren. 
Tabelo 
a) Rubriek 3 bevat het totaal der onderzoekuitgaven. 
b) Rubriek 9 bevat het totaal der afschrijvingen. 
CLXVIII 
1. Algemene tabel van overheidstransacties 
Bestedingen Middelen 
GOEDEREN­ EN DIENSTENTRANSACTIES 
Produktie van goederen en diensten 
Intermediair verbruik 
Finaal verbruik 
Bruto investeringen in vaste activa 
Voorraadverandering 
Netto aankopen van grond en onlichamelijke 
zaken 
VERDELINGSTRANSACTIES 
Beloning van werknemers 
Indirecte belastingen 
Exploitatiesubsidies 
Inkomen uit vermogen en ondernemers­
activiteit 
Werkelijke rente 
Inkomen uit grond en onlichamelijke zaken 
Dividenden en andere uitgekeerde inkomens 
van vennootschappen 
Inkomen door ondernemers van quasi­ven­
nootschappen onttrokken aan hun bedrijf 
Schadeverzekeringstransacties 
Netto schadeverzekeringspremies 
Schadeverzekeringsuitkeringen 
Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. 
Belastingen op inkomen en vermogen 
Werkelijke sociale verzekeringspremies 
Fictieve sociale verzekeringspremies 
Sociale uitkeringen 
Inkomensoverdrachten tussen overheids­
instellingen 
Inkomensoverdrachten aan privaatrechte­
lijke instellingen 
Inkomensoverdrachten in verband met 
internationale samenwerking 
Overige inkomensoverdrachten 
Kapitaaloverdrachten 
Investeringsbijdragen 
Vermogensheffingen 
Overige kapitaaloverdrachten 
Veranderingen in wiskundige pensioen­
reserves 
Saideringsposten 
Bruto besparingen 
Financieringsoverschot (+) of ­tekort (­) 
Afschrijvingen 
Code 
Ρ 10 
Ρ 20 
P3A 
Ρ 41 
Ρ 42 
Ρ 70 
Code 
R 10 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F 911 
N4 
Ν 5 
A 1 
FINANCIËLE TRANSACTIES 
Verandering der vorderingen 
Chartaal geld en overdraagbare direct 
opeisbare deposito's F 20 
— in nationale valuta F 21 
— in buitenlandse valuta F 22 
— netto IMF­positie F 23 
Overige deposito's F 30 
— in nationale valuta F 31 
— in buitenlandse valuta F 32 
Technische verzekeringsreserves F 90 
— wiskundige reserves uit hoofde van 
winstdeling F 91 
— Premie­ en uitkeringsreserves F 92 
Waardepapieren op korte termijn F 40 
Obligaties F 50 
Aandelen en overige deelnemingen F 60 
— Aandelen F 61 
— Overige deelnemingen F 62 
Financieel goud F 00 
Bijzondere trekkingsrechten (BTR) F 10 
— Bezit aan BTR F 11 
— Tegenwaarde der netto toegewezen BTR F 12 
Krediet op korte termijn F 70 
— Commerciële kredieten op korte termijn F 71 
— Transitorische posten F 72 
— Overige kredieten op korte termijn F 79 
Krediet op middellange en lange termijn F 80 
— Commerciële kredieten op middellange 
en lange termijn F 81 
— Overige kredieten op middellange en 
lange termijn F 89 
Totaal 
Verandering der schulden 
Chartaal geld en overdraagbare direct 
opeisbare deposito's F 20 
— in nationale valuta F 21 
— in buitenlandse valuta F 22 
— netto IMF­positie F 23 
Overige deposito's F 30 
— in nationale valuta F 31 
— in buitenlandse valuta F 32 
Technische verzekeringsreserves F 90 
— Wiskundige reserves uit hoofde van 
winstdeling F 91 
— Premie­ en uitkeringsreserves F 92 
Waardepapieren op korte termijn F 40 
Obligaties F 50 
Aandelen en overige deelnemingen F 60 
— Aandelen F 61 
— Overige deelnemingen F 62 
Financieel goud F 00 
Bijzondere trekkingsrechten (BTR) F 10 
— Bezit aan BTR F 11 
— Tegenwaarde der netto toegewezen BTR F 12 
Krediet op korte termijn F 70 
— Commerciële kredieten op korte termijn F 71 
— Transitorische posten F 72 
— Overige kredieten op korte termijn F 79 
Krediet op middellange en lange termijn F 80 
— Commerciële kredieten op middellange 
en lange termijn F 81 
— Overige kredieten op middellange en 
lange termijn F 89 
Totaal 
Saldo van vorderingen en schulden Ν 6 
Statistisch verschil tussen het saldo van 
de kapitaalrekening en het saldo van 
de financiële rekening (N 5 ­ Ν 6) 
CLXIX 
2. Uitgaven en ontvangsten van de over­
heid, naar economische hoofdcatego­
rieën 
3. Produktiekosten en overgang naar het 
collectieve verbruik 
Uitgaven 
1. Werkelijke uitgaven voor beloning van werknemers 
en voor goederen en diensten (netto) 
intermediair verbruik (P 20) 
werkelijke beloning van werknemers (R 101 + R 102) 
indirecte belastingen (R 20) 
minus: verkoop van goederen en diensten en produk­
tie voor eigen rekening 
2. Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit en 
netto schadeverzekeringspremies (R 40 + R 51 ) 
3. Exploitatiesubsidies en inkomensoverdrachten om 
niet n.e.g. (R 30 + R 60) 
4. Werkelijke lopende uitgaven (1 tot en met 3) 
5. Finale kapitaaluitgaven (P 40 + Ρ 70) 
6. Kapitaaloverdrachten (R 70) 
7. Kapitaaluitgaven (5 + 6) 
8. Lopende en kapitaaluitgaven (4 + 7) 
9. Leningen, voorschotten en deelnemingen (netto) 
10. Totaal uitgaven (8 + 9) 
Ontvangsten 
11. Lopende belastingen 
op inkomen en vermogen (R 61) 
indirecte (R 20) 
12. Werkelijke sociale verzekeringspremies (R 62) 
13. Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit en 
schadeverzekeringsuitkeringen (R 40 + R 52) 
14. Exploitatiesubsidies en inkomensoverdrachten om 
niet n.e.g. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Werkelijke lopende ontvangsten (11 tot en met 14) 
16. Vermogensheffingen (R 72) 
17. Kapitaaloverdrachten n.e.g. (R 71 + R 79) 
18. Kapitaalontvangsten (16 + 17) 
19. Totaal ontvangsten (15 + 18) 
Saldi 
20. Bruto besparingen (N 4) (15 ­ 4) 
21. Financieringsoverschot (+) of ­tekort (­) (N 5) 
( 1 9 ­ 8 ) 
22. Netto saldo te financieren (­) respectievelijk te be­
steden (­) ( 1 9 ­ 1 0 ) 
23. Netto verandering in vorderingen en schulden door 
commerciële kredieten en transitorische posten (F 71 
+ F 72 + F 81 ) 
24. Netto saldo te financieren (­) respectievelijk te be­
steden (­) op kasbasis (22 ­ 23) 
1. Intermediair verbruik 
2. Beloning van werknemers 
Bruto lonen en salarissen 
Werkelijke sociale verzekeringspremies 
ten laste van de werkgever betaald 
— aan de overheid 
— aan verzekeringsinstellingen 
Fictieve sociale verzekeringspremies 
3. Indirecte belastingen 
4. Afschrijvingen 
5. Netto exploitatieoverschot 
6. Minus: exploitatiesubsidies 
7. Minus: lopende verkoop van goederen en 
diensten 
8. Minus: produktie voor eigen rekening 
9. Collectief verbruik (1 t/m 8) 
Arbeidskrachten in loondienst (1 000) 
(gemiddelde werkgelegenheid) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 
R 102 
R103 
R20 
A 1 
N12 
R30 
P3A 
4. Uitgaven voor subsidies en overdrachten 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7. 
8. 
Exploitatiesubsidies 
aan overheid 
aan andere sectoren 
Inkomensoverdrachten tussen overheids­
instellingen 
aan centrale overheid 
aan lagere overheid 
aan sociale verzekeringsinstellingen 
Inkomensoverdrachten aan privaatrech­
telijke instellingen 
Sociale uitkeringen 
die verband houden met werkelijke 
sociale verzekeringspremies 
die overeenkomen met fictieve sociale 
verzekeringspremies 
overige sociale uitkeringen 
Overige inkomensoverdrachten 
aan gezinshuishoudingen 
aan andere ingezeten sectoren 
aan het buitenland 
Inkomensoverdrachten in verband met 
internationale samenwerking 
Investeringsbijdragen 
aan overheid 
— centrale overheid 
— lagere overheid 
— sociale verzekeringsinstellingen 
aan andere ingezeten sectoren 
aan het buitenland 
Overige kapitaaloverdrachten 
aan overheid 
aan gezinshuishoudingen 
aan andere ingezeten sectoren 
aan het buitenland 
Code 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
R79 
CLXX 
5. Uitgaven (bestedingen) van de sector overheid naar functies en transacties 
NOMENCLATUUR ESER NOMENCLATUUR COFOG 
Finaal verbruik 
Werkelijke rente 
Inkomen uit grond en onlichamelijke 
zaken 
Exploitatiesubsidies 
Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. 
Netto schadeverzekeringspremies 
Bruto investeringen 
Netto aankopen van grond en 
onlichamelijke zaken 
Kapitaaloverdrachten 
Totaal 
Code 
P3A 
R41 
R43 
R30 
R60 
R51 
Ρ 40 
Ρ 70 
R70 
1. Algemeen bestuur van de overheid 
2. Defensie 
3. Onderwijs 
4. Volksgezondheid 
5. Sociale verzekering en sociale zorg 
6. Huisvesting en stads- en plattelandsontwikkeling 
7. Overige collectieve en sociale diensten 
8. Diensten van economische aard 
8.1 Algemeen beheer, bestuur en onderzoek 
8.2 Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
8.3/4/8 Industrie, handel en ambacht 
8.5/6/7 Vervoer en communicatie 
9. Overige uitgaven 
Totaal 
1. Algemeen bestuur van de overheid 
2. Defensie 
3. Onderwijs 
4. Volksgezondheid 
5. Sociale verzekering en sociale zorg 
6. Huisvesting en stads- en plattelandsontwikkeling 
7. Overige collectieve en sociale diensten 
8. Diensten van economische aard 
8.1 Algemeen beheer, bestuur en onderzoek 
8.2 Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
8.3/4/8 Industrie, handel en ambacht 
8.5/6/7 Vervoer en communicatie 
9. Overige uitgaven 
Totaal 
1. Algemeen bestuur van de overheid 
2. Defensie 
3. Onderwijs 
4. Volksgezondheid 
5. Sociale verzekering en sociale zorg 
6. Huisvesting en stads- en plattelandsontwikkeling 
7. Overige collectieve en sociale diensten 
8. Diensten van economische aard 
8.1 Algemeen beheer, bestuur en onderzoek 
8.2 Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
8.3/4/8 Industrie, handel en ambacht 
8.5/6/7 Vervoer en communicatie 
9. Overige uitgaven 
Totaal 
Finaal verbruik 
Exploitatiesubsidies 
Inkomensoverdrachten, 
werkelijke rente, netto 
schadeverzekeringspremies 
daaronder: sociale uitkeringen 
Bruto investeringen 
Overige kapitaaluitgaven 
Code 
P3A 
R30 
R 60 + R 40 + R 51 
R64 
Ρ 40 
Ρ 70 + R 70 
1. Algemeen bestuur van de overheid 
2. Defensie 
3. Openbare orde en veiligheid 
4. Onderwijs 
5. Volksgezondheid 
6. Sociale verzekering en sociale zorg 
7. Huisvesting en stads- en plattelandsontwikkeling 
8. Overige collectieve en sociale diensten 
9. Brandstof- en energievoorziening 
10. Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
11. Industrie en ambacht 
12. Vervoer en communicatie 
13. Handel en overige bedrijfstakken 
14. Overige uitgaven 
Totaal 
1. Algemeen bestuur van de overheid 
2. Defensie 
3. Openbare orde en veiligheid 
4. Onderwijs 
5. Volksgezondheid 
6. Sociale verzekering en sociale zorg 
7. Huisvesting en stads- en plattelandsontwikkeling 
8. Overige collectieve en sociale diensten 
9. Brandstof- en energievoorziening 
10. Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
11. Industrie en ambacht 
12. Vervoer en communicatie 
13. Handel en overige bedrijfstakken 
14. Overige uitgaven 
Totaal 
1. Algemeen bestuur van de overheid 
2. Defensie 
3. Openbare orde en veiligheid 
4. Onderwijs 
5. Volksgezondheid 
6. Sociale verzekering en sociale zorg 
7. Huisvesting en stads- en plattelandsontwikkeling 
8. Overige collectieve en sociale diensten 
9. Brandstof- en energievoorziening 
10. Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
11. Industrie en ambacht 
12. Vervoer en communicatie 
13. Handel en overige bedrijfstakken 
14. Overige uitgaven 
Totaal 
CLXXI 
6. Belastingen en werkelijke sociale verze-
keringspremies naar categorieën en naar 
ontvangende subsectoren 
7. Indirecte belastingen aan de Europese 
gemeenschapsinstellingen 
1. Indirecte belastingen 
Algemene omzetbelastingen 
— belasting over de toegevoegde 
waarde 
— andere algemene omzetbelastingen 
Invoerrechten en landbouwheffingen 
Accijnzen en verbruiksbelastingen 
Belastingen op diensten 
Belastingen op onroerende eigendom 
Zegelrechten, registratierechten e.d. 
Andere indirecte belastingen 
2. Belastingen op inkomen en vermogen 
betaald door gezinshuishoudingen 
betaald door overheid 
betaald door andere sectoren 
3. Vermogensheffingen 
betaald door gezinshuishoudingen 
betaald door andere sectoren 
4. Totaal belastingontvangsten (1 t/m 3) 
5. Werkelijke sociale verzekeringspremies 
werkelijke sociale verzekerings-
premies ten laste van de werkgever 
sociale verzekeringspremies ten 
laste van de werknemer 
— verplichte premies 
— vrijwillige premies 
sociale verzekeringspremies van niet-
werknemers 
— verplichte premies 
— vrijwillige premies 
6. Totaal belastingontvangsten en 
werkelijke sociale verzekeringspremies 
(4 + 5) 
Code 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205 
R206 
R207 
R61 
R72 
R62 
R621 
R622 
R623 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Belasting over de toegevoegde waarde 
Invoerrechten 
Landbouwheffingen met inbegrip van 
monetaire compenserende bedragen 
Medeverantwoordelijkheidsheffing melk 
Suikerbijdrage en opslagheffingen 
EGKS-heffingen 
Totaal belastingen aan de Europese 
gemeenschapsinstellingen (1 t/m 4) 
Code 
R201 
R202 
R202 
R203 
R203 
R207 
8. Totaal van belastingen en verplichte soci-
ale verzekeringspremies 
1. Indirecte belastingen 
2. Belastingen op inkomen en vermogen 
3. Vermogensheffingen 
4. Verplichte sociale verzekeringspremies 
5. Totaal ontvangsten van belastingen 
en verplichte sociale verzekeringspremies 
(1 t/m 4) 
Code 
R20 
R61 
R72 
CLXXII 
Del I: Sammenlignende tabeller 
Abschnitt I: Vergleichstabellen 
Section I : Comparative tables 
Section I : Tableaux comparatifs 
Sezione I : Tavole comparative 
Afdeling I: Vergelijkende tabellen 
ro Α.TOTAL RECEIPTS,CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE,NET LENDING (+) 
OR NET BORROWING <-) OF GENERAL GOVERNMENT 
S60 
X OF GDP 
S61 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
TOTAL RECEIPTS 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L (CL) UK 
IRL (b) 
DK (CJ 
36.8 
35.7 
28.9 
44.2 
38.0 
36.6 
36.0 
35.1 
47.4 
37.4 
35.7 
28.5 
45.1 
37.9 
37.1 
34.6 
33.9 
47.6 
39.6 
36.2 
28.1 
46.3 
38.9 
37.0 
33.9 
33.5 
46.6 
39.8 
36.9 
28.7 
47.2 
39.8 
38.1 
37.2 
34.4 
47.8 
39.1 
37.9 
29.1 
49.5 
42.9 
46.2 
37.5 
34.3 
45.8 
40.6 
39.8 
30.8 
49.5 
43.1 
47.4 
36.3 
37.6 
45.1 
41 
39 
32 
47 
44 
52.1 
35.8 
37.0 
45.5 
41.3 
39.4 
33.2 
48.4 
45.9 
52.8 
34.5 
35.7 
47.2 
40.9 
40.5 
32.7 
48.8 
46.3 
34.9 
37.2 
48.5 
40 
42 
34 
50 
46 
36.7 
50.0 
2 2 . 0 
2 1 . 2 
1 6 . 4 
2 7 . 7 
2 4 . 5 
2 1 . 1 
2 9 . 8 
2 9 . 3 
2 1 . 6 
2 1 . 1 
1 6 . 0 
2 8 . 4 
2 4 . 2 
2 1 . 6 
2 7 . 9 
2 8 . 2 
2 2 . 8 
2 0 . 5 
1 6 . 0 
2 8 . 4 
2 4 . 9 
2 2 . 4 
2 6 . 8 
2 8 . 1 
2 2 . 6 
2 1 . 9 
1 7 . 1 
2 8 . 3 
2 5 . 5 
2 2 . 9 
2 9 . 3 
2 8 . 3 
2 1 . 5 
2 0 . 5 
1 8 . 2 
3 0 . 2 
2 7 . 5 
2 6 . 8 
2 9 . 3 
2 7 . 9 
2 2 . 3 
2 1 . 7 
1 9 . 9 
3 0 . 4 
2 7 . 8 
2 7 . 6 
2 8 . 3 
3 0 . 8 
2 3 . 2 
2 0 . 9 
2 1 . 5 
2 9 . 8 
2 9 . 1 
3 0 . 4 
2 8 . 1 
3 0 . 4 
2 3 . 1 
2 0 . 8 
2 2 . 7 
2 9 . 8 
3 0 . 3 
3 1 . 3 
2 7 . 4 
3 0 . 3 
2 3 . 1 
2 1 . 0 
2 2 . 3 
2 9 . 7 
3 0 . 6 
: 
2 8 . 0 
3 1 . 8 
2 2 . 3 
2 2 . 0 
2 5 . 8 
3 1 . 2 
3 0 . 4 
: 
2 9 . 3 
: 
34.1 33.3 32.7 33.5 31.6 31.8 31.4 32.8 33.3 34.0 
CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L (O 
UK 
IRL (k) 
DK (c«) 
3 7 . 0 
3 5 . 0 
3 4 . 0 
4 4 . 7 
4 1 . 7 
3 4 . 2 
3 4 . 4 
3 8 . 6 
4 3 . 8 
3 7 . 9 
3 4 . 9 
3 6 . 0 
4 5 . 1 
4 2 . 7 
3 5 . 0 
3 6 . 2 
3 7 . 1 
4 2 . 9 
3 8 . 4 
3 5 . 3 
3 5 . 1 
4 5 . 2 
4 3 . 1 
3 3 . 5 
3 7 . 2 
3 7 . 4 
4 0 . 9 
4 1 . 2 
3 6 . 3 
3 5 . 7 
4 7 . 3 
4 3 . 0 
3 3 . 2 
4 0 . 8 
4 1 . 4 
4 6 . 4 
4 4 . 9 
4 0 . 1 
4 0 . 8 
5 2 . 2 
4 8 . 3 
4 5 . 1 
4 2 . 0 
4 5 . 7 
4 7 . 2 
4 4 . 2 
4 0 . 3 
3 9 . 8 
5 1 . 9 
4 9 . 3 
4 5 . 8 
4 1 . 0 
4 5 . 1 
4 5 . 9 
4 4 . 0 
4 0 . 4 
4 0 . 3 
4 9 . 7 
5 1 . 1 
5 0 . 1 
3 9 . 0 
4 3 . 8 
4 7 . 0 
4 3 . 9 
4 1 . 3 
4 3 . 0 
5 1 . 0 
5 2 . 6 
4 9 . 5 
3 8 . 7 
4 4 . 5 
4 8 . 9 
4 3 . 9 
4 1 . 1 
4 2 . 2 
5 2 . 5 
5 3 . 8 
: 
3 8 . 0 
4 6 . 9 
5 1 . 9 
4 4 . 0 
4 1 . 9 
4 2 . 4 
5 4 . 5 
5 5 . 9 
: 
4 0 . 1 
: 
5 6 . 0 
22.1 22.7 22.8 23.9 26.3 25.6 25.3 25.5 25.4 25.3 
20.6 20.3 19.3 20.9 22.3 21.8 21.6 22.1 21.8 22.1 
19.9 20.0 21.3 21.1 25.6 24.6 26.4 33.7 31.4 33.1 
2 6 . 6 
2 8 . 6 
1 9 . 6 
2 6 . 4 
3 1 . 3 
3 1 . 2 
2 6 . 6 
2 9 . 4 
1 9 . 9 
2 7 . 6 
3 0 . 0 
3 0 . 3 
2 6 . 5 
2 9 . 3 
1 9 . 3 
2 7 . 6 
3 0 . 1 
2 9 . 2 
2 7 . 2 
2 8 . 5 
1 9 . 1 
3 0 . 1 
3 2 . 8 
3 2 . 8 
3 1 . 4 
3 2 . 6 
2 5 . 1 
3 2 . 4 
3 6 . 4 
3 3 . 9 
3 2 . 3 
3 3 . 3 
2 6 . 0 
3 2 . 2 
3 6 . 4 
3 2 . 8 
3 0 . 3 
3 5 . 1 
2 7 . 3 
3 0 . 8 
3 5 . 8 
3 3 . 9 
3 1 . 5 
3 6 . 3 
2 6 . 4 
3 0 . 9 
3 7 . 6 
3 6 . 1 
3 2 . 6 
3 6 . 9 
: 
3 0 . 5 
4 0 . 3 
3 7 . 7 
34, 
38 
32 
40 
.2 
.1 
.0 
.8 
NET LENDING (+) OR NET BORROWING (-) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L (cu) 
υκ Ui IRLlh) 
DK (c) 
- 0 . 2 
0 .7 
- 5 . 2 
- 0 . 5 
- 3 . 7 
2 . 4 
1 .4 
- 3 . 5 
3 . 6 
- 0 . 5 
0 . 8 
- 7 . 5 
- 0 . 0 
- 4 . 8 
2 . 2 
- 1 . 8 
- 3 . 2 
4 . 7 
1 .2 
0 . 9 
- 7 . 0 
1 .1 
- 4 . 2 
3 . 4 
- 3 . 5 
- 3 . 8 
5 . 7 
- 1 . 4 
0 .6 
- 7 . 0 
- 0 . 1 
- 3 . 1 
5 . 0 
- 3 . 8 
- 7 . 0 
1 .3 
- 5 . 8 
- 2 . 2 
- 1 1 . 7 
- 2 . 7 
- 5 . 5 
1 .1 
- 4 . 9 
- 1 1 . 4 
- 1 . 4 
- 3 . 6 
- 0 . 5 
- 9 . 0 
- 2 . 4 
- 6 . 1 
1.6 
- 5 . 0 
- 7 . 5 
- 0 . 9 
- 2 . 4 
- 0 . 8 
- 8 . 0 
- 1 . 8 
- 6 . 4 
2 . 1 
- 3 . 5 
- 6 . 9 
- 1 . 5 
- 2 . 7 
- 1 . 8 
- 9 . 7 
- 2 . 6 
- 6 . 8 
3 . 3 
- 4 . 3 
- 8 . 7 
- 1 . 7 
- 2 . 9 
- 0 . 6 
- 9 . 4 
- 3 . 7 
- 7 . 5 
: 
- 3 . 2 
- 9 . 7 
- 3 . 4 
- 3 . 5 
0 . 4 
- 7 . 8 
- 4 . 0 
- 9 . 9 
: 
- 3 . 5 
: 
- 6 . 1 
-2.0 
2.8 
-1.0 
0.8 
-4.0 
1.8 
-5.2 
1.7 
0.2 
-1.7 
3.0 
-0.1 
1.2 
-5.3 
1.8 
-4.3 
3.1 
-1.0 
-2.0 
3.5 
1.2 -4.8 -3.4 -2.1 -2.4 -2.4 -3.0 
0.9 
-4.0 
1.1 
-3.0 
3.8 
-0.9 
-4.5 
0.7 
-1.9 
-7.4 
-1.2 
-5.2 
1.7 
-3.3 
-8.4 
-0.1 
-4.6 
-1.9 
-5.5 
1.6 
-4.0 
-5.6 
-0. 
-4. 
-0 
-6 
3 
-2 
-5 
-1. 
-11, 
-1 
-6 
4, 
-3 
-7 
-0. 
-7. 
-3. 
-7. 
-2.2 -1.1 -2.5 -3.3 -4.3 
-2.8 
-6.9 
RECETTES TOTALES, DEPENSES COURANTES ET EN CAPITAL, CAPACITE (+> 
OU BESOIN C-) DE FINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
S62 
X DU PIB 
S63 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
RECETTES TOTALES 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
D 
F 
I 
NL 
B 
L·^ UK IRL Qù 
DK (ci 
5 . 8 
5 . 3 
6 . 7 
13.2 5 . 3 
5 . 2 
9 . 8 
10.9 25.7 
6 . 2 
5 . 5 
7 . 1 
13.9 5 . 5 
5 . 3 
10.0 10.9 26 .1 
6 . 5 
5 . 5 
7 . 0 
14.1 5 . 4 
5 . 2 
10.3 11.1 27.8 
6 . 8 
5 . 7 
6 . 9 
14.6 5 . 4 
5 . 3 
11.2 12.6 29.0 
6 . 7 
6 . 2 
8 . 8 
16.1 5 . 9 
6 . 5 
12.9 13.1 29.8 
6 . 8 
6 . 1 
8 . 4 
17.0 6 . 1 
6 . 1 
12.8 13.2 29.3 
6 . 8 
6 . 2 
8 . 2 
16.5 6 . 4 
6 . 9 
11.6 13.3 29.7 
6 . 8 
6 . 3 
11.8 16.5 6 .7 
7 . 0 
11.1 13.6 30.3 
6 . 7 
6 . 4 
11.4 16.8 6 . 8 
: 11.0 14.4 30.9 
7 . 0 
6 . 6 
12.9 16.7 6 . 8 
: 
11.2 : 32.8 
13.4 
15.0 13.6 16.7 14.9 15.3 5 . 4 
4 . 2 
3 . 2 
14.3 
15.0 13.1 16.8 15.5 15.1 5 . 8 
3 . 9 
3 . 3 
15.2 
15.3 14.5 18.1 15.9 14.2 6 . 0 
4 . 0 
1 .3 
15.6 
16.0 13.9 19.2 16.4 14.6 6 .7 
4 . 5 
2 . 3 
16.8 
17.9 16.2 20 .5 19.0 18.9 7 . 3 
5 . 5 
3 . 3 
17.2 
18.3 14.7 20.7 19.4 20 .3 7 . 4 
5 . 7 
3 . 1 
16.9 
18.9 16.1 19.4 20.2 22.0 7 . 4 
5 . 4 
3 . 9 
16.9 
19.1 17.7 20.6 20.2 21 .5 7 . 0 
5 . 3 
5 . 6 
16.7 20.2 17.6 21.4 20.3 : 6 . 9 
5 . 4 
5 .6 
17.0 21.1 17.6 22.2 20.5 : 7 . 2 
5 .7 
DEPENSES COURANTES ET EN CAPITAL 
D 
F 
I 
NL 
B 
L («0 UK 
IRL(b) DK (c) 
6 . 8 
6 . 0 
8 . 7 
15.3 5 . 9 
5 . 5 
11.8 12.6 25 .3 
6 . 9 
6 . 2 
9 . 5 
15.6 6 . 1 
5 . 1 
12.0 12.3 24.7 
7 . 0 
6 . 3 
9 . 3 
15.7 6 . 2 
5 . 1 
13.0 13.0 26 .2 
7 . 5 
6 .6 
9 . 5 
16.7 6 . 4 
5 . 6 
14.5 15.1 28.9 
7 . 5 
7 . 1 
10.9 18.2 7 . 1 
7 . 7 
15.1 16.0 29.6 
7 . 0 
7 . 3 
10.7 18.3 7 . 2 
6 . 9 
14.3 15.1 29.7 
6 .7 
7 . 1 
10.7 17.6 7 . 3 
8 . 8 
12.8 14.8 29.5 
6 . 8 
7 . 0 
11.1 17.5 7 . 6 
9 . 2 
12.1 15.1 30.7 
6 . 8 
7 . 0 
12.5 17.8 7 . 9 
: 12.0 16.0 31.8 
7 . 2 
7 . 2 
12.8 17.9 8 . 5 
: 12.3 : 33 .1 
12.4 
14.2 13.3 16.2 13.8 14.2 5 . 4 
4 . 1 
2 . 7 
13.1 
14.3 14.2 17.0 14.5 14.8 5 . 8 
3 . 9 
2 . 9 
13.7 
14.7 14.0 17.2 14.9 13.9 5 .7 
4 . 0 
0 . 7 
15.1 
15.4 14.3 18.3 15.5 13.1 6 . 2 
4 . 5 
1.7 
17.0 
17.4 18.5 19.9 18.1 18.4 6 . 4 
5 . 5 
2 . 7 
17.1 
17 .5 16.8 19.8 18.9 19.3 6 . 7 
5 . 7 
2 . 6 
17.2 
18.1 16.6 19.6 19.6 21 .1 6 . 7 
5 . 5 
3 . 1 
17.1 
19.0 17.2 20 .5 20 .1 20.8 6 .7 
5 . 2 
3 .6 
16.8 
19.5 16.7 21.3 20 .5 : 6 . 5 
5 . 2 
3 . 8 
16.8 
20.1 18.1 22.0 20.9 : 6 .7 
4 . 6 
CAPACITE (+)OU BESOIN (-) DE FINANCEMENT 
F 
I 
NL 
B 
L Co.) 
UK Cd) 
IRL CV») 
DK (c) 
-1.0 -0.7 0.5 -0.7 
- 0 . 7 - 2 . 0 - 2 . 0 - 0 . 6 - 0 . 2 - 2 . 0 - 1 . 6 0 . 4 
- 0 . 7 - 2 . 4 - 1 . 6 - 0 . 6 0 . 1 
- 2 . 1 - 1 . 5 1.3 
-0.8 
-2.3 
-1.6 
-0.8 
0.1 
-2.8 
-1.9 
1.6 
-0. 
-2. 
-2, 
-1. 
-0. 
-3. 
-2. 
0. 
-0.8 
-0.9 
-2.0 
-2.1 
-1.2 
-1.1 
-2.4 
-2.9 
0.2 
-0.2 
-1.1 
-2.3 
-1.3 
-1.2 
-0.9 
-1.6 
-1.9 
-0.3 
0. 
-0, 
-2. 
-1. 
-1. 
-1. 
-1. 
-1. 
0. 
0.1 
-0.7 
0.7 
-0.1 
-0.5 
-1.1 
-0.1 
-0.6 
0.1 
-1.2 
-1.7 
-1.1 
-0.3 
1.0 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 5 
1.0 
1 .1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
1.2 
0 . 7 
- 1 . 1 - 0 . 2 1.0 
0 . 3 
0 . 1 
- 0 . 0 0 . 4 
1.6 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 9 
1.0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 .6 
0 . 5 
0 .6 
- 0 . 4 0 . 9 
0 . 9 
1.5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
- 0 . 3 
0 . 6 
- 2 . 3 0 . 6 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 8 
- 0 . 0 0 .6 
0 . 1 
0 .7 
- 2 . 1 0 . 8 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 6 
- 0 . 0 0 . 5 
- 0 . 3 
0 .7 
- 0 . 5 - 0 . 2 0 . 6 
0 . 9 
0 .6 
- 0 . 1 0 . 8 
- 0 . 2 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 1 
2 . 0 
- 0 . 1 
0 .7 
0 . 9 
0 . 1 
- 0 . 2 : 0 . 4 
0 . 2 
1.9 
0 . 2 
1.0 
- 0 . 5 0 . 2 
- 0 . 4 : 0 . 4 
: 
1 .1 
ω 
Β. GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE BY MAIN ECONOMIC CATEGORY 
X OF GDP 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
ACTUAL EXPENDITURE ON COMPENSATION OF EMPLOYEES AND ON GOODS AND SERVICES (NET) DEPENSES EFFECTIVES EN REMUNERATIONS DES SALARIES ET EN BIENS ET SERVICES (NETTES) 
D F I NL Β L (O UK IRL W CO DK 
1 1 . 1 
9 . 8 
1 2 . 5 
1 4 . 5 
1 1 . 9 
8 . 4 
1 3 . 8 
1 3 . 0 
2 0 . 9 
1 1 . 1 
9 . 5 
1 3 . 1 
1 4 . 4 
1 2 . 3 
8 . 5 
1 4 . 5 
1 3 . 1 
2 0 . 8 
1 1 . 4 
9 . 7 
1 2 . 5 
1 4 . 0 
1 2 . 3 
8 . 1 
1 4 . 6 
1 3 . 5 
2 0 . 7 
1 2 . 1 
9 . 9 
1 2 . 4 
1 4 . 6 
1 2 . 4 
8 . 4 
1 6 . 3 
1 5 . 1 
2 3 . 1 
1 2 . 4 
1 0 . 4 
1 2 . 8 
1 5 . 6 
1 4 . 0 
1 0 . 8 
1 8 . 3 
1 7 . 0 
2 3 . 9 
1 1 . 9 
1 0 . 4 
1 1 . 9 
1 5 . 4 
1 4 . 0 
1 0 . 5 
1 7 . 5 
1 6 . 3 
2 2 . 7 
1 1 . 7 
1 0 . 4 
1 2 . 4 
1 4 . 7 
1 4 . 4 
1 1 . 4 
1 6 . 3 
1 5 . 7 
2 2 . 6 
1 1 . 7 
1 0 . 4 
1 2 . 6 
1 5 . 0 
1 4 . 9 
1 1 . 3 
1 6 . 1 
1 5 . 9 
2 3 . 0 
1 1 . 8 
1 0 . 4 
1 2 . 6 
1 5 . 2 
1 5 . 1 
: 
1 6 . 1 
1 6 . 9 
2 3 . 6 
1 2 . 0 
1 0 . 7 
1 2 . 7 
1 5 . 2 
1 5 . 4 
: 
1 7 . 5 
: 
2 5 . 1 
PROPERTY AND ENTREPRENEURIAL INCOME AND NET INSURANCE PREMIUMS REVENUS DE LA PROPRIETE ET DE L ENTREPRISE ET PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
D F I NL B 
L C*-) UK IRL 0 0 DK (c) 
0 . 9 
1 . 1 
2 . 0 
3 . 0 
3 . 5 
1 . 2 
3 . 7 
3 . 6 
1 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
2 . 3 
2 . 9 
3 . 4 
1 . 1 
3 . 6 
3 . 4 
1 . 5 
1 . 0 
0 . 9 
2 . 5 
2 . 9 
3 . 4 
1 . 0 
3 . 8 
3 . 5 
1 . 3 
1 . 1 
1 . 0 
3 . 1 
3 . 2 
3 . 6 
0 . 8 
4 . 3 
3 . 7 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 3 
4 . 0 
3 . 1 
3 . 7 
0 . 9 
4 . 0 
4 . 2 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 3 
4 . 5 
3 . 0 
3 . 9 
0 . 8 
4 . 3 
5 . 0 
1 . 9 
1 . 6 
1 . 4 
4 . 9 
3 . 0 
4 . 3 
0 . 9 
4 . 4 
5 . 2 
2 . 8 
1 . 6 
1 . 5 
5 . 9 
3 . 1 
4 . 7 
0 . 9 
4 . 4 
5 . 5 
3 . 4 
1 . 7 
1 . 6 
5 . 8 
3 . 3 
5 . 4 
: 
4 . 7 
5 . 9 
4 . 8 
1 . 9 
1 . 7 
6 . 2 
3 . 8 
6 . 5 
: 
5 . 0 
: 
6 . 5 
SUBSIDIES 
AND UNREQUITED CURRENT TRANSFERS NEC 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS COURANTS SANS CONTREPARTIE NDA 
D F I NL B L (a) UK IRL (b) DK (C) 
1 8 . 5 
1 9 . 8 
1 5 . 6 
2 1 . 0 
2 0 . 2 
1 8 . 9 
1 0 . 8 
1 5 . 3 
1 5 . 3 
1 9 . 7 
2 0 . 1 
1 6 . 6 
2 2 . 2 
2 0 . 9 
1 9 . 3 
1 1 . 9 
1 4 . 8 
1 5 . 2 
2 0 . 1 
2 0 . 7 
1 6 . 4 
2 2 . 9 
2 2 . 0 
1 8 . 1 
1 1 . 6 
1 4 . 5 
1 4 . 2 
2 1 . 6 
2 1 . 2 
1 6 . 2 
2 4 . 6 
2 1 . 9 
1 7 . 7 
1 3 . 5 
1 5 . 8 
1 6 . 5 
2 5 . 0 
2 3 . 7 
1 8 . 9 
2 7 . 6 
2 5 . 3 
2 5 . 5 
1 3 . 6 
1 8 . 1 
1 6 . 8 
2 4 . 8 
2 4 . 1 
1 8 . 7 
2 8 . 0 
2 6 . 1 
2 7 . 1 
1 3 . 6 
1 8 . 1 
1 6 . 3 
2 4 . 9 
2 4 . 8 
1 8 . 4 
2 7 . 4 
2 7 . 1 
2 9 . 5 
1 3 . 5 
1 7 . 1 
1 6 . 8 
2 4 . 9 
2 5 . 9 
2 0 . 0 
2 8 . 5 
2 7 . 8 
2 8 . 5 
1 4 . 1 
1 7 . 0 
1 7 . 7 
2 4 . 4 
2 5 . 7 
1 9 . 2 
2 9 . 1 
2 8 . 0 
: 
1 3 . 6 
1 7 . 7 
1 8 . 5 
2 3 . 9 
2 6 . 0 
1 8 . 8 
2 9 . 7 
2 8 . 4 
: 
1 4 . 0 
: 
1 9 . 9 
B. DEPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES 
X PIB 
1971 1972 1973 
FINAL CAPITAL EXPENDITURE 
1974 1975 1976 1977 1978 
DEPENSES FINALES EN CAPITAL 
1979 1980 
D F I NL B 
UK y IRL lb.) DK Cc) 
4 . 4 
3 . 8 
2 . 9 
4 . 9 
5 . 2 
4 . 7 
4 . 6 
3 . 9 
4 . 7 
4 . 1 
3 . 8 
3 . 1 
4 . 3 
5 .0 
5 . 0 
4 . 4 
3 .6 
4 . 3 
3 . 8 
3 . 4 
2 . 8 
3 . 8 
4 . 4 
5 .6 
5 . 1 
4 . 0 
3 . 7 
4 . 1 
3 . 5 
3 . 1 
3 . 8 
4 . 0 
5 . 4 
5 . 3 
4 . 9 
4 . 3 
4 . 0 
3 . 9 
3 .6 
4 . 1 
4 . 2 
6 .6 
4 . 8 
4 . 4 
3 . 9 
3 . 6 
3 . 4 
3 . 5 
3 . 9 
4 . 3 
6 . 3 
4 . 4 
3 .6 
3 . 7 
3 . 3 
3 . 1 
3 . 4 
3 . 4 
4 . 2 
7 . 2 
3 . 4 
3 . 8 
3 .6 
3 . 4 
2 . 9 
3 . 1 
3 . 2 
3 . 9 
7 . 8 
2 . 9 
3 . 9 
3 . 5 
3 . 7 
3 . 0 
3 . 1 
3 . 1 
4 . 0 
2 . 6 
4 . 0 
3 . 7 
3 . 9 
2 . 9 
3 . 2 
3 . 3 
4 . 3 
2 . 5 
3 . 4 
CAPITAL TRANSFERS TRANSFERTS EN CAPITAL 
D F I NL Β 
L C«) UK IRL [\Λ 
CO DK 
2 . 0 
0 .6 
0 .9 
1 .3 
0 . 9 
1 .1 
1.6 
2 . 9 
1 .2 
2 . 1 
0 .6 
0 . 9 
1 .3 
1 .1 
1.0 
1 .8 
2 . 3 
1.0 
2 . 1 
0 .6 
0 . 8 
1 .5 
1.0 
0 . 9 
2 . 1 
1 .9 
1.0 
2 . 3 
0 .7 
0 . 9 
1 .2 
1 .1 
0 . 9 
1 .3 
2 . 0 
1 .1 
2 . 2 
0 .7 
1.6 
1 .8 
1 .1 
1 .3 
1 .4 
1 .9 
1 .3 
2 . 5 
1 .2 
1 .1 
1.6 
1 .1 
1 .2 
1 .2 
2 . 1 
1 .4 
2 . 5 
0 .6 
1 .2 
1 .1 
1 .1 
1 .1 
1 .3 
2 . 1 
1 .2 
2 . 3 
0 . 5 
1 .4 
1 .1 
1 .2 
0 . 9 
1 .3 
2 . 2 
1 .3 
2 . 3 
0 . 5 
1 .4 
1.7 
1 .2 
: 
1.0 
2 . 4 
1 .2 
2 . 3 
0 . 5 
1 .5 
2 . 5 
1 .3 
1 .0 
1 .2 
LOANS, ADVANCES AND EQUITIES (NET) PRETS, AVANCES ET PARTICIPATION (NETS) 
D F I NL Β , L CcO UK 
IRL 1*0 DK (.O 
1.1 1.9 
4.4 
0.9 2.7 
0.4 
0.8 3.5 
0.8 
0.8 5.2 
2.7 
1.3 6.8 
3.4 
1.3 4.9 
2.0 
0.9 2.4 
-0.3 
0.8 5.2 
1.1 
0.9 3.0 
1.7 
0.6 4.7 
1.3 
en 
σ> C. GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE ESA NOMENCLATURE X OF GDP 
Gl GENERAL PUBLIC SERVICES 
G2 DEFENCE G3 EDUCATION 
G4 HEALTH 
G5 SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES G6 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 
G7 OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES G8 ECONOMIC SERVICES 
G8.1 -GENERAL ADMINISTRATION, REGULATION AND RESEARCH 
G8.2 -AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING AND FISHING G8.3/4/8 -INDUSTRY, TRADE AND HANDICRAFT 
G8.5/6/7 -TRANSPORT AND COMMUNICATION G9 OTHER PURPOSES N.E.C 
Gl G2 G3 G4 G5 G6 G7 8.1 8.2 8.3/4/8 8.5/6/7 G8 G9 TOTAL 
1975 
D 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
DKCÍO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR I 
DK 
C*) 
"O) 
D 
F 
I 
NL 
Β (α) 
UK 
IRL DK CbJ 
4 . 8 
3 . 9 
4 . 2 
: 2 . 9 
4 . 0 
4 . 3 
3 . 2 
3 . 3 
1 . 9 
3 . 1 
2 . 8 
5 . 0 
2 . 5 
5 . 4 
5 . 8 
5 . 0 
7 . 9 
7 . 8 
6 . 8 
8 . 1 
6 . 6 
5 . 5 
5 . 9 
: 4 . 5 
5 . 1 
6 . 1 
1 9 . 2 
1 6 . 2 
1 5 . 2 
2 4 . 9 
2 2 . 3 
1 0 . 7 
1 8 . 3 
1 . 2 
2 . 1 
0 . 9 
: 0 . 6 
4 . 2 
1 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 4 
: 0 . 3 
0 . 6 
1 . 6 
: 
: 1 . 0 
: 0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
: 0 . 9 
: 0 . 4 
1 . 3 
0 . 4 
0 . 9 
: 
2 . 2 
: 0 . 7 
1 . 5 
0 . 7 
3 . 2 
: 
3 . 3 
: 4 . 9 
2 . 5 
2 . 6 
4 . 5 
5 . 2 
7 . 3 
: 6 . 3 
5 . 8 
4 . 3 
1 . 3 
1 . 4 
2 . 7 
: 4 . 7 
4 . 7 
2 . 0 
4 7 . 0 
4 4 . 2 
4 3 . 4 
5 4 . 8 
5 2 . 1 
4 6 . 8 
4 8 . 9 
1976 
4 . 6 
3 . 9 
3 . 9 
2 . 7 
4^0 
4 . 0 
3 . 2 
3 . 4 
1 . 7 
3 . 0 
2 . 7 
5 . 0 
2 . 4 
5 . 1 
5 . 8 
5 . 0 
7 . 7 
7 . 8 
6 . 4 
7 . 6 
6 . 5 
5 . 7 
5 . 7 
4 . 7 
5 . 0 
5 . 8 
1 9 . 1 
1 6 . 3 
1 5 . 3 
2 5 . 0 
2 3 . 3 
1 1 . 3 
1 7 . 5 
1 . 2 
2 . 1 
1 . 2 
0 . 6 
4 . 3 
1 . 7 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 6 
1 . 6 
: 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 3 
1 . 2 
2 . 0 
0 . 8 
1 . 1 
0 . 7 
2 . 9 
3 . 3 
4 . 9 
2 . 1 
2 . 4 
4 . 4 
5 . 3 
6 . 9 
6 . 6 
4 . 7 
4 . 3 
1 . 5 
1 . 4 
2 . 5 
4 . 9 
4 . 8 
2 . 6 
4 6 . 2 
4 4 . 6 
4 2 . 6 
5 4 . 5 
5 3 . 6 
4 5 . 9 
4 7 . 5 
1977 
4 . 8 
4 . 0 
4 . 0 
2 . 9 
3 . 6 
4 . 2 
2 . 9 
3 . 2 
1 . 8 
2 . 9 
2 . 8 
4 . 8 
2 . 4 
5 . 0 
5 . 9 
5 . 1 
7 . 3 
7 . 9 
5 . 9 
7 . 5 
6 . 3 
5 . 6 
5 . 6 
4 . 9 
4 . 8 
5 . 5 
1 9 . 2 
1 7 . 1 
1 4 . 8 
2 4 . 3 
2 4 . 5 
1 1 . 4 
1 8 . 3 
1 . 1 
2 . 0 
1 . 1 
0 . 7 
3 . 8 
1 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
1 . 7 
1 . 2 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 3 
1 . 1 
1 . 9 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 6 
2 . 9 
3 . 7 
5 . 0 
1 . 8 
2 . 4 
4 . 3 
4 . 7 
7 . 6 
6 . 7 
4 . 0 
4 . 0 
1 . 6 
1 . 5 
2 . 8 
5 . 3 
5 . 0 
3 . 5 
4 5 . 9 
4 4 . 7 
4 3 . 1 
5 2 . 0 
5 6 . 1 
4 3 . 9 
4 8 . 6 
C. DEPENSES (EMPLOIS) DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS NOMENCLATURE SEC X DU PIB 
Gl G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G8, G8. G8. G8. G9 
1 2 3/4/8 5/6/7 
SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES DEFENSE NATIONALE ENSEIGNEMENT SANTE 
SECURITE SOCIALE ET OEUVRES SOCIALES LOGEMENT ET DEVELOPPEMENT COLLECTIF AUTRES SERVICES COLLECTIFS ET SOCIAUX SERVICES ECONOMIQUES 
-ADMINISTRATION GENERALE, REGLEMENTATION ET RECHERCHE -AGRICULTURE, SYLVICULTURE, CHASSE ET PECHE -INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT -TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS DEPENSES DIVERSES NON VENTILEES 
Gl G2 G3 G4 G5 G6 G7 8.1 8.2 8.3/4/8 8.5/6/7 G8 G9 TOTAL 
1978 
D F I NL B L UK 
IRL DK 
4.9 2.9 
1.9 2.9 
4.6 
5.0 
5.1 7.2 
5.6 
6.3 18.8 
16.1 25.2 
11.8 
1.2 0.7 0.3 1.0 
2.3 
1.0 
3.0 4.4 1.6 45.8 
46.3 53.1 
43.5 
1979 
D CO F I NL B L UK IRL DK 
2.9 
2.0 
5.0 
5.4 
6.3 
6.0 
4 4 
18.2 
15.3 
11 
1.3 
1.1 
0.7 
0.4 
0.3 1.0 
2.3 
: 
1.0 
3.0 
Z.7 
: 
1.7 
8.2 
: 
: 
3.8 
1.7 
3.7 
: 
5.0 
45.5 
47, 
42. 
1980 
D 
F 
ï Ce) 
NL B L UK IRL DK 
1.9 5 5 5 9 15 4 1 1 0.3 
: 
0.6 
: 
: 3.7 4.1 
: 
: 45.8 
: : 
co D. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES AND COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
X OF GDP . X DU PIB 
1980 1971 1972 1973 
D. PRELEVEMENT OBLIGATOIRE PAR CATEGORIE 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
TAXES LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION ET A L IMPORTATION R20 TAXES R20+R61+R72 IMPOTS 
D F I NL B 
L C*) UK 
IRLO) DK 
12.8 15.0 11.2 12.0 13.1 10.6 14.9 19.3 18.0 
13.0 15.1 10.5 12.3 12.3 11.6 14.2 18.5 17.7 
12.9 15.0 10.1 12.0 12.1 11.1 13.5 18.3 17.3 
12.4 14.6 10.1 11.3 11.9 10.2 13.5 17.8 16.1 
12.3 14.6 9.0 11.5 11.7 12.9 13.1 17.3 15.8 
12.3 15.1 10.0 12.0 12.4 12.3 12.9 19.5 16.2 
12.4 14.4 10.7 12.2 12.6 13.3 13.6 18.5 17.2 
12.7 14.8 10.6 12.5 12.7 13.6 13.7 17.3 18.3 
12.9 15.3 10.2 12.3 12.8 : 15.4 16.5 19.4 
12.8 15.3 10.8 12.3 12.6 : 16.2 : 19.1 
24.1 21.9 17.0 26.9 25.5 24.1 30.5 29.7 42.8 
24.1 22.0 17.0 27.7 25.4 24.6 28.6 28.3 42.8 
25.6 22.2 16.2 27.6 26.1 25.1 27.6 28.4 43.5 
25.5 22.3 16.4 27.3 26.9 25.8 30.1 28.2 43.9 
24.3 22.1 15.8 28.2 28.7 30.1 30.2 27.8 41.8 
25.2 23.5 17.8 28.2 29.1 29.6 29.1 31.1 41.0 
26.2 22.8 19.4 27.6 30.5 33.9 28.8 30.1 41.4 
25.8 22.8 20.6 28.0 31.8 35.5 28.3 28.6 42.7 
25.6 23.5 20.0 27.9 32.5 : 29.3 28.6 44.1 
25.4 24.1 22.0 28.6 31.7 : 30.8 : 44.7 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
F 
I 
NL 
B 
L U ) 
UK 
IRL Cb) 
DK 
11.3 11.0 12.6 13.0 12.0 12.8 13.7 13.0 12.6 6.7 5.7 14.7 12.0 13.3 14.9 9.9 24.7 
6.7 6.3 15.2 12.8 12.9 13.7 9.2 24.9 
7.0 6.0 15.4 13.7 13.8 13.6 9.6 26.1 
7.4 6.0 15.8 14.7 15.5 16.2 9.8 27.7 
7.2 6.7 16.5 16.7 17.0 16.8 10.1 25.8 
8.2 7.7 16.1 16.4 17.2 15.9 11.4 24.6 
8 8 15 17 20 14 11 24 
7.8 10.0 15. 18 21.8 14.3 
11 24 
7. 9, 15, 19, 
13 
11 24 
12.6 8.6 11.2 16.1 18.7 
14.4 
25.4 
COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 COTISATIONS SOCIALES OBLIGATOIRES R62 
10.8 13.1 11.2 15.4 11.3 10.2 5.2 3.0 1.7 
11.3 13.2 11.1 15.5 11.7 10.3 5.5 3.1 1.8 
12.1 13.4 11.4 16.9 12.0 9.8 5.7 3.2 0.6 
12 14 11 17 12 10 6 4 0 
.4 .0 .7 .9 .2 .2 .4 .0 .6 
12.8 15.3 12.9 18.4 13.4 13.4 6.9 4.7 0.6 
13.4 15.8 12.7 17.9 13.4 14.2 7.1 5.0 0.5 
13.5 16.5 12.5 17.0 13.6 15.2 7.0 5.0 0.6 
13.4 16.6 12.5 17.3 13.3 14.5 6.5 4.8 0.6 
13.3 17.5 13.0 17.9 13.4 : 6.3 5.0 0.7 
13 18 12 18 13 
6 
0 
.5 .3 .6 .4 .6 
.6 
.8 
CAPITAL TAXES R72 IMPOTS EN CAPITAL TOTAL 
D F I NL B L (a) 
U K , X IRL Cb) DK ' 
0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1 0.7 0.5 0.1 
0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.8 0.6 0.2 
0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.6 0.5 0.2 
0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.5 0.5 0.2 
0.1 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.3 0.4 0.2 
0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 
0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 
0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 
0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 : 0.2 0.1 0.2 
0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 : 0.2 : 0.2 
34.9 35.4 37.6 37.8 37.1 38.6 39.7 39.2 38.9.39.0 35.0 28.2 42.3 36.8 34.3 35.7 
35.3 28.1 43.2 37.1 34.9 34.2 
35.6 27.6 44.5 38.2 34.9 33.3 
36.3 28.1 45.1 39.1 36.1 36.5 
37.4 28.7 46.6 42.1 43.4 37.1 
39 30 46 42 43 36 
.3 .6 .2 .5 .8 .2 
39.4 31.9 44.7 44.1 49.0 35.7 
39 33, 45 45 50 34 
.4 .1 .3 .1 .1 .7 
41 32 45 45 
35 
.0 .9 .8 .9 
.7 
42 34 47 45, 
37 
.4 .7 .0 .3 
.3 32.7 31.4 31.6 32.2 32.6 36.1 35.1 33.4 33.6 : 44.5 44.6 44.1 44.5 42.4 41.5 42.0 43.3 44.8 45.5 
E. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES AND COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS BY RECEIVING SUB-SECTOR PRELEVEMENT OBLIGATOIRE PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR 
X OF TOTAL 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
X DU TOTAL 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
S61 S63 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL (e.) 
DK 
6 0 . 8 
5 6 . 5 
5 1 . 7 
6 0 . 9 
6 4 . 3 
5 7 . 7 
7 6 . 9 
8 1 . 4 
7 2 . 2 
5 9 . 1 
5 6 . 3 
5 1 . 2 
6 1 . 4 
6 3 . 3 
5 8 . 1 
7 4 . 5 
8 1 . 1 
7 0 . 4 
5 8 . 8 
5 3 . 6 
5 2 . 2 
5 9 . 4 
6 3 . 7 
6 0 . 5 
7 2 . 9 
8 1 . 5 
7 0 . 7 
5 7 . 9 
5 6 . 5 
5 4 . 3 
5 7 . 7 
6 3 . 8 
5 9 . 9 
7 3 . 1 
7 9 . 6 
7 0 . 5 
5 6 . 1 
5 1 . 2 
5 1 . 6 
5 7 . 8 
6 3 . 4 
5 7 . 6 
7 2 . 1 
7 7 . 3 
6 8 . 0 
5 5 . 9 
5 1 . 7 
5 4 . 6 
5 7 . 8 
6 3 . 7 
5 6 . 9 
7 1 . 2 
7 7 . 1 
6 8 . 2 
5 6 . 5 
5 0 . 2 
5 7 . 1 
5 8 . 1 
6 4 . 1 
5 7 . 7 
7 1 . 4 
7 7 . 1 
6 8 . 7 
5 6 . 6 
5 0 . 2 
5 9 . 1 
5 7 . 8 
6 5 . 5 
5 9 . 1 
7 1 . 9 
8 0 . 0 
6 9 . 4 
5 6 . 8 
4 8 . 6 
5 6 . 7 
5 6 . 4 
6 4 . 8 
: 
7 1 . 9 
8 0 . 8 
6 8 . 0 
5 4 . 7 
4 8 . 8 
5 9 . 8 
5 6 . 6 
6 4 . 5 
: 
7 2 . 3 
: 
6 6 . 7 
3 0 . 9 
3 7 . 1 
3 9 . 0 
3 6 . 4 
2 9 . 6 
2 9 . 3 
1 2 . 5 
8 . 2 
3 . 6 
3 1 . 9 
3 7 . 0 
3 8 . 9 
3 5 . 9 
3 0 . 2 
2 9 . 0 
1 4 . 1 
8 . 2 
3 . 8 
3 2 . 1 
3 7 . 4 
4 0 . 6 
3 7 . 9 
3 0 . 2 
2 7 . 5 
1 5 . 0 
8 . 9 
1 .1 
3 2 . 7 
3 8 . 5 
4 1 . 1 
3 9 . 6 
2 9 . 9 
2 7 . 9 
1 5 . 6 
1 0 . 9 
1.1 
3 4 . 6 
4 0 . 7 
4 4 . 4 
3 9 . 5 
3 0 . 5 
3 0 . 3 
1 6 . 2 
1 2 . 9 
1 .2 
3 4 . 6 
4 0 . 1 
4 1 . 0 
3 8 . 8 
3 0 . 2 
3 2 . 0 
1 7 . 1 
1 2 . 4 
1 .2 
3 4 . 0 
4 1 . 7 
3 8 . 5 
3 8 . 2 
2 9 . 6 
3 0 . 4 
1 6 . 9 
1 2 . 6 
1 .2 
3 4 . 1 
4 1 . 9 
3 7 . 0 
3 8 . 2 
2 8 . 2 
2 8 . 6 
1 6 . 0 
1 2 . 7 
1 .2 
3 4 . 2 
4 2 . 5 
3 8 . 6 
3 9 . 1 
2 7 . 9 
1 5 . 2 
1 2 . 9 
1 .3 
3 4 . 7 
4 2 . 9 
3 5 . 7 
3 9 . 1 
2 8 . 7 
1 5 . 1 
1.4 
S62 S92 
D F I NL Β L UK IRL (ft.) DK 
7 .7 
5 . 9 
8 . 4 
1 .5 
4 . 9 
1 2 . 1 
1 0 . 6 
1 0 . 4 
2 4 . 2 
8 . 3 
6 . 0 
8 . 9 
1 .4 
5 . 1 
1 1 . 9 
1 1 . 4 
1 0 . 7 
2 5 . 8 
8 . 2 
8 . 4 
6 . 2 
1 .4 
4 .7 
1 1 . 0 
1 1 . 4 
9.0 
2 7 . 8 
8 . 3 
4 . 4 
3 . 6 
1 .4 
4 . 9 
1 1 . 2 
10 .6 
8 . 7 
2 8 . 0 
8 . 1 
7 . 5 
3 . 0 
1 .2 
4 . 6 
1 1 . 4 
1 0 . 8 
7 . 6 
3 0 . 3 
8 . 3 
7 . 5 
3 . 1 
1 .4 
4 . 4 
1 0 . 4 
1 0 . 5 
7 . 2 
2 9 . 9 
8 . 4 
7 . 2 
2 . 9 
1.7 
4 . 5 
1 1 . 3 
1 0 . 4 
6 . 4 
2 9 . 3 
8 . 2 
7 . 1 
2 . 4 
2 . 1 
4 .7 
11 .7 
1 0 . 4 
4 . 4 
2 8 . 7 
7 . 9 
7 .0 
2 . 5 
2 . 0 
4 .7 
: 
1 0 . 0 
4 . 2 
2 9 . 1 
8 . 5 
6 .7 
2 . 5 
1 .9 
4 . 2 
: 
1 0 . 3 
: 
3 0 . 3 
0 .7 
0 . 5 
0 .9 
1 .2 
1 .2 
0 . 9 
: 
: 
: 
0 . 8 
0 .6 
1 .1 
1 .2 
1 .4 
1 .0 
: 
: 
: 
0 . 9 
0 .6 
1.0 
1 .3 
1 .4 
0 . 9 
0 .7 
0 .7 
0 .4 
1.0 
0 .7 
1.0 
1 .3 
1 .4 
1.0 
0 .7 
0 . 8 
0 . 4 
1 .1 
0 .6 
1 .0 
1.6 
1 .4 
0 .7 
0 . 9 
2 . 3 
0 . 5 
1 .1 
0 .7 
1 .2 
1 .9 
1.7 
0 .6 
1 .2 
3 . 3 
0 .8 
1 .1 
0 . 9 
1 .5 
2 . 0 
1 .9 
0 . 5 
1 .3 
3 . 9 
0 . 9 
1 .1 
0 . 9 
1 .5 
1 .8 
1.6 
0 . 5 
1.7 
2 . 9 
0 .7 
1 .1 
1 .8 
2 . 1 
2 . 5 
2 . 7 
2 . 9 
2 . 1 
1 .5 
1 .1 
1 .5 
2 .0 
2 . 4 
2 .6 
2 . 2 
1.6 
co 
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M BR DEUTSCHLAND 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MIO DM 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
Ρίο (a) 
P20 (a; 
P3A , \ P41rb) 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R6 0 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R7Û 
R71 
R72 
R79 
F911 
N4 
N5(bj 
Al 
1971 
35370 
96970 
31710 
200 
1640 
71890 
110 
7980 
6640 
6640 
0 
110 
110 
131570 
124610 
2820 
2690 
1450 
15390 
6720 
8670 
0 
45070 
-1150 
3740 
1972 
37750 106110 
32080 
0 
1720 
80760 
130 
10450 
7630 
7630 
0 
130 
130 
151880 
143140 
3110 
4030 
1600 
17420 
8130 
9290 
0 
43160 
-4020 
4150 
1973 
42360 
121320 
33200 
0 
1950 
94030 
150 
11960 
9190 
9190 
0 
160 
160 
173050 
162890 
3570 
4850 
1740 
18960 
9230 
9730 
0 
60730 
10930 
4640 
USES 
1974 
47400 
138850 
38100 
100 
2450 
109160 
160 
12010 
11060 
11060 
0 
110 
110 
200910 
190680 
4140 
4150 
1940 
22270 
11460 
10810 
0 
44400 
-13560 
5230 
1975 
52080 149910 
37960 
600 
2360 
118530 
180 
12420 
13030 
13030 
0 
140 
140 
245790 
233410 
4640 
5620 
2120 
22840 
11510 
11330 
0 
-2060 
-59790 
5740 
1976 
55080 
156030 
37840 
200 
2290 
124980 
200 
13180 
16230 
16230 
0 
170 
170 
264820 
250980 
5070 
6450 
2320 
28290 
16500 
11790 
0 
20920 
-40150 
6240 
1977 
56360 164390 
37450 
300 
2110 
133380 
210 
14260 
19240 
19240 
0 
160 
160 
284530 
267880 
5610 
8340 
2700 
30370 
16690 
13680 
0 
34800 
-29220 
6800 
1978 
62490 
176920 
41630 
200 
2310 
141840 
220 
17030 
20460 
20460 
0 
180 
180 
302960 
284330 
6380 
9370 
2880 
29600 
17540 
12060 
0 
33440 
-34460 
7460 
1979 
69470 
192480 
48380 
0 
2540 
151930 
230 
17880 
23280 
23280 
0 
200 
200 
322820 
301900 
7170 
10530 
3220 
31770 
20650 
11120 
0 
35730 
-40950 
8270 
1980 
76310 209430 
55450 
500 
2680 
164130 
250 
16770 
27850 
27850 
0 
220 
220 
338620 
322850 
7890 
4470 
3410 
34200 
21740 
12460 
0 
34310 
-51430 
9340 
BR DEUTSCHLAND 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MIO DM 
S60 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
RESSOURCES 
PIO (CL) 
P20(a) P3A 
P 4 i a ; P42 P70 
RIO 
R20 
R30 R40 R41 R43 R44 \ R45 J 
R50 
R51 R52 
R60 R61 R62 R63 
R64 
R65 R66 
R67 
R69 R70 R71 R72 R7 9 
F911 
1971 
111110 
94710 
0 8360 
5120 
360 2880 
550 
550 
180980 
84960 
84330 
9210 
40 
2440 
2720 
0 630 2090 
1972 
122790 
105290 
0 7710 
5400 
380 1930 
650 
650 
201560 
91070 
96820 
10220 
610 
2840 
4040 
0 640 3400 
1973 
141180 
115330 
0 9640 
7340 
400 1900 
710 
710 
246090 
115810 
114870 
12100 
120 
3190 
4310 
0 580 3730 
1974 
161950 
118420 0 
9480 
7070 420 1990 
800 
800 
273410 
128380 
126890 
14000 
460 
3680 
4960 0 600 4360 
1975 
176530 
122410 0 
8400 
6460 460 
1480 
920 
920 
281760 
123820 
138340 
15260 
300 
4040 
6030 0 530 
5500 
1976 
186500 
133310 0 
8880 
5830 490 
2560 
1080 
1080 
321840 
143830 
156860 
16110 
490 
4550 
7550 50 
1060 
6440 
1977 
196750 
143750 0 
9040 
5870 510 
2660 
1180 
1180 
356610 
164650 
168410 
17210 
1310 
5030 
6210 120 900 
5190 
1978 
212010 
158420 0 
10790 
5370 540 
4880 
1210 
1210 
373110 
167490 
180150 
18450 
1440 
5580 
5840 60 940 
4840 
1979 
229900 
173900 0 
12760 
5610 570 
6580 
1330 
1330 
396130 
175510 
193930 
19600 
1080 
6010 
6010 60 
1010 
4940 
1980 
250030 
177720 0 
13460 
5810 600 
7050 
1270 
1270 
425410 
187750 
209430 
21130 
760 
6340 
7090 40 
1010 
6040 
ω 
BR DEUTSCHLAND 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MIO DM 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
ΡΙΟ (a) 
P20(ou) 
P3A 
P41(b) 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F911 
H ( > , 1 N5(tJ Al 
1971 
24130 
72640 
10600 
200 
830 
50760 
60 
7680 
488 0 
4880 
0 
0 
0 
58410 
0 
28370 
24110 
1910 
2570 
1450 
20420 
13490 
6930 
0 
30920 
-330 
1370 
1972 
25170 
79280 
10770 
0 
920 
56880 
70 
9930 
5390 
5390 
0 
0 
0 
68080 
0 
31600 
29020 
1980 
3880 
1600 
23040 
15630 
7410 
0 
25390 
-8530 
1520 
1973 
27850 
90130 
11080 
0 
960 
65730 
80 
11390 
6340 
6340 
0 
0 
0 
75710 
0 
33780 
33050 
2460 
4680 
1740 
26230 
18670 
7560 
0 
36620 
-470 
1710 
USES 
1974 
31180 
102960 
12560 
100 
1040 
76350 
80 
11280 
7570 
7570 
0 
0 
0 
83940 
0 
37530 
37650 
2920 
3900 
1940 
29960 
21260 
8700 
0 
30020 
-12190 
1930 
1975 
35180 
112120 
12980 
600 
960 
82680 
90 
11510 
9240 
9240 
0 
0 
0 
108530 
0 
51900 
45910 
3330 
5270 
2120 
31120 
21770 
9350 
0 
-5280 
-49320 
2140 
1976 
37010 
117520 
12160 
200 
1060 
87280 
100 
12340 
12240 
12240 
0 
0 
0 
112230 
0 
53150 
47290 
3730 
5740 
2320 
36520 
26820 
9700 
0 
10250 
-37730 
2340 
1977 
37210 
123180 
12550 
300 
890 
93110 
100 
13240 
15130 
15130 
0 
0 
0 
118820 
0 
54960 
49550 
4120 
7490 
2700 
36640 
25470 
11170 
0 
23780 
-24660 
2530 
1978 
41220 
132250 
13300 
200 
850 
99030 
100 
16030 
16510 
16510 
0 
0 
0 
129940 
0 
58000 
55870 
4730 
8460 
2880 
37550 
28110 
9440 
0 
19380 
-30630 
2760 
1979 
45760 
142900 
14490 
0 
890 
105650 
110 
16800 
19100 
19100 
0 
0 
0 
139210 
0 
61850 
59120 
5370 
9650 
3220 
41200 
32320 
8880 
0 
21490 
-33120 
3060 
1980 
49670 
154740 
15410 
500 
830 
114030 
120 
15570 
22880 
22880 
0 
0 
0 
144170 
0 
64770 
66450 
5890 
3650 
3410 
44420 
34300 
10120 
0 
13930 
-45070 
3460 
BR DEUTSCHLAND 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE MIO DM 
S61 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
RESSOURCES 
P10(ft^ 
P20 (al 
P3A P41 (h) P42 P70 
RIO 
R20 
R30 R40 R41 R43 R44 l 
R45 ƒ 
R50 
R51 R52 
R6 0 
R61 R62 R63 
R64 
R65 
R66 R67 R69 R70 R71 R72 R79 F911 
1971 
76320 
82810 
0 3260 
1450 
150 1660 
0 
0 
87090 
76660 
0 7770 
1070 
40 
1550 
800 30 630 140 
1972 
83640 
91100 
0 2290 
1440 
160 690 
0 
0 
93160 
81050 
0 8640 
1140 
610 
1720 
810 30 640 140 
1973 
95370 
98870 
0 2130 
1450 
170 510 
0 
0 
117480 
103760 0 10250 
1380 
120 
1970 
1180 
450 580 150 
1974 
109540 
100800 0 
2210 
1500 180 530 
0 
0 
130830 
114840 0 
11970 
1390 
460 
2170 
1450 700 600 150 
1975 
120090 
104400 0 
1760 
1660 200 -100 
0 
0 
127820 
110540 0 
13140 
1510 
300 
2330 
1620 830 530 260 
1976 
126730 
112600 0 
2310 
1620 210 480 
0 
0 
147330 
128480 0 
13940 
1870 
490 
2550 
1960 700 
1060 200 
1977 
132950 
121060 0 
2340 
1810 220 310 
0 
0 
168220 
147450 0 
14900 
1760 
1310 
2800 
1940 800 900 240 
1978 
143110 
134480 0 
4440 
1750 240 
2450 
0 
0 
172430 
150010 0 
15990 
1980 
1440 
3010 
1890 760 940 190 
1979 
154580 
149410 0 
6160 
1910 260 
3990 
0 
0 
180870 
157290 0 
17030 
2220 
1080 
3250 
1970 770 
1010 190 
1980 
167280 
150110 0 
6550 
1940 280 
4330 
û 
0 
191170 
166260 0 
18360 
2400 
760 
3390 
2160 940 
1010 210 
ai 
en BR DEUTSCHLAND 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT MIO DM 
S62 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PlO(cc) 
P20(a) 
P3A 
P41(b) 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R6 0 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R7 9 
F911 
N4 
N5(b) 
Al 
1971 
10210 
19610 
20320 
0 
810 
17530 
40 
230 
238 0 
2380 
0 
110 
110 
9490 
0 
7510 
1070 
910 
0 
0 
2090 
350 
1740 
0 
6390 
-7740 
2260 
1972 
11380 
21440 
21790 
0 
800 
19770 
50 
490 
2920 
2920 
0 
130 
130 
11120 
0 
8850 
1140 
1130 
0 
0 
2230 
350 
1880 
0 
8670 
-5960 
2510 
1973 
13150 
24870 
23020 
0 
990 
23410 
60 
550 
3710 
3710 
0 
160 
160 
12540 
0 
10050 
1380 
1110 
0 
0 
2970 
800 
2170 
0 
10140 
-4350 
28 0 0 
1974 
14490 
28160 
25250 
0 
1360 
26930 
70 
710 
4460 
4460 
0 
110 
110 
14700 
0 
11980 
1500 
1220 
0 
0 
3720 
1610 
2110 
0 
9790 
-6600 
3170 
1975 
15180 
29430 
24920 
0 
1350 
29340 
80 
860 
4810 
4810 
0 
140 
140 
17240 
0 
14270 
1660 
1310 
0 
0 
3860 
1880 
1980 
0 
7020 
-8280 
3460 
1976 
16340 
29810 
24310 
0 
1220 
30870 
90 
800 
5070 
5070 
0 
170 
170 
18960 
0 
15570 
2050 
1340 
0 
0 
3650 
2000 
1650 
0 
10900 
-2680 
3750 
1977 
17370 
32100 
22660 
0 
1180 
33110 
100 
930 
5110 
5110 
0 
160 
160 
20290 
0 
16840 
1960 
1490 
0 
0 
4010 
1930 
2080 
0 
14680 
850 
4100 
1978 
19280 
34960 
25230 
0 
1420 
35280 
110 
910 
4800 
4800 
0 
180 
180 
21680 
0 
17830 
2200 
1650 
0 
0 
4090 
1900 
2190 
0 
15800 
1160 
4510 
1979 
21550 
39100 
28090 
0 
1550 
38190 
110 
930 
4900 
4900 
0 
200 
200 
23110 
0 
18850 
2460 
1800 
0 
0 
4260 
2020 
2240 
0 
14720 
-1180 
4990 
1980 
24400 
43690 
32800 
0 
1770 
41590 
120 
940 
5650 
5650 
0 
220 
220 
24920 
0 
20260 
2660 
2000 
0 
0 
4850 
2510 
2340 
0 
17550 
-2180 
5640 
BR DEUTSCHLAND 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES MIO DM 
S62 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
RESSOURCES 
P10( 
P20 ( 
P3A 
P41 ( 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
RåO 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F911 
tx.) 
} 
1971 
30040 
11900 
0 
2170 
850 
200 
1120 
110 
110 
21770 
83Û0 
0 
1210 
11390 
0 
870 
9090 
7140 
0 
1950 
1972 
33710 
14190 
0 
2140 
790 
210 
1140 
130 
130 
25800 
10020 
0 
1320 
13370 
0 
1090 
10190 
7890 
0 
2300 
1973 
39420 
16460 
0 
2600 
1180 
220 
1200 
160 
160 
29950 
12050 
0 
1510 
15200 
0 
1190 
12490 
9920 
0 
2570 
1974 
44660 
17620 
0 
2870 
1370 
230 
1270 
110 
110 
34160 
13540 
0 
1630 
17500 
0 
1490 
13940 
10910 
0 
3030 
1975 
48060 
18010 
0 
2520 
880 
250 
1390 
140 
140 
35370 
13280 
0 
1670 
18710 
0 
1710 
14830 
11530 
0 
3300 
1976 
51050 
20710 
0 
2880 
720 
270 
1890 
170 
170 
38200 
15350 
0 
1690 
19160 
0 
2000 
15600 
11920 
0 
3680 
1977 
54680 
22690 
0 
3220 
780 
280 
2160 
160 
160 
43100 
17200 
0 
1800 
21870 
0 
2230 
14020 
10630 
0 
3390 
1978 
59180 
23940 
0 
3250 
720 
290 
2240 
180 
180 
46450 
17480 
0 
1910 
24490 
0 
2570 
16100 
12590 
0 
3510 
1979 
64840 
24490 
0 
3380 
680 
300 
2400 
200 
200 
49900 
18220 
0 
2010 
26910 
0 
2760 
18000 
14280 
0 
3720 
1980 
71750 
27610 
0 
3520 
680 
310 
2530 
220 
220 
55980 
21490 
0 
2160 
29380 
0 
2950 
19690 
15410 
0 
4280 
00 BR DEUTSCHLAND 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MIO DM 
S63 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT IN5URANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIM5 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO (<θ 
P20 fa' 
P3A 
P41 CO 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
RÓ3 
R64 
R65 
RÓÓ 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F911 
N4 
N5 Cfe) Al 
1971 
1030 
4720 
250 
0 
0 
3600 
10 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
88850 
0 
88730 
0 
0 
120 
0 
50 
50 
0 
0 
7760 
7460 
110 
1972 
1200 
5390 
280 
0 
0 
4110 
10 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
102840 
0 
102690 
0 
0 
150 
0 
70 
70 
0 
0 
9100 
9710 
120 
1973 
1360 
6320 
390 
0 
0 
4890 
10 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
119230 
0 
119060 
0 
0 
170 
0 
130 
130 
0 
0 
13970 
14460 
130 
USES 
1974 
1730 
7730 
590 
0 
50 
5880 
10 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
141420 
0 
141170 
0 
0 
250 
0 
200 
200 
0 
0 
4590 
4930 
130 
1975 
1720 
8360 
600 
0 
50 
6510 
10 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
167590 
0 
167240 
0 
0 
350 
0 
220 
220 
0 
0 
-3800 
-2730 
140 
1976 
1730 
8700 
540 
0 
10 
6830 
10 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
182970 
0 
182260 
0 
0 
710 
0 
690 
250 
440 
0 
-230 
1090 
150 
1977 
1780 
9110 
560 
0 
40 
7160 
10 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
196930 
0 
196080 
0 
0 
850 
0 
1030 
600 
430 
0 
-3660 
-3730 
170 
1978 
1990 
9710 
450 
0 
40 
7530 
10 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
209410 
0 
208500 
0 
0 
910 
0 
1250 
820 
430 
0 
-1740 
-2340 
190 
1979 
2160 
10480 
420 
0 
100 
8090 
10 
150 
0 
0 
0 
0 
0 
222080 
0 
221200 
0 
0 
880 
0 
1300 
1300 
0 
0 
-480 
-1270 
220 
1980 
2240 
11000 
400 
0 
80 
8510 
10 
260 
0 
0 
0 
0 
0 
238640 
0 
237820 
0 
0 
820 
0 
1240 
1240 
0 
0 
2830 
2660 
240 
BR DEUTSCHLAND 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE MIO DM 
S63 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
PIO 
P20 * P3A 
P4H 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 R44 
R45 R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F91] 
^ 
'»-) 
:b) 
) 
1971 
4750 
0 
0 
3550 
3440 
10 
100 
440 
440 
97300 
0 
84330 
230 
12720 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
1972 
5440 
0 
0 
3960 
3850 
10 
100 
520 
520 
112760 
0 
96820 
260 
15650 
0 
30 
960 
0 
0 
960 
1973 
6390 
0 
0 
5770 
5570 
10 
190 
550 
550 
133090 
0 
114870 
340 
17850 
0 
30 
1010 
0 
0 
1010 
RESSOURCES 
1974 
7750 
0 
0 
5370 
5170 
10 
190 
690 
690 
147570 
0 
126890 
400 
20260 
0 
20 
1180 
0 
0 
1180 
1975 
8380 
0 
0 
5140 
4940 
10 
190 
780 
780 
166140 
0 
138340 
450 
27350 
0 
0 
1940 
0 
0 
1940 
1976 
8720 
0 
0 
4770 
4570 
10 
190 
910 
910 
185650 
0 
156860 
480 
28310 
0 
0 
2560 
0 
0 
2560 
1977 
9120 
0 
0 
4480 
4280 
10 
190 
1020 
1020 
196800 
0 
168410 
510 
27880 
0 
0 
1560 
0 
0 
1560 
1978 
9720 
0 
0 
3950 
. 3750 
10 
190 
1030 
1030 
212300 
0 
180150 
550 
31600 
0 
0 
1140 
0 
0 
1140 
1979 
10480 
0 
0 
3940 
3740 
10 
190 
1130 
1130 
226940 
0 
193930 
560 
32450 
0 
0 
1030 
0 
0 
1030 
1980 
11000 
0 
0 
4070 
3870 
10 
190 
1050 
1050 
247370 
0 
209430 
610 
37330 
0 
0 
1550 
0 
0 
1550 
CD 
ro o BR DEUTSCHLAND 1,GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT 
*60 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
1971 1972 1973 1974 
MIO DM 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IH FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURENOY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BOHDS 
SHARES AHD OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAHIHG RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE HET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM L0AH5 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AHD LOHG TERM LOANS 
TOTAL 
20 
21 
22 
23 
30 
31 
32 
90 
91 
92 
40 
50 
60 
61 
62 
00 
10 
11 
12 
70 
71 
72 
79 
80 
81 
89 
4450 
0 
4520 
4520 
0 
20 
0 
20 
-540 
1230 
640 
640 
0 
0 
0 
0 
0 
-660 
0 
2550 
0 
2550 
12200 
-2120 
0 
8330 
8330 
0 
40 
0 
40 
-500 
160 
370 
370 
0 
0 
0 
0 
0 
1010 
0 
3650 
0 
3650 
10930 
6750 
0 
6710 
6710 
0 
40 
0 
40 
4570 
-210 
160 
160 
0 
D 
0 
0 
0 
1220 
0 
7720 
0 
7720 
26960 
-60 
0 
2710 
2710 
0 
40 
0 
40 
-1290 
-820 
510 
510 
0 
0 
0 
0 
0 
1520 
0 
7760 
0 
7760 
10370 
570 
0 
-350 
-350 
0 
60 
0 
60 
-2140 
10 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
410 
0 
6110 
0 
6110 
5270 
-8410 
0 
8090 
8090 
0 
60 
0 
60 
-430 
930 
300 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
280 
0 
5570 
0 
5570 
6390 
-630 
0 
3990 
3990 
0 
30 
0 
30 
-1570 
100 
490 
490 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
3480 
0 
3480 
6020 
4150 
0 
3130 
3130 
0 
30 
30 
-30 
1430 
860 
860 
0 
0 
0 
0 
790 
0 
-450 
0 
-450 
9910 
100 
0 
2130 
2130 
0 
30 
30 
-60 
1040 
1140 
1140 
0 
0 
0 
0 
840 
0 
-1890 
0 
-1890 
3330 
-3220 
0 
9730 
9730 
0 
20 
20 
10 
-20 
1110 
1110 
o 
o 
o 
o 
750 
0 
-2490 
0 
-2490 
5890 
CHANGE IH LIABILITIES 
CURREHCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURREHCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IH NATIONAL CURREHCY 
- IH FOREIGN CUREHCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILI Τ IES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMEHTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BOHDS 
LOHG TERM BOHDS 
SHARES AHD OTHER. EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FIHAHCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWIHG RIGHTS(5DR5) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE HET ALLOCATIOH OF 5DRS 
SHORT TERM LOAHS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AHD PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOAHS 
MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
- MEDIUM AHD LOHG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
TOTAL 
NET CHANGE IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES 
ADJUSTMENT (N5 - N6) 
F 
F 
f 8 
:," 6 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1910 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1350 
0 
9990 
0 
9990 
13250 
-IO5O 
-100 
o 
Λ 
o 
o 
o 
o 
o 
-310 
4560 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
-540 
0 
11270 
0 
11270 
14980 
-4050 
30 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
-370 
2130 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
3310 
0 
10940 
0 
10940 
16010 
10950 
-20 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
4270 
3480 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
-1210 
0 
17280 
0 
17280 
23820 
-13450 
-110 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
6940 
13700 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
2250 
0 
41840 
0 
41840 
64740 
-59470 
-320 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
-3860 
15540 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
490 
0 
345V0 
0 
34590 
46770 
-4038O 
230 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
130 
19950 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
-110 
o 
16610 
0 
16610 
36580 
-3056O 
1340 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
20 
11650 
0 
0 
0 
o 
-750 
0 
34260 
0 
34260 
45180 
-3527O 
-190 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
-450 
7600 
0 
o 
-420 
0 
36460 
0 
36460 
43190 
-39360 
-1090 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
-2160 
2140 
0 
5230 
0 
50480 
0 
50480 
55690 
-49800 
-I63O 
BR DEUTSCHLAHD 
1,TABLEAU GEHERAL DES OPERATIONS DES ADMIHISTRATIOHS PUBLIQUES 
= 61 ( c ; 
OPERATIOHS FIHAHCIERES 
1971 1972 1973 1974 
MIO DM 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Γ\0 
VARIATION DES CREAHCES 
HUMERAIRE ET DEPOTS A VUE 1 RAIISF ERABLES 
- EN MONNAIE HATIOHALE 
- EH MONNAIE ETRANGERE 
- POSITIOH NETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
- EH MOHHAIE NATIONALE 
- EH MOHHAIE ETRAHGERE 
RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
- RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATIOH AUX BEHEFICES 
- RESERVES-PRIMES ET SIHISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIONS ET AUTRES PARTIOIPATIOHS 
- ACTIONS 
- AUTRES PARTICIPATIONS 
OR FINANCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTS ) 
- AVOIRS EH DTS 
- COHTREPARTIE DES ALLOCATIOHS HETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
- DECALAGES COMPTABLES 
- AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEH ET A LOHG TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A MOYEN ET A LONG TERME 
- AUTRES CREDITS A MOYEH ET A LONG TERME 
TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLES 
- EH MOHNAIE NATIONALE 
- EN MOHHAIE ETRAHGERE 
- POSITION HETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
- EH MONNAIE HATIOHALE 
- EH MONNAIE ETRANGERE 
RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
- RESERVES HATHEMATIQUES,RART ICI PAT I OH AUX BEHEFICES 
- RESERVES-PRIMES ET SIHISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIOHS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
- ACTIOHS 
- AUTRES PARTICIPATIONS 
OR FINANCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTS) 
- AVOIRS EN DTS 
- OONTREPARTIE DES ALLOCATIOHS HETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
- DECALAGES COMPTABLES 
- AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEH ET A LONG TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A MOYEN ET A LONG TERME 
- AUTRES CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
TOTAL 
SOLDE DES CREANCES ET ENGAGEMENTS 
AJUSTEMENT (N 5 - H6) 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F yo 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
M 6 
4350 
--
0 
1170 
1170 
0 
20 
0 
20 
-70 
90 
640 
640 
0 
0 
0 
0 
0 
-1320 
0 
--
1970 
0 
1970 
6850 
0 
--
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1910 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
1310 
0 
--
11990 
0 
11990 
15200 
-8350 
280 
-2690 
--
0 
4540 
4540 
0 
40 
0 
40 
-50 
-300 
370 
370 
0 
0 
0 
0 
0 
140 
0 
--
1240 
0 
1240 
3290 
0 
--
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-300 
4560 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
-600 
0 
-
13200 
0 
13200 
16860 
-13570 
-920 
6080 
-
0 
5010 
5010 
0 
40 
0 
40 
80 
-100 
160 
160 
0 
0 
0 
0 
0 
220 
0 
--
5450 
0 
5450 
16930 
0 
--
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-380 
2130 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
3400 
0 
--
14910 
0 
14910 
20060 
-3130 
-I690 
-240 
--
0 
980 
980 
0 
40 
0 
40 
-70 
-500 
510 
510 
0 
0 
0 
0 
0 
460 
0 
--
5880 
0 
5880 
7040 
0 
--
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4270 
3470 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
-1230 
0 
--
18800 
0 
18800 
25310 
-I8270 
-520 
520 
--
0 
2930 
2930 
0 
60 
0 
60 
-10 
-90 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
-120 
0 
--
8490 
0 
8490 
12370 
0 
--
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6950 
13700 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
2180 
0 
--
46590 
0 
46590 
69420 
-5705O 
-550 
-9100 
--
0 
5850 
5850 
0 
60 
0 
60 
-20 
-20 
300 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
--
3240 
0 
3240 
400 
0 
--
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-3860 
15540 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
560 
0 
_ -
29520 
0 
29520 
41770 
-4137O 
960 
-470 
--
0 
4360 
4360 
0 
30 
0 
30 
30 
-240 
490 
490 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
--
3860 
0 
3860 
8080 
0 
--
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
19950 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
-140 
0 
--
14510 
0 
14510 
34450 
-26370 
2560 
3070 
--
0 
5280 
5280 
0 
30 
0 
30 
-30 
500 
860 
060 
0 
0 
0 
0 
-
-170 
0 
_ -
630 
0 
630 
10170 
0 
-. _ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
11650 
0 
0 
0 
-
0 
-
0 
-830 
0 
_ -
32100 
0 
32100 
42930 
-3276O 
287O 
-1010 
_ -
0 
4720 
4720 
0 
30 
-
30 
-60 
620 
1140 
1140 
0 
0 
0 
0 
-
-50 
0 
--
-1990 
0 
-1990 
3400 
0 
_ _ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-450 
7600 
----
0 
-
0 
-360 
0 
_ -
35330 
'0 
35330 
42120 
-38720 
4420 
-2900 _ _ 
0 
6640 
6640 
0 
20 
-
20 
10 
100 
1110 
1110 
0 
0 
0 
0 
-
30 
0 
--
-3360 
0 
-3360 
1650 
0 
--
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-2160 
2140 
----
0 
-
0 
5160 
0 
_ -
49480 
0 
49480 
54620 
-52970 
5720 
ro ro BR DEUTSCHLAHD 1, GENERAL TABLE OF TRAH5ACTI0HS OF GEHERAL GOVERHMEHT 
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FIHAHCIAL TRAHSACTIOHS 
1971 1972 1973 1974 
MIO DM 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
CHAHGE IH ASSETS 
CURREHCY AHD TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IH NATIOHAL CURREHCY 
- IH FOREIGH CURRENCY 
- HET POSITIOH IH THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IH HATIOHAL CURREHCY 
- IH FOREIGH CUREHCY 
IHSURAHCE TECHHICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARIHG 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BOHDS 
LOHG TERM BOHDS 
SHARES AHD OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FIHAHCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS COHSISTIHG OF SDRS 
- COUHTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUHTS RECEIVABLE AHD PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
- MEDIUM AHD LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AHD LONG TERM LOANS 
TOTAL 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
20 
21 
22 23 
30 31 
32 90 
91 92 
40 50 
60 61 62 
00 
10 11 
12 70 
71 
72 79 
80 81 
89 
CHAHGE IH LIABILITIES 
CURREHCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IH NATIONAL CURRENCY 
. IN FOREIGN CURREHCY 
- HET POSITIOH IH THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IH NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGH CUREHCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BOHDS 
LONG TERM BOHDS 
SHARES AHD OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FIHAHCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE HET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACOOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONS TERM TRABE OREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LONS TERM LOANS 
TOTAL 
HBT CHAHOB IH FIHAHCIAL ASSETS AHD LIABILITIES 
ADJUSTMENT (H5 - H6) 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
r F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
20 
21 22 
23 
30 31 
32 
90 91 92 
40 
50 60 
61 62 
00 10 
11 
12 70 
71 
72 79 80 81 
89 
N 6 
BR DEUTSCHLAND 
1,TABLEAU GENERAL DES OPERATIOHS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUEI 
S63 
OPERATIONS FINANCIERES 
1971 1972 1973 1974 
MIO DM 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
VARIATION DES CREANCES 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLES 
­ EN MONNAIE HATIOHALE 
­ EH MONNAIE ETRAHGERE 
­ POSITION NETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
­ EH MONHAIE HATIOHALE 
­ EH MOHHAIE ETRANGERE 
RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
­ RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATION AUX BEHEFICES 
­ RESERVES­PRIMES ET SINISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
­ ACTIOHS 
­ AUTRES PARTICIPATIONS 
OR FINANCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTS) 
­ AVOIRS EH DTS 
­ CONTREPARTIE DES ALLOCATIOHS HETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
­ CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
­ DECALAGES COMPTABLES 
­ AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEH ET A LONG TERME 
­ CREDITS COMMERCIAUX A MOYEH ET A LOHG TERME 
­ AUTRES CREDITS A MOYEH ET A LOHG TERME 
TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMEHTS 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRAHSFERABLES 
­ EN MONNAIE HATIOHALE 
­ EH MOHHAIE ETRAHGERE 
­ POSITION NETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
­ EN MOHHAIE HATIOHALE 
­ EH MOHHAIE ETRAHGERE 
RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
­ RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATION AUX BENEFICES 
­ RESERVES­PRIMES ET SINISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
­ ACTIONS 
­ AUTRES PARTICIPATIONS 
OR FINANCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTS) 
­ AVOIRS EH DTS 
­ COHTREPARTIE DES ALLOCATIOHS HETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
­ CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
­ DECALAGES COMPTABLES 
­ AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEN ET A LOHG TERME 
­ CREDITS COMMERCIAUX A MOYEH ET A LOHG TERME 
­ AUTRES CREDITS A MOYEH ET A LOHG TERME 
TOTAL 
ΓΟ 
CO 
SOLDE DES CREANCES ET ENGAGEMENTS 
AJUSTEMENT (N5 - N6) 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F vo 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N 6 
100 
--
0 
3350 
3350 
0 
0 
0 
0 
­480 
1140 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
660 
0 
--
2600 
0 
2600 
7380 
0 
--
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--
0 
50 
0 
--
30 
0 
30 
80 
7300 
160 
570 
--
0 
3780 
3780 
0 
0 
0 
0 
­450 
460 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
870 
0 
--
4370 
0 
4370 
9600 
0 
--
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--
0 
50 
0 
--
20 
0 
20 
80 
9520 
190 
660 
--
0 
1700 
1700 
0 
0 
0 
0 
4490 
­110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
990 
0 
--
6200 
0 
6200 
13930 
0 
--
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--
0 
-90 
0 
--
-40 
0 
-40 
­130 
I4O6O 
400 
180 
--
0 
1730 
1730 
0 
0 
0 
0 
­1220 
­320 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1060 
0 
--
3400 
0 
3400 
4830 
0 
--
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--
0 
20 
0 
--
0 
0 
0 
20 
4810 
120 
50 
--
0 
­3280 
­3280 
0 
0 
0 
0 
­2120 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
530 
0 
--
4810 
0 
4810 
90 
0 
--
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--
0 
60 
0 
--
2450 
0 
2450 
2510 
-2420 
-310 
700 
--
0 
2240 
2240 
0 
0 
0 
0 
­410 
950 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
180 
0 
--
­2700 
0 
­2700 
950 
0 
--
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--
0 
-70 
0 
-_ 
30 
0 
30 
-40 
990 
ÎOO 
­160 
--
0 
­380 
­380 
0 
0 
0 
0 
­1600 
340 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
--
­2480 
0 
­2480 
­4160 
0 
-_ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
_ -
0 
30 
0 
--
0 
0 
0 
30 
-4190 
460 
1080 
_ _ 
0 
­2150 
­2150 
0 
0 
-
0 
0 
920 
0 
0 
0 
0 
---
970 
0 
_ _ 
­3270 
0 
­3270 
­2450 
---
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-_ _ -
90 
0 
-_ 
-20 
0 
-20 
60 
-25IO 
170 
1120 
---
­2590 
­2590 
0 
0 
-
0 
0 
410 
0 
0 
0 
0 
-_ -
890 
0 
_ _ 
­1020 
0 
­1020 
­1190 
_ --
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
----_ --
-60 
0 
_ _ 
10 
0 
10 
­50 
-II40 
-130 
­330 
_ -
3100 
3100 
0 
0 
-
0 
0 
­120 
0 
0 
0 
0 
-_ -
710 
0 
-
­110 
0 
­110 
3250 
_ _ -
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
----_ --
80 
0 
-_ 
10 
0 
10 
90 
3I6O 
-500 
ro 
■t- BR DEUTSCHLAND 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO DM 
bj 
R30+R60 
(1 A 3) 
P40+P70(c) 
R70 
S60 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE5SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 (a.) 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 ( 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S.OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE 
6 CAPITAL TRANSFERS 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITUREÍ4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 (b) 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40+52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19­8) (c) 
22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
1971 
83910 
35370 
62680 
14140 
6750 
139550 
230210 
33550 
15390 
48940 
279150 
179560 
84960 
94600 
84330 
8910 
2480 
275280 
630 
2090 
2720 
278000 
45070 
-1150 
1972 
91610 
37750 
70540 
16680 
7760 
162330 
261700 
33800 
17420 
51220 
312920 
196230 
91070 
105160 
96820 
8360 
3450 
304860 
640 
3400 
4040 
308900 
43160 
-4020 
1973 
104430 
42360 
81930 
19860 
9350 
185010 
298790 
35150 
18960 
54110 
352900 
230990 
115810 
115180 
114870 
10350 
3310 
359520 
580 
3730 
4310 
363830 
60730 
10930 
1974 
119460 
47400 
95160 
23100 
11170 
212920 
343550 
40650 
22270 
62920 
406470 
246640 
128380 
118260 
126890 
10280 
4140 
387950 
600 
4360 
4960 
392910 
44400 
-13560 
1975 
128730 
52080 
103270 
26620 
13170 
258210 
400110 
40920 
22840 
63760 
463870 
246050 
123820 
122230 
138340 
9320 
4340 
398050 
530 
5500 
6030 
404080 
-2060 
-59790 
1976 
133480 
55080 
108870 
30470 
16400 
278000 
427880 
40330 
28290 
68620 
496500 
276940 
143830 
133110 
156860 
9960 
5040 
448800 
1060 
6490 
7550 
456350 
20920 
-40150 
1977 
140170 
56360 
116170 
32360 
19400 
298790 
458360 
39860 
30370 
70230 
528590 
308190 
164650 
143540 
168410 
10220 
6340 
493160 
900 
5310 
6210 
499370 
34800 
-29220 
1978 
150790 
62490 
123390 
35090 
20640 
319990 
491420 
44140 
29600 
73740 
565160 
325690 
167490 
158200 
180150 
12000 
7020 
524860 
940 
4900 
5840 
530700 
33440 
-34460 
1979 
164380 
69470 
132330 
37420 
23480 
340700 
528560 
50920 
31770 
82690 
611250 
349180 
175510 
173670 
193930 
14090 
7090 
564290 
1010 
5000 
6010 
570300 
35730 
-40950 
1980 
178710 
76310 
143000 
40600 
28070 
355390 
562170 
58630 
34200 
92830 
655000 
365220 
187750 
177470 
209430 
14730 
7100 
596480 
1010 
6080 
7090 
603570 
34310 
-51430 
BR DEUTSCHLAND 
2. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIIES ECONOMIQUES MIO DM 
S61 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 fa) REMUNERATION SALARIES R101+R102Cb) IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 5 DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70(C) 6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62(h) 13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) 18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) (c) 22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
63500 
24130 42990 60 3680 4880 66090 134470 11630 20420 32050 166520 
69120 
25170 48240 70 4360 5390 78010 152520 11690 23040 34730 187250 
78170 
27850 55480 80 5240 6340 87100 171610 12040 26230 38270 209880 
89060 
31180 64380 80 6580 7570 95220 191850 13700 29960 43660 235510 
96840 35180 69540 90 7970 9240 120040 226120 14540 31120 45660 271780 
101240 37010 73340 100 9210 12240 124570 238050 13420 36520 49940 287990 
105750 37210 78210 100 9770 15130 132060 252940 13740 36640 50380 303320 
113500 41220 83040 100 10860 16510 145970 275980 14350 37550 51900 327880 
122810 45760 88620 110 11680 19100 156010 297920 15380 41200 56580 354500 
132920 49670 95670 120 12540 22880 159740 315540 16740 44420 61160 376700 
159470 
76660 82810 0 3260 2660 165390 630 170 800 166190 
30920 
-330 
172150 
81050 91100 0 2290 3470 177910 640 170 810 178720 
25390 
-8530 
202630 
103760 98870 0 2130 3470 208230 580 600 1180 209410 
36620 
-470 
215640 
114840 100800 0 2210 4020 221870 600 850 • 1450 223320 
30020 
-12190 
214940 110540 104400 0 1760 4140 220840 530 1090 1620 222460 
-5280 -49320 
241080 128480 112600 0 2310 4910 248300 1060 900 1960 250260 
10250 -37730 
268510 147450 121060 0 2340 5870 276720 900 1040 1940 278660 
23780 -24660 
284490 150010 134480 0 4440 6430 295360 940 950 1890 297250 
19380 -30630 
306700 157290 149410 0 6160 6550 319410 1010 960 1970 321380 
21490 -33120 
316370 166260 150110 0 6550 6550 329470 1010 1150 2160 331630 
13930 -45070 
ro en 
ro BR DEUTSCHLAND 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO DM 
R30+R60 
(1 A 3) 
P40+P70 (c) 
R70 
S62 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20(a) 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE 
6 CAPITAL TRANSFERS 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40+52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) (c) 
22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
1971 
16140 
10210 
16320 
40 
10430 
2490 
9720 
28350 
21130 
2090 
23220 
51570 
1972 
17610 
11380 
18450 
50 
12270 
3050 
11610 
32270 
22590 
2230 
24820 
57090 
1973 
20560 
13150 
21900 
60 
14550 
3870 
13090 
37520 
24010 
2970 
26980 
64500 
1974 
23360 
14490 
25300 
70 
16500 
4570 
15410 
43340 
26610 
3720 
30330 
73670 
1975 
24300 
15180 
27670 
80 
18630 
4950 
18100 
47350 
26270 
386 0 
30130 
77480 
1976 
24370 16340 
29180 
90 
21240 
5240 
19760 
49370 
25530 
3650 
29180 
78550 
1977 
26200 
17370 
31310 
100 
22580 
5270 
21220 
52690 
23840 
4010 
27850 
80540 
1978 
28540 19280 
33370 
110 
24220 
4980 
22590 
56110 
26650 
4090 
30740 
86850 
1979 
32100 
21550 
36180 
110 
25740 
5100 
24040 
61240 
29640 
4260 
33900 
95140 
1980 
35890 
24400 
39430 
120 
28060 
5870 
25860 
67620 
34570 
4850 
39420 
107040 
20200 
8300 
11900 
0 
2280 
12260 
34740 
0 
9090 
9090 
43830 
6390 
-7740 
24210 
10020 
14190 
0 
2270 
14460 
40940 
0 
10190 
10190 
51130 
8670 
-5960 
28510 
12050 
16460 
0 
2760 
16390 
47660 
0 
12490 
12490 
60150 
10140 
-4350 
31160 
13540 
17620 
0 
2980 
18990 
53130 
0 
13940 
13940 
67070 
9790 
-6600 
31290 
13280 
18010 
0 
2660 
20420 
54370 
0 
14830 
14830 
69200 
7020 
-8280 
36060 
15350 
20710 
0 
3050 
21160 
60270 
0 
15600 
15600 
75870 
10900 
-2680 
39890 
17200 
22690 
0 
3380 
24100 
67370 
0 
14020 
14020 
81390 
14680 
850 
41420 
17480 
23940 
0 
3430 
27060 
71910 
0 
16100 
16100 
88010 
15800 
1160 
42710 
18220 
24490 
0 
3580 
29670 
75960 
0 
18000 
18000 
93960 
14720 
-1180 
49100 
21490 
27610 
0 
3740 
32330 
85170 
0 
19690 
19690 
104860 
17550 
-2180 
BR DEUTSCHLAND 
2. DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES MIO DM 
S63 
DEPENSES 
DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 (a) REMUNERATION SALARIES R101+R102 IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 MOINSiVENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70(cj TRANSFERTS EN CAPITAL R70 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
2 3 4 5 6 7 8 9 
10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) 18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) (c) 22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
4380 
1030 3370 10 30 0 88920 93300 250 50 300 93600 
5010 
1200 3850 10 50 0 102870 107880 280 70 350 108230 
5850 
1360 4550 10 70 0 119250 125100 390 130 520 125620 
7200 
1730 5480 10 20 0 141440 148640 640 200 840 149480 
7770 
1720 6060 10 20 0 167640 175410 650 220 870 176280 
8070 1730 6350 10 20 0 183010 191080 550 690 1240 192320 
8430 1780 6650 10 10 0 197020 205450 600 1030 1630 207080 
8970 1990 6980 10 10 0 209500 218470 490 1250 1740 220210 
9700 2160 7530 10 0 0 222230 231930 520 1300 1820 233750 
10150 2240 7900 10 0 0 238900 249050 480 1240 1720 250770 
0 
0 0 84330 3990 12740 101060 0 0 0 101060 
7760 
7460 
0 
0 0 96820 4480 15680 116980 0 960 960 117940 
9100 
9710 
0 
0 0 114870 6320 17880 139070 0 1010 1010 140080 
13970 
14460 
0 
0 0 126890 6060 20280 153230 0 1180 1180 154410 
4590 
4930 
0 0 0 138340 5920 27350 171610 0 1940 1940 173550 
-3800 -2730 
0 0 0 156860 5680 28310 190850 0 2560 2560 193410 
-230 1090 
0 0 0 168410 5500 27880 201790 0 1560 1560 203350 
-3660 -3730 
0 0 0 180150 4980 31600 216730 0 1140 1140 217870 
-1740 -2340 
0 0 0 193930 5070 32450 231450 0 1030 1030 232480 
-480 -1270 
0 0 0 209430 5120 37330 251880 0 1550 1550 253430 
2830 2660 
ro 
ro 
OD 
BR DEUTSCHLAND 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO DM 
S60 
\ ) 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 (a) 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
GROSS WAGES AND SALARIES RIO 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR R102 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R103 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
NET OPERATING SURPLUS N12 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED R30 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
LESS: PRODUCTION ON OtJN ACCOUNT 
COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) P3A 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
R7 9 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
3093 3233 3328 3441 3512 3558 3572 3642 3739 
6550 
170 
8670 
6320 
2060 
290 
7960 
170 
9290 
7220 
1810 
260 
9060 
170 
9730 
7070 
2390 
270 
11200 
260 
10810 
7860 
2710 
240 
11190 
320 
11330 
8700 
2380 
250 
16150 
350 
11790 
8750 
2250 
790 
16320 
370 
13680 
10220 
2710 
750 
17090 
450 
12060 
8180 
3300 
580 
19500 
1150 
11120 
7160 
3230 
730 
1980 
35370 
71890 
62680 
9210 
110 
3740 
0 
0 
14020 
120 
96970 
37750 
80760 
70540 
10220 
130 
4150 
0 
0 
16550 
130 
106110 
42360 
94030 
81930 
12100 
150 
4640 
0 
0 
19740 
120 
121320 
47400 
109160 
95160 
14000 
160 
5230 
0 
0 
22960 
140 
138850 
52080 
118530 
103270 
15260 
180 
5740 
0 
0 
26450 
170 
149910 
55080 
124980 
108870 
16110 
200 
6240 
0 
0 
30280 
190 
156030 
56360 
133380 
116170 
17210 
210 
6800 
0 
0 
32140 
220 
164390 
62490 
141840 
123390 
18450 
220 
7460 
0 
0 
34870 
220 
176920 
69470 
151930 
132330 
19600 
230 
8270 
0 
0 
37160 
260 
192480 
76310 
164130 
143000 
21130 
250 
9340 
0 
0 
40300 
300 
209430 
3798 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
7980 
7980 
2820 
124610 
88380 
13840 
22390 
1450 
0 
1450 
0 
2690 
6720 
10450 
10450 
3110 
143140 
102310 
15040 
25790 
1600 
0 
1600 
0 
4030 
8130 
11960 
11960 
3570 
162890 
118620 
16790 
27480 
1740 
0 
1740 
0 
4850 
9230 
12010 
12010 
4140 
190680 
140640 
18860 
31180 
1940 
0 
1940 
0 
4150 
11460 
12420 
12420 
4640 
233410 
166680 
20530 
46200 
2120 
0 
2120 
0 
5620 
11510 
13180 
13180 
5070 
250980 
181630 
21680 
47670 
2320 
0 
2320 
0 
6450 
16500 
14260 
14260 
5610 
267880 
195440 
22920 
49520 
2700 
0 
2700 
0 
8340 
16690 
17030 
17030 
6380 
284330 
207830 
24160 
52340 
2880 
0 
2880 
0 
9370 
17540 
17880 
17880 
7170 
301900 
220520 
25480 
55900 
3220 
0 
3220 
0 
10530 
20650 
16770 
16770 
7890 
322850 
237110 
27240 
58500 
3410 
0 
3410 
0 
4470 
21740 
20300 
1440 
12460 
6830 
3580 
2050 
BR DEUTSCHLAHD 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO DM 
S61 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS R102 
-VERSEES AUX ADMINISTRATIONS 
-VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOIS SALARIES (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
-ADMINISTRATION CENTRALE 
-ADMINISTRATIONS LOCALES 
-SECURITE SOCIALE 
AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 
P20 (a) 
RIO R101 \ 
R102 J 
R103 
R20 Al N12 R30 
P3A 
24130 
50760 
42990 
7770 
60 1370 
0 0 
3610 
70 72640 
25170 
56880 
48240 
8640 
70 1520 
0 0 
4290 
70 79280 
27850 
65730 
55480 
10250 
80 1710 
0 0 
5170 
70 90130 
31180 
76350 
64380 
11970 
80 1930 
0 0 
6500 
80 102960 
35180 
82680 
69540 
13140 90 2140 0 0 
7870 
100 112120 
37010 
87280 
73340 
13940 100 
2340 0 0 
9100 110 117520 
37210 
93110 
78210 
14900 100 
2530 0 0 
9660 110 
123180 
41220 
99030 
83040 
15990 100 
2760 0 0 
10750 110 
132250 
45760 
105650 
88620 
17030 110 
3060 0 0 
11560 120 
142900 
49670 
114030 
95670 
18360 120 
3460 0 0 
12400 140 
154740 
2090 2190 2250 2290 2370 2407 2414 2455 2512 2531 
R30 
R65 
R66 R64 R641 
R642 
R643 
R6 9 
R67 R71 
R79 
7680 
0 7680 
24110 
11390 
12720 
1910 
28370 
0 11620 
16750 
1450 
0 1450 
0 2570 
13490 
7140 
7140 
0 6180 
170 6930 
0 6070 
570 290 
9930 
0 9930 
29020 
13370 
15650 
1930 
31600 
0 12620 
18980 
1600 
0 1600 
0 3880 
15630 
7890 
7890 
0 7570 
170 7410 
0 6850 
300 260 
11390 
0 11390 
33050 
15200 
17850 
2460 
33780 
0 14120 
19660 
1740 
0 1740 
0 4680 
18670 
9920 
9920 
0 8580 
170 7560 
0 6680 
610 270 
11280 
0 11280 
37650 
17500 
20150 
2920 
37530 0 15750 
21780 
1940 
0 1940 
0 3900 
21260 
10910 
10910 0 
10090 260 8700 
0 7450 
1010 
240 
11510 0 11510 
45910 
18710 
27200 
3330 
51900 0 
17220 
34680 
2120 0 
2120 0 5270 
21770 
11530 
11530 0 
9920 320 
9350 0 8290 810 250 
12340 0 
12340 
47290 
19160 
28130 
3730 
53150 0 
18140 
35010 
2320 0 
2320 0 
5740 
26820 
11920 
11920 0 
14550 350 
9700 0 
8330 
1020 350 
13240 0 
13240 
49550 
21870 
27680 
4120 
54960 0 
19230 
35730 
2700 0 
2700 0 
7490 
25470 
10520 
10520 0 
14580 370 
11170 0 
9780 
1070 320 
16030 0 
16030 
55870 
24490 
31380 
4730 
58000 0 
20290 
37710 
2880 0 
2880 0 
8460 
28110 
12470 
12470 0 
15190 450 
9440 0 
7720 
1570 150 
16800 0 
16800 
59120 
26910 
32210 
5370 
61850 0 
21430 
40420 
3220 0 
3220 0 
9650 
32320 
14160 
14160 0 
17010 
1150 
8880 0 
6700 
1450 730 
15570 0 
15570 
66450 
29380 
37070 
5890 
64770 0 
22920 
41850 
3410 0 
3410 0 
3650 
34300 
15290 
15290 0 
17570 
1440 
10120 0 
6370 
1700 
2050 
ro co 
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3. COST .OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO DM 
S62 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
NET OPERATING SURPLUS 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED 
LESS: 'CURRENT SALES OF GOODS SER 
LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
P20 RIO 
R101 
R102 
R103 R20 
Al N12 R30 
P3A 
(α) 
) 
10210 
17530 
16320 
1210 40 
2260 0 0 
10380 50 
19610 
11380 
19770 
18450 
1320 50. 
2510 0 0 
12210 60 
21440 
13150 
23410 
21900 
1510 60 
2800 0 0 
14500 50 
24870 
14490 
26930 
25300 
1630 70 
3170 0 0 
16440 60 
28160 
15180 
29340 
27670 
1670 80 
3460 0 0 
18560 70 
29430 
16340 
30870 
29180 
1690 90 
3750 0 0 
21160 80 
29810 
17370 
33110 
31310 
1800 100 
4100 0 0 
22470 110 
32100 
19280 
35280 
33370 
1910 110 
4510 0 0 
24110 110 
34960 
21550 
38190 
36180 
2010 110 
4990 0 0 
25600 140 
39100 
24400 
41590 
39430 
2160 120 
5640 0 0 
27900 160 
43690 
R30 
R65 
R66 R64 R641 
R642 
R643 R69 
R67 R71 
R7 9 
230 0 230 
1070 
1070 
0 910 
7510 0 
1870 
5640 0 
0 350 30 30 
0 320 0 1740 0 250 
1490 0 
490 0 490 
1140 
1140 
0 
1130 
8850 0 
2040 
6810 0 
0 350 30 30 
0 320 0 
1880 0 370 
1510 0 
550 0 550 
1380 
1380 
0 
1110 
10050 0 
2230 
7820 0 
0 800 450 450 
0 350 0 
2170 0 390 
1780 0 
710 0 710 
1500 
1390 
110 
1220 
11980 0 
2580 
9400 0 
0 
1610 700 700 
0 910 0 
2110 0 410 
1700 0 
860 0 860 
1660 
1510 
150 
1310 
14270 0 
2750 
11520 0 
0 
1880 830 830 
0 
1050 0 
1980 0 410 
1570 0 
800 0 800 
2050 
1870 
180 
1340 
15570 0 
2910 
12660 0 
0 
2000 650 650 
0 
1350 0 1650 0 420 
1230 0 
930 0 930 
1960 
1760 
200 
1490 
16840 0 
3050 
13790 0 
0 
1930 680 680 
0 
1250 0 
2080 0 440 
1640 0 
910 0 910 
2200 
1980 
220 
1650 
17830 0 
3200 
14630 0 
0 
1900 700 700 
0 
1200 0 2190 0 460 
1730 0 
930 0 930 
2460 
2220 
240 
1800 
18850 0 
3370 
15480 0 
0 
2020 710 710 
0 
1310 
0 2240 0 460 1780 
0 
940 0 940 
2660 
2400 
260 
2000 
20260 0 3610 
16650 0 
0 
2510 900 900 
0 
1610 
0 2340 0 460 1880 
0 
BR DEUTSCHLAND 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO DM 
S63 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 2 REMUNERATION DES SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS -VERSEES AUX ADMINISTRATIONS -VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR, 9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOIS SALARIES (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION - AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - AUX AUTRES SECTEURS 2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL - A L ADMINISTRATION CENTRALE - AUX ADMINISTRATIONS LOCALES - A LA SECURITE SOCIALE 3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 4 PRESTATIONS SOCIALES - LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE - LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES - AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS - AUX MENAGES - AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 7 AIDES A L INVESTISSEMENT AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES -ADMINISTRATION CENTRALE -ADMINISTRATIONS LOCALES -SECURITE SOCIALE AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS AU RESTE DU MONDE 8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL - AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - AUX MENAGES - AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
P20 (a) 
RIO 
R101 \ 
R102 J 
R103 
R20 
Al 
N12 
R30 
P3A 
1030 
3600 
3370 
230 
10 
110 
0 
0 
30 
0 
4720 
1200 
4110 
3850 
260 
10 
120 
0 
0 
50 
0 
5390 
1360 
4890 
4550 
340 
10 
130 
0 
0 
70 
0 
6320 
1730 
5880 
5480 
400 
10 
130 
0 
0 
20 
0 
7730 
1720 
6510 
6060 
450 
10 
140 
0 
0 
20 
0 
8360 
1730 
6830 
6350 
480 
10 
150 
0 
0 
20 
0 
8700 
1780 
7160 
6650 
510 
10 
170 
0 
0 
10 
0 
9110 
1990 
7530 
6980 
550 
10 
190 
0 
0 
10 
0 
9710 
2160 
8090 
7530 
560 
10 
220 
0 
0 
0 
0 
10480 
2240 
8510 
7900 
610 
10 
240 
0 
0 
0 
0 
11000 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
R7 9 
70 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
88730 
88380 
350 
0 
0 
120 
50 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
102690 
102310 
380 
0 
0 
150 
70 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
119060 
118620 
440 
0 
0 
170 
130 
0 
0 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
141170 
140640 
530 
0 
0 
250 
200 
0 
0 
0 
200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
167240 
166680 
560 
0 
0 
350 
220 
0 
0 
0 
220 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
182260 
181630 
630 
0 
0 
710 
250 
0 
0 
0 
250 
0 
440 
0 
0 
0 
440 
90 
0 
90 
0 
0 
0 
0 
196080 
195440 
640 
0 
0 
850 
600 
110 
0 
110 
490 
0 
430 
0 
0 
0 
430 
90 
0 
90 
0 
0 
0 
0 
208500 
207830 
670 
0 
0 
910 
820 
120 
0 
120 
700 
0 
430 
0 
0 
0 
430 
150 
0 
150 
0 
0 
0 
0 
221200 
220520 
680 
0 
0 
880 
1300 
120 
0 
120 
1180 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
260 
0 
260 
0 
0 
0 
0 
237820 
237110 
710 
0 
0 
820 
1240 
120 
0 
120 
1120 
0 
0 
co 
co ro BR DEUTSCHLAND 5. GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE AND TYPE OF TRANSACTION S 60 COFOG NOMENCLATURE 
P3A FINAL CONSUMPTION 
R30 SUBSIDIES 
R60+R40+R51 CURRENT TRANSFERS,INSURANCE PREMIUMS,INTERESTS 
R64 OF WHICH: SOCIAL BENEFITS 
P40 GROSS CAPITAL FORMATION 
P70+R70 OTHER CAPITAL OUTLAYS 
1974 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 02 DEFENCE 03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 04 EDUCATION 05 HEALTH 06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 10 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 0 9/11/13 INDUSTRY,TRADE,HANDICRAFT 14 EXPENDITURES NOT CLASSIFIED TOTAL 
1975 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 04 EDUCATION 05 HEALTH 06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 10 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 0 9/11/13 INDUSTRY,TRADE,HANDICRAFT 14 EXPENDITURES NOT CLASSIFIED TOTAL 
1976 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 02 DEFENCE 03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 04 EDUCATION 05 HEALTH 06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 10 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 09/11/13 INDUSTRY,TRADE,HANDICRAFT 14 EXPENDITURES NOT CLASSIFIED TOTAL 
P3A 
22860 30000 15050 37250 7500 7620 3970 3540 1780 7690 1590 0 138850 
24510 32520 16360 41700 7810 7610 3790 4070 1850 8270 1420 0 149910 
24800 34370 17340 44570 7610 7930 3500 4390 1350 8380 1240 0 156030 
R30 
0 0 0 70 70 720 1050 0 1200 7530 1370 0 12010 
0 
0 0 80 80 610 1060 20 1270 7270 2030 0 12420 
0 0 0 80 60 680 1310 0 1240 6960 2840 10 13180 
MIO 
R60+40+51 
3660 650 30 3000 47610 145240 10 750 10 20 40 11060 212080 
5080 700 30 3690 56140 179410 10 810 20 20 20 13030 258960 
5500 780 30 3450 60850 193480 10 840 20 0 30 16230 281220 
DM 
R64 
0 0 0 1860 47180 141640 0 0 0 0 0 0 190680 
0 0 0 2340 55740 175330 0 0 0 0 0 0 233410 
0 0 0 1970 60410 188600 0 0 0 0 0 0 250980 
P40 
t » 
1210 140 1310 9530 2850 1250 5840 2300 280 13070 720 0 38500 
1230 130 1450 9460 3050 1230 5710 2300 260 13020 1260 0 39100 
1390 110 1360 8450 2820 1130 6460 2180 250 12200 850 10 37210 
P70+R70 
1670 250 30 1250 1050 9180 1910 420 940 3560 4440 20 24720 
1220 230 50 1150 1060 10100 1460 470 890 4270 4250 50 25200 
1460 240 60 970 1200 10750 2000 490 800 4500 7990 120 30580 
TOTAL 
29400 31040 16420 51100 59080 164010 12780 7010 4210 31870 8160 11080 426160 
32040 33580 17890 56080 6S140 198960 12030 7670 4290 32850 8980 13080 485590 
33150 35500 18790 57520 72540 214020 13280 7900 4160 32040 12950 16370 518220 
BR DEUTSCHLAND 
5. DEPENSES (EMPLOIS) DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS ET OPERATIONS 
P3A CONSOMMATION FINALE R30 SUBVENTIONS 
R60+R40+R51 TRANSFERTS COURANTS,PRIMES ASSURANCE,INTERETS R64 DONT PRESTATIONS SOCIALES P40 FORMATION BRUTE DE CAPITAL P70+R70 AUTRES DEPENSES EN CAPITAL 
S 60 NOMENCLATURE COFOG 
1977 
01 SERVICES GENERAUX 02 DEFENSE NATIONALE 03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 04 ENSEIGNEMENT 05 SANTE 06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 07 LOGEMENT DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 08 SERVICES COLLECTIFS NDA 10 AGRICULTURE PECHE 12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 09/11/13 INDUSTRIE,COMMERCE,ARTISANAT 14 DEPENSES NON VENTILEES TOTAL 
1978 
01 SERVICES GENERAUX 
02 DEFENSE NATIONALE 03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 04 ENSEIGNEMENT 05 SANTE 06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
07 LOGEMENT DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 08 SERVICES COLLECTIFS NDA 10 AGRICULTURE PECHE 12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 0 9/11/13 INDUSTRIE,COMMERCE,ARTISANAT 14 DEPENSES NON VENTILEES TOTAL 
1979 
01 SERVICES GENERAUX 02 DEFENSE NATIONALE 03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 04 ENSEIGNEMENT 05 SANTE 06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 07 LOGEMENT DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 08 SERVICES COLLECTIFS NDA 10 AGRICULTURE PECHE 12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 0 9/11/13 INDUSTRIE,COMMERCE,ARTISANAT 14 DEPENSES NON VENTILEES TOTAL 
P3A 
26980 
33950 18820 47490 8150 8690 3460 4750 1940 8910 1230 20 164390 
28730 
36430 20150 51270 8260 9550 4010 5270 2110 9690 1440 10 176920 
31540 
38670 21850 55770 8940 10320 4330 5340 2130 10930 1610 0 192480 
R30 
0 
0 0 90 90 710 1580 0 1160 7210 3420 0 14260 
0 
0 0 0 90 750 1800 0 1160 8770 4460 0 17030 
0 
0 0 0 90 810 1600 0 1210 8100 6070 0 17830 
MIO 
R60+40+51 
7190 790 20 4130 63840 207740 10 900 40 0 30 19240 303930 
8150 900 30 4560 68410 219990 10 970 30 40 50 20460 323600 
9570 940 30 5090 73730 232460 10 1060 40 40 50 23280 346300 
DM 
R64 
0 0 0 2120 63380 202380 0 0 0 0 0 0 267880 
0 
0 0 2200 67910 214220 0 0 0 0 0 0 284330 
0 0 0 2500 73210 226190 0 0 0 0 0 0 301900 
P40 
1320 90 1430 7350 2980 910 5960 1900 270 12910 950 0 36070 
1580 110 1630 7140 3130 860 7070 2090 310 14340 920 0 39180 
1770 200 1830 7420 3430 820 8340 2280 380 15660 870 0 43000 
P70+R70 
1770 210 60 940 1130 12190 1840 520 780 5210 7720 110 32480 
2070 220 50 850 1280 10410 2970 690 880 5930 6530 30 31910 
3790 220 70 940 1120 9450 3560 780 990 7340 6030 20 34310 
TOTAL 
37260 35040 20330 60000 76190 230240 12850 8070 4190 34240 13350 19370 551130 
40530 37660 21860 63820 81170 241560 15860 9020 4490 38770 13400 20500 588640 
46670 40030 23780 69220 87310 254360 17840 9960 4800 42070 14630 23300 633970 
S 
co 
-Ρ* 
BR DEUTSCHLAND 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB-SECTOR MIO DM 
S60 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
TOTAL TAX & SOCIAL CONTRIBUT. (' 
1971 -1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205 
R206 
R207 
R61 
R72 
R62 
R621 
R622 
R623 
+ 5) 
94710 
42900 
42900 
0 
2120 
24650 
3010 
2300 
1860 
17370 
84960 
73520 
11440 
630 
510 
120 
180300 
84330 
43240 
36750 
4340 
1330 
3010 
264630 
105290 
46980 
46980 
0 
1700 
28000 
2360 
3000 
2030 
20720 
91070 
79210 
11860 
640 
530 
110 
197000 
96320 
50030 
41570 
5170 
1620 
3550 
293820 
115330 
49830 
49830 
0 
1020 
31840 
3020 
3210 
2100 
24310 
115810 
100170 
15640 
580 
<*70 
110 
231720 
114370 
59530 
49210 
6130 
2060 
4070 
346590 
118420 
51910 
51910 
0 
570 
31470 
3260 
3520 
1890 
25800 
128380 
113180 
15200 
600 
470 
130 
247400 
126890 
65680 
53910 
7300 
2440 
4860 
374290 
122410 
54080 
54080 
0 
80 
32370 
3510 
4150 
2110 
26110 
123820 
109400 
14420 
530 
530 
0 
246760 
138340 
71010 
59180 
8150 
2680 
5470 
385100 
133310 
58460 
58460 0 110 
34250 
3840 
4800 
2390 
29460 
143830 
125190 
18640 
1060 
1060 
0 
278200 
156860 
80160 
66960 
9740 
2890 
6850 
435060 
143750 
62690 
62690 
0 
110 
36090 
4220 
5290 
2200 
33150 
164650 
140170 
24480 
900 
900 
0 
309300 
168410 
86260 
72460 
9690 
3150 
6540 
477710 
158420 
73270 
73270 
0 
90 
38270 
4540 
5480 
2470 
34300 
167490 
142070 
25420 
940 
940 
0 
326850 
180150 
91730 
77360 
11060 
3190 
7870 
507000 
173900 
84200 
84200 0 
110 
39470 
4950 
5700 
2730 
36740 
175510 
147690 
27820 
1010 
1010 
0 
350420 
193930 
98910 
83590 
11430 
3050 
8380 
544350 
177720 
87440 
87440 
0 
100 
40180 
5470 
5800 
3060 
35670 
187750 
161310 
26440 
1010 
1010 
0 
366480 
209430 
107380 
90900 
11150 
3170 
7980 
575910 
BR DEUTSCHLAND 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO DM 
S61 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
R20 
R201 
R202 R203 R204 R205 R206 R207 R61 
R72 
R62 
82810 
42900 42900 0 2120 24650 2730 280 1220 8910 76660 65220 0 11440 630 510 120 160100 0 0 0 
0 
160100 
91100 
46980 46980 0 1700 28000 2580 320 1320 10200 81050 69190 0 11860 640 530 110 172790 0 0 0 
0 
172790 
98870 49830 49830 0 1020 31840 2730 330 1310 11810 103760 88120 0 15640 580 470 110 203210 0 0 0 
0 
203210 
100800 51910 51910 0 570 31470 2940 350 1080 12480 114840 99640 0 15200 600 470 130 216240 0 0 0 
0 
216240 
104400 54080 54080 0 80 32370 3190 380 1290 13010 110540 96120 0 14420 530 530 0 215470 0 0 0 
0 
215470 
112600 58460 58460 0 110 34250 3510 390 1390 14490 128480 109840 0 18640 1060 1060 0 242140 0 0 0 
0 
242140 
121060 62690 62690 0 110 36090 3880 480 1310 16500 147450 122970 0 24480 900 900 0 269410 0 0 0 
0 
269410 
134480 73270 73270 0 90 38270 4230 500 1420 16700 150010 124590 0 25420 940 940 0 285430 0 0 0 
0 
285430 
149410 84200 84200 0 110 39470 4660 500 1560 18910 157290 129470 0 27820 1010 1010 0 307710 0 0 0 
0 
307710 
150110 87440 87440 0 100 40180 5240 500 1750 14900 166260 139820 0 26440 1010 1010 0 317380 0 0 0 
0 
317380 
co 
en 
co 
C75 
BR DEUTSCHLAND 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MIO DM 
S62 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 GENERAL TURNOVER TAXES R201 - VALUE-ADDED TAX - OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES R202 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION R203 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS R622 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY R623 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
TOTAL TAX & SOCIAL CONTRIBUÌ. (4+5) 
R204 
R205 
R206 
R207 
R72 
R62 R621 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
11900 
0 
0 
0 
0 
0 
280 
2520 
640 
8460 
8300 
8300 
0 
0 
0 
0 
0 
20200 
0 
0 
0 
0 
20200 
14190 
0 
0 
0 
0 
0 
280 
2680 
710 
10520 
10020 
10020 
0 
0 
0 
0 
0 
24210 
0 
0 
0 
0 
24210 
16460 
0 
0 
0 
0 
0 
290 
288 0 
790 
12500 
12050 
12050 
0 
0 
0 
0 
0 
28510 
0 
0 
0 
0 
28510 
17620 
0 
0 
0 
0 
0 
320 
3170 
810 
13320 
13540 
13540 
0 
0 
0 
0 
0 
31160 
0 
0 
0 
0 
31160 
18010 
0 
0 
0 
0 
0 
320 
3770 
820 
13100 
13280 
13280 
0 
0 
0 
0 
0 
31290 
0 
0 
0 
0 
31290 
20710 0 
0 
0 
0 
0 
330 
4410 
1000 
14970 
15350 
15350 
0 
0 
0 
0 
0 
36060 
0 
0 
0 
0 
36060 
22690 
0 
0 
0 
0 
0 
340 
4810 
890 
16650 
17200 
17200 0 
0 
0 
0 
0 
39890 
0 
0 
0 
0 
39890 
23940 0 
0 
0 
0 
0 
310 
4980 
1050 
17600 
17480 
17480 
0 
0 
0 
0 
0 
41420 
0 
0 
0 
0 
41420 
24490 0 
0 
0 
0 
0 
290 
5200 
1170 
17830 
18220 
18220 
0 
0 
0 
0 
0 
42710 
0 
0 
0 
0 
42710 
27610 
0 
0 
0 
0 
0 
230 
5300 
1310 
20770 
21490 
21490 
0 
0 
0 
49100 
0 
0 
0 
0 
49100 
BR DEUTSCHLAND 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO DM 
S63 
1971 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE - TVA - AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 
R20 R201 
R202 
R203 
R204 
R205 
R206 
R207 
R61 
R72 
R62 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
0 
0 0 0 84330 43240 36750 
4340 
1330 3010 84330 
0 
0 0 0 96820 50080 41570 
5170 
1620 3550 96820 
0 
0 0 0 114870 59530 49210 
6130 
2060 4070 114870 
0 
0 0 0 126890 65680 53910 
7300 
2440 4860 126890 
0 0 0 0 138340 71010 59180 
8150 2680 5470 138340 
0 0 0 0 156860 80160 66960 
9740 2890 6850 156860 
0 0 0 0 168410 86260 72460 
9690 3150 6540 168410 
0 0 0 0 180150 91730 77360 
11060 3190 7870 180150 
0 0 0 0 193930 98910 83590 
11430 3050 8380 193930 
0 
0 209430 107380 90900 
11150 3170 7980 209430 
co 
co en BR DEUTSCHLAND 
MIO DM 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
7. TAXES LINKED TO PRODUCTION 
AND IMPORTS PAID TO E.C. 
1 VALUE ADDED TAX 
2 CUSTOM DUTIES 
3 LEVIES ON AGRICULT GOODS l MCA 
4 CORRESPONSABILITY LEVY ON MILK 
5 SUGAR CONTRIBUTIONS & STORAGE L 
6 ECSC LEVY 
7 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 5) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES 4 COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60+S92 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 5 TOTAL (1A4) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES 8 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS S60 + S92 X 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME 8 WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 
5 TOTAL (1 A 4) 
R201 R202 R202 R203 R203 R207 
0 1010 560 0 90 70 1730 
0 1540 520 0 210 70 2340 
0 2170 810 0 90 80 3150 
0 2760 950 0 80 90 3880 
0 3170 1050 0 70 80 4370 
0 3620 1150 0 90 80 4940 
0 3640 1430 20 210 80 5380 
0 3590 1340 120 380 70 5500 
0 4000 1440 60 370 70 5940 
6010 4500 1210 150 340 30 12240 
96440 84960 630 81320 263350 
107630 91070 640 93270 292610 
118480 115810 580 110800 345670 
122300 128380 600 122030 373310 
126780 123820 530 132870 384000 
138250 143830 1060 150010 433150 
149130 164650 900 161870 476550 
163920 167490 940 172280 504630 
179840 175510 1010 185550 541910 
189960 187750 1010 201450 580170 
36.6 32.3 0.2 30.9 100.0 
36.8 31.1 0.2 31.9 100.0 
34.3 33.5 0.2 32.1 100.0 
32.8 34.4 0.2 32.7 100.0 
33.0 32.2 0.1 34.6 100.0 
31.9 33.2 0.2 34.6 100.0 
31.3 34.6 0.2 34.0 100.0 
32.5 33.2 0.2 34.1 100.0 
33.2 32.4 0.2 34.2 100.0 
32.7 32.4 0.2 34.7 100.0 

-Ρ* 
o 
FRANCE 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MIO FF 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO P20 P3A P41 P42 P70 
RIO R20 R30 R40 R41 R43 R44 R45 R50 
R51 
R52 
R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R69 R70 R71 R72 R7 9 
F911 
N4 
N5 Al 
1971 
47966 
117326 
29984 
2357 484 
84995 
1859 
13580 
9111 
9109 2 
119 119 
159504 
147438 
1005 
7626 
3435 
5256 
4905 
351 0 
41310 
6440 
7511 
1972 
51924 
129094 
31881 
3876 
1463 
94651 
2094 
14650 
8667 
8664 3 
125 125 
183219 
167370 
1136 
8335 
6378 
5527 
5255 
272 0 
47320 
7707 
8390 
1973 
57989 
146713 
35644 
1335 
1259 
107840 
2397 
18285 
9387 
9382 5 
176 176 
212972 
192964 
1312 
9854 
8842 
6589 
6095 
494 0 
51533 
10502 
9511 
USES 
1974 
67189 
173905 
42028 912 
1412 
128458 
2818 
22981 
12053 
12045 8 
190 190 
249337 
229263 
1518 
10313 
8243 
8841 
6867 
1974 0 
56727 
8016 
11912 
1975 
79276 
209142 
51761 
3397 
1705 
154873 
3611 
28685 
18588 
18579 9 
217 217 
317278 
291675 
1647 
12881 
11075 
10813 
9451 
1362 0 
29591 
-32462 
13858 
1976 
87488 
245023 
56985 
-1638 
1228 
182177 
4299 
35806 
20829 
20819 10 
272 272 
369505 
340836 
1892 
14591 
12186 
20336 
17954 
2382 0 
63685 
-8092 
16751 
1977 
93465 
277711 
57842 
-355 
1420 
209264 
5060 
41037 
25502 
25488 14 
326 326 
428441 
396109 
2070 
15954 
14308 
12065 
10123 
1942 0 
49935 
-15703 
19318 
1978 
106950 
320331 
60530 637 
1506 
241347 
5586 
43230 
30926 
30904 22 
367 367 
513101 
469230 
2346 
20915 
20610 
11426 
9683 
1743 0 
28136 
-39542 
22235 
1979 
121196 
362291 
68308 
2431 
1426 
270074 
6386 
49046 
37621 
37598 23 
438 438 
580220 
543114 
2801 
14742 
19563 
13133 
10198 
2935 0 
61645 
-15804 
26276 
1980 
140755 
421134 
79003 390 
1520 
311538 
7129 
52416 
45385 
45358 27 
564 564 
667333 
626465 
3057 
16437 
21374 
15103 
10653 
4450 0 
96261 
10370 
31828 
FRANCE 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MIO FF 
S60 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
RESSOURCES 
1974 1975 
PIO 
P20 P3A P41 P42 P70 
RIO 
R20 
R30 R40 R41 R43 R44 R45 R50 R51 R52 
R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 
R67 
R69 R7 0 
R71 R72 R79 F911 
141484 
129845 
522 8826 
5210 
454 2849 
313 24 
24 
195069 
58078 
114662 
14491 
2189 
5649 
3211 
0 1564 
1647 
156211 
146031 
734 8773 
5576 
549 2648 
0 26 
26 
219969 
66205 
129601 
16318 
1819 
6026 
3134 
0 1888 
1246 
175148 
165066 
2070 
11064 
7135 
640 3289 
0 31 
31 
253913 
77739 
149223 
18381 
1749 
6821 
3796 
0 2282 
1514 
207733 
183871 
1172 15255 8724 709 5822 0 37 
37 305590 94670 179340 21860 
1765 7955 4482 0 2792 1690 
249705 
208271 1926 15762 9306 860 5596 0 42 
42 365555 105157 221950 25877 
2209 10362 5623 0 3965 1658 
289840 
248358 2742 15783 10167 990 4626 0 48 
48 452313 138048 265826 30972 
2356 15111 5134 17 3059 2058 
325887 
265452 2081 19127 12591 1197 5339 0 52 
52 518142 154993 311301 35518 
2907 13423 5334 2 3723 1609 
375349 
308509 2077 20046 13495 1265 5237 49 59 
59 583934 167865 355917 42382 
3106 14664 6421 2 4613 1806 
422530 
355454 2411 22145 13898 1421 6826 0 67 
67 686310 192452 427885 45657 
3701 16615 7849 0 
5864 1985 
488701 
404177 2508 23096 14152 1570 7374 0 60 
60 823973 235967 505007 52030 
5721 25248 10125 0 
6455 3670 
-ρ», ro FRANCE 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MIO FF 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO 
P20 
P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R7 9 
F911 
N4 
N5 
Al 
1971 
34020 
88692 
9102 
2350 
742 
67472 
1424 
12155 
5734 
5732 
2 
10 
10 
67974 
10 
25518 
33160 
241 
7014 
2031 
8550 
8129 
421 
0 
23963 
5702 
2710 
1972 
36111 
96938 
9398 
3858 
787 
74854 
1611 
13322 
4503 
4500 
3 
13 
13 
78972 
2 
27945 
38471 
286 
8012 
4256 
8712 
8458 
254 
0 
28063 
7975 
3020 
1973 
39487 
109352 
9621 
1335 
874 
84921 
1857 
16705 
4168 
4163 
5 
16 
16 
81827 
2 
31030 
35218 
365 
9370 
5842 
9877 
9555 
322 
0 
31241 
12847 
3417 
1974 
45914 
128443 
10549 
882 
943 
100398 
2197 
21090 
5783 
5775 
8 
15 
15 
109439 
3 
35966 
59017 
459 
9798 
4196 
12805 
10934 
1871 
0 
33329 
11816 
4082 
1975 
54695 
153971 
13644 
3375 
1113 
120098 
2849 
26152 
11089 
11080 
9 
2 
2 
125643 
12 
44323 
63748 
441 
12128 
4991 
16485 
15215 
1270 
0 
1966 
-27222 
5133 
1976 
59140 
180076 
12490 
-1644 
848 
141093 
3385 
32654 
11475 
11465 
10 
3 
3 
137835 
27 
50850 
67263 
601 
13815 
5279 
26079 
23061 
3018 
0 
31411 
-1531 
5998 
1977 
61212 
202429 
13332 
-362 
1048 
161876 
4003 
37152 
13897 
13883 
14 
5 
5 
160750 
25 
58478 
79441 
579 
15412 
6815 
17252 
15417 
1835 
0 
13002 
-13023 
6690 
1978 
69784 
231807 
14062 
630 
1042 
185558 
4302 
38488 
17264 
17242 
22 
4 
4 
198568 
32 
67787 
97828 
1374 
20186 
11361 
17861 
16239 
1622 
0 
90 
-27133 
7378 
1979 
79037 
261600 
15670 
2423 
979 
206684 
4901 
43762 
21541 
21518 
23 
9 
9 
216060 
38 
75562 
115524 
1826 
13865 
9245 
20816 
18013 
2803 
0 
11649 
-20615 
8496 
1980 
90615 
303489 
17586 
381 
855 
239009 
5461 
46250 
26057 
26030 
27 
10 
10 
247082 
40 
82005 
137504 
1878 
15493 
10162 
24299 
19995 
4304 
0 
32042 
-871 
10212 
FRANCE 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE MIO FF 
S61 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES CONSOMMATION INTERMEDIAIRE CONSOMMATION FINALE FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE VARIATION DES STOCKS ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT SUBVENTIONS D EXPLOITATION REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. INTERETS EFFECTIFS REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. DIVIDENDES REVENUS DES ENTREPRENEURS OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES COTISATIONS SOCIALES FICTIVES PRESTATIONS SOCIALES TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES COOPERATION INTERNATIONALE COURANT TRANSFERTS COURANTS DIVERS TRANSFERTS EN CAPITAL AIDES A L INVESTISSEMENT IMPOTS EN CAPITAL AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
1971 1972 1973 
RESSOURCES 
1974 1975 
PIO 
P20 
P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R7 0 
R71 
R72 
R79 
F911 
105205 
119463 
218 
5732 
3307 
72 
2040 
313 
0 
0 
70826 
50137 
1581 
13544 
748 
2189 
2627 
2483 
391 
1564 
528 
115139 
133727 
347 
5393 
3460 
119 
1814 
0 
0 
0 
79781 
57380 
1861 
15192 
807 
1815 
2726 
2667 
582 
1888 
197 
127528 
145262 
1628 
6955 
4703 
98 
2154 
0 
0 
0 
88201 
63162 
1978 
17074 
1224 
1749 
3014 
3313 
699 
2282 
332 
150523 
166551 
622 
10187 
5645 
105 
4437 
0 
0 
0 
118725 
90288 
2268 
20183 
1057 
1765 
3164 
3666 
691 
2792 
183 
180922 
182744 1161 
9523 
5524 
143 
3856 
0 
0 
0 
122115 
88381 
2817 
23815 
972 
2209 
3921 
5429 
1290 
3965 
174 
208694 
218362 1795 
8568 
5659 
174 
2735 
0 
0 
0 
159653 
116588 
3347 
28443 
1474 
2356 
7445 
4831 
1510 
3059 
262 
232853 
231770 1113 10088 
6800 
276 
3012 
0 
0 
0 
178502 
133081 
3981 
32656 
1453 
2598 
4733 
5245 
1271 
3723 
251 
266887 
272070 774 
10424 
7251 
285 
2839 
49 
2 
2 
195708 
142563 
4575 
39074 
1822 
3106 
4568 
6372 
1479 
4613 
280 
298453 
311596 987 
11126 
6812 
322 
3992 
0 
5 
5 
223076 
163578 
5246 
43205 
1787 
3701 
5559 
7624 
1523 
5864 
237 
343258 
355531 958 
10281 
5790 
317 
4174 
0 
4 
4 
279983 
202796 
6041 
50125 
1761 
5721 
13539 
10208 
2011 
6455 
1742 
£ FRANCE 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT MIO FF 
S62 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO P20 P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R7 0 
R71 
R72 
R79 
F911 
N4 
N5 
Al 
1971 
12143 
21749 
20305 
7 
-294 
12602 
239 
1291 
3416 
3416 
0 
106 
106 
9904 
150 
7327 
722 
489 
0 
1216 
1016 
863 
153 
0 
9818 
-6066 
4595 
1972 
13807 
24449 
22013 
18 
600 
14324 
268 
1209 
4123 
4123 
0 
110 
110 
12379 
244 
8634 
807 
743 
0 
1951 
1448 
1370 
78 
0 
12061 
-6667 
5138 
1973 
15746 
28153 
25516 
0 
314 
16634 
302 
1396 
5165 
5165 
0 
156 
156 
14367 
225 
9614 
1018 
800 
0 
2710 
1667 
1520 
147 
0 
13434 
-8398 
5831 
USES 
1974 
18524 
34746 
30379 
30 
406 
20249 
299 
1590 
6203 
6203 
0 
172 
172 
17093 
169 
11658 
1347 
921 
0 
2998 
1808 
1730 
78 
0 
14404 
-11307 
7487 
1975 
20788 41168 36915 
22 
518 
24936 
318 
2126 
7430 
7430 
0 
212 
212 
22138 
267 
13799 
1848 
1005 
0 
5219 
2617 
2525 
92 
0 
17802 
-13482 
8293 
1976 
24055 48756 43321 6 
314 
29577 383 
2628 
9262 
9262 
0 
259 
259 
26906 
368 
17106 
2200 
1009 
0 
6223 
3034 
2935 
99 
0 
18891 
-18976 
10234 
1977 
27481 56730 43440 7 277 
34164 399 
3347 
11400 
11400 
0 
308 
308 
29900 
399 
19595 
2160 
1182 
0 
6564 
3434 
3327 
107 
0 
21507 
-16481 
12033 
1978 
31425 66550 44776 
7 
305 
40305 466 
4096 
13527 
13527 
0 
350 
350 
34477 
451 
22698 
2374 
583 
0 
8371 
3646 
3525 
121 
0 
22887 
-15271 
14153 
1979 
35940 76052 50846 8 
350 
45738 
549 
4560 
15948 
15948 
0 
413 
413 
36783 
530 
24102 
2339 
564 
0 
9248 
3785 
3653 
132 
0 
29794 
-13115 
16937 
1980 
42987 
88532 
59455 
9 
665 
51695 
641 
4974 
19138 
19138 
0 
543 
543 
41324 
632 
27127 
2882 
603 
0 
10080 
4511 
4366 
145 
0 
34418 
-16103 
20592 
FRANCE 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES MIO FF 
S62 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES CONSOMMATION INTERMEDIAIRE CONSOMMATION FINALE FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE VARIATION DES STOCKS ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT SUBVENTIONS D EXPLOITATION REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. INTERETS EFFECTIFS REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. DIVIDENDES REVENUS DES ENTREPRENEURS OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES COTISATIONS SOCIALES FICTIVES PRESTATIONS SOCIALES TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES COOPERATION INTERNATIONALE COURANT TRANSFERTS COURANTS DIVERS TRANSFERTS EN CAPITAL AIDES A L INVESTISSEMENT IMPOTS EN CAPITAL AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
RESSOURCES 
1974 1975 
PIO 
P20 P3A P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F911 
29153 
9972 
304 
1271 
430 
382 
459 
0 
20 
20 
30548 
8286 
0 
947 
19023 
0 
2292 
5150 
3966 
0 
1184 
33146 
11837 
387 
1359 
493 
430 
436 
0 
21 
21 
35980 
9277 
0 
1126 
23171 
0 
2406 
5351 
4251 
0 
1100 
38078 
18359 
442 
1692 
486 
542 
664 
0 
26 
26 
36756 
15076 
0 
1307 
17681 
0 
2692 
5665 
4537 
0 
1128 
45983 
15516 
550 
1974 
615 
604 
755 
0 
31 
31 
49226 
4945 
0 
1677 
39514 
0 
3090 
6912 
5414 
0 
1498 
54275 
23551 
765 
2402 
769 
717 
916 
0 
35 
35 
55890 
17530 
0 
2062 
32142 
0 
4156 
8788 
7320 
0 
1468 
64296 
27685 947 
2850 
1007 
816 
1027 
0 
42 
42 
64897 
22379 
0 
2529 
35275 
0 
4714 
8808 
7022 
0 
1786 
73785 
30830 968 
3302 
1169 
921 
1212 
0 
45 
45 
76306 
23002 
0 
2862 
44497 
0 
5945 
9170 
7820 
0 
1350 
85715 
33503 
1303 
3665 
1463 
966 
1236 
0 
48 
48 89849 
26506 
0 
3308 
52707 
0 
7328 
10576 
9050 
0 
1526 
98427 
40281 
1424 
4170 
1664 
1099 
1407 
0 
52 
52 
101423 
30266 
0 
2452 
60366 
0 
8339 
12080 
10341 
0 
1739 
115405 
44641 
1550 4843 
1986 
1253 
1604 
0 
47 
47 
117766 
34898 
0 
1905 
71490 
0 
9473 
14119 
12201 
0 
1918 
-P» 
en 
4^ CD FRANCE 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MIO FF 
S63 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO P20 P3A P41 P42 P70 
RIO R20 R30 R40 R4I R43 R44 R45 R50 R51 R52 R6 0 
R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R69 R70 R71 R72 R7 9 
F911 
N4 
N5 Al 
1971 
1803 6885 577 0 36 
4921 196 134 24 24 0 
3 3 
116139 185 
114593 286 275 612 188 272 270 
2 0 
7529 6804 206 
1972 
2006 7707 470 0 76 
5473 215 119 97 97 0 
2 2 
131859 206 
130791 261 107 323 171 262 260 
2 0 
7196 6399 232 
1973 
2756 9208 507 0 71 
6285 238 184 101 101 0 
4 4 
154009 272 
152320 496 147 484 290 281 256 
25 0 
6858 6053 263 
USES 
1974 
2751 10716 1100 0 63 
7811 322 301 103 103 0 
3 3 
184184 391 
181639 452 138 515 1049 333 308 
25 0 
8994 7507 343 
1975 
3793 14003 1202 0 74 
9839 444 407 104 104 0 
3 3 
236389 475 
233553 542 201 753 865 321 321 
0 0 
9823 8242 432 
1976 
4293 16191 1174 0 66 
11507 531 524 132 132 0 
10 10 
275854 524 
272880 708 282 776 684 473 473 
0 0 
13383 12415 519 
1977 
4772 18552 1070 0 95 
13224 658 538 252 252 0 
13 13 
321258 666 
318036 776 309 542 929 468 468 
0 0 
15426 13801 595 
1978 
5741 21974 1692 0 159 
15484 818 646 201 201 0 
13 13 
382426 721 
378745 964 389 729 878 447 447 
0 0 
5159 2862 704 
1979 
6219 24639 1792 0 97 
17652 936 724 185 185 0 
16 16 
447715 824 
443450 1083 411 877 1070 467 467 
0 0 
20202 17926 843 
1980 
7153 29113 1962 0 0 
20834 1027 1192 245 245 0 
11 11 
521867 1055 
517333 827 576 944 1132 505 504 
1 0 
29801 27344 1024 
FRANCE 
1 . TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE MIO FF 
S63 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
RESSOURCES 
PIO 
P20 
P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R6 9 
R7 0 
R71 
R72 
R79 
F911 
1 9 7 1 
7 1 2 6 
4 1 0 
0 
1 8 8 6 
1 5 3 6 
0 
350 
0 
4 
4 
1 2 8 2 0 8 
0 
1 1 3 0 8 1 
0 
1 4 3 9 7 
0 
7 3 0 
160 
0 
0 
160 
1 9 7 2 
7 9 2 6 
4 6 7 
0 
2 0 7 7 
1 6 7 9 
0 
3 9 8 
0 
5 
5 
1 4 4 1 9 9 
0 
1 2 7 7 4 0 
0 
1 5 5 6 1 
4 
8 9 4 
11 
0 
0 
11 
1 9 7 3 
9 5 4 2 
1 4 4 5 
0 
2 4 6 4 
1 9 9 3 
0 
4 7 1 
0 
5 
5 
1 6 6 1 8 7 
0 
1 4 7 2 4 5 
0 
1 7 8 2 7 
0 
1 1 1 5 
54 
0 
0 
54 
1 9 7 4 
1 1 2 2 7 
1 8 0 4 
0 
3 1 3 0 
2 5 0 0 
0 
630 
0 
6 
6 
1 9 9 0 1 8 
0 
1 7 7 0 7 2 
0 
2 0 2 4 5 
0 
1 7 0 1 
9 
0 
0 
9 
1 9 7 5 
1 4 5 0 8 
1 9 7 6 
0 
3 8 7 2 
3 0 4 8 
0 
8 2 4 
0 
7 
7 
2 5 4 4 4 2 
0 
2 1 9 1 3 3 
0 
3 3 0 2 4 
0 
2 2 8 5 
16 
0 
0 
16 
1 9 7 6 
1 6 8 5 0 
2 3 1 1 
0 
4 4 0 5 
3 5 4 1 
0 
8 6 4 
0 
6 
6 
2 9 8 8 5 3 
0 
2 6 2 4 7 9 
0 
3 3 4 2 2 
0 
2 9 5 2 
7 4 5 
0 
0 
7 4 5 
1 9 7 7 
1 9 2 4 9 
2 8 5 2 
0 
5 7 8 4 
4 6 6 9 
0 
1 1 1 5 
0 
7 
7 
3 4 6 8 0 1 
0 
3 0 7 3 2 0 
0 
3 6 4 2 7 
3 0 9 
2 7 4 5 
8 
0 
0 
8 
1 9 7 8 
2 2 7 4 7 
2 9 3 6 
0 
6 0 2 3 
4 8 4 7 
14 
1 1 6 2 
0 
9 
9 
4 0 0 7 4 7 
0 
3 5 1 3 4 2 
0 
4 6 6 3 7 
0 
2 7 6 8 
1 
1 
0 
0 
1 9 7 9 
2 5 6 5 0 
3 5 7 7 
0 
6 9 0 2 
5 4 7 5 
0 
1 4 2 7 
0 
10 
10 
4 8 2 1 4 9 
0 
4 2 2 6 3 9 
0 
5 6 7 9 3 
0 
2 7 1 7 
80 
71 
0 
9 
1 9 8 0 
3 0 0 3 8 
4 0 0 5 
0 
8 0 2 7 
6 4 3 1 
0 
1596 
0 
9 
9 
5 6 9 1 6 4 
0 
4 9 8 9 6 6 
0 
6 7 9 6 2 
0 
2 2 3 6 
10 
0 
0 
10 
-P-
-si 
-Ρ* 00 
FRAHCE 
I.GENERAL TABLE OF TRAHSACTIOHS OF GEHERAL GOVERNMENT 
Seo 
FIHAHCIAL TRAHSACTIOHS 
1971 1972 1973 1974 
MIO FF 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
CHAHGE IN ASSETS 
CURREHCY AHD TRAKSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IH NATIOHAL CURREHCY 
- IH FOREIGH CURREHCY 
- HET POSITIOH IN THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IH HATIOHAL CURREHCY 
- IH FOREIGH CUREHCY 
IHSURAHCE TECHHICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LI ABILITIES FOR PROFIT 5HARIHG 
- PRE-PAYMEHTS,UHSETTLED CLAIMS 
BILLS AHD SHORT TERM BOHDS 
LOHG TERM BOHDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FIHAHCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS COHSISTIHG OF SDRS 
- COUHTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOAHS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUHTS RECEIVABLE AHD PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOAHS 
MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
- MEDIUM AHD LOHG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AHD LONG TERM LOANS 
TOTAL 
CHAHGE IH LIABILITIES 
CURREHCY AHD TRAHSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IH HATIOHAL CURREHCY 
- IN FOREIGH CURREHCY 
- HET POSITIOH IN THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IH HATIOHAL CURRENCY 
- IH FOREIGH CUREHCY 
INSURAHCE TECHHICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LI ABILITIES FOR PROFIT SHARIHG 
- PRE-PAYMEHTS,UHSETTLED CLAIMS 
BILLS AHD SHORT TERM BOHDS 
LONG TERM BOHDS 
SHARES AHD OTHER EQUITIES 
_ SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FIHAHCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS COHSISTIHG OF SDR5 
- COUNTERPARTS OF THE HET ALLOCATION OF 5DRS 
SHORT TERM LOAHS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUHTS RECEIVABLE AHD PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOAHS 
MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
- MEDIUM AHD LOHG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
TOTAL 
NET CHANGE IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES 
ADJUSTMENT (N5 - N6) 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
H 6 
3762 
3746 
16 
0 
1577 
1579 
-2 
6 
0 
6 
4 
1033 
5172 
259 
4913 
0 
0 
0 
0 
1806 
831 
388 
587 
3684 
0 
3684 
17044 
5399 
5399 
0 
0 
3132 
3132 
0 
0 
0 
0 
-1614 
-440 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1275 
1163 
-2681 
243 
6182 
0 
6182 
11384 
5660 
780 
7499 
7444 
55 
0 
2038 
2030 
8 
9 
0 
9 
0 
740 
5763 
226 
5537 
0 
0 
0 
0 
5440 
1196 
3248 
996 
1819 
0 
1819 
23308 
4472 
4472 
0 
0 
2550 
2552 
-2 
0 
0 
0 
-10842 
865 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7513 
1468 
4819 
1226 
11550 
0 
11550 
16108 
7200 
507 
3387 
3406 
-19 
0 
3244 
3244 
0 
34 
0 
34 
0 
1993 
5645 
524 
5121 
0 
0 
0 
0 
13658 
2762 
9661 
1235 
2255 
0 
2255 
30216 
7331 
7331 
0 
0 
2083 
2082 
1 
0 
0 
0 
-16060 
5681 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16993 
688 
8265 
8040 
2880 
0 
2880 
18908 
II3O8 
-8C6 
-3034 
-3229 
195 
0 
4617 
4617 
0 
48 
0 
48 
0 
2130 
5769 
804 
4965 
0 
0 
0 
0 
23439 
9832 
9355 
4252 
1440 
0 
1440 
34409 
13073 
13073 
0 
0 
-3193 
-3193 
0 
0 
0 
0 
-469 
-4069 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
11521 
2370 
9129 
22 
10858 
0 
10858 
27726 
6683 
1333 
4687 
4121 
566 
0 
3866 
3851 
15 
257 
0 
257 
0 
837 
8106 
801 
7305 
0 
0 
0 
0 
5832 
-3239 
4570 
4501 
7123 
0 
7123 
30708 
1539 
1539 
0 
0 
-1012 
-1012 
0 
0 
0 
0 
40304 
-6012 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
9099 
4453 
1883 
2763 
19098 
0 
19098 
63019 
-3231I 
-151 
-643 
-1164 
521 
0 
2634 
2606 
28 
11 
0 
11 
0 
1478 
12151 
5599 
6552 
0 
0 
0 
0 
13411 
7052 
2984 
3375 
6287 
0 
6287 
35329 
7988 
7988 
0 
0 
3153 
3154 
-1 
0 
0 
0 
8351 
-3684 
7 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
9867 
3747 
4012 
210B 
18345 
0 
18345 
44027 
-8698 
606 
8072 
8274 
-202 
0 
4522 
4617 
-95 
19 
0 
19 
0 
1718 
7542 
907 
6635 
0 
0 
0 
0 
12814 
6268 
-429 
6975 
4184 
0 
4184 
38871 
9818 
9818 
0 
0 
10298 
10298 
0 
0 
0 
0 
5820 
6197 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2194 
-2355 
5670 
-1121 
20572 
0 
20572 
54899 
-16028 
921 
23475 
23451 
24 
0 
3918 
3918 
0 
22 
-
22 
0 
1337 
8194 
672 
7522 
0 
0 
0 
-
6092 
2445 
-1147 
4794 
4707 
0 
4707 
47745 
13379 
13379 
0 
0 
963 
961 
2 
0 
0 
0 
22741 
12447 
3 
0 
3 
-
0 
-
0 
19040 
2824 
11105 
5111 
19221 
0 
19221 
87794 
-40049 
507 
-877 
-511 
-366 
0 
5703 
5703 
0 
27 
-
27 
0 
1978 
6767 
991 
5776 
0 
0 
0 
-
21653 
14126 
2663 
4864 
10412 
0 
10412 
45663 
12082 
12082 
0 
0 
564 
566 
-2 
0 
0 
0 
8112 
14469 
3 
-
3 
-0 
-
0 
8922 
83 
4456 
4383 
17958 
0 
17958 
62110 
-16447 
643 
20275 
20033 
242 
0 
4702 
4702 
0 
35 
-
35 
0 
1368 
18991 
1275 
17716 
0 
0 
0 
-
13063 
-5336 
16455 
1944 
-2370 
0 
-2370 
56064 
8874 
8874 
0 
0 
1551 
1549 
2 
0 
0 
0 
-5949 
26389 
0 
-0 
-0 
-
0 
-5865 
1421 
-3488 
-3798 
21829 
0 
21829 
46829 
9235 
1135 
FRAHCE 
1,TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIOHS PUBLIQUES 
561 
OPERATIONS FINANCIERES 
1971 1972 1973 1974 
MIO FF 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
­Ρ* 
CO 
VARIATION DES CREAHCES 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRAHSFERABLES 
- EH MOHHAIE HATIOHALE 
- EH MONNAIE ETRAHGERE 
- POSITIOH HETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
- EH MONNAIE NATIONALE 
- EH MOHHAIE ETRANGERE 
RESERVES TECHHIQUES D'ASSURAHCE 
- RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATION AUX BENEFICES 
- RESERVES-PRIMES ET SINISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
- ACTIOHS 
- AUTRES PARTICIPATIOHS 
OR FIHAHCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECI AUX(DTS) 
- AVOIRS EH DTS 
- COHTREPARTIE DES ALLOCATIOHS HETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
- DECALAGES COMPTABLES 
- AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEH ET A LOHG TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A MOYEH ET A LOHG TERME 
- AUTRES CREDITS A MOYEH ET A LOHG TERME 
TOTAL 
VARIATIONS DES EHGAGEMEHTS 
KUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRAHSFERABLES 
- EH MOHHAIE HATIOHALE 
- EH MOHHAIE ETRAHGERE 
- POSITIOH HETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
- EH MONNAIE HATIOHALE 
- EN MONNAIE ETRAHGERE 
RESERVES TECHHIQUES D'ASSURAHCE 
- RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATION AUX BEHEFICES 
- RESERVES-PRIMES ET SIHISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIOHS ET AUTRES PARTICIPATIOHS 
- ACTIOHS 
- AUTRES PARTICIPATIOHS 
OR FIHAHCIER 
DROITS DE TIRAGE SPEC I AUX(DTS) 
- AVOIRS EH DTS 
- CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS NETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
­ CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
­ DECALAGES COMPTABLES 
­ AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
­ CREDITS OOMNEROIAUX A MOYEN ET A LONG TERME 
­ AUTRES CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
TOTAL 
SOLDE IES CREAHCES ET ENGAGEMENTS 
AJUSTBŒHT (H5 ­ H6) 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N 6 
107 
91 
16 
0 
78 
80 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
4922 
9 
4913 
0 
0 
0 
0 
140 
823 
­528 
­155 
2890 
0 
2890 
8171 
5876 
5876 
0 
0 
3042 
3042 
0 
0 
0 
0 
­1614 
­1300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­2742 
430 
­3149 
­23 
­693 
0 
­693 
2569 
5602 
100 
2632 
2577 
55 
0 
218 
210 
8 
0 
0 
0 
0 
­32 
5585 
48 
5537 
0 
0 
0 
0 
3847 
1601 
1398 
848 
915 
0 
915 
13165 
9488 
9488 
0 
0 
2685 
2687 
­2 
0 
0 
0 
­10842 
­814 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5164 
1176 
3432 
556 
1214 
0 
1214 
6895 
6270 
1705 
2487 
2506 
­19 
0 
384 
384 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
5078 
­40 
5118 
0 
0 
0 
0 
7648 
1699 
5812 
137 
967 
0 
967 
16608 
9903 
9903 
0 
0 
2193 
2192 
0 
0 
0 
0 
­16060 
5033 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11847 
­353 
4215 
7985 
­8407 
0 
­8407 
4309 
12298 
548 
­1479 
­1874 
195 
0 
1046 
1046 
0 
0 
0 
0 
0 
­15 
4949 
­14 
4963 
0 
0 
0 
0 
12689 
8122 
2178 
2389 
876 
0 
876 
17866 
11878 
11878 
0 
0 
­3557 
­3557 
0 
0 
0 
0 
­510 
­5235 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4170 
1722 
2385 
63 
­72 
0 
­72 
4474 
III92 
624 
2381 
1815 
544 
0 
­10 
­25 
0 
0 
0 
0 
0 
­5 
7397 
93 
7304 
0 
0 
0 
0 
­1011 
­5182 
3062 
1109 
5099 
0 
5099 
13851 
5285 
5285 
0 
0 
­868 
­868 
0 
0 
0 
0 
40304 
­6858 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2313 
2638 
­3051 
2728 
754 
0 
754 
40932 
­2708I 
­141 
­2337 
­2858 
521 
0 
­500 
­528 
28 
0 
0 
0 
0 
130 
11347 
4798 
4549 
0 
0 
0 
0 
13241 
5570 
4444 
1227 
3844 
0 
3844 
25727 
9248 
9268 
0 
0 
3381 
3382 
­1 
0 
0 
0 
8351 
­3930 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8429 
2174 
4204 
2051 
1801 
0 
1801 
27300 
­1573 
42 
3508 
3710 
­202 
0 
162 
257 
­95 
0 
0 
0 
0 
6 
6660 
36 
6624 
0 
0 
0 
0 
10672 
4896 
414 
5362 
933 
0 
933 
21941 
12565 
12565 
0 
0 
10492 
10492 
0 
0 
0 
0 
5820 
5125 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­1299 
­1793 
1628 
­1134 
2373 
0 
2373 
35074 
­13135 
70S 
24040 
24034 
24 
0 
17 
17 
0 
0 
­
0 
0 
172 
7582 
87 
7495 
0 
0 
0 
­
2901 
825 
­1118 
3194 
1774 
0 
1774 
34504 
14702 
14702 
0 
0 
1248 
1244 
2 
0 
0 
0 
22741 
9789 
­
­
­
­
0 
­
0 
12712 
819 
9474 
2417 
390 
0 
390 
43582 
­27076 
­57 
­4947 
­6601 
­366 
0 
531 
531 
0 
0 
­
0 
0 
156 
5806 
58 
5748 
0 
0 
0 
­
15545 
13137 
­2244 
4652 
8200 
0 
8200 
23271 
17008 
17008 
0 
0 
1170 
1172 
­2 
0 
0 
0 
8112 
12578 
­
­
­
­
0 
­
0 
6257 
­621 
5102 
1776 
­1044 
0 
­1044 
44081 
­2o8lO 
195 
13034 
12794 
242 
0 
544 
544 
0 
0 
­
0 
0 
93 
17834 
120 
17714 
0 
0 
0 
­
2714 
­9744 
11294 
1184 
­4491 
0 
­4491 
29532 
10549 
10549 
0 
0 
613 
611 
2 
0 
0 
0 
­5949 
27647 
­
­
­
­
0 
­
0 
2755 
860 
180 
1715 
­582 
0 
­582 
35033 
­55OI 
4630 
en o FRANCE l.GEHERAL TABLE OF TRAHSACTIOHS UF GEHERAL GOVERNMENT 
= 62 
FIHAHCIAL TRAHSACTIOHS 
1971 1972 1973 1974 
MIO FF 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
CHAHGE IH ASSETS 
CURREHCY AHD TRAHSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
­ IH HATIOHAL CURREHCY 
­ IH FOREIGN CURRENCY 
­ NET POSITIDH IH THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
­ IH HATIOHAL CURREHCY 
­ IN FOREIGH CURENCY 
IHSURAHCE TECHHICAL RESERVES 
­ ACTUARIAL RESERVES,LI ABILITIES FOR PROFIT 5HARIHG 
­ PRE­PAYMENTS,UHSETTLED CLAIMS 
BILLS AHD SHORT TERM BOHDS 
LOHG TERM BOHDS 
SHARES AHD OTHER EQUITIES 
­ SHARES 
­ OTHER EQUITIES 
FIHAHCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
­ ASSETS COHSISTIHG OF SDRS 
­ COUHTERPARTS OF THE HET ALLOCATION OF 5DR5 
SHORT TERM LOAHS 
­ SHORT TERM TRADE CREDIT 
­ ACCOUHTS RECEIVABLE AHD PAYABLE 
­ OTHER SHORT TERM LOAHS 
MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
­ MEDIUM AND LOHG TERM TRADE CREDIT 
­ OTHER MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
TOTAL 
CHAHGE IH LIABILITIES 
CURREHCY AHD TRAHSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
­ IN HATIOHAL CURREHCY 
­ IH FOREIGH CURREHCY 
­ HET POSITIOH IH THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
­ IH NATIONAL CURREHCY 
­ IH FOREIGN CUREHCY 
IHSURAHCE TECHHICAL RESERVES 
­ ACTUARIAL RESERVES,LI ABILITIES FOR PROFIT SHARIHG 
­ PRE­PAYMEHTS,UHSETTLED CLAIMS 
BILLS AHD SHORT TERM BOHDS 
LOHG TERM BOHDS 
SHARES AHD OTHER EQUITIES 
­ SHARES 
­ OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
­ ASSETS COHSISTIHG OF SDRS 
­ COUHTERPARTS OF THE HET ALLOCATIOH OF SDRS 
SHORT TERM LOAHS 
­ SHORT TERM TRADE CREDIT 
­ ACCOUHTS RECEIVABLE AHD PAYABLE 
­ OTHER SHORT TERM LOAHS 
MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
­ MEDIUM AHD LONG TERM TRADE CREDIT 
­ OTHER MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
TOTAL 
NET CHANGE IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES 
ADJUSTMENT (N5 - N6) 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N 6 
480 
480 
0 
0 
436 
436 
0 
h 
0 
6 
0 
38 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1250 
­17 
630 
637 
501 
0 
501 
2714 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
844 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1400 
619 
493 
288 
6692 
0 
6692 
8936 
­6222 
156 
4960 
4960 
0 
0 
936 
936 
0 
9 
0 
9 
0 
61 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1188 
­66 
1254 
0 
506 
0 
506 
7660 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
1658 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2356 
732 
994 
630 
10459 
0 
10459 
14484 
­6824 
157 
2430 
2430 
0 
0 
1316 
1316 
0 
34 
0 
34 
0 
195 
0 
0 
0 
d 
0 
d 
0 
2150 
146 
1086 
918 
86¿ 
0 
86¿ 
6989 
0 
0 
0 
0 
-34 
-34 
0 
0 
0 
0 
0 
559 
0 
C' 
0 
0 
0 
0 
0 
3142 
459 
2672 
11 
11704 
0 
11704 
15371 
­8382 
­16 
­1227 
­1227 
0 
0 
815 
815 
0 
4S 
0 
48 
0 
230 
23 
26 
­3 
0 
0 
0 
0 
4211 
168 
3590 
453 
366 
0 
366 
4466 
0 
0 
0 
0 
237 
237 
0 
0 
0 
0 
0 
1088 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
3059 
55 
2976 
28 
11332 
0 
11332 
15721 
­11255 
-52 
2937 
2937 
0 
0 
910 
910 
0 
257 
0 
257 
0 
316 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4689 
26 
3424 
1239 
787 
0 
787 
9897 
0 
0 
0 
0 
98 
98 
0 
0 
0 
0 
0 
757 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3722 
99 
3590 
33 
18800 
0 
18800 
23380 
­134B3 
­359 
795 
795 
0 
0 
976 
9 76 
0 
11 
0 
11 
0 
201 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
494 
­553 
717 
330 
1506 
0 
1506 
3986 
0 
0 
0 
0 
-66 
-66 
0 
0 
0 
0 
0 
663 
7 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
5626 
138 
5354 
134 
16991 
0 
16991 
23221 
­19235 
277 
3013 
3013 
0 
0 
875 
075 
0 
19 
0 
19 
0 
214 
11 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
1476 
1085 
­107 
498 
1548 
0 
1548 
7156 
0 
0 
0 
0 
207 
2Ü7 
0 
0 
0 
0 
0 
1521 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3174 
26 
3108 
40 
18735 
0 
18735 
ΛΜ 
­5142 
3371 
3371 
0 
-
1898 
1898 
0 
22 
-22 
0 
198 
27 
0 
27 
0 
---
4000 
121 
3403 
476 
1561 
0 
1561 
11077 
0 
Ü 
0 
-219 
219 
0 
0 
0 
0 
0 
2870 
3 
0 
3 
---
4368 
140 
4310 
­82 
18894 
0 
18894 
26354 
­15277 
6 
3947 
3947 
0 
-
2012 
2012 
0 
27 
-n 
0 
320 
28 
0 
28 
ú 
---
4891 
178 
4265 
448 
7 76 
0 
776 
12001 
0 
0 
0 
-
127 
127 
0 
0 
0 
0 
0 
2643 
3 
-3 
---
3176 
118 
3113 
­55 
19167 
0 
19167 
25116 
­13115 
0 
1247 
1247 
0 
-
791 
791 
0 
35 
-35 
0 
346 
0 
0 
0 
0 
---
7532 
3018 
4085 
429 
386 
0 
386 
10337 
0 
0 
0 
-465 
465 
0 
0 
0 
0 
0 
1349 
0 
-0 
----
­950 
­712 
­239 
1 
22923 
0 
22923 
23787 
­I345O 
­2653 
FRANCE 
1,TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRAT 10H5 PUBLIQUES 
S63 
OPERATIONS FINANCIERES 
1971 1972 1973 1974 
MIO FF 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
en 
VARIATION DES CREANCES 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRAHSFERABLES 
- EH MOHHAIE NATIONALE 
- EN MOHHAIE ETRAHGERE 
- POSITION NETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
- EN MOHHAIE HATIOHALE 
- EH MOHHAIE ETRAHGERE 
RESERVES TECHHIQUES D'ASSURAHCE 
- RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATIOH AUX BEHEFICES 
- RESERVES-PRIMES ET SIHISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIOHS ET AUTRES PARTICIPATIOHS 
- ACTIOHS 
- AUTRES PARTICIPATIOHS 
OR FIHAHCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTS) 
- AVOIRS EH DTS 
- CONTREPARTIE DES ALLOCATIOHS HETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
- DECALAGES COMPTABLES 
- AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEH ET A LONG TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A MOYEN ET A LOHG TERME 
- AUTRES CREDITS A MOYEH ET A LONG TERME 
TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLES 
- EN MONHAIE HATIOHALE 
- EN MONHAIE ETRAHGERE 
- POSITION NETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
- EH MONNAIE NATIONALE 
- EH MOHHAIE ETRAHGERE 
RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
- RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATION AUX BEHEFICES 
- RESERVES-PRIMES ET SIHISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
- ACTIOHS 
- AUTRES PARTICIPATIOHS 
OR FIHAHCIER 
DROITS DE TIRAGE SPEC I AUX(DTS) 
- AVOIRS EH DTS 
- OOHTREPARTIE DES ALLOCATIONS HETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
- DECALAGES COMPTABLES 
- AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEH ET A LONG TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A MOYEH ET A LONG TERME 
- AUTRES OREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
TOTAL 
SOLDE IBS CREANCES ET ENGAGEMENTS 
AJTJSTHJEHT (H 5 - H6) 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 42 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 40 
F 41 
F 42 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N 6 
3652 
3652 
0 
0 
973 
973 
0 
0 
0 
0 
4 
945 
247 
247 
0 
0 
0 
0 
0 
349 
25 
81 
243 
492 
0 
492 
6662 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
114 
-230 
116 
382 
0 
382 
382 
6280 
2324 
3951 
3951 
0 
0 
1030 
1030 
0 
0 
0 
0 
0 
690 
178 
178 
0 
0 
0 
0 
0 
902 
-237 
720 
419 
521 
0 
521 
7272 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1104 
-338 
1131 
311 
0 
0 
0 
1104 
6168 
231 
1042 
1042 
0 
0 
1620 
1620 
0 
0 
0 
0 
0 
1665 
567 
564 
3 
0 
0 
0 
0 
5248 
919 
4134 
195 
641 
0 
641 
10783 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3392 
584 
2749 
5» 
0 
0 
0 
3392 
7391 
-1338 
-1323 
-1323 
0 
0 
2429 
2429 
0 
0 
0 
0 
-41 
1837 
792 
792 
0 
0 
0 
0 
0 
7412 
1304 
4758 
1548 
400 
0 
400 
12104 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5345 
357 
4939 
49 
0 
0 
0 
5365 
6741 
766 
3115 
3115 
0 
0 
3208 
3208 
0 
0 
0 
0 
0 
437 
708 
708 
0 
0 
0 
0 
0 
5480 
1958 
1511 
2011 
1493 
0 
1493 
14441 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4388 
1757 
4771 
-140 
0 
0 
0 
4388 
8253 
-11 
2179 
2179 
0 
0 
2333 
2333 
0 
0 
0 
0 
0 
1544 
801 
801 
0 
0 
0 
0 
0 
7198 
1982 
4088 
1128 
1382 
0 
1382 
15457 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3334 
1382 
2719 
-747 
0 
0 
0 
3347 
12110 
305 
4298 
4298 
0 
0 
3899 
3899 
0 
0 
0 
0 
0 
1947 
871 
871 
0 
0 
0 
0 
0 
2722 
374 
1252 
1094 
2239 
0 
2239 
15974 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2375 
-499 
2922 
-48 
0 
0 
0 
2388 
13588 
216 
-433 
-433 
0 
-
2507 
2507 
0 
0 
-
0 
0 
1179 
585 
585 
0 
0 
-
-
-
5181 
1520 
2544 
1115 
1435 
0 
1435 
10254 
-
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
7950 
1884 
3297 
2747 
0 
0 
0 
7950 
2304 
558 
7049 
7049 
0 
-
3895 
3895 
0 
0 
-
0 
0 
2254 
933 
933 
0 
0 
-
_ 
-
819 
762 
275 
-218 
1651 
0 
1651 
16421 
-
-
_ 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-909 
537 
-4124 
2480 
50 
0 
50 
-857 
17478 
448 
7447 
7447 
0 
2894 
2894 
0 
0 
0 
0 
3534 
1155 
1155 
0 
0 
-
-
-
2008 
1453 
223 
332 
2448 
0 
2448 
19708 
-
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
. 
-8479 
1314 
-4282 
-5513 
1 
0 
1 
-8478 
28186 
-842 
en ro FRANCE 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO FF 
S60 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 85425 93364 107919 126531 151359 173735 195586 223128 252560 293858 INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 47966 51924 57989 67189 79276 87488 93465 106950 121196 140755 ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 61617 68557 78365 93170 112646 131064 150297 171196 191603 220670 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 LESS=SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 24158 27117 28435 33828 40563 44817 48176 55018 60239 67567 2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 9230 8792 9563 12243 18805 21101 25828 31293 38059 45949 3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 172562 197270 230584 271513 344886 403999 468127 554593 627331 717630 4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 267217 299426 348066 410287 515050 598835 689541 809014 917950 1057437 5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 32825 37220 38238 44352 56863 56575 58907 62673 72165 80913 6 CAPITAL TRANSFERS R70 5256 5527 6589 8841 10813 20336 12065 11426 13133 15103 7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 38081 42747 44827 53193 67676 76911 7097? 74099 85298 96016 8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITUREÍ4+7) 305298 342173 392893 463480 582726 675746 760513 883113 1003248 1153453 9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 9230 8368 8612 10649 19017 21142 17836 17282 21266 17503 10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 314528 350541 401505 474129 601743 696888 778349 900395 1024514 1170956 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 186064 210142 240408 275723 309817 382107 415385 470788 541520 633015 ON INCOME AND WEALTH R61 58078 66205 77739 94670 105157 138048 154993 167865 192452 235967 LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 127986 143937 162669 181053 204660 244059 260392 302923 349068 397048 12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 105775 119825 138129 165912 205600 245685 287852 328148 395071 466169 13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40+52 8850 8799 11095 15292 15804 15831 19179 20105 22212 23156 14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 7838 7930 9967 10087 13420 18897 17060 18109 20792 31358 15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 308527 346746 399599 467014 544641 662520 739476 837150 979595 1153698 16 CAPITAL TAXES R72 1564 1838 2232 2792 3965 3059 3723 4613 5864 6455 17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 1647 1246 1514 1690 1658 2075 1611 1808 1985 3670 18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 3211 3134 3796 4482 5623 5134 5334 6421 7849 10125 19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 311738 349880 403395 471496 550264 667654 744810 843571 987444 1163823 
BALANCES 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 41310 47320 51533 56727 29591 63685 49935 28136 61645 96261 21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 6440 7707 10502 8016 -32462 -8092 -15703 -39542 -15804 10370 22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) -2790 -661 1890 -2633 -51479 -29234 -33539 -56824 -37070 -7133 23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 2737 -1843 3470 7688 -5005 2277 2524 -12631 12250 13186 24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) -5527 1132 -1580 -10321 -46474 -31511 -36063 -44193 -49320 -20319 
FRANCE 
2. DEPENSES ET RECETTES DE L' ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIIES ECONOMIQUES MIO FF 
S61 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
REMUNERATION SALARIES R101+R102 
IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 
MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 
2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 
3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 
4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 
5 DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70 
6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 
8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 
9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 
10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) 
18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 
19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
72859 
34020 
53928 
1424 
16513 
5744 
80129 
158732 
12194 
8550 
20744 
179476 
7691 
187167 
169600 
50137 
119463 
1581 
5732 
5782 
182695 
1564 
919 
2483 
185178 
23963 
5702 
-1989 
3014 
-5003 
79183 
36111 
59662 
1611 
18201 
4516 
92294 
175993 
14043 
8712 
22755 
198748 
7316 
206064 
191107 
57380 
133727 
1861 
5393 
5695 
204056 
1838 
779 
2667 
206723 
28063 
7975 
659 
-1609 
2263 
91015 
39487 
67847 
1857 
18176 
4184 
98532 
193731 
11830 
9877 
21707 
215438 
6226 
221664 
208424 
63162 
145262 
1978 
6955 
7615 
224972 
2282 
1031 
3313 
228285 
31241 
12847 
6621 
3649 
2972 
106246 
45914 
80215 
2197 
22080 
5798 
130529 
242573 
12374 
12805 
25179 
267752 
8199 
275951 
256839 
90288 
166551 
2268 
10187 
6608 
275902 
2792 
874 
3666 
279568 
33329 
11816 
3617 
6193 
-2576 
126876 54695 
96283 
2849 
26951 
11091 
151795 
289762 
18132 
16485 
34617 
324379 
13600 
337979 
271125 
88381 
182744 
2817 
9523 
8263 
291728 
3965 
1464 
5429 
297157 
1966 
-27222 
-40822 
-1707 
-39115 
146557 59140 
112650 
3385 
28618 
11478 
170489 
328524 
11694 
26079 
37773 
366297 
16550 
382847 
334950 
116588 
218362 
3347 
8568 
13070 
359935 
3059 
1772 
4831 
364766 
31411 
-1531 
-18081 
5636 
-23717 
164011 
61212 
129220 
4003 
30424 
13902 
197902 
375815 
14018 
17252 
31270 
407085 
12961 
420046 
364851 
133081 
231770 
3981 
10088 
9897 
388817 
3723 
1522 
5245 
394062 
13002 
-13023 
-25984 
5475 
-31459 
185490 69784 146484 
4302 
35080 
17268 
237056 
439814 
15734 
17861 
33595 
473409 
12722 
486131 
414633 
142563 
272070 
4575 
10426 
10270 
439904 
4613 
1759 
6372 
446276 
90 
-27133 
-39855 
-10588 
-29267 
210564 79037 163479 4901 
36853 
21550 
259822 
491936 
19072 
20816 
39888 
531824 
18814 
550638 
475174 
163578 
311596 
5246 
11131 
12034 
503585 
5864 
1760 
7624 
511209 
11649 
-20615 
-39429 
6412 
-45841 
245191 90615 
188884 
5461 
39769 
26067 
293332 
564590 
18822 
24299 
43121 
607711 
14422 
622133 
558327 
202796 
355531 
6041 
10285 
21979 
596632 
6455 
3753 
10208 
606840 
32042 
-871 
-15293 
490 
-15783 
en ω 
en -Ρ* FRANCE 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO FF 
S62 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE-SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S.OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40+52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
16633 12143 11655 239 7404 3522 11195 31350 20018 1016 21034 52384 1141 53525 
18258 8286 9972 0 1291 21619 41168 0 5150 5150 46318 
9818 -6066 -7207 -499 -6708 
18576 13807 13198 268 8697 4233 13588 36397 22631 1448 24079 60476 506 60982 
21114 9277 11837 0 1380 25964 48458 0 5351 5351 53309 
12061 -6667 -7173 -538 -6635 
21450 15746 15327 302 9925 5321 15763 42534 25830 1667 27497 70031 1782 71813 
33435 15076 18359 0 1718 20815 55968 0 5665 5665 61633 
13434 -8398 -10180 -1899 -8281 
26158 18524 18572 299 11237 6375 18683 51216 30815 1808 32623 83839 842 84681 
20461 4945 15516 0 2005 43154 65620 0 6912 6912 72532 
14404 -11307 -12149 727 -12876 
30873 20788 22874 318 13107 7642 24264 62779 37455 2617 40072 102851 2027 104878 
41081 17530 23551 0 2437 37063 80581 0 8788 8788 89369 
17802 -13482 -15509 -239 -15270 
35946 24055 27048 383 15540 9521 29534 75001 43641 3034 46675 121676 1839 123515 
50064 22379 27685 0 2892 40936 93892 0 8808 8808 102700 
18891 -18976 -20815 -5328 -15487 
42127 27481 31302 399 17055 11708 33247 87082 43724 3434 47158 134240 2057 136297 
53832 23002 30830 0 3347 51410 108589 0 9170 9170 117759 
21507 -16481 -18538 -2156 -16382 
49723 31425 36997 466 19165 13877 38573 102173 45088 3646 48734 150907 2064 152971 
60009 26506 33503 0 3713 61338 125060 0 10576 10576 135636 
22887 -15271 -17335 -926 -16409 
57400 35940 43286 549 22375 16361 41343 115104 51204 3785 54989 170093 1252 171345 
70547 30266 40281 0 4222 70129 144898 0 12080 12080 156978 
29794 -13115 -14367 1212 -15579 
66545 42987 49790 641 26873 19681 46298 132524 60129 4511 64640 197164 815 197979 
79539 34898 44641 0 4890 82513 166942 0 14119 14119 181061 
34418 -16103 -16918 8054 -24972 
FRANCE 
2. DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES MIO FF 
S63 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 REMUNERATION SALARIES R101+R102 IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 MOINS-.VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 5 DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70 6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) 18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
6679 
1803 4921 196 241 27 116273 122979 613 272 885 123864 735 124599 
410 
0 410 113081 1890 15127 130508 0 160 160 130668 
7529 
6804 6069 222 5847 
7475 
2006 5473 215 219 99 131978 139552 546 262 808 140360 940 141300 
467 
0 467 127740 2082 16459 146748 0 11 11 146759 
7196 
6399 5459 -310 5769 
8945 
2756 6285 238 334 105 154193 163243 578 281 859 164102 836 164938 
1445 
0 1445 147245 2469 18942 170101 0 54 54 170155 
6858 
6053 5217 1720 3497 
10373 
2751 7811 322 511 106 184485 194964 1163 333 1496 196460 2148 198608 
1804 
0 1804 177072 3136 21946 203958 0 9 9 203967 
8994 7507 5359 768 4591 
13571 
3793 9839 444 505 107 236796 250474 1276 321 1597 252071 3704 255775 
1976 0 1976 219133 3879 35309 260297 0 16 16 260313 
9823 8242 4538 -3059 7597 
15672 4293 11507 531 659 142 276378 292192 1240 473 1713 293905 2510 296415 
2311 0 2311 262479 4411 36374 305575 0 745 745 306320 
13383 12415 9905 1969 7936 
17957 4772 13224 658 697 265 321796 340018 1165 468 1633 341651 3333 344984 
2852 0 2852 307320 5791 39481 355444 0 8 8 355452 
15426 13801 10468 -795 11263 
21270 5741 15484 818 773 214 383072 404556 1851 447 2298 406854 2550 409404 
2936 0 2936 351342 6032 49405 409715 0 1 1 409716 
5159 2862 312 -1117 1429 
23796 6219 17652 936 1011 201 448439 472436 1889 467 2356 474792 1433 476225 
3577 0 3577 422639 6912 59510 492638 0 80 80 492718 
20202 17926 16493 4626 11867 
28089 7153 20834 1027 925 256 523059 551404 1962 505 2467 553871 2780 556651 
4005 0 4005 498966 8036 70198 581205 0 10 10 581215 
29801 27344 24564 4642 19922 
en en 
en 
CD 
FRANCE 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO FF 
S60 
1 INTERMEDIATE CONSUMPTION 2 COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
NET OPERATING SURPLUS 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
8 LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
9 COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES R30 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 R65 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
2884 2955 3038 3094 3167 3228 3272 3329 3337 
1980 
P20 RIO R101 R102 
R103 
Al N12 R30 
P3A 
47966 84995 61617 8887 8887 0 14491 1859 7511 -325 522 20544 3614 117326 
51924 94651 68557 9776 9776 0 16318 2094 8390 -114 734 23231 3886 129094 
57989 107840 78365 11094 11094 0 18381 2397 9511 -519 2070 26757 1678 146713 
67189 128458 93170 13428 13428 0 21860 2818 11912 -1472 1172 30957 2871 173905 
79276 154873 112646 16350 16350 0 25877 3611 13858 13 1926 40354 209 209142 
87488 182177 131064 20141 20141 0 30972 4299 16751 1867 2742 38618 6199 245023 
93465 209264 150297 23449 23449 0 35518 5060 19318 861 2081 43861 4315 277711 
106950 241347 171196 27769 27769 0 42382 5586 22235 1308 2077 51113 3905 320331 
121196 270074 191603 32814 32814 0 45657 6386 26276 1009 2411 54729 5510 362291 
140755 311538 220670 38838 38838 0 52030 7129 31828 -41 2508 60665 6902 421134 
3357 
13058 
13058 
14051 
14051 
17612 
17612 
22176 
22176 
27608 
27608 
34494 
34494 
39686 
39686 
41492 
41492 
47111 
47111 
50297 
50297 
R66 R64 R641 R642 R643 R69 
R67 R71 
1005 147438 114595 16053 16790 3435 3205 214 16 7626 4905 
1136 167370 130791 18061 18518 6378 4490 1887 1 8335 5255 
1312 192964 152320 20334 20310 8342 5708 2342 292 9854 6095 
1518 229263 181639 23729 23895 8243 7192 544 507 10313 6867 
1647 291675 233553 28385 29737 11075 9681 455 939 12881 9451 
1892 340836 272880 33035 34921 12186 11078 676 432 14591 17954 
2070 396109 318036 38007 40066 14308 12064 1787 457 15954 10123 
2346 469230 378745 43549 46936 20610 15198 4947 465 20915 9683 
2801 543114 443450 48260 51404 19563 16772 2168 623 14742 10198 
3057 626465 517333 54789 54343 21374 19524 1077 773 16437 10653 
4015 890 351 
0 118 233 
4363 892 272 
225 34 13 
5052 1043 494 
268 220 6 
5859 1008 1974 
501 560 913 
8000 1451 1362 
1130 232 0 
15632 2322 2382 
1382 1000 0 
8795 1328 1942 
1282 654 6 
8413 1270 1743 
1437 304 2 
8719 1479 2935 
2607 252 76 
9168 1485 4450 
3896 417 137 
FRANCE 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO FF 
S61 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
-VERSEES AUX ADMINISTRATIONS 
-VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOIS SALARIES (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
-ADMINISTRATION CENTRALE 
-ADMINISTRATIONS LOCALES 
-SECURITE SOCIALE 
AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
P20 
RIO 
R101 
R102 
R103 
R20 
Al 
N12 
R30 
P3A 
34020 
67472 
48385 
5543 
5543 
0 
13544 
1424 
2710 
-203 
218 
14670 
1843 
88692 
36111 
74854 
53568 
6094 
6094 
0 
15192 
1611 
3020 
-110 
347 
16583 
1618 
96938 
39487 
84921 
61066 
6781 
6781 
0 
17074 
1857 
3417 
-526 
1628 
19078 
-902 
109352 
45914 
100398 
72176 
8039 
8039 
0 
20183 
2197 
4082 
-1446 
622 
22364 
-284 
128443 
54695 
120098 
86625 
9658 
9658 
0 
23815 
2849 
5133 
-692 
1161 
29443 
-2492 
153971 
59140 
141093 
100465 
12185 
12185 
0 
28443 
3385 
5998 
873 
1795 
25580 
3038 
180076 
61212 
161876 
114843 
14377 
14377 
0 
32656 
4003 
6690 
185 
1113 
29519 
905 
202429 
69784 
185558 
129458 
17026 
17026 0 
39074 
4302 
7378 
639 
774 
35674 
-594 
231807 
79037 
206684 
144283 
19196 
19196 0 
43205 
4901 
8496 
322 
987 
36166 
687 
261600 
90615 
239009 
165675 
23209 
23209 
0 
50125 
5461 
10212 
-1081 
958 
38431 
1338 
303489 
2076 2124 2162 2205 2262 2313 2341 2381 2372 2380 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R6 9 
R67 
R71 
R79 
12155 
98 
12057 
33160 
18869 
14291 
241 
25518 
2 
15106 
10410 
2031 
1967 
48 
16 
7014 
8129 
3918 
3918 
0 
3321 
890 
421 
155 
0 
33 
233 
13322 
76 
13246 
38471 
23030 
15441 
286 
27945 
0 
16935 
11010 
4256 
2619 
1636 
1 
8012 
8458 
4212 
4212 
0 
3354 
892 
254 
62 
171 
8 
13 
16705 
86 
16619 
35218 
17523 
17695 
365 
31030 
0 
19027 
12003 
5842 
3044 
2506 
292 
9370 
9555 
4495 
4495 
0 
4017 
1043 
322 
0 
223 
93 
6 
21090 
96 
20994 
59017 
39346 
19671 
459 
35966 
0 
22052 
13914 
4196 
3549 
140 
507 
9798 
10934 
5393 
5393 
0 
4533 
1008 
1871 
0 
453 
505 
913 
26152 
114 
26038 
63748 
32004 
31744 
441 
44323 
0 
26323 
18000 
4991 
3922 
130 
939 
12128 
15215 
7275 
7275 
0 
6489 
1451 
1270 
0 
1121 
149 
0 
32654 
135 
32519 
67263 
35140 
32123 
601 
50850 
0 
30506 
20344 
5279 
4606 
241 
432 
13815 
23061 
6963 
6963 
0 
13776 
2322 
3018 
735 
1346 
937 
0 
37152 
147 
37005 
79441 
44322 
35119 
579 
58478 
0 
35145 
23333 
6815 
5062 
1296 
457 
15412 
15417 
7784 
7784 
0 
6305 
1328 
1835 
0 
1229 
600 
6 
38488 
163 
38325 
97828 
52518 
45310 
1374 
67787 
0 
40241 
27546 
11361 
6676 
4220 
465 
20186 
16239 
9041 
9040 
1 
5928 
1270 
1622 
0 
1323 
297 
2 
43762 
199 
43563 
115524 
60160 
55364 
1826 
75562 
0 
45808 
29754 
9245 
7118 
1504 
623 
13865 
18013 
10352 
12 
10339 
1 
6182 
1479 
2803 
0 
2478 
249 
76 
46250 
209 
46041 
137504 
71220 
66284 
1878 
82005 
0 
52884 
29121 
10162 
9036 
353 
773 
15493 
19995 
12196 
12 
12184 
0 
6314 
1485 
4304 
0 
3769 
398 
137 
en -si 
en oo FRANCE 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO FF 
S62 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
P20 
RIO 
R101 
R102 
R103 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
NET OPERATING SURPLUS N12 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED R30 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) P3A 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
12143 
12602 
9329 
2326 
2326 
0 
947 
239 
4595 
-122 
304 
7404 
0 
21749 
13807 
14324 
10539 
2659 
2659 
0 
1126 
263 
5138 
-4 
387 
8697 
0 
24449 
15746 
16634 
12399 
2928 
2928 
0 
1307 
302 
5831 
7 
442 
9925 
0 
28153 
18524 
20249 
14957 
3615 
3615 
0 
1677 
299 
7487 
-26 
550 
11237 
0 
34746 
20788 
24936 
18473 
4401 
4401 
0 
2062 
318 
8293 
705 
765 
13107 
0 
41168 
24055 
29577 
21835 
5213 
5213 
0 
2529 
383 
10234 
994 
947 
15540 
0 
48756 
27481 
34164 
25459 
5843 
5843 0 
2862 
399 
12033 
676 
968 
17055 
0 
56730 
31425 
40305 
30044 
6953 
6953 
0 
3308 
466 
14153 
669 
1303 
19165 
0 
66550 
35940 
45738 
34130 
9156 
9156 
0 
2452 
549 
16937 
687 
1424 
22375 
0 
76052 
42987 
51695 
39453 
10337 
10337 
0 
1905 
641 
20592 
1040 
1550 
26873 
0 
88532 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
R79 
1291 
424 
867 
722 
616 
106 
489 
7327 
0 
947 
6380 
1216 
1050 
166 
0 
0 
863 
391 
391 
0 
472 
0 
153 
70 
0 
33 
0 
1209 
523 
686 
807 
687 
120 
743 
8634 
0 
1126 
7503 
1951 
1700 
251 
0 
0 
1370 
582 
582 
0 
788 
0 
78 
0 
52 
26 
0 
1396 
587 
809 
1018 
886 
132 
800 
9614 
0 
1307 
8307 
2710 
2374 
336 
0 
0 
1520 
699 
699 
0 
821 
0 
147 
0 
20 
127 
0 
1590 
709 
881 
1347 
773 
574 
921 
11658 
0 
1677 
9931 
2998 
2629 
369 
0 
0 
1730 
691 
691 
0 
1039 
0 
78 
0 
23 
55 
0 
2126 
963 
1163 
1848 
568 
1280 
1005 
13799 
0 
2062 
11737 
5219 
4919 
300 
0 
0 
2525 
1290 
1290 
0 
1235 
0 
92 
0 
9 
83 
0 
2628 
1177 
1451 
2200 
901 
1299 
1009 
17106 
0 
2529 
14577 
6223 
5813 
410 
0 
0 
2935 
1485 
1485 
0 
1450 
0 
99 
0 
36 
63 
0 
3347 
1204 
2143 
2160 
852 
1308 
1182 
19595 
0 
2862 
16733 
6564 
6073 
491 
0 
0 
3327 
1251 
1251 
0 
2076 
0 
107 
0 
53 
54 
0 
4096 
1575 
2521 
2374 
1047 
1327 
583 
22698 
0 
3308 
19390 
8371 
7644 
727 
0 
0 
3525 
1475 
1475 
0 
2050 
0 
121 
0 
114 
7 
0 
4560 
1736 
2824 
2339 
910 
1429 
564 
24102 
0 
2452 
21650 
9248 
8584 
664 
0 
0 
3653 
1577 
1507 
70 
2076 
0 
132 
0 
129 
3 
0 
4974 
1910 
3064 
2882 
1204 
1678 
603 
27127 
0 
1905 
25222 
10080 
9356 
724 
0 
0 
4366 
1995 
1995 
0 
2371 
0 
145 
0 
126 
19 
0 
FRANCE 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO FF 
S63 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 2 REMUNERATION DES SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS -VERSEES AUX ADMINISTRATIONS -VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR, 9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOIS SALARIES (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION - AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - AUX AUTRES SECTEURS 2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL - A L ADMINISTRATION CENTRALE - AUX ADMINISTRATIONS LOCALES - A LA SECURITE SOCIALE 3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 4 PRESTATIONS SOCIALES - LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE - LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES - AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS - AUX MENAGES - AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 7 AIDES A L INVESTISSEMENT AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES -ADMINISTRATION CENTRALE -ADMINISTRATIONS LOCALES -SECURITE SOCIALE AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS AU RESTE DU MONDE 8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL - AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - AUX MENAGES - AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 
P20 
RIO 
R101 
R102 
R103 
R20 
Al 
N12 
R30 
P3A 
1803 
4921 
3903 
1018 
1018 
0 
0 
196 
206 
0 
0 
241 
0 
6885 
2006 
5473 
4450 
1023 
1023 
0 
0 
215 
232 
0 
0 
219 
0 
7707 
2756 
6285 
4900 
1385 
1385 
0 
0 
238 
263 
0 
0 
334 
0 
9208 
2751 
7811 
6037 
1774 
1774 
0 
0 
322 
343 
0 
0 
511 
0 
10716 
3793 
9839 
7548 
2291 
2291 
0 
0 
444 
432 
0 
0 
505 
0 
14003 
4293 
11507 
8764 
2743 
2743 
0 
0 
531 
519 
0 
0 
659 
0 
16191 
4772 
13224 
9995 
3229 
3229 
0 
0 
658 
595 
0 
0 
697 
0 
18552 
5741 
15484 
11694 
3790 
3790 
0 
0 
818 
704 
0 
0 
773 
0 
21974 
6219 
17652 
13190 
4462 
4462 
0 
0 
936 
843 
0 
0 
1011 
0 
24639 
7153 
20834 
15542 
5292 
5292 
0 
0 
1027 
1024 
0 
0 
925 
0 
29113 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
R79 
134 
0 
134 
286 
132 
154 
275 
114593 
114593 
0 
0 
188 
188 
0 
0 
612 
270 
48 
0 
48 
222 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
119 
0 
119 
261 
120 
141 
107 
130791 
130791 
0 
0 
171 
171 
0 
0 
323 
260 
39 
0 
39 
221 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
184 
0 
184 
496 
338 
158 
147 
152320 
152320 
0 
0 
290 
290 
0 
0 
484 
256 
42 
0 
42 
214 
0 
25 
0 
25 
0 
0 
301 
0 
301 
452 
284 
168 
138 
181639 
181639 
0 
0 
1049 
1014 
35 
0 
515 
308 
21 
0 
21 
287 
0 
25 
0 
25 
0 
0 
407 
0 
407 
542 
404 
138 
201 
233553 
233553 
0 
0 
865 
840 
25 
0 
753 
321 
45 
0 
45 
276 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
524 
0 
524 
708 
573 
135 
282 
272880 
272880 
0 
0 
684 
659 
25 
0 
776 
473 
67 
8 
59 
406 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
538 
0 
538 
776 
601 
175 
309 
318036 
318036 
0 
0 
929 
929 
0 
0 
542 
468 
54 
18 
36 
414 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
646 
0 
646 
964 
775 
189 
389 
378745 
378745 
0 
0 
878 
878 
0 
0 
729 
447 
12 
2 
10 
435 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
724 
0 
724 
1083 
877 
206 
411 
443450 
443450 
0 
0 
1070 
1070 
0 
0 
877 
467 
6 
4 
2 
461 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1192 
1192 
827 
557 
270 
576 
517333 
517333 
0 
0 
1132 
1132 
0 
0 
944 
504 
21 
4 
17 
483 
1 
1 
0 
en co 
CD O FRANCE 
5. GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE AND BY TYPE OF TRANSACTION S60 
P3A FINAL CONSUMPTION R41 ACTUAL INTEREST R43 INCOME FROM LAND AND INTANGIBLE ASSETS R30 SUBSIDIES R60 UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R51 NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS P40 GROSS CAPITAL FORMATION P70 NET PURCHASES OF LAND AND INTANGIBLE ASSETS MIO FF R70 CAPITAL TRANSFERS 
ESA NOMENCLATURE 
1975 
1 GENERAL PUBLIC SERVICES 2 DEFENCE 3 EDUCATION 4 HEALTH 5 SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES 6 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 7 OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 8 ECONOMIC SERVICES 9 OTHER PURPOSES N.E.C TOTAL 
1976 
1 GENERAL PUBLIC SERVICES 2 DEFENCE 3 EDUCATION 4 HEALTH 5 SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES 6 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 7 OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 8 ECONOMIC SERVICES 9 OTHER PURPOSES N.E.C TOTAL 
P3A 
37090 
47127 
71016 
6105 
13902 
9868 
5216 
16340 
2478 
209142 
43241 
54988 
83275 
7205 
15965 
11497 
5969 
19371 
3512 
245023 
R41+R43 
46 0 
148 
13 
112 
374 
14 
1849 
16032 
18588 
63 
3 
196 
13 
143 
467 
18 
2477 
17449 
20829 
R30 
67 
11 
571 
138 
800 
4618 
553 
21543 
384 
28685 
61 
26 
637 
141 
1276 
5615 
576 
26666 
808 
35806 
R60+R51 
12558 
580 
3398 
71985 
218185 
6279 
1035 
2946 
529 
317495 
14185 
719 
3702 
85634 
252963 
7507 
1298 
3184 
585 
369777 
P40 
5038 
-132 
9040 
696 
1494 
7394 
3518 
27501 
609 
55158 
5983 
409 
9438 
677 
1752 
8541 
4565 
23292 
690 
55347 
P70 
357 15 
218 
42 
70 
-507 
107 
1404 
-1 
1705 
236 
18 
335 
40 
66 
-611 
156 
1157 
-169 
1228 
R70 
1457 
145 
18 
913 
497 
2904 
104 
4643 
132 
10813 
2226 
141 
60 
1096 
703 
3016 
137 
11994 
963 
20336 
TOTAL 
56613 
47746 
84409 
79892 
235060 
30930 
10547 
76226 
20163 
641586 
65995 
56304 
97643 
94806 
272868 
36032 
12719 
88141 
23838 
748346 
FRANCE 
5. DEPENSES (EMPLOIS) DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS ET OPERATIONS S60 
P3A CONSOMMATION FINALE R41 INTERETS EFFECTIFS R43 REVENUS DE LA TERRE ET DES ACTIFS INCORPORELS 
R30 SUBVENTIONS 
R60 TRANSFERTS COURANTS 
R51 PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
P40 FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
P70 ACQUISITIONS NETTES DE TERRAINS ET D ACTIFS INCORPORELS MIO FF 
R70 TRANSFERTS EN CAPITAL 
NOMENCLATURE SEC 
1977 
SERVICES GENERAUX 
DEFENSE NATIONALE 
ENSEIGNEMENT 
SANTE 
SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
LOGEMENT DEVELOPPEMENT COLLECTIF 
SERVICES COLLECTIFS NDA 
8 SERVICES ECONOMIQUES 
9 DEPENSES NON VENTILEES 
TOTAL 
P3A 
50586 
58019 96201 7824 19643 12521 6961 21707 3649 277111 
R41+R43 
83 
2 222 30 264 494 20 3063 21324 25502 
R30 
82 
94 703 560 1416 5865 649 30139 1488 40996 
R60+R51 
17008 874 4047 95033 297961 7988 1344 3952 601 428808 
P40 
5717 1210 9744 684 1771 8704 4263 24506 644 57243 
P70 
325 67 226 42 86 -608 74 1345 -137 1420 
R70 
1560 9 65 1679 804 2933 175 4248 592 12065 
TOTAL 
75361 60275 111208 105852 321945 37897 13486 88960 28161 843145 
CD 
CD 
ro 
FRANCE 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB-SECTOR MIO FF 
S60 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXS ON INCOME i WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY R623 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
TOTAL TAX & SOCIAL CONTRIBUT. (4+5) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
8251 
304149 
8917 
343725 
9488 11029 13177 15996 
394310 460673 539343 655291 
19136 
735469 
22107 
836904 
28179 
1980 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205(cxJ 
R206 
R207 
R61 (cc) 
R72 . 
R62 
R621 
R622 
129845 
79489 
79489 
0 
1614 
23807 
3264 0 
7068 
14603 
58078 
39299 
18779 
1564 
1564 0 
189487 
114662 
83448 
22963 
146031 
89947 
89947 
0 
1126 
26453 
3246 0 
8223 
16996 
66205 
45064 
21141 
1838 
1888 0 
214124 
129601 
93122 
27562 
165066 
95412 
95412 
0 
847 
30106 
3385 0 
9394 
25922 
77739 
52027 
25712 
2282 
2282 0 
245087 149223 
107519 
32216 
183871 
114384 
114384 
0 
420 
31369 
3612 0 
9893 
24193 
94670 
56988 
37682 
2792 
2792 0 
281333 
179340 
129451 
38860 
208271 
125088 
125088 
249 
33544 
4208 
11475 
33707 
105157 
73890 
31267 
3965 
3965 0 
317393 
221950 
160808 
47965 
248358 
154500 
154500 
231 
36045 
4647 
13420 
39515 
138048 
96357 
41691 
3059 
3059 0 
389465 
265826 
190001 
59829 
265452 
155357 
155357 
276 
42659 
5267 
14912 
46981 
154993 
110233 
44760 
3723 
3723 0 
424168 
311301 
220012 
72153 
308509 
180536 
180536 
290 
51305 
5879 
16712 
53787 
167865 
124346 
43519 
4613 
4613 0 
480987 
355917 
251802 
82008 
355454 
203082 
203082 
296 
63812 
6174 
19880 
62210 
192452 
140784 
51668 
5864 
5864 0 
553770 
427885 
293629 
106077 
404177 
234443 
234443 
204 
67015 
7727 
23493 
71295 
235967 
167226 
68741 
6455 
6455 
0 646599 
505007 
339864 
131550 
33593 
981655 1151606 
FRANCE 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO FF 
S61 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205(OL) 
R206 
R207 
R61 (a) 
R72 
R62 
119463 
79489 
79489 
Q 1614 
23759 
2873 
0 
6204 
5524 
50137 
32126 
151 
17860 
1564 
1564 
0 
171164 
1581 
19 
1562 
0 
0 
0 
172745 
133727 
89947 89947 
0 
1126 
26413 
2792 
0 
7173 
6276 
57330 
37123 
151 
20106 
1838 
1888 
0 
192995 
1861 
118 
1743 
0 
0 
0 
194856 
145262 
95412 95412 
0 
847 
30064 
2876 
0 
8264 
7799 
63162 
39000 
154 
24008 
2282 
2282 
0 
210706 
1978 
25 
1953 
0 
0 
0 
212684 
166551 
114384 114384 
0 
420 
31319 
2978 
0 
8525 
8925 
90288 
52917 
175 
37196 
2792 
2792 
0 
259631 
2268 
1 
2267 
0 
0 
0 
261899 
182744 
125088 
125088 
249 
33489 
3496 
9836 
10586 
88381 
58536 
233 
29612 
3965 
3965 
0 
275090 
2817 
66 
2751 
0 
0 
0 
277907 
218362 
154500 
154500 
231 
35992 
3877 
11298 
12464 
116588 
77136 
296 
39156 
3059 
3059 
0 
338009 
3347 
46 
3301 
0 
0 
0 
341356 
231770 
155357 
155357 
276 
42606 
4449 
12536 
16546 
133081 
90161 
381 
42539 
3723 
3723 
0 
368574 
3981 
49 
3932 
0 
0 
0 
372555 
272070 
180536 
180536 
290 
51286 
4956 
13781 
21221 
142563 
101489 
401 
40673 
4613 
4613 
0 
419246 
4575 
60 
4515 
0 
0 
0 
423821 
311596 
203082 
203082 
296 
63789 
4919 
16369 
23141 
163578 
114719 
449 
48410 
5864 
5864 
0 
481038 
5246 
69 
5177 
0 
0 
0 
486284 
355531 
234443 
234443 
204 
66989 
6332 
19333 
28230 
202796 
137207 
651 
64938 
6455 
6455 
0 
564782 
6041 
112 
5929 
0 
0 
0 
570823 
CD 
co 
CD 
-Pv 
FRANCE 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MIO FF 
S62 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXS ON INCOME i WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
TOTAL TAX & SOCIAL CONTRIBUÌ. (4 
R20 R201 
R202 
R203 
R204 
R205(o) 
R206 
R207 
R61 (a; 
R72 
R62 
R621 
R622 
R623 
+5) 
1971 
9972 0 
0 
0 
0 
37 
190 
0 
864 
8881 
8286 
7173 
194 
919 
0 
0 
0 
18258 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18258 
1972 
11837 0 
0 
0 
0 
40 
218 0 
1090 
10489 
9277 
7941 
301 
1035 
0 
0 
0 
21114 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21114 
1973 
18359 0 
0 
0 
0 
42 
256 
0 
1130 
16931 
15076 
13027 
345 
1704 
0 
0 
0 
33435 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33435 
1974 
15516 0 
0 
0 
0 
50 
270 0 
1368 
13828 
4945 
4071 
388 
486 
0 
0 
0 
20461 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20461 
1975 
23551 
55 362 
1639 
21495 
17530 
15354 
521 
1655 
0 
0 
0 
41081 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41081 
1976 
27685 
53 388 
2122 
25122 
22379 
19221 
623 
2535 
0 
0 
0 
50064 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50064 
1977 
30830 
53 408 
2376 
27993 
23002 
20072 
709 
2221 
0 
0 
0 
53832 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
53832 
1978 
33503 
19 449 
2931 
30104 
26506 
22857 
803 
2846 
0 
0 
0 
60009 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60009 
1979 
40281 
23 438 
3511 
36309 
30266 
26065 
943 
3258 
0 
0 
0 
70547 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70547 
1980 
44641 
26 408 
4160 
40047 
34898 
30019 
1076 
3803 
0 
0 
0 
79539 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79539 
FRANCE 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO FF 
S63 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
3 IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
4 TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
5 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
6 TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 
R20 R201 
R202 
R203 
R204 
R205(CL) 
R206 
R207 
R61 (eu) 
R72 
R62 
1971 
410 0 0 0 0 11 201 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 
410 113081 83429 21401 
8251 
113491 
1972 
467 0 0 0 0 0 236 0 0 231 0 0 0 0 0 0 0 
467 127740 93004 25819 
8917 
128207 
1973 
1445 0 0 0 0 0 253 0 0 1192 0 0 0 0 0 0 0 1445 147245 107494 30263 
9488 
148690 
1974 
1804 0 0 0 0 0 364 0 0 1440 0 0 0 0 0 0 0 1804 177072 129450 36593 
11029 
178876 
1975 
1976 
350 
1626 0 0 0 0 0 0 0 1976 219133 160742 45214 
13177 
221109 
1976 
2311 
382 
1929 0 0 0 0 0 0 0 2311 262479 189955 56528 
15996 
264790 
1977 
2852 
410 
2442 0 0 0 0 0 0 0 2852 307320 219963 68221 
19136 
310172 
1978 
2936 
474 
2462 0 0 0 0 0 0 0 2936 351342 251742 77493 
22107 
354278 
1979 
3577 
817 
2760 0 0 0 0 0 0 0 3577 422639 293560 100900 
28179 
426216 
1980 
4005 
987 
3018 0 0 0 0 0 0 0 4005 498966 339752 125621 
33593 
502971 
CD 
en 
CD CD FRANCE 
MIO FF 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
7. IMPOTS LIES A LA PRODUCTION ET A L IMPORTATION VERSES A S92 
1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE R201 2 DROITS DE DOUANE R202 3 PRELEVEMENTS AGRICOLES ET MCM R202 4 TAXE CORRESPONSABILITE SUR LAIT R203 5 COTISATIONS SUCRE R203 6 PRELEVEMENTS CECA R207 7 TOTAL DES IMPOTS (1 A 5) 
8. PRELEVEMENT OBLIGATOIRE GLOBAL S60 + S92 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATRI.R61 3 IMPOTS EN CAPITAL R72 4 COTISATIONS SOCIALES OBLIGATOIRES 5 PRELEVEMENT OBLIGATOIRE GLOBAL (1A4) 
8. PRELEVEMENT OBLIGATOIRE GLOBAL S60 + S92 X 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATRI.R61 3 IMPOTS EN CAPITAL R72 4 COTISATIONS SOCIALES OBLIGATOIRES 5 PRELEVEMENT OBLIGATOIRE GLOBAL (1A4) 
0 731 286 0 351 43 1411 
0 1339 251 0 490 52 2132 
0 2010 253 0 239 53 2555 
0 2798 204 0 119 64 3185 
0 3084 47 0 152 65 3348 
0 3774 ^98 0 239 79 4390 
0 4234 1683 0 358 76 6351 
0 4463 2175 157 668 30 7493 
10804 4941 1681 120 726 70 18342 
10413 6106 531 313 450 30 17843 
131256 58078 1564 114662 305560 
148163 66205 1888 129601 345857 
167621 77739 2282 149223 396865 
187056 94670 2792 179340 463858 
211619 105157 3965 221950 542691 
252748 138048 3059 265826 659681 
271803 154993 3723 311301 741820 
316002 167865 4613 355917 844397 
373796 192452 5864 427885 999997 
422020 235967 6455 505007 1169449 
43.0 19.0 0.5 37.5 100.0 
42.8 19.1 0.5 37.5 100.0 
42.2 19.6 0.6 37.6 100.0 
40.3 20.4 0.6 38.7 100.0 
39.0 19.4 0.7 40.9 100.0 
38.3 20.9 0.5 40.3 100.0 
36.6 20.9 0.5 42.0 100.0 
37.4 19.9 0.5 42.2 100.0 
37.4 19.2 0.6 42.8 100.0 
36.1 20.2 0.6 43.2 100.0 

CD 00 ITALIA 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MRD LIT 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO 
P20 
P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R6 5 (oJ 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71(b) 
R72 
R79 
F911 
N4 
N 5 
Al 
1971 
3001 
10608 
2033 
0 
-20 
7883 
106 
1095 
1392 
1390 
2 
4 
4 
9573 
8964 
249 
241 
119 
533 
554 
29 
0 
-1150 
-3533 
231 
1972 
3388 
12077 
2323 
0 
-15 
8948 
83 
1400 
1715 
1713 
2 
8 
8 
11094 
10444 
279 
217 
154 
632 
596 
36 
0 
-2863 
-5604 
250 
1973 
3774 
13907 
2562 
0 
-8 
10419 
92 
1443 
2272 
2269 
3 
12 
12 
13237 
12348 
265 
394 
230 
691 
654 
37 
0 
-3253 
-6275 
291 
USES 
1974 
4714 
16714 
3458 
0 
4 
12366 
96 
1780 
3406 
3402 
4 
13 
13 
16174 
15194 
343 
327 
310 
997 
941 
56 
0 
-3862 
-7786 
349 
1975 
5623 
19362 
4466 
0 
2 
14134 
118 
2791 
4989 
4984 
5 
14 
14 
20872 
19616 
393 
399 
464 
1962 
1256 
706 
0 
-8468 
-14635 
394 
1976 
6463 
23133 
5380 
0 
33 
17129 
138 
3374 
7090 
7082 
8 
17 
17 
25959 
24421 
633 
376 
529 
1737 
1592 
145 
0 
-7553 
-14089 
454 
1977 
7912 28991 
6347 
0 
52 
21614 
199 
4422 
9368 
9357 
11 
19 
19 
30476 
28963 
568 
422 
523 
2335 
2277 
58 
0 
-7614 
-15115 
501 
1978 
9663 
35257 
6901 
0 
91 
26273 
274 
5628 
13053 
13038 
15 
33 
33 
38764 
36577 
596 
1050 
541 
3105 
2448 
657 
0 
-12022 
-21654 
599 
1979 
12031 
43360 
8326 
0 
29 
32191 
340 
7460 
15612 
15594 
18 
43 
43 
44276 
42426 
736 
407 
707 
3895 
2614 
1281 
0 
-13645 
-25464 
720 
1980 
14766 
54440 
10738 
0 
46 
40560 
378 
7914 
20785 
20765 
20 
52 
52 
55410 
53433 
845 
342 
790 
4995 
3727 
1268 
0 
-11090 
-26181 
869 
ITALIA 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MRD LIT 
S60 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
RESSOURCES 
PIO 
P20 
P3A P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
RÓ0 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65(a) 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71(b) 
R72 
R7 9 
F911 
1971 
11256 
7483 
0 
680 
542 
79 
28 
31 
2 
2 
13129 
3896 
7648 
852 
47 
686 
258 
10 
118 
130 
1972 
12716 
7678 
0 
693 
563 
70 
21 
39 
3 
3 
14813 
4711 
8367 
981 
39 
715 
237 
0 
131 
106 
1973 
14641 
8784 
0 
818 
701 
72 
14 
31 
3 
3 
17657 
5398 
10222 
1119 
26 
892 
223 
0 
121 
102 
1974 
17615 
10870 0 
1074 
936 
76 
14 
48 
5 
5 
21837 
6635 
12974 
1232 
34 
962 
535 
0 
314 
221 
1975 
20379 
10962 0 
1002 
846 
95 
26 
35 
4 
4 
27088 
8367 
16233 
1336 
69 
1083 
263 
0 
73 
190 
1976 
24345 
15021 0 1241 
1057 
108 
37 
39 
6 
6 
35137 
12015 
19929 
1981 
17 
1195 
614 
98 
319 
197 
1977 
30418 
19485 0 1545 
1315 
133 
28 
69 
7 
7 
43932 
16326 
23732 
2459 
20 
1395 
1233 
102 
132 
999 
1978 
37163 
22368 0 1916 1648 
167 
26 
75 
19 
19 
55457 
22264 
27772 
3309 
39 
2073 
465 
80 
144 
241 
1979 
45731 
25490 0 
2410 
2054 
205 
43 
108 
15 
15 
68022 
26292 
34947 
4280 
31 
2472 
431 
134 
186 
111 
1980 
57082 
34131 0 
3200 
2787 
190 
38 
185 
20 
20 
88782 
37671 
42674 
5225 
83 
3129 
688 
172 
216 
300 
CD CD 
~v| 
o 
ITALIA 
1 . GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MRD L IT 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND ( + ) /NET BORROWING ( - ) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO 
P20 
P3A 
P 4 1 
P 4 2 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R6 0 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F 9 1 1 
N4 
N5 
Al 
1 9 7 1 
1 4 2 7 
6 1 9 0 
996 
0 
- 5 
4 7 5 2 
106 
907 
1 0 7 0 
1 0 6 9 
1 
0 
0 
4 4 1 3 
0 
1 4 6 4 
2 4 8 3 
1 6 3 
2 4 1 
62 
8 8 3 
8 5 5 
28 
0 
- 7 97 
- 2 3 7 8 
116 
1 9 7 2 
1 5 4 6 
6 7 8 8 
1 1 0 5 
0 
- 1 
5 2 1 1 
8 3 
1 1 4 6 
1 2 1 5 
1 2 1 4 
1 
3 
3 
4 8 8 4 
0 
1 6 7 9 
2 7 1 9 
1 9 1 
2 1 7 
7 8 
8 6 1 
8 2 6 
35 
0 
- 1 3 2 2 
- 2 9 7 2 
1 2 8 
1 9 7 3 
1 6 1 1 
7 8 1 8 
1 1 7 5 
0 
- 1 
6 1 4 2 
92 
1 1 9 7 
1 6 4 2 
1 6 4 1 
1 
5 
5 
7 2 9 5 
0 
1 8 0 7 
4 8 6 5 
1 3 5 
3 9 4 
94 
1 0 6 8 
1 0 3 1 
37 
0 
- 2 7 8 3 
- 4 7 6 2 
1 5 1 
USES 
1 9 7 4 
2 0 5 3 
9 4 8 9 
1 6 0 4 
0 
3 
7 3 8 9 
96 
1 4 1 4 
2 4 0 9 
2 4 0 8 
1 
5 
5 
7 987 
0 
1 8 1 3 
5 5 5 7 
1 8 5 
327 
1 0 5 
1 7 3 0 
1 6 9 8 
32 
0 
- 1 6 7 1 
- 4 4 2 3 
1 8 1 
1 9 7 5 
2 2 0 2 
1 0 5 9 3 
2 0 2 3 
0 
3 
8 3 6 4 
1 1 8 
2 1 6 0 
4 0 4 8 
4 0 4 7 
1 
5 
5 
1 0 0 4 0 
0 
1 9 6 4 
7 3 4 4 
1 8 9 
3 9 9 
1 4 4 
4 5 2 8 
1 5 5 6 
2 9 7 2 
0 
- 2 9 9 1 
- 9 2 3 5 
2 0 1 
1 9 7 6 
2 4 7 4 
1 2 7 6 5 
2 4 0 9 
0 
2 
1 0 2 7 2 
1 3 8 
2 2 6 5 
5 6 2 6 
5 6 2 4 
2 
6 
6 
1 3 6 5 2 
0 
2 9 2 0 
9 7 7 7 
394 
376 
1 8 5 
3 7 3 3 
3 2 0 7 
526 
0 
- 1 7 5 6 
- 7 2 3 4 
2 3 4 
1 9 7 7 
3 0 6 5 
1 6 3 0 8 
2 9 6 5 
0 
5 
1 3 2 3 5 
1 9 9 
2 9 8 9 
7 7 9 4 
7 7 9 2 
2 
7 
7 
1 7 2 3 2 
0 
3 4 9 4 
1 2 7 4 4 
3 8 2 
4 2 2 
190 
5 3 4 4 
3 3 2 8 
2 0 1 6 
0 
- 1 9 6 1 
- 9 3 8 3 
2 5 9 
1 9 7 8 
3 6 4 0 
1 9 9 4 7 
3 1 1 1 
0 
6 
1 6 1 7 0 
2 7 4 
3 7 2 5 
1 1 3 7 0 
1 1 3 6 7 
3 
9 
9 
3 3 6 5 4 
0 
4 7 3 1 
2 7 2 1 7 
4 4 4 
1 0 5 0 
2 1 2 
6 5 7 7 
4 2 0 4 
2 3 7 3 
0 
- 1 5 2 4 7 
- 2 4 4 4 1 
3 0 3 
1 9 7 9 
4 7 1 8 
24125 
3533 
0 
2 
19423 
340 
5142 
13919 
13915 
4 
12 
12 
37107 
0 
6030 
30015 
450 
407 
2 0 5 
5415 
4866 
5 4 9 
0 
-16210 
-24784 
3 5 8 
1980 
5796 
30468 
4438 
0 
4 
24580 
3 7 8 
5215 
18795 
18790 
5 
15 
15 
51836 
0 
7111 
43634 
517 
3 4 2 
2 3 2 
6242 
6157 
8 5 
0 
-14634 
-24722 
4 2 8 
ITALIA 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE MRD LIT 
S61 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
1971 
6403 
1972 1973 
RESSOURCES 
1974 1975 
6970 7998 9722 
1976 1977 1978 1979 1980 
10888 13119 16759 20493 24992 31335 
6664 
0 659 587 33 23 16 0 
0 
4342 3127 87. 727 
112 
47 
242 293 60 110 123 
6801 
0 685 613 31 16 25 1 
1 
5097 3764 120 844 
130 
39 
200 315 100 123 92 
8357 
0 829 767 28 9 25 0 
0 
5835 4327 135 966 
132 
26 
249 263 63 114 86 
10489 0 1022 960 28 10 24 1 
1 
7937 5964 139 1061 
439 
34 300 585 83 307 195 
10534 0 1034 963 36 12 23 1 
1 12082 7778 187 1139 
2479 
69 430 310 83 68 159 
14560 0 1277 1183 46 18 30 1 
1 16485 11088 200 1761 
2994 
17 425 666 220 311 135 
18933 0 1549 1440 51 8 50 2 
2 21625 15273 244 2227 
3472 
20 389 892 210 124 558 
21696 0 1092 970 61 6 55 4 
4 30257 21290 391 3045 
4871 
39 621 500 187 134 179 
24690 0 1120 1029 71 20 0 5 
5 37769 25027 502 3954 
7414 
31 841 376 204 172 0 
33036 
1690 1594 26 10 60 6 
6 56382 36039 701 4733 
13562 
83 1264 596 223 195 178 
α ITALIA 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT MRD LIT 
S62 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHAHGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIUD (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO 
P20 
P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R4 0 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
RÚO 
Rói 
Ru2 
R63 
R6 4 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F911 
N4 
N 5 
Al 
1971 
1275 
3705 
968 
0 
­17 
2672 
0 
188 
649 
648 
1 
4 
4 
600 
20 
361 
79 
86 
0 
54 
115 
114 
1 
0 
­675 
­1361 
102 
1972 
1491 
4469 
1120 
0 
­22 
3220 
0 
254 
808 
807 
1 
5 
5 
661 
25 
383 
87 
83 
0 
73 
115 
114 
1 
0 
­928 
­1819 
108 
1973 
1761 
5161 
1277 
0 
­12 
3702 
0 
246 
998 
996 
2 
6 
6 
837 
25 
454 
96 
130 
0 
132 
112 
112 
0 
0 
­1167 
­2039 
124 
USES 
1974 
2147 
6125 
1697 
0 
­5 
4351 
0 
366 
1424 
1421 
3 
7 
7 
1011 
25 
510 
122 
158 
0 
196 
257 
233 
24 
0 
­1970 
­2902 
149 
1975 
3099 
7814 
2220 
0 
­6 
5103 
0 
631 
1597 
1593 
4 
8 
8 
1366 
26 
701 
126 
204 
0 
309 
442 
410 
32 
0 
­3120 
­2568 
171 
1976 
3608 
9080 
2758 
0 
22 
5926 
0 
1109 
2009 
2003 
6 
9 
9 
1459 
28 
706 
154 
239 
0 
332 
841 
820 
21 
0 
­2983 
­3627 
195 
1977 
4369 
11080 
3198 
0 
40 
7232 
0 
1433 
2497 
2488 
9 
11 
11 
1549 
25 
826 
192 
186 
0 
320 
1137 
1100 
37 
0 
­4537 
­4779 
215 
1978 
5445 
13514 
3662 
0 
80 
8862 
0 
1903 
1820 
1808 
12 
22 
22 
1751 
40 
1005 
242 
152 
0 
312 
2591 
1131 
1460 
0 
2577 
1534 
264 
1979 
6726 
17262 
4643 
0 
22 
11363 
0 
2318 
1729 
1715 
14 
27 
27 
5563 
33 
1249 
3509 
286 
0 
486 
3029 
1234 
1795 
0 
508 
­3048 
327 
1980 
8236 
21545 
6120 
0 
37 
14269 
0 
2699 
1942 
1927 
15 
33 
33 
8011 
41 
1672 
5429 
328 
0 
541 
3852 
2068 
1784 
0 
5597 
334 
401 
ITALIA 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES MRD LIT 
S62 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDE5 A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
1971 1972 1973 
4077 4855 5636 
RESSOURCES 
1974 1975 1976 1977 
6707 8441 9835 1194C 
1978 1979 1980 
14743 18621 23151 
819 
0 
170 
104 
46 
5 
15 
2 
2 
3350 
807 
15 
112 
2043 
0 
373 
330 
365 
3 
7 
877 
0 
171 
113 
39 
5 
14 
2 
2 
4075 
993 
20 
123 
2518 
0 
421 
322 
300 
8 
14 
427 
0 
195 
140 
44 
5 
6 
3 
3 
5283 
1101 
22 
136 
3503 
0 
521 
505 
432 
7 
16 
381 
0 
264 
188 
48 
4 
24 
3 
3 
6106 
725 
24 
153 
4667 
0 
537 
1017 
984 
7 
26 
428 
0 
300 
215 
59 
14 
12 
2 
2 
7327 
665 
26 
177 
6039 
0 
420 
3208 
704 
5 
2499 
461 
0 
414 
324 
62 
19 
9 
3 
3 
9504 
1020 
31 
198 
7769 
0 
486 
2977 
2420 
8 
549 
552 
0 
504 
383 
82 
20 
19 
4 
4 
10634 
1192 
36 
208 
8616 
0 
582 
4133 
2073 
8 
2052 
672 
0 
592 
446 
106 
20 
20 
8 
8 
19879 
1114 
41 
239 
17618 
0 
867 
5290 
2867 
10 
2413 
800 
0 
982 
717 
134 
23 
108 
9 
9 
25084 
1393 
48 
300 
22340 
0 
1003 
4138 
3490 
14 
634 
1095 
0 
1190 
873 
164 
28 
125 
13 
13 
36883 
1767 
54 
457 
33395 
0 
1210 
4746 
4517 
21 
208 
a 
■vi 
-Pv 
ITALIA 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MRD LIT 
S63 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO 
P20 
P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F911 
N4 
N5 
Al 
1971 
299 
713 
69 
0 
2 
459 
0 
0 
37 
37 
0 
0 
0 
8295 
3 
7139 
1150 
0 
0 
3 
45 
45 
0 
0 
322 
206 
13 
1972 
351 
820 
98 
0 
8 
517 
0 
0 
74 
74 
0 
0 
0 
9592 
4 
8377 
1208 
0 
0 
3 
94 
94 
0 
0 
-613 
-813 
14 
1973 
402 
928 
110 
0 
5 
575 
0 
0 
97 
97 
0 
1 
1 
11374 
5 
10087 
1278 
0 
0 
4 
60 
60 
0 
0 
697 
526 
16 
USES 
1974 
514 
1100 
157 
0 
6 
626 
0 
0 
165 
165 
0 
1 
1 
14425 
29 
12871 
1516 
0 
0 
9 
77 
77 
0 
0 
-221 
-461 
19 
1975 
322 
955 
223 
0 
5 
667 
0 
0 
94 
94 
0 
1 
1 
19438 
50 
16951 
2426 
0 
0 
11 
2545 
77 
2468 
0 
-2357 
-2832 
22 
1976 
381 
1288 
213 
0 
9 
931 
0 
0 
459 
459 
0 
2 
2 
23815 
65 
20795 
2943 
0 
0 
12 
594 
107 
487 
0 
-2814 
-3228 
25 
1977 
478 
1603 
184 
0 
7 
1147 
0 
0 
343 
343 
0 
1 
1 
28161 
114 
24643 
3391 
0 
0 
13 
1365 
30 
1335 
0 
-1116 
-953 
27 
1978 
578 
1796 
128 
0 
5 
1241 
0 
0 
484 
484 
0 
2 
2 
35780 
100 
30841 
4822 
0 
0 
17 
90 
87 
3 
0 
648 
1253 
32 
1979 
587 
1973 
150 
0 
5 
1405 
0 
0 
596 
596 
0 
4 
4 
42398 
95 
35147 
7140 
0 
0 
16 
74 
74 
0 
0 
2057 
2368 
35 
1980 
734 
2427 
180 
0 
5 
1711 
0 
0 
756 
756 
0 
4 
4 
57901 
94 
44650 
13140 
0 
0 
17 
70 
70 
0 
0 
-2053 
-1793 
40 
ITALIA 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE MRD LIT 
S63 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
1971 1972 1973 
776 891 1007 
RESSOURCES 
1974 1975 
1186 
1976 1977 1978 1979 1980 
1050 1391 1719 1927 2118 2596 
0 
0 215 215 0 0 0 0 
0 
9134 0 7546 13 
1504 
0 
71 0 0 0 0 
0 
0 219 219 0 0 0 0 
0 
9631 0 8227 14 
1296 
0 
94 0 0 0 0 
0 
0 259 259 0 0 0 0 
0 
12808 0 10065 17 
2604 
0 
122 4 4 0 0 
0 
0 380 380 0 0 0 1 
1 15043 0 12811 18 
2089 
0 
125 0 0 0 0 
0 0 418 418 0 0 0 1 
1 17651 0 16020 20 
1378 
0 233 2298 0 0 2298 
0 0 554 554 0 0 0 2 
2 22115 0 19698 22 
2111 
0 284 402 0 0 402 
0 0 758 758 0 0 0 1 
1 28139 0 23452 24 
4239 
0 424 1719 0 0 1719 
0 0 853 853 0 
0 0 7 
7 37742 0 27340 25 
9792 
0 585 828 0 0 828 
0 0 940 940 0 0 0 1 
1 45961 0 34397 26 
10910 
0 628 540 0 0 540 
0 0 1028 1028 0 0 0 1 
1 57855 0 41919 35 
15246 
0 655 515 0 0 515 
en 
»J 
CD 
ITALIA 
1,GENERAL TADLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT 
540 
FIHAHCIAL TRANSACTIONS 
1971 1972 1973 1974 
MRD LIT 
1975 1974 1977 1978 1979 1980 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGH CURRENCY 
- NET POSITIOH IH THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURREHCY 
- IN FOREIOH CUREHCY 
IHSURAHCE TECHHICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LI ABILITIES FOR PROFIT SHARIHG 
- PRE-PAYMEHTS,UHSETTLED CLAIMS 
BILLS AHD SHORT TERM BONDS 
LOHG TERM BOHDS 
SHARES AHD OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FIHAHCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWIHG RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS COHSISTIHG OF SDRS 
- COUHTERPARTS OF THE HET ALLOCATIOH OF SDRS 
SHORT TERM LOAHS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOAHS 
MEDIUM AHD LONG TERM LOAHS 
- MEDIUM AHD LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LOHG TERM LOAHS 
TOTAL 
CHAHGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AHD TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN HATIOHAL CURREHCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IH FOREIGH CUREHCY 
IHSURAHCE TECHHICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LI ABILI TIES FOR PROFIT SHARIHG 
- PRE-PAYMEHTS,UHSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BOHD5 
LOHG TERM BOHDS 
SHARES AHD OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS COHSISTIHG OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE HET ALLOCATIOH OF SDRS 
SHORT TERM LOAHS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUHTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOAHS 
MEDIUM AHD LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
TOTAL 
NET CHANGE IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES 
ADJUSTMENT (N5 - N6) 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 40 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N 6 
696 
694 
2 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
848 
3 
845 
0 
0 
0 
0 
206 
0 
0 
206 
273 
0 
273 
2078 
214 
214 
0 
0 
1085 
1085 
0 
0 
0 
0 
1352 
827 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-153 
0 
0 
-153 
1786 
0 
1786 
5110 
-3032 
-501 
-302 
-303 
1 
0 
-5 
-5 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
865 
14 
851 
0 
0 
0 
0 
839 
0 
0 
839 
338 
0 
338 
1768 
-360 
-360 
0 
0 
1361 
1361 
0 
0 
0 
0 
646 
691 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2056 
0 
0 
2056 
2463 
0 
2463 
6856 
-5088 
-516 
953 
94B 
5 
0 
15 
15 
0 
0 
a 
3 
0 
9? 
1041 
4 
1037 
0 
0 
0 
0 
654 
0 
0 
654 
1465 
0 
1445 
4224 
1303 
1303 
0 
0 
1584 
1584 
0 
0 
0 
0 
2162 
372 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1016 
0 
0 
1016 
3546 
0 
3546 
9983 
-5758 
-517 
-278 
-284 
5 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
563 
6 
557 
0 
0 
0 
0 
3864 
0 
0 
3864 
1380 
0 
1380 
5560 
140 
140 
0 
0 
614 
614 
0 
0 
0 
0 
6743 
493 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2612 
0 
0 
2612 
1166 
0 
1166 
11767 
-6207 
-1579 
751 
756 
-5 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
742 
1002 
13 
989 
0 
0 
0 
0 
5188 
0 
0 
5188 
2101 
0 
2101 
9784 
945 
945 
0 
0 
2062 
2062 
0 
0 
0 
0 
6960 
5842 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4406 
0 
0 
4406 
3114 
0 
3114 
23329 
-13544 
-1091 
1735 
1735 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
143 
196 
1690 
19 
1671 
0 
0 
0 
0 
3987 
0 
0 
3987 
2015 
0 
2015 
9766 
1072 
1072 
0 
0 
2245 
2245 
0 
0 
0 
0 
7908 
3835 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6852 
0 
0 
6852 
1 
0 
1 
21914 
-12148 
-1941 
2474 
2469 
5 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
189 
270 
1826 
1 
1824 
0 
0 
0 
0 
946 
0 
0 
946 
1794 
0 
.1794 
7502 
1108 
1108 
0 
0 
2453 
2453 
0 
0 
0 
0 
5057 
15486 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-3101 
0 
0 
-3101 
-1420 
0 
-1420 
19584 
-12082 
-3033 
7140 
7143 
-4 
0 
143 
143 
0 
0 
-
0 
257 
426 
3863 
14 
3849 
0 
0 
0 
0 
1782 
0 
0 
1782 
5961 
0 
5961 
19572 
2266 
2266 
0 
0 
3759 
3759 
0 
0 
0 
0 
5788 
20074 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5294 
0 
0 
5294 
-2810 
0 
-2810 
34371 
-14799 
-6855 
934 
940 
-7 
0 
186 
186 
0 
0 
-
0 
79 
489 
2465 
20 
2444 
0 
0 
0 
0 
2670 
0 
0 
2670 
2694 
0 
2694 
9518 
4697 
4697 
0 
0 
4312 
4312 
0 
0 
0 
0 
9436 
9913 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2332 
0 
0 
2332 
-384 
0 
-384 
30306 
-20789 
-4676 
540 
540 
-1 
0 
17 
17 
0 
0 
-
0 
298 
1306 
4432 
0 
4432 
0 
0 
0 
0 
6706 
0 
0 
6706 
3687 
0 
3687 
16986 
-2 
-2 
0 
0 
3527 
3527 
0 
0 
0 
0 
25500 
-1132 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11019 
0 
0 
11019 
454 
0 
454 
39365 
-2238O 
-3802 
ITALIA 
l.TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
561 
OPERATIONS FINANCIERES 1971 1972 1973 1974 
MRD LIT 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
VARIATIOH DES CREAHCES 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRAHSFERABLES 
- EH MOHHAIE HATIOHALE 
- EN MONNAIE ETRANGERE 
- POSITIOH HETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
- EH MOHHAIE HATIOHALE 
- EH MOHHAIE ETRANGERE 
RESERVES TECHHIQUES D'ASSURAHCE 
- RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATIOH AUX BEHEFICES 
- RESERVES-PRIMES ET SINISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
- ACTIOHS 
- AUTRES PARTICIPATIOHS 
OR FIHAHCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTS) 
- AVOIRS EN DTS 
- CONTREPARTIE DES ALLOCATIOHS HETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
- DECALAGES COMPTABLES 
- AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEN ET A LOHG TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A MOYEH ET A LOHG TERME 
- AUTRES CREDITS A MOYEH ET A LONG TERME 
TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRAHSFERABLES 
- EN MONNAIE HATIOHALE 
- EH MOHHAIE ETRAHGERE 
- POSITION NETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
- EN MONNAIE NATIONALE 
- EN MONNAIE ETRANGERE 
RESERVES TECHHIQUES D'ASSURANCE 
- RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATION AUX BENEFICES 
- RESERVES-PRIMES ET SINISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIOHS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
- ACTIONS 
- AUTRES PARTICIPATIONS 
OR FINANCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTS) 
- AVOIRS EN DTS 
- CONTREPARTIE DES ALLOCATIOHS NETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
- DECALAGES COMPTABLES 
- AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A MOYEH ET A LONG TERME 
- AUTRES CREDITS A MOYEH ET A LONG TERME 
TOTAL 
SOLDE DES CREANCES ET ENGAGEMENTS 
AJUSTEMEHT (H5 - H6) 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 41 
F 42 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
J 6 
14 
12 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-38 
748 
0 
748 
0 
0 
0 
0 
215 
0 
0 
215 
903 
0 
903 
1843 
234 
234 
0 
0 
1085 
1085 
0 
0 
0 
0 
1352 
800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-212 
0 
0 
-212 
1107 
0 
1107 
4345 
-2523 
I89 
22 
21 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-44 
665 
16 
649 
0 
0 
0 
0 
83V 
0 
0 
839 
961 
0 
961 
2444 
288 
288 
0 
0 
1358 
1358 
0 
0 
0 
0 
646 
636 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
834 
0 
0 
834 
1676 
0 
1674 
5437 
-2994 
70 
-29 
-34 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-44 
895 
0 
895 
0 
0 
0 
0 
653 
0 
0 
653 
2445 
0 
2445 
3919 
1032 
1032 
0 
0 
1584 
1584 
0 
0 
0 
0 
2162 
314 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1034 
0 
0 
1034 
2686 
0 
2686 
8813 
-4893 
9626 
-175 
-180 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
277 
0 
277 
0 
0 
0 
0 
3867 
0 
0 
3867 
2887 
0 
2887 
6874 
2037 
2037 
0 
0 
614 
614 
0 
0 
0 
0 
6743 
498 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
226 
0 
0 
226 
783 
0 
783 
10901 
-4025 
-339 
91 
96 
-5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
588 
673 
13 
660 
0 
0 
0 
0 
5605 
0 
0 
5605 
3137 
0 
3137 
10095 
381 
381 
0 
0 
2063 
2063 
0 
0 
0 
0 
4940 
5544 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2142 
0 
0 
2142 
2185 
0 
2185 
19274 
-9I8I 
-54 
237 
237 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
1323 
18 
1305 
0 
0 
0 
0 
3949 
0 
0 
3949 
4294 
0 
4294 
9891 
1423 
1423 
0 
0 
2244 
2244 
0 
0 
0 
0 
7908 
3845 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2544 
0 
0 
2544 
-284 
0 
-284 
17481 
-7791 
557 
281 
276 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-2 
1302 
0 
1302 
0 
0 
0 
0 
5144 
0 
0 
5144 
7070 
0 
7070 
13794 
1475 
1475 
0 
0 
2454 
2454 
0 
0 
0 
0 
5057 
15501 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1599 
0 
0 
-1599 
-210 
0 
-210 
22479 
-3884 
-499 
948 
952 
-4 
0 
9 
9 
0 
0 
-
0 
0 
-66 
2953 
12 
2941 
0 
0 
0 
0 
-2128 
0 
0 
-2128 
13392 
0 
13392 
15109 
5960 
5960 
0 
0 
3759 
3759 
0 
0 
0 
0 
5788 
20090 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1157 
0 
0 
1157 
509 
0 
509 
37262 
-22152 
-2289 
-254 
-249 
-7 
0 
10 
10 
0 
0 
-
0 
0 
206 
1761 
20 
1741 
0 
0 
0 
0 
2455 
0 
0 
2455 
4300 
0 
4300 
8475 
10231 
10231 
0 
0 
4312 
4312 
0 
0 
0 
0 
9436 
9932 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2618 
0 
0 
2618 
-158 
0 
-158 
36370 
-27895 
3111 
23 V 
240 
-1 
û 
16 
16 
0 
0 
-
0 
0 
1175 
4212 
0 
4212 
0 
0 
0 
0 
4735 
0 
0 
4735 
5079 
0 
5079 
17454 
4159 
4159 
0 
0 
3527 
3527 
0 
0 
0 
0 
25500 
-1100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9420 
0 
0 
9420 
-27 
0 
-27 
43479 
-26023 
13OI 
-vi 
co 
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FIHAHCIAL TRAHSACTIOHS 
1971 1972 1973 1974 
HRD LIT 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
CHANGE IH ASSETS 
CURREHCY AHD TRAHSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IH HATIOHAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURREHCY 
- NET POSITIOH IH THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IH HATIOHAL CURREHCY 
- IH FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMEHTS,UHSETTLED CLAIMS 
BILLS AHD SHORT TERM BOHDS 
LOHG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FIHAHCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS COHSISTIHG OF SDRS 
- COUHTERPARTS OF THE HET ALLOCATIOH OF SDRS 
SHORT TERM LOAHS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUHTS RECEIVABLE AHD PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOAHS 
MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
- MEDIUM AHD LOHG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LOHG TERM LOAHS 
TOTAL 
CHAHGE IH LIABILITIES 
CURREHCY AHD TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURREHCY 
- IH FOREIGN CURREHCY 
- HET POSITIOH IH THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IH HATIOHAL CURRENCY 
- IN FOREIGH CUREHCY 
IHSURAHCE TECHHICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARIHG 
- PRE-PAYMENTS,UHSETTLED CLAIMS 
BILLS AHD SHORT TERM BOHDS 
LOHG TERM BONDS 
SHARES AHD OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FIHAHCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS COHSISTIHG OF SDRS 
- COUHTERPARTS OF THE HET ALLOCATIOH OF SDRS 
SHORT TERM LOAHS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUHTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOAHS 
MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
- MEDIUM AHD LOHG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
TOTAL 
NET CHANGE IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES 
ADJUSTMENT (N5 - N6) 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
H 6 
391 
3V1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
V6 
0 
V6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
7 
4V6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
136 
0 
0 
136 
1050 
0 
1050 
1213 
-716 
-285 
240 
240 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
202 
0 
202 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
11 
454 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
371 
0 
0 
371 
1308 
0 
1308 
1734 
-1280 
119 
4D1 
401 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
143 
0 
143 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
7 
552 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
386 
0 
0 
386 
1498 
0 
1498 
1942 -1390 
362 
218 
218 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
279 
0 
27V 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
30 
528 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
282 
0 
0 
282 
2135 
0 
2135 
2412 
-1884 
717 
444 
444 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
326 
0 
326 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
12 
781 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2V5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-3 
0 
0 
-3 
2032 
0 
2032 
2324 -1543 -1025 
2336 
2336 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
363 
0 
363 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
12 
270V 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1494 
0 
0 
1494 
2603 
0 
2603 
4088 -1379 -2448 
1022 
1022 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
519 
0 
51V 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
0 
51 
15V1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ü 
0 
0 
-15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
414 
0 
0 
414 
4208 
0 
4208 
4407 
-3016 
-1763 
4124 
4124 
0 
-188 
188 
0 
0 
-0 
0 
-2 
907 
0 
V07 
0 
--0 
0 
0 
0 
0 
42 
0 
42 
725V 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-2137 
0 
0 
-2137 
4880 
0 
4880 
2728 4531 -2997 
5542 
5542 
0 
-283 
283 
0 
0 
-0 
0 
-0 
6V8 
0 
698 
0 
--0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
21 
4545 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ü 
0 
0 
0 
0 
-19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-636 
0 
0 
-636 
1473 
0 
1473 
819 
5726 -8774 
2868 
2868 
0 
--15 
-15 
0 
0 
-0 
0 
0 
220 
0 
220 
---0 
0 
0 
0 
0 
47 
0 
47 
3121 
0 
0 
0 
Ü 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-31 
0 
0 
0 
û 
0 
0 
0 
94 
0 
0 
94 
1998 
0 
1998 
2060 
1061 
-727 
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OPERATIONS FINANCIERES 
1971 1972 1973 1974 
MRD LIT 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
"wl 
CD 
VARIATION DES CREAHCES 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRAHSFERABLES 
- EH MOHHAIE NATIONALE 
- EN MOHHAIE ETRAHGERE 
- POSITIOH HETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
- EH MOHHAIE HATIOHALE 
- EN MOHHAIE ETRANGERE 
RESERVES TECHHIQUES D'ASSURAHCE 
- RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATION AUX BEHEFICES 
- RESERVES-PRIMES ET SIHISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIOHS 
- ACTIOHS 
- AUTRES PARTICIPATIOHS 
OR FINANCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTS) 
- AVOIRS EN DTS 
- CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS NETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
- DECALAGES COMPTABLES 
- AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A MOYEN ET A LONG TERME 
- AUTRES CREDITS A MOYEN ET A LOHG TERME 
TOTAL 
VARIATIONS DES EHGAGEMEHTS 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLES 
- EN MONNAIE HATIOHALE 
- EN MONNAIE ETRANGERE 
- POSITION NETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
- EH MOHHAIE HATIOHALE 
- EN MOHHAIE ETRAHGERE 
RESERVES TECHHIQUES D'ASSURAHCE 
- RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATION AUX BENEFICES 
- RESERVES-PRIMES ET SINISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
- ACTIONS 
- AUTRES PARTICIPATIOHS 
OR FINANCIER 
DROITS DE TIRAGE SPEC I AUX(DTS) 
- AVOIRS EN DTS 
- CONTREPARTIE DES ALLOCATIOHS NETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
- DECALAGES COMPTABLES 
- AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEN ET A LOHG TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A MOYEH ET A LONG TERME 
- AUTRES CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
TOTAL 
SOLDE DES CREANCES ET ENGAGEMENTS 
AJUSTEMENT 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 41 
F 42 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 41 
F 42 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N 6 
311 
311 
0 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
4 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
-10 
0 
0 
-10 
43 
0 
43 
438 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-78 
0 
0 
-78 
309 
0 
309 
232 
207 
-1 
85 
85 
0 
0 
-8 
-8 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
-2 
-2 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
0 
0 
1 
132 
0 
132 
283 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
851 
0 
0 
851 
246 
0 
246 
1097 
-814 
1 
310 
310 
0 
0 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
142 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
169 
0 
169 
640 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-404 
0 
0 
-404 
518 
0 
518 
114 
526 
0 
1575 
1575 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
7 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
-3 
0 
0 
-3 
278 
0 
278 
1868 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2103 
0 
0 
2103 
43 
0 
43 
2147 
-298 
-163 
-348 
-348 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
154 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
-417 
0 
0 
-417 
660 
0 
660 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2268 
0 
0 
2248 
405 
0 
405 
2873 -2820 
-12 
-487 
-487 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
143 
111 
5 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
39 
0 
0 
39 
348 
0 
348 
159 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2812 
0 
0 
2812 
325 
0 
325 
3137 -2978 
-250 
1538 
1538 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
189 
273 
5 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
20 
217 
0 
217 
2244 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2303 
0 
0 
2303 
124 
0 
124 
2429 
-183 
-770 
3742 
3742 
0 
-
-55 
-55 
0 
0 
-0 
257 
494 
3 2 
1 
0 
--0 
31 
0 
0 
31 
342 
0 
342 
4833 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2395 
0 
0 
2395 
-384 
0 
-384 
2011 2822 
-I569 
1182 
1182 
0 
--107 
-107 
0 
0 
-0 
79 
283 
6 
1 
5 
0 
--0 
6 
0 
0 
6 
76 
0 
76 
1526 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
141 
0 
0 
141 
4 
0 
4 
145 1381 
987 
3594 
3594 
0 
-
15 
15 
0 
0 
-
0 
298 
131 
0 
0 
0 
---
0 
-29 
0 
0 
-29 
475 
0 
475 
4485 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1505 
0 
0 
1505 
398 
0 
398 
1903 2582 
-4375 
00 
o ITALIA 2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MRD LIT 
S60 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE=SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60(aJ 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70(b) 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITUREÍ4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30 + 65 + 67 + 69(a.) 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 Cb) 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
fö 
1971 
8596 
3001 
6243 
648 
1396 
10668 
20660 
2013 
628 
2641 
23301 
1294 
24595 
11288 
3911 
7377 
6360 
682 
733 
19563 
118 
95 
213 
19776 
-1150 
-3533 
-4819 
0 
-4819 
1972 
9814 
3388 
7065 
639 
1723 
12494 
24031 
2308 
670 
2978 
27009 
2008 
29017 
12323 
4728 
7595 
7465 
696 
754 
21238 
131 
68 
199 
21437 
-2863 
-5604 
-7580 
0 
-7580 
1973 
11256 
3774 
8216 
734 
2284 
14680 
28220 
2554 
691 
3245 
31465 
3120 
34585 
14090 
5398 
8692 
9138 
821 
918 
24967 
121 
102 
223 
25190 
-3253 
-6275 
-9395 
0 
-9395 
1974 
13717 
4714 
9904 
901 
3419 
17954 
35090 
3462 
997 
4459 
39549 
5783 
45332 
17409 
6635 
10774 
11744 
1079 
996 
31228 
314 
221 
535 
31763 
-3862 
-7786 
-13569 
0 
-13569 
1975 
16009 
5623 
11403 
1017 
5003 
23663 
44675 
4468 
1962 
6430 
51105 
8498 
59603 
19211 
8367 
10844 
14838 
1006 
1152 
36207 
73 
190 
263 
36470 
-8468 
-14635 
-23133 
0 
-23133 
1976 
18709 6463 
13458 
1212 
7107 
29333 
55149 
5413 
1737 
7150 
62299 
7645 
69944 
26898 
12015 
14883 
18239 
1247 
1212 
47596 
319 
295 
614 
48210 
-7553 
-14089 
-21734 
0 
-21734 
1977 
23503 7912 17018 
1427 
9387 
34898 
67788 
6399 
2335 
8734 
76522 
4518 
81040 
35612 
16326 
19286 
21595 
1552 
1415 
60174 
132 
1101 
1233 
61407 
-7614 
-15115 
-19633 
0 
-19633 
1978 
27978 9663 
20221 
1906 
13086 
44392 
85456 
6992 
3105 
10097 
95553 
11559 
107112 
44358 
22264 
22094 
25029 
1935 
2112 
73434 
144 
321 
465 
73899 
-12022 
-21654 
-33213 
0 
-33213 
1979 
34047 
12031 
24387 
2371 
15655 
51736 
101438 
8355 
3895 
12250 
113688 
8045 
121733 
51442 
26292 
25150 
31423 
2425 
2503 
87793 
186 
245 
431 
88224 
-13645 
-25464 
-33509 
0 
-33509 
1980 
42984 14766 30860 
2642 
20837 
63324 
127145 
10784 
4995 
15779 
142924 
16019 
158943 
71424 
37671 
33753 
38199 
3220 
3212 
116055 
216 
472 
688 
116743 
-11090 
-26181 
-42200 
0 
-42200 
ITALIA 
2. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIIES ECONOMIQUES MRD LIT 
S61 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 REMUNERATION SALARIES R101+R102 IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60(a.) 4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 5 DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70 ., 6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 (b) 7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30 + 65 + 67 + 69(a.) 15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) (fc>) 18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) (a) 21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8)(b) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
5345 
1427 
4025 
106 
213 
1070 
5320 
11735 
991 
883 
1874 
13609 
1837 
15446 
9791 
3127 
6664 
87 
659 
401 
10933 
110 
183 
293 
11231 
-797 
-2378 
-4215 
0 
-4215 
5814 
1546 
4367 
83 
182 
1218 
6030 
13062 
1104 
861 
1965 
15027 
2430 
17457 
10565 
3764 
6801 
120 
686 
369 
11740 
123 
192 
315 
12055 
-1322 
-2972 
-5402 
0 
-5402 
6699 
1611 
5176 
92 
180 
1647 
8492 
16838 
1174 
1068 
2242 
19080 
3957 
23037 
12684 
4327 
8357 
135 
829 
407 
14055 
114 
149 
263 
14318 
-2783 
-4762 
-8719 
0 
-8719 
8244 
2053 
6328 
96 
233 
2414 
9401 
20059 
1607 
1730 
3337 
23396 
7014 
30410 
16453 
5964 
10489 
139 
1023 
773 
18388 
307 
278 
585 
18973 
-1671 
-4423 
-11437 
0 
-11437 
9250 
2202 
7225 
118 
295 
4053 
12200 
25503 
2026 
4528 
6554 
32057 
9626 
41683 
18312 
7778 
10534 
187 
1035 
2978 
22512 
68 
242 
310 
22822 
-2991 
-9235 
-18861 
0 
-18861 
10769 
2474 
8511 
138 
354 
5632 
15917 
32318 
2411 
3733 
6144 
38462 
9525 
47987 
25648 
11088 
14560 
200 
1278 
3436 
30562 
311 
355 
666 
31228 
-1756 
-7234 
-16759 
0 
-16759 
13821 3065 11008 199 
451 
7801 
20221 
41843 
2970 
5344 
8314 
50157 
13473 
63630 
34206 
15273 
18933 
244 
1551 
3881 
39882 
124 
768 
892 
40774 
-1961 
-9383 
-22856 
0 
-22856 
16493 
3640 
13125 
274 
546 
11379 
37379 
65251 
3117 
6577 
9694 
74945 
14173 
89118 
42986 
21290 
21696 
391 
1096 
5531 
50004 
134 
366 
500 
50504 
-15247 
-24441 
-38614 
0 
-38614 
19660 4718 15469 
340 
867 
13931 
42249 
75840 
3535 
5415 
8950 
84790 
8736 
93526 
49717 
25027 
24690 
502 
1125 
8286 
59630 
172 
204 
376 
60006 
-16210 
-24784 
-33520 
0 
-33520 
25154 
5796 
19847 
378 
867 
18810 
57051 
101015 
4442 
6242 
10684 
111699 
17220 
128919 
69075 
36039 
33036 
701 
1696 
14909 
86381 
195 
401 
596 
86977 
-14634 
-24722 
-41942 
0 
-41942 
co 
co ro ITALIA 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MRD LIT 
S62 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE--SALARIES+GOODS+S. INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 6 CAPITAL TRANSFERS R70 7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 14 'SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 16 CAPITAL TAXES R72 17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) 23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
3463 
1275 
2560 
0 
372 
653 
788 
4904 
951 
115 
1066 
5970 
103 
6073 
1626 
807 
819 
15 
172 
2416. 
4229 
8 
372 
330 
4609 
-675 
1361 
1464 
0 
1464 
4202 
1491 
3097 
0 
386 
813 
915 
5930 
1098 
115 
1213 
7143 
213 
7356 
1870 
993 
877 
20 
173 
2939 
5002 
8 
314 
322 
5324 
-928 
-1819 
-2032 
0 
-2032 
4852 
1761 
3566 
0 
475 
1004 
1083 
6939 
1265 
112 
1377 
8316 
149 
8465 
1528 
1101 
427 
22 
198 
4024 
5772 
7 
498 
505 
6277 
-1167 
-2039 
-2188 
0 
-2188 
5763 
2147 
4198 
0 
582 
1431 
1377 
8571 
1692 
257 
1949 
10520 
310 
10830 
1106 
725 
381 
24 
267 
5204 
6601 
7 
1010 
1017 
7618 
-1970 
-2902 
-3212 
0 
-3212 
7398 
3099 
4926 
0 
627 
1605 
1997 
11000 
2214 
442 
2656 
13656 
338 
13994 
1093 
665 
428 
26 
302 
6459 
7880 
5 
3203 
3208 
11088 
-3120 
-2568 
-2906 
0 
-2906 
8581 
3608 
5728 
0 
755 
2018 
2568 
13167 
2780 
841 
3621 
16788 
375 
17163 
1481 
1020 
461 
31 
417 
8255 
10184 
8 
2969 
2977 
13161 
-2983 
-3627 
-4002 
0 
-4002 
10533 
4369 
7024 
0 
860 
2508 
2982 
16023 
3238 
1137 
4375 
20398 
571 
20969 
1744 
1192 
552 
36 
508 
9198 
11486 
8 
4125 
4133 
15619 
-4537 
-4779 
-5350 
0 
-5350 
12839 
5445 
8623 
0 
1229 
1842 
3654 
18335 
3742 
2591 
6333 
24668 
949 
25617 
1786 
1114 
672 
41 
600 
18485 
20912 
10 
5280 
5290 
26202 
2577 
1534 
585 
0 
585 
16430 
6726 
11063 
0 
1359 
1756 
7881 
26067 
4665 
3029 
7694 
33761 
720 
34481 
2193 
1393 
800 
48 
991 
23343 
26575 
14 
4124 
4138 
30713 
508 
-3048 
-3768 
0 
-3768 
20442 
8236 
13812 
0 
1606 
1975 
10710 
33127 
6157 
3852 
10009 
43136 
267 
43403 
2862 
1767 
1095 
54 
1203 
34605 
38724 
21 
4725 
4746 
43470 
5597 
334 
67 
0 
67 
ITALIA 
2. DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES MRD LIT 
S63 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 REMUNERATION SALARIES R101+R102 IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 MOINS-VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 5 DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70 6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMP SUR LIES 
12 COT 13 REV 14 SUB 15 REC 16 IMP 17 TRA 18 REC 19 REC 
SOLDES 
OTS COURANTS 
LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 ISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 ENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 VENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 ETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) OTS EN CAPITAL (R72) NSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) ETTES EN CAPITAL (16+17) ETTES TOTALES (15+18) 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
682 
299 
446 
0 
63 
37 
8295 
9014 
71 
45 
116 
9130 
34 
9164 
0 
0 
0 
7546 
215 
1575 
9336 
0 
0 
0 
9336 
322 
206 
172 
0 
172 
783 
351 
503 
0 
71 
74 
9592 
10449 
106 
94 
200 
10649 
133 
10782 
0 
0 
0 
8227 
219 
1390 
9836 
0 
0 
0 
9836 
-613 
-813 
-946 
0 
-946 
881 
402 
558 
0 
79 
98 
11374 
12353 
115 
60 
175 
12528 
170 
12698 
0 
0 
0 
10065 
259 
2726 
13050 
0 
4 
4 
13054 
697 
526 
356 
0 
356 
1036 
514 
608 
0 
86 
166 
14425 
15627 
163 
77 
240 
15867 
275 
16142 
0 
0 
0 
12811 
381 
2214 
15406 
0 
0 
0 
15406 
-221 
-461 
-736 
0 
-736 
874 
322 
647 
0 
95 
95 
19438 
20407 
228 
2545 
2773 
23180 
243 
23423 
0 
0 
0 
16020 
419 
1611 
18050 
0 
2298 
2298 
20348 
-2357 
-2832 
-3075 
0 
-3075 
1187 
381 
909 0 
103 
461 
23815 
25463 
222 
594 
816 
26279 
387 
26666 
0 
0 
0 
19698 
556 
2395 
22649 
0 
402 
402 
23051 
-2814 
-3228 
-3615 
0 
-3615 
1485 478 1123 0 
116 
344 
28161 
29990 
191 
1365 
1556 
31546 
237 
31783 
0 
0 
0 
23452 
759 
4663 
28874 
0 
1719 
1719 
30593 
-1116 
-953 
-1190 
0 
-1190 
1663 
578 
1216 0 
131 
486 
35780 
37929 
133 
90 
223 
38152 
372 
38524 
0 
0 
0 
27340 
860 
10377 
38577 
0 
828 
828 
39405 
648 
1253 
881 
0 
881 
1821 
587 
1379 0 
145 
600 
42398 
44819 
155 
74 
229 
45048 
82 
45130 
0 
0 
0 
34397 
941 
11538 
46876 
0 
540 
540 
47416 
2057 
2368 
2286 
0 
2286 
2241 
734 
1676 
0 
169 
760 
57901 
60902 
185 
70 
255 
61157 
447 
61604 
0 
0 
0 
41919 
1029 
15901 
58849 
0 
515 
515 
59364 
-2053 
-1793 
-2240 
0 
-2240 
co co 
CD 
-Ρ" ITALIA 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MRD LIT 
S60 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
GROSS WAGES AND SALARIES R101 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR R102 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R103 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
NET OPERATING SURPLUS N12 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED R30 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
8 LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
9 COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) P3A 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES R30 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 R65 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
2508 2601 2711 2780 2855 2958 3057 3101 3149 
1980 
3001 7883 6243 788 788 0 852 106 231 35 0 648 0 10608 
3388 8948 7065 902 902 0 981 83 250 47 0 639 0 12077 
3774 10419 8216 1084 1084 0 1119 92 291 65 0 734 0 13907 
4714 12366 9904 1230 1230 0 1232 96 349 90 0 901 0 16714 
5623 14134 11403 1395 1395 0 1336 118 394 110 0 1017 0 19362 
6463 17129 13458 1690 1690 0 1981 138 454 161 0 1212 0 23133 
7912 21614 17018 2137 2137 0 2459 199 501 192 0 1427 0 28991 
9663 26273 20221 2743 2743 0 3309 274 599 354 0 1906 0 35257 
12031 32191 24387 3524 3524 0 4280 340 720 449 0 2371 0 43360 
14766 40560 30860 4475 4475 0 5225 378 869 509 0 2642 0 54440 
3200 
1095 
1095 
1400 
1400 
1443 
1443 
1780 
1780 
2791 
2791 
3374 
3374 
4422 
4422 
5628 
5628 
7460 
7460 
7914 
7914 
R66 R64 R641 R642 R643 R69 
R67 R71 
249 8964 7125 955 884 119 86 33 0 241 554 
279 10444 8362 1122 960 154 103 51 0 217 596 
265 12348 10068 1278 1002 230 158 72 0 394 654 
343 15194 12851 1397 946 310 244 66 0 327 941 
393 19616 16929 1551 1136 464 369 95 0 399 1256 
633 24421 20771 2214 1436 529 399 130 0 376 1592 
568 28963 24616 2742 1605 523 358 165 0 422 2277 
596 36577 30813 3744 2020 541 382 159 0 1050 2448 
736 42426 35118 4833 2475 707 459 248 0 407 2614 
845 53433 44612 5983 2838 790 542 248 0 342 3727 
534 20 29 
23 0 6 
582 14 36 
19 4 13 
639 15 37 
19 5 13 
890 51 56 
34 11 11 
1181 75 706 
34 660 12 
1516 76 145 
81 57 7 
2185 92 58 
37 14 7 
2363 85 657 
33 618 6 
2453 161 1281 
108 1168 5 
3596 131 1268 
174 1091 3 
ITALIA 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MRD LIT 
S61 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
-VERSEES AUX ADMINISTRATIONS 
-VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOIS SALARIES (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
-ADMINISTRATION CENTRALE 
-ADMINISTRATIONS LOCALES 
-SECURITE SOCIALE 
AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
P20 
RIO 
R101 
R102 
R103 
R20 
Al 
N12 
R30 
P3A 
1427 
4752 
3740 
285 
285 
0 
727 
106 
116 
2 
0 
213 
0 
6190 
1546 
5211 
4069 
298 
298 
0 
844 
83 
128 
2 
0 
182 
0 
6788 
1611 
6142 
4747 
429 
429 
0 
966 
92 
151 
2 
0 
180 
0 
7818 
2053 
7389 
5822 
506 
506 
0 
1061 
96 
181 
3 
0 
233 
0 
9489 
2202 
8364 
6554 
671 
671 
0 
1139 
118 
201 
3 
0 
295 
0 
10593 
2474 
10272 
7675 
836 
836 
0 
1761 
138 
234 
1 
0 
354 
0 
12765 
3065 
13235 
9956 
1052 
1052 
0 
2227 
199 
259 
1 
0 
451 
0 
16308 
3640 
16170 
11930 
1195 
1195 
0 
3045 
274 
303 
106 
0 
546 
0 
19947 
4718 
19423 
14050 
1419 
1419 
0 
3954 
340 
358 
153 
0 
867 
0 
24125 
5796 
24580 
18045 
1802 
1802 
0 
4733 
378 
428 
153 
867 
0 
30468 
1639 1664 1719 1718 1739 1794 1852 1809 1823 1871 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
R7 9 
907 
0 
907 
2483 
0 
981 
1502 
163 
1464 
0 
814 
650 
62 
48 
14 
0 
241 
855 
410 
0 
410 
0 
425 
20 
23 
0 
22 
0 
6 
1146 
0 
1146 
2719 
0 
1426 
1293 
191 
1679 
0 
964 
715 
78 
46 
32 
0 
217 
826 
338 
0 
338 
0 
474 
14 
35 
0 
19 
3 
13 
1197 
0 
1197 
4865 
0 
2284 
2581 
135 
1807 
0 
1101 
706 
94 
49 
45 
0 
394 
1031 
486 
0 
482 
4 
530 
15 
37 
0 
19 
5 
13 
1414 
0 
1414 
5557 
0 
3512 
2045 
185 
1813 
0 
1200 
613 
105 
75 
30 
0 
327 
1698 
984 
0 
984 
0 
663 
51 
32 
0 
21 
0 
11 
2160 
0 
2160 
7344 
0 
6002 
1342 
189 
1964 
0 
1326 
638 
144 
103 
41 
0 
399 
1556 
704 
0 
704 
0 
777 
75 
2972 
2298 
17 
645 
12 
2265 
0 
2265 
9777 
0 
7731 
2046 
394 
2920 
0 
1961 
959 
185 
139 
46 
0 
376 
3207 
2420 
0 
2420 
0 
711 
76 
526 
402 
67 
50 
7 
2989 
0 
2989 
12744 
0 
8571 
4173 
382 
3494 
0 
2471 
1023 
190 
123 
67 
0 
422 
3328 
2073 
0 
2073 
0 
1163 
92 
2016 
1995 
14 
0 
7 
3725 
0 
3725 
27217 
0 
17493 
9724 
444 
4731 
0 
3436 
1295 
212 
121 
91 
0 
1050 
4204 
2780 
0 
2780 
0 
1339 
85 
2373 
2348 
19 
0 
6 
5142 
0 
5142 
30015 
0 
22330 
7685 
450 
6030 
0 
4456 
1574 
205 
131 
74 
0 
407 
4866 
3416 
0 
3416 
0 
1289 
161 
549 
523 
21 
0 
5 
5215 
0 
5215 
43634 
0 
33384 
10250 
517 
7111 
0 
5434 
1677 
232 
180 
52 
0 
342 
6157 
4447 
0 
4447 
0 
1579 
131 
85 
65 
17 
0 
3 
CD 
en 
co 
CD 
ITALIA 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MRD LIT 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
GROSS WAGES AND SALARIES R101 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR R102 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R103 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
NET OPERATING SURPLUS N12 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED R30 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
8 LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
9 COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) P3A 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOV 
- TO OTHER SECTO 
2 CURRENT TRANSF 
- TO CENTRAL GOV 
- TO LOCAL GOVER 
- TO SOCIAL SECU 
3 TRANSFERS TO N 
4 SOCIAL BENEFIT 
- LINKED TO ACTU 
- CORRESP.TO IMP 
- OTHER SOCIAL Β 
5 MISCELLANEOUS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESID 
- TO THE REST OF 
6 CURRENT INTERN 
7 INVESTMENT GRA 
TO GENERAL GOV 
-CENTRAL GOVER 
-LOCAL GOVERNM 
-SOCIAL SECURI 
TO OTHER RESID 
TO THE REST OF 
8 OTHER CAPITAL 
- TO GENERAL GOV 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESID 
- TO THE REST OF 
782 846 900 966 1016 1066 1104 1198 1236 
1980 
1275 
2672 
2176 
384 
384 
0 
112 
0 
102 
23 
0 
372 
0 
3705 
1491 
3220 
2627 
470 
470 
0 
123 
0 
108 
36 
0 
386 
0 
4469 
1761 
3702 
3049 
517 
517 
0 
136 
0 
124 
49 
0 
475 
0 
5161 
2147 
4351 
3646 
552 
552 
0 
153 
0 
149 
60 
0 
582 
0 
6125 
3099 
5103 
4383 
543 
543 
0 
177 
0 
171 
68 
0 
627 
0 
7814 
3608 
5926 
5131 
597 
597 
0 
198 
0 
195 
106 
0 
755 
0 
9080 
4369 
7232 
6260 
764 
764 
0 
208 
0 
215 
124 
0 
860 
0 
11080 
5445 
8862 
7422 
1201 
1201 
0 
239 
0 
264 
172 
0 
1229 
0 
13514 
6726 
11363 
9355 
1708 
1708 
0 
300 
0 
327 
205 
0 
1359 
0 
17262 
8236 
14269 
11624 
2188 
2188 
0 
457 
0 
401 
245 
0 
1606 
0 
21545 
1239 
ERNMENT 
RS 
ERS WITHIN S60 
ERNMENT 
NMENT 
RITY FUNDS 
O-PROFIT INSTITUT 
S 
AL CONTRIBUTIONS 
UTED CONTRIBUTION 
ENEFITS 
CURRENT TRANSFERS 
ENTS SECTORS 
THE WORLD 
ATION COOPERATION 
NTS 
ERNMENT 
NMENT 
ENT 
TY FUNDS 
ENTS SECTORS 
THE WORLD 
TRANSFERS 
ERNMENT 
ENTS SECTORS 
THE WORLD 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
R7 9 
188 
0 
188 
79 
77 
0 
2 
86 
361 
0 
127 
234 
54 
33 
16 
0 
0 
114 
5 
5 
ΰ 
Q 
109 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
254 
0 
254 
87 
84 
0 
3 
88 
388 
0 
143 
245 
73 
57 
Ιό 
0 
0 
114 
6 
6 
0 
0 
108 
0 
1 
ΰ 
0 
1 
0 
246 
0 
246 
96 
73 
0 
23 
130 
454 
0 
158 
296 
132 
109 
23 
0 
0 
112 
3 
3 
0 
0 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
366 
0 
366 
122 
78 
0 
44 
158 
510 
0 
177 
333 
196 
160 
36 
0 
0 
233 
6 
6 
0 
0 
227 
0 
24 
0 
13 
11 
0 
631 
0 
631 
126 
90 
0 
36 
204 
701 
0 
203 
498 
309 
255 
54 
0 
0 
410 
6 
6 
0 
0 
404 
0 
32 
Q 
17 
15 
0 
1109 
0 
1109 
154 
89 
0 
65 
239 
706 
0 
229 
477 
332 
248 
84 
0 
0 
820 
15 
15 
0 
0 
805 
0 
21 
0 
14 
7 
0 
1433 
0 
1433 
192 
126 
0 
66 
186 
826 
0 
244 
582 
320 
222 
98 
0 
0 
1100 
78 
78 
0 
0 
1022 
0 
37 
0 
23 
14 
0 
1903 
0 
1903 
242 
174 
0 
68 
152 
1005 
0 
280 
725 
312 
244 
68 
0 
0 
1131 
107 
107 
0 
0 
1024 
0 
1460 
828 
14 
618 
0 
2318 
0 
2318 
3509 
284 
0 
3225 
286 
1249 
0 
348 
901 
486 
312 
174 
0 
0 
1234 
70 
70 
0 
0 
1164 
0 
1795 
540 
87 
1168 
0 
2699 
0 
2699 
5429 
433 
0 
4996 
328 
1672 
0 
511 
1161 
541 
345 
196 
0 
0 
2068 
51 
51 
0 
0 
2017 
0 
1784 
536 
157 
1091 
0 
ITALIA 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MRD LIT 
S63 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
2 REMUNERATION DES SALARIES RIO 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS R101 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS R102 
-VERSEES AUX ADMINISTRATIONS 
-VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R103 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION R20 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE Al 
EXCEDENT NET D EXPLOITATION N12 
MOINS SUBVENTIONS RECUES R30 
MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) P3A 
EMPLOIS SALARIES (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
299 
459 
327 
119 
119 
0 
13 
0 
13 
5 
0 
63 
0 
713 
87 
351 
517 
369 
134 
134 
0 
14 
0 
14 
9 
0 
71 
0 
820 
91 
402 
575 
420 
138 
138 
0 
17 
0 
16 
14 
0 
79 
0 
928 
514 
626 
436 
172 
172 
0 
18 
0 
19 
27 
0 
86 
0 
1100 
92 96 100 
1979 
98 101 94 90 
1980 
322 
667 
466 
181 
181 
0 
20 
0 
22 
39 
0 
95 
0 
955 
381 
931 
652 
257 
257 
0 
22 
0 
25 
54 
0 
103 
0 
1288 
478 
1147 
802 
321 
321 
0 
24 
0 
27 
67 
0 
116 
0 
1603 
578 
1241 
869 
347 
347 
0 
25 
0 
32 
76 
0 
131 
0 
1796 
587 
1405 
982 
397 
397 
0 
26 
0 
35 
91 
0 
145 
0 
1973 
734 
1711 
1191 
485 
485 
0 
35 
0 
40 
111 
0 
169 
0 
2427 
90 
1 
-
-
2 
-
-
-
3 
4 
-
-
-
5 
-
-
-
6 
7 
8 
-
-
-
-
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
AUX AUTRES SECTEURS 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
A L ADMINISTRATION CENTRALE 
AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
A LA SECURITE SOCIALE 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
PRESTATIONS SOCIALES 
LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
AUX MENAGES 
AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
AU RESTE DU MONDE 
COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
-ADMINISTRATION CENTRALE 
-ADMINISTRATIONS LOCALES 
-SECURITE SOCIALE 
AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
AU RESTE DU MONDE 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
AUX MENAGES 
AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
AU RESTE DU MONDE 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
R7 9 
1150 
35 
1115 
0 
0 
7139 
7125 
14 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
45 
45 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1208 
46 
1162 
0 
0 
8377 
8362 
15 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
94 
94 
94 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1278 
59 
1219 
0 
0 
10087 
10068 
19 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
60 
60 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1516 
361 
1155 
0 
0 
12871 
12851 
20 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
77 
77 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2426 
2389 
37 
0 
0 
16951 
16929 
22 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
77 
77 
77 
0 
0 
0 
0 
2468 
2468 
0 
0 
0 
2943 
2905 
38 
0 
0 
20795 
20771 
24 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
107 
107 
107 
0 
0 
0 
0 
487 
487 
0 
0 
0 
3391 
3346 
45 
0 
0 
24643 
24616 
27 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
30 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
1335 
1335 
0 
0 
0 
4822 
4697 
125 
0 
0 
30841 
30813 
28 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
87 
87 
0 
87 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
7140 
7130 
10 
0 
0 
35147 
35118 
29 
0 
16 
16 
0 
0 
0 
74 
74 
0 
74 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13140 
13129 
11 
0 
0 
44650 
44612 
38 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
70 
70 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CD 
-vi 
CO 
co ITALIA 5. GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE AND TYPE OF TRANSACTION 
P3A FINAL CONSUMPTION R30 SUBSIDIES 
R60+R40+R51 CURRENT TRANSFERS,INSURANCE PREMIUMS,INTERESTS R64 OF WHICH: SOCIAL BENEFITS P40 GROSS CAPITAL FORMATION P70+R70 OTHER CAPITAL OUTLAYS 
S 60 COFOG NOMENCLATURE 
1977 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 02 DEFENCE 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 04 EDUCATION 05 HEALTH 06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 10 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 13 TRADE 14 EXPENDITURES NOT CLASSIFIED TOTAL 
1978 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 02 DEFENCE 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 04 EDUCATION 05 HEALTH 06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 10 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 13 TRADE 14 EXPENDITURES NOT CLASSIFIED TOTAL 
1979 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 02 DEFENCE 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 04 EDUCATION 05 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 09 FUEL AND ENERGY-AFFAIRS 10 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 13 TRADE 14 EXPENDITURES NOT CLASSIFIED TOTAL 
3A 
3771 
3356 
2891 
8275 
6328 
1700 
765 192 12 314 
141 749 357 140 
28991 
5005 
4145 
3754 
9656 
7615 
1883 
887 322 22 383 140 
927 431 87 
35257 
5877 
5360 
4025 
12320 
9747 
2026 
1217 
258 0 451 
113 
1179 555 232 
43360 
R30 
0 
0 0 0 0 0 
0 0 63 206 
540 
3512 
101 0 
4422 
0 
0 0 0 0 0 
0 0 74 302 
1135 
4013 
104 0 
5628 
0 
0 0 0 0 0 0 
0 136 268 
1603 
5378 75 0 
7460 
MRD 
R60+40+51 
499 12 54 554 
3877 
26208 
187 337 11 45 
44 169 
2912 
4954 
39863 
1111 14 81 636 
4495 
33596 
196 308 24 63 50 
232 
4510 
6534 
51850 
549 16 71 494 
5006 
39066 267 567 28 55 55 
209 
4209 
9339 
59931 
LIT 
R64 
0 
0 0 0 
3485 
25478 0 0 0 0 
0 0 0 0 
28963 
0 0 0 0 
3970 
32607 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
36577 
0 
0 
0 0 
4412 
38009 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
42426 
P40 
201 2 22 927 
457 241 880 100 357 609 209 
1649 499 246 
6399 
283 11 16 
1051 586 
219 
1266 
77 332 949 
261 
1677 142 122 
6992 
397 0 
127 
1601 770 
183 
1104 123 547 703 571 
1900 134 195 
8355 
P70+R70 
98 0 4 4 
0 12 184 9 2 464 430 979 79 70 
2335 
91 0 0 2 450 8 
224 6 
11 213 
667 
1045 94 294 
3105 
225 0 
5 122 720 28 376 
20 92 224 563 
1205 
154 161 
3895 
TOTAL 
4569 
3370 
2971 
9760 
10662 
28161 
2016 
6 38 445 
1638 
1364 
7058 
3948 
5410 
82010 
6490 
4170 
3851 
11345 
13146 
35706 
2573 713 463 
1910 
2253 
7894 
5281 
7037 
102832 
7048 
5376 
4228 
14537 
16243 
41303 
2964 
968 803 
1701 
2905 
9871 
5127 
9927 
129001 
ITALIA 
5. DEPENSES (EMPLOIS) DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS ET OPERATIONS S 
P3A CONSOMMATION FINALE 
R30 SUBVENTIONS 
R60+R40+R51 TRANSFERTS COURANTS,PRIMES ASSURANCE,INTERETS R64 DONT PRESTATIONS SOCIALES P40 FORMATION BRUTE DE CAPITAL P70+R70 AUTRES DEPENSES EN CAPITAL 
60 NOMENCLATURE COFOG 
1980 
01 SERVICES GENERAUX 02 DEFENSE NATIONALE 03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 04 ENSEIGNEMENT 05 SANTE 06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
07 LOGEMENT DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 08 SERVICES COLLECTIFS NDA 09 PETROLE ET ENERGIE 10 AGRICULTURE PECHE 
11 INDUSTRIE SAUF ENERGIE,ARTISANAT 12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 13 COMMERCE 14 DEPENSES NON VENTILEES TOTAL 
3A 
7712 
6544 5022 15806 12151 2409 1436 323 0 544 133 1469 576 265 54440 
R30 
0 
0 0 0 0 0 0 0 152 310 1285 6092 75 0 7914 
MRD 
R60+40+51 
527 
21 104 561 6164 49376 304 676 32 61 56 250 4887 13228 76247 
LIT 
R64 
0 0 0 0 5482 47951 0 0 0 0 0 0 0 0 53433 
P40 
505 0 171 2120 935 220 1413 166 696 953 718 2450 173 264 10784 
P70+R70 
168 0 3 79 712 20 437 13 104 252 671 2079 265 192 4995 
TOTAL 
8912 6565 5300 18566 19962 52025 3640 1178 984 2120 2863 12340 5976 13949 154380 
CD CO 
CD O ITALIA 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB-SECTOR MRD LIT 
S60 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXS ON INCOME i WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES* SOCIAL CONTRIBUTIONS 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
TOTAL TAX S SOCIAL CONTRIBUÌ. ( 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
R20 (α) 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205(b) 
R206 
R207 
R61 (b) 
R72 
R62 
R621 
R622 
R623 
4 + 5) 
7483 
2451 
0 
2451 
165 
3745 
531 
0 
836 
304 
3896 
3073 
823 
118 
118 
0 
11497 
7648 
6065 
1284 
299 
19145 
7678 
2331 
0 
2331 
128 
3836 
527 
0 
973 
289 
4711 
3652 
1059 
131 
131 
0 
12520 
8367 
6583 
1400 
384 
20887 
8784 
3928 
3312 
616 
78 
3437 
504 
0 
834 
376 
5398 
4234 
1164 
121 
121 
0 
14303 
10222 
8048 
1729 
445 
24525 
10870 
5344 
5188 
156 
75 
3889 
535 
0 
975 
439 
6635 
5444 
1191 
314 
225 
89 
17819 
12974 
10652 
1846 
476 
30793 
10962 
5110 
4941 
169 
0 
4816 
615 
0 
1069 
409 
8367 
6658 
1709 
73 
73 
0 
19402 
16233 
13410 
2243 
580 
35635 
15021 
7012 
6850 
162 
0 
5297 
555 
0 
1414 
1035 
12015 
9568 
2447 
319 
229 
90 
27355 
19929 
16407 
2720 
802 
47284 
19485 
9180 
9207 
-27 
0 
6753 
789 
0 
1956 
978 
16326 
13293 
3033 
132 
125 
7 
35943 
23732 
19534 
3265 
933 
59675 
22368 
10760 
10760 
0 
0 
7574 
1091 
0 
2189 
967 
22264 
18248 
4016 
144 
143 
1 
44776 
27772 
22689 
3964 
1119 
72548 
25490 
11769 
11769 
0 
0 
8556 
1126 
0 
2940 
1242 
26292 
21506 
4786 
186 
180 
6 
51968 
34947 
26397 
6466 
2084 
86915 
34131 
17313 
17313 
0 
0 
9933 
1301 
0 
4205 
1520 
37671 
31651 
6020 
216 
216 
0 
72018 
42674 
31697 
8002 
2975 
114692 
ITALIA 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MRD LIT 
S61 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 
1980 
R20 
R201 
R202 R203 R204 R205 R206 R207 R61 
R72 
R62 
(Ou) 
(b) 
(b) 
6664 
2362 0 2362 163 3134 504 0 773 277 3127 2408 23 681 110 110 0 9901 87 0 87 
0 
9988 
6801 
2223 0 2223 127 3223 497 0 897 240 3764 2851 29 867 123 123 0 10688 120 0 120 
0 
10808 
8357 
3861 3312 549 78 3237 464 0 791 299 4327 3343 30 954 114 114 0 12798 135 0 135 
0 
12933 
10489 5340 5188 152 74 3715 489 0 898 360 5964 4876 54 1034 307 220 87 16760 139 0 139 
0 
16899 
10534 5008 4941 67 0 4697 564 0 994 325 7778 6187 76 1515 68 68 0 18380 187 0 187 
0 
18567 
14560 6913 6781 132 0 5194 493 0 1314 938 11088 8865 93 2130 311 221 90 25959 200 0 200 
0 
26159 
18933 9086 9113 -27 0 6619 710 0 1819 870 15273 12462 139 2672 124 117 7 34330 244 0 244 
0 
34574 
21696 10677 10677 0 0 7407 967 0 2021 837 21290 17543 140 3607 134 133 1 43120 391 0 391 
0 
43511 
24690 11674 11674 0 0 8405 970 0 2726 1058 25027 20612 128 4287 172 166 6 49889 502 0 502 
0 
50391 
33036 17177 17177 0 0 
9716 1109 0 3898 1277 36039 30551 135 5353 195 195 0 69270 701 0 701 
0 
69971 
CD 
<g ITALIA 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MRD LIT 
S62 
1 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 GENERAL TURNOVER TAXES R201 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES R202 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION R203 
TAXES ON SERVICES R204 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS R205(b) 
STAMP,REGISTRATION DUTIES R206 
OTHER TAXES ON PRODUCTION R207 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 (b) 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
3 CAPITAL TAXES R72 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
4 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
5 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. R621 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS R622 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY R623 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
6 TOTAL TAX & SOCIAL CONTRIBUT. (4+5) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
819 
89 
0 
89 
2 
611 
27 
0 
63 
27 
807 
665 
0 
142 
8 
8 
0 
1634 
15 
0 
15 
0 
1649 
877 
108 
0 
108 
1 
613 
30 
0 
76 
49 
993 
801 
0 
192 
8 
8 
0 
1878 
20 
0 
20 
0 
1898 
427 
67 
0 
67 
0 
200 
40 
0 
43 
77 
1101 
891 
0 
210 
7 
7 
0 
1535 
22 
0 
22 
0 
1557 
381 
4 
0 
4 
1 
174 
46 
0 
77 
79 
725 
568 
0 
157 
7 
5 
2 
1113 
24 
0 
24 
0 
1137 
428 
102 
0 
102 
0 
119 
51 
0 
75 
84 
665 
471 
0 
194 
5 
5 
0 
1098 
26 
0 
26 
0 
1124 
461 
99 
69 
30 
0 
103 
62 
0 
100 
97 
1020 
703 
0 
317 
8 
8 
0 
1489 
31 
0 
31 
0 
1520 
552 
94 
94 
0 
0 
134 
79 
0 
137 
108 
1192 
831 
0 
361 
8 
8 
0 
1752 
36 
0 
36 
0 
1788 
672 
83 
83 
0 
0 
167 
124 
0 
168 
130 
1114 
705 
0 
409 
10 
10 
0 
1796 
41 
0 
41 
0 
1837 
800 
95 
95 
0 
0 
151 
156 
0 
214 
184 
1393 
894 
0 
499 
14 
14 
0 
2207 
48 
0 
48 
0 
2255 
1095 
136 
136 
0 
0 
217 
192 
0 
307 
243 
1767 
1100 
0 
667 
21 
21 
0 
2883 
54 
0 
54 
0 
2937 
ITALIA 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MRD LIT 
S63 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE R201 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. R202 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. R203 
IMPOTS SUR LES SERVICES R204 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. R205(b) 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 
2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 (b) 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
3 IMPOTS EN CAPITAL R72 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
4 TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
5 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES 299 384 445 476 580 802 933 1119 2084 2975 
-VOLONTAIRES 
6 TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 7546 8227 10065 12811 16020 19698 23452 27340 34397 41919 
0 
7546 6065 1182 
0 
8227 6583 1260 
0 
10065 8048 1572 
0 12811 10652 1683 
0 16020 13410 2030 
0 19698 16407 2489 
0 23452 19534 2985 
0 27340 22689 3532 
0 34397 26397 5916 
0 41919 31697 7247 
CD 
ω 
CD 
-tv ITALIA 
MRD LIT 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
7 . TAXES LINKED TO PRODUCTION 
AND IMPORTS PAID TO E.C. 
1 VALUE ADDED TAX 
2 CUSTOM DUTIES 
3 LEVIES ON AGRICULT GOODS & MCA 
4 CORRESPONSABILITY LEVY ON MILK 
5 SUGAR CONTRIBUTIONS & STORAGE L 
6 ECSC LEVY 
7 TOTAL TAX RECEIPTS ( 1 A 5 ) 
R201 
R202 
R202 
R203 
R203 
R207 
0 
31 
133 
0 
5 
4 
173 
0 
79 
147 
0 
8 
5 
239 
0 
163 
85 
0 
7 
5 
260 
0 
272 
39 
0 
8 
7 
326 
0 
276 
79 
0 
7 
9 
371 
0 
379 
189 
0 
16 
12 
596 
0 
428 
429 
0 
55 
13 
925 
0 
449} 
614J 
0 
41 
14 
1118 
7 4 3 
1086 
0 
33 
19 
1881 
1021 
1275 
14 
42 
21 
2373 
8 . TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS - S60+S92 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 
CAPITAL TAXES R72 
COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 
3 
4 
5 TOTAL (1A4) 
7656 
3896 
118 
7648 
19318 
7917 
4711 
1 3 1 
8367 
21126 
9044 
5398 
121 
10222 
24785 
11196 
6635 
3 1 4 
12974 
31119 
11333 
8367 
7 3 
16233 
36006 
15617 
12015 
3 1 9 
19929 
47880 
20410 
16326 
1 3 2 
23732 
60600 
23486 
22264 
144 
27772 
73666 
27371 
26292 
186 
34947 
88796 
36504 
37671 
216 
42674 
117065 
8 . TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60 + S92 X 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME 8 WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 
5 TOTAL (1 A 4) 
3 9 . 6 
2 0 . 2 
0 . 6 
3 9 . 6 
1 0 0 . 0 
3 7 . 5 
2 2 . 3 
0 . 6 
3 9 . 6 
1 0 0 . 0 
3 6 . 5 
2 1 . 8 
0 . 5 
4 1 . 2 
1 0 0 . 0 
3 6 . 0 
2 1 . 3 
1 . 0 
4 1 . 7 
1 0 0 . 0 
3 1 . 5 
2 3 . 2 
0 . 2 
4 5 . 1 
1 0 0 . 0 
3 2 . 6 
2 5 . 1 
0 . 7 
4 1 . 6 
1 0 0 . 0 
3 3 . 7 
2 6 . 9 
0 . 2 
3 9 . 2 
1 0 0 . 0 
3 1 . 9 
3 0 . 2 
0 . 2 
3 7 . 7 
1 0 0 . 0 
3 0 . 8 
2 9 . 6 
0 . 2 
3 9 . 4 
1 0 0 . 0 
3 1 . 2 
3 2 . 2 
0 . 2 
3 6 . 5 
1 0 0 . 0 

CD CD NEDERLAND 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MIO HFL 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
SUBSIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 
ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S R60 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 
SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 
CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) N5 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
971 
6200 
21670 
6390 
0 
0 
15800 
50 
820 
3910 
3910 
0 
20 
20 
1972 
6560 
24460 
6380 
0 
0 
18300 
60 
1010 
4180 
4180 
0 
20 
20 
1973 
6970 
27450 
6460 
0 
0 
20890 
80 
1260 
4880 
4880 
0 
20 
20 
USES 
1974 
8440 
32440 
7210 
0 
0 
24590 
120 
1980 
5970 
5970 
0 
30 
30 
1975 
10030 38190 8520 0 
0 
28620 
150 
2220 
6530 
6530 
0 
30 
30 
1976 
11630 
43330 
9340 
0 
0 
32300 
190 
3340 
7090 
7090 
0 
50 
50 
1977 
12780 
47850 
9280 0 
0 
35970 
240 
3650 
8310 
8310 
0 
50 
50 
1978 
14300 52610 9640 0 
0 
39140 
300 
4000 
9230 
9230 
0 
50 
50 
1979 
15900 
56970 
9850 
0 
0 
41930 
300 
4440 
10220 
10220 
0 
80 
80 
1980 
17200 60360 
11020 
0 
0 
43950 
330 
4780 
12450 
12450 
0 
80 
80 
26380 
24170 
610 
31510 
28890 
720 
37280 
34260 
44830 
41300 
55580 
50410 
64010 
58730 
71800 
65640 
80630 
73100 
1200 1040 2010 1670 740 690 
87240 
80490 
760 
94170 
87280 
1500 
550 
160 
1630 
1020 
1820 
630 
170 
1920 
1200 
1960 
860 
200 
2540 
1340 
2490 
770 
270 
2310 
1270 
3350 
1530 
290 
3730 
1720 
3870 
1110 
300 
3740 
2070 
4410 
1480 
270 
3040 
2300 
4920 
2330 
280 
3390 
2700 
5170 
1340 
240 
5450 
4690 
5220 
1440 
230 
8430 
7880 
550 
6910 
-640 
890 
7730 
-40 
950 
10270 
1860 
1120 
8720 
-170 
1310 
6060 
-5640 
1570 
6790 
-5660 
1740 
6590 
-4980 
1820 
4350 
-7790 
2080 
2660 
-11600 
2190 
5060 
-13370 
2470 
NEDERLAND 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MIO HFL 
S60 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
1971 
22940 
14890 0 
2430 
1900 
530 
20 
20 
41480 
19040 
19940 
1380 
380 
740 
470 
80 
300 
90 
1972 
25870 
17220 0 2940 
2150 
790 
20 
20 
47780 
22300 
22790 
1650 
190 
850 
530 
100 
300 
130 
1973 
29060 
19210 0 3410 2490 
920 
20 
20 
57400 
25870 
28330 
1890 
330 
980 
590 
80 
360 
150 
RESSOURCES 
1974 1975 
34460 40370 
20390 
0 
4770 
3100 
1670 
30 
30 
67470 
30010 
33970 
2210 
160 
1120 
630 
50 
420 
160 
22600 0 7310 3460 
3850 
30 
30 
77100 
34530 
38530 
2680 
230 
1130 
550 
40 
360 
150 
1976 
45860 
1977 1978 1979 1980 
26720 0 10000 3660 
6340 
50 
50 
86100 38560 43080 3120 
80 1260 630 20 420 190 
50810 55820 60320 63950 
31080 0 11530 3940 
7590 
50 
50 
93770 41860 46860 3520 
130 1400 750 10 520 220 
34570 0 11970 4390 
7580 
50 
50 
102200 45500 51420 3710 
90 1480 890 10 590 290 
34980 0 13650 4890 
8760 
80 
80 
110710 48500 56350 4180 
100 1580 1040 10 710 
320 
37290 0 16790 5200 
11590 
80 
80 
120270 
53500 
61240 
3760 
100 
1670 
1020 
0 
740 
280 
CD 
-vj 
CD CO NEDERLAND 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MIO HFL 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 FINAL CONSUMPTION P3A GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 CHANGE IN STOCKS P42 NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. SUBSIDIES PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME ACTUAL INTEREST INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS ACCIDENT INSURANCE CLAIMS UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E. 
RIO R20 R30 R40 R41 
R45 R50 R51 R52 R60 CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 SOCIAL BENEFITS R64 CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 CAPITAL TRANSFERS R70 INVESTMENT GRANTS R71 CAPITAL TAXES R72 OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) N5 CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
971 
3870 10290 2400 0 
1972 
3810 11200 2170 0 
1973 
3980 12380 1980 0 
USES 
1974 
4760 14540 2160 0 
1975 
5780 17240 2410 0 
1976 
6850 19550 2620 0 
1977 
7380 21260 2240 0 
1978 
8410 23430 2350 0 
1979 
9470 25640 2610 0 
1980 
10310 27370 3010 0 
6810 20 530 1900 1900 0 
0 0 
18040 0 
1510 14800 1040 550 140 2230 1660 
7820 10 670 2040 2040 0 
0 0 
21430 0 
1780 17660 1220 630 140 2610 1920 
8900 30 820 2180 2180 0 
0 0 
25060 0 
2060 20540 1430 860 170 3440 2240 
10390 30 1410 2510 2510 0 
10 10 
29370 0 
2350 24240 1820 770 190 3220 2300 
12000 40 1460 2850 2850 0 
10 10 
38220 0 
2880 31150 2450 1530 210 5250 3410 
13380 50 2100 3080 3080 0 
10 10 
46470 0 
3620 38720 2800 1110 220 5770 3930 
14650 80 2100 4140 4140 0 
10 10 
51040 0 
4010 42090 3230 1480 230 4720 3840 
15840 120 2180 4730 4730 0 
10 10 
58270 0 
4260 47810 3630 2330 240 4960 4010 
16990 100 2380 5550 5550 0 
20 20 
61980 0 
4670 52210 3550 1340 210 7010 5940 
17910 120 2730 7100 7100 0 
20 20 
66140 0 
4670 56300 3530 1440 200 10030 9170 
570 690 1200 920 1840 1840 880 950 1070 860 
5480 1390 280 
6810 2660 330 
7920 3070 340 
6830 2100 400 
4630 -2530 460 
3220 -4600 500 
4760 -1480 490 
1330 -5110 600 
-310 -9040 630 
2040 -10090 700 
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OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
1971 1972 1973 
RESSOURCES 
1974 1975 
PIO 
P20 
P3A P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 . 
R44 } 
R45 J 
R50 
R51 
R52 
RÓ0 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R7 0 
R71 
R72 
R79 
F911 
10980 
14220 
0 1570 
970 
600 
0 
0 
20170 
18880 
0 
640 
0 
380 
270 
540 
220 
300 
20 
11970 
16480 
0 1910 
1160 
750 
0 
0 
23430 
22140 
0 
780 
0 
190 
320 
630 
280 
300 
50 
13250 
18320 
0 
2320 
1420 
900 
0 
0 
27380 
25710 
0 
900 
0 
330 
440 
570 
160 
360 
50 
15580 
19460 0 
3390 
1720 
1670 
10 
10 
31410 
29710 
0 
1010 
0 
160 
530 
650 
150 
420 
80 
18280 
21800 0 
5870 
2020 
3850 
10 
10 
36270 
34190 0 
1260 
0 
230 
590 
500 
90 
360 
50 
20780 
25620 0 
7980 
2060 
5920 
10 
10 
40320 
38120 0 
1460 
0 
80 
660 
570 
110 
420 
40 
22600 
29560 0 
9500 
2460 
7040 
10 
10 
43750 
41320 
0 
1600 
0 
130 
700 
720 
140 
520 
60 
24970 
32420 0 
9670 
2760 
6910 
10 
10 
47250 
44790 
0 
1660 
0 
90 
710 
870 
120 
590 
160 
27190 
32860 
0 
11220 
3170 
8050 
20 
20 
50530 
47780 
0 
1900 
0 
100 
750 
890 
50 
710 
130 
29040 
35100 
0 
14170 
3280 
10890 
20 
20 
55410 
52760 
0 
1760 
0 
100 
790 
910 
40 
740 
130 
CD CD 
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TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
SUBSIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 
ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S R60 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 
SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 
CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) N5 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
971 
2080 
10670 
3990 0 
1972 
2450 
12430 
4210 
0 
1973 
2670 
14110 
4480 
0 
USES 
1974 
3310 
16770 
5050 0 
1975 
3810 19610 
6110 0 
1976 
4270 22200 
6720 
0 
1977 
4770 24860 7040 0 
1978 
5200 27270 7290 0 
1979 
5660 29190 7240 0 
1980 
6020 30600 
8010 
0 
8530 
30 
290 
2780 
2780 
0 
20 
20 
2970 
0 
2490 
0 
460 
0 
20 
420 
350 
9950 
50 
340 
3030 
3030 
0 
20 
20 
3800 
0 
3170 
0 
600 
0 
30 
480 
400 
11350 
50 
440 
3810 
3810 
0 
20 
20 
4910 
0 
4350 
0 
530 
0 
30 
380 
320 
13440 
90 
570 
4770 
4770 
0 
20 
20 
6330 
0 
5580 
0 
670 
0 
80 
420 
350 
15720 
110 
760 
5230 
5230 
0 
20 
20 
8540 
0 
7560 
0 
900 
0 
80 
380 
340 
17850 
140 
1240 
5900 
5900 
0 
40 
40 
10230 
0 
9080 
0 
1070 
0 
80 
470 
440 
20220 
160 
1550 
6460 
6460 
0 
40 
40 
10880 
0 
9660 
0 
1180 
0 
40 
690 
660 
22080 
180 
1820 
7080 
7080 
0 
40 
40 
11420 
0 
10090 
0 
1290 
0 
40 
670 
640 
23570 
200 
2060 
7670 
7670 
0 
60 
60 
12710 
0 
11060 
0 
1620 
0 
30 
820 
760 
24520 
210 
2050 
8530 
8530 
0 
60 
60 
13480 
0 
11760 
0 
1690 
0 
30 
690 
640 
70 80 60 70 40 30 30 30 60 50 
790 
2650 
610 
1200 
-2420 
620 
810 
-2750 
780 
0 
-4030 
910 
-60 
-4380 
1110 
1700 
-3060 
1240 
2360 
-3060 
1330 
2790 
-3010 
1480 
2680 
-2950 
1560 
2520 
-3890 
1770 
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S62 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
1971 1972 1973 
RESSOURCES 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
PIO 
P20 
P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 Ί 
R44 > 
R45 J 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R6 6 
R67 
R69 
R7 0 
R71 
R72 
R7 9 
F911 
11250 
670 
0 
1300 
1370 
-70 
20 
20 
14920 
160 
0 
730 
13560 
0 
470 
970 
850 
0 
120 
13070 
740 
0 
1600 
1560 
40 
20 
20 
17840 
160 
0 
860 
16290 
0 
530 
1070 
940 
0 
130 
14850 
890 
0 
1820 
1800 
20 
20 
20 
20590 
160 
0 
980 
18910 
0 
540 
1300 
1140 
0 
160 
17750 
930 
0 
2090 
2090 
0 
20 
20 
24510 
300 
0 
1190 
22430 
0 
590 
1440 
1280 
0 
160 
20750 
800 
0 
2360 
2360 
0 
20 
20 
29810 
340 
0 
1410 
27520 
0 
540 
2170 
1980 
0 
190 
23500 
1100 
0 
3180 
2760 
420 
40 
40 
35750 
440 
0 
1640 
33070 
0 
600 
2430 
2210 
0 
220 
26480 
1520 
0 
3580 
3030 
550 
40 
40 
39680 
540 
0 
1900 
36540 
0 
700 
2310 
2070 
0 
240 
28940 
2150 
0 
4090 
3420 
670 
40 
40 
42660 
710 
0 
2030 
39150 
0 
770 
2160 
1840 
0 
320 
30990 
2120 
0 
4480 
3770 
710 
60 
60 
46150 
720 
0 
2250 
42350 
0 
830 
2430 
1970 
0 
460 
32520 
2190 
0 
4820 
4120 
700 
60 
60 
48400 
740 
0 
1970 
44810 
0 
880 
2290 
1890 
0 
400 
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TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO P20 P3A P41 P42 P70 
RIO R20 R30 R40 R41 R43 R44 R45 R50 R51 R52 
R6 0 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R69 R70 R71 R72 R79 
F911 
N4 N5 Al 
1971 
250 710 0 0 
460 0 0 0 0 0 
0 0 
20170 0 
20170 0 0 0 0 140 0 
140 
640 620 0 
1972 
300 830 0 0 
530 0 0 0 0 0 
0 0 
23940 0 
23940 0 0 0 0 130 0 
130 
-280 -280 0 
1973 
320 960 0 0 
640 0 0 0 0 0 
0 0 
27850 0 
27850 0 0 0 0 170 0 
170 
1540 1540 0 
USES 
1974 
370 1130 0 0 
760 0 0 0 0 0 
0 0 
33370 0 
33370 0 0 0 0 310 0 
310 
1890 1760 0 
1975 
440 1340 0 0 
900 0 0 0 0 0 
0 0 
39970 0 
39970 0 0 0 0 420 0 
420 
1490 1270 0 
1976 
510 1580 0 0 
1070 0 0 0 0 0 
0 0 
46030 0 
46030 0 0 0 0 70 0 
70 
1870 2000 0 
1977 
630 1730 0 0 
1100 0 0 0 0 0 
0 0 
51970 0 
51970 0 0 0 0 110 0 
110 
-530 -440 0 
1978 
690 1910 0 0 
1220 0 0 0 0 0 
0 0 
58750 0 
58750 0 0 0 0 100 0 
100 
230 330 0 
1979 
770 2140 0 0 
1370 0 0 0 0 0 
0 0 
64760 0 
64760 0 0 0 0 100 0 
100 
290 390 0 
1980 
870 2390 0 0 
1520 0 0 0 0 0 
0 0 
70850 0 
70850 0 0 0 0 90 0 
90 
500 610 0 
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S63 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
RESSOURCES 
PIO 
P20 
P3A 
P41 P42 P70 
RIO 
R20 R30 R40 R41 R43 R44 R45 R50 R51 R52 
R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R69 R7 0 
R71 R72 R7 9 
F911 
1971 
710 
0 0 330 330 0 0 0 0 
0 
21190 
0 19940 
10 
1240 
0 0 120 0 0 120 
1972 
830 
0 0 320 320 0 0 0 0 
0 
24170 0 22790 
10 
1370 
0 0 130 0 0 130 
1973 
960 
0 0 380 380 0 0 0 0 
0 
29970 0 
28330 10 
1630 
0 0 170 0 0 170 
1974 
1130 
0 0 600 600 0 0 0 0 
0 
35790 0 
33970 10 
1810 
0 0 180 0 0 180 
1975 
1340 
0 0 630 630 0 0 0 0 
0 
42170 0 
38530 10 
3630 
0 0 200 0 0 200 
1976 
1580 
0 0 730 730 0 0 0 0 
0 
48750 0 
43080 20 
5650 
0 0 200 0 0 200 
1977 
1730 
0 0 740 740 0 0 0 0 
0 
52430 0 
46860 20 
5550 
0 0 200 0 0 200 
1978 
1910 
0 0 790 790 0 0 0 0 
0 
60100 0 
51420 20 
8660 
0 0 200 0 0 200 
1979 
2140 
0 0 950 950 0 0 0 0 
0 
66240 0 
56350 30 
9860 
0 0 200 0 0 200 
1980 
2390 
0 0 980 980 0 0 0 0 
0 
72760 0 
61240 30 
11490 
0 0 200 0 0 200 
O 
ω 
o 
-Ρ-
HEDERLAKD 
1,SENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT 
S40 («.) 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
1971 1972 1973 1974 
MIO HFL 
1975 1974 1977 1978 1979 1980 
CHANGE IN ASSETS 
CURREHCY AHD TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IH HATIOHAL CURREHCY 
- IN FOREIGH CURREHCY 
- HET POSITIOH IH THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IN HATIOHAL CURRENCY 
- IN FOREIGH CUREHCY 
IHSURAHCE TECHHICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIE5 FOR PROFIT SHARIHG 
- PRE-PAYMENTS,UHSETTLED CLAIMS 
BILLS AHD SHORT TERM BOHDS 
LOHG TERM BOHDS 
SHARES AHD OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FIHAHCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS COHSISTIHG OF SDRS 
- COUHTERPARTS OF THE HET ALLOCATIOH OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PATABLE 
- OTHER SHORT TERM LOAHS 
MEDIUM AND LONG TERM LOAHS 
- MEDIUM AHD LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
TOTAL 
CHAHGE IH LIABILITIES 
CURREHCY AHD TRAHSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IH HATIOHAL CURREHCY 
- IH FOREIGH CURREHCY 
- HET POSITIOH IH THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IH HATIOHAL CURREHCY 
- IH FOREIGH CUREHCY 
IHSURAHCE TECHHICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARIHG 
- PRE-PAYMEHTS,UHSETTLED CLAIMS 
BILLS AHD SHORT TERM BOHDS 
LONG TERM BOHDS 
SHARES AHD OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FIHAHCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS COHSISTIHG OF SDRS 
- COUHTERPARTS OF THE HET ALLOCATIOH OF SDRS 
SHORT TERM LOAHS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUHTS RECEIVABLE AHD PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOAHS 
MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
- MEDIUM AHD LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
TOTAL 
NET CHANCE IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES 
ADJUSTMENT (N5 - N6) 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 40 
F 41 
F 42 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 40 
F 41 
F 42 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F B9 
:; 6 
705 
328 
0 
377 
94 
94 
0 
0 
-0 
120 
7 
-12 
-12 
0 
0 
0 
0 
-421 
0 
0 
421 
5447 
0 
5467 
6802 
95 
95 
0 
0 
-4 
-4 
0 
0 
0 
0 
-43 
1341 
0 
0 
0 
-0 
-0 
246 
0 
0 
246 
5366 
0 
5366 
7001 
-199 
-441 
780 
1106 
0 
-326 
284 
284 
0 
0 
-0 
-120 
-56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--446 
0 
0 
-446 
6687 
0 
6687 
7129 
4 
4 
0 
0 
634 
634 
0 
0 
0 
0 
-2017 
991 
0 
0 
0 
-0 
-0 
-1269 
0 
0 
-1269 
8015 
0 
8015 
6358 
771 
-811 
1198 
3228 
0 
-2030 
893 
893 
0 
0 
-0 
34 
-27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-668 
0 
0 
668 
6773 
0 
6773 
9539 
-22 
-22 
0 
0 
153 
153 
0 
0 
0 
0 
-632 
427 
0 
3 
0 
-0 
-0 
1222 
0 
0 
1222 
6121 
0 
6121 
7269 
2270 
-410 
1297 
1297 
0 
0 
798 
798 
0 
0 
-0 
88 
-24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-240 
0 
0 
240 
6838 
0 
6838 
9237 
53 
53 
0 
0 
-68 
-68 
0 
0 
0 
0 
577 
900 
0 
0 
0 
-0 
-0 
107 
0 
0 
107 
8205 
0 
8205 
9774 
-537 
?67 
-875 
-875 
0 
0 
416 
416 
0 
0 
-0 
22 
-34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-837 
0 
0 
837 
7230 
0 
7230 
7596 
-82 
-82 
0 
0 
595 
595 
0 
0 
0 
0 
1326 
1995 
0 
0 
0 
-0 
-0 
447 
0 
0 
447 
8778 
0 
8778 
13059 
-5463 
-177 
-424 
-424 
0 
0 
2448 
2448 
0 
0 
-0 
28 
-23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--757 
0 
0 
-757 
7977 
0 
7977 
9249 
74 
74 
0 
0 
-676 
-676 
0 
0 
0 
0 
1873 
1672 
0 
0 
0 
-0 
-0 
205 
0 
0 
205 
10057 
0 
10057 
13205 
-3956 
-1704 
172 
172 
0 
0 
-295 
-295 
0 
0 
-0 
215 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--82 
0 
0 
-82 
8430 
0 
8430 
8463 
65 
65 
0 
0 
841 
841 
0 
0 
0 
0 
350 
1974 
0 
0 
0 
-0 
-0 
-85 
0 
0 
-85 
9744 
0 
9744 
12889 
-4426 
-554 
39 
39 
0 
0 
334 
334 
0 
0 
-0 
33 
-33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-403 
0 
0 
403 
8018 
0 
8018 
8794 
83 
83 
0 
0 
760 
760 
0 
0 
0 
0 
360 
1642 
0 
0 
0 
-0 
-0 
2392 
0 
0 
2392 
8967 
0 
8967 
14204 
-5410 
-2380 
-2499 
-2499 
0 
0 
-296 
-296 
0 
0 
-0 
-108 
-8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--472 
0 
0 
-472 
9430 
0 
9430 
6047 
105 
105 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
1623 
2091 
0 
0 
c -0 
-0 
1042 
0 
0 
1042 
11368 
0 
11368 
16232 
-10185 
-1415 
1624 
1624 
0 
0 
-1116 
-1116 
0 
0 
-0 
26 
-56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--270 
0 
0 
-270 
11844 
0 
11844 
12052 
207 
207 
0 
0 
-89 
-89 
0 
0 
0 
0 
3319 
5389 
0 
0 
0 
-0 
-0 
3190 
0 
0 
3190 
14821 
0 
14821 
26837 
-14785 
1415 
HEDERLAHD 
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561 
OPERATIONS FINANCIERES 1971 1972 1973 1974 
MIO HFL 
1975 1974 1977 1978 1979 1980 
O 
en 
VARIATION DES CREANCES 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRAHSFERABLES 
- EN MONNAIE NATIONALE 
- EN MOHHAIE ETRANGERE 
- POSITION NETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
- EN MOHHAIE NATIONALE 
- EN MONNAIE ETRAHGERE 
RESERVES TECHNIQUES D'ASSURAHCE 
- RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATION AUX BENEFICES 
- RESERVES-PRIMES ET SINISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
- ACTIONS 
- AUTRES PARTICIPATIONS 
OR FINANCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTS) 
- AVOIRS EH DTS 
- CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS NETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
- DECALAGES COMPTABLES 
- AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A MOYEN ET A LONG TERME 
- AUTRES CREDITS A MOYEH ET A LONG TERME 
TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLES 
- EN MONHAIE HATIOHALE 
- EH MOHNAIE ETRANGERE 
- POSITIOH HETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
- EN MOHHAIE HATIOHALE 
- EH MOHHAIE ETRAHGERE 
RESERVES TECHHIQUES D'ASSURAHCE 
- RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATIOH AUX BEHEFICES 
- RESERVES-PRIMES ET SIHISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIOHS 
- ACTIOHS 
- AUTRES PARTICIPATIOHS 
OR FIHAHCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTS) 
- AVOIRS EH DTS 
- COHTREPARTIE DES ALLOCATIOHS HETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
- DECALAGES COMPTABLES 
- AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEH ET A LOHG TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A MOYEH ET A LOHG TERME 
- AUTRES CREDITS A MOYEH ET A LOHG TERME 
TOTAL 
SOLDE DES CREANCES ET ENGAGEMENTS 
AJUSTEMENT (N5 - N6) 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
20 
21 
22 
23 
30 
31 
32 
90 
91 
92 
40 
50 
60 
61 
62 
00 
10 
11 
12 
70 
71 
72 
79 
80 
81 
89 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
20 
21 
22 
23 
30 
31 
32 
90 
91 
92 
40 
50 
60 
61 
62 
00 
10 
11 
12 
70 
71 
72 
79 
80 
81 
89 
588 
211 
0 
377 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2940 
0 
2940 
3528 
95 
95 
0 
0 
-4 
-4 
0 
0 
0 
0 
-43 
746 
0 
0 
0 
651 
977 
0 
-324 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3233 
0 
3233 
3884 
4 
4 
0 
0 
634 
634 
0 
0 
0 
0 
-2017 
83 
0 
0 
0 
1237 
3247 
0 
-2030 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
374 
0 
0 
374 
3204 
0 
3204 
4815 
-22 
-22 
0 
0 
153 
153 
0 
0 
0 
0 
-632 
-104 
0 
0 
0 
1315 
1315 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-227 
0 
0 
-227 
3444 
0 
3444 
4532 
53 
53 
0 
0 
-68 
-68 
0 
0 
0 
0 
577 
29 
0 
0 
0 
-1038 
-1038 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
291 
0 
0 
291 
3297 
0 
3297 
2550 
-82 
-82 
0 
0 
595 
595 
0 
0 
0 
0 
1326 
1327 
0 
0 
0 
-347 
-347 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-471 
0 
0 
-471 
3797 
0 
3797 
2959 
74 
74 
0 
0 
-474 
-474 
0 
0 
0 
0 
1873 
1885 
0 
0 
0 
-52 
-52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
0 
0 
85 
3832 
0 
3832 
3845 
65 
65 
0 
0 
841 
841 
0 
0 
0 
0 
350 
1548 
0 
0 
0 
55 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
369 
0 
0 
369 
3362 
0 
3342 
3784 
83 
83 
0 
0 
760 
760 
0 
0 
0 
0 
360 
2056 
0 
Ü 
0 
-2420 
-2420 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-119 
0 
0 
-119 
4728 
0 
4728 
2189 
105 
105 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
1623 
2770 
0 
0 
0 
1581 
1581 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-368 
0 
0 
-368 
5447 
0 
5447 
4840 
207 
207 
0 
0 
-89 
-89 
0 
0 
0 
0 
331V 
5974 
0 
0 
0 
N 6 
0 
117 
0 
0 
117 
1451 
0 
1451 
2342 
1166 
224 
0 
-33 
0 
0 
-33 
2119 
0 
2119 
790 
3094 
-434 
0 
-5 
0 
0 
-5 
1894 
0 
1896 
1286 
3529 
-459 
0 
15 
0 
0 
15 
2394 
0 
2394 
3000 
1532 
56? 
0 
102 
0 
0 
102 
3029 
0 
3029 
, nei 
. ! 4 ï 
0 
-66 
0 
0 
-66 
4458 
0 
4458 
7-48 
-y 89 
- 1 1 
0 
53 
0 
0 
53 
5212 
0 
5212 
8069 
-4204 
2724 
0 
-13 
0 
0 
-13 
5699 
0 
5699 
8945 
-5159 
49 
0 
45 
0 
0 
45 
6096 
0 
6096 
10642 
-8453 
-587 
0 
-53 
0 
0 
-53 
7450 
0 
7450 
16810 
-9950 
-140 
o 
CD 
HEOERLAUB 
I.GENERAL TABLE 'JF IRAHSACTIOHS OF GEHERAL GOVERNMENT 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
CHANGE IH ASSETS 
CURRENCY AHD TRAHSFERABLE SIGHT LEROSITS 
.· IH HATIOHAL CURRENCY 
- IH FOREIGH CURREHCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
■ IN HATIOHAL CURRENCY 
- IH FOREIGH CUREHCY 
IHSURAHCE TECHHICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILΣΤΙΕ! 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AHD SHORT TERM BOHDS 
.QHG TERM BOHDS 
»HARES AHD OTHER EQUITIES 
SHARES 
OTHER EQUITIES 
FIHAHCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
■ ASSETS CONSISTING OF SDRS 
■ COUNTERPARTS OF THE NET ALLC 
SHORT TERM LOAHS 
FOR PROFIT SHARING 
SHORT TERM TRADE CREDIT 
ACCOUHTS RECEIVABLE AND PAYAI 
OTHER SHORT TERM L0AH5 
OCATIOH OF 5DR5 
SLE 
MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
-' MEDIUM AHD LOHG TERM TRADE CREDIT 
OTHER MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
TOTAL 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AHD TRAHSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
■ IH HATIOHAL CURREHCY 
- IH FOREIGH CURREHCY 
- NET POSITIOH IH THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IN HATIOHAL CURREHCY 
IN FOREIGH CUREHCY 
INSURANCE TECHHICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LI AB IL Ι Γ IES FOR PROFIT SHARIHG 
- PRE-PAYMEHTS,UHSETTLED CLAIMS 
BILLS AHD SHORT TERM BONDS 
LOHG TERM BOHDS 
SHARES AHD OTHER EQUITIES 
■ SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FIHAHCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
·■ ASSETS COHSISTIHG OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE HET ALLOCATIOH OF SDRS 
SHORT TERM LOAHS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
. ACCOUHTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOAHS 
MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
■- MEDIUM AHD LOHG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
TOTAL 
NET CHANGE IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES 
ADJUSTMENT (N5 - N6) 
1971 1972 1973 1974 
MIO HFL 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F SI 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N 6 
.? /' 
27 
0 
0 
-137 
-137 
0 
0 
-0 
-5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--46 
0 
0 
-46 
2550 
0 
2550 
2389 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
595 
0 
0 
0 
-0 
-0 
137 
0 
0 
137 
3915 
0 
3915 
4647 
-2253 
-392 
128 
128 
0 
0 
141 
141 
0 
0 
-0 
-84 
0 
0 
0 
0 
0 
Ü 
0 
IVI 
0 
0 
191 
3150 
0 
3150 
3526 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
908 
0 
0 
0 
0 
-
0 
-1293 
0 
0 
-1293 
5891 
0 
5891 
5506 
-1930 
-440 
38 
3 3 
0 
0 
-55 
-55 
0 
0 
-
0 
-17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
72 
0 
0 
72 
3680 
0 
3680 
3713 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
531 
0 
(i 
0 
-
0 
-
0 
825 
0 
0 
825 
4225 
0 
4225 
5581 
-1363 
-337 
-15 
-15 
0 
ü 
85 
85 
0 
0 
-0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-86 
0 
0 
86 
3490 
0 
3490 
3654 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
871 
0 
0 
0 
-
(ι 
-
0 
25V 
0 
0 
25V 
5811 
0 
5811 
6941 
-3287 
-743 
88 
88 
0 
0 
20 
20 
0 
0 
-
0 
-20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-68 
0 
0 
68 
3660 
0 
3660 
3816 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
668 
0 
0 
0 
-ΰ 
-0 
151 
0 
0 
151 
5749 
0 
5749 
6548 " 
-2752 
-1628 
36 
36 
0 
0 
134 
134 
0 
0 
-
0 
-25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-4Ϋ 
0 
0 
49 
4280 
0 
4280 
4474 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-213 
0 
0 
0 
0 
-0 
303 
0 
0 
303 
5403 
0 
5403 
5493 
-1219 
-1841 
15V 
159 
0 
0 
466 
466 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
12V 
0 
0 
129 
4510 
0 
4510 
5264 
0 
ϋ 
0 
0 
0 
I) 
0 
0 
0 
0 
0 
426 
0 
0 
0 
-
0 
0 
237 
0 
0 
237 
4532 
0 
4532 
5195 
69 
-3129 
¿3 
63 
0 
0 
237 
237 
0 
0 
-
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-142 
0 
0 
-142 
4240 
0 
4240 
4402 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-414 
0 
0 
0 
-
0 
-
0 
1871 
0 
0 
1871 
3268 
0 
3268 
4725 
-323 
-2687 
-97 
-97 
0 
0 
520 
520 
0 
0 
-
0 
-16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-119 
0 
0 
-119 
4790 
0 
4790 
507B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-679 
0 
0 
0 
-0 
-
0 
771 
0 
0 
771 
5272 
0 
5272 
5364 
-286 
-2664 
39 
3V 
0 
0 
-909 
-909 
0 
0 
-
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-65 
0 
0 
-65 
6010 
0 
6010 
5079 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-587 
0 
0 
0 
-0 
-0 
3021 
0 
0 
3021 
7191 
0 
7191 
9425 
-4546 656 
HEDERLAHD 
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543 
OPERATIONS FIHAHCIERES 
19/1 19/2 19/3 19/4 
MIO HFL 
1975 1974 197/ 1V/8 1V/V 1980 
O 
VARIATION DES CREAHCES 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRAHSFERABLES 
­ EH MOHHAIE HATIOHALE 
­ EH MOHHAIE ETRAHGERE 
­ POSITIOH HETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
­ EH MOHHAIE HATIOHALE 
­ EH MONHAIE ETRAHGERE 
RESERVES TECHHIQUES D'ASSURAHCE 
­ RESERVES MATHEMATIQUES,PART ICIPATIOH AUX BEHEFICES 
­ RESERVES­PRIMES ET SIHISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIOHS ET AUTRES PARTICIPATIOHS 
­ ACTIOHS 
­ AUTRES PARTICIPATIOHS 
OR FIHAHCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECI AUX(DTS) 
­ AVOIRS EH DTS 
­ COHTREPARTIE DES ALLOCATIOHS HETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
­ CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
­ DECALAGES COMPTABLES 
­ AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEH ET A LOHG TERME 
­ CREDITS COMMERCIAUX A MOYEH ET A LOHG TERME 
­ AU1RES CREDITS A MOYEH ET A LOHG TERME 
TOTAL 
VARIATIONS DES EHGAGEMEHTS 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLES 
­ EH MONHAIE HATIOHALE 
­ EN MONHAIE ETRAHGERE 
­ POSITION NETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
­ EN MONNAIE HATIOHALE 
­ EH MOHHAIE ETRANGERE 
RESERVES TECHHIQUES D'ASSURAHCE 
­ RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATION AUX BEHEFICES 
­ RESERVES­PRIMES ET SINISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIOHS 
­ ACTIOHS 
­ AUTRES PARTICIPATIOHS 
OR FINANCIER 
BROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTS) 
­ AVOIRS EH DTS 
­ CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS NETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
­ CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
­ DECALAGES COMPTABLES 
­ AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEN ET A LOHG TERME 
­ CREDITS COMMERCIAUX A MOYEN ET A LOHG TERME 
­ AUTRES CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
TOTAL 
SOLDE DES CREANCES ET ENGAGEMENTS 
AJUSTEMENT (N5 ­ N6) 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
20 
21 
22 
23 
30 
31 
32 
vo VI 
92 
40 
50 
60 
61 
62 
00 
10 
11 
12 
70 
71 
72 
79 
80 
81 
89 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
20 
21 
22 
23 
30 
31 
32 
VO 
VI 
V2 
40 
50 
60 
61 
62 
00 
10 
11 
12 
70 
71 
72 
7V 
80 
81 
8V 
N 6 
90 
V0 
0 
0 
231 
231 
0 
0 
0 
125 
7 
­12 
­12 
0 
0 
0 
0 
467 
0 
0 
467 
­23 
0 
­23 
885 
0 
­8 
0 
0 
­8 
0 
0 
0 
­8 
893 
-273 
1 
1 
0 
0 
143 
143 
0 
0 
0 
­­36 
­56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
637 
0 
0 
■637 
304 
0 
304 
■281 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-77 
-77 
0 
0 
948 
V48 
0 
0 
0 
51 
­27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
222 
0 
0 
222 
­111 
0 
­111 
1006 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­3 
­3 
0 
0 
713 
713 
0 
0 
0 
80 
­24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
381 
0 
0 
381 
-96 
0 
­96 
1051 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
75 
0 
0 
396 
3V6 
0 
0 
0 
42 
-34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
478 
0 
0 
478 
273 
0 
273 
1230 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­93 
­93 
0 
0 
2314 
2314 
0 
0 
0 
53 
­23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­335 
0 
0 
­335 
­100 
0 
­100 
1816 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
57 
0 
0 
57 
5 
0 
5 
62 
-343 
63 
0 
402 
0 
0 
402 
0 
0 
0 
402 
604 
936 
0 
­167 
0 
0 
­147 
0 
0 
0 
­147 
1218 
542 
65 
65 
0 
0 
­741 
­741 
0 
0 
0 
215 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­294 
0 
0 
­294 
88 
0 
88 
­444 
0 
194 
0 
0 
194 
0 
0 
0 
194 
IO36 
234 
0 
­32 
0 
0 
­32 
­4 
0 
­4 
­34 
I852 
148 
0 
­375 
0 
0 
­375 
0 
0 
0 
­375 
­291 
­148, 
­79 
­79 
0 
0 
V7 
97 
0 
0 
0 
2V 
-33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
176 
0 
0 
176 
416 
0 
416 
606 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
18 
0 
0 
­816 
­816 
0 
0 
0 
­92 
-a 0 
0 
0 
0 
0 
0 
­234 
0 
0 
­234 
-88 
0 
­88 
­1220 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
534 
0 
0 
534 
0 
0 
0 
534 
72 
258 
0 
226 
0 
0 
226 
0 
0 
0 
226 
­1446 
1836 
4 
4 
0 
0 
­207 
­207 
0 
0 
0 
22 
­56 
0 
Ü 
0 
0 
0 
0 
163 
0 
0 
163 
187 
0 
187 
113 
0 
222 
0 
0 
222 
180 
0 
180 
402 
-289 
899 
o 
OD 
NEDERLAND 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO HFL 
S60 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS=SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE C8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40+52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
18790 
6200 
13860 
1270 
3930 
27200 
49920 
6390 
1630 
8020 
57940 
21130 
6560 
15980 
1410 
4200 
32520 
57850 
6380 
1920 
8300 
66150 
23490 6970 18130 
1610 
4900 
38540 
66930 
6460 
2540 
9000 
75930 
27750 8440 21330 
2020 
6000 
46810 
80560 
7210 
2310 
9520 
90080 
32670 10030 24820 
2180 
6560 
57800 
97030 
8520 
3730 
12250 
109280 
36990 11630 27890 
2530 
7140 
67350 111480 
9340 
3740 
13080 
124560 
40540 12780 30720 
2960 8360 
75450 
124350 
9280 
3040 
12320 
136670 
44490 14300 33400 
3210 
9280 84630 138400 
9640 
3390 
13030 
151430 
47890 15900 35340 
3350 
10300 
91680 149870 
9850 
5450 
15300 
165170 
50650 
17200 
37040 
3590 
12530 
98950 
162130 
11020 
8430 
19450 
181580 
33880 
19040 
14840 
19380 
2450 
1120 
56830 
300 
170 
470 
57300 
6910 
-640 
39460 
22300 
17160 
22120 
2960 
1040 
65580 
300 
230 
530 
66110 
7730 
-40 
45000 
25870 
19130 
27460 
3430 
1310 
77200 
360 
230 
590 
77790 
10270 
1860 
50280 
30010 
20270 
32920 
4800 
1280 
89280 
420 
210 
630 
89910 
8720 
-170 
56980 
34530 
22450 
37410 
7340 
1360 
103090 
360 
190 
550 
103640 
6060 
-5640 
65090 
38560 
26530 
41790 
10050 
1340 
118270 
420 
210 
630 
118900 
6790 
-5660 
72700 
41860 
30840 
45130 
11580 
1530 
130940 
520 
230 
750 
131690 
6590 
-4980 
79770 
45500 
34270 
49390 
12020 
1570 
142750 
590 
300 
890 
143640 
4350 
-7790 
83180 
48500 
34680 
53940 
13730 
1680 
152530 
710 
330 
1040 
153570 
2660 
-11600 
90460 
53500 
36960 
58090 
16870 
1770 
167190 
740 
280 
1020 
168210 
5060 
-13370 
NEDERLAND 
2. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIIES ECONOMIQUES MIO HFL 
S61 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 REMUNERATION SALARIES R101+R102 IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 
2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+5I 3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 5 DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70 6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) 18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
.0 
1980 
9370 
3870 6170 20 690 1900 18570 29840 2400 2230 4630 34470 
10090 
3810 7040 10 770 2040 22100 34230 2170 2610 4780 39010 
11140 
3980 8000 30 870 2180 25880 39200 1980 3440 5420 44620 
13130 
4760 9380 30 1040 2520 30780 46430 2160 3220 5380 51810 
15520 5780 10740 40 1040 286 0 39680 58060 2410 5250 7660 65720 
17590 6850 11920 50 1230 3090 48570 69250 2620 5770 8390 77640 
19170 7380 13050 80 1340 4150 53140 76460 2240 4720 6960 83420 
21170 8410 14180 120 1540 4740 60450 86360 2350 4960 7310 93670 
23110 9470 15090 100 1550 5570 64360 93040 2610 7010 9620 102660 
24910 10310 16150 120 1670 7120 68870 100900 3010 10030 13040 113940 
33100 
18880 14220 0 1570 650. 35320 300 240 540 35860 
5480 
1390 
38620 
22140 16480 0 1910 510 41040 300 330 630 41670 
6810 
2660 
44030 
25710 18320 0 2320 770 47120 360 210 570 47690 
7920 
3070 
49170 29710 19460 0 3400 690 53260 420 230 650 53910 
6830 2100 
55990 34190 21800 0 5880 820 62690 360 140 500 63190 
4630 -2530 
63740 38120 25620 0 7990 740 72470 420 150 570 73040 
3220 -4600 
70880 41320 29560 0 9510 830 81220 520 200 720 81940 
4760 -1480 
77210 44790 32420 0 9680 800 87690 590 280 870 88560 
1330 -5110 
80640 47780 32860 0 11240 850 92730 710 180 890 93620 
-310 -9040 
87860 52760 35100 0 14190 890 102940 740 170 910 103850 
2040 -10090 
o 
CO 
NEDERLAND 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO HFL 
S62 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS=SALES OF GOODS+S.OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
9330 
2080 
7800 
30 
580 
2800 
3260 
15390 
3990 
420 
4410 
19800 
10950 
2450 
9090 
50 
640 
3050 
4140 
18140 
4210 
430 
4690 
22830 
12350 
2670 
10370 
50 
740 
3830 
5350 
21530 
4480 
380 
4860 
26390 
14670 
3310 
12250 
90 
980 
4790 
6900 
26360 
5050 
420 
5470 
31830 
17090 
3810 
14310 
110 
1140 
5250 
9300 
31640 
6110 
380 
6490 
38130 
19320 
4270 
16210 
140 
1300 
5940 
11470 
36730 
6720 
470 
7190 
43920 
21630 
4770 
18320 
160 
1620 
6500 
12430 
40560 
7040 
690 
7730 
48290 
23760 
5200 
20050 
180 
1670 
7120 
13240 
44120 
7290 
670 
7960 
52080 
25380 
5660 
21320 
200 
1800 
7730 
14770 
47880 
7240 
820 
8060 
55940 
26860 
6020 
22550 
210 
1920 
8590 
15530 
50980 
8010 
690 
8700 
59680 
830 
160 
670 
0 
1320 
14030 
16180 
0 
970 
970 
17150 
790 
-2650 
900 
160 
740 
0 
1620 
16820 
19340 
0 
1070 
1070 
20410 
1200 
-2420 
1050 
160 
890 
0 
1840 
19450 
22340 
0 
1300 
1300 
23640 
810 
-2750 
1230 
300 
930 
0 
2110 
23020 
26360 
0 
1440 
1440 
27800 
0 
-4030 
1140 
340 
800 
0 
2380 
28060 
31580 
0 
2170 
2170 
33750 
-60 
-4380 
1540 
440 
1100 
0 
3220 
33670 
38430 
0 
2430 
2430 
40860 
1700 
-3060 
2060 
540 
1520 
0 
3620 
37240 
42920 
0 
2310 
2310 
45230 
2360 
-3060 
2860 
710 
2150 
0 
4130 
39920 
46910 
0 
2160 
2160 
49070 
2790 
-3010 
2840 
720 
2120 
0 
4540 
43180 
50560 
0 
2430 
2430 
52990 
2680 
-2950 
2930 
740 
2190 
0 
4880 
45690 
53500 
0 
2290 
2290 
55790 
2520 
-3890 
NEDERLAND 
2. DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES MIO HFL 
S63 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 REMUNERATION SALARIES R101+R102 IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 MOINS-VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 5 DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70 6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) 18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
700 
250 450 0 0 0 20170 
20870 
0 140 140 21010 
820 
300 520 0 0 0 23940 
24760 
0 130 130 24890 
950 
320 630 0 0 0 27850 
2880 0 
0 170 170 28970 
1120 
370 750 0 0 0 33370 
34490 
0 310 310 34800 
1330 440 890 0 0 0 
39970 
41300 0 420 420 
41720 
1560 510 
1050 0 0 0 
46030 
47590 0 70 70 
47660 
1710 630 
1080 0 0 0 
51970 
53680 0 110 110 
53790 
1890 690 
1200 0 0 0 
58750 
60640 0 100 100 
60740 
2110 770 
1340 0 0 0 
64760 
66870 0 100 100 
66970 
2360 870 
1490 0 0 0 
70850 
73210 0 90 90 
73300 
0 
0 0 19940 
330 1240 
21510 
0 120 120 21630 
640 
620 
0 
0 0 22790 
320 1370 
24480 
0 130 130 24610 
-280 
-280 
0 
0 0 28330 
380 1630 
30340 
0 170 170 30510 
1540 
1540 
0 
0 0 33970 
600 1810 
36380 
0 180 180 36560 
1890 
1760 
0 
0 0 38530 630 3630 
42790 0 200 200 
42990 
1490 
1270 
0 0 0 
43080 730 
5650 
49460 0 200 200 
49660 
1870 
2000 
0 0 0 
46860 740 
5550 
53150 0 200 200 
53350 
-530 
-440 
0 0 0 
51420 790 
8660 
60870 0 200 200 
61070 
230 330 
0 0 0 
56350 950 
986 0 
67160 0 200 200 
67360 
290 390 
0 0 0 
61240 980 
11490 
73710 0 200 200 
73910 
500 610 
ro 
NEDERLAND 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO HFL 
S60 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
NET OPERATING SURPLUS N12 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED R30 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
8 LESS: PRODUCTION OH OWN ACCOUNT 
9 COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) P3A 
P20 
RIO 
R101 
R102 
R103 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
R79 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
584 601 607 617 630 650 676 690 702 
1980 
6200 
15800 
11700 
2720 
560 
2160 
1380 
50 
890 
0 
0 
1020 
250 
21670 
6560 
18300 
13440 
3210 
670 
2540 
1650 
60 
950 
0 
0 
1120 
290 
24460 
6970 
20890 
15240 
3760 
870 
2890 
1890 
80 
1120 
0 
0 
1300 
310 
27450 
8440 
24590 
17940 
4440 
1050 
3390 
2210 
120 
1310 
0 
0 
1630 
390 
32440 
10 030 
28620 
20780 
5160 
1120 
4040 
2680 
150 
1570 
0 
0 
1720 
460 
38190 
11630 
32300 
23290 
5890 
1290 
4600 
3120 
190 
1740 
0 
0 
2020 
510 
43330 
12780 
35970 
26260 
6190 
1730 
4460 
3520 
240 
1820 
0 
0 
2430 
530 
47850 
14300 
39140 
28560 
6870 
2030 
4840 
3710 
300 
2080 
0 
0 
2660 
550 
52610 
15900 
41930 
30160 
7590 
2410 
5180 
4180 
300 
2190 
0 
0 
2760 
590 
56970 
17200 
43950 
31530 
8660 
3150 
5510 
3760 
330 
2470 
0 
0 
2960 
630 
60360 
712 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
820 
820 
1500 
24170 
20160 
1380 
2630 
160 
70 
90 
0 
550 
1020 
1010 
1010 
1820 
28890 
23930 
1650 
3310 
170 
80 
90 
0 
630 
1200 
1260 
1260 
1960 
34260 
27840 
1890 
4530 
200 
90 
100 
10 
860 
1340 
1980 
1980 
2490 
41300 
33360 
2210 
5730 
270 
140 
120 
10 
770 
1270 
2220 
2220 
3350 
50410 
39960 
2680 
7770 
290 
140 
130 
20 
1530 
1720 
3340 
3340 
3870 
58730 
46010 
3120 
9600 
300 
140 
140 
20 
1110 
2070 
3650 
3650 
4410 
65640 
51950 
3520 
10170 
270 
100 
150 
20 
1480 
2300 
4000 
4000 
4920 
73100 
58730 
3710 
10660 
280 
110 
150 
20 
2330 
27 0 0 
4440 
4440 
5170 
80490 
64730 
4180 
11580 
240 
80 
150 
10 
1340 
4690 
4780 
4780 
5220 
87280 
70820 
3760 
12700 
230 
80 
150 
0 
1440 
7880 
830 
190 
610 
170 
440 
0 
920 
280 
720 
160 
540 
20 
1120 
220 
1200 
110 
1040 
50 
1090 
180 
1040 
100 
880 
60 
1500 
220 
2010 
80 
1860 
70 
1710 
360 
1670 
110 
1480 
80 
1960 
340 
740 
160 
550 
30 
2370 
330 
690 
130 
520 
40 
4200 
490 
760 
130 
560 
70 
7390 
490 
550 
120 
330 
100 
NEDERLAND 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO HFL 
S61 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
-VERSEES AUX ADMINISTRATIONS 
-VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOIS SALARIES (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
-ADMINISTRATION CENTRALE 
-ADMINISTRATIONS LOCALES 
-SECURITE SOCIALE 
AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R6 9 
R67 
R71 
R79 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
276 
530 
282 
670 
280 
820 
283 
1410 
284 
1460 
288 
2100 
297 
2100 
302 
2180 
307 
2380 
1980 
P20 
RIO 
R101 
R102 
R103 
R20 
Al N12 
R30 
P3A 
3870 
6810 
5100 
1070 
170 
900 
640 
20 
280 
0 
0 
690 
0 
10290 
3810 
7820 
5780 
1260 
200 
1060 
780 
10 
330 
0 
0 
760 
10 
11200 
3980 
8900 
6520 
1480 
260 
1220 
900 
30 
340 
0 
0 
840 
30 
12380 
4760 
10390 
7640 
1740 
310 
1430 
1010 
30 
400 
0 
0 
1030 
10 
14540 
5780 
12000 
8710 
2030 
320 
1710 
1260 
40 
460 
0 
0 
1030 
10 
17240 
6850 
13380 
9610 
2310 
380 
1930 
1460 
50 
500 
0 
0 
1220 
10 
19550 
7380 
14650 
10540 
2510 
530 
1980 
1600 
80 
490 
0 
0 
1320 
20 
21260 
8410 
15840 
11390 
2790 
630 
2160 
1660 
120 
600 
0 
0 
1520 
20 
23430 
9470 
16990 
12090 
3000 
730 
2270 
1900 
100 
630 
0 
0 
1530 
20 
25640 
10310 
17910 
12710 
3440 
1000 
2440 
1760 
120 
700 
0 
0 
1650 
20 
27370 
311 
2730 
530 
14800 
13560 
1240 
1040 
1510 
0 
640 
870 
140 
50 
90 
0 
550 
1660 
850 
850 
0 
620 
190 
570 
160 
30 
380 
0 
670 
17660 
16290 
1370 
1220 
1780 
0 
780 
1000 
140 
50 
90 
0 
630 
1920 
940 
940 
0 
700 
280 
690 
170 
30 
470 
20 
820 
20540 
18910 
1630 
1430 
2060 
0 
900 
1160 
170 
60 
100 
10 
860 
2240 
1140 
1140 
0 
880 
220 
1200 
220 
10 
920 
50 
1410 
24240 
22430 
1810 
1820 
2350 
0 
1010 
1340 
190 
60 
120 
10 
770 
2300 
1280 
1280 
0 
840 
180 
920 
240 
10 
610 
60 
1460 
31150 
27520 
3630 
2450 
2880 
0 
1260 
1620 
210 
60 
130 
20 
1530 
3410 
1980 
1980 
0 
1210 
220 
1840 
290 
30 
1450 
70 
2100 
38720 
33070 
5650 
2800 
3620 
0 
1460 
2160 
220 
60 
140 
20 
1110 
3930 
2210 
2210 
0 
1360 
360 
1840 
27 0 
40 
1450 
80 
2100 
42090 
36540 
5550 
3230 
4010 
0 
1600 
2410 
230 
60 
150 
20 
1480 
3840 
2070 
2070 
0 
1430 
340 
880 
280 
50 
520 
30 
2180 
47810 
39150 
8660 
3630 
4260 
0 
1660 
2600 
240 
7 0 
150 
20 
2330 
4010 
1840 
1840 
0 
1840 
330 
950 
390 
30 
490 
40 
2380 
52210 
42350 
9860 
3550 
4670 
0 
1900 
2770 
210 
50 
150 
10 
1340 
5940 
1970 
1970 
0 
3480 
490 
1070 
470 
30 
500 
70 
2730 
56300 
44810 
11490 
3530 
4670 
0 
1760 
2910 
20 0 
50 
150 
0 
1440 
9170 
1890 
1890 
0 
6790 
490 
860 
450 
30 
280 
100 
ω 
NEDERLAND 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO HFL 
S62 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
NET OPERATING SURPLUS N12 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED R30 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
8 LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
9 COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) P3A 
1 
2 
P20 
RIO 
R101 
R102 
R103 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
R30 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
287 
290 
298 
340 
306 
440 
313 
570 
324 
760 
338 
1240 
353 
1550 
361 
1820 
367 
2060 
1980 
2080 
8530 
6240 
1560 
350 
1210 
730 
30 
610 
0 
0 
330 
250 
10670 
2450 
9950 
7240 
1850 
420 
1430 
860 
50 
620 
0 
0 
360 
280 
12430 
2670 
11350 
8220 
2150 
540 
1610 
980 
50 
780 
0 
0 
460 
280 
14110 
3310 
13440 
9710 
2540 
650 
1890 
1190 
90 
910 
0 
0 
600 
380 
16770 
3810 
15720 
11380 
2930 
690 
2240 
1410 
110 
1110 
0 
0 
690 
450 
19610 
4270 
17850 
12850 
3360 
790 
2570 
1640 
140 
1240 
0 
0 
800 
500 
22200 
4770 
20220 
14870 
3450 
1070 
2380 
1900 
160 
1330 
0 
0 
1110 
510 
24860 
5200 
22080 
16230 
3820 
1250 
2570 
2030 
180 
1480 
0 
0 
1140 
530 
27270 
5660 
23570 
17020 
4300 
1510 
2790 
2250 
200 
1560 
0 
0 
1230 
570 
29190 
6020 
24520 
17660 
4890 
1950 
2940 
1970 
210 
1770 
0 
0 
1310 
610 
30600 
372 
2050 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
R79 
290 
0 
0 
0 
460 
2490 
0 
730 
1760 
20 
20 
0 
0 
0 
350 
140 
140 
0 
210 
0 
70 
10 
0 
60 
0 
340 
0 
0 
0 
600 
3170 
0 
860 
2310 
30 
30 
0 
0 
0 
400 
180 
180 
0 
220 
0 
80 
10 
0 
70 
0 
440 
0 
0 
0 
530 
4350 
0 
980 
3370 
30 
30 
0 
0 
0 
320 
80 
80 
0 
240 
Q 
60 
10 
0 
50 
0 
570 
0 
0 
0 
670 
5580 
0 
1190 
4390 
80 
80 
0 
0 
0 
350 
100 
100 
0 
250 
0 
70 
20 
0 
50 
0 
760 
0 
0 
0 
900 
7560 
0 
1410 
6150 
80 
80 
0 
0 
0 
340 
50 
50 
0 
290 
0 
40 
0 
0 
40 
0 
1240 
0 
0 
0 
1070 
9080 
0 
1640 
7440 
80 
80 
0 
0 
0 
440 
90 
90 
0 
350 
0 
30 
0 
0 
30 
0 
1550 
0 
0 
0 
1180 
9660 
0 
1900 
7760 
40 
40 
0 
0 
0 
660 
130 
130 
0 
530 
0 
30 
0 
0 
30 
0 
1820 
0 
0 
0 
1290 
10090 
0 
2030 
8060 
40 
40 
0 
0 
0 
640 
110 
110 
0 
530 
0 
30 
0 
0 
30 
0 
2060 
0 
0 
0 
1620 
11060 
0 
2250 
8810 
30 
30 
0 
0 
0 
760 
40 
40 
0 
720 
0 
60 
0 
0 
60 
0 
2050 
0 
0 
0 
1690 
11760 
0 
1970 
9790 
30 
30 
0 
0 
0 
640 
40 
40 
0 
600 
0 
50 
0 
0 
50 
0 
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3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO HFL 
S63 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
-VERSEES AUX ADMINISTRATIONS 
-VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOIS SALARIES (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
-ADMINISTRATION CENTRALE 
-ADMINISTRATIONS LOCALES 
-SECURITE SOCIALE 
AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R6 9 
R67 
R71 
R79 
21 
0 
20170 
20160 
10 
0 
0 
21 21 21 22 24 26 27 
0 
23940 
23930 
10 
0 
0 
0 
27850 
27840 
10 
0 
0 
0 
33370 
33360 
10 
0 
0 
0 
39970 
39960 
10 
0 
0 
0 
46030 
46010 
20 
0 
0 
0 
51970 
51950 
20 
0 
0 
0 
58750 
58730 
20 
0 
0 
28 
0 
64760 
64730 
30 
0 
0 
1980 
P20 
RIO 
R101 
R102 
R103 
R20 
Al 
N12 
R30 
P3A 
250 
460 
360 
90 
40 
50 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
710 
300 
530 
420 
100 
50 
50 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
830 
320 
640 
500 
130 
70 
60 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
960 
370 
760 
590 
160 
90 
70 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1130 
440 
900 
690 
200 
110 
90 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1340 
510 
1070 
830 
220 
120 
100 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1580 
630 
1100 
850 
230 
130 
100 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1730 
690 
1220 
940 
260 
150 
110 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1910 
770 
1370 
1050 
290 
170 
120 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2140 
870 
1520 
1160 
330 
200 
130 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2390 
29 
0 
70850 
70820 
30 
0 
0 
140 
0 
140 
0 
130 
0 
130 
0 
170 
0 
100 
70 
310 
0 
90 
220 
420 
0 
50 
370 
70 
0 
70 
0 
110 
0 
110 
0 
100 
0 
100 
0 
100 
0 
100 
0 
90 
0 
90 
0 
en 
CD 
NEDERLAND 
5. GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE AND BY TYPE OF TRANSACTION S60 
P3A FINAL CONSUMPTION 
R41 ACTUAL INTEREST 
R43 INCOME FROM LAND AND INTANGIBLE ASSETS 
R30 SUBSIDIES 
R60 UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
R51 NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
P40 GROSS CAPITAL FORMATION 
P70 NET PURCHASES OF LAND AND INTANGIBLE ASSETS MIO HFL 
R70 CAPITAL TRANSFERS 
ESA NOMENCLATURE 
1974 
PUBLIC SERVICES 
ON 
SECURITY AND WELFARE SERVICES 
AND COMMUNITY AMENITIES 
OMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 
C SERVICES 
L ADMINISTRATION 
LTURE, FORESTRY, FISHING 
DUSTRY, TRADE, HANDICRAFT 
ANSPORT AND COMMUNICATION 
URPOSES N.E.C 
GENERAL 
DEFENCE 
EDUCATI 
HEALTH 
SOCIAL 
HOUSING 
OTHER C 
8 ECONOMI 
81 GENERA 
82 AGRICU 
83+4+8 IN 
85+6+7 TR 
9 OTHER Ρ 
TOTAL 
1975 
1 GENERAL PUBLIC SERVICES 
2 DEFENCE 
3 EDUCATION 
4 HEALTH 
5 SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES 
6 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 
7 OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 
8 ECONOMIC SERVICES 
81 GENERAL ADMINISTRATION 
82 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
83+4+8 INDUSTRY, TRADE, HANDICRAFT 
85+6+7 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
9 OTHER PURPOSES N.E.C 
TOTAL 
1976 
1 GENERAL PUBLIC SERVICES 
2 DEFENCE 
3 EDUCATION 
4 HEALTH 
5 SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES 
6 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 
7 OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 
8 ECONOMIC SERVICES 
81 GENERAL ADMINISTRATION 
82 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
83+4+8 INDUSTRY, TRADE, HANDICRAFT 
85+6+7 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
9 OTHER PURPOSES N.E.C 
TOTAL 
3A 
0 
5630 
12260 
0 
1130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32440 
0 
6460 
14450 
0 
1340 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38190 
0 
7290 
16310 
0 
1580 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43330 
R41+R43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5970 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6530 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7090 
R30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1980 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2170 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33)0 
R60+R51 
0 
0 
270 
0 
40780 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44860 
0 
0 
310 
0 
49880 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55560 
0 
0 
380 
0 
57750 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
63990 
P40 P70 
0 
0 
1530 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7210 
0 
0 
1870 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8520 
0 
0 
1860 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9340 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R70 
0 
0 
0 
0 
740 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2310 
0 
0 
0 
0 
910 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3730 
0 
0 
0 
0 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3740 
TOTAL 
0 
5630 
14060 
0 
42650 
0 
0 
Ü 
0 
0 
0 
0 
0 
94770 
0 
6460 
16630 
0 
52130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
114700 
0 
7290 
18550 
0 
60030 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130800 
NEDERLAND 
5. DEPENSES (EMPLOIS) DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS ET OPERATIONS S60 
P3A CONSOMMATION FINALE R41 INTERETS EFFECTIFS R43 REVENUS DE LA TERRE ET DES ACTIFS INCORPORELS R30 SUBVENTIONS R60 TRANSFERTS COURANTS R51 PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES P40 FORMATION BRUTE DE CAPITAL P70 ACQUISITIONS NETTES DE TERRAINS ET D ACTIFS INCORPORELS MIO HFL R70 TRANSFERTS EN CAPITAL 
NOMENCLATURE SEC 
1977 
1 SERVICES GENERAUX 2 DEFENSE NATIONALE 3 ENSEIGNEMENT 4 SANTE 5 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 6 LOGEMENT DEVELOPPEMENT COLLECTIF 7 SERVICES COLLECTIFS NDA 8 SERVICES ECONOMIQUES 81 ADMINISTRATION DE L'ECONOMIE 82 AGRICULTURE PECHE 83+4+8 INDUSTRIE COMMERCE 85+6+7 TRANSPORTS COMMUNICATION 9 DEPENSES NON VENTILEES TOTAL 
1978 
1 SERVICES GENERAUX 2 DEFENSE NATIONALE 3 ENSEIGNEMENT 4 SANTE 5 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
6 LOGEMENT DEVELOPPEMENT COLLECTIF 7 SERVICES COLLECTIFS NDA 8 SERVICES ECONOMIQUES 81 ADMINISTRATION DE L'ECONOMIE 82 AGRICULTURE PECHE 83+4+8 INDUSTRIE COMMERCE 85+6+7 TRANSPORTS COMMUNICATION 9 DEPENSES NON VENTILEES TOTAL 
3A 
0 
7900 
17840 
0 
1730 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47750 
0 
8500 
19090 
0 
1910 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51830 
R41+R43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7760 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8660 
R30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3610 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4050 
R60+R51 
0 
0 
460 
0 
64520 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
71940 
0 
0 
480 
0 
72190 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
80800 
P40 P70 
0 
0 
1720 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
887 0 
0 
0 
1700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9190 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R70 
0 
0 
0 
0 
640 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2930 
0 
0 
0 
0 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3120 
TOTAL 
0 
7900 
20020 
0 
66890 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
142860 
0 
8500 
21270 
0 
74700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
157650 
00 
NEDERLAND 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB-SECTOR MIO HFL 
S60 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXS ON INCOME i WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
TOTAL TAX i SOCIAL CONTRIBUÌ. ( 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205 
R206 
R207 R61 
R72 
R62 
R621 
R622 
R623 
+ 5) 
14890 
8390 
8360 30 750 
3860 50 160 470 
1210 
19040 
15250 
3790 300 300 0 
34230 
19940 
8940 
8440 
2560 
54170 
17220 
9830 
9830 0 620 
4500 40 160 560 
1510 
22300 
18140 
4160 300 300 0 
39820 
22790 
9920 
9750 
3120 
62610 
19210 
11150 
11150 0 410 
5020 40 150 730 
1710 
25870 
20880 
4990 360 360 0 
45440 
28330 
12720 
11930 
3680 
73770 
20390 
12060 
12060 0 190 
5270 40 190 740 
1900 
30010 
24310 
5700 420 420 0 
50820 
33970 
15250 
14190 
4530 
84790 
22600 
13790 
13790 0 -20 
5900 20 180 870 
1860 
34530 
27120 
7410 360 360 0 
57490 
38530 
16940 
15970 
5620 
96020 
26720 
16340 
16340 0 50 6580 10 500 
1170 
2070 
38560 
30950 
7610 420 420 0 
65700 
43080 
18910 
17960 
6210 
108780 
31080 
19270 
19270 0 10 7230 10 900 
1600 
2060 
41860 
33680 
8180 520 520 0 
73460 
46860 
20620 
19280 
6960 
120320 
34570 
21250 
21250 0 10 7750 10 
1480 
1870 
2200 
45500 
37200 
8300 590 590 0 
80660 
51420 
22360 
21310 
7750 
132080 
34980 
21210 
21210 0 
-100 
8020 0 
1460 
1960 
2430 
48500 
40240 
8260 710 710 0 
84190 
56350 
24670 
23090 
8590 
140540 
37290 
23070 
23070 0 -70 8290 
0 
1450 
1860 
2690 
53500 
43330 
10170 740 740 0 
91530 
61240 
27440 
24370 
9430 
152770 
NEDERLAND 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO HFL 
S61 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES » 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205 
R206 
R207 
R61 
R72 
R62 
1971 
14220 
8390 
8360 
30 
750 
3860 
50 
470 
700 
18880 
15090 
0 
3790 
300 
300 
0 
33400 
0 
0 
0 
33400 
1972 
16480 
9830 
9830 
0 
620 
4500 
80 
560 
890 
22140 
17980 
0 
4160 
300 
300 
0 
38920 
0 α o 
38920 
1973 
18320 
11150 
11150 
0 
410 
5020 
70 
730 
940 
25710 
20720 
0 
4990 
360 
360 
0 
44390 
0 
0 
0 
44390 
1974 
19460 
12060 
12060 
0 
190 
5270 
90 
740 
1110 
29710 
24010 
0 
5700 
420 
420 
0 
49590 
0 
0 
0 
49590 
1975 
21800 
13790 
13790 
0 
-20 
5900 
60 
870 
1200 
34190 
26780 
0 
7410 
360 
360 
0 
56350 
0 
0 
0 
o 
56350 
1976 
25620 16340 16340 0 
50 
6580 
30 
1170 
1450 
38120 
30510 
0 
7610 
420 
420 
0 
64160 
O 
0 
0 
64160 
1977 
29560 
19270 
19270 0 
10 
7230 
10 
1600 
1440 
41320 
33140 
0 
8180 
520 
520 
0 
71400 
0 
0 o 
71400 
1978 
32420 
21250 
21250 0 
10 
7750 
0 
1870 
1540 
44790 
36490 
0 
8300 
590 
590 
0 
77800 
0 
0 
0 
77800 
1979 
32860 
21210 
21210 0 
-100 
8020 
0 
1960 
1770 
47780 
39520 
0 
8260 
710 
710 
0 
81350 
0 
0 o 
81350 
1980 
35100 
23070 
23070 0 
-70 
8290 
0 
1860 
1950 
52760 
42590 
0 
10170 
740 
740 
0 
88600 
0 
0 
0 
88600 
CD 
ro o 
NEDERLAND 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MIO HFL 
S62 
1 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 GENERAL TURNOVER TAXES R201 - VALUE-ADDED TAX - OTHER GENERAL TURNOVER TAXES IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES R202 EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION R203 TAXES ON SERVICES R204 TAXES ON LAND AND BUILDINGS R205 STAMP,REGISTRATION DUTIES R206 OTHER TAXES ON PRODUCTION R207 2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 PAID BY HOUSEHOLDS PAID BY GENERAL GOVERNMENT PAID BY OTHER SECTORS 3 CAPITAL TAXES R72 PAID BY HOUSEHOLDS PAID BY OTHER SECTORS 4 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 5 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. R621 EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS R622 -COMPULSORY CONTRIBUTIONS -VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY R623 -COMPULSORY CONTRIBUTIONS -VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 6 TOTAL TAX i SOCIAL CONTRIBUÌ. (4+5) 
1971 
670 
1972 
740 
1973 
890 
1974 
930 
1975 
800 
1976 
1100 
1977 
1520 
1978 
2150 
1979 
2120 
1980 
2190 
50 110 
510 160 160 0 0 0 
830 0 0 0 
830 
40 
80 
620 
160 
160 
0 
0 
0 
900 
0 
0 
0 
40 
80 
770 
160 
160 
0 
0 
0 
1050 
0 
0 
0 
40 
100 
790 
300 
300 
0 
0 
0 
1230 
0 
0 
0 
20 
120 
660 
340 
340 
0 
0 
0 
1140 
0 
0 
0 
10 
47 0 
620 
440 
440 
0 
0 
0 
1540 
0 
0 
0 
10 890 
620 
540 
540 
0 
0 
0 
2060 
0 
0 
0 
10 
1480 
660 
710 
710 
0 
0 
0 
286 0 
0 
0 
0 
0 
1460 
660 
720 
720 
0 
0 
0 
2840 
0 
0 
0 
0 
1450 
740 
740 
740 
0 
0 
0 
2930 
0 
0 
0 
900 1050 1230 1140 1540 2060 2860 2840 2930 
NEDERLAND 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO HFL 
S63 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE R201 - TVA - AUTRES TAXES DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. R202 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. R203 
IMPOTS SUR LES SERVICES R204 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. R205 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 
2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
3 IMPOTS EN CAPITAL R72 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
4 TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
5 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES 2560 3120 3680 4530 5620 6210 6960 7750 8590 9430 -OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
6 TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 19940 22790 28330 33970 38530 43080 46860 51420 56350 61240 
0 19940 8940 8440 
0 22790 9920 9750 
0 28330 12720 11930 
0 33970 15250 14190 
0 38530 16940 15970 
0 43080 18910 17960 
0 46860 20620 19280 
0 51420 22360 21310 
0 56350 24670 23090 
0 61240 27440 24370 
ro 
ro ro NEDERLAND MIO HFL 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
7. TAXES LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS PAID TO E.C. 
1 VALUE ADDED TAX 
2 CUSTOM DUTIES 
3 LEVIES ON AGRICULT GOODS & MCA 
4 CORRESPONSABILITY LEVY ON MILK 
5 SUGAR CONTRIBUTIONS & STORAGE L 
6 ECSC LEVY 
7 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 5) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60+S92 
1 TAXES ON PRODUCTION i IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 5 TOTAL (1A4) 
R201 
R202 
R202 
R203 
R203 
R207 
0 230 420 0 20 10 680 
0 330 400 0 50 10 790 
0 630 320 0 30 10 990 
0 940 120 0 20 10 
1090 
0 
1130 
38 0 0 20 10 
1540 
0 
1170 910 0 40 10 
2130 
0 
1240 
1210 0 50 10 
2510 
0 
1230 
1080 60 50 10 
2430 
1180 
1360 950 34 60 10 
3594 
1350 
1470 750 81 50 10 
3711 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS S60 + S92 X 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 
5 TOTAL (1 A 4) 
15570 
19040 300 19940 
54850 
18010 
22300 300 22790 
63400 
20200 
25870 360 28330 
74760 
21480 
30011 420 33970 
85881 
24140 
34530 360 38530 
97560 
28850 
38560 420 43080 
110910 
33590 
41860 520 
46860 
122830 
37000 
45500 590 51420 
134510 
38574 
48500 710 56350 
144134 
41001 
53500 740 61240 
156481 
28.4 
34.7 0.5 36.4 
100.0 
28.4 
35.2 0.5 
35.9 
100.0 
27.0 
34.6 0.5 
37.9 
100.0 
25.0 
34.9 0.5 
39.6 
100.0 
24.7 
35.4 0.4 
39.5 
100.0 
26.0 
34.8 0.4 
38.8 
100.0 
27.3 
34.1 0.4 
38.2 
100.0 
27.5 
33.8 0.4 
38.2 
100.0 
26.8 
33.6 0.5 
39.1 
100.0 
26.2 
34.2 0.5 
39.1 
100.0 

ro BELGIQUE/BELGIE 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MIO BFR 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO 
P20 P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F911 
N4 
N 5 
Al 
1971 
50993 
194660 
61589 
0 
10081 
142538 
0 
34618 
46806 
46806 
0 
895 
895 
244619 
224984 
0 
14374 
5261 
12418 
10384 
2034 
0 
27689 
-50948 
3840 
1972 
55360 
224282 
67920 
0 
8750 
168026 
0 
41627 
52058 
52058 
0 
971 
971 
280707 
261631 
0 
12705 
6371 
17277 
14489 
2788 
0 
14983 
-73733 
4244 
1973 
59832 
255264 
65109 0 
11699 
194025 0 
50935 
59301 
59301 
0 
1183 
1183 
335061 
307433 
0 
19538 
8090 
17474 
14568 
2906 
0 
15482 
-72852 
4653 
USES 
1974 
68184 
302339 
70782 
0 
11300 
232378 
0 
55916 
73480 
73480 
0 
1290 
1290 
393541 
371096 
0 
12464 
9981 
22551 
20395 
2156 
0 
34262 
-64656 
5560 
1975 
88116 373592 
84511 0 
11279 
283460 
0 
67991 
82707 
82707 
0 
1554 
1554 
507483 
479325 
0 
16751 
11407 
24159 
21403 
2756 
0 
-10948 
-123898 
6577 
1976 
98908 
423388 
97717 
0 
12021 
323198 
0 
84583 
98648 
98648 
0 
1791 
1791 
585862 
557142 
0 
13671 
15049 
28069 
24562 
3507 
0 
-28675 
-158140 
7570 
1977 
110336 469746 
103858 0 
12272 
357397 
0 
94942 
118342 
118342 
0 
2088 
2088 
658908 
625894 
0 
16422 
16592 
31601 
27842 
3759 
0 
-40572 
-178110 
8876 
1978 
126186 
523172 
104805 
0 
11039 
394393 0 
101783 
139390 
139390 
0 
2449 
2449 
729307 
685972 
0 
24261 
19074 
36734 
34045 
2689 
0 
-61029 
-202022 
9976 
1979 
132543 563864 
114591 0 
13852 
429106 0 
111060 
169558 
169558 
0 
2759 
2759 
781308 
750208 
0 
11526 
19574 
39742 
35323 
4419 
0 
-85356 
-239785 
10903 
1980 
142893 616989 
133743 0 
13669 
471928 0 
114586 
217338 
217338 
0 
3057 
3057 
851794 
819022 
0 
10653 
22119 
44809 
38823 
5986 
0 
-157147 
-336177 
12091 
BELGIQUE/BELGIE 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MIO BFR 
S60 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
RESSOURCES 
1974 1975 1976 
PIO 
P20 
P3A P41 P42 P70 
RIO 
R20 
R30 R40 R41 R43 R44 R45 R50 R51 R52 
R60 R61 RÓ2 R63 
R64 
R65 R66 
R67 
R69 R70 R71 R72 R7 9 
F911 
198957 
174186 
0 16684 
10959 
1179 
4025 
521 853 
853 
352138 
166422 
158964 
19158 
3706 
3888 
5451 0 5170 
281 
229045 
182478 
0 15692 
11337 
1123 
2906 
326 928 
928 
409871 
197201 
183225 
21318 
3684 
4443 
5231 0 4890 
341 
260050 
203686 
0 18635 
13802 
1148 
3179 
506 1160 
1160 
487552 
240164 
213860 
25197 
3516 
4815 
5948 0 
5427 
521 
308465 
233738 
0 24667 
16752 
1292 
5970 
653 
1252 
1252 
593268 
303338 
254053 
30081 
96 
5700 
5715 0 
5462 
253 
380253 
251125 0 31248 
18853 
1642 
10158 595 
1501 
1501 
729828 
379512 
307465 
35213 
223 
7415 
6999 0 
6614 385 
432958 
300736 0 
33415 
20459 
1945 
10465 546 
1746 
1746 
818848 
421782 
347884 
40028 
338 
8816 
8342 0 
7827 515 
479246 
326616 0 
37177 
21919 
2345 
9973 
2940 
2026 
2026 
926122 
488408 
382851 
44017 
301 
10545 
10193 0 
9568 625 
533697 
358373 0 
35686 
21335 
2303 
11370 678 
2387 
2387 
1025508 
559853 
402788 
47904 
2455 
12508 
11584 0 
10765 819 
575369 
367959 0 
45385 
24219 
2422 
15969 
2775 
2667 
2667 
1113462 
614720 
432488 
51500 
162 
14592 
13756 0 
12873 883 
630522 
387992 0 
59041 
26722 
2539 
26490 
3290 
2932 
2932 
1180951 
637721 
468670 
58382 
301 
15877 
13191 0 
12494 697 
ro en 
to 
CD 
BELGIQUE/BELGIE 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MIO BFR 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO P20 P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R7 9 
F911 
N4 
N5 
Al 
1971 
40947 
138264 
44861 
0 
6461 
97123 
0 
33907 
36411 
36411 
0 
390 
390 
134260 
0 
35212 
81546 
0 
14374 
3128 
17121 
14783 
2338 
0 
5835 
-56987 
2590 
1972 
43928 
158301 
48876 
0 
4915 
114404 
0 
40751 
40498 
40498 
0 
423 
423 
155372 
0 
40022 
99528 
0 
12705 
3117 
22340 
19299 
3041 
0 
-9480 
-80222 
2898 
1973 
47527 
179456 
43480 0 
7288 
131564 
0 
49351 
46488 
46488 
0 
516 
516 
185098 
0 
48779 
112342 
0 
19538 
4439 
23083 
19968 
3115 
0 
-8427 
-76140 
3200 
USES 
1974 
53436 
210338 
44429 0 
6617 
156475 
0 
54129 
56619 
56619 
0 
563 
563 
212596 
0 
54930 
139058 
0 
12464 
6144 
26778 
24403 
2375 
0 
10319 
-61628 
3765 
1975 
70519 
260789 
53793 
0 
6810 
189953 0 
65758 
61954 
61954 
0 
677 
677 
290026 
0 
71262 
195691 
0 
16751 
6322 
29780 
26819 
2961 
0 
-34230 
-117394 
4377 
1976 
78355 
294446 
59244 0 
6740 
216727 0 
82049 
73802 
73802 
0 
781 
781 
335994 
0 
78258 
236677 
0 
13671 
7388 
37031 
33111 
3920 
0 
-46353 
-140643 
4932 
1977 
86701 
324197 
66738 0 
7810 
237839 0 
91324 
88825 
88825 
0 
911 
911 
390045 
0 
88994 
276060 
0 
16422 
8569 
41839 
37762 
4077 
0 
-61191 
-166996 
5702 
1978 
99177 
358127 
66695 0 
4597 
259071 0 
97627 
106772 
106772 
0 
1068 
1068 
441595 
0 
96851 
311707 
0 
24261 
8776 
48346 
45273 
3073 
0 
-71533 
-179141 
6375 
1979 
103897 
383161 
71263 
0 
8336 
279709 
0 
106369 
131315 
131315 
0 
1203 
1203 
463539 
0 
108085 
333648 
0 
11526 
10280 
51847 
47026 
4821 
0 
-81458 
-198752 
7006 
1980 
112312 
413783 
82314 
0 
7520 
302844 
0 
109444 
172556 
172556 
0 
1333 
1333 
499121 
0 
119663 
357562 
0 
10653 
11243 
61253 
54718 
6535 
0 
-127414 
-265101 
7756 
BELGIQUE/BELGIE 
1 . TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE MIO BFR 
S61 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
1971 1972 1973 
140660 161238 182374 
RESSOURCES 
1974 1975 
214398 265060 
1976 
300986 
169012 
0 
3832 
1415 
147 
2259 
11 
372 
372 
173261 
148288 
4760 
13460 
338 
3706 
2709 
5621 
0 
5170 
451 
176938 
0 
2575 
1501 
140 
924 
10 
405 
405 
203041 
175375 
5780 
14762 
418 
3684 
3022 
5389 
0 
4890 
499 
197246 
0 
3474 
1961 
172 
970 
371 
506 
506 
247973 
216886 
6830 
17486 
423 
3516 
2832 
6138 
0 
5427 
711 
226511 
0 
6346 
2322 
227 
3330 
467 
546 
546 
306674 
273703 
7902 
20829 
433 
96 
3711 
5877 
0 
5462 
415 
243076 
0 
10308 
2868 
338 
6627 
475 
654 
654 
386348 
346256 
9875 
24075 
920 
223 
4999 
7219 
0 
6614 
605 
291759 
0 
11397 
4168 
415 
6398 
416 
761 
761 
430898 
385703 
11090 
27730 
776 
338 
5261 
8725 
0 
7827 
898 
1977 1978 1979 1980 
330242 364623 390612 422912 
316808 
0 
13258 
4341 
462 
5655 
2800 
883 
883 
497460 
447252 
1240 0 
30390 
945 
301 
6172 
10582 
0 
9568 
1014 
348304 
0 
10320 
3215 
455 
6122 
528 
1041 
1041 
567616 
510929 
13284 
32847 
859 
2455 
7242 
12029 
0 
10765 
1264 
357828 
0 
16393 
3573 
583 
9612 
2625 
1163 
1163 
621739 
561164 
14588 
35409 
958 
162 
9458 
14152 
0 
12873 
1279 
376599 
0 
26467 
3366 
479 
19492 
3130 
1278 
1278 
656723 
589231 
15735 
40397 
987 
301 
10072 
13400 
0 
12494 
906 
ro 
-v| 
ro oo BELGIQUE/BELGIE 1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT MIO BFR 
S62 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO P20 P3A P41 P42 P70 
RIO R20 R30 R40 R41 R43 R44 R45 R50 R51 R52 
R6 0 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R69 
R7 0 R71 R72 R79 
F911 
N4 
N5 Al 
1971 
7745 
46035 
15973 0 
3620 
37392 0 711 
10003 
10003 0 
500 500 
11400 0 
9995 338 0 0 
1067 
427 238 
189 0 
6646 
-8414 
1081 
1972 
8481 53731 18447 0 3835 
44275 0 876 11280 11280 0 
543 543 
13003 0 
11388 418 0 0 1197 455 275 
180 0 
8653 -8724 1171 
1973 
9019 61281 21204 0 4411 
51192 0 1584 12656 12656 0 
661 661 
15542 0 
13631 423 0 0 1488 453 247 
206 0 
5895 -14301 1266 
USES 
1974 
10914 75291 26099 0 4683 
63014 0 1787 16555 16555 0 
721 721 
18240 0 
16115 433 0 0 1692 427 252 
175 0 
5208 -21509 1578 
1975 
13063 92667 30480 0 4469 
77907 0 2233 20530 20530 0 
869 869 
22538 0 
19561 920 0 0 2057 487 254 
233 0 
3294 -26254 1962 
1976 
14104 104756 38134 0 5281 
88651 0 2534 23954 23954 0 
1001 1001 
25140 0 
21992 776 0 0 2372 633 229 
404 0 
4318 -30518 2314 
1977 
16295 118174 36650 0 4462 
99438 0 3618 28134 28134 0 
1167 1167 
28160 0 
24579 945 0 0 2636 599 189 
410 0 
4309 -26954 2823 
1978 
18287 134202 37318 0 6442 
113166 0 4156 31094 31094 0 
1369 1369 
31856 0 
27888 859 0 0 3109 649 184 
465 0 
5166 -27427 3178 
1979 
19456 148114 42365 0 5516 
125630 0 4691 34827 34827 0 
1543 1543 
34023 0 
29784 958 0 0 3281 627 211 
416 0 
3053 -33119 3492 
1980 
21267 167800 50761 0 6149 
143145 0 5142 41853 41853 0 
1709 1709 
37367 0 
32913 987 0 0 3467 478 247 
231 0 
-17242 -57917 3898 
BELGIQUE/BELGIE 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES MIO BFR 
S62 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES CONSOMMATION INTERMEDIAIRE CONSOMMATION FINALE FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE VARIATION DES STOCKS ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT SUBVENTIONS D EXPLOITATION REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. INTERETS EFFECTIFS REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. DIVIDENDES REVENUS DES ENTREPRENEURS OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES COTISATIONS SOCIALES FICTIVES PRESTATIONS SOCIALES TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES COOPERATION INTERNATIONALE COURANT TRANSFERTS COURANTS DIVERS TRANSFERTS EN CAPITAL AIDES A L INVESTISSEMENT IMPOTS EN CAPITAL AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
RESSOURCES 
1974 1975 
PIO 
P20 
P3A P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R4 0 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F911 
47051 
5174 
0 
5120 
1816 
1032 
1762 
510 
477 
477 
62610 
18134 
1439 
5356 
37426 
0 
255 
4960 
4637 
0 
323 
54816 
5540 
0 
5094 
1823 
983 
1972 
316 
519 
519 
74873 
21826 
1668 
6130 
44963 
0 
286 
5360 
5085 
0 
275 
62370 
6440 
0 
5506 
2196 
976 
2199 
135 
648 
648 
82866 
23278 
1976 
7192 
50066 
0 
354 
5872 
5647 
0 
225 
76484 
7227 
0 
6436 
2546 
1065 
2639 
186 
700 
700 
100883 
29635 
2403 
8637 
59806 
0 
402 
4492 
4260 
0 
232 
94138 
8049 0 8199 
3246 
1304 
3529 
120 
839 
839 
121876 
33256 
2997 
10394 
74740 
0 
489 
5888 
5670 0 
218 
106491 
8977 0 
9338 
3615 
1530 
4063 
130 
976 
976 
138676 
36079 
3396 
11479 
87158 
0 
564 
9212 
8778 0 
434 
120292 
9808 
0 
10078 
3741 
1883 
4314 
140 
1133 
1133 
157984 
41156 
3899 
12771 
99531 
0 
627 
10448 
10109 
0 
339 
136583 
10069 
0 
11124 
3887 
1848 
5239 
150 
1334 
1334 
180186 
48924 
4437 
14122 
111965 
0 
738 
11816 
11412 0 
404 
150687 
10131 0 12821 4481 
1839 
6351 
150 
1491 
1491 
196207 
53556 
4825 
15117 
121933 
0 
776 
12336 
11914 
0 
422 
170629 
11393 0 
15007 
5797 
2060 
6990 
160 
1639 
1639 
202373 
48490 
5563 
16950 
130553 
0 
817 
16713 
16142 
0 
571 
ro co 
ω o 
BELGIQUE/BELGIE 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MIO BFR 
S63 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO P20 P3A P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R7 0 
R71 
R72 
R79 
F911 
N 4 
N5 
Al 
1971 
2301 10361 755 0 0 
8023 0 0 549 549 0 
5 5 
180843 
0 
179777 
0 
0 0 
1066 
0 
0 
0 
0 
15208 
14453 
169 
1972 
2951 12250 597 0 0 
9347 0 0 409 409 0 
5 5 
212278 0 
210221 0 0 0 2057 0 0 
0 0 
15810 15213 175 
1973 
3286 14527 425 0 0 
11269 0 0 378 
378 0 
6 6 
247186 0 
245023 0 0 0 2163 0 0 
0 0 
18014 17589 
187 
USES 
1974 
3834 16710 254 0 0 
12889 0 0 724 724 0 
6 6 
302196 0 
300051 0 0 0 2145 0 0 
0 0 
18735 18481 217 
1975 
4534 20136 238 0 0 
15600 0 0 894 894 0 
8 8 
391530 0 
388502 0 0 0 3028 0 0 
0 0 
19988 19750 
238 
1976 
6449 24186 339 0 0 
17820 0 0 1654 1654 0 
9 9 
462181 0 
456892 0 0 0 5289 0 0 
0 0 
13360 13021 324 
1977 
7340 27375 470 0 0 
20120 0 0 2160 2160 0 
10 10 
517708 0 
512321 0 0 0 5387 0 0 
0 0 
16310 15840 351 
1978 
8722 30843 792 0 0 
22156 0 0 2290 2290 0 
12 12 
568422 0 
561233 0 0 0 7189 0 0 
0 0 
5338 
4546 423 
1979 
9190 32589 963 0 0 
23767 
0 0 4224 4224 0 
13 13 
618352 0 
612339 0 0 0 6013 0 0 
0 0 
-6951 
-7914 405 
1980 
9314 35406 668 0 0 
25939 
0 0 3769 3769 0 
15 15 
673855 0 
666446 0 0 0 7409 0 0 
0 0 
-12491 
-13159 437 
BELGIQUE/BELGIE 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE MIO BFR 
S63 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIF5 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
RESSOURCES 
1974 1975 1976 
PIO 
P20 
P3A 
P41 P42 P70 
RIO R20 
R30 R40 R41 R43 R44 R45 R50 R51 R52 
R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 
R69 R7 0 
R71 R72 R7 9 
F911 
11246 
0 
0 7889 
7885 0 4 0 4 
4 
198151 
0 152765 
342 
44120 
0 
924 0 0 0 0 
12991 
0 
0 8152 
8142 0 10 0 4 
4 
231903 
0 175777 
426 
54565 
0 
1135 
0 0 0 0 
15306 
0 0 
9876 
9866 0 10 0 6 
6 
269478 0 
205054 519 
62276 
0 
1629 
0 0 0 0 
17583 
0 0 
12303 
12302 0 1 0 6 
6 
325202 0 
243748 615 
79252 
0 
1587 0 0 0 0 
21055 
0 0 
13412 
13410 0 2 0 8 
8 
418215 0 
294593 744 
120951 
0 
1927 0 0 0 0 
25481 
0 0 
13442 
13438 0 4 0 9 
9 
486727 0 
333398 819 
149519 
0 
2991 0 0 0 0 
28712 
0 0 
14618 
14614 0 4 0 10 
10 
547683 0 
366552 856 
176529 
0 
3746 0 0 0 0 
32491 
0 0 
15008 
14999 0 9 0 12 
12 
590272 0 
385067 935 
199742 
0 
4528 0 0 0 0 
34070 
0 0 
16979 
16973 0 6 0 13 
13 
630122 0 
413075 974 
211715 
0 
4358 0 0 0 0 
36981 
0 0 
18407 
18399 0 8 0 15 
15 
680404 0 
447372 
1035 
2270 0 9 
0 
4988 0 0 0 0 
ω 
co ro 
BELGIQUE/BELGIE 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO BFR 
S60 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 6 CAPITAL TRANSFERS R70 7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 13 PROPERTY INTREP IHCINSURANC R40+52 14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 16 CAPITAL TAXES R72 17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) 23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
1971 
164879 50993 118183 
4297 47701 279237 491817 71670 12418 84038 575905 
1972 
190552 55360 139955 
4763 53029 322334 565915 76670 17277 93947 659362 
1973 
215570 59832 160524 
4786 60484 385996 662050 76808 17474 94282 756332 
1974 
255296 68184 193238 
6126 74770 449457 779523 82082 22551 104633 884156 
1975 
317546 88116 236091 
6661 84261 575474 977281 95790 24159 119949 1097230 
1976 
359140 98908 269802 
9570 100439 670445 1130024 109738 28069 137807 1267831 
1977 
399475 110336 298639 
9500 120430 753850 1273755 116130 31601 147731 1421486 
1978 
446396 126186 330735 
10525 141839 831090 1419325 115844 36734 152578 1571903 
1979 
481802 132543 360764 
11505 172317 892368 1546487 128443 39742 168185 1714672 
1980 
524858 142893 395498 
13533 220395 966380 1711633 147412 44809 192221 1903854 
340608 166422 174186 153767 17537 7594 519506 5170 281 5451 524957 
27689 -50948 
379679 197201 182478 176472 16620 8127 580898 4890 341 5231 586129 
14983 -73733 
443850 240164 203686 205556 19795 8331 677532 5427 521 5948 683480 
15482 -72852 
537076 303338 233738 244994 25919 5796 813785 5462 253 5715 819500 
34262 -64656 
630637 379512 251125 295309 32749 7638 966333 6614 385 6999 973332 
-10948 -123898 
722518 421782 300736 334516 35161 9154 1101349 7827 515 8342 1109691 
-28675 -158140 
815024 488408 326616 368110 39203 10846 1233183 9568 625 10193 1243376 
-40572 -178110 
918226 559853 358373 387034 38073 14963 1358296 10765 819 11584 1369880 
-61029 -202022 
982679 614720 367959 415646 48052 14754 1461131 12873 883 13756 1474887 
-85356 -239785 
1025713 637721 387992 450622 61973 16178 1554486 12494 697 13191 1567677 
-157147 -336177 
7797 3894 7654 20231 8759 18897 
BELGIQUE/BELGIE 
2. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIIES ECONOMIQUES MIO BFR 
S61 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 REMUNERATION SALARIES R101+R102 IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 
2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 5 DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70 6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 
8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) 18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
122214 
40947 
83663 
0 2396 
36801 
168167 
327182 
51322 
17121 
68443 
395625 
140633 
43928 
99642 
0 2937 
40921 
196123 
377677 
53791 
22340 
76131 
453808 
158687 
47527 
114078 
0 2918 
47004 
234449 
440140 
50768 
23083 
73851 
513991 
185022 
53436 
135646 0 4060 
57182 
266725 
508929 
51046 
26778 
77824 
586753 
232126 
70519 
165878 0 4271 
62631 
355784 
650541 
60603 
29780 
90383 
740924 
260812 
78355 
188997 0 
6540 
74583 
418043 
753438 
65984 
37031 
103015 
856453 
288105 
86701 
207449 0 
6045 
89736 
481369 
859210 
74548 
41839 
116387 
975597 
318905 
99177 
226224 0 
6496 
107840 
539222 
965967 
71292 
48346 
119638 
1085605 
340746 
103897 
244300 0 
7451 
132518 
569908 
1043172 
79599 
51847 
131446 
1174618 
365630 
112312 
262447 0 
9129 
173889 
608565 
1148084 
89834 
61253 
151087 
1299171 
317300 
148288 
169012 
4760 
4204 
6753 
333017 
5170 
451 5621 
338638 
5835 
-56987 
352313 
175375 
176938 
5780 
2980 
7124 
368197 
4890 
4 99 
5389 
373536 
-9480 
-80222 
414132 
216886 
197246 
6830 
3980 
6771 
431713 
5427 
711 6138 
437851 
-8427 
-76140 
500214 
273703 
226511 
7902 
6892 
4240 
519248 
5462 415 5877 
525125 
10319 
-61628 
589332 
346256 
243076 
9875 
10962 
6142 
616311 
6614 605 
7219 
623530 
-34230 
-117394 
677462 
385703 
291759 
11090 
12158 
6375 
707085 
7827 898 
8725 
715810 
-46353 
-140643 
764060 
447252 
316808 
12400 
14141 
7418 
798019 
9568 
1014 
10582 
808601 
-61191 
-166996 
859233 
510929 
348304 
13284 
11361 
10556 
894434 
10765 
1264 
12029 
906463 
-71533 
-179141 
918992 
561164 
357828 
14588 
17556 
10578 
961714 
12873 
1279 
14152 
975866 
-81458 
-198752 
965830 
589231 
376599 
15735 
27745 
11360 
1020670 
12494 906 
13400 
1034070 
-127414 
-265101 
co co 
co 
-ρ-
BELGIQUE/BELGIE 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO BFR 
S62 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 6 CAPITAL TRANSFERS R70 7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40+52 14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 16 CAPITAL TAXES R72 17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) 23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
38765 
7745 
32036 
0 
1016 
10503 
12111 
61379 
19593 
427 
20020 
81399 
23308 
18134 
5174 
1439 
5597 
37681 
68025 
0 
4960 
4960 
72985 
6646 
-8414 
45541 
8481 
38145 
0 
1085 
11823 
13879 
71243 
22282 
455 
22737 
93980 
2663 
96648 
27366 
21826 
5540 
1668 
5613 
45249 
79396 
0 
5360 
5360 
85256 
8653 
-8724 
-11392 
0 
-11392 
51930 
9019 
44000 
0 
1089 
13317 
17126 
82373 
25615 
453 
26068 
108441 
746 
109187 
29718 
23278 
6440 
1976 
6154 
50420 
88268 
0 
5872 
5872 
94140 
5895 
-14301 
-15047 
0 
-15047 
64098 
10914 
54377 
0 
1193 
17276 
20027 
101401 
30782 
427 
31209 
132610 
1195 
133805 
36862 
29635 
7227 
2403 
7136 
60208 
106609 
0 
4492 
4492 
111101 
5208 
-21509 
-22704 
0 
-22704 
79105 
13063 
67513 
0 
1471 
21399 
24771 
125275 
34949 
487 
35436 
160711 
2690 
163401 
41305 
33256 
8049 
2997 
9038 
75229 
128569 
0 
5888 
5888 
134457 
3294 
-26254 
-28944 
0 
-28944 
89541 
14104 
77172 
0 
1735 
24955 
27674 
142170 
43415 
633 
44048 
186218 
179 
186397 
45056 
36079 
8977 
3396 
10314 
87722 
146488 
0 
9212 
9212 
155700 
4318 
-30518 
-30697 
0 
-30697 
100844 
16295 86667 0 
2118 
29301 
31778 
161923 
41112 
599 
41711 
203634 
50964 
41156 
9808 
3899 
11211 
100158 
166232 
0 
10448 
10448 
176680 
4309 
-26954 
114950 
18287 
99044 
0 
2381 
32463 
36012 
183425 
43760 
649 
44409 
227834 
58993 
48924 
10069 
4437 
12458 
112703 
188591 
0 
11816 
11816 
200407 
5166 
-27427 
127396 
19456 
110513 
0 
2573 
36370 
38714 
202480 
47881 
627 
48508 
250988 
63687 
53556 
10131 
4825 
14312 
122709 
205533 
0 
12336 
12336 
217869 
3053 
-33119 
144633 
21267 
126195 
0 
2829 
43562 
42509 
230704 
56910 
478 
57388 
288092 
59883 
48490 
11393 
5563 
16646 
131370 
213462 
0 
16713 
16713 
230175 
-17242 
-57917 
BELGIQUE/BELGIE 
2. DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES MIO BFR 
S63 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 REMUNERATION SALARIES R101+R102 IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 MOINS--VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 5 DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70 6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) 18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
9097 
2301 7681 0 885 554 180843 190494 755 0 755 191249 
0 
0 0 152765 7893 45044 205702 0 0 0 205702 
15208 
14453 
11131 
2951 8921 0 741 414 212278 223823 597 0 597 224420 1345 225765 
0 
0 0 175777 8156 55700 239633 0 0 0 239633 
15810 
15213 13868 3894 9974 
13257 
3286 10750 0 779 384 247186 260827 425 0 425 261252 2201 263453 
0 
0 0 205054 9882 63905 278841 0 0 0 278841 
18014 17589 15388 7654 7734 
15235 
3834 12274 0 873 730 302196 318161 254 0 254 318415 5275 323690 
0 
0 0 243748 12309 80839 336896 0 0 0 336896 
18735 18481 13206 20231 -7025 
18471 4534 14856 0 919 902 391530 410903 238 0 238 411141 2490 413631 
0 0 0 294593 13420 122878 430891 0 0 0 430891 
19988 19750 17260 8759 8501 
22155 6449 17001 0 1295 1663 462181 485999 339 0 339 486338 36876 523214 
0 0 0 333398 13451 152510 499359 0 0 0 499359 
13360 13021 -23855 -18897 -4958 
25267 7340 19264 0 1337 2170 517708 545145 470 0 470 545615 
0 0 0 366552 14628 180275 561455 0 0 0 561455 
16310 15840 
28295 8722 21221 0 1648 2302 568422 599019 792 0 792 599811 
0 0 0 385067 15020 204270 604357 0 0 0 604357 
5338 4546 
30502 9190 22793 0 1481 4237 618352 653091 963 0 963 654054 
0 0 0 413075 16992 216073 646140 0 0 0 646140 
-6951 -7914 
32643 9314 24904 0 1575 3784 673855 710282 668 0 668 710950 
0 0 0 447372 18422 231997 697791 0 0 0 697791 
-12491 -13159 
ω en 
co BELGIQUE/BELGIE 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO BFR 
S60 
1 INTERMEDIATE CONSUMPTION 2 COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
NET OPERATING SURPLUS 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
8 LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
9 COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) 
WAGE AND SALARY EARNERS 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES R30 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER* SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIH S60 R65 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
P20 
RIO 
R101 
R102 
R103 
Al N12 
R30 
P3A 
50993 
142538 
118183 
5197 
5197 
0 
19158 
0 
3840 
1586 
0 
4297 
0 
194660 
523688 
55360 
168026 
139955 
6753 
6753 
0 
21318 
0 
4244 
1415 
0 
4763 
0 
224282 
538254 
59832 
194025 
160524 
8304 
8304 
0 
25197 
0 
4653 
1540 
0 
4786 
0 
255264 
550389 
68184 
232378 
193238 
9059 
9059 
0 
30081 
0 
5560 
2343 
0 
6126 
0 
302339 
563586 
88116 
283460 
236091 
12156 
12156 
0 
35213 
0 
6577 
2100 
0 
6661 
0 
373592 
573196 
98908 
323198 
269802 
13368 
13368 
0 
40028 
0 
7570 
3282 
0 
9570 
0 
423388 
592544 
110336 
357397 
298639 
14741 
14741 
0 
44017 
0 
8876 
2637 
0 
9500 
0 
469746 
604658 
126186 
394393 
330735 
15754 
15754 
0 
47904 
0 
9976 
3142 
0 
10525 
0 
523172 
634255 
132543 
429106 
360764 
16842 
16842 
0 
51500 
0 
10903 
2817 
0 
11505 
0 
563864 
668824 
142893 
471928 
395498 
18048 
18048 
0 
58382 
0 
12091 
3610 
0 
13533 
0 
616989 
681303 
34618 
34618 
41627 
41627 
50935 
50935 
55916 
55916 
67991 
67991 
84583 
84583 
94942 
94942 
101783 
101783 
111060 
111060 
114586 
114586 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
0 
224984 
185634 
19158 
20192 
5261 
5261 
0 
0 
14374 
10384 
0 
261631 
217243 
21318 
23070 
6371 
6371 
0 
0 
12705 
14489 
0 
307433 
253310 
25197 
28926 
8090 
8090 
0 
0 
19538 
14568 
0 
371096 
309741 
30081 
31274 
9981 
9981 
0 
0 
12464 
20395 
0 
479325 
400630 
35213 
43482 
11407 
11407 
0 
0 
16751 
21403 
0 
557142 
470559 
40028 
46555 
15049 
15049 
0 
0 
13671 
24562 
0 
625894 
527764 
44017 
54113 
16592 
16592 
0 
0 
16422 
27842 
0 
685972 
578019 
47904 
60049 
19074 
19074 
0 
0 
24261 
34045 
0 
750208 
630778 
51500 
67930 
19574 
19574 
0 
0 
11526 
35323 
0 
819022 
686709 
58382 
73931 
22119 
22119 
0 
0 
10653 
38823 
9480 
904 
2034 
51 
1121 
862 
12508 
1981 
2788 
46 
1240 
1502 
13479 
1089 
2906 
28 
1506 
1372 
18715 
1680 
2156 
44 
856 
1256 
20216 
1187 
2756 
73 
821 
1862 
23057 
1505 
3507 
315 
968 
2224 
26104 
1738 
3759 
183 
1336 
2240 
31367 
2678 
2689 
93 
1461 
1135 
32677 
2646 
4419 
101 
1390 
2928 
36827 
1996 
5986 
46 
2989 
2951 
BELGIQUE/BELGIE 
3 . COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO BFR 
S61 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
-VERSEES AUX ADMINISTRATIONS 
-VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S . 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE ( 1 A 8 ) 
EMPLOIS SALARIES 
4 . DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
-ADMINISTRATION CENTRALE 
-ADMINISTRATIONS LOCALES 
-SECURITE SOCIALE 
AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
P20 
RIO 
R101 
R102 
R103 
R20 
Al 
N12 
R30 
P3A 
4 0 9 4 7 
9 7 1 2 3 
8 1 2 1 2 
2 4 5 1 
2 4 5 1 
0 
1 3 4 6 0 
0 
2 5 9 0 
0 
0 
2 3 9 6 
0 
1 3 8 2 6 4 
3 5 8 2 0 3 
4 3 9 2 8 
1 1 4 4 0 4 
9 6 3 1 2 
3 3 3 0 
3 3 3 0 
0 
1 4 7 6 2 
0 
2 8 9 8 
8 
0 
2 9 3 7 
0 
1 5 8 3 0 1 
3 6 6 5 5 1 
4 7 5 2 7 
1 3 1 5 6 4 
1 0 9 9 3 1 
4 1 4 7 
4 1 4 7 
0 
1 7 4 8 6 
0 
3 2 0 0 
8 3 
0 
2 9 1 8 
0 
1 7 9 4 5 6 
3 7 4 8 1 5 
5 3 4 3 6 
1 5 6 4 7 5 
1 3 0 7 9 4 
4 8 5 2 
4 8 5 2 
0 
2 0 8 2 9 
0 
3 7 6 5 
7 2 2 
0 
4 0 6 0 
0 
2 1 0 3 3 8 
3 8 2 1 1 1 
7 0 5 1 9 
1 8 9 9 5 3 
1 5 9 4 1 9 
6 4 5 9 
6 4 5 9 
0 
2 4 0 7 5 
0 
4 3 7 7 
2 1 1 
0 
4 2 7 1 
0 
2 6 0 7 8 9 
3 8 5 7 6 
7 8 3 5 5 
2 1 6 7 2 7 
1 8 1 9 2 0 
7 0 7 7 
7 0 7 7 
0 
2 7 7 3 0 
0 
4 9 3 2 
9 7 2 
0 
6 5 4 0 
0 
2 9 4 4 4 6 
3 9 8 1 0 5 
8 6 7 0 1 
2 3 7 8 3 9 
1 9 9 7 3 9 
7 7 1 0 
7 7 1 0 
0 
3 0 3 9 0 
0 
5 7 0 2 
0 
0 
6 0 4 5 
0 
3 2 4 1 9 7 
4 0 0 6 9 3 
9 9 1 7 7 
2 5 9 0 7 1 
2 1 8 0 4 5 
8 1 7 9 
8 1 7 9 
0 
3 2 8 4 7 
0 
6 3 7 5 
0 
0 
6 4 9 6 
0 
3 5 8 1 2 7 
4 1 2 7 1 4 
1 0 3 8 9 7 
2 7 9 7 0 9 
2 3 5 6 4 3 
8 6 5 7 
8 6 5 7 
0 
3 5 4 0 9 
0 
7 0 0 6 
0 
0 
7 4 5 1 
0 
3 8 3 1 6 1 
4 2 5 0 9 5 
1 1 2 3 1 2 
3 0 2 8 4 4 
2 5 3 2 4 7 
9200 
9 2 0 0 
0 
4 0 3 9 7 
0 
7 7 5 6 
0 
0 
9 1 2 9 
0 
4 1 3 7 8 3 
4 2 8 9 2 1 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
R7 9 
3 3 9 0 7 
0 
3 3 9 0 7 
8 1 5 4 6 
0 
3 7 4 2 6 
4 4 1 2 0 
0 
3 5 2 1 2 
4 7 6 0 
1 3 4 6 0 
1 6 9 9 2 
3 1 2 8 
3 1 2 8 
0 
0 
1 4 3 7 4 
1 4 7 8 3 
4 6 3 7 
0 
4 6 3 7 
0 
9 2 4 2 
904 
2 3 3 8 
3 2 3 
32 
1 1 2 1 
8 6 2 
4 0 7 5 1 
0 
4 0 7 5 1 
9 9 5 2 8 
0 
4 4 9 6 3 
5 4 5 6 5 
0 
4 0 0 2 2 
5 7 8 0 
1 4 7 6 2 
1 9 4 8 0 
3 1 1 7 
3117 
0 
0 
1 2 7 0 5 
1 9 2 9 9 
5 0 8 5 
0 
5 0 8 5 
0 
1 2 2 3 3 
1 9 8 1 
3 0 4 1 
2 7 5 
24 
1 2 4 0 
1 5 0 2 
4 9 3 5 1 
0 
4 9 3 5 1 
1 1 2 3 4 2 
0 
5 0 0 6 6 
6 2 2 7 6 
0 
4 8 7 7 9 
6 8 3 0 
1 7 4 8 6 
2 4 4 6 3 
4 4 3 9 
4 4 3 9 
0 
0 
1 9 5 3 8 
1 9 9 6 8 
5 6 4 7 
0 
5 6 4 7 
0 
1 3 2 3 2 
1 0 8 9 
3 1 1 5 
2 2 5 
12 
1506 
1 3 7 2 
5 4 1 2 9 
0 
5 4 1 2 9 
1 3 9 0 5 8 
0 
5 9 8 0 6 
7 9 2 5 2 
0 
5 4 9 3 0 
7 9 0 2 
2 0 8 2 9 
2 6 1 9 9 
6 1 4 4 
6 1 4 4 
0 
0 
1 2 4 6 4 
2 4 4 0 3 
4 2 6 0 
0 
4 2 6 0 
0 
1 8 4 6 3 
1 6 8 0 
2 3 7 5 
2 3 2 
31 
8 5 6 
1256 
6 5 7 5 8 
0 
6 5 7 5 8 
1 9 5 6 9 1 
0 
7 4 7 4 0 
1 2 0 9 5 1 
0 
7 1 2 6 2 
9 8 7 5 
2 4 0 7 5 
3 7 3 1 2 
6 3 2 2 
6 3 2 2 
0 
0 
1 6 7 5 1 
2 6 8 1 9 
5 6 7 0 
0 
5 6 7 0 
0 
1 9 9 6 2 
1 1 8 7 
2 9 6 1 
2 1 8 
60 
8 2 1 
1 8 6 2 
8 2 0 4 9 
0 
8 2 0 4 9 
2 3 6 6 7 7 
0 
8 7 1 5 8 
1 4 9 5 1 9 
0 
7 8 2 5 8 
1 1 0 9 0 
2 7 7 3 0 
3 9 4 3 8 
7 3 8 8 
7 3 8 8 
0 
0 
1 3 6 7 1 
3 3 1 1 1 
8 7 7 8 
0 
8 7 7 8 
0 
2 2 8 2 8 
1 5 0 5 
3 9 2 0 
4 3 4 
2 9 4 
968 
2 2 2 4 
9 1 3 2 4 
0 
9 1 3 2 4 
2 7 6 0 6 0 
0 
9 9 5 3 1 
1 7 6 5 2 9 
0 
8 8 9 9 4 
1 2 4 0 0 
3 0 3 9 0 
4 6 2 0 4 
8 5 6 9 
8 5 6 9 
0 
0 
1 6 4 2 2 
3 7 7 6 2 
1 0 1 0 9 
0 
1 0 1 0 9 
0 
2 5 9 1 5 
1 7 3 8 
4 0 7 7 
339 
1 6 2 
1336 
2 2 4 0 
9 7 6 2 7 
0 
9 7 6 2 7 
3 1 1 7 0 7 
0 
1 1 1 9 6 5 
1 9 9 7 4 2 
0 
9 6 8 5 1 
1 3 2 8 4 
3 2 8 4 7 
5 0 7 2 0 
8 7 7 6 
8 7 7 6 
0 
0 
2 4 2 6 1 
4 5 2 7 3 
1 1 4 1 2 
0 
1 1 4 1 2 
0 
3 1 1 8 3 
2 6 7 8 
3 0 7 3 
4 0 4 
7 3 
1 4 6 1 
1 1 3 5 
1 0 6 3 6 9 
0 
1 0 6 3 6 9 
3 3 3 6 4 8 
0 
1 2 1 9 3 3 
2 1 1 7 1 5 
0 
1 0 8 0 8 5 
1 4 5 8 8 
3 5 4 0 9 
5 8 0 8 8 
1 0 2 8 0 
1 0 2 8 0 
0 
0 
1 1 5 2 6 
4 7 0 2 6 
1 1 9 1 4 
0 
1 1 9 1 4 
0 
3 2 4 6 6 
2 6 4 6 
4 8 2 1 
4 2 2 
81 
1390 
2 9 2 8 
1 0 9 4 4 4 
0 
1 0 9 4 4 4 
3 5 7 5 6 2 
0 
1 3 0 5 5 3 
2 2 7 0 0 9 
0 
1 1 9 6 6 3 
1 5 7 3 5 
4 0 3 9 7 
6 3 5 3 1 
1 1 2 4 3 
1 1 2 4 3 
0 
0 
1 0 6 5 3 
5 4 7 1 8 
1 6 1 4 2 
0 
1 6 1 4 2 
0 
3 6 5 8 0 
1996 
6 5 3 5 
5 7 1 
24 
2 9 8 9 
2 9 5 1 
co 
-si 
co oo 
BELGIQUE/BELGIE 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO BFR 
S62 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
P20 
RIO 
R101 
R102 
R103 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
NET OPERATING SURPLUS 
LESS 
LESS 
LESS 
SUBSIDIES RECEIVED 
CURRENT SALES OF GOODS SER 
PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
Al 
N12 
R30 
COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) P3A 
WAGE AND SALARY EARNERS 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
7745 
37392 
30565 
1471 
1471 
0 
5356 
0 
1081 
833 
0 
1016 
0 
46035 
8481 
44275 
36152 
1993 
1993 
0 
6130 
0 
1171 
88 9 
0 
1085 
0 
53731 
9019 
51192 
41576 
2424 
2424 
0 
7192 
0 
1266 
893 
0 
1089 
0 
61281 
10914 
63014 
51833 
2544 
2544 
0 
8637 
0 
1578 
978 
0 
1193 
0 
75291 
13063 
77907 
63904 
3609 
3609 
0 
10394 
0 
1962 
1206 
0 
1471 
0 
92667 
14104 
88651 
73122 
4050 
4050 
0 
11479 
0 
2314 
1422 
0 
1735 
0 
104756 
16295 
99438 
82137 
4530 
4530 
0 
12771 
0 
2823 
1736 
0 
2118 
0 
118174 
18287 
113166 
94096 
4948 
4948 
0 
14122 
0 
3178 
1952 
0 
2381 
0 
134202 
19456 
125630 
105077 
5436 
5436 
0 
15117 
0 
3492 
2109 
0 
2573 
0 
148114 
21267 
143145 
120267 
5928 
5928 
0 
16950 
0 
3898 
2319 
0 
2829 
0 
167800 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
R79 
711 
0 
711 
338 
338 
0 
0 
0 
9995 
1439 
5356 
3200 
1067 
1067 
0 
0 
0 
238 
0 
0 
0 
0 
238 
0 
189 
170 
19 
0 
0 
876 
0 
876 
418 
418 
0 
0 
0 
11388 
1668 
6130 
3590 
1197 
1197 
0 
0 
0 
275 
0 
0 
0 
0 
275 
0 
180 
158 
22 
0 
0 
1584 
0 
1584 
423 
423 
0 
0 
0 
13631 
1976 
7192 
4463 
1488 
1488 
0 
0 
0 
247 
0 
0 
0 
0 
247 
0 
206 
190 
16 
0 
0 
1787 
0 
1787 
433 
433 
0 
0 
0 
16115 
2403 
8637 
5075 
1692 
1692 
0 
0 
0 
252 
0 
0 
0 
0 
252 
0 
175 
162 
13 
0 
0 
2233 
0 
2233 
920 
920 
0 
0 
0 
19561 
2997 
10394 
6170 
2057 
2057 
0 
0 
0 
254 
0 
0 
0 
0 
254 
0 
233 
220 
13 
0 
0 
2534 
0 
2534 
776 
776 
0 
0 
0 
21992 
3396 
11479 
7117 
2372 
2372 
0 
0 
0 
229 
0 
0 
0 
0 
229 
0 
404 
383 
21 
0 
0 
3618 
0 
3618 
945 
945 
0 
0 
0 
24579 
3899 
12771 
7909 
2636 
2636 
0 
0 
0 
189 
0 
0 
0 
0 
189 
0 
410 
389 
21 0 
0 
4156 
0 
4156 
859 
859 
0 
0 
0 
27888 
4437 
14122 
9329 
3109 
3109 
0 
0 
0 
184 
0 
0 
0 
0 
184 
0 
465 
445 
20 0 
0 
4691 
0 
4691 
958 
958 
0 
0 
0 
29784 
4825 
15117 
9842 
3281 
3281 
0 
0 
0 
211 
0 
0 
0 
0 
211 
0 
416 
396 
20 
0 
0 
5142 
0 
5142 
987 
987 
0 
0 
0 
32913 
5563 
16950 
10400 
3467 
3467 
0 
0 
0 
247 
0 
0 
0 
0 
247 
0 
231 
209 
22 
0 
0 
BELGIQUE/BELGIE 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO BFR 
S63 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
-VERSEES AUX ADMINISTRATIONS 
-VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOIS SALARIES 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
-ADMINISTRATION CENTRALE 
-ADMINISTRATIONS LOCALES 
-SECURITE SOCIALE 
AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
P20 
RIO R101 
R102 
R103 
R20 
Al N12 R30 
P3A 
2301 
8023 
6406 
1275 
1275 
0 342 0 169 753 0 885 0 10361 
2951 
9347 
7491 
1430 
1430 
0 426 0 175 518 0 741 0 12250 
3286 
11269 
9017 
1733 
1733 
0 519 0 187 564 0 779 0 14527 
3834 
12889 
10611 
1663 
1663 
0 615 0 217 643 0 873 0 16710 
4534 15600 
12768 
2088 
2088 0 744 0 238 683 0 919 0 20136 
6449 
17820 
14760 
2241 
2241 0 819 0 324 888 0 
1295 0 
24186 
7340 
20120 
16763 
2501 
2501 0 856 0 351 901 0 
1337 0 
27375 
8722 
22156 
18594 
2627 
2627 0 935 0 423 
1190 0 
1648 0 
30843 
9190 
23767 
20044 
2749 
2749 0 974 0 405 708 0 
1481 0 
32589 
9314 
25939 
21984 
2920 
2920 0 
1035 0 437 
1291 0 
1575 0 
35406 
R30 
R65 
R66 R64 R641 
R642 R643 
R6 9 
R67 R71 
R79 
0 
0 0 0 0 0 0 0 179777 
179435 
342 0 1066 
1066 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
0 0 0 0 0 0 0 210221 
209795 
426 0 2057 
2057 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
0 0 0 0 0 0 0 
245023 
244504 
519 0 
2163 
2163 
0 0 " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
300051 
299436 
615 0 
2145 
2145 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
388502 
387758 744 0 
3028 
3028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
456892 
456073 819 0 
5289 
5289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
512321 
511465 856 0 
5387 
5387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
561233 
560298 935 0 
7189 
7189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
612339 
611365 974 0 
6013 
6013 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
666446 
665411 
1035 0 
7409 
7409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ω co 
4^  O 
BELGIQUE-BELGIE 
5. GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE AND BY TYPE OF TRANSACTION S60 (ou) ESA NOMENCLATURE 
P3A FINAL CONSUMPTION R41 ACTUAL INTEREST R43 INCOME FROM LAND AND INTANGIBLE ASSETS R30 SUBSIDIES R60 UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
R51 NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
P40 GROSS CAPITAL FORMATION 
P70 NET PURCHASES OF LAND AND INTANGIBLE ASSETS MIO BFR 
R70 CAPITAL TRANSFERS 
1974 
1 GENERAL PUBLIC SERVICES 
2 DEFENCE 
3 EDUCATION 
4 HEALTH 
5 SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES 
6 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 
7 OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 
8 ECONOMIC SERVICES 
81 GENERAL ADMINISTRATION 
82 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
9 OTHER PURPOSES N.E.C 
TOTAL 
1975 
1 GENERAL PUBLIC SERVICES 
2 DEFENCE 
3 EDUCATION 
4 HEALTH 
5 SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES 
6 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 
7 OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 
8 ECONOMIC SERVICES 
81 GENERAL ADMINISTRATION 
82 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
83+4+8 INDUSTRY, TRADE, HANDICRAFT 
85+6+7 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
9 OTHER PURPOSES N.E.C 
TOTAL 
1976 
1 GENERAL PUBLIC SERVICES 
2 DEFENCE 
3 EDUCATION 
4 HEALTH 
5 SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES 
6 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 
7 OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 
8 ECONOMIC SERVICES 
81 GENERAL ADMINISTRATION 
82 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
83+4+8 INDUSTRY, TRADE, HANDICRAFT 
85+6+7 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
9 OTHER PURPOSES N.E.C 
TOTAL 
P3A 
36472 
49385 
92206 
2494 
18171 
591 
2561 
19044 
1746 
2964 
6124 
227048 
43840 
61740 
116273 
2844 
22293 
794 
3146 
23340 
3154 
3541 
1969 
14676 
6655 
280925 
48694 
68698 
132915 
3363 
26517 
974 
3449 
26371 
3878 
3900 
2038 
16555 
7651 
318632 
R41+R43 
165 
0 
655 
0 
724 
2 
0 
10607 
1 
24 
45190 
57343 
145 
0 
814 
0 
894 
2 
0 
10814 
1 
45 
3 
10765 
50179 
62848 
98 
0 
1116 
0 
1654 
15 
0 
14421 
5 
23 
3 
14390 
58152 
75456 
R30 
62 
49 1078 
0 
3984 
3988 
156 
50274 
20 
3432 
388 
59979 
1 
73 
1400 
0 
5484 
4858 
285 
59250 
33 
2504 
8853 
47860 
707 
72058 
0 
57 
1517 
0 
6226 
5409 
200 
75204 
22 
6504 
12250 
56428 
736 
89349 
R60+R51 
11534 
1288 
27859 
75288 
352525 
516 
1537 
3730 
2318 
7 
41084 
515361 
15379 
1469 
34345 
96066 
477184 
600 
2298 
6244 
4371 
6 
367 
1500 
48656 
682241 
13041 
1380 
38242 
113536 
564364 
713 
2608 
6890 
4703 
7 
411 
1769 
58193 
798067 
P40 
2861 
30 16959 
136 
293 
1405 
284 
22538 
46 
382 
177 
44683 
2702 
25 
21997 
62 
290 
1869 
305 
26686 
147 
447 
1284 
24808 
95 
54031 
2740 
18 
25354 
88 
377 
2606 
482 
27879 
171 
451 
606 
26651 
39 
59583 
P70 
439 
47 586 
19 
0 
23 
200 
5303 
0 
20 
0 
6617 
427 
304 
514 
53 
0 
13 
179 
5320 
0 
67 
0 
5253 
0 
6810 
1052 
70 
370 
194 
0 
22 
66 
4966 
0 
25 
59 
4882 
0 
6740 
R70 
1509 18 764 
2020 
0 
5554 
914 
9853 
266 
1768 
296 
20928 
2267 
7 
1155 
2185 
0 
5524 
1011 
11142 
136 
1716 
3512 
5778 
189 
23480 
3380 
0 
1261 
2791 
0 
6538 
1568 
13694 
90 
1795 
5649 
6160 
499 
29731 
TOTAL 
53042 
50817 140107 
79957 
375697 
12079 
5652 
121349 
4397 
8597 
93259 
931959 
64761 
63618 
176498 
101210 
506145 
13660 
7224 
142796 
7842 
8326 
15988 
110640 
106481 
1182393 
69005 
70223 
200775 
119972 
599138 
16277 
8373 
169425 
8869 
12705 
21016 
126835 
125270 
1378458 
BELGIQUE-BELGIE 
5. DEPENSES (EMPLOIS) DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS ET OPERATIONS S60(β,) NOMENCLATURE SEC 
P3A CONSOMMATION FINALE R41 INTERETS EFFECTIFS R43 REVENUS DE LA TERRE ET DES ACTIFS INCORPORELS R30 SUBVENTIONS R60 TRANSFERTS COURANTS R51 PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES P40 FORMATION BRUTE DE CAPITAL P70 ACQUISITIONS NETTES DE TERRAINS ET D ACTIFS INCORPORELS MIO BFR R70 TRANSFERTS EN CAPITAL 
1977 
1 SERVICES GENERAUX 2 DEFENSE NATIONALE 3 ENSEIGNEMENT 4 SANTE 5 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 6 LOGEMENT DEVELOPPEMENT COLLECTIF 7 SERVICES COLLECTIFS NDA 8 SERVICES ECONOMIQUES 81 ADMINISTRATION DE L'ECONOMIE 82 AGRICULTURE PECHE 83+4+8 INDUSTRIE COMMERCE 85+6+7 TRANSPORTS COMMUNICATION 9 DEPENSES NON VENTILEES TOTAL 
P3A 
55127 
76692 
143920 
3706 
29591 
1099 
3654 
23759 
4404 
4450 
2312 
17593 
9024 
351572 
R41+R43 
6 
0 
1528 
0 
2160 
21 
1 
16269 
9 
36 
3 
16221 
71000 
90985 
R30 
0 
70 
1274 
4 
7147 
6083 
335 
83450 
39 
4219 
15508 
63684 
991 
99354 
R60+R51 
15760 
1653 
42074 
128778 
641792 
901 
2404 
8329 
6074 
10 
406 
1839 
66984 
908675 
P40 
3296 
24 
30047 
163 
517 
2365 
524 
30217 
203 
561 
391 
29062 
55 
67208 
P70 
2035 
63 
243 
200 
0 
103 
220 
4946 
0 
135 
77 
4734 
0 
7810 
R7 0 
3411 
13 
1340 
3497 
0 
7689 
1861 
15686 
739 
2657 
5730 
6560 
312 
33809 
TOTAL 
79635 
78515 
220426 
136348 
681207 
18261 
8999 
187656 
11468 
12068 
24427 
139693 
148366 
1559413 
ro BELGIQUE/BELGIE 6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB-SECTOR MIO BFR 
S60 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
TOTAL TAX S SOCIAL CONTRIBUÌ. (4 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205(ct; 
R206 
R207 
R61 (a.; 
R72 
R62 
R621 
R622 
R623 
+ 5) 
174186 
103803 
103252 551 
7260 
39853 
3872 0 
9354 
10044 
166422 
130153 
36269 
5170 
5170 0 
345778 
158964 
102280 
45664 
45078 586 
11020 
9300 
1720 
504742 
182478 106153 105440 713 5448 44263 4276 0 
11471 10867 197201 155591 
41610 4890 4890 0 384569 183225 118758 50981 50374 607 13436 11702 1784 567794 
203686 118486 117676 810 3082 50836 4786 0 
14547 11949 240164 185579 
54585 5427 5427 0 449277 213860 137678 60217 59553 664 15965 14017 1948 663137 
233738 145655 144759 896 2884 50788 5275 0 
15682 13454 303338 238986 
64352 5462 5462 0 542538 254053 163062 72528 71791 737 18463 16297 2166 796591 
251125 149755 148673 1082 176 61941 6084 0 
16030 17139 379512 309397 
70115 6614 6614 0 637251 307465 196328 85750 84925 825 25387 22963 2424 944716 
300736 187705 186514 1191 482 68007 6618 0 
19786 18138 421782 349064 
72718 7827 7827 0 730345 347884 221607 97251 96331 920 29026 26320 2706 1078229 
326616 204380 203021 1359 291 71555 7618 0 
22699 20073 488408 411967 
76441 9568 9568 0 824592 382851 245559 106090 105095 995 31202 28281 2921 1207443 
358373 227408 227091 317 139 72829 9838 0 
25929 22230 559853 478193 
81660 10765 10765 0 928991 402788 256362 113235 112006 1229 33191 29581 3610 1331779 
367959 226165 225989 176 120 78309 10718 0 
28056 24591 614720 522830 
91890 12873 12873 0 995552 432488 276056 121828 120518 1310 34604 30758 3846 1428040 
387992 240685 240511 174 91 80675 12456 0 
25370 28715 637721 548004 
89717 12494 12494 0 1038207 468670 299923 132158 130724 1434 36589 32408 4181 1506877 
BELGIQUE/BELGIE 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO BFR 
S61 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE - TVA - AUTRES TAXES DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205(a.) 
R206 
R207 
R61 (a.) 
R72 
R62 
169012 
103803 
103252 
551 
7260 
39853 
3872 
0 
9354 
4870 
148238 
116430 
0 
31858 
5170 
5170 
0 
322470 
4760 
0 
4760 
4760 
0 
0 
0 
0 
327230 
176938 
106153 
105440 
713 
5448 
44263 
4276 
0 
11471 
5327 
175375 
138885 
0 
36490 
4890 
4890 
0 
357203 
5780 
0 
5780 
5780 
0 
0 
0 
0 
362983 
197246 
118486 
117676 
810 
3082 
50836 
4786 
0 
14547 
5509 
216886 
167674 
0 
49212 
5427 
5427 
0 
419559 
6830 
0 
6830 
6830 
0 
0 
0 
0 
426389 
226511 
145655 
144759 
896 
2884 
50788 
5275 
0 
15682 
6227 
273703 
215411 
0 
58292 
5462 
5462 
0 
505676 
7902 
0 
7902 
7902 
0 
0 
0 
0 
513578 
243076 
149755 
148673 
1082 
176 
61941 
6084 
0 
16030 
9090 
346256 
281606 
0 
64650 
6614 
6614 
0 
595946 
9875 
0 
9875 
9875 
0 
0 
0 
0 
605821 
291759 
187705 
186514 
1191 
482 
68007 
6618 
0 
19786 
9161 
385703 
318745 
0 
66958 
7827 
7827 
0 
685289 
11090 
0 
11090 
11090 
0 
0 
0 
0 
696379 
316808 
204380 
203021 
1359 
291 
71555 
7618 
0 
22699 
10265 
447252 
377196 
0 
70056 
9568 
9568 
0 
773628 
12400 
0 
12400 
12400 
0 
0 
0 
0 
786028 
348304 227408 
227091 
317 
139 
72829 
9838 
0 
25929 
12161 
510929 
436749 
0 
74180 
10765 
10765 
0 
869998 
13284 
0 
13284 
13284 
0 
0 
0 
0 
883282 
357828 
226165 
225989 
176 
120 
78309 
10718 
0 
28056 
14460 
561164 
477839 
0 
83325 
12873 
12873 
0 
931865 
14588 
0 
14588 
14588 
0 
0 
0 
0 
946453 
376599 
240685 
240511 
174 
91 
80675 
12456 
0 
25370 
17322 
589231 
506374 
0 
82857 
12494 
12494 
0 
978324 
15735 
0 
15735 
15735 
0 
0 
0 
0 
994059 
è BELGIQUE/BELGIE 6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MIO BFR 
S62 
1 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX - OTHER GENERAL TURNOVER TAXES IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION TAXES ON SERVICES TAXES ON LAND AND BUILDINGS STAMP,REGISTRATION DUTIES OTHER TAXES ON PRODUCTION 
2 CURRENT TAXS ON INCOME S WEALTH PAID BY HOUSEHOLDS PAID BY GENERAL GOVERNMENT PAID BY OTHER SECTORS 3 CAPITAL TAXES PAID BY HOUSEHOLDS PAID BY OTHER SECTORS 
4 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 5 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS ■-COMPULSORY CONTRIBUTIONS -VOLUNTARY CONTRIBUTIONS SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY -COMPULSORY CONTRIBUTIONS -VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
6 TOTAL TAX & SOCIAL CONTRIBUÌ. ( 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205(a) 
R206 
R207 
R61 (a) 
R72 
R62 
R621 
R622 
R623 
4+5) 
5174 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5174 
18134 
13723 
0 
4411 
0 
0 
0 
23308 
1439 
0 
1439 
1439 
0 
0 
0 
0 
24747 
5540 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5540 
21826 
16706 
0 
5120 
0 
0 
0 
27366 
1668 
0 
1668 
1668 
0 
0 
0 
0 
29034 
6440 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6440 
23278 
17905 
0 
5373 
0 
0 
0 
29718 
1976 
0 
1976 
1976 
0 
0 
0 
0 
31694 
7227 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7227 
29635 
23575 
0 
6060 
0 
0 
0 
36862 
2403 
0 
2403 
2403 
0 
0 
0 
0 
39265 
8049 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 0 
8049 
33256 
27791 
0 
5465 
0 
0 
0 
41305 
2997 
0 
2997 
2997 
0 
0 
0 
0 
44302 
8977 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8977 
36079 
30319 
0 
5760 
0 
0 
0 
45056 
3396 
0 
3396 
3396 
0 
0 
0 
0 
48452 
9808 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9808 
41156 
34771 
0 
6385 
0 
0 
0 
50964 
3899 
0 
3899 
3899 
0 
0 
0 
0 
54863 
10069 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10069 
48924 
41444 
0 
7480 
0 
0 
0 
58993 
4437 
0 
4437 
4437 
0 
0 
0 
0 
63430 
10131 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10131 
53556 
44991 
0 
8565 
0 
0 
0 
63687 
4825 
0 
4825 
4825 
0 
0 
0 
0 
68512 
11393 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11393 
48490 
41630 
0 
6860 
0 
0 
0 
59883 
5563 
0 
5563 
5563 
0 
0 
0 
0 
65446 
BELGIQUE/BELGIE 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO BFR 
S63 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205(a) 
R206 
R207 
R61 (ex) 
R72 
R62 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
152765 
102280 
39465 
38879 
586 
11020 
9300 
1720 
152765 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
175777 
118758 
43533 
42926 
607 
13486 
11702 
1784 
175777 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
205054 
137678 
51411 
50747 
664 
15965 
14017 
1948 
205054 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
243748 
163062 
62223 
61486 
737 
18463 
16297 
2166 
243748 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
294593 
196328 
72878 
72053 
825 
25387 
22963 
2424 
294593 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
333398 
221607 
82765 
81845 
920 
29026 
26320 
2706 
333398 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
366552 
245559 
89791 
88796 
995 
31202 
28281 
2921 
366552 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
385067 
256362 
95514 
94285 
1229 
33191 
29581 
3610 
385067 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
413075 
276056 
102415 
101105 
1310 
34604 
30758 
3846 
413075 
0 
0 
0 0 
0 o 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
447372 
299923 
110860 
109426 
1434 
36589 
32408 
4181 
447372 
en 
CD 
BELGIQUE/BELGIE 
MIO BFR 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
>. IMPOTS LIES A LA PRODUCTION ET A L IMPORTATION VERSES A S92 
1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE R201 
2 DROITS DE DOUANE R202 
3 PRELEVEMENTS AGRICOLES ET MCM R202 
4 TAXE CORRESPONSABILITE SUR LAIT R203 
5 COTISATIONS SUCRE R203 
6 PRELEVEMENTS CECA R207 
7 TOTAL DES IMPOTS (1 A 5) 
0 2439 3395 
263 198 6295 
0 4358 2636 
675 272 7941 
0 7343 1109 
334 275 9061 
0 9966 518 
285 300 11069 
0 10593 2538 
280 272 13683 
0 12109 6063 
396 309 18877 
0 12434 10173 
665 263 23535 
0 11955 7650 
1001 324 20930 
14000 13794 9209 
1439 329 38771 
15000 16182 8107 
902 362 40553 
8. PRELEVEMENT OBLIGATOIRE GLOBAL 
S60 + S92 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 
2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATRI.R61 
3 IMPOTS EN CAPITAL R72 
4 COTISATIONS SOCIALES OBLIGATOIRES 
5 PRELEVEMENT OBLIGATOIRE GLOBAL (1A4) 
180481 
166422 5170 156658 508731 
190419 197201 4890 180834 573344 
212747 240164 5427 211248 669586 
244807 303338 5462 251150 804757 
264808 379512 6614 304216 955150 
319613 421782 7827 344258 1093480 
350151 488408 9568 378935 1227062 
379303 559853 10765 397949 1347870 
406730 614720 12873 427332 1461655 
428545 637721 12494 463055 1541815 
8. PRELEVEMENT OBLIGATOIRE GLOBAL 
S60 + S92 X 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 
2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATRI.R61 
3 IMPOTS EN CAPITAL R72 
4 COTISATIONS SOCIALES OBLIGATOIRES 
5 PRELEVEMENT OBLIGATOIRE GLOBAL (1A4) 
35.5 32.7 1.0 30.8 100.0 
33.2 34.4 0.9 31.5 100.0 
31.8 35.9 0.8 31.5 100.0 
30.4 37.7 0.7 31.2 100.0 
27.7 39.7 0.7 31.9 100.0 
29.2 38.6 0.7 31.5 100.0 
28.5 39.8 0.8 30.9 100.0 
28.1 41.5 0.8 29.5 100.0 
27.8 42.1 0.9 29.2 100.0 
27.8 41.4 0.8 30.0 100.0 

oo LUXEMBOURG 1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MIO LFR 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 FINAL CONSUMPTION P3A GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 CHANGE IN STOCKS P42 NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 SUBSIDIES R30 PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 ACTUAL INTEREST R41 INCOME FROM LAND.INTANGIBLE ASSETS R43 DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S R60 CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 CAPITAL TRANSFERS R70 INVESTMENT GRANTS R71 CAPITAL TAXES R72 OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) N5 CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
71 
1505 
6087 
2255 
0 
357 
4486 
26 
1333 
668 
668 
0 
0 
0 
1972 
1650 
6874 
2704 
0 
437 
5121 
30 
1573 
703 
703 
0 
0 
0 
1973 
1849 
8060 
3603 
0 
672 
6101 
36 
1763 
728 
728 
0 
0 
0 
USES 
1974 
2269 
10037 
4359 
0 
643 
7711 
41 
2607 
740 
740 0 
0 
0 
1975 
3033 
12155 
5223 0 463 
8963 
54 
3421 
738 
738 
0 
0 
0 
1976 
3287 
13690 
5611 
0 
557 
10312 
57 
4173 
785 
785 
0 
0 
0 
1977 
3563 
15205 
6783 
0 
451 
11549 
57 
5148 
902 
902 
0 
0 
0 
1978 
3964 
16519 
7721 
0 
789 
12381 
62 
4869 
1002 
1002 
0 
0 
0 
9211 
8567 
10474 
9901 
12034 
11275 
13857 
13069 
18555 
17036 
22488 
20466 
24471 
22761 
26246 
24588 
0 
382 
262 
600 
588 
12 
0 
4349 
1345 
535 
0 
260 
313 
616 
606 
10 
0 
4805 
1350 
613 
0 
389 
370 
659 
641 
18 
0 
7297 
2635 
659 
0 
355 
433 
865 
847 
18 
0 
10256 
4627 
692 
0 
450 
1069 
1134 
1105 
29 
0 
7551 
972 
880 
0 
595 
1427 
1168 
1147 
21 
0 
8764 
1589 
1023 
0 
712 
998 
1090 
1072 
18 
0 
987 9 
2084 
1092 
0 
654 
1004 
1018 
945 
73 
0 
13026 
3646 
1371 
1979 1980 
LUXEMBOURG 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MIO LFR 
S60 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
RESSOURCES 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
PIO 
P20 
P3A P41 P42 P70 
RIO 
R20 R30 R40 R41 R43 R44 R45 R50 R51 R52 R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 
R6 9 
R70 R71 R72 
R7 9 
F911 
6847 
5767 
0 1342 
950 251 141 0 0 
0 
13709 
7453 
5686 
528 
8 34 208 
70 138 
7727 
6989 0 1422 
1014 273 135 0 0 
0 
15092 
8034 
6393 
618 
4 43 302 
99 203 
9106 
8253 0 
1728 
1133 387 208 0 0 
0 
18781 
10518 
7452 
745 
16 50 272 
162 110 
11260 
9154 0 
2107 
1508 413 186 0 0 
0 
24997 
14443 
9504 968 
26 56 238 
128 110 
13588 
10853 0 
2492 
1837 364 291 0 0 
0 
27537 
14686 
11548 
1209 
38 56 241 
127 114 
15558 
11831 0 
3718 
1928 429 
1361 0 0 
0 
32449 
16926 
14035 
1372 
36 80 161 
119 42 
17286 
13048 0 
2896 
2088 554 254 0 0 
0 
37544 
20531 
15215 
1609 
95 94 529 
189 340 
18707 
14588 0 
3149 
2370 553 226 0 0 
0 
41625 
23779 
15889 
1777 
75 105 148 
134 14 
CO 
en o 
LUXEMBOURG 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MIO LFR 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION 
TAXES LINKED 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND 
ACTUAL INTER 
INCOME FROM 
DIVIDENDS,OT 
WITHDRAWALS 
ACCIDENT INS 
NET ACCIDENT 
ACCIDENT INS 
UNREQUITED C 
CURRENT TAXE 
ACTUAL SOCIA 
IMPUTED SOCI 
SOCIAL BENEF 
CURRENT TRAN 
CURR. TRANSF 
CURRENT INTE 
MISCELLANEOU 
CAPITAL TRAN 
INVESTMENT G 
CAPITAL TAXE 
OTHER CAPITA 
CHANGE ACTUA 
OF EMPLOYEES 
TO PRODUCTION,IMPORT. 
ENTREPRENEUR. INCOME 
EST 
LAND,INTANGIBLE ASSETS 
H INCOME FROM ENTREPR. 
FROM ENTREPR. INCOME 
URANCE TRANSACTIONS 
INSURANCE PREMIUMS 
URANCE CLAIMS 
URRENT TRANSFERS N.E.S 
S ON INCOME AND WEALTH 
L CONTRIBUTIONS 
AL CONTRIBUTIONS 
ITS 
SFER WITHIN GEN.GOVERN 
ERS TO NON-PROFIT INST 
RNATIONAL COOPERATION 
S CURRENT TRANSFERS 
5FERS 
RANTS 
S 
L TRANSFERS 
RIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING ( 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO 
P20 
P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
RÓ3 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F911 
N4 
N5 
Al 
1971 
775 
4169 
1145 
0 
164 
3309 
24 
1309 
630 
630 
0 
0 
0 
3606 
0 
858 
2159 
0 
382 
207 
880 
871 
9 
0 
2857 
873 
330 
1972 
837 
4689 
1494 
0 
347 
3772 
27 
1548 
665 
665 
0 
0 
0 
3812 
0 
968 
2333 
0 
260 
251 
946 
940 
6 
0 
3565 
1077 
363 
1973 
950 
5588 
1709 
0 
621 
4559 
33 
1727 
710 
710 
0 
0 
0 
4541 
0 
1152 
2699 
0 
389 
301 
1220 
1208 
12 
0 
5640 
2356 
363 
USES 
1974 
1082 
6878 
1890 
0 
562 
5703 
37 
2530 
718 
718 
0 
0 
0 
5391 
0 
1433 
3251 
0 
355 
352 
1456 
1442 
14 
0 
7217 
3542 
417 
1975 
1570 
8309 
2031 
0 
323 
6569 
49 
3337 
717 
717 
0 
0 
0 
7149 
0 
1771 
3949 
0 
450 
979 
1855 
1832 
23 
0 
5446 
1475 
542 
1976 
1645 
9289 
2781 
0 
357 
7617 
51 
4068 
800 
800 
0 
0 
0 
8732 
0 
1973 
4861 
0 
594 
1304 
2006 
1993 
13 
0 
6528 
1544 
596 
1977 
1564 
10116 
2476 
0 
368 
8475 
51 
5033 
930 
930 
0 
0 
0 
9169 
0 
2220 
5421 
0 
712 
816 
1962 
1951 
11 
0 
7381 
3097 
635 
1978 
1772 
10918 
2613 
0 
569 
9089 
55 
4752 
1077 
1077 
0 
0 
0 
9850 
0 
2607 
5751 
0 
652 
840 
1908 
1847 
61 
0 
10217 
5271 
768 
1979 1980 
LUXEMBOURG 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE MIO LFR 
S61 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
1971 1972 1973 
4577 5139 6192 
RESSOURCES 
1974 1975 
7590 
1976 1977 1978 1979 
9107 10408 11236 12034 
4324 
0 
588 
196 
251 
141 
0 
0 
0 
7190 
6573 
83 
504 
0 
8 
22 
205 
0 
70 
135 
5430 
0 
615 
208 
272 
135 
0 
0 
0 
7731 
7012 
95 
539 
0 
4 
31 
299 
0 
99 
200 
6458 
0 
851 
26 0 
383 
208 
0 
0 
0 
10247 
9372 
119 
710 
0 
16 
30 
266 
0 
162 
104 
6904 0 
1003 
408 
411 
184 0 
0 
0 
14059 
12920 
156 
920 
0 
26 
37 
233 
0 
128 
105 
8352 
0 
1341 
688 
363 
290 
0 
0 
0 
14346 
12912 
190 
1154 
14 
38 
38 
238 
0 
127 
111 
9242 0 
2468 
679 
428 
1361 
0 
0 
0 
16612 
15006 
213 
1301 
0 
36 
56 
160 
0 
119 
41 
9789 0 
1561 
755 
552 
254 
0 
0 
0 
20133 
18203 
240 
1525 
0 
95 
70 
522 
2 
189 
331 
10720 0 
1674 897 
551 
226 
0 
0 
0 
23302 
21240 
226 
1688 
0 
75 
73 
144 
0 
134 
10 
1980 
en 
en ro LUXEMBOURG 1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT MIO LFR 
S62 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO 
P20 
P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R6 0 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R7 0 
R71 
R72 
R7 9 
F911 
N4 
N5 
Al 
1971 
651 
1598 
1032 
0 
143 
974 
0 
24 
165 
165 
0 
0 
0 
237 
0 
40 
142 
0 
0 
55 
49 
46 
3 
0 
777 
-116 
169 
1972 
713 
1819 
1043 
0 
90 
1126 
0 
25 
175 
175 
0 
0 
0 
254 
0 
53 
139 
0 
0 
62 
40 
36 
4 
0 
885 
83 
210 
1973 
785 
2046 
1555 
0 
43 
1273 
0 
36 
193 
193 
0 
0 
0 
267 
0 
56 
142 
0 
0 
69 
40 
34 
6 
0 
1101 
69 
256 
USES 
1974 
980 
2519 
2247 
0 
81 
1625 
0 
77 
227 
227 
0 
0 
0 
292 
0 
59 
152 
0 
0 
81 
49 
45 
4 
0 
1437 
-299 
229 
1975 
1198 
3071 
2965 
0 
140 
1948 
0 
84 
261 
261 
0 
0 
0 
340 
0 
77 
173 
0 
0 
90 
69 
63 
6 
0 
1414 
-969 
279 
1976 
1376 
3564 
2574 
0 
200 
2195 
0 
105 
314 
314 
0 
0 
0 
422 
0 
89 
209 
0 
1 
123 
70 
62 
8 
0 
1061 
-876 
362 
1977 
1556 
4027 
4073 
0 
83 
2531 
0 
115 
382 
382 
0 
0 
0 
549 
0 
100 
267 
0 
0 
182 
84 
77 
7 
0 
1356 
-1933 
387 
1978 
1749 
4508 
4684 
0 
220 
2734 
0 
117 
434 
434 
0 
0 
0 
582 
0 
122 
294 
0 
2 
164 
82 
44 
38 
0 
1641 
-2398 
518 
1979 1980 
LUXEMBOURG 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES MIO LFR 
S62 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 CONSOMMATION FINALE P3A FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 VARIATION DES STOCKS P42 ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 INTERETS EFFECTIFS R41 REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 DIVIDENDES R44 REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 PRESTATIONS SOCIALES R64 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 AIDES A L INVESTISSEMENT R71 IMPOTS EN CAPITAL R72 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
1971 1972 1973 
1825 2081 2349 
RESSOURCES 
1974 1975 
2873 
1976 1977 1978 1979 
3468 3981 4529 5068 
1980 
1443 
0 34 34 0 0 0 0 
0 
1124 880 0 0 
232 
0 
12 331 328 0 3 
1559 
0 40 39 1 0 0 0 
0 1317 1022 0 0 
283 
0 
12 371 368 0 3 
1795 
0 52 48 4 0 0 0 
0 1505 1146 0 0 
339 
0 
20 606 600 0 6 
2250 0 103 99 2 2 0 0 
0 1931 1523 0 0 
389 
0 19 641 636 0 5 
2501 0 76 74 1 1 0 0 
0 2271 1774 0 0 
479 
0 18 791 788 0 3 
2589 0 33 32 1 0 0 0 
0 2434 1920 0 0 
490 
0 24 907 906 0 1 
3259 0 45 43 2 0 0 0 
0 2683 2328 0 0 
331 
0 24 951 942 0 9 
3868 0 71 69 2 0 0 0 
0 2758 2539 0 0 
187 
0 32 947 943 0 4 
en ω 
s LUXEMBOURG 1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MIO LFR 
S63 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO 
P20 
P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F911 
N4 
N5 
Al 
1971 
79 
320 
78 
0 
50 
203 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7674 
0 
7669 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
715 
588 
36 
1972 
100 
366 
167 
0 
0 
223 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8885 
0 
8880 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
355 
190 
40 
1973 
114 
426 
339 
0 
8 
269 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10073 
0 
10067 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
556 
210 
40 
USES 
1974 
207 
640 
222 
0 
0 
383 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11586 
0 
11577 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1602 
1384 
46 
1975 
265 
775 
227 
0 
0 
446 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15222 
0 
15188 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
691 
466 
59 
1976 
266 
837 
256 
0 
0 
500 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18421 
0 
18404 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1175 
921 
65 
1977 
443 
1062 
234 
0 
0 
543 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20458 
0 
20441 
17 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
0 
1142 
920 
70 
1978 
443 
1093 
424 
0 
0 
558 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21878 
0 
21859 
19 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
1168 
773 
85 
1979 1980 
LUXEMBOURG 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE MIO LFR 
S63 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 CONSOMMATION FINALE P3A FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 VARIATION DES STOCKS P42 ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
1971 1972 1973 
445 507 565 
0 847 847 
RESSOURCES 
1974 1975 
797 
1976 1977 1978 1979 
1013 1169 1521 1605 
0 
904 904 
0 1000 1000 
0 1206 1206 
0 1315 1315 
0 1546 1546 
0 1700 1700 
0 1913 1913 
0 
7701 0 5603 24 
2074 
0 
0 1 1 0 0 
0 8521 0 6298 29 
2194 
0 
0 2 2 0 0 
0 9876 0 7333 35 
2508 
0 
0 1 1 0 0 
0 12419 0 9348 48 
3023 
0 
0 4 4 0 0 
0 15076 0 11358 55 
3663 
0 0 2 2 0 0 
0 18490 0 13822 71 
4597 
0 0 2 2 0 0 
0 20433 0 14975 84 
5374 
0 0 17 17 0 0 
0 21629 0 15663 89 
5877 
0 0 31 3 0 28 
1980 
en en 
en 
CD 
LUXEMBOURG 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO LFR 
S60 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102(a) TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 LESS=SALES OF G00DS+S.OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 6 CAPITAL TRANSFERS R70 7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITUREÍ4+7) 9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 (CL) 13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40+52 14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 16 CAPITAL TAXES R72 17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) 23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
4703 
1505 
3958 
760 
668 
10544 
15915 
2612 
600 
3212 
19127 
5300 
1650 
4503 
853 
703 
12047 
18050 
3141 
616 
3757 
21807 
6159 
1849 
5356 
1046 
728 
13797 
20684 
4275 
659 
4934 
25618 
7789 
2269 
6743 
1223 
740 
16464 
24993 
5002 
865 
5867 
30860 
9354 
3033 
7754 
1433 
738 
21976 
32068 
5686 
1134 
6820 
38888 
10359 
3287 
8940 
1868 
785 
26661 
37805 
6168 
1168 
7336 
45141 
11422 
3563 9940 
2081 
902 
29619 
41943 
7234 
1090 
8324 
50267 
12380 
3964 
10604 
2188 
1002 
31115 
44497 
8510 
1018 
9528 
54025 
13194 
7453 
5741 
5686 
1342 
42 
20264 
70 
138 
208 
20472 
4349 
1345 
14993 
8034 
6959 
6393 
1422 
47 
22855 
99 
203 
302 
23157 
4805 
1350 
18735 
10518 
8217 
7452 
1728 
66 
27981 
162 
110 
272 
28253 
7297 
2635 
23556 
14443 
9113 
9504 
2107 
82 
35249 
128 
110 
238 
35487 
10256 
4627 
25485 
14686 
10799 
11548 
2492 
94 
39619 
127 
114 
241 
39860 
7551 
972 
28700 
16926 
11774 
14035 
3718 
116 
46569 
119 
42 
161 
46730 
8764 
1589 
33522 
20531 
12991 
15215 
2896 
189 
51822 
189 
340 
529 
52351 
9879 
2084 
38305 
23779 
14526 
15889 
3149 
180 
57523 
134 
14 
148 
57671 
13026 
3646 
1979 1980 
LUXEMBOURG 
2. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIIES ECONOMIQUES MIO LFR 
S61 
DEPENSES 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 REMUNERATION SALARIES R101+R102OJ IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62(a) 
13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) 18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 
23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
3196 
775 
2805 
24 
408 
630 
4915 
8741 
1309 
880 
2189 
10930 
3597 
837 
3183 
27 
450 
665 
5360 
9622 
1841 
946 
2787 
12409 
4228 
950 
3849 
33 
604 
710 
6268 
11206 
2330 
1220 
3550 
14756 
5190 
1082 
4783 
37 
712 
718 
7921 
13829 
2452 
1456 
3908 
17737 
6236 
1570 
5415 
49 
798 
717 
10486 
17439 
2354 
1855 
4209 
21648 
6893 
1645 
6316 
51 
1119 
800 
12800 
20493 
3138 
2006 
5144 
25637 
7445 
1564 
6950 
51 
1120 
930 
14202 
22577 
2844 
1962 
4806 
27383 
8112 
1772 
7401 
55 
1116 
1077 
14602 
23791 
3182 
1908 
5090 
28881 
10897 
6573 
4324 
83 
588 
30 
11598 
70 
135 
205 
11803 
2857 
873 
12442 
7012 
5430 
95 
615 
35 
13187 
99 
200 
299 
13486 
3565 
1077 
15830 
9372 
6458 
119 
851 
46 
16846 
162 
104 
266 
17112 
5640 
2356 
19824 
12920 
6904 
156 
1003 
63 
21046 
128 
105 
233 
21279 
7217 
3542 
21264 
12912 
8352 
190 
1341 
90 
22885 
127 
111 
238 
23123 
5446 
1475 
24248 
15006 
9242 
213 
2468 
92 
27021 
119 
41 
160 
27181 
6528 
1544 
27992 
18203 
9789 
240 
1561 
165 
29958 
189 
333 
522 
30480 
7381 
3097 
31960 
21240 
10720 
226 
1674 
148 
34008 
134 
10 
144 
34152 
10217 
5271 
en 
-■J 
en oo 
LUXEMBOURG 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO LFR 
S62 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40+52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINAHC+/ALL- (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1398 
651 
974 
0 
227 
165 
261 
1824 
1175 
49 
1224 
3048 
1577 
713 
1126 
0 
262 
175 
279 
2031 
1133 
40 
1173 
3204 
1755 
785 
1273 
0 
303 
193 
303 
2251 
1598 
40 
1638 
3889 
2251 
980 
1625 
0 
354 
227 
369 
2847 
2328 
49 
2377 
5224 
2749 
1198 
1948 
0 
397 
261 
424 
3434 
3105 
69 
3174 
6608 
3154 
1376 
2195 
0 
417 
314 
527 
3995 
2774 
70 
2844 
6839 
3585 
1556 
2531 
0 
502 
382 
664 
4631 
4156 
84 
4240 
8871 
3923 
1749 
2734 
0 
560 
434 
699 
5056 
4904 
82 
4986 
10042 
2323 
880 
1443 
0 
34 
244 
2601 
0 
331 
331 
2932 
777 
-116 
2581 
1022 
1559 
0 
40 
295 
2916 
0 
371 
371 
3287 
885 
83 
2941 
1146 
1795 
0 
52 
359 
3352 
0 
606 
606 
3958 
1101 
69 
3773 
1523 
2250 
0 
103 
408 
4284 
0 
641 
641 
4925 
1437 
-299 
4275 
1774 
2501 
0 
76 
497 
4848 
0 
791 
791 
5639 
1414 
-969 
4509 
1920 
2589 
0 
33 
514 
5056 
0 
907 
907 
5963 
1061 
-876 
5587 
2328 
3259 
0 
45 
355 
5987 
0 
951 
951 
6938 
1356 
-1933 
6407 
2539 
3868 
0 
71 
219 
6697 
0 
947 
947 
7644 
1641 
-2398 
1979 1980 
LUXEMBOURG 
2. DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES MIO LFR 
S63 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 REMUNERATION SALARIES R101+R102 IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 5 DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70 6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) 18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
135 
79 179 2 125 0 7674 7809 128 0 128 7937 
156 
100 194 3 141 0 8885 9041 167 0 167 9208 
212 
114 234 3 139 0 10073 10285 347 0 347 10632 
389 207 335 4 157 0 11586 11975 222 0 222 12197 
423 265 391 5 238 0 15222 15645 227 0 227 15872 
369 266 429 6 332 0 18421 18790 256 0 256 19046 
449 443 459 6 459 0 20458 20907 234 5 239 21146 
407 443 469 7 512 0 21878 22285 424 2 426 22711 
0 
0 
5603 
847 2074 8524 0 1 1 8525 
715 
588 
0 
0 
6298 
904 2194 9396 0 2 2 9398 
355 
190 
0 
0 
7333 
1000 2508 10841 0 1 1 10842 
556 210 
0 0 
9348 1206 3023 13577 0 4 4 13581 
1602 1384 
0 0 
11358 1315 3663 16336 0 2 2 16338 
691 466 
0 0 
13822 1546 4597 19965 0 2 2 19967 
1175 921 
0 0 
14975 1700 5374 22049 0 17 17 22066 
1142 920 
0 0 
15663 1913 5877 23453 0 31 31 23484 
1168 773 
en co 
CD O 
LUXEMBOURG 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO LFR 
S60 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
GROSS WAGES AND SALARIES RIO 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR R102 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R103 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
NET OPERATING SURPLUS N12 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED R30 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) P3A 
ÌÌ 
WAGE AND SALARY EARNERS 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
R79 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
12 10 18 18 29 21 18 
1978 
1505 
4486 
3958 
528 
26 
535 
295 
0 
760 
6087 
13600 
1650 
5121 
4503 
618 
30 
613 
313 
0 
853 
6874 
14200 
1849 
6101 
5356 
745 
36 
659 
461 
0 
1046 
8060 
14500 
2269 
7711 
6743 
968 
41 
692 
547 
0 
1223 
10037 
15000 
3033 
8963 
7754 
1209 
54 
880 
658 
0 
1433 
12155 
15500 
3287 
10312 
8940 
1372 
57 
1023 
879 
0 
1868 
13690 
15800 
3563 11549 
9940 
1609 
57 
1092 
1025 
0 
2081 
15205 
16400 
3964 12381 
10604 
1777 
62 
1371 
929 
0 
2188 
16519 
16600 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
1333 
1333 
0 
8567 
7728 
528 
311 
262 
382 
588 
1573 
1573 
0 
9901 
8946 
618 
337 
313 
260 
606 
1763 
1763 
0 
11275 
10151 
745 
379 
370 
389 
641 
2607 
2607 
0 
13069 
11685 
968 
416 
433 
355 
847 
3421 
3421 
0 
17036 
15323 
1209 
504 
1069 
450 
1105 
4173 
4173 
0 
20466 
18546 
1372 
548 
1427 
595 
1147 
5148 
5148 
0 
22761 
20565 
1609 
587 
998 
712 
1072 
4869 
4869 
0 
24588 
21993 
1777 
818 
1004 
654 
945 
73 
1979 1980 
LUXEMBOURG 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO LFR 
S61 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
2 REMUNERATION DES SALARIES RIO 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS R101 L 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS R102 ƒ 
-VERSEES AUX ADMINISTRATIONS 
-VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R103 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION R20 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE Al 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION N12 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES R30 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) P3A 
EMPLOIS SALARIES 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
-ADMINISTRATION CENTRALE 
-ADMINISTRATIONS LOCALES 
-SECURITE SOCIALE 
AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
R7 9 
775 3309 2805 
504 24 330 139 0 408 
4169 
9950 
837 3772 3183 
589 27 363 140 0 450 
4689 
10450 
950 4559 3849 
710 33 363 287 0 604 
5588 
10575 
1082 5703 4783 
920 37 417 351 0 712 
6878 
10925 
1570 6569 5415 
1154 49 542 377 0 798 
8309 
11250 
1645 7617 6316 
1301 51 596 499 0 1119 
9289 
11425 
1564 8475 6950 
1525 51 635 511 0 1120 
10116 
11900 
1772 9089 7401 
1688 55 768 350 0 1116 
10918 
11975 
R30 
R65 
R66 R64 R641 R642 R643 R69 
R67 R71 
1309 
1309 2159 
0 858 83 504 271 207 
382 871 
1548 
1548 2333 
0 968 95 589 284 251 
260 940 
1727 
1727 2699 
0 1152 119 710 323 301 
389 1208 
2530 
2530 3251 
0 1433 156 920 357 352 
355 1442 
3337 
3337 3949 
0 1771 190 1154 427 979 
450 1832 
4068 
4068 4861 
0 1973 213 1301 459 1304 
594 1993 
5033 
5033 5421 
0 2220 208 1525 487 816 
712 1951 
4752 
4752 5751 
0 2607 223 1688 696 840 
652 1847 
12 14 23 13 11 61 
CD 
CD 
ro 
LUXEMBOURG 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO LFR 
S62 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
GROSS WAGES AND SALARIES RIO 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR R102 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R103 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
NET OPERATING SURPLUS N12 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED R30 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) P3A 
ÌÌ 
WAGE AND SALARY EARNERS 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES R30 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
24 25 36 77 84 105 115 
1978 
651 
974 
974 
0 
0 
169 
31 
0 
227 
1598 
3000 
713 
1126 
1126 
0 
0 
210 
32 
0 
262 
1819 
3100 
785 
1273 
1273 
0 
0 
256 
35 
0 
303 
2046 
3250 
980 
1625 
1625 
0 
0 
229 
39 
0 
354 
2519 
3350 
1198 
1948 
1948 
0 
0 
27 9 
43 
0 
397 
3071 
3500 
1376 
2195 
2195 
0 
0 
362 
48 
0 
417 
3564 
3600 
1556 
2531 
2531 
0 
0 
387 
55 
0 
502 
4027 
3700 
1749 
2734 
2734 
0 
0 
518 
67 
0 
560 
4508 
3800 
117 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R6 9 
R67 
R71 
24 
142 
0 
40 
0 
0 
40 
55 
0 
46 
25 
139 
0 
53 
0 
0 
53 
62 
0 
36 
36 
142 
0 
56 
0 
0 
56 
69 
0 
34 
77 
152 
0 
59 
0 
0 
59 
81 
0 
45 
84 
173 
0 
77 
0 
0 
77 
90 
0 
63 
105 
209 
0 
89 
0 
0 
89 
123 
1 
62 
115 
267 
0 
100 
0 
0 
100 182 
0 77 
117 294 
0 122 0 0 122 164 
2 
44 
38 
1979 1980 
LUXEMBOURG 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE HIO LFR 
S63 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
-VERSEES AUX ADMINISTRATIONS 
-VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
MOINS SUBVENTIONS RECUES 
MOINS VENTES COURANTES BIENS 
MOINS PRODUCTION POUR COMPTE 
CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 
EMPLOIS SALARIES 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
-ADMINISTRATION CENTRALE 
-ADMINISTRATIONS LOCALES 
-SECURITE SOCIALE 
AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
P20 
RIO R101 R102 
R103 R20 
Al N12 R30 S. PR. 8) P3A 
} 
79 
203 179 
24 
2 36 125 0 125 
320 
650 
100 
223 194 
29 
3 40 141 0 141 
366 
650 
114 
269 234 
35 3 40 139 0 139 
426 
675 
207 383 335 
48 4 46 157 0 157 
640 
725 
265 446 391 
55 5 59 238 0 238 
775 
750 
266 500 429 
71 6 65 332 0 332 
837 
775 
443 543 459 
84 6 70 459 0 459 
1062 
800 
443 558 469 
89 7 85 512 0 512 
1093 
825 
R30 
R65 
R66 R64 R641 R642 R643 R69 
R67 
R71 
0 
5 
0 7669 7645 24 0 0 
0 0 
0 
5 
0 8880 8851 29 0 0 
0 0 
0 
6 
0 10067 10032 35 0 0 
0 0 
0 
9 
0 11577 11529 48 0 0 
0 0 
0 
34 
0 15188 15133 55 0 0 
0 0 
0 
17 
0 18404 18333 71 0 0 
0 0 
0 
17 
0 20441 20357 84 0 0 
0 0 
0 
19 
0 21859 21770 89 0 0 
0 0 
CD CO 
CD LUXEMBOURG 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB-SECTOR MIO LFR 
S60 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
TOTAL TAX & SOCIAL CONTRIBUÌ. ( 
R72 
R62 
R621 
R622 
R623 
4+5) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
70 99 162 128 127 119 189 
1978 
R20 R201 
R202 R203 R204 R205 R206 R207 R61 
5767 2271 2119 152 102 1285 91 198 700 1120 7453 
6989 2710 2639 71 83 1752 103 204 944 1193 8034 
8253 3188 3153 35 51 2081 123 211 1190 1409 10518 
9154 3583 3568 15 34 2081 128 216 1305 1807 14443 
10853 4455 4449 6 0 2766 147 225 1276 1984 14686 
11831 4863 4860 3 0 3000 197 236 1510 2025 16926 
13048 5064 5061 3 0 3178 204 320 1688 2594 20531 
14588 5704 5703 1 0 3374 230 336 1816 3128 23779 
134 
13290 5686 3070 2257 
359 
18976 
15122 6393 3470 2562 
361 
21515 
18933 7452 4034 2993 
425 
26385 
23725 9504 5181 3826 
497 
33229 
25666 11548 6300 4469 
779 
37214 
28876 14035 7581 5510 
944 
42911 
33768 15215 8242 5946 
1027 
48983 
38501 15889 8578 6230 
1081 
54390 
1979 1980 
LUXEMBOURG 
6. IMPOÌS Ei COÎISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO LFR 
S61 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT ÎAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE - ÎVA - AUÌRES TAXES DROIT D IMPORÌAÌION Eî PRELEVI 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 
1971 
70 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 
99 162 128 127 119 189 
1978 
4324 
2043 1907 136 102 1285 91 
700 
103 6573 
5430 
2439 2375 64 83 1752 103 
944 
109 7012 
6458 
2896 2864 32 51 2081 123 
1190 
117 9372 
6904 3235 3222 13 34 2081 128 
1305 121 12920 
8352 4032 4026 6 0 2766 147 
1276 131 12912 
9242 4399 4396 3 0 3000 197 
1510 136 15006 
9789 4578 4575 3 0 3178 204 
1688 141 18203 
10720 5154 5153 1 0 3374 230 
1816 146 21240 
134 
10967 83 0 65 
18 
11050 
12541 95 0 75 
20 
12636 
15992 119 0 93 
26 
16111 
19952 156 0 119 
37 
20108 
21391 190 0 145 
45 
21581 
24367 213 0 161 
52 
24580 
28181 240 0 180 
60 
28421 
32094 226 0 170 
56 
32320 
1979 1980 
CD 
en 
CD CD 
LUXEMBOURG 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MIO LFR 
S62 
1 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 GENERAL TURNOVER TAXES R201 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES R202 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION R203 
TAXES ON SERVICES R204 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS R205 
STAMP,REGISTRATION DUTIES R206 
OTHER TAXES ON PRODUCTION R207 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
3 CAPITAL TAXES R72 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
4 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
5 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. R621 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS R622 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY R623 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 6 TOTAL TAX & SOCIAL CONTRIBUT. (4+5) 
1971 
198 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 
204 211 216 225 236 320 
1978 
443 228 212 16 
1559 271 264 7 
1795 292 289 3 
2250 348 346 2 
2501 423 423 0 
2589 464 464 0 
3259 486 486 0 
3868 550 550 0 
336 
1017 880 1084 1022 1292 1146 1686 1523 1853 1774 1889 1920 2453 2328 2982 2539 
2323 0 0 0 
0 
2323 
2581 0 0 0 
0 
2581 
2941 0 0 0 
0 
2941 
3773 0 0 0 
0 
3773 
4275 0 0 0 
0 
4275 
4509 0 0 0 
0 
4509 
5587 0 0 0 
0 
5587 
6407 0 0 0 
0 
6407 
1979 1980 
LUXEMBOURG 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO LFR 
S63 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE R201 - TVA - AUTRES TAXES DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. R202 ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. R203 IMPOTS SUR LES SERVICES R204 IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. R205 DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 PAYES PAR LES MENAGES PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 3 IMPOTS EN CAPITAL R72 PAYES PAR LES MENAGES PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
4 TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 5 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 A CHARGE DES EMPLOYEURS A CHARGE DES SALARIES -OBLIGATOIRES -VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES 341 341 399 460 734 892 967 1025 -OBLIGATOIRES -VOLONTAIRES 
6 TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 5603 6298 7333 9348 11358 13822 14975 15663 
0 
5603 3070 2192 
0 
6298 3470 2487 
0 
7333 4034 2900 
0 9348 5181 3707 
0 11358 6300 4324 
0 13822 7581 5349 
0 14975 8242 5766 
0 15663 8578 6060 
CD vJ 
CD 00 
LUXEMBOURG 
MIO LFR 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
7. IMPOTS LIES A LA PRODUCTION ET A L IMPORTATION VERSES A S92 
1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE R201 2 DROITS DE DOUANE R202 3 PRELEVEMENTS AGRICOLES ET MCM R202 4 TAXE CORRESPONSABILITE SUR LAIT R203 5 COTISATIONS SUCRE R203 6 PRELEVEMENTS CECA R207 7 TOTAL DES IMPOTS (1 A 5) 
0 100 6 0 
68 174 
0 135 5 0 
83 223 
0 143 6 0 
90 239 
0 219 3 0 
106 328 
0 168 6 0 
98 272 
0 163 6 0 
108 277 
0 152 14 0 
90 256 
0 141 18 23 
112 294 
0 156 28 11 
111 306 
594 169 19 23 
125 
930 
PRELEVEMENT OBLIGATOIRE GLOBAL S60 + S92 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATRI.R61 3 IMPOTS EN CAPITAL R72 4 COTISATIONS SOCIALES OBLIGATOIRES 5 PRELEVEMENT OBLIGATOIRE GLOBAL (1A4) 
5941 7453 70 5686 19150 
7212 8034 99 6393 21738 
8492 10518 162 7452 26624 
9482 14443 128 9504 33557 
11125 14686 127 11548 37486 
12108 16926 119 14035 43188 
13304 20531 189 15215 49239 
14882 23779 134 15889 54684 
8. PRELEVEMENT OBLIGATOIRE GLOBAL S60 + S92 X 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATRI.R61 3 IMPOTS EN CAPITAL R72 4 COTISATIONS SOCIALES OBLIGATOIRES 5 PRELEVEMENT OBLIGATOIRE GLOBAL (1A4) 
31.0 38.9 0.4 29.7 00.0 
33.2 37.0 0.5 29.4 100.0 
31.9 39.5 0.6 28.0 100.0 
28.3 43.0 0.4 28.3 100.0 
29.7 39.2 0.3 30.8 100.0 
28.0 39.2 0.3 32.5 100.0 
27.0 41.7 0.4 30.9 100.0 
27.2 43.5 0.2 29.1 100.0 
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UNITED KINGDOM 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MIO UKL 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO 
P20 
P3A(CL.XfcO 
P41 (c) P42 
P7 0(c} 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43(cx) 
R44 
R45 
R50 
R51("b) 
R52 
RÓ0 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R7 0 
R71 
R72 
R79 
F911 
N4 
N5 
Al 
1971 
3991 
10264 
2562 
51 
% 
6 928 
687 
939 
2089 
2089 
0 
0 
0 
5547 
4785 
382 
178 
202 
912 
912 
0 
103 
3907 
786 
633 
1972 
4530 
11691 
2732 
36 
8063 
679 
1153 
2286 
2286 
0 
0 
0 
6718 
5723 
453 
172 
370 
1170 
820 
350 
140 
2301 
-1154 
736 
1973 
5495 
13397 
3661 
36 
9142 
562 
1380 
2738 
2738 
0 
0 
0 
7459 
6434 
542 
199 
284 
1523 
921 
602 
162 
2256 
-2543 
909 
USES 
1974 
6616 
16637 
4376 
30 
11284 
646 
2892 
3607 
3607 
0 
0 
0 
9083 
7924 
624 
222 
313 
1093 
1018 
75 
241 
1941 
-3178 
1094 
1975 
8738 
23062 
4984 
20 
15744 
803 
3360 
4211 
4211 
0 
0 
0 
11913 
10379 
789 
324 
421 
1423 
1196 
227 
358 
990 
-5130 
1368 
1976 
10641 
26809 
5410 
44 
17972 
929 
3254 
5394 
5394 
0 
0 
0 
14953 
12944 
967 
485 
557 
1438 
1435 
3 
354 
316 
-6184 
1601 
1977 
11895 
29275 
4815 
84 
19198 
1290 
3112 
6373 
6373 
0 
0 
0 
17612 
15319 
1016 
571 
706 
1800 
1537 
263 
319 
1335 
-4959 
1797 
1978 
13853 
33019 
4622 
83 
21274 
1559 
3295 
7227 
7227 
0 
0 
0 
21276 
18333 
1045 
1059 
839 
2078 
2025 
53 
248 
-739 
-7123 
2012 
1979 
16555 
38296 
5004 
31 
24340 
2008 
4018 
8950 
8950 
0 
0 
0 
24063 
21427 
1186 
521 
929 
1895 
1895 
0 
288 
333 
-6143 
2389 
1980 
20698 
48406 
5500 
119 
30709 
2559 
4665 
11285 
11285 
0 
0 
0 
29184 
25709 
1559 
782 
1134 
2282 
2282 
0 
366 
-541 
-7954 
2983 
UNITED KINGDOM 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MIO UKL 
S60 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES CONSOMMATION INTERMEDIAIRE CONSOMMATION FINALE FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE VARIATION DES STOCKS ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT SUBVENTIONS D EXPLOITATION REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. INTERETS EFFECTIFS REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. DIVIDENDES REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES COTISATIONS SOCIALES FICTIVES PRESTATIONS SOCIALES TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES COOPERATION INTERNATIONALE COURANT TRANSFERTS COURANTS DIVERS TRANSFERTS EN CAPITAL AIDES A L INVESTISSEMENT IMPOTS EN CAPITAL AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
1971 1972 1973 
RESSOURCES 
1974 1975 1976 
PIO 
P20 P3A P41 P42 P70 
RIO 
R20 
R30 R40 R41 R43 R44 R45 R50 R51 R52 
R60 R61 R62 R63 
R64 
R65 R66 
R67 
R69 R70 R71 R72 R7 9 
F911 
12587 
8515 
330 1030 
982 0 48 0 0 
0 
12041 
8504 
2963 
528 
0 
46 404 0 404 0 
14294 
8980 
343 1171 
1126 
0 45 0 0 
0 
12829 
8637 
3507 
633 
0 
52 483 0 483 0 
16439 
9631 
370 1374 
1314 
0 60 0 0 
0 
14841 
9883 
4164 
734 
4 
56 421 0 421 0 
19807 
10971 
742 1775 
1686 0 89 0 0 
0 
19709 
13451 
5274 
905 
20 
59 380 0 380 0 
26703 
13342 
1006 
2027 
1957 0 70 0 0 
0 
26168 
17620 
7265 
1183 
24 76 307 0 307 0 
31198 
15523 
1233 
2363 
2298 0 65 0 0 
0 
30370 
19802 
8915 
1486 
46 121 392 0 390 2 
34288 
18881 
1290 
2710 
2610 0 100 0 0 
0 
33298 
21375 
9998 
1669 
117 139 405 0 393 12 
38739 
21559 
1462 
2922 
2852 0 70 0 0 
0 
36396 
23580 
10642 
1912 
110 152 399 0 372 27 
45117 
27588 
1951 
3344 
3195 0 149 0 0 
0 
40940 
26342 
12147 
2126 
179 146 454 0 418 36 
56630 
34580 
2287 
3836 
3670 0 166 0 0 
0 
50093 
32370 
14747 
2388 
408 180 488 
447 41 
■vi­
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UNITED KINGDOM 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MIO UKL 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO 
P20 
P3A(aXb) P41(c; 
P42 
P70(c) 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43(OL) 
R44 
R45 
R50 
R51(b) 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R6 9 
R70 
R71 
R72 
R79 
F911 
N4 
N5 
Al 
1971 
2934 
6059 
602 
51 
3390 
173 
838 
1447 
1447 
0 
0 
0 
5565 
0 
1623 
3352 
376 
178 
36 
1035 
1035 
0 
62 
3194 
1910 
128 
1972 
3357 
6799 
641 
36 
3838 
153 
1072 
1662 
1662 
0 
0 
0 
6539 
0 
1956 
3803 
445 
172 
163 
1274 
924 
350 
72 
1573 
105 
147 
1973 
4004 
7672 
773 
36 
4228 
93 
1266 
1914 
1914 
0 
0 
0 
7491 
0 
2102 
4592 
533 
199 
65 
1601 
999 
602 
89 
1266 
­723 
177 
USES 
1974 
4768 
9797 
940 
30 
5562 
128 
2604 
2339 
2339 
0 
0 
0 
8927 
0 
2502 
5507 
614 
222 
82 
1133 
1058 
75 
161 
942 
­781 
234 
1975 
6160 
12965 
1219 
20 
7343 
150 
2903 
2922 
2922 
0 
0 
0 
13413 
0 
3331 
8866 
783 
324 
109 
1498 
1271 
227 
181 
­1044 
­3474 
304 
1976 
7527 
15441 
1361 
44 
8641 
165 
2781 
3926 
3926 
0 
0 
0 
16378 
0 
4127 
10657 
964 
485 
145 
1458 
1455 
3 
197 
­2548 
­5021 
364 
1977 
8513 
17128 
1237 
84 
9304 
294 
2654 
4928 
4928 
0 
0 
0 
17793 
0 
5079 
10953 
1014 
571 
176 
1808 
1545 
263 
193 
­1311 
­4047 
415 
1978 
9732 
19240 
1229 
83 
10284 
379 
2766 
6008 
6008 
0 
0 
0 
20977 
0 
6651 
12056 
1043 
1059 
168 
2124 
2071 
53 
168 
­2803 
­5867 
470 
1979 
11658 
22347 
1493 
31 
11707 
511 
3281 
7358 
7358 
0 
0 
0 
23955 
0 
8288 
13742 
1184 
521 
220 
1944 
1944 
0 
206 
­1953 
­5003 
556 
1980 
15206 
28829 
1679 
119 
15015 
639 
3681 
9143 
9143 
28473 
9816 
16043 
1557 
782 
275 
2277 
2277 
0 
306 
­2780 
­6408 
693 
UNITED KINGDOM 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE MIO UKL 
S61 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
1971 
6730 
1972 1973 
7539 8566 
RESSOURCES 
1974 1975 
10751 14022 
1976 
16754 
1977 1978 1979 1980 
18587 20912 24445 31517 
6429 
8 
1304 
1256 
0 
48 
0 
0 
0 
9239 
8504 
350 
339 
0 
0 
46 
404 
0 
404 
0 
6601 
33 
1493 
1448 
0 
45 
0 
0 
0 
9455 
8637 
368 
398 
0 
0 
52 
483 
0 
483 
0 
6 984 
14 
1729 
1669 
0 
60 
0 
0 
0 
10794 
9883 
396 
455 
0 
4 
56 
421 
0 
421 
0 
7882 
24 
2099 
2010 
0 
89 
0 
0 
0 
14529 
13451 
431 
568 
0 
20 
59 
380 
0 
380 
0 
9364 34 
2477 
2407 
0 
70 
0 
0 
0 
19163 
17620 
748 
695 
0 
24 
76 
307 
0 
307 
0 
11020 
28 
2948 
2883 
0 
65 
0 
0 
0 
21823 
19802 
966 
888 
0 
46 
121 
390 
0 
390 
0 
13804 
10 
3408 
3308 
0 
100 
0 
0 
0 
23745 
21375 
1085 
1029 
0 
117 
139 
393 0 
393 
0 
15903 
3 
3726 
3656 
0 
70 
0 
0 
0 
26273 
23580 
1221 
1210 
0 
110 
152 
372 
0 
372 
0 
21062 
4 4184 
4035 
0 
149 
0 
0 
0 
29464 
26342 
1411 
1386 
0 
179 
146 
418 
0 
418 
0 
26280 
4 
4634 
4468 
166 
36172 
32370 
1654 
1560 
408 
180 
447 
447 
'VI-CO 
■vi 
HV 
UNITED KINGDOM 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT MIO UKL 
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TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND.INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO 
P20 
P3A(oO(b) 
P41(c; 
P42 
P7 0(c) 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43(CL) 
R44 
R45 
R50 
R5l(b) 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R7 9 
F911 
N4 
N5 
Al 
1971 
992 
4078 
1960 
0 
' 
3478 
512 
101 
1104 
1104 
0 
0 
0 
384 
0 
212 
0 
6 
0 
166 
52 
52 
0 
41 
677 
-1160 
505 
1972 
1092 
4744 
2091 
0 
4159 
525 
81 
1144 
1144 
0 
0 
0 
470 
0 
255 
0 
8 
0 
207 
99 
99 
0 
68 
689 
-1298 
589 
1973 
1410 
5565 
2888 
0 
4836 
468 
114 
1444 
1444 
0 
0 
0 
593 
0 
365 
0 
9 
0 
219 
159 
159 
0 
73 
754 
-2056 
732 
USES 
1974 
1760 
6643 
3436 
0 
5613 
518 
288 
2046 
2046 
0 
0 
0 
691 
0 
450 
0 
10 
0 
231 
209 
209 
0 
80 
563 
-2833 
860 
1975 
2416 
9787 
3765 
0 
8253 
653 
457 
2333 
2333 
0 
0 
0 
920 
0 
602 
0 
6 
0 
312 
127 
127 
0 
177 
1155 
-2535 
1064 
1976 
2866 
10954 
4049 
0 
9165 
764 
473 
2757 
2757 
0 
0 
0 
1220 
0 
805 
0 
3 
0 
412 
169 
169 
0 
157 
2054 
-1973 
1237 
1977 
3193 
11785 
3578 
0 
9723 
994 
458 
2964 
2964 
0 
0 
0 
1431 
0 
899 
0 
2 
0 
530 
186 
186 
0 
126 
1730 
-1828 
1382 
1978 
3929 
13398 
3393 
0 
10804 
1177 
529 
2930 
2930 
0 
0 
0 
1711 
0 
1038 
0 
2 
0 
671 
222 
222 
0 
80 
1569 
-1751 
1542 
1979 
4664 
15512 
3511 
0 
12434 
1492 
737 
3472 
3472 
0 
0 
0 
1839 
0 
1128 
0 
2 
0 
709 
266 
266 
0 
82 
1463 
-1963 
1833 
1980 
5152 
18983 
3821 
15446 
1914 
984 
4229 
4229 
2202 
1341 
2 
859 
342 
342 
60 
1259 
-2526 
2290 
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OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
1971 1972 1973 
5730 6607 7713 
RESSOURCES 
1974 1975 
8859 
1976 1977 1978 1979 1980 
12371 14030 15339 17446 20235 24519 
2086 
3 2 2 
118 
118 
0 
0 
0 
0 
0 
3111 
0 
70 
1 8 3 
2858 
0 
0 
175 
175 
0 
0 
2379 
3 1 0 
1 2 5 
125 
0 
0 
0 
0 
0 
3551 
0 
90 
2 2 8 
3233 
0 
0 
2 0 3 
2 0 3 
0 
0 
2647 
356 
1 8 3 
1 8 3 
0 
0 
0 
0 
0 
4358 
0 
1 2 2 
2 7 1 
3965 
0 
0 
237 
2 3 7 
0 
0 
3089 
7 1 8 
3 4 2 
3 4 2 
0 
0 
0 
0 
0 
5194 
0 
130 
326 
4738 
0 
0 
2 4 9 
2 4 9 
0 
0 
3978 
9 7 2 
4 2 3 
4 2 3 
0 
0 
0 
0 
0 
8407 
0 
2 0 7 
4 7 4 
7726 
0 
0 
2 0 2 
2 0 2 
0 
0 
4503 
1205 
4 6 3 
4 6 3 
0 
0 
0 
0 
0 
10209 
0 
2 4 2 
5 8 1 
9386 
0 
0 
1 9 1 
189 
0 
2 
5077 
1280 
4 8 5 
4 8 5 
0 
0 
0 
0 
0 
10223 
0 
2 3 4 
6 2 1 
9368 
0 
0 
206 
1 9 4 
0 
12 
5656 
1459 
4 8 4 
4 8 4 
0 
0 
0 
0 
0 
11082 
0 
2 5 8 
680 
10144 
0 
0 
2 9 5 
2 6 8 
0 
27 
6526 
1947 
5 4 5 
5 4 5 
0 
0 
0 
0 
0 
12442 
0 
297 
716 
11429 
0 
0 
3 5 1 
3 1 5 
0 
36 
8300 
2283 
6 8 3 
6 8 3 
14444 
0 
367 
8 0 2 
13275 
3 7 8 
337 
0 
41 
-v| 
On 
■vi 
CD 
UNITED KINGDOM 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MIO UKL 
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TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) N5 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO 
P20 
P3A(aJrJb) P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43(a) 
R44 
R45 
R50 
R51(b) 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R7 9 
F911 
N4 
Al 
1971 
65 
127 
0 
0 
0 
60 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2950 
0 
2950 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
36 
0 
1972 
81 
148 
0 
0 
0 
66 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3512 
0 
3512 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
39 
0 
1973 
81 
160 
0 
0 
0 
78 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3967 
0 
3967 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
236 
236 
0 
1974 
88 
197 
0 
0 
0 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4972 
0 
4972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
436 
436 
0 
1975 
162 
310 
0 
0 
0 
148 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6446 
0 
6446 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
879 
879 
0 
1976 
248 
414 
0 
0 
0 
166 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8012 
0 
8012 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
810 
810 
0 
1977 
189 
362 
0 
0 
0 
171 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9341 
0 
9341 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
916 
916 
0 
1978 
192 
381 
0 
0 
0 
186 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10644 
0 
10644 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
495 
495 
0 
1979 
233 
437 
0 
0 
0 
199 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12011 
0 
12011 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
823 
823 
0 
1980 
340 
594 
0 
0 
248 
6 
14552 
14552 
0 
0 
980 
980 
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1 . TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE MIO UKL 
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OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS I N C . P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
1971 1972 1973 
127 148 160 
RESSOURCES 
1974 1975 
197 310 
1976 
414 
1977 1978 1979 1980 
362 381 437 594 
0 
0 
70 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
3043 
0 
2543 
6 
4 9 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 3 
73 
0 
0 
0 
0 
0 
3626 
0 
3049 
7 
5 7 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 2 
8 2 
0 
0 
0 
0 
0 
4281 
0 
3646 
8 
627 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 2 
1 1 2 
0 
0 
0 
0 
0 
5493 
0 
4713 
11 
7 6 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 7 1 
1 7 1 
0 
0 
0 
0 
0 
7464 
0 
6310 
14 
1140 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 4 1 
2 4 1 
0 
0 
0 
0 
0 
8995 
0 
7707 
17 
1271 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
336 
336 
0 
0 
0 
0 
0 
10283 
0 
8679 
19 
1585 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 2 3 
4 2 3 
0 
0 
0 
0 
0 
11097 
0 
9163 
2 2 
1912 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 9 5 
4 9 5 
0 
0 
0 
0 
0 
12776 
0 
10439 
24 
2313 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
606 
606 
15520 
0 
12726 
26 
2768 
0 
0 
vJ 
-vl 
vv| 
00 
UNITED KINGDOM 
I.GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT 
$60 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
1971 1972 1973 1974 
MIO UKL 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCr AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IH NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGH CURREHCY 
- NET POSITIOH IH THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CUREHCY 
IHSURAHCE TECHHICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES.LIABILITIES FOR PROFIT SHARIHG 
- PRE-PAYMEHTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AHD SHORT TERM BOHDS 
LOHG TERM BOHDS 
SHARES AHD OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FIHAHCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS COHSISTIHG OF SDRS 
- COUHTERPARTS OF THE HET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOAHS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUHTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AHD LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AHD LOHG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
TOTAL 
CHAHGE IH LIABILITIES 
CURRENCY AHD TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IH HATIOHAL CURRENCY 
- IN FOREIGH CURREHCY 
- HET POSITIOH IH THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IH HATIOHAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CUREHCY 
IHSURAHCE TECHHICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LI ABILI TIES FOR PROFIT SHARIHG 
- PRE-PAYMEHTS,UHSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FIHAHCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS COHSISTIHG OF SDRS 
- COUHTERPARTS OF THE HET ALLOCATIOH OF SDRS 
SHORT TERM LOAHS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUHTS RECEIVABLE AHD PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AHD LOHG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LOHG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
TOTAL 
NET CHAHGE IN FINANCIAL ASSETS ANT) LIABILITIES 
ADJUSTMENT (N5 - N6) 
F 20 
r 21 
F 22 
r 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F ¿o 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N « 
1669 
30 
1639 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
80 
80 
0 
-239 
135 
135 
0 
1197 
0 
91 
1106 
1351 
0 
1351 
4195 
-313 
243 
0 
-556 
209 
209 
0 
85 
85 
0 
434 
3601 
0 
0 
0 
0 
125 
0 
125 
-793 
0 
56 
-849 
224 
0 
224 
3572 
623 
163 
-352 
38 
-423 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
0 
36 
36 
0 
-16 
6 
6 
0 
-673 
0 
-44 
-629 
821 
0 
821 
-179 
372 
578 
0 
-206 
673 
673 
0 
117 
117 
0 
-435 
-429 
0 
0 
0 
0 
124 
0 
124 
501 
0 
37 
464 
-56 
0 
-56 
867 -1046 
-108 
288 
57 
231 
0 
26 
26 
0 
0 
0 
0 
301 
0 
8 
8 
0 
-1 
-2 
-2 
0 
1109 
0 
859 
250 
342 
0 
342 
2071 
547 
543 
0 
4 
604 
604 
0 
137 
137 
0 
-316 
1701 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1628 
0 
406 
1222 
141 
0 
141 
4442 
-2371 
-I69 
48 
-20 
23 
45 
97 
97 
0 
0 
0 
0 
-299 
6 
14 
14 
0 
0 
37 
37 
0 
950 
0 
512 
438 
1817 
0 
1817 
2670 
797 
797 
0 
0 
678 
678 
0 
215 
215 
0 
1763 
755 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-409 
0 
45 
-454 
1887 
0 
1887 
5686 -3016 
-149 
-433 
226 
-713 
54 
76 
76 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
557 
557 
0 
0 
4 
4 
0 
1035 
0 
541 
494 
2513 
0 
2513 
3754 
673 
673 
0 
0 
-139 
-139 
0 
287 
287 
0 
1565 
5406 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-594 
0 
-493 
-101 
1983 
0 
1983 
9181 
-5427 
288 
-470 
-38 
-632 
0 
27 
2 
25 
0 
0 
0 
326 
0 
26 
26 
0 
0 
-51 
-51 
0 
734 
0 
110 
624 
1798 
0 
1798 
2190 
2021 
837 
0 
1184 
703 
703 
0 
315 
315 
0 
-1589 
5487 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
343 
0 
-297 
640 
361 
0 
361 
7641 
-5451 
-711 
9676 
63 
9613 
0 
113 
48 
65 
0 
0 
0 
-304 
0 
-476 
-476 
0 
45 
-59 
-59 
0 
-149 
0 
118 
-267 
283 
0 
283 
9129 
2100 
1044 
0 
1056 
963 
963 
0 
248 
248 
0 
1090 
7511 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-184 
0 
3V 
-223 
2069 
0 
2069 
13797 -4668 
-234 
-2058 
109 
-2319 
152 
-12 
74 
-86 
0 
-0 
-12 
0 
-69 
-69 
0 
14 
-45 
-45 
-325 
0 
568 
-243 
2111 
0 
2111 
254 
337 
1286 
0 
-949 
2130 
2130 
0 
244 
244 
0 
-1064 
5099 
0 
0 
0 
-0 
-0 
702 
0 
46 
656 
-189 
0 
-189 
7259 -7OO5 
-21 
-252 
-19 
-233 
0 
-186 
-186 
0 
0 
-0 
12 
0 
-125 
-125 
0 
1031 
278 
278 
-2600 
0 
3001 
-401 
3694 
0 
3694 
7052 
556 
1199 
0 
-643 
2121 
2121 
0 
351 
351 
0 
-100 
9948 
0 
0 
0 
-195 
-195 
251 
0 
73 
178 
315 
0 
315 
13637 
-6585 358 
468 
248 
220 
0 
163 
49 
114 
0 
-0 
403 
0 
56 
56 
0 
0 
0 
0 
--510 
0 
534 
-1044 
3917 
0 
3917 
4497 
252 
392 
0 
-140 
1801 
1801 
0 
312 
312 
0 
642 
10557 
0 
0 
0 
-180 
-180 
-1263 
-4 
-393 
-866 
342 
0 
342 
lMl 
372 
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OPERATIONS FINANCIERES 
1971 1972 1973 1974 
MIO UKL 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
■vi 
CO 
VARIATIOH DES CREAHCES 
HUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLES 
­ EH MONHAIE HATIOHALE 
­ EN MOHHAIE ETRAHGERE 
­ POSITION HETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
­ EH MOHHAIE HATIOHALE 
­ EH MOHHAIE ETRAHGERE 
RESERVES TECHNIQUES D'ASSURAHCE 
­ RESERVE5 MATHEMATIQUES,PARTICIPATIOH AUX BEHEFICES 
­ RESERVES­PRIMES ET SIHISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIOHS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
­ ACTIONS 
­ AUTRES PARTICIPATIOHS 
OR FINANCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTS) 
­ AVOIRS EN DTS 
­ CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS NETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
­ CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
­ DECALAGES COMPTABLES 
­ AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEN ET A LOHG TERME 
­ CREDITS COMMERCIAUX A MOYEH ET A LONG TERME 
­ AUTRES CREDITS A MOYEN ET A LOHG TERME 
TOTAL 
VARIATIOHS DES EHGAGEMEHTS 
NUMERAIRE ET DEP0T5 A VUE TRAHSFERABLES 
­ EH MOHHAIE NATIONALE 
­ EH MOHHAIE ETRAHGERE 
­ POSITIOH HETTE A L'EGARD SU FMI 
AUTRES DEPOTS 
­ EH MONNAIE HATIOHALE 
­ EH MOHHAIE ETRAHGERE 
RESERVES TECHHIQUES D'ASSURAHCE 
­ RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATIOH AUX BEHEFICES 
­ RESERVES­PRIMES ET SIHISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIOHS ET AUTRES PARTICIPATIOHS 
­ ACTIOHS 
­ AUTRES PARTICIPATIOHS 
OR FINANCIER 
DROITS DE TIRAGE SPEC I AUX(DTS) 
­ AVOIRS EH DTS 
­ CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS HETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
­ CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
­ DECALAGES COMPTABLES 
­ AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEH ET A LONG TERME 
­ CREDITS COMMERCIAUX A MOYEH ET A LONG TERME 
­ AUTRES CREDITS A MOYEN ET A LOHG TERME 
TOTAL 
SOLDE IES CREANCES ET ENGAGEMENTS 
AJUSTEMENT (N5 - N6) 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
» 6 
1629 
-10 
1639 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
80 
80 
0 
­239 
135 
135 
0 
1242 
0 
136 
1106 
1978 
0 
1978 
4828 
­313 
243 
0 
­556 
174 
174 
0 
85 
85 
0 
365 
3352 
0 
0 
0 
0 
125 
0 
125 
­763 
0 
53 
­816 
­96 
0 
­96 
2929 
1899 
11 
­351 
39 
­423 
33 
50 
50 
0 
0 
0 
0 
­1 
0 
36 
36 
0 
-16 
6 
6 
0 
­584 
0 
45 
­629 
1493 
0 
1493 
633 
372 
578 
0 
­206 
350 
350 
0 
117 
117 
0 
­437 
­515 
0 
0 
0 
0 
124 
0 
124 
565 
0 
69 
496 
­112 
0 
­112 
464 
169 
­64 
307 
76 
231 
0 
116 
116 
0 
0 
0 
0 
301 
0 
8 
8 
0 
­1 
­? 
­2 
0 
1053 
0 
803 
250 
1002 
0 
1002 
2784 
547 
543 
0 
4 
­101 
­101 
0 
137 
137 
0 
­295 
1538 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1691 
0 
412 
1279 
-91 
0 
­91 
3426 
­642 
-78 
­1 
-69 
23 
45 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
­299 
6 
14 
14 
0 
0 
37 
37 
0 
1045 
0 
607 
438 
2534 
0 
2534 
3351 
797 
797 
0 
0 
­136 
­136 
0 
215 
215 
0 
1576 
675 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
204 
0 
2 
202 
560 
0 
560 
3891 
­540 
­228 
­456 
203 
­713 
54 
3V5 
395 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
557 
557 
0 
0 
4 
4 
0 
1288 
0 
808 
480 
3091 
0 
3091 
4881 
673 
673 
0 
0 
392 
392 
0 
287 
287 
0 
1569 
5211 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
138 
0 
­357 
495 
340 
0 
340 
8610 
­3729 
236 
­648 
-16 
­632 
0 
518 
4V3 
25 
0 
0 
0 
326 
0 
26 
26 
0 
0 
-51 
•51 
0 
933 
0 
319 
614 
2287 
0 
2287 
3391 
2021 
837 
0 
1184 
598 
598 
0 
315 
315 
0 
­1341 
5403 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1004 
0 
-25 
1029 
­21 
0 
­21 
7979 
­4588 
­425 
9647 
34 
9613 
0 
-447 
­512 
65 
0 
0 
0 
­304 
0 
­476 
­476 
0 
45 
-59 
-59 
0 
29 
0 
268 
­239 
1715 
0 
1715 
10150 
2100 
1044 
0 
1056 
2019 
2019 
0 
248 
248 
0 
898 
7288 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
570 
0 
6 
564 
803 
0 
803 
13926 
-3776 
­230 
­2065 
102 
­2319 
152 
314 
401 
-87 
0 
-
0 
-12 
0 
-69 
-69 
0 
14 
­45 
­45 
-
456 
0 
712 
­256 
2547 
0 
2547 
1140 
337 
1286 
0 
­949 
1886 
1886 
0 
244 
244 
0 
­1004 
5052 
-
-
-
-
0 
-
0 
804 
0 
139 
665 
126 
0 
126 
7445 
­6305 
469 
­237 
4 
­233 
0 
213 
213 
0 
0 
-
0 
12 
0 
­125 
­125 
0 
1031 
278 
278 
-
2573 
0 
2972 
­399 
3953 
0 
3953 
7698 
556 
1199 
0 
­643 
1261 
1261 
0 
351 
351 
0 
­139 
10145 
-
-
-
-
195 
-
195 
440 
0 
74 
366 
­98 
0 
­98 
12711 
­5OI3 
151 
453 
233 
220 
0 
­133 
­248 
115 
0 
-
0 
403 
8 
56 
56 
0 
0 
0 
0 
-
­315 
0 
753 
­1068 
4713 
0 
4713 
5185 
252 
392 
0 
­140 
1642 
1642 
0 
312 
312 
0 
372 
10704 
-
-
-
-
180 
-
180 
­1314 
­4 
­435 
­875 
­686 
0 
­686 
11462 
­6277 
­131 
oo o 
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FIHAHCIAL TRAHSACTIOHS 
1971 1972 1973 1974 
MIO UKL 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
CHAHGE IH ASSETS 
CURRENCY AHD TRAHSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN HATIOHAL CURREHCY 
- IH FOREIGH CURREHCY 
- HET POSITIOH IH THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IN HATIOHAL CURREHCY 
- IN FOREIGN CURENCY 
IHSURAHCE TECHHICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LI ABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMEHTS,UHSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BOHDS 
LOHG TERM BOHDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS COHSISTIHG OF SDRS 
- COUHTERPARTS OF THE HET ALLOCATIOH OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUHTS RECEIVABLE AHD PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOAHS 
MEDIUM AHD LOHG TERM LOANS 
- MEDIUM AHD LOHG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LOHG TERM LOAHS 
TOTAL 
CHAHGE IH LIABILITIES 
CURREHCY AHD TRAHSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IK HATIOHAL CURREHCY 
- IH FOREIGH CURREHCY 
- NET POSITIOH IN THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IH HATIOHAL CURREHCY 
- IH FOREIGH CUREHCY 
IHSURAHCE TECHHICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LI ABILITIES FOR PROFIT SHARIHG 
- PRE-PAYMEHTS,UHSETTLED CLAIMS 
BILLS AMD SHORT TERM BOHDS 
LOHG TERM BOHDS 
SHARES AHD OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FIHAHCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMIHG RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUHTERPARTS OF THE HET ALLOCATIOH OF SDRS 
SHORT TERM LOAHS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AHD LOHG TERM LOAHS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LONG TERM LOAHS 
TOTAL 
NET CHANGE IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES 
ADJUSTMENT (N5 - N6) 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
H 6 
40 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-36 
0 
-36 
0 
109 
0 
109 
111 
0 
0 
0 
0 
36 
36 
0 
0 
0 
0 
69 
247 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
12 
3 
1056 
0 
1056 
1423 
-1312 
152 
-1 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-32 
0 
-32 
0 
201 
0 
201 
167 
0 
0 
0 
0 
373 
373 
0 
0 
0 
0 
2 
85 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
25 
6 
929 
0 
929 
1420 
-1253 
-45 
-19 
-19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
110 
0 
110 
0 
357 
0 
357 
445 
0 
0 
0 
0 
795 
795 
0 
0 
0 
0 
-21 
160 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
227 
0 
48 
179 
1249 
0 
1249 
2410 
-1965 -92 
49 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-22 
0 
-22 
0 
560 
0 
560 
580 
0 
0 
0 
0 
732 
732 
0 
0 
0 
0 
187 
73 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-101 
0 
116 
-217 
2604 
0 
2604 
3495 
-2915 
82 
23 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-261 
0 
-275 
14 
615 
0 
615 
375 
0 
0 
0 
0 
-212 
-212 
0 
0 
0 
0 
-4 
193 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
144 
0 
161 
-17 
2836 
0 
2836 
2957 
-2582 
63 
-22 
-22 
0 
0 
-9 
-9 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-47 
0 
-57 
10 
36 
0 
36 
-38 
0 
0 
0 
0 
587 
587 
0 
0 
0 
0 
-248 
88 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
315 
0 
82 
233 
907 
0 
907 
1649 
-1687 
-126 
29 
29 
0 
0 
105 
105 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-344 
0 
-316 
-28 
-23 
0 
-23 
-231 
0 
0 
0 
0 
-1511 
-1511 
0 
0 
0 
0 
192 
225 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
21 
-17 
2675 
0 
2675 
1585 
-1816 
105 
7 
7 
0 
--56 
-57 
1 
0 
-0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
---25 
0 
12 
13 
-36 
0 
-36 
-55 
0 
0 
0 
-
514 
514 
0 
0 
0 
0 
-60 
52 
-------490 
0 
81 
409 
85 
0 
85 
1081 
-1136 
-212 
-15 
-15 
0 
--58 
-58 
0 
0 
-0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
----168 
0 
-166 
-2 
324 
0 
324 
95 
0 
0 
0 
-1201 
1201 
0 
0 
0 
0 
39 
-185 
-------445 
0 
173 
272 
996 
0 
996 
2496 
-24OI 
438 
15 
15 
0 
-
34 
35 
-1 
0 
-0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
----337 
0 
-361 
24 
441 
0 
441 
155 
0 
0 
0 
-
-103 
-103 
0 
0 
0 
0 
270 
-137 
-------889 
0 
163 
726 
2265 
0 
2265 
3184 
-3029 
503 
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OPERATIONS FINANCIERES 
1971 1972 1973 1974 
MIO UKL 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
OO 
VARIATIOH DES CREAHCES 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRAHSFERABLES 
- EN MONHAIE NATIOHALE 
- EH MOHHAIE ETRAHGERE 
- POSITIOH NETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
- EH MOHHAIE HATIOHALE 
- EH MOHHAIE ETRAHGERE 
RESERVES TECHHIQUES D'ASSURANCE 
- RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATIOH AUX BEHEFICES 
- RESERVES-PRIMES ET SIHISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIOHS ET AUTRES PARTICIPATIOHS 
- ACTIOHS 
- AUTRES PARTICIPATIONS 
OR FIHAHCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTS) 
- AVOIRS EH DTS 
- COHTREPARTIE DES ALLOCATIOHS HETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
- DECALAGES COMPTABLES 
- AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEH ET A LOHG TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A MOYEN ET A LONG TERME 
- AUTRES CREDITS A MOYEH ET A LOHG TERME 
TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
HUHERAIRE ET DEPOTS A VUE TRAHSFERABLES 
- EH MONNAIE NATIOHALE 
- EH MOHHAIE ETRAHGERE 
- POSITIOH HETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
- EH MONNAIE HATIOHALE 
- EN MONNAIE ETRAHGERE 
RESERVES TECHHIQUES D'ASSURAHCE 
- RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATIOH AUX BEHEFICES 
- RESERVES-PRIMES ET SINISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIOHS ET AUTRES PARTICIPATIOHS 
- ACTIONS 
- AUTRES PARTICIPATIONS 
OR FINANCIER 
DROITS DE TIRAGE 5PECIAUX(DTS) 
- AVOIRS EN DTS 
- COHTREPARTIE DES ALLOCATIOHS HETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
- DECALAGES COMPTABLES 
- AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITI A MOYEH ET A LONG TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A MOYEH ET A LOHG TERME 
- AUTRES CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
TOTAL 
SOLDE DES CREANCES ET ENGAGEMENTS 
AJUSTEMENT (N5 - N6) 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F 11 
F 12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
r 89 
N 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
236 
0 
0 
236 
0 
0 
0 
236 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
236 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
439 
0 
0 
439 
0 
0 
0 
439 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
439 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
884 
0 
305 
579 
0 
0 
0 
884 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
884 
-5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
824 
0 
202 
622 
0 
0 
0 
824 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
824 
-14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
924 
0 
154 
770 
0 
0 
0 
924 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
924 
8 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
---
436 
0 
18 
418 
0 
0 
0 
436 
---
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-------
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
436 
59 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
---
829 
0 
369 
460 
0 
0 
0 
829 
---
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-------
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
829 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
---
980 
0 
263 
717 
0 
0 
0 
980 
---
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-------
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
980 
0 
00 
ro 
UNITED KINGDOM 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO UKL 
S60 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S.OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40+52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES (θ) 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
7912 3991 6196 
2275 2089 6156 16157 2613 912 3525 19682 2537 22219 
16332 8504 7828 2759 1030 46 20167 404 0 404 20571 
3907 786 -1751 35 -1786 
9176 4530 7193 
2547 2286 7528 18990 2768 1170 3938 22928 228 23156 
16938 8637 8301 3270 1171 52 21431 483 0 483 21914 
2301 -1154 -1382 -81 -1301 
10639 5495 8122 
2978 2738 8469 21846 3697 1523 5220 27066 600 27666 
18952 9883 9069 3878 1374 60 24264 421 0 421 24685 
2256 -2543 -3143 453 -3596 
13493 6616 9990 
3113 3607 11233 28333 4406 1093 5499 33832 2275 36107 
23776 13451 10325 4885 1775 79 30515 380 0 380 30895 
1941 -3178 -5453 467 -5920 
19122 8738 13958 
3574 4211 14267 37600 5004 1423 6427 44027 3564 47591 
30159 17620 12539 6662 2027 100 38948 307 0 307 39255 
990 -5130 -8694 1034 -9728 
21863 10641 15546 
4324 5394 16974 44231 5454 1438 6892 51123 2448 53571 
34396 19802 14594 7975 2363 167 44901 390 2 392 45293 
316 -6184 -8632 407 -9039 
23463 11895 16523 
4955 6373 19434 49270 4899 1800 6699 55969 -460 55509 
38966 21375 17591 8992 2710 256 50924 393 12 405 51329 
1335 -4959 -4499 79 -4578 
26531 13853 18332 
5654 7227 23109 56867 4705 2078 6783 63650 1799 65449 
43580 23580 20000 9612 2922 262 56376 372 27 399 56775 
-739 -7123 -8922 522 -9444 
30884 16555 21061 
6732 8950 26130 65964 5035 1895 6930 72894 3168 76062 
51922 26342 25580 10994 3344 325 66585 418 36 454 67039 
333 -6143 -9311 2928 -12239 
39432 20698 26863 
8129 11285 31562 82279 5619 2282 7901 90180 2937 93117 
64391 32370 32021 13289 3836 588 82104 447 41 488 82592 
-541 -7954 -10891 931 -11822 
UNITED KINGDOM 
2. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIIES ECONOMIQUES MIO UKL 
S61 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 REMUNERATION SALARIES R101+R102 IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 5 DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70 6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 
8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) 18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES (Oc; 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
5535 
2934 3051 173 623 1447 6403 13385 653 1035 1688 15073 3164 18237 
14933 
8504 6429 350 1304 54 16641 404 0 404 17045 
3194 
1910 -1254 83 -1337 
6266 
3357 3440 153 684 1662 7611 15539 677 1274 1951 17490 900 18390 
15238 
8637 6601 368 1493 85 17184 483 0 483 17667 
1573 
105 -795 -24 -771 
7040 
4004 3773 93 830 1914 8757 17711 809 1601 2410 20121 1260 21381 
16867 
9883 6984 396 1729 74 19066 421 0 421 19487 
1266 
-723 -1983 391 -2374 
8993 
4768 4994 128 897 2339 11531 22863 970 1133 2103 24966 2992 27958 
21333 13451 7882 431 2099 103 23966 380 0 380 24346 
942 -781 -3773 605 -4378 
11968 
6160 6648 150 990 2922 16316 31206 1239 1498 2737 33943 4128 38071 
26984 17620 9364 748 2477 134 30343 307 0 307 30650 
-1044 -3474 -7602 1165 -8767 
14197 7527 7753 165 1248 3926 19159 37282 1405 1458 2863 40145 2927 43072 
30822 19802 11020 966 2948 195 34931 390 0 390 35321 
-2548 -5021 -7948 344 -8292 
15681 8513 8275 294 1401 4928 20447 41056 1321 1808 3129 44185 1000 45185 
35179 21375 13804 1085 3408 266 39938 393 0 393 40331 
-1311 -4047 -5047 262 -5309 
17579 9732 9074 379 1606 6008 23743 47330 1312 2124 3436 50766 2222 52988 
39483 23580 15903 1221 3726 265 44695 372 0 372 45067 
-2803 -5867 -8089 573 -8662 
20481 11658 10321 511 2009 7358 27236 55075 1524 1944 3468 58543 3429 61972 
47404 26342 21062 1411 4184 329 53328 418 0 418 53746 
-1953 -5003 -8432 2898 -11330 
26707 15206 13455 639 2593 9143 32154 68004 1798 2277 4075 72079 3701 75780 
58650 32370 26280 1654 4634 592 65530 447 
447 65977 
-2780 -6408 -10109 1192 -11301 
00 
co 
00 
-fc» 
UNITED KINGDOM 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO UKL 
S62 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE·SALARIES+GOODS+S. INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 6 CAPITAL TRANSFERS R70 7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 16 CAPITAL TAXES R72 17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES (OL) 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) 23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
3147 
992 
3295 
512 
1652 
1104 
485 
4736 
1960 
52 
2012 
6748 
109 
6857 
2086 
0 
2086 
70 
118 
3180 
5454 
0 
175 
175 
5629 
677 
1160 
1269 
-48 
1221 
3685 
1092 
3931 
525 
1863 
1144 
551 
5380 
2091 
99 
2190 
7570 
201 
7771 
2379 
0 
2379 
90 
125 
3543 
6137 
0 
203 
203 
6340 
689 
-1298 
-1499 
-57 
-1442 
4295 
1410 
4565 
468 
2148 
1444 
707 
6446 
2888 
159 
3047 
9493 
357 
9850 
2647 
0 
2647 
122 
183 
4321 
7273 
0 
237 
237 
7510 
754 
-2056 
-2413 
62 
-2475 
5349 
1760 
5287 
518 
2216 
2046 
979 
8374 
3436 
209 
3645 
12019 
560 
12579 
3089 
0 
3089 
130 
342 
5456 
9017 
0 
249 
249 
9266 
563 
-2833 
-3393 
-138 
-3255 
8264 
2416 
7779 
653 
2584 
2333 
1377 
11974 
3765 
127 
3892 
15866 
629 
16495 
3978 
0 
3978 
207 
423 
8698 
13306 
0 
202 
202 
13508 
1155 
-2535 
-3164 
-436 
-2728 
9138 
2866 
8584 
764 
3076 
2757 
1693 
13588 
4049 
169 
4218 
17806 
46 
17852 
4503 
0 
4503 
242 
463 
10591 
15799 
0 
191 
191 
15990 
2054 
-1973 
-2019 
-139 
-1880 
9735 3193 
9102 
994 
3554 
2964 
1889 
14588 
3578 
186 
3764 
18352 
-51 
18301 
5077 
0 
5077 
234 
485 
10648 
16444 
0 
206 
206 
16650 
1730 
-1828 
-1777 
-337 
-1440 
11182 3929 
10124 
1177 
4048 
2930 
2240 
16352 
3393 
222 
3615 
19967 
-23 
19944 
5656 
0 
5656 
258 
484 
11603 
18001 
0 
295 
295 
18296 
1569 
-1751 
-1728 
-69 
-1659 
13151 
4664 
11718 
1492 
4723 
3472 
2576 
19199 
3511 
266 
3777 
22976 
322 
23298 
6526 
0 
6526 
297 
545 
13376 
20744 
0 
351 
351 
21095 
1463 
-1963 
-2285 
-339 
-1946 
16174 
5152 
14644 
1914 
5536 
4229 
3186 
23589 
3821 
342 
4163 
27752 
465 
28217 
8300 
0 
8300 
367 
683 
15558 
24908 
0 
378 
378 
25286 
1259 
-2526 
-2991 
-524 
-2467 
UNITED KINGDOM 
2. DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES MIO UKL 
S63 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 REMUNERATION SALARIES R101+R102 IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 5 DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70 6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) 18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES (û.) 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
121 
65 54 2 0 0 2950 3071 0 0 0 3071 36 3107 
0 
0 0 2543 70 494 3107 0 0 0 3107 
36 
36 0 0 0 
141 
81 59 1 0 0 3512 3653 0 0 0 3653 38 3691 
0 
0 0 3049 73 570 3692 0 0 0 3692 
39 
39 1 0 1 
152 
81 70 1 0 0 3967 4119 0 0 0 4119 236 4355 
0 
0 0 3646 82 627 4355 0 0 0 4355 
236 
236 0 0 0 
186 
88 98 0 0 0 4972 5158 0 0 0 5158 439 5597 
0 0 0 4713 112 769 5594 0 0 0 5594 
436 436 -3 0 -3 
296 162 134 0 0 0 6446 6742 0 0 0 6742 579 7321 
0 0 0 6310 171 1140 7621 0 0 0 7621 
879 879 300 305 -5 
397 248 149 0 0 0 8012 8409 0 0 0 8409 622 9031 
0 0 0 7707 241 1271 9219 0 0 0 9219 
810 810 188 202 -14 
343 189 152 2 0 0 9341 9684 0 0 0 9684 770 10454 
0 0 0 8679 336 1585 10600 0 0 0 10600 
916 916 146 154 -8 
359 192 164 3 0 0 10644 11003 0 0 0 11003 418 11421 
0 0 0 9163 423 1912 11498 0 0 0 11498 
495 495 77 18 59 
413 233 175 5 0 0 12011 12424 0 0 0 12424 460 12884 
0 0 0 10439 495 2313 13247 0 0 0 13247 
823 823 363 369 -6 
568 340 222 6 
14552 15120 0 0 0 15120 717 15837 
0 0 0 12726 606 2768 16100 0 
0 16100 
980 980 
263 
00 
CJI 
00 
σ> 
UNITED KINGDOM 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO UKL 
S60 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
P20 
RIO 
R101 
R102 
R103 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
NET OPERATING SURPLUS N12 
LESS"· SUBSIDIES RECEIVED R30 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) P3A 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
R79 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
4677 4820 4955 4999 5293 5383 5340 5354 5425 
1980 
3991 
6928 
6099 
301 
204 
97 
528 
687 
633 
630 
330 
2099 
224 
0264 
4530 
8063 
7079 
351 
237 
114 
633 
679 
736 
573 
343 
2351 
252 
11691 
5495 
9142 
7974 
434 
286 
148 
734 
562 
909 
637 
370 
2746 
296 
13397 
6616 
11284 
9801 
578 
389 
189 
905 
646 
1094 
852 
742 
2843 
327 
16637 
8738 
15744 
13651 
910 
603 
307 
1183 
803 
1368 
989 
1006 
3240 
401 
23062 
10641 
17972 
15147 
1339 
940 
399 
1486 
929 
1601 
1223 
1233 
3886 
503 
26809 
11895 
19198 
16063 
1466 
1006 
460 
1669 
1290 
1797 
1340 
1290 
4489 
524 
29275 
13853 
21274 
17812 
1550 
1030 
520 
1912 
1559 
2012 
1437 
1462 
5160 
560 
33019 
16555 
24340 
20454 
1760 
1153 
607 
2126 
2008 
2389 
1687 
1951 
6170 
651 
38296 
20698 
30709 
26122 
2199 
1458 
741 
2388 
2559 
2983 
1873 
2287 
7445 
779 
48406 
5401 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
609 
609 
382 
4785 
3001 
562 
1222 
202 
202 
0 
0 
178 
912 
810 
810 
453 
5723 
3556 
663 
1504 
370 
370 
0 
0 
172 
820 
1010 
1010 
542 
6434 
3993 
799 
1642 
284 
284 
0 
0 
199 
921 
2150 
2150 
624 
7924 
4999 
938 
1987 
313 
313 
0 
0 
222 
1018 
2354 
2354 
789 
10379 
6526 
1242 
2611 
421 
421 
0 
0 
324 
1196 
2021 
2021 
967 
12944 
8098 
1621 
3225 
557 
557 
0 
0 
485 
1435 
1822 
1822 
1016 
15319 
9419 
1840 
4060 
706 
706 
0 
0 
571 
1537 
1833 
1833 
1045 
18333 
10713 
2199 
5421 
839 
839 
0 
0 
1059 
2025 
2067 
2067 
1186 
21427 
12096 
2452 
6879 
929 
929 
0 
0 
521 
1895 
2378 
2378 
1559 
25709 
14768 
2792 
8149 
1134 
1134 
782 
2282 
912 
0 
0 
0 
0 
0 
820 
0 
350 
0 
350 
0 
921 
0 
602 
0 
543 
59 
1018 
0 
75 
0 
0 
75 
1196 
0 
227 
0 
227 
0 
1435 
0 
3 
0 
3 
0 
1537 
0 
263 
0 
263 
0 
2025 
0 
53 
0 
53 
0 
1895 
0 
0 
0 
0 
0 
2282 
0 
0 
0 
0 
UNITED KINGDOM 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO UKL 
S61 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE REMUNERATION DES SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS -VERSEES AUX ADMINISTRATIONS -VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE COTISATIONS SOCIALES FICTIVES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE EXCEDENT NET D EXPLOITATION MOINS SUBVENTIONS RECUES MOINS VENTES COURANTES BIENS S. MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
P20 
RIO 
R101 
R102 
R103 
R20 
Al N12 
R30 
P3A 
2934 
3390 
2946 
105 
105 
0 
339 
173 
128 
65 
8 
603 
68 
6059 
3357 
3838 
3317 
123 
123 
0 
398 
153 
147 
21 
33 
664 
76 
6799 
4004 
4228 
3625 
148 
148 
0 
455 
93 
177 
14 
14 
808 
86 
7672 
4768 
5562 
4783 
211 
211 
0 
568 
128 
234 
26 
24 
871 
83 
9797 
6160 
7343 
6340 
308 
308 
0 
695 
150 
304 
32 
34 
958 
99 
12965 
7527 
8641 
7235 
518 
518 
0 
888 
165 
364 
20 
28 
1206 
107 
15441 
8513 
9304 
7717 
558 
558 
0 
1029 
294 
415 
13 
10 
1353 
106 
17128 
9732 
10284 
8508 
566 
566 
0 
1210 
379 
470 
-16 
3 
1550 
122 
19240 
11658 
11707 
9689 
632 
632 
0 
1386 
511 
556 
-72 
4 
1949 
149 
22347 
15206 
15015 
12629 
826 
826 
1560 
639 
693 
-127 
4 
2525 
163 
28829 
EMPLOIS SALARIES (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL - A L ADMINISTRATION CENTRALE - AUX ADMINISTRATIONS LOCALES - A LA SECURITE SOCIALE 3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE - LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES - AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS - AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 7 AIDES A L INVESTISSEMENT AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES -ADMINISTRATION CENTRALE -ADMINISTRATIONS LOCALES -SECURITE SOCIALE AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL - AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R6 9 
R67 
R71 
R79 
838 
232 
606 
3352 
0 
2858 
494 
376 
1623 
57 
344 
1222 
36 
36 
0 
0 
178 
1035 
175 
0 
175 
0 
860 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1072 
268 
804 
3803 
0 
3233 
570 
445 
1956 
51 
406 
1499 
163 
163 
0 
0 
172 
924 
203 
0 
203 
0 
721 
0 
350 
0 
0 
350 
0 
1266 
270 
996 
4592 
0 
3965 
627 
533 
2102 
34 
471 
1597 
65 
65 
0 
0 
199 
999 
237 
0 
237 
0 
762 
0 
602 
0 
0 
543 
59 
2604 
540 
2064 
5507 
0 
4738 
769 
614 
2502 
38 
551 
1913 
82 
82 
0 
0 
222 
1058 
249 
0 
249 
0 
809 
0 
75 
0 
0 
0 
75 
2903 
734 
2169 
8866 
0 
7726 
1140 
783 
3331 
94 
724 
2513 
109 
109 
0 
0 
324 
1271 
202 
0 
202 
0 
1069 
0 
227 
0 
0 
227 
0 
2781 
969 
1812 
10657 
0 
9386 
1271 
964 
4127 
103 
938 
3086 
145 
145 
0 
0 
485 
1455 
189 
0 
189 
0 
1266 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
2654 
1027 
1627 
10953 
0 
9368 
1585 
1014 
5079 
97 
1092 
3890 
176 
176 
0 
0 
571 
1545 
194 
0 
194 
0 
1351 
0 
263 
0 
0 
263 
0 
2766 
1132 
1634 
12056 
0 
10144 
1912 
1043 
6651 
91 
1319 
5241 
168 
168 
0 
0 
1059 
2071 
268 
0 
268 
0 
1803 
0 
53 
0 
0 
53 
0 
3281 
1467 
1814 
13742 
0 
11429 
2313 
1184 
8288 
109 
1497 
6682 
220 
220 
0 
0 
521 
1944 
315 
0 
315 
0 
1629 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3681 
1658 
2023 
16043 
13275 
2768 
1557 
9816 
242 
1657 
7917 
275 
275 
782 
2277 
337 
337 
1940 
0 
0 
0 
0 
00 ■vl 
00 00 
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3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO UKL 
S62 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS* ACTUAL SOCIAL CONTR 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
P20 
RIO 
R101 
R102 
R103 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
NET OPERATING SURPLUS N12 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED R30 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) P3A 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
992 
3478 
3101 
194 
97 
97 
183 
512 
505 
565 
322 
1496 
156 
4078 
1092 
4159 
3705 
226 
112 
114 
228 
525 
589 
552 
310 
1687 
176 
4744 
1410 
4836 
4282 
283 
135 
148 
271 
468 
732 
623 
356 
1938 
210 
5565 
1760 
5613 
4924 
363 
174 
189 
326 
518 
860 
826 
718 
1972 
244 
6643 
2416 
8253 
7183 
596 
289 
307 
474 
653 
1064 
957 
972 
2282 
302 
9787 
2866 
9165 
7773 
811 
412 
399 
581 
764 
1237 
1203 
1205 
2680 
396 
10954 
3193 
9723 
8204 
898 
438 
460 
621 
994 
1382 
1327 
1280 
3136 
418 
11785 
3929 
10804 
9150 
974 
454 
520 
680 
1177 
1542 
1453 
1459 
3610 
438 
13398 
4664 
12434 
10601 
1117 
510 
607 
716 
1492 
1833 
1759 
1947 
4221 
502 
15512 
5152 
15446 
13285 
1359 
618 
741 
802 
1914 
2290 
2000 
2283 
4920 
616 
18983 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R6 9 
R67 
R71 
R79 
101 
98 
3 
0 
0 
0 
0 
6 
212 
0 
212 
0 
166 
166 
0 
0 
0 
52 
0 
0 
0 
0 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
81 
75 
6 
0 
0 
0 
0 
8 
255 
0 
250 
5 
207 
207 
0 
0 
0 
99 
0 
0 
0 
0 
99 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
114 
100 
14 
0 
0 
0 
0 
9 
365 
0 
320 
45 
219 
219 
0 
0 
0 
159 
0 
0 
0 
0 
159 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
288 
202 
86 
0 
0 
0 
0 
10 
450 
0 
376 
74 
231 
231 
0 
0 
0 
209 
0 
0 
0 
0 
209 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
457 
272 
185 
0 
0 
0 
0 
6 
602 
0 
504 
98 
312 
312 
0 
0 
0 
127 
0 
0 
0 
0 
127 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
473 
264 
209 
0 
0 
0 
0 
3 
805 
0 
666 
139 
412 
412 
0 
0 
0 
169 
0 
0 
0 
0 
169 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
458 
263 
195 
0 
0 
0 
0 
2 
899 
0 
729 
170 
530 
530 
0 
0 
0 
186 
0 
0 
0 
0 
186 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
529 
330 
199 
0 
0 
0 
0 
2 
1038 
0 
858 
180 
671 
671 
0 
0 
0 
222 
0 
0 
0 
0 
222 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
737 
484 
253 
0 
0 
0 
0 
2 
1128 
0 
931 
197 
709 
709 
0 
0 
0 
266 
0 
0 
0 
0 
266 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
984 
629 
355 
2 
1341 
0 
1109 
232 
859 
859 
342 
342 
UNITED KINGDOM 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO UKL 
S63 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 2 REMUNERATION DES SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS -VERSEES AUX ADMINISTRATIONS -VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR, 9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOIS SALARIES (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION - AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL - A L ADMINISTRATION CENTRALE - AUX ADMINISTRATIONS LOCALES - A LA SECURITE SOCIALE 3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 4 PRESTATIONS SOCIALES - LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE - LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES - AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS - AUX MENAGES - AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 7 AIDES A L INVESTISSEMENT AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES -ADMINISTRATION CENTRALE -ADMINISTRATIONS LOCALES -SECURITE SOCIALE AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS AU RESTE DU MONDE 8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL - AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
P20 
RIO R101 
R102 
R103 
R20 Al N12 R30 
P3A 
65 
60 52 2 2 0 6 2 0 0 0 0 0 127 
81 
66 57 2 2 0 7 1 0 0 0 0 0 148 
81 
78 67 3 3 0 8 1 0 0 0 0 0 160 
88 109 94 4 4 0 11 0 0 0 0 0 0 197 
162 148 128 6 6 0 14 0 0 0 0 0 0 310 
248 166 139 10 10 0 17 0 0 0 0 0 0 414 
189 171 142 10 10 0 19 2 0 0 0 0 0 362 
192 186 154 10 10 0 22 3 0 0 0 0 0 381 
233 199 164 11 11 0 24 5 0 0 0 0 0 437 
340 248 208 14 14 
26 6 
594 
R30 
R65 
R66 R64 R641 
R642 
R643 
R6 9 
R67 R71 
R79 
0 
0 0 0 0 0 0 0 2950 
2944 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
0 0 0 0 0 0 0 
3512 
3505 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
3967 
3959 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
4972 
4961 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
6446 
6432 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
8012 
7995 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
9341 
9322 19 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
10644 
10622 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
12011 
11987 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14552 
14526 26 
00 
co 
CD O 
UNITED KINGDOM 
5. GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE AND BY TYPE OF TRANSACTION S60 
P3A FINAL CONSUMPTION 
R41 ACTUAL INTEREST 
R43 INCOME FROM LAND AND INTANGIBLE ASSETS 
R30 SUBSIDIES 
R60 UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
R51 NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
P40 GROSS CAPITAL FORMATION 
P70 NET PURCHASES OF LAND AND INTANGIBLE ASSETS MIO UKL 
R70 CAPITAL TRANSFERS 
ESA NOMENCLATURE 
1974 
1 GENERAL PUBLIC SERVICES 
2 DEFENCE 
3 EDUCATION 
4 HEALTH 
5 SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES 
6 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 
7 OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 
8 ECONOMIC SERVICES 
81 GENERAL ADMINISTRATION 
82 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
83+4+8 INDUSTRY, TRADE, HANDICRAFT 
85+6+7 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
9 OTHER PURPOSES N.E.C 
TOTAL 
1975 
1 GENERAL PUBLIC SERVICES 
2 DEFENCE 
3 EDUCATION 
4 HEALTH 
5 SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES 
6 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 
7 OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 
8 ECONOMIC SERVICES 
81 GENERAL ADMINISTRATION 
82 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
83+4+8 INDUSTRY, TRADE, HANDICRAFT 
85+6+7 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
9 OTHER PURPOSES N.E.C 
TOTAL 
1976 
1 GENERAL PUBLIC SERVICES 
2 DEFENCE 
3 EDUCATION 4 HEALTH 
5 SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES 
6 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 
7 OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 
8 ECONOMIC SERVICES 81 GENERAL ADMINISTRATION 
82 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 83+4+8 INDUSTRY, TRADE, HANDICRAFT 85+6+7 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
9 OTHER PURPOSES N.E.C ΤΟΤΛΙ 
P3A O) c to 
2320 
4022 
3543 
3625 
949 
444 
323 
1040 
144 
145 
205 
546 
(C)362 
16623 
3230 
5104 
5437 
4911 
1415 
623 
471 
1454 
247 
205 
269 
733 
CC) 447 
23097 
3734 
6163 
5931 
5792 
1746 
724 
542 
1642 
362 
234 
231 
815 
CO 533 
26J1? 
R41+R43 
CM 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3607 
3607 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4211 
4211 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5394 
53 9', 
R30 
0 
0 
0 
0 
0 
736 
0 
2156 
10 
650 
766 
730 
0 
2892 
0 
0 
0 
0 
0 
1024 
0 
2337 
8 
994 
502 
833 
0 
3361 
0 
0 
0 
0 
0 
1301 
0 
1960 
80 
617 
508 
755 
0 
3 ? <: 1 
R60+R51 U) 
346 
12 
787 
19 
7467 
316 
29 
137 
99 
12 
21 
5 
0 
9113 
453 
17 
994 
30 
9670 
388 
38 
330 
207 
16 
101 
6 
0 
11920 
633 
27 
1234 
23 
12212 
501 
52 
266 
208 
23 
28 
7 
0 
149',8 
P40 P70 
418 
66 
525 
296 
85 
1947 
126 
943 
6 
62 
149 
726 
0 
4406 
473 
65 
555 
366 
82 
2246 
137 
1070 
8 
77 
111 
874 
0 
4994 
555 
56 
603 
425 
95 
2429 
140 
1137 
33 
106 
123 
875 
0 
5" 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R70 
87 
5 
135 
-3 
1 
197 
6 
665 
7 
115 
410 
133 
0 
1093 
14 
3 
141 
0 
1 
154 
9 
874 
7 
104 
598 
165 
227 
1423 
20 
3 
158 
0 
1 
433 
6 
814 
7 
95 
542 
170 
3 
143« 
TOTAL 
3171 
4105 
4990 
3937 
8502 
3640 
484 
4941 
266 
984 
1551 
2140 
3969 
37739 
4170 
5189 
7127 
5307 
11168 
4440 
655 
6065 
477 
1396 
1581 
2611 
4885 
49006 
4942 
6249 
7926 
6240 
14054 
5388 
740 
5819 
690 
1075 
1432 
2622 
5935 
57293 
UNITED KINGDOM 
5. DEPENSES (EMPLOIS) DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS ET OPERATIONS S60 
P3A CONSOMMATION FINALE 
R41 INTERETS EFFECTIFS 
R43 REVENUS DE LA TERRE ET DES ACTIFS INCORPORELS 
R30 SUBVENTIONS 
R60 TRANSFERTS COURANTS 
R51 PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
P40 FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
P70 ACQUISITIONS NETTES DE TERRAINS ET D ACTIFS INCORPORELS MIO UKL 
R70 TRANSFERTS EN CAPITAL 
NOMENCLATURE SEC 
1977 
1 SERVICES GENERAUX 
2 DEFENSE NATIONALE 
3 ENSEIGNEMENT 
4 SANTE 
5 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
6 LOGEMENT DEVELOPPEMENT COLLECTIF 
7 SERVICES COLLECTIFS NDA 
8 SERVICES ECONOMIQUES 
81 ADMINISTRATION DE L'ECONOMIE 
82 AGRICULTURE PECHE 
83+4+8 INDUSTRIE COMMERCE 
85+6+7 TRANSPORTS COMMUNICATION 
9 DEPENSES NON VENTILEES 
TOTAL 
1978 
1 SERVICES GENERAUX 
2 DEFENSE NATIONALE 
3 ENSEIGNEMENT 
4 SANTE 
5 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
6 LOGEMENT DEVELOPPEMENT COLLECTIF 
7 SERVICES COLLECTIFS NDA 
8 SERVICES ECONOMIQUES 
81 ADMINISTRATION DE L'ECONOMIE 
82 AGRICULTURE PECHE 
83+4+8 INDUSTRIE COMMERCE 
85+6+7 TRANSPORTS COMMUNICATION 
9 DEPENSES NON VENTILEES 
TOTAL 
1979 
CD 
SERVI 
DEFEN 
ENSEI 
SANTE 
SECUR 
LOGEM 
SERVI 
SERVI 
81 ADMI 
82 AGRI 
83+4+8 
85+6+7 
9 DEPEN 
TOTAL 
CES GENERAUX 
SE NATIONALE 
GNEMENT 
ITE ET OEUVRES SOCIALES 
ENT DEVELOPPEMENT COLLECTIF 
CES COLLECTIFS NDA 
CES ECONOMIQUES 
NISTRATION DE L'ECONOMIE 
CULTURE PECHE 
INDUSTRIE COMMERCE 
TRANSPORTS COMMUNICATION 
SES NON VENTILEES 
P3A ,v (A) Ci) 
3960 
6772 
6369 
6479 
1870 
795 
583 
1807 
420 
259 
233 
895 
(<Λ 6 11 
29246 
4494 
7430 
7066 
7368 
2132 
935 
690 
2126 
517 
295 
280 
1034 
(C) 6 92 
32 93 3 
5184 
9016 
7936 
8533 
2475 
1107 
807 
2443 
523 
329 
356 
1230 
(C) 815 
38371 
R41+R43 
f» 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6373 
6373 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7224 
7224 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8829 
8829 
R30 
0 
0 
0 
0 
0 
1409 
0 
1709 
232 
354 
400 
723 
0 
3118 
0 
0 
0 
0 
0 
1634 
0 
1680 
261 
124 
496 
799 
0 
3314 
0 
0 
0 
0 
0 
1971 
0 
1964 
190 
90 
751 
933 
0 
3935 
R60+R51 
Ct) 
727 
30 
1412 
27 
14444 
606 
55 
337 
263 
24 
42 
8 
0 
17638 
1275 
34 
1559 
32 
17256 
627 
68 
385 
291 
29 
58 
7 
0 
21236 
760 
28 
1759 
38 
20121 
690 
80 
573 
436 
31 
98 
8 
0 
24049 
P40 P70 
511 
65 
538 
394 
53 
2128 
114 
1080 
32 
141 
124 
783 
0 
4883 
531 
48 
465 
411 
75 
1948 
115 
1093 
26 
151 
146 
770 
0 
4686 
591 
78 
472 
512 
86 
1975 
138 
1281 
36 
162 
161 
922 
0 
5133 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R70 
17 
6 
141 
0 
1 
584 
3 
785 
0 
108 
471 
206 
263 
1800 
19 
7 
134 
0 
1 
747 
4 
1115 
5 
153 
745 
212 
53 
2080 
31 
8 
146 
0 
0 
706 
7 
1003 
4 
187 
617 
195 
0 
1901 
TOTAL 
5215 
6873 
8460 
6900 
16368 
5522 
755 
5718 
947 
886 
1270 
2615 
7247 
63058 
6319 
7569 
9224 
7811 
19464 
5891 
877 
6399 
1100 
752 
1725 
2822 
7969 
71523 
6566 
9130 
10363 
9088 
22682 
6449 
1032 
7264 
1194 
799 
1983 
3288 
9644 
82218 
CD 
ro 
UNITED KINGDOM 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB-SECTOR MIO UKL 
S60 
1 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
GENERAL TURNOVER TAXES R201 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES R202 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION R203 
TAXES ON SERVICES R204 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS R205 
STAMP,REGISTRATION DUTIES R206 
OTHER TAXES ON PRODUCTION R207 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
3 CAPITAL TAXES R72 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
4 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
5 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. R621 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS R622 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY R623 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
6 TOTAL TAX & SOCIAL CONTRIBUÌ. (4+5) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
8515 
1393 
0 
1393 
289 
3491 
151 
2086 
141 
964 
8504 
6896 
1608 
404 
404 
0 
17423 
2963 
1453 
1390 
1390 
0 
120 
120 
0 
20386 
8980 
1388 
0 
1388 
374 
3717 
166 
2379 
224 
732 
8637 
7065 
1572 
483 
483 
0 
18100 
3507 
1708 
1655 
1655 
0 
144 
144 
0 
21607 
9631 
2116 
1737 
379 
278 
3766 
184 
2647 
205 
435 
9883 
7954 
1929 
421 
421 
0 
19935 
4164 
2054 
1941 
1941 
0 
169 
169 
0 
24099 
10971 
2721 
2721 
0 
383 
4015 
226 
3129 
179 
318 
13451 
10491 
2960 
380 
380 
0 
24802 
5274 
2791 
2290 
2290 
0 
193 
193 
0 
30076 
13342 
3490 
3490 
0 
220 
4710 
258 
4029 
266 
369 
17620 
15151 
2469 
307 
307 
0 
31269 
7265 
4079 
2991 
2991 
0 
195 
195 
0 
38534 
15523 3900 
3900 
0 
214 
5805 
285 
4552 
276 
491 
19802 
17449 
2353 
390 
390 
0 
35715 
8915 
5075 
3593 
3593 
0 
247 
247 
0 
44630 
18881 4405 
4405 
0 
121 
6857 
307 
5136 
341 
1714 
21375 
18093 
3282 
393 
393 
0 
40649 
9998 
5702 
3996 
3996 
0 
300 
300 
0 
50647 
21559 
5215 
5215 
0 
24 
7156 
345 
5724 
433 
2642 
23580 
19457 
4123 
372 
372 
0 
45511 
10642 
6084 
4240 
4240 
0 
318 
318 
0 
56153 
27588 7891 
7891 
0 
-14 
8076 
375 
6600 
564 
4096 
26342 
21201 
5141 
418 
418 
0 
54348 
12147 
6952 
4927 
4927 
0 
268 
268 
0 
66495 
34580 
10654 
10654 
0 
19 
9022 
455 
8388 
630 
5412 
32370 
25617 
6753 
447 
447 
67397 
14747 
8368 
6055 
6055 
324 
324 
82144 
UNITED KINGDOM 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO UKL 
S61 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE - TVA - AUTRES TAXES DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. IMPOTS SUR LES SERVICES IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 3 IMPOTS EN CAPITAL PAYES PAR LES MENAGES PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 4 TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 5 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES A CHARGE DES EMPLOYEURS A CHARGE DES SALARIES -OBLIGATOIRES -VOLONTAIRES A CHARGE DES NON SALARIES -OBLIGATOIRES -VOLONTAIRES 6 TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
R20 
R201 
R202 R203 R204 R205 R206 R207 R61 
R72 
R62 
6429 
1393 0 1393 289 3491 151 0 141 964 8504 6896 0 1608 404 404 0 15337 350 140 194 194 0 16 16 0 15687 
6601 
1388 0 1388 374 3717 166 0 224 732 8637 7065 0 1572 483 483 0 15721 368 142 209 209 0 17 17 0 16089 
6984 
2116 1737 379 278 3766 184 0 205 435 9883 7954 0 1929 421 421 0 17288 396 144 235 235 0 17 17 0 17684 
7882 2721 2721 0 383 4015 226 40 179 318 13451 10491 0 2960 380 380 0 21713 431 142 273 273 0 16 16 0 22144 
9364 3490 3490 0 220 4710 258 51 266 369 17620 15151 0 2469 307 307 0 27291 748 337 396 396 0 15 15 0 28039 
11020 3900 3900 0 214 5805 285 49 276 491 19802 17449 0 2353 390 390 0 31212 966 465 482 482 0 19 19 0 32178 
13804 4405 4405 0 121 6857 307 59 341 1714 21375 18093 0 3282 393 393 0 35572 1085 545 517 517 0 23 23 0 36657 
15903 5215 5215 0 24 7156 345 68 433 2642 23580 19457 0 4123 372 372 0 39855 1221 628 568 568 0 25 25 0 41076 
21062 7891 7891 0 
-14 8076 375 74 564 4096 26342 21201 0 5141 418 418 0 47822 1411 730 655 655 0 26 26 0 49233 
26280 10654 10654 0 
19 9022 455 88 630 5412 32370 25617 
6753 447 447 
59097 1654 821 802 802 
31 31 
60751 
CD CO 
CD -t* 
UNITED KINGDOM 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MIO UKL 
S62 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS* ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
TOTAL TAX i SOCIAL CONTRIBUT. ( 
1980 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205 
R206 
R207 
R61 
R72 
R62 
R621 
R622 
R623 
4+5) 
2086 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2086 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2086 
70 
0 
70 
70 
0 
0 
0 
0 
2156 
2379 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2379 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2379 
90 
0 
90 
90 
0 
0 
0 
0 
2469 
2647 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2647 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2647 
122 
0 
122 
122 
0 
0 
0 
0 
2769 
3089 0 
0 
0 
0 
0 
0 
3089 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3089 
130 
0 
130 
130 
0 
0 
0 
0 
3219 
3978 0 
0 
0 
0 
0 
0 
3978 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3978 
207 
0 
207 
207 
0 
0 
0 
0 
4185 
4503 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4503 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4503 
242 
0 
242 
242 
0 
0 
0 
0 
4745 
5077 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5077 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5077 
234 
0 
234 
234 
0 
0 
0 
0 
5311 
5656 0 
0 
0 
0 
0 
0 
5656 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5656 
258 
0 
258 
258 
0 
0 
0 
0 
5914 
6526 0 
0 
0 
0 
0 
0 
6526 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6526 
297 
0 
297 
297 
0 
0 
0 
0 
6823 
8300 
8300 
8300 
367 0 
367 
367 
8667 
UNITED KINGDOM 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO UKL 
S63 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE - TVA - AUTRES TAXES DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. IMPOTS SUR LES SERVICES IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 3 IMPOTS EN CAPITAL PAYES PAR LES MENAGES PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 4 TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 5 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES A CHARGE DES EMPLOYEURS A CHARGE DES SALARIES -OBLIGATOIRES -VOLONTAIRES A CHARGE DES NON SALARIES -OBLIGATOIRES -VOLONTAIRES 6 TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205 
R206 
R207 
R61 
R72 
R62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2543 
1313 
1126 
1126 
0 
104 
104 
0 
2543 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3049 
1566 
1356 
1356 
0 
127 
127 
0 
3049 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3646 
1910 
1584 
1584 
0 
152 
152 
0 
3646 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4713 
2649 
1887 
1887 
0 
177 
177 
0 
4713 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6310 
3742 
2388 
2388 
0 
180 
180 
0 
6310 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7707 
4610 
2869 
2869 
0 
228 
228 
0 
7707 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8679 
5157 
3245 
3245 
0 
277 
277 
0 
8679 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9163 
5456 
3414 
3414 
0 
293 
293 
0 
9163 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10439 
6222 
3975 
3975 
0 
242 
242 
0 
10439 
12726 
7547 
4886 
4886 
293 
293 
12726 
CD 
en 
CD CD 
UNITED KINGDOM 
MIO UKL 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
7. TAXES LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS PAID TO E.C. 
1 VALUE ADDED TAX 2 CUSTOM DUTIES 3 LEVIES ON AGRICULT GOODS l MCA 4 CORRESPONSABILITY LEVY ON MILK 5 SUGAR CONTRIBUTIONS & STORAGE L 6 ECSC LEVY 7 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 5) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS S60+S92 
R201 R202 R202 R203 R203 R207 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 156 11 0 I 6 174 
0 186 16 0 2 7 211 
0 299 33 0 2 8 342 
0 488 43 0 4 13 548 
0 537 106 0 7 13 663 
0 710 224 0 15 15 964 
844 868 229 0 17 16 1974 
741 861 241 0 19 15 1877 
1 TAXES ON PRODUCTION i IMPORTS R20 2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 3 CAPITAL TAXES R72 4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 5 TOTAL (1A4) 
8515 8504 404 2963 20386 
8980 8637 483 3507 21607 
9805 9883 421 4164 24273 
11182 13451 380 5274 30287 
13684 17620 307 7265 38876 
16071 19802 390 8915 45178 
19544 21375 393 9998 51310 
22523 23580 372 10642 57117 
29562 26342 418 12147 68469 
36457 32370 447 14747 84021 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS S60 + S92 X 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 3 CAPITAL TAXES R72 4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 5 TOTAL (1 A 4) 
41.8 41.7 2.0 14.5 100.0 
41.6 40.0 2.2 16.2 100.0 
40.4 40.7 1.7 17.2 100.0 
36.9 44.4 1.3 17.4 100.0 
35.2 45.3 0.8 18.7 100.0 
35.6 43.8 0.9 19.7 100.0 
38.1 41.7 0.8 19.5 100.0 
39.4 41.3 0.7 18.6 100.0 
43.2 38.5 0.6 17.7 100.0 
43.4 
38.5 0.5 17.6 100.0 

CD 00 
IRELAND 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT 1000 IRL 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) N5 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
1971-72 1972-73 1973-74 
USES 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 
PIO P20 P3A 
P41 1 
P42 f P70 J 
RIO 
R20 R30 R40 R41 R43 R44 R45 R50 R51 R52 R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R69 R70 R71 R72 
R7 9 
F911 
N4 
Al 
282515 
71424 
188548 0 86150 
66643 
66643 0 
0 0 
208746 
174052 
30603 
1846 
2245 
53264 
53264 
0 0 
41174 
-65114 
13100 
343027 
81052 
229040 0 94839 
74972 
74972 0 
0 0 
247876 
204745 
37664 
2191 
3276 
51640 
51640 
0 0 
35939 
-72528 
15400 
422500 
108003 
282289 0 83323 
93377 
93377 0 
0 0 
324158 
270346 
46873 
2896 
4043 
50138 
50138 
0 0 
25136 
-103817 
18400 
512780 
145938 
335558 0 
92203 
109292 
109292 0 
0 0 
399723 
336532 
55319 
3524 
4348 
58599 
58599 
0 0 
-38804 
-208718 
24300 
710641 
164790 
460661 0 
140250 
157948 
157948 0 
0 0 
560731 
475086 
75410 
4481 
5754 
71793 
71793 
0 0 
-226034 
-424313 
30800 
841427 
165637 
542130 0 
170513 
226674 
226674 0 
0 0 
687764 
580574 
94433 
6304 
6453 
95593 
95593 
0 0 
-129479 
-342328 
37100 
988079 
207734 
613570 0 
189625 
286456 
286456 0 
0 0 
779563 
654412 
110819 
8235 
6097 
112557 
112557 
0 0 
-126872 
-377324 
47300 
1179820 
252850 
729480 0 
244240 
356990 
356990 0 
0 0 
900820 
748310 
128310 
16900 
7300 
140430 
140430 
0 0 
-246410 
-566000 
55900 
1439700 
296900 
910500 0 
280000 
440800 
440800 0 
0 0 
1099700 
881700 
170000 
39700 
8300 
179500 
179500 
0 
-342100 
-724400 
68900 
1980 
IRELAND 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 1000 IRL 
S60 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES CONSOMMATION INTERMEDIAIRE CONSOMMATION FINALE FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE VARIATION DES STOCKS ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT SUBVENTIONS D EXPLOITATION REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. INTERETS EFFECTIFS REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. DIVIDENDES REVENUS DES ENTREPRENEURS OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES COTISATIONS SOCIALES FICTIVES PRESTATIONS SOCIALES TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES COOPERATION INTERNATIONALE COURANT TRANSFERTS COURANTS DIVERS TRANSFERTS EN CAPITAL AIDES A L INVESTISSEMENT IMPOTS EN CAPITAL AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
1971-72 1972-73 1973-74 
RESSOURCES 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 
PIO 
P20 
P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 R41 \ 
R43 J 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R7 0 
R71 
R72 
R7 9 
F911 
358087 
11167 
33680 
24245 
9435 
0 
0 
0 
269266 
184021 
55371 
28620 
1254 
0 
18400 
0 
9041 
9359 
414533 
12617 
43840 
27717 
16123 
0 
0 
0 
308857 
205728 
68665 
33790 
674 
0 
24225 
0 
13228 
10997 
488390 
15507 
41685 
33317 
8368 
0 
0 
0 
386887 
257945 
87397 
41100 
445 
0 
29188 
0 
14032 
15156 
524369 
20469 
52124 
40667 
11457 
0 
0 
0 
461699 
292999 
119579 
47080 
2041 
0 
34623 
0 
15780 
18843 
618215 
26940 
64680 
51733 
12947 
0 
0 
0 
616798 
377895 
176799 
60050 
2054 
0 
38304 
1755 
13538 
23011 
837197 
30540 
79551 
65805 
13746 
0 
0 
0 
828766 
519645 
230164 
74100 
4857 
0 
48381 
8789 
9205 
30387 
941732 
33650 
109543 
86083 
23460 
0 
0 
0 
992580 
626555 
272952 
85820 
7253 
0 
69839 
9277 
9607 
50955 
1053110 
46170 
135910 
105490 
30420 
0 
0 
0 
1149280 
726170 
310710 
100110 
12290 
0 
73690 
12700 
10880 
50110 
1176400 61200 
153600 
117300 
36300 
0 
0 
0 
1467300 
889800 
373200 
120300 
84000 
0 
94100 
29700 
10800 
53600 
1980 
CD CD 
ro o o 
IRELAND 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT 1000 IRL 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO 
P20 
P3A 
P41 1 
P42 P70 J 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R6 9 
R70 
R71 
R72 
R79 
F911 
N4 
N5 
Al 
1971-72 
42958 
141982 
19473 
107660 
0 
74854 
64432 
64432 
0 
0 
0 
246161 
0 
86560 
127615 
29885 
1776 
325 
62087 
62087 
0 
0 
35479 
-37040 
4000 
1972-73 
51332 
176556 
23178 
132761 
0 
82091 
73283 
73283 
0 
0 
0 
290658 
0 
99907 
151004 
36931 
2137 
679 
61638 
61638 
0 
0 
32679 
-38909 
4800 
1973-74 
62759 
212852 
31821 
160634 
0 
67689 
91732 
91732 
0 
0 
0 
387539 
0 
138585 
198923 
45978 
2857 
1196 
63687 
63687 
0 
0 
26459 
-55017 
5900 
USES 
1974 
79057 
254709 
39300 
187291 
0 
71625 
108272 
108272 
0 
0 
0 
478494 
0 
169908 
250222 
53805 
3489 
1070 
75435 
75435 
0 
0 
-36724 
-135679 
8400 
1975 
100041 
347719 
46503 
261568 0 
113206 
153214 
153214 
0 
0 
0 
668020 
0 
226856 
362501 
73164 
4468 
1031 
84592 
84592 
0 
0 
-198857 
-314659 
10900 
1976 
118595 416051 40783 
313973 
0 
139859 
221123 
221123 
0 
0 
0 
816569 
0 
270135 
448274 
90663 
6303 
1194 
104245 
104245 
0 
0 
-127965 
-254999 
13400 
1977 
142359 469575 57007 
350207 0 
155832 
280178 
280178 
0 
0 
0 
961084 
0 
305645 
539365 
106524 
8235 
1315 
129917 
129917 
0 
0 
-127865 
-295905 
16400 
1978 
170140 552430 86320 
411860 0 
197980 
347290 
347290 
0 
0 
0 
1195060 
0 
346480 
706880 
123230 
16900 
1570 
167620 
167620 
0 
0 
-244230 
-474590 
19200 
1979 
208500 678900 106900 
510000 0 
218700 
429600 
429600 
0 
0 
0 
1468800 
0 
403300 
862600 
161200 
39700 
2000 
222600 
222600 
0 
-330800 
-619800 
23900 
1980 
IRELAND 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE 1000 IRL 
S61 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU»PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
PIO 
P20 
P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 l 
R43 J 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R7 9 
F911 
1971-72 
157765 
296566 
0 
47772 
38337 
9435 
0 
0 
0 
211423 
184021 
4109 
22240 
420 
633 
0 
9041 
0 
9041 
0 
1972-73 
193835 
342359 
0 
61159 
45036 
16123 
0 
0 
0 
242007 
205728 
8126 
27510 
408 
235 
0 
13228 
0 
13228 
0 
1973-74 
232181 
414939 0 
62307 
53939 
8368 
0 
0 
0 
300237 
257945 
8498 
33230 
428 
136 
0 
14032 
0 
14032 
0 
RESSOURCES 
1974 
276538 
444871 
0 
77653 
66196 
11457 
0 
0 
0 
343662 
292999 
10508 
38030 
435 
1690 
0 
15780 
0 
15780 
0 
1975 
372346 
531430 0 
97332 
84385 
12947 
0 
0 
0 
443803 
377895 
15282 
48240 
452 
1934 
0 
15293 
1755 
13538 
0 
1976 
446238 
724571 0 
123088 
109342 
13746 
0 
0 
0 
604308 
519645 
18663 
60750 
470 
4780 
0 
17994 
8789 
9205 0 
1977 
513827 
826444 0 
165332 
141872 
23460 
0 
0 
0 
725767 
626555 
22652 
68890 
478 
7192 
0 
18884 
9277 
9607 
0 
1978 
616060 
966550 0 
202720 
172300 
30420 
0 
0 
0 
845200 
726170 
27420 
78860 
490 
12260 
0 
23580 
12700 
10880 
0 
1979 
761000 
1080200 0 
232500 
196200 
36300 
0 
0 
0 
1110000 
889800 
41400 
94400 
500 
83900 
0 
40500 
29700 
10800 
0 
1980 
ro o 
ro o ro 
IRELAND 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT 1000 IRL 
S62 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
1971-72 1972-73 1973-74 
USES 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 
PIO P20 P3A P41 ' P42 P70 j 
RIO R20 R30 R40 R41 R43 R44 R45 R50 R51 R52 R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R69 R70 R71 R72 R79 F911 
N4 
N5 Al 
136677 51951 
78348 0 11296 22340 22340 0 
0 0 
19324 0 
16266 420 718 0 1920 3473 3473 
0 0 
3205 -30564 9100 
162122 57874 
93569 0 12748 26016 26016 0 
0 0 
26074 0 
22336 408 733 0 2597 4434 4434 
0 0 
3909 -32970 10600 
203777 76182 
117725 0 15634 30353 30353 0 
0 0 
34393 0 
30223 428 895 0 2847 5910 5910 
0 0 
-2993 -50470 12500 
251014 106638 
143287 0 20578 36695 36695 0 
0 0 
44854 0 
39627 435 1514 0 3278 6509 6509 
0 0 
-3137 -74096 15900 
352151 118287 
191463 0 27044 51245 51245 0 
0 0 
60338 0 
52917 452 2246 0 4723 6223 6223 
0 0 
-25477 -107954 19900 
411008 124854 
218857 0 30654 65156 65156 0 
0 0 
74012 0 
64513 470 3770 0 5259 5300 5300 
0 0 
-590 -86405 23700 
497397 150727 
250933 0 33793 79008 79008 0 
0 0 
79198 0 
69643 478 4295 0 4782 4784 4784 
0 0 
4442 -77970 30900 
609990 166530 
306720 0 46260 95140 95140 0 
0 0 
93150 0 
81850 490 5080 0 5730 3800 3800 
0 0 
-6510 -95740 36700 
737900 190000 
386200 0 61300 112400 112400 0 
0 0 
129000 0 
113400 500 8800 0 6300 4100 4100 
0 
-28300 -121600 45000 
1980 
IRELAND 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES 1000 IRL 
S62 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
1971-72 1972-73 1973-74 
RESSOURCES 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 
RIO 
R20 
R30 R40 R41 X R43 J R44 
R45 R50 R51 R52 
R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R69 R70 R71 R72 R79 F911 
61521 
11167 4810 4810 
0 
0 0 
0 
109463 0 1610 6380 
101473 
0 0 21655 12296 0 9359 
72174 
12617 5408 5408 
0 
0 0 
0 
133606 0 2670 6280 
124656 
0 0 25429 14432 0 10997 
73451 
15507 6392 6392 
0 0 0 
0 178577 0 3320 7870 
167387 
0 0 34615 19459 0 15156 
79498 20469 8155 8155 
0 0 0 
0 235539 0 4360 9050 
222129 
0 0 42188 23345 0 18843 
86785 26940 11931 11931 
0 0 0 
0 333479 0 5430 11810 
316239 
0 0 42033 19022 0 23011 
112626 30540 14033 14033 
0 0 0 
0 415866 0 6900 13350 
395616 
0 0 44339 13952 0 30387 
115288 33650 14965 14965 
0 0 0 
0 511850 0 7310 16930 
487610 
0 0 73099 22144 0 50955 
86560 46170 16870 16870 
0 0 0 
0 671500 0 8230 21250 
642020 
0 0 81100 30990 0 50110 
96200 61200 20500 20500 
0 0 0 
0 817300 0 9500 25900 
781900 
0 0 100800 47200 0 53600 
1980 
ro o ω 
ro o 
-tv 
IRELAND 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS 1000 IRL 
S63 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES INTERMEDIATE CONSUMPTION FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO P20 P3A P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41 
R43 
R44 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R6 9 
R70 
R71 
R72 
R7 9 
F911 
N4 
N5 
Al 
1971-72 
1340 
3856 0 
0 
0 
2540 0 0 0 0 0 
0 0 
71296 0 
71226 0 0 70 0 0 0 
0 0 
2490 2490 0 
1972-73 
1659 4349 0 0 0 
2710 0 0 0 0 0 
0 0 
82556 0 
82502 0 0 
54 0 0 0 
0 0 
-649 -649 0 
1973-74 
1962 5871 0 0 0 
3930 0 0 0 0 0 
0 0 
101577 0 
101538 0 0 39 0 0 0 
0 0 
1670 1670 0 
USES 
1974 
2103 7057 0 0 0 
4980 0 0 0 0 0 
0 0 
127032 0 
126997 0 0 35 0 0 0 
0 0 
1057 
1057 
0 
1975 
3163 10771 0 0 0 
7630 0 0 0 0 0 
0 0 
195326 0 
195313 0 0 13 0 0 0 
0 0 
-1700 -1700 0 
1976 
5090 14368 0 0 0 
9300 0 0 0 0 0 
0 0 
245927 0 
245926 0 0 1 0 0 0 
0 0 
-924 -924 0 
1977 
8699 21107 0 0 0 
12430 0 0 0 0 0 
0 0 
279124 0 
279124 0 0 0 0 0 0 
0 0 
-3449 -3449 0 
1978 
6520 17400 0 0 0 
10900 0 0 0 0 0 
0 0 
319980 0 
319980 0 0 0 0 0 0 
0 0 
4330 4330 0 
1979 
8600 22900 0 0 0 
14300 0 0 0 0 0 
0 0 
365000 0 
365000 0 0 0 0 0 0 
0 
17000 17000 0 
1980 
IRELAND 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE 1000 IRL 
S63 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
PIO 
P20 
P3A P41 P42 P70 
RIO R20 
R30 R40 R41 } R43 J 
R44 R45 R50 R51 R52 
R6 0 
R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R69 R7 0 
R71 R72 R79 F911 
1971-72 
3880 
0 
0 
1227 
1227 
0 0 0 
0 
76415 
0 49652 
0 
26142 
621 0 0 0 0 0 
1972-73 
4369 
0 0 
1600 
1600 
0 0 0 
0 
84656 
0 57869 0 
26348 
439 0 0 0 0 0 
1973-74 
5892 
0 0 
1694 
1694 
0 0 0 
0 
107424 0 
75579 0 
31536 
309 0 0 0 0 0 
RESSOURCES 
1974 
7083 
0 0 
1991 
1991 
0 0 0 
0 
133155 0 
104711 0 
28093 
351 0 0 0 0 0 
1975 
10793 
0 0 
1928 
1928 
0 0 0 
0 
202469 0 
156087 0 
46262 
120 0 0 0 0 0 
1976 
14390 
0 0 
2035 
2035 
0 0 0 
0 
257336 0 
204601 0 
52658 
77 0 0 0 0 0 
1977 
21129 
0 0 
1976 
1976 
0 0 0 
0 
294806 0 
242990 0 
51755 
61 0 0 0 0 0 
1978 
17420 
0 0 
1760 
1760 
0 0 0 
0 
339950 0 
275060 0 
64860 
30 0 0 0 0 0 
1979 
22900 
0 0 
1800 
1800 
0 0 0 
0 
403100 0 
322300 0 
80700 
100 0 0 0 0 0 
1980 
ro o en 
ro o 
CD 
IRELAND 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES 1000 IRL 
S60 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE-.SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 (a.) 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS-.SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITUREÍ4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 (a,) 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40+52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
1971-72 1972-73 1973-74 
240867 
159928 
66643 
283729 
591239 
71424 
53264 
124688 
715927 
292431 
195250 
74972 
330098 
697501 
81052 
51640 
132692 
830193 
365375 
241189 
93377 
391974 
850726 
108003 
50138 
158141 
1008867 
1974 
449167 
288478 
109292 
471457 
1029916 
145938 
58599 
204537 
1234453 
1975 
633688 
400611 
157948 
674041 
1465677 
164790 
71793 
236583 
1702260 
1976 
746482 
468030 
226674 
827737 
1800893 
165637 
95593 
261230 
2062123 
1977 
862913 
527750 
286456 
935538 
2084907 
207734 
112557 
320291 
2405198 
1978 
1028720 
629370 
356990 
1098890 
2484600 
252850 
140430 
393280 
2877880 
1979 
1259800 
790200 
440800 
1318500 
3019100 
296900 
179500 
476400 
3495500 
1980 
542108 
184021 
358087 
55371 
33680 
1254 
632413 
9041 
9359 
18400 
650813 
41174 
-65114 
620261 
205728 
414533 
68665 
43840 
674 
733440 
13228 
10997 
24225 
757665 
35939 
-72528 
746335 
257945 
488390 
87397 
41685 
445 
875862 
14032 
15156 
29188 
905050 
25136 
-103817 
817368 
292999 
524369 
119579 
52124 
2041 
991112 
15780 
18843 
34623 
1025735 
-38804 
-208718 
996110 
377895 
618215 
176799 
64680 
2054 
1239643 
13538 
24766 
38304 
1277947 
-226034 
-424313 
1356842 
519645 
837197 
230164 
79551 
4857 
1671414 
9205 
39176 
48381 
1719795 
-129479 
-342328 
1568287 
626555 
941732 
272952 
109543 
7253 
1958035 
9607 
60232 
69839 
2027874 
-126872 
-377324 
1779280 
726170 
1053110 
310710 
135910 
12290 
2238190 
10880 
62810 
73690 
2311880 
-246410 
-566000 
2066200 
889800 
1176400 
373200 
153600 
84000 
2677000 
10800 
83300 
94100 
2771100 
-342100 
-724400 
IRELAND 
2. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIIES ECONOMIQUES 1000 IRL 
S61 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
REMUNERATION SALARIES R101+R102 (a.1 
IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 
MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 
2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 
3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 
4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 
5 DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70 
6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 
8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 
9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 
10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 (a.) 
13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) 
18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 
19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 
23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 
24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
71-72 
112595 
42958 
85420 
0 
15783 
64432 
321015 
498042 
19473 
62087 
81560 
579602 
1972-73 
139304 
51332 
105251 
0 
17279 
73283 
372749 
585336 
23178 
61638 
84816 
670152 
1973-74 
170834 
62759 
127404 
0 
19329 
91732 
455228 
717794 
31821 
63687 
95508 
813302 
1974 
206489 
79057 
149261 
0 
21829 
108272 
550119 
864880 
39300 
75435 
114735 
979615 
1975 
288742 
100041 
213328 
0 
24627 
153214 
781226 
1223182 
46503 
84592 
131095 
1354277 
1976 
341631 118595 
253223 
0 
30187 
221123 
956428 
1519182 
40783 
104245 
145028 
1664210 
1977 
379424 
142359 
281317 
0 
44252 
280178 
1116916 
1776518 
57007 
129917 
186924 
1963442 
1978 
439500 
170140 
333000 
0 
63640 
347290 
1393040 
2179830 
86320 
167620 
253940 
2433770 
1979 
558930 208500 
415600 
0 
65170 
429600 
1687500 
2676030 
106900 
222600 
329500 
3005530 
1980 
480587 
184021 
296566 
4109 
47772 
1053 
533521 
9041 
0 
9041 
542562 
35479 
-37040 
548087 
205728 
342359 
8126 
61159 
643 
618015 
13228 
0 
13228 
631243 
32679 
-38909 
672884 
257945 
414939 
8498 
62307 
564 
744253 
14032 
0 
14032 
758285 
26459 
-55017 
737870 
292999 
444871 
10508 
77653 
2125 
828156 
15780 
0 
15780 
843936 
-36724 
-135679 
909325 
377895 
531430 
15282 
97332 
2386 
1024325 
13538 
1755 
15293 
1039618 
-198857 
-314659 
1244216 
519645 
724571 
18663 
123088 
5250 
1391217 
9205 
8789 
17994 
1409211 
-127965 
-254999 
1452999 
626555 
826444 
22652 
165332 
7670 
1648653 
9607 
9277 
18884 
1667537 
-127865 
-295905 
1692720 
726170 
966550 
27420 
202720 
12750 
1935610 
10880 
12700 
23580 
1959190 
-244230 
-474590 
1970000 
889800 
1080200 
41400 
232500 
84400 
2328300 
10800 
29700 
40500 
2368800 
-330800 
-619800 
ro o 
•vi 
ro o oo 
IRELAND 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES 1000 IRL 
S62 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE-.SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40+52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
1971-72 1972-73 1973-74 
124416 
71968 
0 
22340 
30620 
177376 
51951 
3473 
55424 
232800 
148778 
87289 
0 
26016 
38822 
213616 
57874 
4434 
62308 
275924 
188670 
109855 
0 
30353 
50027 
269050 
76182 
5910 
82092 
351142 
1974 
235621 
134237 
0 
36695 
65432 
337748 
106638 
6509 
113147 
450895 
1975 
179653 
0 
51245 
87382 
472802 
118287 
6223 
124510 
597312 
1976 1977 
205507 
0 
65156 
104666 
560305 
124854 
5300 
130154 
690459 
234003 
0 
79008 
112991 
654381 
150727 
4784 
155511 
809892 
1978 
334175 390483 462382 571810 
285470 
0 
95140 
139410 
806360 
166530 
3800 
170330 
976690 
1979 
694900 
360300 
0 
112400 
190300 
997600 
190000 
4100 
194100 
1191700 
61521 
0 
61521 
1610 
4810 
112640 
180581 
0 
21655 
21655 
202236 
3205 
-30564 
72174 
0 
72174 
2670 
5408 
137273 
217525 
0 
25429 
25429 
242954 
3909 
-32970 
73451 
0 
73451 
3320 
6392 
182894 
266057 
0 
34615 
34615 
300672 
-2993 
-50470 
79498 
0 
79498 
4360 
8155 
242598 
334611 
0 
42188 
42188 
376799 
-3137 
-74096 
86785 
0 
86785 
5430 
11931 
343179 
447325 
0 
42033 
42033 
489358 
-25477 
-107954 
112626 
0 
112626 
6900 
14033 
426156 
559715 
0 
44339 
44339 
604054 
-590 
-86405 
115288 
0 
115288 
7310 
14965 
521260 
658823 
0 
73099 
73099 
731922 
4442 
-77970 
86560 
0 
86560 
8230 
16870 
688190 
799850 
0 
81100 
81100 
880950 
-6510 
-95740 
96200 
0 
96200 
9500 
20500 
843100 
969300 
0 
100800 
100800 
1070100 
-28300 
-121600 
1980 
IRELAND 
2. DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES 1000 IRL 
S63 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 REMUNERATION SALARIES R101+R102 IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 5 DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70 6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) 18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
1971-72 1972-73 1973-74 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
3856 
1340 2540 0 24 0 71296 75152 0 0 0 75152 
4349 
1659 2710 0 20 0 82556 86905 0 0 0 86905 
5871 
1962 3930 0 21 0 101577 107448 0 0 0 107448 
7057 2103 4980 0 26 0 127032 134089 0 0 0 134089 
10771 3163 7630 0 22 0 195326 206097 0 0 0 206097 
14368 5090 9300 0 22 0 245927 260295 0 0 0 260295 
21107 8699 12430 0 22 0 279124 300231 0 0 0 300231 
17400 6520 10900 0 20 0 319980 337380 0 0 0 337380 
22900 8600 14300 0 0 0 365000 387900 0 0 0 387900 
0 
0 0 49652 1227 26763 77642 0 0 0 77642 
2490 
2490 
0 
0 0 57869 1600 26787 86256 0 0 0 86256 
-649 
-649 
0 
0 0 75579 1694 31845 109118 0 0 0 109118 
1670 1670 
0 
0 0 104711 1991 28444 135146 0 0 0 135146 
1057 1057 
0 0 0 156087 1928 46382 204397 0 0 0 204397 
-1700 -1700 
0 0 0 204601 2035 52735 259371 0 0 0 259371 
-924 -924 
0 0 0 242990 1976 51816 296782 0 0 0 296782 
-3449 -3449 
0 0 0 275060 1760 64890 341710 0 0 0 341710 
4330 4330 
0 0 0 322300 1800 80800 404900 0 0 0 404900 
17000 17000 
1980 
ro o 
CD 
ro 
o 
IRELAND 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION 1000 IRL 
S60 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
P20 
RIO 
R101 
R102 
R103 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
NET OPERATING SURPLUS N12 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED R30 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
8 LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
9 COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) P3A 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
R7 9 
1971-72 1972-73 1973-74 1974 1975 1976 1977 1978 
0 0 0 
13100 15400 18400 
11095 14023 13132 
11167 12617 15507 
0 
24300 
12702 
20469 
0 
30800 
13043 
26940 
0 
37100 
14285 
30540 
0 
47300 
25696 
33650 
282515 343027 422500 512780 710641 841427 
53264 
0 
0 
0 
0 
0 
51640 
0 
0 
0 
0 
0 
50138 
0 
0 
0 
0 
0 
58599 
0 
0 
0 
0 
0 
71793 
0 
0 
0 
0 
0 
95593 
0 
0 
0 
0 
0 
112557 
0 
140430 
0 
0 
0 
0 
0 
1979 
188548 229040 282289 335558 460661 542130 613570 729480 910500 
0 0 
55900 68900 
41260 51900 
46170 61200 
988079 1179820 1439700 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 
R71 
86150 
86150 
30603 
174052 
2245 
1846 
53264 
94839 
94839 
37664 
204745 
3276 
2191 
51640 
83323 
83323 
46873 
270346 
4043 
2896 
50138 
92203 
92203 
55319 
336532 
4348 
3524 
58599 
140250 
140250 
75410 
475086 
5754 
4481 
71793 
170513 
170513 
94433 
580574 
6453 
6304 
95593 
189625 
189625 
110819 
654412 
6097 
8235 
112557 
244240 
244240 
128310 
748310 
7300 
16900 
140430 
280000 
280000 
170000 
881700 
8300 
39700 
179500 
179500 
0 
0 
0 
0 
0 
1980 
IRELAND 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE 1000 IRL 
S61 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 2 REMUNERATION DES SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS -VERSEES AUX ADMINISTRATIONS -VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOIS SALARIES (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION - AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL - A L ADMINISTRATION CENTRALE - AUX ADMINISTRATIONS LOCALES - A LA SECURITE SOCIALE 3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 4 PRESTATIONS SOCIALES - LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE - LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES - AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS - AUX MENAGES - AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 7 AIDES A L INVESTISSEMENT AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES -ADMINISTRATION CENTRALE -ADMINISTRATIONS LOCALES -SECURITE SOCIALE AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL - AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 
1971-72 1972-73 1973-74 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
P20 
RIO 
R101 
R102 
R103 
R20 
Al 
N12 
R30 
P3A 
42958 
107660 
0 
4000 
3147 
0 
12163 
3620 
141982 
51332 
132761 
0 
4800 
4942 
0 
13424 
3855 
176556 
62759 
160634 
0 
5900 
2888 
0 
15119 
4210 
212852 
79057 
187291 
0 
8400 
1790 
0 
16556 
5273 
254709 
100041 
261568 
0 
10900 
-163 
0 
17653 
6974 
347719 
118595 
313973 
0 
13400 
270 
0 
22376 
7811 
416051 
142359 
350207 
0 
16400 
4861 
0 
35394 
8858 
469575 
170140 
411860 
0 
19200 
14860 
0 
53070 
10560 
552430 
208500 
510000 
0 
23900 
18600 
0 
70000 
12100 
678900 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R6 9 
R67 
R71 
R7 9 
74854 
0 
74854 
127615 
0 
101473 
26142 
29885 
86560 
325 
1776 
62087 
12296 
0 
12296 
0 
49791 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
82091 
0 
82091 
151004 
0 
124656 
26348 
36931 
99907 
679 
2137 
61638 
14432 
0 
14432 
0 
47206 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67689 
0 
67689 
198923 
0 
167387 
31536 
45978 
138585 
1196 
2857 
63687 
19459 
0 
19459 
0 
44228 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
71625 
0 
71625 
250222 
0 
222129 
28093 
53805 
169908 
1070 
3489 
75435 
23345 
0 
23345 
0 
52090 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
113206 
0 
113206 
362501 
0 
316239 
46262 
73164 
226856 
1031 
4468 
84592 
19022 
0 
19022 
0 
65570 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
139859 
0 
139859 
448274 
0 
395616 
52658 
90663 
270135 
1194 
6303 
104245 
13952 
0 
13952 
0 
90293 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
155832 
0 
155832 
539365 
0 
487610 
51755 
106524 
305645 
1315 
8235 
129917 
22144 
0 
22144 
0 
107773 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
197980 
0 
197980 
706880 
0 
642020 
64860 
123230 
346480 
1570 
16900 
167620 
30990 
0 
30990 
0 
136630 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
218700 
0 
218700 
862600 
0 
781900 
80700 
161200 
403300 
2000 
39700 
222600 
47200 
0 
47200 
0 
175400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1980 
ro 
ro 
ro 
IRELAND 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION 1000 IRL 
S62 
INTERMEDIATE CONSUMPTION COMPENSATION OF EMPLOYEES GROSS WAGES AND SALARIES EMPLOYERS* ACTUAL SOCIAL CONTR -PAID TO GENERAL GOVERNMENT -PAID TO INSURANCE ENTERPRISES IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
P20 RIO R101 R102 
R103 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al NET OPERATING SURPLUS N12 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED R30 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) P3A 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643 
R69 
R67 R71 
R7 9 
1971-72 1972-73 1973-74 1974 1975 1976 1977 1978 
78348 93569 117725 143287 191463 218857 250933 306720 
0 0 0 0 0 0 0 0 9100 10600 12500 15900 19900 23700 30900 36700 7948 9081 10244 10912 13206 14015 20835 26400 11167 12617 15507 20469 26940 30540 33650 46170 
136677 162122 203777 251014 352151 411008 497397 609990 
1920 2597 2847 3278 4723 5259 4782 5730 
1979 1980 
386200 
0 45000 33300 61200 
737900 
11296 0 11296 420 420 0 0 718 16266 
12748 0 12748 408 408 0 0 733 22336 
15634 0 15634 428 428 0 0 895 30223 
20578 0 20578 435 435 0 0 1514 39627 
27044 0 27044 452 452 0 0 2246 52917 
30654 0 30654 470 470 0 0 3770 64513 
33793 0 33793 478 478 0 0 4295 69643 
46260 0 46260 490 490 0 0 5080 81850 
61300 0 61300 500 500 0 0 8800 113400 
6300 
0 3473 0 0 0 0 3473 0 0 0 0 0 0 
0 4434 0 0 0 0 4434 0 0 0 0 0 0 
0 5910 0 0 0 0 5910 0 0 0 0 0 0 
0 6509 0 0 0 0 6509 0 0 0 0 0 0 
0 6223 0 0 0 0 6223 0 0 0 0 0 0 
0 5300 0 0 0 0 5300 0 0 0 0 0 0 
0 4784 0 0 0 0 4784 0 0 0 0 0 0 
0 3800 0 0 0 0 3800 0 0 0 0 0 0 
0 4100 0 0 0 0 4100 0 0 0 0 0 0 
IRELAND 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE 1000 IRL 
ro 
ω 
S63 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 2 REMUNERATION DES SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS -VERSEES AUX ADMINISTRATIONS -VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOIS SALARIES (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION - AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - AUX AUTRES SECTEURS 2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL - A L ADMINISTRATION CENTRALE - AUX ADMINISTRATIONS LOCALES - A LA SECURITE SOCIALE 3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 4 PRESTATIONS SOCIALES - LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE - LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES - AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS - AUX MENAGES - AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 7 AIDES A L INVESTISSEMENT AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES -ADMINISTRATION CENTRALE -ADMINISTRATIONS LOCALES -SECURITE SOCIALE AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS AU RESTE DU MONDE 8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL - AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - AUX MENAGES - AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 
1971-72 1972-73 1973-74 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
P20 RIO R101 R102 
R103 R20 
Al N12 R30 
P3A 
1340 
2540 
0 
0 0 0 24 0 3856 
1659 
2710 
0 
0 0 0 20 0 4349 
1962 
3930 
0 0 0 0 21 0 5871 
2103 4980 
0 0 0 0 26 0 7057 
3163 7630 
0 0 0 0 22 0 10771 
5090 9300 
0 0 0 0 22 0 14368 
8699 12430 
0 0 0 0 22 0 21107 
6520 10900 
0 0 0 0 20 0 17400 
8600 14300 
0 0 0 0 0 0 22900 
R30 
R65 
R66 R64 R641 R642 R643 R69 
R67 R71 
R79 
0 
0 0 0 0 0 0 0 71226 
0 
0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
0 0 0 0 0 0 0 82502 
0 
0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
0 0 0 0 0 0 0 101538 
0 
0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
0 0 0 0 0 0 0 126997 
0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 195313 
0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 245926 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 279124 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 319980 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 365000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1980 
ro IRELAND 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB-SECTOR 1000 IRL 
S60 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS GENERAL TURNOVER TAXES - VALUE-ADDED TAX - OTHER GENERAL TURNOVER TAXES IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION TAXES ON SERVICES TAXES ON LAND AND BUILDINGS STAMP,REGISTRATION DUTIES OTHER TAXES ON PRODUCTION CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH PAID BY HOUSEHOLDS PAID BY GENERAL GOVERNMENT PAID BY OTHER SECTORS CAPITAL TAXES PAID BY HOUSEHOLDS PAID BY OTHER SECTORS TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS -COMPULSORY CONTRIBUTIONS -VOLUNTARY CONTRIBUTIONS SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY -COMPULSORY CONTRIBUTIONS -VOLUNTARY CONTRIBUTIONS TOTAL TAX & SOCIAL CONTRIBUÌ. (4 
R72 
R62 R621 R622 
R623 
+ 5) 
1971-72 1972-73 1973-74 1974 1975 1976 1977 1978 
9041 
551149 55371 26800 28571 
13228 
633489 68665 31420 37245 
14032 
760367 87397 43200 44197 
15780 
833148 119579 63100 56479 
13538 
1009648 176799 98330 78469 
9205 
1366047 230164 131040 99124 
9607 
1577894 272952 157160 115792 
10880 
1790160 310710 185220 125490 
1979 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205 
R206 
R207 
R61 
358087 
79980 
0 
79980 
15490 
180790 
3730 
61521 
7890 
8686 
184021 
414533 
100930 
32030 
68900 
18610 
197400 
4410 
72174 
11520 
9489 
205728 
488390 
137050 
137050 
0 
16580 
229230 
5730 
73451 
14660 
11689 
257945 
524369 
153160 
153160 
0 
19330 
239790 
6490 
79498 
13510 
12591 
292999 
618215 
175560 
175560 
0 
12500 
306870 
8360 
86785 
14180 
13960 
377895 
837197 253440 
253440 0 
15400 
408940 
9640 
112626 
18040 
19111 
519645 
941732 
321520 
321520 0 
14110 
436390 
11160 
115288 
25800 
17464 
626555 
1053110 414420 414420 0 4000 
485320 
12830 
86560 
36780 
13200 
726170 
1176400 421000 421000 0 0 579900 
18200 
96200 
44900 
16200 
889800 
10800 
2077000 373200 224100 149100 
1980 
606520 702154 847764 952727 1186447 1596211 1850846 2100870 2450200 
IRELAND 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR 1000 IRL 
S61 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE - TVA - AUTRES TAXES DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. IMPOTS SUR LES SERVICES IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. PAYES PAR LES MENAGES PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS IMPOTS EN CAPITAL PAYES PAR LES MENAGES PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES A CHARGE DES EMPLOYEURS A CHARGE DES SALARIES -OBLIGATOIRES -VOLONTAIRES A CHARGE DES NON SALARIES -OBLIGATOIRES -VOLONTAIRES TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 
1971-72 1972-73 1973-74 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
R20 
R201 
R202 R203 R204 R205 R206 R207 R61 
R72 
R62 
296566 
79980 0 79980 15490 180790 3730 0 7890 8686 184021 
0 
9041 
489628 
4109 0 
\ 4109 
342359 
100930 32030 68900 18610 197400 4410 0 11520 9489 205728 
0 
13228 
561315 
8126 120 8006 
414939 
137050 137050 0 16580 229230 5730 0 14660 11689 257945 
0 
14032 
686916 8498 0 8498 
444871 153160 153160 0 19330 239790 6490 0 13510 12591 292999 
0 
15780 
753650 10508 100 10408 
531430 175560 175560 0 12500 306870 8360 0 14180 13960 377895 
0 
13538 
922863 15282 130 15152 
724571 253440 253440 0 15400 408940 9640 0 18040 19111 519645 
0 
9205 
1253421 18663 140 18523 
826444 321520 321520 0 14110 436390 11160 0 25800 17464 626555 
0 
9607 
1462606 22652 160 22492 
966550 414420 414420 0 4000 485320 12830 0 36780 13200 726170 
0 
10880 
1703600 27420 170 27250 
1080200 421000 421000 0 0 579900 18200 0 44900 16200 889800 
0 
10800 
1980800 41400 200 41200 
1980 
493737 569441 695414 764158 938145 1272084 1485258 1731020 2022200 
ro 
en 
ro 
CD 
IRELAND 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR 1000 IRL 
S62 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
TOTAL TAX 4 SOCIAL CONTRIBUT. (< 
1971-72 1972-73 1973-74 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
R20 R201 
R202 R203 R204 R205 R206 R207 R61 
R72 
R62 R621 R622 ' 
R623 
4+5) 
61521 0 0 0 0 0 0 61521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61521 1610 0 1610 
63131 
72174 0 0 0 0 0 0 72174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72174 2670 0 2670 
74844 
73451 0 0 0 0 0 0 73451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73451 3320 0 3320 
76771 
79498 0 0 0 0 0 0 79498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79498 4360 0 4360 
83858 
86785 0 0 0 0 0 0 86785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86785 5430 0 5430 
92215 
112626 0 0 0 0 0 0 112626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112626 6900 0 6900 
119526 
115288 0 0 0 0 0 0 115288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115288 7310 0 7310 
122598 
86560 0 0 0 0 0 0 86560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86560 8230 0 8230 
94790 
96200 0 0 0 0 0 0 96200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96200 9500 0 9500 
105700 
1980 
IRELAND 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR 1000 IRL 
S63 
1971-72 1972-73 1973-74 1974 1975 1976 1977 1978 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE - TVA - AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 
1979 
R20 
R201 
R202 R203 R204 R205 R206 R207 R61 
R72 
R62 
\ 
0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49652 26800 22852 
0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57869 31300 26569 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75579 43200 32379 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104711 63000 41711 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156087 98200 57887 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204601 130900 73701 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242990 157000 85990 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275060 185050 90010 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322300 223900 98400 
1980 
49652 57869 75579 104711 156087 204601 242990 275060 322300 
ro 
— L 
-g 
ro 
oo 
IRELAND 
1000 IRL 
1971-72 1972-73 1973-74 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
7. TAXES LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS PAID TO E.C. 
1 VALUE ADDED TAX 2 CUSTOM DUTIES 
3 LEVIES ON AGRICULT GOODS t MCA 
4 CORRESPONSABILITY LEVY ON MILK 
5 SUGAR CONTRIBUTIONS S STORAGE L 
6 ECSC LEVY 
7 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 5) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES S COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60+S92 
1 TAXES ON PRODUCTION I IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 5 TOTAL (1A4) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS S60 + S92 X 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME t WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 
5 TOTAL (1 A 4) 
R201 R202 R202 R203 R203 R207 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 4970 560 0 210 20 5760 
0 4020 3280 0 400 20 7720 
0 9170 17810 0 570 20 27570 
0 10590 42390 0 1070 20 54070 
0 15560 56250 723 1970 20 74523 
0 31120 25130 4730 2420 20 63420 
0 38230 8640 3173 3050 20 53113 
39830 45360 2650 8195 3010 20 99065 
358087 184021 9041 55371 606520 
414533 205728 13228 68665 702154 
494150 257945 14032 87397 853524 
532089 292999 15780 119579 960447 
645785 377895 13538 176799 1214017 
891267 519645 9205 230164 1650281 
1016255 626555 9607 272952 1925369 
1116530 726170 10880 310710 2164290 
1229513 889800 10800 373200 2503313 
59.0 30.3 1.5 9.1 100.0 
59.0 29.3 1.9 9.8 100.0 
57.9 30.2 1.6 10.2 100.0 
55.4 30.5 1.6 12.5 100.0 
53.2 31.1 1.1 14.6 100.0 
54.0 31.5 0.6 13.9 100.0 
52.8 32.5 0.5 14.2 100.0 
51.6 33.6 0.5 14.4 100.0 
49.1 35.5 0.4 14.9 100.0 

ro ro o 
DANMARK 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MIO DKR 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
USES 
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976 1977 1978 1979 1980 
PIO 
P20 
P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41(o.) 
R43 
R44(ct) 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 
R79 
F911 
N4 
N5 
Al 
10696 
28991 
6301 
-3 
-86 
19738 
133 
3763 
2100 
2100 
0 
0 
0 
16339 
0 
15330 
106 
502 
401 
1612 
478 
1134 
0 
12189 
4770 
677 
12002 
33117 
6731 
28 
-236 
22754 
147 
4085 
2207 
2207 
0 
0 
0 
18892 
0 
17626 
155 
648 
463 
1566 
518 
1048 
0 
14615 
7096 
810 
13160 38030 6368 88 
-9 
26460 
166 
3171 
2303 
2303 
0 
0 
0 
21332 
0 
19102 
170 
846 
1214 
1670 
556 
1114 
0 
17243 
9785 
982 
16611 
47652 
7647 
324 
444 
32897 
217 
5131 
2554 
2554 
0 
0 
0 
26810 
0 
24346 
176 
841 
1447 
2179 
667 
1512 
0 
12328 
2576 
1300 
18593 55002 8261 308 -163 
38689 
234 
3408 
2992 
2992 
0 
0 
0 
32919 
0 
29912 
194 
1225 
1588 
2795 
1039 
1756 
0 
7116 
-3051 
1500 
20073 60632 9043 
292 
-54 
42920 
249 
4475 
4881 
4881 
0 
0 
0 
36358 
0 
32968 
281 
1377 
1732 
3417 
1360 
2057 
0 
9352 
-2166 
1645 
21895 66999 
10351 
133 
-406 
48149 
266 
4258 
7940 
7940 
0 
0 
0 
42528 
0 
38397 
378 
1757 
1996 
3375 
1391 
1984 
0 
7604 
-4238 
1892 
25454 76497 11645 
-362 
-357 
54397 
340 
4829 
10621 
10621 
0 
0 
0 
50177 
0 
45246 
382 
2315 
2234 
3944 
1426 
2518 
0 
7928 
-5197 
2175 
29163 87113 13549 -390 
-457 
61676 
366 
5642 
16768 
16768 
0 
0 
0 
58431 
0 
51925 
505 
3455 
2546 
4065 
1399 
2666 
0 
3145 
-11648 
2510 
34184 
100104 
12809 
0 
-253 
69904 
442 
7014 
24161 
24161 
0 
0 
0 
67347 
0 
60199 
570 
3487 
3091 
4617 
1713 
2904 
0 
-7852 
-22809 
2925 
DANMARK 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MIO DKR 
S60 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
RESSOURCES 
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 
PIO 
P20 
P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41(oJ 
R43 
R44CO.; 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R7 0 
R71 
R72 
R79 
F911 
31244 
23597 
0 
2907 
1690 
19 
1198 
0 
0 
36201 
32370 
2208 
1140 
74 
409 
405 
0 
164 
241 
35713 
26727 
0 
3336 
2004 
20 
1312 
0 
0 
42043 
37541 
2718 
1281 
31 
472 
570 
0 
277 
293 
40768 
29570 
0 
3119 
2509 
28 
582 
0 
0 
48408 
45147 
1047 
1543 
157 
514 
659 
-2 
272 
389 
51025 
30789 
0 
4861 
3463 
37 
1361 
0 
0 
57525 
53592 
1165 
1889 
267 
612 
842 
-5 
302 
545 
59016 
33664 0 
6070 
4177 44 
1849 
0 
0 
60203 
55891 
1290 
2186 
123 
713 
1034 
16 
348 
670 
64887 
39894 0 
7135 
5133 
54 
1948 
0 
0 
67024 
61857 
1439 
2324 
612 
792 
1180 
26 
417 
737 
72202 
46896 0 
8010 
6955 
97 
958 
0 
Q 
72531 
66943 
1676 
2640 
30 
1242 
1611 
39 
521 
1051 
82366 
55917 0 9787 8349 
119 
1319 
0 
0 
82173 
75488 
1887 
2956 
371 
1471 
1745 
15 
624 
1106 
93715 
64851 0 11441 
10466 
131 
844 
0 
0 
92297 
84594 
2465 
3242 
445 
1551 
1974 
69 
653 
1252 
107455 
68751 0 
15117 
12787 
154 
2176 
0 
0 
103981 
95042 
3167 
3768 
352 
1652 
2216 
59 
738 
1419 
ro ro 
ro ro ro 
DANMARK 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MIO DKR 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
USES 
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976 1977 1978 1979 1980 
PIO P20 P3A P41 P42 P70 
RIO R20 R30 R40 R41fa) 
R43 R44(a) 
R45 R50 R51 R52 RÓ0 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R69 R70 R71 R72 
R7 9 
F911 
N4 N5 Al 
4248 
12621 
1739 -4 18 
8989 86 
3535 576 576 0 
0 0 
21755 0 
1556 
19266 30 502 401 1390 707 
683 0 
6692 
3736 308 
4622 
14044 
1852 26 21 
10099 94 
3836 729 729 0 
0 0 
24738 
0 
1853 
21731 43 648 463 1230 654 
576 0 
7349 
4521 360 
5169 
15693 
1778 91 1 
11058 98 
2819 799 799 0 
0 0 
28818 0 
1466 
25305 47 846 
1154 
1414 660 
754 0 
8947 
5997 413 
6383 
19109 
1794 325 10 
13290 118 
4641 921 921 0 
0 0 
36145 0 
1824 
32058 51 841 
1371 
1740 786 
954 0 
4789 
1304 529 
7196 
22025 
2161 308 19 
15467 131 
2825 
1400 
1400 0 
0 0 
43611 0 
2167 
38664 56 
1225 
1499 
2294 
1114 
1180 0 
-459 
-4808 604 
7404 
22675 
1633 292 -3 
15934 134 
3771 
3160 
3160 0 
0 0 
49169 0 
2025 
44072 62 
1377 
1633 
3259 
1980 
1279 0 
739 
-2677 602 
7953 
24258 
2376 133 6 
17157 140 
3471 
5443 
5443 0 
0 0 
57769 0 
2131 
51937 65 
1757 
1879 
2578 
1254 
1324 0 
-2576 
-7009 681 
8875 
26543 
2576 
-362 -25 
18692 151 
3686 
7905 
7905 0 
0 0 
71226 0 
2448 
64306 74 
2315 
2083 
2721 
1295 
1426 0 
-6095 
-10259 729 
9885 
29407 
2682 
-390 34 
20533 163 
4166 
14263 
14263 0 
0 0 
79464 0 
2716 
70853 75 
3455 
2365 
2726 
1227 
1499 0 
-10835 
-15045 826 
11727 
32072 
2812 0 22 
21325 195 
5149 
21738 
21738 0 
0 0 
89745 0 
3071 
80200 100 
3487 
2887 
3384 
1623 
1761 0 
-20456 
-25729 875 
DANMARK 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE MIO DKR 
S61 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES CONSOMMATION INTERMEDIAIRE CONSOMMATION FINALE FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE VARIATION DES STOCKS ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT SUBVENTIONS D EXPLOITATION REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. INTERETS EFFECTIFS REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. DIVIDENDES REVENUS DES ENTREPRENEURS OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES COTISATIONS SOCIALES FICTIVES PRESTATIONS SOCIALES TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES COOPERATION INTERNATIONALE COURANT TRANSFERTS COURANTS DIVERS TRANSFERTS EN CAPITAL AIDES A L INVESTISSEMENT IMPOTS EN CAPITAL AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
RESSOURCES 
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976 1977 
PIO P20 P3A P41 P42 P70 
RIO 
R20 
R30 R40 R41(CL) 
R43 R44(aJ R45 R50 R51 R52 
R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 
R69 R70 R71 R72 R79 F911 
13631 
21205 
0 1488 760 19 
709 0 
0 
22178 20651 102 678 
480 
74 
193 187 0 164 23 
15175 
24290 
0 1707 904 20 
783 0 
0 
24339 22646 150 743 
538 
31 
231 301 0 277 24 
16738 
26812 
0 1140 1003 13 
124 0 
0 28711 26675 179 847 
601 
157 
252 334 -2 272 64 
20320 
27291 
0 2338 1363 17 
958 0 
0 35447 33004 206 1061 
593 
267 316 384 2 302 80 
23398 
30001 0 3231 1897 20 
1314 0 
0 35566 31780 206 1267 
1848 
123 342 433 16 348 69 
24074 
36163 0 3924 2447 24 
1453 0 
0 38825 34382 207 1366 
1846 
612 412 1765 26 417 1322 
25931 
43086 0 3809 3429 43 
337 0 
0 40789 36509 272 1510 
2035 
30 433 660 52 521 87 
28447 
51316 0 4761 4179 57 
525 0 
0 46459 41421 267 1693 
2226 
371 481 746 28 624 94 
31407 
59673 0 5588 5281 61 
246 0 
0 50378 44658 381 1866 
2450 
445 578 842 101 653 88 
34122 
63250 0 8036 6262 72 
1702 0 
0 56087 48994 802 2074 
3308 
352 557 945 83 738 124 
ro ro co 
ro ro DANMARK 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT MIO DKR 
S62 USES 
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 4867 5530 7961 10195 11354 
FINAL CONSUMPTION P3A 14650 17055 22253 28444 32850 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 4560 4878 4589 5852 6097 
CHANGE IN STOCKS P42 1 2 - 3 - 1 0 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS P70 -104 -257 -10 434 -182 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 10595 12472 15348 19540 23137 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 35 37 68 99 103 
SUBSIDIES R30 228 249 352 490 583 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 1509 1472 1483 1610 1589 
ACTUAL INTEREST R41(«J 1509 1472 1483 1610 1589 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 0 0 0 0 0 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44(«-) 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 0 0 0 0 0 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 0 0 0 0 0 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S R60 12595 14232 17320 20071 24150 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 0 0 0 0 0 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 
SOCIAL BENEFITS R64 12193 13763 16751 19547 22435 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 326 357 386 323 1488 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 76 112 123 125 138 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 0 0 0 0 0 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 0 0 60 76 89 
CAPITAL TRANSFERS R70 469 512 404 607 657 
INVESTMENT GRANTS R71 18 40 44 49 81 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 451 472 360 558 576 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 0 0 0 0 0 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 4940 6685 7320 6452 6334 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) N5 479 1995 2813 193 519 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 364 444 567 768 893 
1976 
12627 37813 
7410 
0 
-51 
26885 
115 
704 
1720 
1720 
0 
0 
0 
26785 
0 
25078 
1389 
219 
0 
99 
2053 
62 
1991 
0 
7243 
-859 
1040 
1977 
13895 42567 
7974 
0 
-412 
30869 
126 
787 
2497 
2497 
0 
0 
0 
30174 
0 
28284 
1460 
313 
0 
117 
873 
213 
660 
0 
7985 
577 
1207 
1978 
16513 
49724 
9068 
0 
-332 
35545 
189 
1143 
2716 
2716 
0 
0 
0 
34601 
0 
32597 
1545 
308 
0 
151 
1328 
236 
1092 
0 
7752 
-1208 
1441 
1979 
19195 
57405 
10867 
0 
-491 
40929 
203 
1476 
2504 
2504 
0 
0 
0 
39566 
0 
37040 
1915 
430 
0 
181 
1456 
289 
1167 
0 
7447 
-3136 
1678 
1980 
22345 
67620 
9995 
0 
-275 
48285 
247 
1865 
2423 
2423 
0 
0 
0 
44435 
0 
41516 
2245 
47 0 
0 
204 
1429 
286 
1143 
0 
8429 
-1253 
2043 
DANMARK 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES MIO DKR 
S62 RESSOURCES 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
PIO 
P20 
P3A 
P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41(a) 
R43 
R44(0t) 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R7 0 
R71 
R72 
R79 
F911 
1971-72 
15861 
2392 
0 
1059 
570 
0 
489 
0 
0 
30107 
11719 
0 
462 
17711 
0 
215 
465 
247 
0 
218 
1972-73 
18483 
2437 
0 
1202 
673 
0 
529 
0 
0 
35610 
14895 
0 
538 
19937 
0 
240 
445 
176 
0 
269 
1973-74 
23944 
2758 
0 
1457 
984 
15 
458 
0 
0 
43946 
18472 
0 
696 
24516 
0 
262 
473 148 
0 
325 
1974-75 
30602 
3498 
0 
1869 
1446 
20 
403 
0 
0 
50932 
20588 
0 
828 
29220 
0 
296 
633 
168 
0 
465 
1975-76 
35487 
3663 0 
2036 
1477 
24 
535 
0 
0 
58914 
24111 
0 
919 
33513 
0 
371 
757 
156 0 
601 
1976 
40667 
3731 0 
2291 
1767 
30 
494 
0 
0 
67203 
27475 
0 
958 
38390 
0 
380 
1310 
682 
0 
628 
1977 
46097 
3810 
0 
3057 
2384 
54 
619 
0 
0 
75936 
30434 
0 
1130 
43563 
0 
809 
1027 
63 
0 
964 
1978 
53688 
4601 
0 
3329 
2475 
62 
792 
0 
0 
86565 
34067 
0 
1263 
50245 
0 
990 
1104 
92 
0 
1012 
1979 
62005 
5178 0 3191 
2525 
70 
596 
0 
0 
98351 
39936 
0 
1376 
56066 
0 
973 
1249 
85 
0 
1164 
1980 
72920 
5501 0 
3426 
2872 
82 
472 
0 
0 
113802 
46048 
0 
1694 
64965 
0 
1095 
1467 
172 
0 
1295 
ro ro en 
ro ro DANMARK 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MIO DKR 
S63 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.S 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDIND (+) /NET BORROWING (-) 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
USES 
1971-72 1972 173 1973-74 1974-75 1975-76 1976 1977 1978 1979 1980 
PIO 
P20 P3A P41 
P42 
P70 
RIO R20 R30 R40 
R41 O) 
R43 
R44 (oj 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R6 9 
R70 R71 
R72 R79 
F911 
N4 N5 Al 
1581 
1720 2 0 0 
154 12 0 15 15 0 
0 0 
1869 0 
1581 288 0 0 0 0 0 
0 0 
557 555 5 
1850 
2018 1 0 0 
183 16 0 6 6 0 
0 0 
2344 0 
2010 334 0 0 0 0 0 
0 0 
581 580 6 
30 84 1 0 0 
54 0 0 21 21 0 
0 0 
1100 0 
885 215 0 0 0 0 0 
0 0 
976 975 2 
33 99 1 0 0 
67 0 0 23 23 0 
0 0 
3245 0 
2975 
270 0 0 0 7 7 
0 0 
1087 
1079 3 
43 127 3 0 0 
85 0 0 3 3 0 
0 0 
5670 0 
5310 360 0 0 0 0 0 
0 0 
1241 
1238 3 
42 144 0 0 0 
101 0 0 1 1 0 
0 0 
6322 0 
5865 457 0 0 0 0 0 
0 0 
1370 
1370 3 
47 174 1 0 0 
123 0 0 0 0 0 
0 0 
8557 0 
7982 
575 0 0 0 0 0 
0 0 
2195 
2194 4 
66 230 1 0 0 
160 0 0 0 0 0 
0 0 
10882 0 
10201 681 0 0 0 0 0 
0 0 
6271 
6270 5 
83 301 0 0 0 
214 0 0 1 1 0 
0 0 
12704 0 
12169 535 0 0 0 0 0 
0 0 
6533 
6533 6 
112 412 2 0 0 
294 0 0 0 0 0 
0 0 
16675 0 
15612 
1063 0 0 0 0 0 
0 0 
4175 
4173 7 
DANMARK 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE MIO DKR 
S63 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
RESSOURCES 
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976 1977 1978 1979 1980 
PIO P20 P3A P41 
P42 
P70 
RIO 
R20 
R30 
R40 
R41(a) 
R43 R44(a) 
R45 
R50 
R51 
R52 
R60 R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R69 
R70 
R71 
R72 R79 F911 
1752 
0 
0 360 360 0 
0 0 
0 3796 0 2106 0 
1689 
0 
1 0 0 0 0 
2055 
0 
0 427 427 0 
0 0 
0 4516 0 2568 0 
1947 
0 
1 0 0 0 0 
86 
0 0 522 522 0 
0 0 
0 1657 0 868 0 
789 
0 
0 0 0 0 0 
103 
0 0 654 654 0 
0 0 
0 3797 0 959 0 
2838 
0 0 0 0 0 0 
131 
0 0 803 803 0 
0 0 
0 6235 0 1084 0 
5151 
0 0 0 0 0 0 
146 
0 0 920 919 0 
1 0 
0 6914 0 1232 0 
5682 
0 0 0 0 0 0 
174 
0 0 1144 1142 0 
2 0 
0 9778 0 1404 0 
8374 
0 0 0 0 0 0 
231 
0 0 1697 1695 0 
2 0 
0 15681 0 1620 0 
14061 
0 0 0 0 0 0 
303 
0 0 2662 2660 0 
2 0 
0 16871 0 2084 0 
14787 
0 0 0 0 0 0 
413 
0 0 3655 3653 0 
2 0 
0 17600 0 2365 0 
15235 
0 0 0 0 0 0 
ro ro 
vj 
ro ro oo 
DANMARK 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO DKR 
S60 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE··SALARIES + GOODS+S. INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R 1 0 1 + R 1 0 2 ( O L ) 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITUREÍ4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 (et) 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40+52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 , 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) (b) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976 1977 1978 1979 1980 
27416 
10696 
18973 
2253 
2100 
20102 
49618 
6212 
1612 
7824 
57442 
31315 
12002 
21909 
2596 
2207 
22977 
56499 
6523 
1566 
8089 
64588 
35828 
13160 
25406 
2738 
2303 
24503 
62634 
6447 
1670 
8117 
70751 
44801 
16611 
31563 
3373 
2554 
31941 
79296 
8415 
2179 
10594 
89890 
51655 
18593 
37076 
4014 
2992 
36327 
90974 
8406 
2795 
11201 
102175 
56980 
20073 
41162 
4255 
4881 
40833 
102694 
9281 
3417 
12698 
115392 
62896 
21895 
46204 
5203 
7940 
46786 
117622 
10078 
3375 
13453 
131075 
71774 
25454 
52189 
5869 
10621 
55006 
137401 
10926 
3944 
14870 
152271 
81769 
29163 
59208 
6602 
16768 
64073 
162610 
12702 
4065 
16767 
179377 
93979 
34184 
67146 
7351 
24161 
74361 
192501 
12556 
4617 
17173 
209674 
55834 
32370 
23464 
2208 
2907 
483 
61807 
164 
241 
405 
62212 
12189 
4770 
64121 
37541 
26580 
2718 
3336 
503 
71114 
277 
293 
570 
71684 
14615 
7096 
74551 
45147 
29404 
1047 
3119 
671 
79877 
272 
387 
659 
80536 
17243 
9785 
84164 
53592 
30572 
1165 
4861 
879 
91624 
302 
540 
842 
92466 
12328 
2576 
89321 
55891 
33430 
1290 
6070 
836 
98090 
348 
686 
1034 
99124 
7116 
-3051 
101502 
61857 
39645 
1439 
7135 
1404 
112046 
417 
763 
1180 
113226 
9352 
-2166 
113573 
66943 
46630 
1676 
8010 
1272 
125226 
521 
1090 
1611 
126837 
7604 
-4238 
131065 
75488 
55577 
1887 
9787 
1842 
145329 
624 
1121 
1745 
147074 
7928 
-5197 
149079 
84594 
64485 
2465 
11441 
1996 
165755 
653 
1321 
1974 
167729 
3145 
-11648 
163351 
95042 
68309 
3167 
15117 
2004 
184649 
738 
1478 
2216 
186865 
-7852 
-22809 
DANMARK 
2. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIIES ECONOMIQUES MIO DKR 
S61 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 REMUNERATION SALARIES R101+R102 (et) IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 MOINS--VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 5 DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70 6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62(a) 
13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14)(b) 16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) 18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
1971-72 
11930 
4248 
8606 
86 
1010 
576 
25290 
37796 
1753 
1390 
3143 
40939 
1972-73 
13255 
4622 
9670 
94 
1131 
729 
28574 
42558 
1899 
1230 
3129 
45687 
1973-74 
14781 
5169 
10559 
98 
1045 
799 
31637 
47217 
1870 
1414 
3284 
50501 
1974-75 
17944 
6383 
12654 
118 
1211 
921 
40786 
59651 
2129 
1740 
3869 
63520 
1975-76 
20631 
7196 
14677 
131 
1373 
1400 
46436 
68467 
2488 
2294 
4782 
73249 
1976 
21222 7404 
15083 
134 
1399 
3160 
52940 
77322 
1922 
3259 
5181 
82503 
1977 
22628 7953 16208 
140 
1673 
5443 
61240 
89311 
2515 
2578 
5093 
94404 
1978 
24731 8875 17609 
151 1904 
7905 
74912 
107548 
2189 
2721 
4910 
112458 
1979 
27333 9885 
19285 163 
2000 
14263 
83630 
125226 
2326 
2726 
5052 
130278 
1980 
29917 11727 
20045 
195 
2050 
21738 
94894 
146549 
2834 
3384 
6218 
152767 
41856 
20651 
21205 
102 
1488 
747 
44488 
164 
23 
187 
44675 
6692 
3736 
46936 
22646 
24290 
150 
1707 
800 
49907 
277 
24 
301 
50208 
7349 
4521 
53487 
26675 
26812 179 
1140 
1010 
56164 
272 
62 
334 
56498 
8947 
5997 
60295 
33004 
27291 
206 
2338 
1176 
64440 
302 
82 
384 
64824 
4789 
1304 
61781 
31780 
30001 
206 
3231 
2313 
68008 
348 
85 
433 
68441 
-459 
-4808 
70545 
34382 
36163 
207 
3924 
2870 
78061 
417 
1348 
1765 
79826 
739 
-2677 
79595 
36509 
43086 
272 
3809 
2498 
86735 
521 
139 
660 
87395 
-2576 
-7009 
92737 
41421 
51316 
267 
4761 
3078 
101453 
624 
122 
746 
102199 
-6095 
-10259 
104331 
44658 
59673 
381 
5588 
3473 
114391 
653 
189 
842 
115233 
-10835 
-15045 
112244 
48994 
63250 
802 
8036 
4217 
126093 
738 
207 
945 
127038 
-20456 
-25729 
ro ro CD 
ro co o 
DANMARK 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO DKR 
S62 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS-.SALES OF GOODS+S.OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) (b) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROOS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 22 NET BAL TO BE FINANC+/ALL- (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 24 TO BE FINANC+ ON CASH BASIS (22-23) 
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976 1977 1978 1979 1980 
13904 
4867 
10213 
35 
1211 
1509 
12823 
28236 
4457 
469 
4926 
33162 
16195 
5530 
12056 
37 
1428 
1472 
14481 
32148 
4623 
512 
5135 
37283 
21131 
7961 
14793 
68 
1691 
1483 
17672 
40286 
4576 
404 
4980 
45266 
26978 
10195 
18842 
99 
2158 
1610 
20561 
49149 
6285 
607 
6892 
56041 
31134 
11354 
22314 
103 
2637 
1589 
24733 
57456 
5915 
657 
6572 
64028 
35866 
12627 
25978 
115 
2854 
1720 
27489 
65075 
7359 
2053 
9412 
74487 
40364 
13895 
29873 
126 
3530 
2497 
30961 
73822 
7562 
873 
8435 
82257 
47158 
16513 
34420 
189 
3964 
2716 
35744 
85618 
8736 
1328 
10064 
95682 
54507 
19195 
39709 
203 
4600 
2504 
41042 
98053 
10376 
1456 
11832 
109885 
64099 
22345 
46807 
247 
5300 
2423 
46300 
112822 
9720 
1429 
11149 
123971 
14111 
11719 
2392 
0 
1059 
17926 
33176 
0 
465 
465 
33641 
4940 
479 
17332 
14895 
2437 
0 
1202 
20177 
38833 
0 
445 
445 
39278 
6685 
1995 
21230 
18472 
2758 
0 
1457 
24778 
47606 
0 
473 
473 
48079 
7320 
2813 
24086 
20588 
3498 
0 
1869 
29516 
55601 
0 
633 
633 
56234 
6452 
193 
27774 
24111 
3663 
0 
2036 
33884 
63790 
0 
757 
757 
64547 
6334 
519 
31206 
27475 
3731 
0 
2291 
38770 
72318 
0 
1310 
1310 
73628 
7243 
-859 
34244 
30434 
3810 
0 
3057 
44372 
81807 
0 
1027 
1027 
82834 
7985 
577 
38668 
34067 
4601 
0 
3329 
51235 
93370 
0 
1104 
1104 
94474 
7752 
-1208 
45114 
39936 
5178 
0 
3191 
57039 
105500 
0 
1249 
1249 
106749 
7447 
-3136 
51549 
46048 
5501 
0 
3426 
66060 
121251 
0 
1467 
1467 
122718 
8429 
-1253 
DANMARK 
2. DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES MIO DKR 
S63 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
REMUNERATION SALARIES R101+R102 
IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 
MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 
2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 
3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 
4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 
5 DEPENSES EN BIENS DE CAPITAL P40+P70 
6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 
8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 
9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 
10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) (b; 
16 IMPOTS EN CAPITAL (R72) 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL (R71+R79) 
18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 
19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 
23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 
24 SOLDE SUR BASE REGLEMENTS ( 22-23) 
1971­72 
1715 
1581 
154 
12 
32 
15 
1869 
3599 
2 
0 
2 
3601 
1972­73 
2012 
1850 
183 
16 
37 
6 
2344 
4362 
1 
0 
1 
4363 
1973­74 
82 
30 
54 
0 
2 
21 
1100 
1203 
1 
0 
1 
1204 
1974­75 
96 
33 
67 
0 
4 
23 
3245 
3364 
1 
7 
8 
3372 
1975­76 
124 
43 
85 
0 
4 
3 
5670 
5797 
3 
0 
3 
5800 
1976 
141 
42 
101 
0 
2 
1 
6322 
6464 
0 
0 
0 
6464 
1977 
170 
47 
123 
0 
0 
0 
8557 
8727 
1 
0 
1 
8728 
1978 
225 
66 
160 
0 
1 
0 
10882 
11107 
1 
0 
1 
11108 
1979 
295 
83 
214 
0 
2 
1 
12704 
13000 
0 
0 
0 
13000 
1980 
405 
112 
294 
0 
1 
0 
16675 
17080 
2 
0 
2 
17082 
0 
0 
0 
2106 
360 
1690 
4156 
0 
0 
0 
4156 
557 
555 
0 
0 
0 
2568 
427 
1948 
4943 
0 
û 
0 
4943 
581 
580 
0 
0 
0 
868 
522 
789 
2179 
0 
0 
0 
2179 
976 
975 
0 
0 
0 
959 
654 
2838 
4451 
0 
0 
0 
4451 
1087 
1079 
0 
0 
0 
1084 
803 
5151 
7038 
0 
0 
0 
7038 
1241 
1238 
0 
0 
0 
1232 
920 
5682 
7834 
0 
0 
0 
7834 
1370 
1370 
0 
0 
0 
1404 
1144 
8374 
10922 
0 
0 
0 
10922 
2195 
2194 
0 
0 
0 
1620 
1697 
14061 
17378 
0 
0 
0 
17378 
6271 
6270 
G 
0 
0 
2084 
2662 
14787 
19533 
0 
0 
0 
19533 
6533 
6533 
0 
0 
0 
2365 
3655 
15235 
21255 
0 
0 
0 
21255 
4175 
4173 
ro ω 
ro co ro 
DANMARK 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO DKR 
S60 
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976 1977 1978 1979 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
GROSS WAGES AND SALARIES RIO 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR R102 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R103 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
NET OPERATING SURPLUS N12 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED R30 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) P3A 
ÌÌ 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES R30 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 R65 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
(b, 
(b) 
429 474 499 525 552 570 596 624 659 
1980 
10696 
19738 
18973 
765 133 677 0 0 
2253 0 28991 
12002 
22754 
21909 
845 147 810 0 0 
2596 0 33117 
13160 
26460 
25406 
1054 166 982 0 0 
2738 0 
38030 
16611 
32897 
31563 
1334 217 1300 0 0 
3373 0 
47652 
18593 
38689 
37076 
1613 234 1500 0 0 
4014 0 
55002 
20073 
42920 
41162 
1758 249 
1645 0 0 
4255 0 
60632 
21895 
48149 
46204 
1945 266 
1892 0 0 
5203 0 
66999 
25454 
54397 
52189 
2208 340 
2175 0 0 
5869 0 
76497 
29163 
61676 
59208 
2468 366 
2510 0 0 
6602 0 
87113 
34184 
69904 
67146 
2758 442 
2925 0 0 
7351 0 
100104 
689 
3763 
3763 
4085 
4085 
3171 
3171 
5131 
5131 
3408 
3408 
4475 
4475 
4258 
4258 
4829 
4829 
5642 
5642 
7014 
7014 
R66 R64 
R641 
R642 
R643(<x.) R69 
(a.) 
R67 R71 
106 15330 1581 1144 12605 401 
0 401 502 478 
155 17626 2010 1286 14330 463 
0 463 648 518 
170 19102 915 1560 16627 1214 716 0 498 846 556 
176 24346 3015 1961 19370 1447 870 0 577 841 667 
194 29912 5355 2265 22292 1588 894 0 694 1225 1039 
281 32968 5917 2498 24553 1732 965 0 767 1377 1360 
378 38397 8074 2780 27543 1996 1084 0 912 1757 1391 
382 45246 10373 3123 31750 2234 1239 0 995 2315 1426 
505 51925 12393 3413 36119 2546 1449 0 1097 3455 1399 
570 60199 15889 3966 40344 3091 1772 0 1319 3487 1713 
166 312 1134 
1134 0 
217 301 1048 
1048 0 
250 306 1114 
1114 0 
274 393 1512 
1512 0 
680 359 1756 
1756 0 
972 388 2057 
2057 0 
962 429 1984 
1984 0 
917 509 2518 
2518 
0 
800 599 2666 
2666 0 
1160 553 2904 
2904 0 
DANMARK 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO DKR 
S61 
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976 1977 1978 1979 1980 
P20 RIO R 
R 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 2 REMUNERATION DES SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS -VERSEES AUX ADMINISTRATIONS -VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE COTISATIONS SOCIALES FICTIVES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE EXCEDENT NET D EXPLOITATION MOINS SUBVENTIONS RECUES MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) P3A 
101 \ 
102 J 
R103 R20 Al N12 R30 
EMPLOIS SALARIES (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION - AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - AUX AUTRES SECTEURS 2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL - A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES - A LA SECURITE SOCIALE 3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 4 PRESTATIONS SOCIALES - LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE - LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES - AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS - AUX MENAGES - AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 7 AIDES A L INVESTISSEMENT AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES -ADMINISTRATION CENTRALE -ADMINISTRATIONS LOCALES -SECURITE SOCIALE AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS AU RESTE DU MONDE 8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL - AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - AUX MENAGES - AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 
4248 
8989 
8606 
383 
86 
308 
0 
0 
1010 
0 
12621 
4622 
10099 
9670 
429 
94 
360 
0 
0 
1131 
0 
14044 
5169 
11058 
10559 
499 
98 
413 
0 
0 
1045 
0 
15693 
6383 
13290 
12654 
636 
118 
529 
0 
0 
1211 
0 
19109 
7196 
15467 
14677 
790 
131 
604 
0 
0 
1373 
0 
22025 
7404 
15934 
15083 
851 
134 
602 
0 
0 
1399 
0 
22675 
7953 
17157 
16208 
949 
140 
681 
0 
0 
1673 
0 
24258 
8875 
18692 
17609 
1083 
151 
729 
0 
0 
1904 
0 
26543 
9885 
20533 
19285 
1248 
163 
826 
0 
0 
2000 
0 
29407 
11727 
21325 
20045 
1280 
195 
875 
0 
0 
2050 
0 
32072 
120 136 136 136 137 133 134 135 137 144 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R643(cu) 
R69 
(CL) 
R67 
R71 
w 
R79 
(b) 
3535 
0 
3535 
19266 
0 
17580 
1686 
30 
1556 
0 
681 
875 
401 
0 
401 
502 
707 
247 
0 
247 
0 
148 
312 
683 
0 
683 
0 
3836 
0 
3836 
21731 
0 
19786 
1945 
43 
1853 
0 
743 
1105 
463 
0 
463 
648 
654 
176 
0 
176 
0 
177 
301 
576 
0 
576 
0 
2819 
0 
2819 
25305 
0 
24516 
789 
47 
1466 
0 
864 
602 
1154 
656 
0 
498 
846 
660 
148 
0 
148 
0 
206 
306 
754 
0 
754 
0 
4641 
0 
4641 
32058 
0 
29220 
2838 
51 
1824 
0 
1090 
734 
1371 
794 
0 
577 
841 
786 
168 
0 
168 
0 
225 
393 
954 
0 
954 
0 
2825 
0 
2825 
38664 
0 
33513 
5151 
56 
2167 
0 
1264 
903 
1499 
805 
0 
694 
1225 
1114 
156 
0 
156 
0 
599 
359 
1180 
0 
1180 
0 
3771 
0 
3771 
44072 
0 
38390 
5682 
62 
2025 
0 
1413 
612 
1633 
866 
0 
767 
1377 
1980 
682 
0 
682 
0 
910 
388 
1279 
0 
1279 
0 
3471 
0 
3471 
51937 
0 
43563 
8374 
65 
2131 
0 
1588 
543 
1879 
967 
0 
912 
1757 
1254 
63 
0 
63 
0 
762 
429 
1324 
0 
1324 
0 
3686 
0 
3686 
64306 
0 
50245 
14061 
74 
2448 
0 
1779 
669 
2083 
1088 
0 
995 
2315 
1295 
92 
0 
92 
0 
694 
509 
1426 
0 
1426 
0 
4166 
0 
4166 
70853 
0 
56066 
14787 
75 
2716 
0 
1955 
761 
2365 
1268 
0 
1097 
3455 
1227 
85 
0 
85 
0 
543 
599 
1499 
0 
1499 
0 
5149 
0 
5149 
80200 
0 
64965 
15235 
100 
3071 
0 
2295 
776 
2887 
1568 
0 
1319 
3487 
1623 
172 
0 
172 
0 
898 
553 
1761 
0 
1761 
0 
ro co co 
ro ω 
4^ 
DANMARK 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO DKR 
S62 
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976 1977 1978 1979 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
GROSS WAGES AND SALARIES RIO 
EMPLOYERS* ACTUAL SOCIAL CONTR RIO 
-PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
-PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R103 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
NET OPERATING SURPLUS N12 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED R30 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) P3A 
. } 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NO-PROFIT INSTITUT 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
TO GENERAL GOVERNMENT 
-CENTRAL GOVERNMENT 
-LOCAL GOVERNMENT 
-SOCIAL SECURITY FUNDS 
TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENTS SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
1980 
4867 
10595 
10213 
382 
35 
364 
0 
0 
1211 
0 
14650 
5530 
12472 
12056 
416 
37 
444 
0 
0 
1428 
0 
17055 
7961 
15348 
14793 
555 
68 
567 
0 
0 
1691 
0 
22253 
10195 
19540 
18842 
698 
99 
768 
0 
0 
2158 
0 
28444 
11354 
23137 
22314 
823 
103 
893 
0 
0 
2637 
0 
32850 
12627 
26885 
25978 
907 
115 
1040 
0 
0 
2854 
0 
37813 
13895 
30869 
29873 
996 
126 
1207 
0 
0 
3530 
0 
42567 
16513 
35545 
34420 
1125 
189 
1441 
0 
0 
3964 
0 
49724 
19195 
40929 
39709 
1220 
203 
1678 
0 
0 
4600 
0 
57405 
22345 
48285 
46807 
1478 
247 
2043 
0 
0 
5300 
0 
67620 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R6 43(CL) 
R69 
(eg 
R67 
R71 
fk) 
R79 
(b) 
228 
0 
228 
326 
323 
0 
3 
76 
12193 
0 
463 
11730 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
451 
0 
451 
0 
249 
0 
249 
357 
355 
0 
2 
112 
13763 
0 
538 
13225 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
472 
0 
472 
0 
352 
0 
352 
386 
386 
0 
0 
123 
16751 
30 
696 
16025 
60 
60 
0 
0 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
360 
0 
360 
0 
490 
0 
490 
323 
323 
0 
0 
125 
19547 
40 
871 
18636 
76 
76 
0 
0 
0 
49 
0 
0 
0 
0 
49 
0 
558 
0 
558 
0 
583 
0 
583 
1488 
1488 
0 
0 
138 
22435 
45 
1001 
21389 
89 
89 
0 
0 
0 
81 
0 
0 
0 
0 
81 
0 
576 
0 
576 
0 
704 
0 
704 
1389 
1389 
0 
0 
219 
25078 
52 
1085 
23941 
99 
99 
0 
0 
0 
62 
0 
0 
0 
0 
62 
0 
1991 
1213 
778 
0 
787 
0 
787 
1460 
1460 
0 
0 
313 
28284 
92 
1192 
27000 
117 
117 
0 
0 
0 
213 
13 
13 
0 
0 
200 
0 
660 
0 
660 
0 
1143 
0 
1143 
1545 
1545 
0 
0 
308 
32597 
172 
1344 
31081 
151 
151 
0 
0 
0 
236 
13 
13 
0 
0 
223 
0 
1092 
0 
1092 
0 
1476 
0 
1476 
1915 
1915 
0 
0 
430 
37040 
224 
1458 
35358 
181 
181 
0 
0 
0 
289 
32 
32 
0 
0 
257 
0 
1167 
0 
1167 0 
1865 
0 
1865 
2245 
2245 
0 
0 
470 
41516 
277 
1671 
39568 
204 
204 
0 
0 
0 
286 
24 
24 
0 
0 
262 
0 
1143 
0 
1143 0 
DANMARK 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO DKR 
S63 
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976 1977 1978 1979 1980 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 REMUNERATION DES SALARIES RIO SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS R101 COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS R102 
-VERSEES AUX ADMINISTRATIONS 
-VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
MOINS SUBVENTIONS RECUES 
MOINS VENTES COURANTES BIENS 
MOINS PRODUCTION POUR COMPTE 
CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 
S. 
PR 
8) 
R103 
R20 
Al 
N12 
R30 
P3A 
1581 154 154 
0 
12 
5 
0 
0 
32 
0 1720 
EMPLOIS SALARIES (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
-ADMINISTRATION CENTRALE 
-ADMINISTRATIONS LOCALES 
-SECURITE SOCIALE 
AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES . 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
1850 183 183 
0 
16 
6 
0 
0 
37 
0 2018 
30 
54 
54 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
84 
33 
67 
67 
0 
0 
3 
0 
0 
4 
0 
99 
43 85 85 
0 0 
3 
0 
0 
4 0 127 
42 101 101 
0 0 
3 0 
0 
2 0 144 
47 123 123 
0 
0 
4 
0 
0 
0 0 174 
66 160 160 
0 
0 
5 
0 
0 
1 0 230 
83 214 214 
0 0 
6 
0 
0 
2 0 301 
112 294 294 
0 
0 
7 
0 
0 
1 0 412 
R30 
R65 
R66 
R64 
R641 
R642 
R6 43(<x) 
R69 
(Ce) 
R67 
R71 
(b) 
R79 
(b) 
0 
0 
0 
288 
157 
131 
0 
0 
1581 
1581 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
334 
183 
151 
0 
0 
2010 
2010 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
215 
215 
0 
0 
0 
885 
885 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 0 
270 
0 
0 
0 
2975 
2975 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
360 
360 
0 
0 
0 
5310 
5310 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
457 
457 
0 
0 
0 
5865 
5865 
0 
G 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
575 
575 
0 
0 
0 
7982 
7982 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
681 
681 
0 
0 
0 
10201 
10201 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
535 
535 
0 
0 
0 
12169 
12169 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1063 
1063 
0 
0 
0 
15612 
15612 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ro eo en 
ro co en 
DANMARK 
5. GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE AND BY TYPE OF TRANSACTION S60 
P3A FINAL CONSUMPTION 
R41 ACTUAL INTEREST 
R43 INCOME FROM LAND AND INTANGIBLE ASSETS 
R30 SUBSIDIES 
R60 UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
R51 NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
P40 GROSS CAPITAL FORMATION 
P70 NET PURCHASES OF LAND AND INTANGIBLE ASSETS MIO DKR 
R70 CAPITAL TRANSFERS 
ESA NOMENCLATURE 
1974/75 
1 GENERAL PUBLIC SERVICES 
2 DEFENCE 
3 EDUCATION («Λ 
4 HEALTH 
5 SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES 
6 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 
7 OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 
8 ECONOMIC SERVICES 
81 GENERAL ADMINISTRATION 
82 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
83+4+8 INDUSTRY, TRADE, HANDICRAFT 
85+6+7 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
9 OTHER PURPOSES N.E.C (Λ) 
TOTAL 
1975/76 
GENERAL PUBLIC SERVICES 
DEFENCE 
EDUCATION t«-) 
HEALTH 
SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES 
HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 
OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 
8 ECONOMIC SERVICES 
81 GENERAL ADMINISTRATION 
82 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
83+4+8 INDUSTRY, TRADE, HANDICRAFT 
85+6+7 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
9 OTHER PURPOSES N.E.C £Κ\ 
TOTAL y 
1976 
1 GENERAL PUBLIC SERVICES 
2 DEFENCE 3 EDUCATION (a) 
4 HEALTH 
5 SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES 
6 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 
7 OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 8 ECONOMIC SERVICES 
81 GENERAL ADMINISTRATION 
82 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 83+4+8 INDUSTRY, TRADE, HANDICRAFT 85+6+7 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
9 OTHER PURPOSES N.E.C (b) TOT4I ' 
3A 
5537 
4689 
11626 
10467 
8818 
580 
1706 
2947 
793 
262 
399 
1493 
1300 
47670 
6344 
5340 
13659 
11930 
10083 
682 
2032 
3468 
891 
320 
457 
1300 
1500 
55038 
6841 
5860 
14903 
13273 
11364 
734 
2293 
3637 
991 
163 
505 
1978 
1796 
60706 
R41+R43 
3 
0 
107 
0 
28 
0 
57 
5 
2 
3 
0 
0 
2375 
2575 
3 
0 
135 
0 
13 
0 
69 
2 
0 
2 
0 
0 
2793 
3015 
2 
0 
160 
3 
23 
0 
80 
1 
0 
1 
0 
0 
4643 
491·' 
R30 
119 
0 
4 
14 
0 
805 
270 
3920 
1815 
153 
879 
1073 
0 
5132 
130 
0 
4 
18 
0 
931 
324 
2002 
8 
224 
562 
1208 
0 
3409 
129 
0 
3 
19 
0 
1016 
371 
2935 
932 
258 
424 
1321 
0 
4473 
R60+R51 
1419 
21 
1193 
19 
23425 
547 
128 
41 
31 
4 
6 
0 
10 
26803 
1926 
28 
1278 
22 
28843 
622 
138 
43 
31 
5 
7 
0 
21 
32921 
2160 
28 
1309 
30 
31774 
747 
210 
64 
50 
5 
8 
1 
32 
363r'4 
P40 
297 
25 
2492 
1215 
471 
1327 
659 
1539 
2 
318 
4 
1215 
0 
8025 
416 
23 
2507 
1115 
595 
1346 
786 
1848 
3 
304 
6 
1535 
0 
8636 
534 
17 
2554 
1168 
765 
1540 
973 
1854 
8 
290 
5 
1551 
0 
9405 
P70 R70 TOTAL 
-1 
-1 
22 
1 
6 
349 
48 
36 
0 
-14 
0 
50 
0 
460 
33 
-3 
16 
4 
12 
284 
40 
39 
0 
-22 
0 
61 
0 
143 
5 
0 
44 
32 
51 
234 
58 
17 
0 
-23 
0 
40 
0 
-27 
439 
6 
1 
0 
44 
42 
140 
1501 
13 
84 
522 
882 
4 
2177 
391 
8 
0 
1 
61 
378 
105 
1848 
70 
101 
559 
1118 
4 
2796 
424 
5 
2 
0 
36 
463 
97 
2378 
92 
169 
907 
1210 
4 
3409 
7813 
4740 
15445 
11716 
32792 
3650 
3008 
9989 
2656 
810 
1810 
4713 
3689 
92842 
9243 
5396 
17599 
13090 
39607 
3675 
3494 
9250 
1003 
934 
1591 
5722 
4318 
105672 
10095 
5910 
18975 
14525 
44013 
4266 
4087 
10886 
2073 
863 
1849 
6101 
6475 
119232 
DANMARK 
5. DEPENSES (EMPLOIS) DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS ET OPERATIONS S60 
P3A CONSOMMATION FINALE R41 INTERETS EFFECTIFS 
R43 REVENUS DE LA TERRE ET DES ACTIFS INCORPORELS R30 SUBVENTIONS R60 TRANSFERTS COURANTS R51 PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES P40 FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
P70 ACQUISITIONS NETTES DE TERRAINS ET D ACTIFS INCORPORELS MIO DKR R70 TRANSFERTS EN CAPITAL 
NOMENCLATURE SEC 
1977 
1 SERVICES GENERAUX 2 DEFENSE NATIONALE 
3 ENSEIGNEMENT (.Ό 4 SANTE 5 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 6 LOGEMENT DEVELOPPEMENT COLLECTIF 7 SERVICES COLLECTIFS NDA 8 SERVICES ECONOMIQUES 81 ADMINISTRATION DE L'ECONOMIE 82 AGRICULTURE PECHE 83+4+8 INDUSTRIE COMMERCE 85+6+7 TRANSPORTS COMMUNICATION 9 DEPENSES NON VENTILEES (k ") TOTAL U J 
3A 
7653 6593 16395 14215 12682 858 2524 4246 1383 178 528 2157 2022 67188 
R41+R43 
2 0 181 0 37 0 89 1 0 1 0 0 7674 7984 
R30 
103 0 5 20 0 1130 471 2512 327 309 493 1383 0 4241 
R60+R51 
2713 32 1501 73 37102 785 215 30 10 6 3 11 51 42502 
P40 
710 18 2758 998 998 2016 1074 2000 55 137 34 1774 0 10572 
P70 R70 TOTAL 
-1 0 8 0 -6 500 32 87 0 -14 0 101 0 380 
527 4 7 0 50 442 207 2137 66 168 693 1210 4 3378 
11707 6647 20855 15306 50863 4731 4612 11013 1841 785 1751 6636 9751 135485 
ro co 
-vi 
ro co oo 
DANMARK 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB-SECTOR MIO DKR 
S60 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
TOTAL TAX 4 SOCIAL CONTRIBUÌ. ( 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205 
R206 
R207 
R61 
R72 
R62 
R621 
R622 
R623 
4 + 5) 
22911 
10421 
10421 
0 
946 
8036 
172 
2298 
506 
532 
31841 
30495 
1346 
164 
164 
0 
54916 
2130 
502 
1625 
1625 
0 
3 
0 
3 
57045 
26191 
11752 
11752 
0 
1777 
8753 
207 
2378 
768 
555 
35580 
34134 
1446 
277 
277 
0 
62048 
2582 
680 
1900 
1900 
0 
1 
0 
1 
64630 
28844 
13247 
13247 
0 
676 
10236 
204 
2616 
1243 
621 
42414 
40099 
2315 
272 
272 
0 
71529 
1500 
640 
800 
800 
0 
60 
0 
60 
73030 
30464 
14775 
14775 
0 
547 
9858 
213 
3240 
1097 
734 
53380 
50600 
2780 
302 
302 
0 
84146 
1155 
640 
450 
450 
0 
64 
0 
64 
85300 
33071 
15117 
15117 
0 
397 
11861 
379 
3534 
960 
823 
54299 
51507 
2791 
348 
348 
0 
87717 
1250 
631 
556 
556 
0 
63 
0 
63 
88967 
39895 
18459 
18459 
0 
385 
14708 
581 
3644 
1146 
971 
61863 
57854 
4010 
417 
417 
0 
102175 
1439 
637 
737 
737 
0 
65 
0 
65 
103614 
46867 
22403 
22403 
0 
243 
16686 
717 
3724 
1842 
1252 
66949 
63323 
3626 
521 
521 
0 
114337 
1676 
707 
900 
900 
0 
70 
0 
70 
116014 
55854 
28681 
28681 
0 
114 
18044 
810 
4516 
2360 
1329 
76027 
71784 
4243 
624 
624 
0 
132505 
1888 
718 
1081 
1081 
0 
89 
0 
89 
134393 
63629 
32961 
32961 
0 
121 
20525 
851 
5087 
2689 
1395 
85403 
80645 
4758 
653 
653 
0 
149685 
2465 
825 
1518 
1518 
0 
121 
0 
121 
152149 
67907 
36365 
36365 
0 
122 
20498 
953 
5676 
2885 
1408 
96385 
90904 
5481 
738 
738 
G 
165031 
3169 
0 
145 
0 
145 
168200 
DANMARK 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR NIO DKR 
S61 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE - TVA - AUTRES TAXES DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
R20 
R201 
R202 R203 R2Û4 R205 R206 R207 R61 
R72 
R62 
20579 
10421 10421 0 946 8006 170 20 506 510 20000 18856 0 1144 164 164 0 40744 96 93 0 0 0 3 0 3 40840 
23766 
11752 11752 0 1777 8713 206 20 768 530 21753 20523 0 1229 277 277 0 45795 138 136 1 1 0 1 0 1 45934 
26166 
13247 13247 0 676 10190 203 20 1243 587 24485 22518 0 1967 272 272 0 50923 186 126 1 1 0 60 0 60 51109 
27151 
14775 14775 0 547 9815 212 17 1097 688 33674 31313 0 2362 302 302 0 61127 200 135 0 0 0 64 0 64 61327 
29450 15117 15117 0 397 11811 379 16 960 769 31301 28930 0 2372 348 348 0 61099 206 142 0 0 0 63 0 63 61305 
36164 18459 18459 0 385 14660 581 15 1146 917 34385 30978 0 3407 417 417 0 70965 207 141 0 0 0 65 0 65 71172 
43058 22403 22403 0 243 16643 717 15 1842 1194 36516 33435 0 3081 521 521 0 80096 272 202 1 1 0 70 0 70 80368 
51253 28681 28681 0 114 18006 810 11 2360 1271 42018 38413 0 3605 624 624 0 93895 267 177 1 1 0 89 0 89 94163 
58450 32961 32961 0 121 20484 851 11 2689 1334 45482 41440 0 4043 653 653 0 104586 381 259 1 1 0 121 0 121 104967 
62409 36365 36365 0 122 20461 953 274 2885 1349 50630 45973 0 4658 738 738 0 113778 804 
0 145 0 145 114582 
ro co 
CD 
ro 4^ o 
DANMARK 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MIO DKR 
S62 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS GENERAL TURNOVER TAXES - VALUE-ADDED TAX - OTHER GENERAL TURNOVER TAXES IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES» SOCIAL CONTRIBUTIONS 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPOY 
-COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
-VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
TOTAL TAX & SOCIAL CONTRIBUT. ( 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
R20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205 
R206 
R207 R6I 
R72 
R62 
R621 
R622 
R623 
+ 5) 
2331 0 0 0 0 30 2 
2277 0 22 11841 11639 0 202 0 0 0 14172 0 0 0 0 0 0 0 0 14172 
2425 0 0 0 0 41 2 2358 0 25 13828 13611 0 217 0 0 0 16253 0 0 0 0 0 0 0 0 16253 
2678 0 0 0 0 46 2 2596 0 34 17929 17581 0 348 0 0 0 20607 0 0 0 0 0 0 0 0 20607 
3313 0 0 0 0 43 1 3224 0 45 19705 19287 0 418 0 0 0 23019 0 0 0 0 0 0 0 0 23019 
3621 0 0 0 
Q 49 0 3518 0 53 22997 22577 0 420 0 0 0 26618 0 0 0 0 0 0 0 0 26618 
3731 0 0 0 0 48 0 3629 0 54 27479 26876 0 603 0 0 0 31210 0 0 0 0 0 0 0 0 31210 
3809 0 0 0 0 43 0 3709 0 58 30432 29887 0 545 0 0 0 34242 0 0 0 0 0 0 0 0 34242 
4601 0 0 0 0 37 0 4505 0 58 34009 33371 0 638 0 0 0 38610 0 0 0 0 0 0 0 0 38610 
5179 0 0 0 0 41 0 5077 0 61 39920 39205 0 715 0 0 0 45099 0 0 0 0 0 0 0 0 45099 
5498 0 0 0 0 38 0 5401 0 59 45755 44931 0 824 0 0 0 51253 0 0 0 0 0 0 0 0 51253 
DANMARK 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO DKR 
S63 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTRATIONS 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES 
-OBLIGATOIRES 
-VOLONTAIRES 
TOTAL IMPOTS COTISATIONS (4+5) 
1980 
R20 
R201 
R202 R203 R204 R205 R206 R207 R61 
R72 
R62 
0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2033 409 1624 1624 0 0 0 0 2033 
0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2444 544 1900 1900 0 0 0 0 2444 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1314 514 800 800 0 0 0 0 1314 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 955 505 450 450 0 0 0 0 955 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1044 488 556 556 0 0 0 0 1044 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1232 495 737 737 0 0 0 0 1232 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1404 505 899 899 0 0 0 0 1404 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1620 540 1080 1080 0 0 0 0 1620 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2084 566 1518 1518 0 0 0 0 2084 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2365 
0 0 0 0 2365 
ro 
ro -p> ro 
DANMARK 
MIO DKR 
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976 1977 1978 1979 1980 
7. TAXES LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS PAID TO E.C. 
1 VALUE ADDED TAX R201 2 CUSTOM DUTIES R202 3 LEVIES ON AGRICULT GOODS & MCA R202 4 CORRESPONSABILITY LEVY ON MILK R203 5 SUGAR CONTRIBUTIONS & STORAGE L R203 
6 ECSC LEVY R207 7 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 5) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS S60+S92 
1 TAXES ON PRODUCTION S IMPORTS R20 2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 3 CAPITAL TAXES R72 4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 5 TOTAL (1A4) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS S60 + S92 X 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 5 TOTAL (1 A 4) 
0 256 7 0 6 
1 271 
0 347 8 0 11 1 368 
0 462 11 0 17 2 491 
0 680 71 0 29 3 783 
0 768 119 28 86 2 1004 
0 692 60 63 148 3 966 
1330 820 55 39 120 3 2366 
1484 917 74 109 146 4 2734 
23597 32370 164 2205 58336 
26727 37541 277 2717 67262 
29841 45147 272 987 76247 
31157 53592 302 1101 86152 
34155 55891 348 1227 91621 
40677 61857 417 1374 104325 
47900 66943 521 1606 116970 
56883 75488 624 1798 134793 
67217 84594 653 2344 154808 
71485 95042 738 3022 170287 
40.5 55.5 0.3 3.8 100.0 
39.7 55.8 0.4 4.0 100.0 
39.1 59.2 0.4 1.3 100.0 
36.2 62.2 0.4 1.3 100.0 
37.3 61.0 0.4 1.3 100.0 
39.0 59.3 0.4 1.3 100.0 
41.0 57.2 0.4 1.4 100.0 
42.2 56.0 0.5 1.3 100.0 
43.4 54.6 0.4 1.5 100.0 
42.0 55.8 0.4 1.8 100.0 
Tillæg: Indbetalinger af skatter og afgifter fordelt efter art 
og modtagende delsektor 
Anhang: Steuereinnahmen nach Arten und empfangenden 
Teilsektoren 
Annex: Tax receipts by type of tax and by receiving 
sub-sector 
Annexe: Impôts par type et par sous-secteur receveur 
Allegato: Imposte per tipo e per sottosettore ricevente 
Bijlage: Belastingontvangsten naar belastingsoorten 
en naar ontvangende subsectoren 
ro 
4^ 5 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S60 
3250 
3255 
3260 
3265 
3270 
3275 
3280 
3285 
3290 
3295 
3300 
3305 
3310 
3315 
3320 
3325 
3330 
3340 
3345 
3360 
3365 
3370 
3375 
3380 
3385 
3390 
3395 
3400 
3405 
3410 
3420 
3425 
3430 
3435 
3450 
3455 
3460 
3465 
3470 
3475 
3490 
3500 
3510 
3515 
3520 
3525 
3540 
3545 
3550 
3555 
3560 
3565 
3570 
3590 
R61 («0 O) 
R61 
VERANLAGTE EINKOMMENSTEUER 
LOHNSTEUER - R61 (θΛ 
KAPITALERTRAGSTEUER - R61 
ERGAENZUNGSABGABE - R61 
KOERPERSCHAFTSTEUER - R61 (β.) f fc.) 
NOTOPFER BERLIN - R61 
HUNDESTEUER - R61 
JAGD- UND FISCHEREISTEUER 
VERMOEGENSTEUER - R61 
LASTENAUSGLEICHSABGABEN,INSGESAMT 
LAUFENDE LASTENAUSGLEICHSABGABEN - R61 
KRAFTFAHRZEUGSTEUER VON PRIV.HAUSHALTEN-R61 
ABLOESUNGSBETR.V.LASTENAUSGLEICHSABGAB.-R72 
ERBSCHAFTSTEUER - R72 
MEHRWERTSTEUER,INSGESAMT - R201 
A) AUF INLAENDISCHE GUETER 
B) AUF EINGEFUEHRTE GUETER 
ZOELLE - R202 
AGRARABSCHOEPFUNGEN - R202 
MINERALOELSTEUER - R203 
TABAKSTEUER - R203 
ZUENDL1ARENSTEUER U.ZUENDWARENMONOPOL - R203 
BRANNTWEINMONOPOL - R203 
AUSGLEICHSABG.A.EINGEFUEHRT.BRANNTWEIN-R203 
SCHAUiiWEINSTEUER - R203 
BIERSTEUER - R203 
ZUCKERSTEUER - R203 
LAGERKOSTENAUSGL,PRODUKTIONSABG.ZUCKER-R203 
KAFFEESTEUER - R203 
TEESTEUER - R203 
SALZSTEUER - R203 
ESSIGSAEURESTEUER - R203 
LEUCHTMITTELSTEUER - R203 
SPIELKARTENSTEUER - R203 
VERSICHERUNGSTEUER - R204 
FEUERSCHUTZSTEUER - R204 
BEFOERDERUNGSTEUER - R204 
STRASSENGUETERVERKEHRSTEUER - R204 
RENNUETT- UND LOTTERIESTEUER - R204 
STEUERAEHNLICHE EINNAHMEN - R204 
GRUNDSTEUER - R205 
GRUNDERWERBSTEUER - R206 
ZUSCHLAG ZUR GRUNDERWERBSTEUER - R206 
GESELLSCHAFTSTEUER - R206 
BOERSENUMSATZSTEUER - R206 
WECHSELSTEUER - R206 
KRAFTFAHRZEUGSTEUER , INSGESAMT 
KRAFTFAHRZEUGSTEUER VON UNTERNEHMEN - R207 
GEWERBESTEUER - R207 
LOHNSUMMENSTEUER - R207 
SCHANKERLAUBNISSTEUER - R207 
VERWALTUNGSGEBUEHREN - R207 
SONDERABGABEN - R207 
INSGESAMT 
EUTSCHL 
1971 
19526 
47390 
2074 
.1098 
8119 
2 
57 
13 
3123 
1444 
1320 
2244 
124 
508 
42398 
30870 
12028 
2066 
53 
12417 
6863 
27 
2402 
0 
266 
1226 
126 
0 
1136 
34 
41 
4 
104 
5 
799 
119 
-1 
468 
597 
1024 
28 01 
518 
653 
349 
91 
245 
4156 
1912 
12312 
1805 
41 
1300 
0 
180300 
AND 
1972 
22080 
50010 
2189 
1405 
8525 
1 
70 
14 
2994 
1383 
1279 
2514 
104 
524 
46981 
34153 
12828 
1691 
7 
14227 
7826 
27 
2870 
3 
295 
1250 
129 
0 
1168 
41 
42 
4 
113 
5 
937 
170 
1 
46 
636 
1062 
30O4 
587 
725 
333 
114 
270 
4722 
2208 
14846 
2176 
40 
1450 
0 
197000 
MIO DM 
1973 
27752 
64890 
2024 
1853 
12118 
1 
78 
15 
3234 
1308 
1198 
2644 
110 
468 
49826 
35262 
14564 
1010 
9 
16589 
8872 
25 
3175 
2 
330 
1269 
135 
0 
1231 
43 
42 
4 
115 
6 
1054 
188 
0 
3 
661 
1115 
3209 
676 
808 
296 
107 
219 
4989 
2345 
17777 
2535 
29 
1630 
0 
231720 
1974 
28423 
76080 
2574 
2160 
11744 
0 
80 
15 
3410 
1303 
1173 
2734 
130 
470 
51910 
33593 
18317 
571 
10 
16052 
8952 
25 
3288 
2 
344 
1262 
140 
0 
1190 
44 
43 
4 
112 
6 
1119 
196 
1 
2 
721 
1220 
3520 
569 
815 
210 
64 
222 
5159 
2425 
18774 
2794 
0 
1810 
0 
247400 
1975 
28411 
74110 
2246 
694 
10854 
0 
101 
19 
3339 
1245 
1245 
2811 
(c) 530 
54082 
35721 
18361 
76 
1 
17121 
8886 
23 
3122 
3 
350 
1274 
135 
0 
1266 
43 
41 
5 
95 
6 
1146 
188 
1 
1 
839 
1330 
4150 
669 
837 
236 
125 
237 
5303 
2492 
17898 
2999 
0 
1960 
760 
246760 
1976 
33450 
84370 
2313 
762 
14580 
0 
116 
22 
3918 
1320 
1320 
2983 
CO 1059 
58459 
36559 
21900 
101 
1 
18121 
9378 
19 
3367 
-1 
419 
1317 
136 
0 
1293 
46 
42 
3 
104 
6 
1239 
171 
0 
0 
934 
1500 
4800 
761 
1017 
231 
122 
259 
5629 
2646 
20112 
3221 
0 
2210 
1270 
278200 
1977 
37517 
94190 
3381 
241 
19690 
0 
133 
22 
4995 
1339 
1339 
3142 
CO 896 
62685 
39357 
23328 
101 
5 
19184 
9803 
14 
3743 
0 
435 
1288 
133 
0 
1275 
53 
43 
2 
116 
7 
1353 
183 
0 
0 
1027 
1661 
5293 
666 
901 
234 
124 
269 
5928 
2786 
23028 
3455 
0 
2330 
1549 
309074 
1978 
38226 
95680 
3366 
120 
21184 
0 
147 
22 
4525 
891 
891 
3330 
CO 937 
73266 
46635 
26631 
87 
1 
20462 
10459 
11 
3919 
0 
484 
1258 
138 
0 
1317 
49 
43 
2 
121 
7 
1471 
177 
0 
0 
1101 
1803 
5480 
760 
1056 
240 
148 
264 
6283 
2953 
24002 
3326 
0 
2440 
1577 
326850 
1979 
37991 
100789 
3810 
64 
23932 
0 
147 
23 
4482 
267 
267 
4015 
CO 1007 
84206 
50996 
33210 
93 
0 
21140 
10701 
9 
4012 
0 
505 
1251 
140 
0 
1465 
56 
44 
3 
136 
9 
1636 
193 
0 
0 
1191 
1933 
5705 
902 
1185 
234 
117 
292 
7576 
3561 
25058 
3326 
0 
2600 
2181 
350411 
1980 
37506 
115364 
4174 
39 
22262 
0 
147 
24 
4664 
77 
77 
3490 
CO 1017 
93447 
52850 
40597 
79 
0 
21351 
11288 
8 
3885 
0 
536 
1263 
140 
0 
1478 
62 
40 
3 
124 
7 
1779 
242 
0 
0 
1282 
2167 
5803 
1020 
1329 
256 
136 
318 
6585 
3095 
27090 
871 
0 
2740 
1873 
372476 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR BR DEUTSCHLAND MIO DM 
S61 
3250 
3255 
3260 
3265 
3270 
3275 
3280 
3290 
3295 
3300 
3305 
3310 
3315 
3320 
3325 
3330 
3340 
3345 
3360 
3365 
3370 
3375 
3380 
3385 
3390 
3395 
3400 
3405 
3410 
3420 
3425 
3430 
3435 
3450 
3455 
3460 
3465 
3470 
3475 
3490 
3500 
3510 
3515 
3520 
3525 
3540 
3545 
3550 
3555 
3565 
3570 
3590 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
REVENU PERSONNES PHYSIQUES -R61(» 
-R61 
IMPOT SUR 
IMPOT SUR LES SALAIRES -R61 {a) 
IMPOT SUR LE PRODUIT DES CAPITAUX 
TAXE COMPLEMENTAIRE -R61 
IMPOT SUR LES SOCIETES -R61 (.Ό C »J 
SACRIFICE POUR BERLIN -R61 
IMPOT SUR LES CHIENS -R61 
IMPOT SUR LA FORTUNE -R61 
CONTRIBUTION DE PEREQUATION DES CHARGES 
CONTRIBUTION COURANTE AUX CHARGES -R61 
TAXE SUR VEHICULES DES MENAGES -R61 
CONTRIBUTION LIBERATOIRE AUX CHARGES -R72 
IMPOT SUR LES SUCCESSIONS -R72 
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE TOTAL -R201 
TVA SUR PRODUITS NATIONAUX -R201 
TVA SUR PRODUITS IMPORTES -R201 
DROITS D IMPORTATION -R202 
PRELEVEMENTS AGRICOLES -R202 
IMPOT SUR LES HUILES MINERALES -R203 
IMPOT SUR LE TABAC -R203 
IMPOT SUR LES ALLUMETTES -R203 
IMPOT SUR L ALCOOL -R203 
CONTRIBUTION SUR L ALCOOL IMPORTE 
MOUSSEUX -R203 
-R2 0 3 
-R203 
R203 
Hb) 
IMPOT SUR LES VINS 
IMPOT SUR LA BIERE 
IMPOT SUR LE SUCRE 
COTISATIONS SUCRE -
-R203 
IMPOT 
IMPOT 
IMPOT 
IMPOT 
IMPOT 
IMPOT 
IMPOT 
IMPOT 
IMPOT 
IMPOT 
IMPOT 
SUR 
SUR 
SUR 
SUR 
SUR 
SUR 
SUR 
SUR 
SUR 
SUR 
SUR 
-R203 
-R204 
-R204 
LOTERIES -R204 
IMPOTS -R204 
LE CAFE -R203 
LE THE -R203 
LE SEL -R203 
L ACIDE ACETIQUE -R203 
LES APPAREILS D ECLAIRAGE 
LES CARTES A JOUER -R203 
LES ASSURANCES -R204 
ASSURANCES CONTRE INCENDIE 
LES TRANSPORTS -R204 
TRANSPORTS PAR ROUTE 
LES COURSES ET 
RECETTES ASSIMILES A DES 
IMPOT FONCIER -R205 
IMPOT SUR LES MUTATIONS FONCIERES -R206 
SUPPLEMENT IMPOT MUTATION FONCIERE -R206 
DROITS D APPORT -R206 
IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE -R206 
IMPOT SUR LES LETTRES DE CHANGE -R207 
TAXE SUR LES VEHICULES 
TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES-R207 
IMPOT COMMERCIAL -R207 
IMPOT SUR LA SOMME DES SALAIRES -R207 
REDEVANCES ADMINISTRATIVES -R207 
CONTRIBUTION SPECIALE -R207 
TOTAL 
17134 
41550 
2074 
10 98 
8119 
2 
8 
3123 
1444 
1320 
2244 
124 
508 
42398 
30870 
12028 
2066 
53 
12417 
6863 
27 
2402 
0 
266 
1226 
126 
0 
1136 
34 
41 
4 
104 
5 
799 
119 
-1 
463 
597 
744 
280 
518 
12 
349 
91 
245 
4156 
1912 
5300 
33S 
860 
0 
160100 
19035 
43110 
2189 
1405 
8525 
1 
13 
2994 
1333 
1279 
2514 
104 
524 
46981 
34153 
12823 
1691 
7 
14227 
7826 
27 
2870 
3 
295 
1250 
129 
0 
1168 
41 
4 2 
4 
113 
5 
937 
170 
1 
46 
636 
782 
322 
537 
12 
333 
114 
270 
4722 
2208 
6659 
386 
950 
0 
172790 
24171 
56510 
2024 
1853 
12118 
1 
13 
3234 
1308 
1198 
2644 
110 
468 
49826 
35262 
14564 
1010 
9 
16589 
8872 
25 
3175 
2 
330 
1269 
135 
0 
1231 
43 
42 
4 
115 
6 
1054 
188 
0 
3 
661 
821 
329 
676 
13 
296 
107 
219 
4989 
2345 
7970 
431 
1070 
0 
203210 
24783 
66260 
2574 
2160 
11744 
0 
15 
3410 
1303 
1173 
2734 
130 
470 
51910 
33593 
13317 
571 
10 
16052 
8952 
25 
3288 
2 
344 
1262 
140 
0 
1190 
44 
43 
4 
112 
6 
1119 
196 
1 
2 
721 
900 
353 
569 
11 
210 
64 
222 
5159 
2425 
8428 
467 
1150 
0 
216240 
24808 
64530 
2246 
694 
10854 
0 
16 
3339 
1245 
1245 
2811 
CO 530 
54082 
35721 
18361 
76 
1 
17121 
8886 
23 
3122 
3 
350 
1274 
135 
0 
1266 
43 
41 
5 
95 
6 
1146 
188 
1 
1 
839 
1010 
380 
669 
14 
236 
125 
237 
5303 
2492 
8012 
503 
1250 
760 
215470 
29161 
73430 
2313 
762 
14580 
0 
16 
3918 
1320 
1320 
2983 
CO 1059 
58459 
36559 
21900 
101 
1 
18121 
9378 
19 
3367 
-1 
419 
1317 
136 
0 
1293 
46 
42 
3 
104 
6 
1239 
171 
0 
0 
934 
1170 
390 
761 
16 
231 
122 
259 
5629 
2646 
8610 
533 
1430 
1270 
242140 
32655 
81990 
3381 
241 
19690 
0 
17 
4995 
1339 
1339 
3142 
CO 
896 
62685 
39357 
23328 
101 
5 
19184 
9803 
14 
3743 
0 
435 
1288 
133 
0 
1275 
53 
43 
2 
116 
7 
1353 
183 
0 
0 
1027 
1320 
475 
666 
13 
234 
124 
269 
5928 
2786 
10096 
563 
1510 
1549 
269207 
33314 
83266 
3366 
120 
21184 
0 
17 
4525 
891 
891 
3330 
co 937 
73266 
46635 
26631 
87 
1 
20462 
10459 
11 
3919 
0 
484 
1258 
138 
0 
1317 
49 
43 
2 
121 
7 
1471 
177 
0 
0 
1101 
1490 
498 
760 
14 
240 
148 
264 
6283 
2953 
10159 
487 
1520 
1577 
285433 
33090 
87614 
3810 
64 
23932 
0 
17 
4482 
267 
267 
4015 
CO 1007 
84206 
50996 
33210 
93 
0 
21140 
10701 
9 
4012 
0 
505 
1251 
140 
0 
1465 
56 
44 
3 
136 
9 
1636 
193 
0 
0 
1191 
1640 
502 
902 
17 
234 
117 
292 
7576 
3561 
11153 
405 
1600 
2181 
307692 
32300 
99232 
4174 
39 
22262 
0 
17 
4664 
77 
77 
3490 
C<-j 1017 
93447 
52850 
40597 
79 
0 
21351 
11288 
8 
3885 
0 
536 
1263 
140 
0 
1478 
62 
40 
3 
124 
7 
1779 
242 
0 
0 
1282 
1940 
507 
1020 
18 
256 
136 
318 
6585 
3095 
8133 
116 
1680 
1873 
323378 
ro *> 
en 
ro -tv CD 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR BR DEUTSCHLAND MIO DM 
S62 
3250 3255 3280 3285 3475 3490 3510 3550 3555 3560 3565 3590 
1971 
IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES -R61 IMPOT SUR LES SALAIRES -R61 (_οΛ IMPOT SUR LES CHIENS -R61 IMPOT SUR LA CHASSE ET LA PECHE -R61 RECETTES ASSIMILES A DES IMPOTS -R204 IMPOT FONCIER -R205 SUPPLEMENT IMPOT MUTATION FONCIERE -R206 IMPOT COMMERCIAL -R207 IMPOT SUR LA SOMME DES SALAIRES -R207 TAXE D OUVERTURE DES DEBITS DE BOISSON-R207 REDEVANCES ADMINISTRATIVES -R207 
TOTAL 
i«)(k) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
2392 5840 49 13 280 2521 641 6512 1467 41 440 20200 
3045 6900 57 14 280 2682 713 8187 1790 40 500 24210 
3581 8380 65 15 294 2880 795 9807 2104 29 560 28510 
3640 9820 65 15 320 3167 804 10346 2327 0 660 31160 
3603 9580 85 19 320 3770 823 9886 2496 0 710 31290 
4289 10940 100 22 330 4410 1001 11502 2688 0 780 36060 
4862 12200 116 22 341 4818 888 12932 2892 0 820 39867 
4912 12414 130 22 313 4982 1042 13843 2839 0 920 41417 
4901 
13175 130 23 293 5203 1168 13905 2921 0 1000 42719 
5206 
16132 130 24 227 5296 1311 18957 755 0 1060 49098 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S60 
801 IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES­R61 L« 
802 TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES - R61 
803 RETENUE A LA SOURCE BENEFICES N-C0MMERC-R61 
805 TAXE FORFAITAIRE SUR METAUX PRECIEUX-R61 
807 RETENUE A LA SOURCE REVENUS MOBILIERS -R61 
810 PRELEVEMENT SUR BENEFICE CONSTRUCTION -R61 
815 PRELEVEMENT SUR CONSERVATEURS HYPOTHEQ-R61 
816 VERSEMENT FORFAIRE SUR PENSIONS - R61 
820 APPLICATION DES CUMULS DES ACTIVITES - R61 
825 IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES - R61 
830 PRECOMPTE DES BENEFICES DISTRIBUES - R61 
831 PRELEVEMENT SUR ETABLISSEMENTS CREDIT -R61 
835 TAXE D HABITATION - R61 
840 TAXE DES ORDURES MENAGERES - R61 
841 TAXE SUR VALEUR LOCATIVE DES HABITATS -R61 
845 TAXE SUR VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX PRO-R61 
857 CONTRIBUTION SUR PROPRIETES BATIES - R61 
858 CONTRIBUTION SUR PROPRIETES NON BATIES-R61 
859 TAXES POUR LES CHAMBRES D AGRICULTURE-R61 
860 AUTRES IMPOTS SUR REVENU ET PATRIMOIHE-R61 
865 DROITS SUR MUTATIONS A TITRE GRATUIT -R72 
875 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - R201 
880 DROITS D IMPORTATION - R202 
885 PRELEVEMENTS SUR PRODUITS AGRICOLES - R202 
890 TAXE POUR ORGANISMES D INTERVENTION - R203 
895 TAXES SUR LES PRODUITS PETROLIERS - R203 
900 IMPOT SUR TABAC ET ALLUMETTES - R203 
905 TAXES SUR TABACS FABRIQUES - R203 
906 SURTAXE SUR LES EAUX MINERALES - R203 
910 DROITS SUR LES ALCOOLS - R203 
915 DROITS SUR LES BIERES ET EAU MINERALE-R203 
920 DROITS SUR LES VINS CIDRES POIRES ...-R203 
921 COTISATIONS SUCRE - R203 
925 TAXE SUR LES CEREALES ET BETTERAVES -R203 
930 TAXE SUR CORPS GRAS ALIMENTAIRES - R203 
931 IMPOT SUR LES POUDRES DE CHASSE - R203 
932 TAXE PAPETIERE - R203 
935 TAXE SUR LES VIANDES - R203 
940 REDEVANCES SUR LA CONSOMMATION D EAU -R203 
941 VIGNETTE PHARMACEUTIQUE -R203 
945 AUTRES DROITS SUR LES PRODUITS -R203 
950 TAXE SUR CONVENTIONS D ASSURANCE -R206 
955 TAXE SUR ASSURANCES CALAMITES AGRICQLE-R204 
960 TAXE SUR ASSURANCES POUR AUTOMOBILES -R204 
965 TAXE SUR ASSURANCES ACCIDENTS AGRICDLE-R204 
970 TAXE SUR ASSURANCE AUTOMOBILE - R206 
975 TAXE SUR LES SPECTACLES -R204 
980 TAXE SUR LE PRIX DES PLACES AU CINEMA-R204 
985 PRELEVEMENT SUR LE PARI MUTUEL - R204 
990 TAXE SUR LE PRODUIT DES JEUX DE CASINO-R204 
991 PRELEVEMENT SUR LOYERS AGENCE HABITAT -R204 
995 TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES - R204 
996 PRELEVEMENT SUR CREDIT FONCIER - R204 
1000 TAXES FUNERAIRES - R204 
FRANCE 
1971 
0 28551 
1091 
74 
0 
2840 
109 
111 
0 
16 
16748 
108 
113 
3518 
483 
33 
220 
2540 
1361 
170 
337 
1564 
79439 
1520 
94 
196 
14685 
4602 
29 
13 
2505 
267 
424 
0 
477 
108 
10 
6 
87 
87 
11 
300 
2297 
56 
116 
226 
216 
44 
130 
1150 
95 
181 
434 
114 
16 
1972 
32901 
1150 
83 
0 
3462 
136 
96 
0 
30 
18926 
88 
111 
3956 
670 
46 
242 
2736 
1449 
187 
338 
1888 
89947 
1123 
3 
219 
15965 
4961 
40 
16 
3140 
270 
456 
1 
743 
134 
0 
5 
87 
86 
0 
330 
2568 
64 
102 
223 
253 
58 
142 
1234 
115 
0 
531 
73 
20 
MIO FF 
1973 
34135 
1334 
91 
0 
4041 
174 
145 
0 
26 
22600 
145 
53 
6867 
792 
48 
319 
4556 
2210 
212 
490 
2282 
95412 
835 
12 
237 
17777 
6098 
41 
0 
3527 
309 
451 
77 
856 
143 
0 
2 
107 
105 
0 
376 
3210 
75 
113 
179 
272 
65 
144 
1332 
103 
0 
598 
0 
33 
1974 
46439 
1351 
105 
0 
6046 
206 
144 
0 
33 
35286 
189 
0 
3003 
442 
11 
202 
544 
367 
138 
727 
2792 
114384 
418 
2 
236 
18920 
5931 
49 
0 
3980 
300 
435 
0 
767 
139 
0 
0 
120 
93 
0 
399 
3192 
82 
133 
40 
346 
71 
169 
1545 
121 
0 
683 
0 
37 
1975 
50241 
1409 
123 
0 
7866 
269 
168 
0 
24 
27250 
91 
0 
9407 
1217 
0 
439 
4076 
1936 
311 
1084 
3965 
125088 
214 
35 
253 
20270 
5982 
56 
0 
4612 
311 
445 
0 
819 
124 
0 
0 
131 
120 
0 
421 
3813 
102 
151 
34 
340 
116 
208 
1814 
152 
0 
710 
0 
41 
1976 
66643 
2235 
142 
0 
9552 
265 
238 
0 
24 
36280 
70 
0 
9336 
1596 
0 
30 
7782 
3092 
383 
1299 
3059 
154500 
231 
0 
226 
21419 
6571 
65 
0 
5222 
327 
436 
0 
865 
165 
0 
0 
134 
162 
0 
453 
4189 
108 
157 
26 
382 
134 
239 
1873 
182 
0 
758 
0 
49 
1977 
78634 
2424 
187 
87 
10595 
270 
291 
0 
30 
39335 
85 
0 
10587 
1592 
0 
0 
6517 
3580 
410 
1459 
3723 
155357 
276 
0 
205 
28099 
5471 
69 
0 
5910 
306 
428 
0 
1166 
136 
0 
0 
149 
188 
0 
532 
4940 
124 
178 
58 
364 
149 
240 
2116 
213 
0 
861 
0 
56 
1978 
88912 
3098 
252 
170 
11008 
306 
356 
0 
30 
37126 
120 
0 
12406 
2179 
0 
0 
8081 
2837 
428 
1760 
4613 
180536 
290 
0 
262 
35815 
5839 
77 
0 
6292 
311 
426 
0 
1186 
183 
0 
0 
154 
204 
0 
556 
5559 
134 
190 
0 
488 
169 
275 
2260 
191 
0 
1002 
0 
55 
1979 
100964 
3343 
283 
186 
12317 
332 
331 
0 
32 
44451 
154 
0 
14020 
2790 
0 
0 
8973 
3307 
495 
1866 
5864 
203082 
296 
0 
361 
46512 
6561 
97 
0 
6898 
316 
412 
30 
1375 
261 
0 
0 
172 
200 
0 
617 
6119 
147 
189 
0 
738 
36 
292 
2685 
215 
0 
172 
0 
65 
1980 
116762 
4195 
345 
459 
19242 
401 
409 
0 
39 
59025 
242 
0 
15843 
3382 
0 
0 
10357 
3867 
578 
2541 
6455 
234443 
204 
0 
389 
46807 
7650 
93 
0 
8285 
370 
589 
0 
1509 
259 
0 
0 
182 
216 
0 
666 
7211 
159 
204 
0 
850 
36 
322 
3020 
216 
0 
0 
0 
67 
ro 
■vl 
ro 
oo 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S60 
1005 
1010 
1015 
1025 
1350 
1055 
1060 
1065 
1070 
1075 
1080 
1085 
1090 
1095 
1100 
1105 
1110 
1115 
1120 
1125 
1130 
1135 
1140 
1145 
1150 
1155 
1160 
1165 
1170 
1190 
1175 
1195 
1197 
1200 
REDEVANCES DES MINES - R204 
IMPOT POUR L OFFICE DE LA NAVIGATION -R204 
DROITS DE GARANTIE POUR L OR ET ARGENT-R204 
AUTRES IMPOTS SUR LES SERVICES -R204 
IMPOTS SUR LES OPERATIONS DE BOURSE -R206 
DROITS DE TIMBRE - R206 
DROITS D ENREGISTREMENT - R206 
DROITS SUR LES BAUX -R206 
TAXE SUR LES VEHICULES TOTAL 
TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES-R207 
CERTIFICAT D IMMATRICULATION - R207 
VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES-R207 
TAXE POUR SYNDICAT DE TRANSPORTS PARIS-R207 
TAXE POUR FONDS AIDE AU LOGEMENT -R207 
TAXE DES EMPLOYEURS POUR LA FORMATION -R207 
TAXE D APPRENTISSAGE-R207 
CONTRIBUTION DES PATENTES -R207 Co) 
TAXE AD. A LA PATENTE POUR CHAMBRE COM-R207 
TAXE AD. A PATENTE POUR LA NORMALISAT.-R207 
TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS - R207 
REDEVANCES AU PROFIT AGENCES DE BASSIN-R207 
TAXE SUR DIVERS VEHICULES ROUTIERS -R207 
CONTRIBUTION DE SOLIDARITE SUR SOCIETE-R207 
TAXE LOCALE D EQUIPEMENT -R207 
IMPOT POUR AMELIORATION DE L HABITAT-R207 
REDEVANCES POUR CONTROLE ENERGIE ELECT-R207 
TAXE D USAGE DES ABATTOIRS - R207 
TAXE POUR LES CHAMBRES DE METIERS -R207 
REDEVANCES POUR CONSTRUIRE LA DEFENSE-R207 
AUTRES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION - R207 
PENALISATIONS SUR IMPOTS LIES A PROD-R207 
TOTAL DES IMPOTS NON CONSOLIDE 
MOINS: IMPOTS PAYES PAR ADrIINIST PUBLIQUE-R61 
TOTAL DES IMPOTS CONSOLIDE 
FRANCE 
1971 
38 
46 
69 
449 
266 
176 
3667 
546 
1455 
364 
144 
3478 
151 
0 
0 
509 
6911 
378 
16 
36 
275 
132 
198 
332 
0 
420 
142 
59 
137 
433 
488 
189832 
345 
189487 
1972 
46 
42 
70 
375 
396 
162 
4337 
658 
1533 
383 
174 
3920 
596 
0 
0 
412 
7603 
441 
16 
39 
396 
153 
231 
505 
279 
382 
132 
66 
225 
546 
497 
214576 
452 
214124 
MIO FF 
1973 
55 
43 
56 
430 
362 
150 
4844 
715 
1779 
445 
189 
4570 
965 
228 
171 
447 
13757 
0 
17 
35 
438 
268 
1192 
639 
37 0 
477 
65 
77 
312 
656 
604 
245586 
499 
245087 
1974 
33 
45 
40 
400 
364 
174 
5319 
711 
1801 
450 
160 
5382 
1163 
343 
167 
547 
9942 
352 
18 
36 
416 
341 
1440 
672 
309 
536 
74 
46 
360 
838 
601 
281896 
563 
281333 
1975 
63 
38 
43 
547 
325 
208 
5988 
990 
1879 
470 
225 
6919 
1964 
421 
252 
773 
15990 
795 
22 
36 
549 
342 
1626 
722 
260 
675 
85 
101 
189 
969 
322 
318147 
754 
317393 
1976 
60 
43 
58 
735 
319 
223 
7498 
1034 
2981 
746 
279 
8392 
2601 
486 
270 
853 
18396 
935 
0 
38 
725 
352 
1929 
747 
368 
858 
122 
131 
76 
1111 
100 
390384 
919 
389465 
1977 
51 
41 
61 
933 
278 
232 
8079 
1205 
3233 
809 
309 
10103 
3320 
656 
410 
1472 
19833 
1002 
0 
44 
976 
361 
2442 
812 
471 
997 
141 
152 
39 
2632 
0 
425258 
1090 
424168 
1978 
72 
49 
60 
1124 
464 
287 
9047 
1165 
4132 
1034 
331 
11927 
3559 
589 
1430 
1759 
21263 
1194 
0 
54 
1042 
366 
2462 
849 
427 
1181 
66 
162 
53 
4039 
0 
482191 
1204 
480987 
1979 
149 
51 
55 
1569 
513 
374 
11320 
1365 
4459 
1116 
388 
13090 
4247 
691 
1421 
1918 
25666 
1409 
0 
60 
1226 
373 
2760 
949 
440 
1322 
76 
231 
216 
4611 
0 
555162 
1392 
553770 
1980 
93 
55 
46 
2863 
637 
402 
13108 
1931 
5593 
1398 
421 
16064 
4780 
774 
1556 
2050 
28400 
1390 
0 
73 
1410 
385 
3018 
1000 
530 
1526 
247 
228 
149 
5896 
0 
648326 
1727 
646599 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR FRANCE MIO FF 
S61 
801 
802 
803 
805 
807 
810 
815 
816 
820 
825 
830 
831 
858 
860 
865 
875 
830 
885 
890 
895 
900 
905 
910 
915 
920 
921 
925 
930 
931 
932 
935 
940 
945 
950 
955 
960 
965 
970 
980 
985 
990 
991 
995 
996 
1010 
1015 
1025 
1050 
1055 
1060 
1065 
1070 
1075 
1030 
1085 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES-R61 (û.\ 
TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES - R61 
RETENUE A LA SOURCE BENEFICES N-C0MMERC-R61 
TAXE FORFAITAIRE SUR METAUX PRECIEUX-R61 
RETENUE A LA SOURCE REVENUS MOBILIERS -R61 
PRELEVEMENT SUR BENEFICE CONSTRUCTION -R61 
PRELEVEMENT SUR CONSERVATEURS HYPOTHEQ-R61 
VERSEMENT FORFAIRE SUR PENSIONS - R61 
APPLICATION DES CUMULS DES ACTIVITES - R61 
IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES - R6I 
PRECOMPTE DES BENEFICES DISTRIBUES - R61 
PRELEVEMENT SUR ETABLISSEMENTS CREDIT -R61 
CONTRIBUTION SUR PROPRIETES NON BATIES-R61 
AUTRES IMPOTS SUR REVENU ET PATRI110INE-R61 
DROITS SUR MUTATIONS A TITRE GRATUIT -R72 
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - R201 
DROITS D IMPORTATION - R202 
PRELEVEMENTS SUR PRODUITS AGRICOLES - R202 
TAXE POUR ORGANISMES D INTERVENTION - R203 
TAXES SUR LES PRODUITS PETROLIERS - R203 
IMPOT SUR TABAC ET ALLUMETTES - R203 
TAXES SUR TABACS FABRIQUES - R203 
DROITS SUR LES ALCOOLS - R203 
DROITS SUR LES BIERES ET EAU MINERALE-R203 
DROITS SUR LES VINS CIDRES POIRES ...-R203 
COTISATIONS SUCRE - R203 
TAXE SUR LES CEREALES ET BETTERAVES -R203 
TAXE SUR CORPS GRAS ALIMENTAIRES - R203 
IMPOT SUR LES POUDRES DE CHASSE - R203 
TAXE PAPETIERE - R203 
TAXE SUR LES VIANDES - R203 
REDEVANCES SUR LA CONSOMMATION D EAU -R203 
AUTRES DROITS SUR LES PRODUITS -R203 
TAXE SUR CONVENTIONS D ASSURANCE -R206 
TAXE SUR ASSURANCES CALAMITES AGRIC0LE-R204 
TAXE SUR ASSURANCES POUR AUTOMOBILES -R204 
TAXE SUR ASSURANCES ACCIDENTS AGRICOLE-R204 
TAXE SUR ASSURANCE AUTOMOBILE - R206 
TAXE SUR LE PRIX DES PLACES AU CINEMA-R204 
PRELEVEMENT SUR LE PARI MUTUEL - R204 
TAXE SUR LE PRODUIT DES JEUX DE CASINO-R204 
PRELEVEMENT SUR LOYERS AGENCE HABITAT -R204 
TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES - R204 
PRELEVEMENT SUR CREDIT FONCIER - R204 
IMPOT POUR L OFFICE DE LA NAVIGATION -R204 
DROITS DE GARANTIE POUR L OR ET ARGENT-R204 
AUTRES IMPOTS SUR LES SERVICES -R204 
IMPOTS SUR LES OPERATIONS DE BOURSE -R206 
DROITS DE TIMBRE - R206 
DROITS D ENREGISTREMENT - R206 
DROITS SUR LES BAUX -R206 
TAXE SUR LES VEHICULES TOTAL 
TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES-R207 
CERTIFICAT D IMMATRICULATION - R207 
VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES-R207 
28551 
1091 
74 
0 
2840 
109 
111 
0 
16 
16748 
108 
113 
151 
225 
1564 
79489 
1520 
94 
196 
14685 
4602 
29 
2505 
267 
424 
0 
477 
108 
10 
6 
63 
87 
300 
2297 
56 
116 
226 
15 
130 
1063 
94 
181 
434 
114 
46 
69 
445 
266 
176 
2803 
546 
1455 
364 
144 
3478 
32901 
1150 
83 
0 
3462 
136 
96 
0 
30 
18926 
88 
111 
158 
239 
1888 
89947 
1123 
3 
219 
15965 
4961 
40 
3140 
270 
456 
1 
743 
134 
0 
5 
63 
86 
330 
2568 
64 
102 
223 
17 
142 
1154 
115 
0 
531 
73 
42 
70 
365 
396 
162 
3287 
658 
1533 
383 
174 
3920 
34135 
1334 
91 
0 
4041 
174 
145 
0 
26 
22600 
145 
53 
155 
263 
2282 
95412 
835 
12 
237 
17777 
6 0 98 
41 
3527 
309 
451 
77 
856 
143 
0 
2 
65 
105 
376 
3210 
75 
113 
179 
19 
144 
1240 
103 
0 
598 
0 
43 
56 
419 
362 
150 
3714 
715 
1779 
445 
189 
4570 
46439 
1351 
105 
0 
6046 
206 
144 
0 
33 
35286 
189 
0 
28 
461 
2792 
114384 
418 
2 
236 
18920 
5931 
49 
3980 
300 
435 
0 
767 
139 
0 
0 
70 
93 
399 
3192 
82 
133 
0 
22 
169 
1444 
121 
0 
683 
0 
45 
40 
372 
364 
174 
3951 
711 
1801 
450 
135 
5382 
50241 
1409 
123 
0 
7866 
269 
168 
0 
24 
27250 
91 
0 
168 
772 
3965 
125088 
214 
35 
253 
20270 
5982 
56 
4612 
311 
445 
0 
819 
124 
0 
0 
76 
120 
421 
3813 
102 
151 
0 
24 
208 
1696 
152 
0 
710 
0 
38 
43 
523 
325 
208 
4349 
990 
1879 
470 
179 
6919 
66643 
2235 
142 
0 
9552 
265 
238 
0 
24 
36280 
70 
0 
177 
962 
3059 
154500 
231 
0 
226 
21419 
6571 
65 
5222 
327 
436 
0 
865 
165 
0 
0 
81 
162 
453 
4189 
108 
157 
0 
26 
239 
1750 
182 
0 
758 
0 
43 
58 
713 
319 
223 
5376 
1034 
2981 
746 
214 
8392 
78634 
2424 
187 
87 
10595 
270 
291 
0 
30 
39335 
85 
0 
157 
986 
3723 
155357 
276 
0 
205 
28099 
5471 
69 
5910 
306 
428 
0 
1166 
136 
0 
0 
96 
188 
532 
4940 
124 
178 
0 
29 
240 
1979 
213 
0 
861 
0 
41 
61 
901 
278 
232 
5703 
1205 
3233 
809 
205 
10103 
88212 
3098 
252 
170 
11008 
306 
356 
0 
30 
37126 
120 
0 
160 
1025 
4613 
180536 
290 
0 
262 
35815 
5839 
77 
6292 
311 
426 
0 
1186 
183 
0 
0 
135 
204 
556 
5559 
134 
190 
0 
32 
275 
2126 
191 
0 
1002 
0 
49 
60 
1087 
464 
287 
6116 
1165 
4132 
1034 
215 
11927 
100964 
3343 
283 
186 
12317 
332 
331 
0 
32 
44451 
154 
0 
159 
1026 
5864 
203082 
296 
0 
361 
46512 
6561 
97 
6898 
316 
412 
30 
1375 
261 
0 
0 
149 
200 
617 
6119 
147 
189 
0 
35 
292 
2522 
215 
0 
172 
0 
51 
55 
1430 
513 
374 
7809 
1365 
4459 
1116 
245 
13090 
116762 
4195 
345 
459 
19242 
401 
409 
0 
39 
59025 
242 
0 
165 
1505 
6455 
234443 
204 
0 
389 
46807 
7650 
93 
8285 
370 
589 
0 
1509 
259 
0 
0 
156 
216 
666 
7211 
159 
204 
0 
0 
322 
2835 
216 
0 
0 
0 
55 
46 
2699 
637 
402 
8948 
1931 
5593 
1398 
245 
16064 
ro 
CD 
ΓΟ IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR en o S61 
1095 TAXE POUR FONDS AIDE AU LOGEMENT -R207 1100 TAXE DES EMPLOYEURS POUR LA FORMATION -R207 1105 TAXE D APPRENTISSAGE-R207 1120 TAXE AD. A PATENTE POUR LA NORMALISAT.-R207 1125 TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS - R207 1135 TAXE SUR DIVERS VEHICULES ROUTIERS -R207 1150 IMPOT POUR AMELIORATION DE L HABITAT-R207 1155 REDEVANCES POUR CONTROLE ENERGIE ELECT-R207 1190 AUTRES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION - R207 1175 PENALISATIONS SUR IMPOTS LIES A PROD-R207 1195 TOTAL DES IMPOTS NON CONSOLIDE 
FRANCE 
1971 0 0 
495 
16 
7 
132 
0 
0 
400 
488 
171164 
1972 
0 
0 
386 
16 
7 
153 
27 9 
0 
461 
497 
192995 
MIO FF 
1973 
228 
171 
416 
17 
7 
268 
370 
4 
510 
604 
210706 
1974 
343 
167 
499 
18 
7 
341 
309 
3 
670 
601 
259631 
1975 
421 
252 
612 
22 
7 
342 
260 
3 
777 
322 
275090 
1976 
486 
270 
683 
0 
7 
352 
368 
3 
843 
100 
338009 
1977 
656 
410 
1295 
0 
9 
361 
471 
4 
2223 
0 
368574 
1978 
589 
1430 
1589 
0 
11 
366 
427 
4 
3629 
0 
419246 
1979 
691 
1421 
1725 
0 
12 
373 
440 
1 
4027 
0 
481038 
1980 
774 
1556 
1831 
0 
15 
385 
530 
6 
5426 
0 
564782 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR FRANCE MIO FF 
S62 
835 
840 
841 
845 
857 
858 
859 
860 
906 
935 
975 
985 
990 
1000 
1005 
1025 
1060 
1080 
1090 
1105 
1110 
1115 
1125 
1130 
1145 
1155 
1160 
1165 
1170 
1190 
1195 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
TAXE D HABITATION - R61 
TAXE DES ORDURES MENAGERES - R61 
TAXE SUR VALEUR LOCATIVE DES HABITATS -R61 
TAXE SUR VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX PR0-R61 
CONTRIBUTION SUR PROPRIETES BATIES - R61 
CONTRIBUTION SUR PROPRIETES NON BATIES-R61 
TAXES POUR LES CHAMBRES D AGRICULTURE-R61 
AUTRES IMPOTS SUR REVENU ET PATRIMOINE-R61 
SURTAXE SUR LES EAUX MINERALES - R203 
TAXE SUR LES VIANDES - R203 
TAXE SUR LES SPECTACLES -R204 
PRELEVEMENT SUR LE PARI MUTUEL - R204 
TAXE SUR LE PRODUIT DES JEUX DE CASINO-R204 
TAXES FUNERAIRES - R204 
REDEVANCES DES MINES - R204 
AUTRES IMPOTS SUR LES SERVICES -R204 
DROITS D ENREGISTREMENT - R206 
CERTIFICAT D IMMATRICULATION - R207 
TAXE POUR SYNDICAT DE TRANSPORTS PARIS-R207 
TAXE D APPRENTISSAGE-R207 
CONTRIBUTION DES PATENTES -R207 C b) 
TAXE AD. A LA PATENTE POUR CHAMBRE COM-R207 
TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS - R207 
REDEVANCES AU PROFIT AGENCES DE BASSIN-R207 
TAXE LOCALE D EQUIPEMENT -R207 
REDEVANCES POUR CONTROLE ENERGIE ELECT-R207 
TAXE D USAGE DES ABATTOIRS - R207 
TAXE POUR LES CHAMBRES DE METIERS -R207 
REDEVANCES POUR CONSTRUIRE LA DEFENSE-R207 
AUTRES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION - R207 
TOTAL DES IMPOTS NON CONSOLIDE 
1980 
3518 
483 
33 
220 
2540 
1210 
170 
112 
13 
24 
44 
87 
1 
16 
33 
4 
864 
0 
151 
14 
6911 
378 
29 
275 
332 
420 
142 
59 
137 
33 
18258 
3956 
670 
46 
242 
2736 
1291 
187 
149 
16 
24 
58 
84 
0 
20 
46 
10 
1090 
0 
596 
26 
7603 
441 
32 
396 
505 
382 
132 
66 
225 
85 
21114 
6867 
792 
48 
319 
4556 
2055 
212 
227 
0 
42 
65 
92 
0 
33 
55 
11 
1130 
0 
965 
31 
13757 
0 
28 
438 
639 
473 
65 
77 
312 
146 
33435 
3003 
442 
11 
202 
544 
339 
138 
266 
0 
50 
71 
101 
0 
37 
33 
28 
1368 
25 
1163 
48 
9942 
352 
29 
416 
672 
533 
74 
46 
360 
168 
20461 
9407 
1217 
0 
439 
4076 
1768 
311 
312 
0 
55 
116 
118 
0 
41 
63 
24 
1639 
46 
1964 
161 
15990 
795 
29 
549 
722 
672 
85 
101 
189 
192 
41081 
9336 
1596 0 
30 
7782 
2915 
383 
337 
0 
53 
134 
123 
0 
49 
60 
22 
2122 
65 
2601 
170 
18396 
935 
31 
725 
747 
855 
122 
131 
76 
268 
50064 
10587 
1592 
0 
0 
6517 
3423 
410 
473 
0 
53 
149 
137 
0 
56 
51 
15 
2376 
104 
3320 
177 
19833 
1002 
35 
976 
812 
993 
141 
152 
39 
409 
53832 
12406 
2179 
0 
0 
8081 
2677 
428 
735 
0 
19 
169 
134 
0 
55 
72 
19 
2931 
116 
3559 
170 
21263 
1194 
43 
1042 
849 
1177 
66 
162 
53 
410 
60009 
14020 
2790 
0 
0 
8973 
3148 
495 
840 
0 
23 
36 
163 
0 
65 
149 
25 
3511 
143 
4247 
193 
25666 
1409 
48 
1226 
949 
1321 
76 
231 
216 
584 
70547 
15843 
3382 0 
0 
10357 
3702 
578 
1036 
0 
26 
36 
185 
0 
67 
93 
27 
4160 
176 
4780 
219 
28400 
1390 
58 
1410 
1000 
1520 
247 
228 
149 
470 
79539 
ro en 
ro en ro 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S63 
941 VIGNETTE PHARMACEUTIQUE -R203 965 TAXE SUR ASSURANCES ACCIDENTS AGRICOLE-R204 
970 TAXE SUR ASSURANCE AUTOMOBILE - R206 
1025 AUTRES IMPOTS SUR LES SERVICES -R204 
1140 CONTRIBUTION DE SOLIDARITE SUR SOCIETE-R207 
1195 TOTAL DES IMPOTS NON CONSOLIDE 
FRANCE 
1971 
11 0 
201 0 
198 
410 
1972 
0 
0 
236 
0 
231 
467 
MIO FF 
1973 
0 
0 
253 
0 
1192 
1445 
1974 
0 
40 
324 
0 
1440 
1804 
1975 
0 
34 
316 
0 
1626 
1976 
1976 
0 26 
356 
0 
1929 
2311 
1977 
0 58 
335 
17 
2442 
2852 
1978 
0 
0 456 
18 
2462 
2936 
1979 
0 
0 
703 
114 
2760 
3577 
1980 
0 0 
850 
137 
3018 
4005 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S60 
ITALIA 
1971 1972 
MRD LIT 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1800 IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE -R61 
1805 RITENUTA D ACCONTO O D IMPOSTA - R61 
1810 IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE GIURIDICHE- R61 
1815 IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - R61 
1820 IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA M0BILE-R61 
1825 IMPOSTA COMPLEMENTARE E ADDIZIONALE 10X-R61 
1830 IMP SUL REDDITO DOMINICALE DEI TERRENI -R61 
1835 IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI... -R61 
1837 CONTRIBUTI GESCAL TOTALE 
1840 GESCAL A CARICO DEI DIPENDENTI -R61 
1845 CONTRIBUTO DI FOGNATURA- R61 
1850 IMPOSTA DI FAMIGLIA - R61 
1855 IMPOSTA SUL VALORE LOCATIVO - R61 
1860 IMP SULL INCREM. VALORE AREE FABBRICABI-R61 
1865 IMP SULL INCREM. VALORE DEGLI IMMOBILI -R61 
1870 IMP SULLE SOCIETÀ E SULLE OBLIGAZIONI - R61 
1875 RITENUTA UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIET-R61 
1880 IMP SULLE INDUSTRIE , I COMMERCI,... - R61 
1882 ADDIZIONALE A FAVORE DELLE CAMERE C0MME-R61 
1885 IMPOSTA DI PATENTE - R61 
1887 IMP SUI GIOCHI DI ABILITA E PRONOST. TOTALE 
1890 IMP SUI GIOCHI DI ABILITA E PRONOSTICI -R61 
1910 CONTRIBUTO DI MIGLIORA - R61 
1915 IMPOSTA SUI CANI - R61 
1920 IMP STRAORDINARIA PROGRESSIVA PATRIMON -R61 
1925 ADDIZIONALI ALLE IMPOSTE ERARIALI+LOCAL-R61 
1937 TASSE AUTOMOBILISTICHE DALLE FAMIGLIE -R61 
1930 ALTRE IMPOSTE CORRENTI REDDIT0+PATRIH0N-R61 
1935 PROVENTI DERIVANTI DAL CONDONO - R61 
1938 AGGI DI RISCOSSIONE IMP SUL REDDITO - R61 
1939 MENO:RIMBORSI IMPOSTE REDDITO+PATRIMON-R61 
1940 IMP SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - R72 
1945 IMP SUL VALORE NETTO GLOBALE EREDITARI0-R72 
1950 UNA TANTUM SU VEICOLI A MOTORE - R72 
1952 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO TOTALE - R201 
1955 IVA RELATIVA ALLA PRODUZIONE - R201 
1960 IVA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI - R201 
1965 IMPOSTA GENERALE SULL ENTRATA IGE - R201 
1970 IMP DI CONGUAGLIO SUI PRODOTTI IMPORT-R201 
1975 DAZI TARIFFA DOGANALE COMUNE - R202 
1980 IMPOSTA SUGLI OLII MINERALI - R203 
1985 SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUGLI OLII MINE-R203 
1990 IMPOSTA SUI GAS DI PETROLIO - R203 
1995 SOVRIMPOSTA CONFINE GAS DI PETROLIO - R203 
2000 IMPOSTA SUL METANO PER AUTOTRAZIONE - R203 
2005 IMPOSTA SUL TABACCO - R203 
2007 IMPOSTA SULLE CARTINE PER SIGARETTE - R203 
2010 IMPOSTA SUGLI APPARECHI DI ACCENSIONE-R203 
2015 IMPOSTA SUGLI SPIRITI - R203 
2020 SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUGLI SPIRITI - R203 
2025 IMPOSTA SULLA BIRRA- R203 
2030 SOVRIMPOSTA DI CONFINE SULLA BIRRA -R203 
2035 IMPOSTA SULLO ZUCCHERO - R203 
2040 SOVRIMPOSTA DI CONFINE SULLO ZUCCHERO -R203 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1662.6 
361.9 
69.1 
118.3 
113.8 
37.9 
12.4 
219.6 
10.0 
25.3 
0.0 
269.5 
37.2 
192.0 
49.1 
2.1 
14.6 
9.0 
2.6 
3.7 
1.1 
684.9 
157.4 
10.8 
0.0 
84.5 
87.2 
84.1 
33.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2168.6 
282.7 
164.7 
1861.9 
15.6 
67.3 
1.5 
8.5 
776.6 
1.6 
23.2 
80.7 
13.4 
30.2 
1.6 
33.7 
11.7 
0. 
0. 
0. 
0. 
1939. 
480. 
71. 
138.9 
136.9 
45.6 
15.2 
277.8 
12.4 
31.3 
0.0 
321.0 
31. 
231. 
62. 
2. 
19. 
11. 
3. 
3.8 
1.0 
876.5 
162.8 
13.4 
0.0 
100.3 
77.3 
95.0 
35.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2071.3 
260.3 
128.0 
1881.5 
28.6 
64.0 
1.4 
9.2 
812. 
1. 
25. 
88. 
16. 
30. 
1.8 
42.0 
10.2 
0. 
0. 
0. 
0. 
2220. 
574.5 
69.6 
147. 
200. 
66. 
19. 
323. 
13.9 
20.4 
16.6 
349.6 
35.9 
245.2 
60.0 
2.9 
18.2 
11.2 
4.9 
3.9 
0.7 
998.0 
186.0 
32.8 
0.0 
110.5 
85.9 
84.1 
36.8 
0.0 
3311.7 
1865.5 
1446.2 
542.6 
73.5 
77.6 
1941.9 
22.9 
63.5 
0.6 
2.3 
742.6 
0.2 
23.2 
102.9 
22.7 
39.1 
2.2 
44.9 
12.9 
2337.1 
29.5 
103. 
81. 
1728. 
422. 
36. 
98. 
192. 
69. 
9. 
133. 
8.2 
12.7 
71.1 
369.0 
67.2 
188.8 
0.0 
0.9 
23.8 
14.7 
1.9 
4.3 
1.0 
673.7 
187.4 
20.1 
16.9 
97.0 
94.8 
63.8 
28.2 
221.7 
5187.8 
2598.6 
2589.2 
154.1 
1.7 
75.2 
2311.8 
24.8 
85.4 
2.0 
0. 
863. 
0. 
26. 
106, 
27. 
29. 
3. 
43. 
19. 
4034.3 
986.1 
667.1 
238.4 
743.9 
319. 
20. 
52. 
230. 
83. 
7. 
110. 
5. 
6. 
133. 
131.2 
107.3 
136.0 
0.0 
0.4 
27.8 
17.2 
0.4 
4.8 
0.7 
356.9 
199.1 
26.1 
81.5 
100.4 
124.8 
50, 
22. 
0. 
4941 
2318. 
2623.0 
168.8 
0.0 
0.0 
3246.2 
15.0 
106.9 
3. 
0. 
999. 
0. 
36 
89.8 
17.3 
25.2 
2.9 
33.2 
14.0 
6352. 
2168. 
886. 
473. 
459. 
260. 
9. 
24.2 
600.0 
200.0 
1.0 
61.0 
4. 
4. 
357. 
102. 
Ili, 
71.0 
0.0 
0. 
32. 
20. 
0, 
5. 
0.2 
249.3 
220. 
52. 
53. 
105. 
121. 
61. 
31. 
225.6 
6849.6 
3064, 
3785. 
162. 
0 
0. 
3486.3 
17.9 
134.5 
6.4 
14.4 
1092.3 
0.0 
35.1 
134.2 
30, 
39. 
3. 
47. 
7. 
9745.0 
2773.4 
1512.0 
378.7 
337.6 
198.2 
3.5 
19.7 
750.0 
250.0 
1.0 
48.0 
3.6 
3.0 
423.2 
81.8 
137.2 
55.5 
0.0 
0.2 
34.4 
20.9 
0.1 
6.3 
0.2 
180.3 
214.9 
60.4 
36.8 
90.0 
-168.8 
74.9 
38. 
18 
9206 
4241 
4965 
-26 
0. 
0.0 
4567.7 
16.9 
183.7 
8.2 
109.4 
1301.8 
0.0 
35.4 
125.9 
38.3 
64.7 
5.0 
38.8 
9.7 
11878.1 
4212.6 
1318.0 
3124.4 
406.5 
210.5 
1.0 
11.4 
870.0 
290.0 
0.0 
10.0 
2.0 
0.0 
401.3 
101.7 
203.8 
22.0 
0.0 
0.0 
54.8 
34.6 
0. 
11. 
0. 
189 
265 
46 
62 
110, 
-489 
90, 
51. 
2.0 
10759.8 
5377.8 
5382.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4989.3 
15.3 
172.5 
11.5 
273.3 
1495. 
0 
33 
136 
41, 
65.7 
4.5 
49.8 
5.9 
15091.8 
3864.8 
1506.1 
3286.0 
530.2 
249.1 
1.0 
4.3 
1050.0 
350.0 
0.0 
5.0 
3.0 
0.0 
494.6 
225.0 
235.9 
11.0 
0.0 
0.0 
74.7 
46.2 
0.0 
20.0 
8.0 
216.7 
376.2 
94.8 
0 
347 
-513 
120 
42 
16 
11768 
5253 
6515 
0 
0 
0 
5692 
19.8 
174.0 
18.3 
281.0 
1693 
.0 
34 
145 
54 
68.0 
5.7 
50.0 
6.9 
23269.1 
6112.0 
2505.7 
3840.8 
301.4 
113.9 
1. 
4. 
1281. 
427. 
0. 
5. 
3.2 
0.0 
529.7 
47.2 
252.7 
11.5 
0.0 
0.0 
93.0 
56.3 
0 
21 
10 
86. 
496, 
102. 
0. 
127.0 
-498.0 
152. 
53. 
0, 
17312. 
8212. 
9100. 
0, 
0 
0. 
6550.0 
45.1 
178.3 
17.7 
331.0 
2054.9 
0.0 
43.0 
169.2 
51.3 
104.3 
6.0 
46.0 
4.9 
ro en co 
ro IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR ITALIA MRD LIT 
en -Cv S60 
2045 IMPOSTA SULLE MATERIE ZUCCHERINE - R203 
2050 IMPOSTA SUL CAFFÉ - R203 
2055 IMPOSTA SUI SURROGATI DEL CAFFÉ 
2060 IMPOSTA SULL OLIO DI OLIVA 
2065 SOVRIMPOSTA DI CONFINE OLIO DI OLIVA - R203 
2070 IMPOSTA SULL OLIO DI SEMI - R203 
2075 SOVRIMPOSTA DI CONFINE OLIO DI SEMI - R203 
2080 IMPOSTA SULLA MARGARINA - R203 
2085 SOVRIMPOSTA DI CONFINE SULLA MARGARINA-R203 
2090 ALTRE IMPOSTE SU OLII VEGETALI - R203 
2095 IMPOSTA SUI FILATI - R203 
3000 SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUI FILATI - R203 
3010 IMPOSTA SUGLI ORGANI DI ILLUMINAZIONE -R203 
3015 IMPOSTA GAS METANO IMPIEGHI NON INDUST-R203 
3020 IMPOSTA SUL CACAO - R203 
3025 IMPOSTA SULLE BANANE - R203 
3030 IMPOSTA SUL SALE - R203 
3035 IMPOSTA SUL GAS - R203 
3040 IMPOSTA SULL ENERGIA ELETTRICA - R203 
3045 ADDIZIONALE ENERGIA ELET A CARICO ENEL-R203 
3050 IMPOSTA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA -R203 
3055 PROVENTI DELLA VENDITA DI DENATURANTI- R203 
3060 IMPOSTE COMUNALI DI CONSUMO - R203 
3065 IMPOSTA SUI DISCHI FONOGRAFICI - R203 
3070 BOLLO SULLE CARTE DA GIOCO - R203 
3080 DIRITO SPECIALE ACQUE DA TAVOLA - R203 
3085 DIRITI ERARIALI PUBBLICI SPETTACOLI -R204 
3090 LOTTO LOTTERIE CONCORSO PRONOSTICI - R204 
3095 TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - R204 
3100 PROVENTI SPECIALI - R204 
3105 DIRITTO SUI PEDAGGI AUTOSTRADALI - R204 
3110 TRIBUTI RADIOFONICI - R204 
3115 PROVENTI DEI CASINO,DIR. SPECIALI ETC -R204 
3120 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI - R204 
3122 IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - R204 
3125 IMPOSTA DI PUBBLICITÀ AFFINE - R204 
3130 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - R204 
3132 BOLLO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO - R204 
3150 IMPOSTA DI BOLLO - R204 
3155 IMPOSTA SUI CONTRATTI DI BORSA - R206 
3160 IMPOSTA DI REGISTRO - R206 
3165 IMP DI SURROGAZIONE REGISTRO E BOLLO - R206 
3170 IMPOSTA IPOTECARIA - R206 
3172 TASSE AUTOMOBILISTICHE TOTALE 
3175 TASSE AUTOMOBILISTICHE PAGATE IMPRESE -R207 
3180 IMPOSTE SULLE INSEGNE - R207 
3185 IMPOSTA DI SOGIORNO CURA E TURISMO - R207 
3190 ALTRE IMPOSTE DELLE REGIONI - R207 
3195 ENTRATE ALTRI ENTI DELLE AMMINISTRAZIO-R207 
3197 PROVENTI DERIVANTI DAL CONDONO - R207 
3200 DIRITTO SU CESSIONI DI VALUTA - R207 
3208 CONTRIBUTI GESCAL DATORI DI LAVORO - R207 
3209 IMP SUI GIOCHI DI ABILITA E PRONOSTICI-R207 
3205 ALTRE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE - R207 
3210 ALTRE IMPOSTE SULLE IMPORTAZIONI - R207 
3215 MENO:RIMBORSI D IMPOSTE INDIRETTE - R207 
1 9 7 1 
0 . 9 
7 9 . 1 
0 . 6 
6 . 0 
2 . 1 
3 . 0 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
4 . 0 
6 . 5 
5 . 4 
0 . 0 
6 . 2 
3 6 . 5 
2 2 . 6 
0 . 3 
5 8 . 6 
9 . 9 
0 . 7 
2 2 . 2 
5 4 1 . 9 
1 . 8 
1 . 4 
0 . 8 
7 1 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 1 
1 1 2 . 8 
1 5 . 9 
- 6 . 5 
5 . 9 
8 6 . 4 
1 7 . 6 
4 . 9 
0 . 0 
1 4 . 5 
2 9 0 . 7 
4 . 0 
4 6 0 . 1 
0 . 7 
8 0 . 9 
2 5 8 . 5 
1 0 1 . 1 
6 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
3 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
7 5 . 9 
5 . 6 
2 3 . 0 
5 9 . 0 
5 4 9 . 5 
1 9 7 2 
1 . 5 
8 5 . 2 
0 . 5 
8 . 4 
1 . 7 
2 . 6 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
4 . 6 
7 . 7 
5 . 6 
0 . 0 
3 . 1 
3 8 . 4 
2 2 . 1 
0 . 3 
6 3 . 0 
5 . 9 
0 . 1 
2 5 . 9 
5 3 9 . 2 
1 . 5 
1 . 9 
1 . 7 
7 9 . 0 
8 2 . 7 
9 5 . 5 
1 0 5 . 1 
1 5 . 6 
9 . 0 
6 . 6 
8 4 . 4 
2 8 . 2 
5 . 7 
0 . 0 
1 5 . 1 
3 2 4 . 6 
5 . 2 
5 3 3 . 9 
1 6 . 7 . 
9 2 . 4 
2 7 1 . 0 
1 0 8 . 2 
5 . 7 
0 . 5 
2 . 0 
3 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
9 1 . 3 
7 . 3 
1 9 . 5 
1 6 . 3 
4 0 6 . 1 
1 9 7 3 
1 . 3 
9 0 . 6 
0 . 0 
5 . 2 
2 . 6 
2 . 6 
1 . 1 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 3 
3 9 . 5 
2 . 7 
0 . 0 
6 5 . 5 
6 . 2 
1 . 7 
2 9 . 7 
1 5 4 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
1 . 5 
6 0 . 2 
9 2 . 2 
9 0 . 5 
1 1 6 . 7 
3 . 5 
8 . 1 
9 . 2 
8 8 . 0 
8 . 9 
9 . 7 
6 . 2 
1 0 . 8 
2 8 8 . 0 
9 . 5 
4 5 5 . 9 
5 . 7 
7 5 . 3 
3 0 5 . 0 
1 1 9 . 0 
8 . 9 
0 . 9 
2 . 5 
4 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 3 . 8 
7 . 0 
2 5 . 5 
3 4 . 9 
3 7 3 . 3 
1 9 7 4 
1 . 5 
1 1 6 . 5 
0 . 0 
7 . 6 
2 . 9 
2 . 6 
1 . 9 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 9 
3 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
6 7 . 7 
1 . 0 
1 1 . 4 
3 1 . 8 
5 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
7 2 . 2 
9 5 . 8 
8 5 . 1 
1 3 6 . 1 
0 . 0 
1 7 . 4 
7 . 1 
1 0 3 . 6 
0 . 3 
3 . 1 
1 3 . 7 
0 . 2 
3 7 2 . 9 
1 0 . 3 
5 2 5 . 0 
0 . 2 
6 6 . 0 
3 1 5 . 6 
1 2 8 . 2 
1 . 8 
1 . 7 
7 . 5 
4 6 . 8 
5 7 . 2 
0 . 0 
1 2 3 . 1 
9 . 1 
1 1 . 2 
5 2 . 5 
3 8 6 . 7 
1 9 7 5 
1 . 5 
5 2 . 4 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 9 
2 . 4 
1 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
3 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
7 0 . 0 
0 . 4 
9 . 7 
2 5 . 9 
1 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
7 6 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 8 . 9 
8 6 . 6 
0 . 0 
5 9 . 5 
6 . 3 
1 2 1 . 6 
0 . 1 
1 . 9 
1 6 . 0 
0 . 0 
4 2 7 . 9 
5 . 2 
5 7 0 . 2 
4 . 2 
6 1 . 8 
3 2 9 . 1 
1 3 0 . 0 
2 . 8 
2 . 1 
9 . 3 
6 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 7 . 5 
1 0 . 6 
1 1 . 0 
3 1 . 8 
1 0 5 7 . 2 
1 9 7 6 
1 . 7 
1 0 4 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 4 
2 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
6 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
8 0 . 5 
1 3 7 . 9 
7 6 . 3 
1 0 9 . 6 
0 . 0 
- 2 5 . 1 
2 1 . 1 
1 3 6 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
1 8 . 0 
0 . 0 
4 9 7 . 9 
5 . 4 
8 2 5 . 9 
0 . 5 
8 3 . 8 
3 6 6 . 9 
1 4 6 . 4 
2 . 5 
2 . 2 
1 1 . 0 
6 5 . 7 
0 . 0 
3 1 8 . 4 
4 0 0 . 0 
1 2 . 2 
1 6 . 4 
6 0 . 1 
2 9 1 . 6 
1 9 7 7 
1 . 8 
9 3 . 4 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 7 
3 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
7 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 . 8 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
8 4 . 0 
1 9 8 . 9 
9 6 . 2 
1 4 8 . 1 
0 . 0 
1 3 . 5 
2 4 . 4 
1 9 9 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
2 4 . 2 
0 . 0 
8 0 9 . 9 
6 . 0 
1 0 4 5 . 2 
0 . 8 
9 4 . 4 
3 5 1 . 9 
1 3 7 . 0 
3 . 4 
2 . 8 
1 2 . 0 
8 1 . 0 
0 . 0 
1 4 9 . 5 
5 0 0 . 0 
1 3 . 5 
1 3 . 7 
6 5 . 1 
- 1 7 1 . 3 
1 9 7 8 
2 . 0 
8 8 . 1 
0 . 0 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 6 
6 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
8 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 . 3 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
7 7 . 5 
1 9 4 . 9 
3 6 9 . 9 
1 7 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
2 7 . 6 
2 0 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
4 6 . 0 
0 . 0 
1 0 6 8 . 6 
7 . 3 
9 3 2 . 5 
2 4 . 6 
1 5 6 . 6 
4 4 2 . 0 
1 7 7 . 0 
4 . 6 
8 . 0 
1 4 . 5 
5 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 8 0 . 0 
2 0 . 2 
3 0 . 3 
7 7 . 4 
- 2 1 3 . 0 
1 9 7 9 
0 . 0 
1 0 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
8 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
1 0 1 . 4 
2 2 4 . 0 
1 5 0 . 6 
2 3 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
3 0 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 9 . 0 
0 . 0 
1 2 8 6 . 7 
1 0 . 3 
1 3 9 5 . 2 
2 . 2 
2 4 5 . 2 
6 1 2 . 0 
2 3 5 . 8 
1 0 . 0 
3 0 . 0 
1 7 . 0 
7 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 0 0 . 0 
2 8 . 5 
7 9 . 5 
6 3 . 1 
- 1 4 3 . 0 
1 9 8 0 
0 . 0 
1 0 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
9 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
3 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
1 2 0 . 9 
2 6 2 . 6 
2 0 8 . 3 
2 5 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 5 . 9 
3 2 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 5 . 0 
0 . 0 
1 6 2 7 . 5 
1 3 . 0 
2 1 7 0 . 0 
2 . 4 
3 9 2 . 3 
8 3 9 . 7 
3 4 3 . 0 
1 5 . 0 
4 2 . 0 
2 0 . 0 
9 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 5 4 . 0 
3 6 . 7 
7 8 . 0 
3 9 . 4 
- 1 4 1 . 0 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR ITALIA MRD LIT 
S60 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 3220 RETTIFICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -25.9 -28.0 -19.0 -26 0 -11 0 3225 TOTALE NON CONSOLIDATO 11535.0 12566.0 14333.0 17873.0 19478.0 27448.0 36082.0 44916.0 52096.0 72153 0 3230 MENO:IMP PAGATE DALLA PUBLICA AMMINIST-R61 23.0 29.0 30.0 54.0 76.0 93.0 139.0 140 0 128 0 135 0 3231 RETTIFICA PER SFASAMENTI CONTABILI - R61 -15.0 -17.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*0 3232 RETTIFICA PER SFASAMENTI CONTABILI - R20 -38.0 -53.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 οΌ οΌ οΌ 3240 TOTALE CONSOLIDATO 11459.0 12467.0 14303.0 17819.0 19402.0 27355.0 35943.0 44776.0 51968.0 72018.Ό 
ro en en 
ro en 
CD 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S61 
ITALIA MRD LIT 
1800 IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES -R61 1805 RETENU D ACCOMPTE OU D IMPOT - R61 1810 IMPOT SUR REVENU PERSONNES MORALES -R61 
1815 IMPOT LOCAL SUR LES REVENUS -R61 
1820 IMPOT SUR LE REVENU RICHESSE MOBILIERE -R61 
1825 IMPOT COMPLEMENTAIRE ET ADDITIONNEL 10K-R61 
1830 IMPOT SUR REVENU AGRICOL ET DES TERRES -R61 
1835 IMPOT FONCIER BATI - R61 
1837 COTISATIONS GESCAL-TOTAL 
1840 COTISATIONS GESCAL DES SALARIES -R61 
1870 IMPOT SUR LES SOCIETES ET OBLIGATIONS-R61 
1875 RETENUES SUR BENEFICES DES SOCIETES - R61 
1887 IMPOT SUR LES CONCOURS DE PRONOSTICS-TOTAL 
1890 IMPOT SUR LE REVENU CONCOURS PR0N0STICS-R61 
1920 IMPOT EXTRAORDINAIRE SUR LE PATRIM0INE-R61 
1925 IMPOTS ADDITIONNELS AUX TRESOR ET S62 -R61 
1937 TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES - R61 
1930 AUTRES IMPOTS SUR REVENU ET PATRIMOINE-R61 
1935 RECETTES PROVENANT DE REDRESSEMENT FISC-R61 
1938 FRAIS DE RECOUVREMENT DES IMPOTS REVENU-R61 
1939 MOINS:REMBOURSEMENT IMPOT SUR LE REVENU-R61 
1940 IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS -R72 
1945 IMPOT SUR VALEUR GLOBALE DES SUCCESSI0N-R72 
1950 IMPOT EXTRA SUR VEHICULES A MOTEUR -R72 
1952 TAXE VALEUR AJOUTEE TOTALE -R201 
1955 TVA RELATIVE A LA PRODUCTION -R201 
1960 TVA RELATIVE A L IMPORTATION -R201 
1965 IMPOT GENERAL SUR LES RECETTES IGE 
1970 IMPOT DE COMPENSATION PRODUITS 
1975 DROITS D IMPORTATION -R202 
1980 IMPOT SUR LES HUILES MINERALES -R203 
1985 SURTAXE DE FRONTIERE SUR HUILE MINERAL-R203 
1990 IMPOT SUR LE GAZ DE PETROLE -R203 
1995 SURTAXE DE FRONTIERE SUR LE GAZ PETROL-R203 
2000 IMPOT SUR LE METHANE -R203 
2005 IMPOT SUR LE TABAC -R203 
2007 IMPOT SUR LE PAPIER CIGARETTE -R203 
2010 IMPOT SUR LES APPAREILS D ALLUMAGE -R203 
2015 IMPOT SUR LES ALCOOLS -R203 
2020 SURTAXE DE FRONTIERE SUR LES ALCOOLS -R203 
2025 IMPOT SUR LA BIERE -R203 
2030 SURTAXE DE FRONTIERE SUR LA BIERE-R203 
2035 IMPOT SUR LE SUCRE -R203 
2040 SURTAXE DE FRONTIERE SUR LE SUCRE -R203 
2045 IMPOT ET SURTAXE SUR EDULCORANTS -R203 
2050 IMPOT SUR LE CAFE -R203 
2055 IMPOT SUR SUCCEDANES DU CAFE -R203 
2060 IMPOT SUR L HUILE D OLIVE -R203 
2065 SURTAXE DE FRONTIERE SUR HUILE OLIVE -R203 
2070 IMPOT SUR LES HUILES DE GRAIN -R203 
2075 SURTAXE DE FRONTIERE SUR HUILES GRAIN -R203 
2080 IMPOT SUR LA MARGARINE -R203 
2085 SURTAXE DE FRONTIERE SUR LA MARGARINE -R203 
2090 IMPOT ET SURTAXE SUR HUILES VEGETALES -R203 
2095 IMPOT SUR LES FILES -R203 
-R201 
IMPORTE-R201 
1971 
0, 
0, 
0, 
0. 
1564. 
348.9 
1.5 
17.8 
113.8 
37.9 
261.8 
37.1 
13.4 
8.3 
1.0 
675.9 
151.7 
0.5 
0.0 
84.5 
63.8 
78.5 
31.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2079.9 
282.7 
162.7 
1846.5 
15.5 
66.7 
1.5 
8.5 
738.1 
1.6 
23.2 
80.2 
13.4 
29.6 
1 .6 
38.5 
11.7 
0.9 
76.9 
0.6 
6.0 
2.1 
3.0 
0.9 
0.8 
0.0 
0.1 
4. 0 
1972 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
1832. 
462. 
3. 
27. 
136. 
45, 
311. 
31.4 
17.5 
10, 
0. 
859. 
125. 
0. 
0. 
100. 
47.2 
89.0 
33.8 
0.0 
0. 
0, 
0. 
1963. 
260. 
127, 
1859. 
27, 
63, 
1, 
9, 
774. 
1 . 
25. 
87 . 
16. 
30, 
1 . 
41, 
10 
1 , 
0 
0 
,0 
.7 
.3 
0 
9 
9 
.4 
.4 
.2 
.7 
4 
.1 
7 
5 
1 
.8
,3 
2 
.5 
82.8 
0.5 
8.3 
1.7 
2.6 
0.9 
0.8 
0.0 
0.1 
4.6 
1973 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2108.6 
552.1 
3.0 
22.9 
200.7 
66.9 
340.8 
35.8 
16.4 
10. 
0, 
994. 
143. 
1. 
0, 
110, 
63.5 
78.8 
35.5 
0.0 
3311.7 
1865. 
1446. 
475. 
73. 
77. 
1937, 
21, 
63. 
0 , 
2. 
713. 
0 . 
23. 
102. 
22.7 
38.7 
2.2 
44. 
12. 
1. 
88. 
0. 
5. 
2. 
2. 
1. 
0 
0, 
.9 
9 
3 
,2 
,0 
2 
.6 
.6 
.1 
.8 
0 
0.0 
0.1 
1974 
2337. 29. 
103. 
81. 
1657. 
405. 
3. 
24. 
192. 
69. 
356. 
1 
5 
2 
4 
0 
3 
2 
1 
4 
3 
7 
67.2 
21.7 
13.4 
0.4 
660.9 
107.8 
0.3 
16. 
97, 
66, 
58. 
27. 
221. 
5187.8 
2598.6 
2589. 
150. 
1. 
74. 
2267. 
23. 
85. 
2. 
0. 
818. 
0. 
26, 
106, 
27, 
.2 
.0 
.7 
.7 
.6 
.6 
,4 
.0 
.0 
1 
.0 
,1 
,1 
.1 
27.7 
3.2 
42 
19 
1 
114 
0 
7 
2 
2 
1 
0 
0.0 
0.1 
0.0 
1975 
4034.3 940.4 
667. 
238. 
702. 
307. 
0. 
8.2 
230.5 
83.0 
127.5 
107.3 
24.6 
15.5 
0.7 
348.7 
111.6 
0.5 
78.8 
100.4 
93.6 
45. 
21. 
0 
4941. 
2318. 
2623.0 
67.1 
0.0 
0.0 
3216.5 
13.2 
106.9 
3.8 
0.0 
947.4 
0.0 
36.6 
89.5 
17.3 
24.4 
2.9 
32.7 
14.0 
1.5 
50.4 
0.0 
6.6 
0.9 
2.4 
1.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
1976 
6171.1 2072.0 868.1 470.8 
432.4 
238.0 
0.0 
7.0 
600.0 
200.0 
99.1 
109.0 
30.8 
18.6 
0.2 
241.0 
122.8 
0.0 
50. 
105. 
91. 
55. 
30. 
225. 
6780. 
2995. 
3785. 
132. 
0. 
0. 
3450.9 
16.5 
133. 
6 
14. 
1039. 
0. 
35. 
132. 
30. 
38. 
3.9 
47.3 
7.6 
1.7 
101.8 
0.0 
2.6 0. 
0 , 
0, 
0 , 
0 
0, 
0 . 
1977 
9417.1 2666.5 1487.0 
375.1 
316 
189. 
0 
7 
750 
250 
78. 
135. 
30 
19 
0 
175 
110 
3 
34 
90 
-135.8 
68 
36 
18 
9112 
4147 
4965.2 
-26.7 
0.0 
0.0 
4521.3 
16.0 
182.3 
8.2 
109.4 
1228.7 
0.0 
35.4 
124.7 
38.3 
63.7 
5.0 
38.4 
9.7 
1.8 
92.7 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1978 
11575.2 4103.9 
1301.4 
3042.2 
385.5 
202.9 
0.0 
8.2 
870.0 
290.0 
99.1 
201.2 
49.4 
32.2 
0.0 
185.8 
167.0 
2.4 
54.6 
110.0 
-453.0 
82.8 
49.2 
2. 
10676 
5294 
5382 
0, 
0 
0, 
4966 
13. 
171.5 
11.5 
273.3 
1370.8 
0.0 
33.2 
135.4 
40.4 
64.7 
4.5 
49. 
5, 
2 
86 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1979 
14656. 3713. 1479. 
3273. 
514. 
238. 
0. 
0. 
1050. 
350. 
218. 
231. 
67. 
41. 
8. 
210. 
245. 
3. 
0. 
347. 
-471. 
110. 
37. 
16. 
11673. 
5158. 
6515. 
0. 
0. 
0. 
5678. 
19. 
173. 
17. 
281. 
1573. 
0. 
34. 
144. 
54. 
67. 
5. 
50. 
6. 
0 . 
99. 
0. 
0 . 
0. 
0 . 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1980 
22648. 
5896. 
2467. 
3823. 
279. 
99. 
0. 
0. 
1281. 
427. 
38. 
245. 
82.3 
50.2 
10.0 
77.2 
334.0 
2.1 
0.0 
127.0 
-465.0 
138. 
47. 
0 
17176 
8076 
9100 
0.0 
0.0 
0.0 
6530.6 
44.0 
177.3 
17.0 
331. 
1882. 
0. 
43. 
168. 
51. 
103. 
6. 
46, 
4 
0, 
99. 
0 , 
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3000 
3010 
3015 
3020 
3025 
3030 
3035 
3040 
3045 
3055 
3065 
3070 
3085 
3090 
3095 
3100 
3105 
3110 
3120 
3122 
3125 
3130 
3132 
3150 
3155 
3160 
3165 
3170 
3172 
3175 
3185 
3195 
3197 
3200 
3208 
3209 
3205 
3210 
3215 
3220 
3225 
SURTAXE DE FRONTIERE SUR LES FILES -R203 
IMPOT SUR LES APPAREILS D ECLAIRAGE-R203 
IMPOT GAZ METHANE USAGE NON INDUSTRIEL-R203 
IMPOT SUR LE CACAO -R203 
IMPOT SUR LA BANANE -R203 
IMPOT SUR LE SEL -R203 
IMPOT SUR LE GAZ -R203 
IMPOT SUR L ENERGIE ELECTRIQUE -R203 
IMPOT SUR L ENERGIE ELECTRIQUE DE ENEL-R203 
RECETTES DE PRODUITS DE DENATURATION -R203 
IMPOTS SUR LES DISQUES -R203 
DROIT DE TIMBRE SUR LES CARTES A JOUER-R203 
DROIT SUR LES SPECTACLES PUBLICS -R204 
LOTOS LOTERIES CONCOURS DE PRONOSTICS-R204 
TAXE SUR LES CONCESSIONS GOUVERHEMENT-R204 
RECETTES SPECIALES -R204 
DROIT SUR PEAGES DES AUTOROUTES -R204 
TAXES RADIOPHONIQUES -R204 
IMPOT SUR LES ASSURANCES -R204 
IMPOT SUR LA PUBLICITE -R204 
IMPOT SUR LA PUBLICITE SIMILAIRE -R204 
IMPOT COMMUNAL SUR LA PUBLICITE -R204 
DROITS DE TIMBRE SUR TITRES TRANSPORT -R204 
DROITS DE TIMBRE -R206 
IMPOT SUR LES CONTRATS DE BOURSE -R206 
DROITS D ENREGISTREMENT -R206 
IMPOT REMPLAÇANT LES DROITS DE TIMBRE -R206 
IMPOT SUR LES HYPOTHEQUES -R206 
TAXE SUR LES VEHICULES TOTAL 
TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES-R207 
IMPOT DE SEJOUR DE CURE DE TOURISME -R207 
IMPOTS PERÇU PAR AUTRES ORGANISMES -R207 
RECETTES PROVENANT REDRESSEMENTS FISC -R207 
DROIT SPECIAL SUR LES DEVISES -R207 
CONTRIBUTION GESCAL DES EMPLOYEURS - R207 
IMPOT SUR LE REVENU CONCOURS PRONOSTIC-R207 
AUTRES IMPOTS LIES A LA PROUCTION - R207 
AUTRES IMPOTS LIES A L IMPORTATION -R207 
MOINS REMBOURSEMENT D IMPOTS INDIRECTS-R207 
RECTIFICATIF 
TOTAL NON CONSOLIDE 
IA 
1971 
6.5 
5.4 
0.0 
6.1 
36.5 
22.6 
0.2 
49.8 
9.9 
22.2 
1.8 
1.4 
68.7 
106.6 
90.5 
111.7 
15.9 
-6.5 
86.4 
17.1 
0.0 
0.0 
13.9 
268.1 
4.0 
426.9 
0.6 
73.8 
249.2 
97.5 
0.0 
31.7 
0.0 
0.0 
75.9 
5.1 
7.9 
59.0 
549.5 
0. 0 
9901.0 
1972 
7.7 
5.6 
0.0 
3.1 
38.4 
22.1 
0.3 
57.4 
5.9 
25.9 
1.5 
1.9 
75.8 
82.7 
83.4 
103.8 
15.6 
9.0 
84.4 
27.7 
0.0 
0.0 
14.0 
295.9 
5.2 
495.9 
15.1 
84.9 
209.4 
83.8 
0.0 
36.8 
0.0 
0.0 
91.3 
6.6 
6.4 
14.3 
406.1 
0.0 
10688.0 
MRD LIT 
1973 
0.2 
0.0 
0.0 
9.3 
39.5 
2.7 
0.0 
61.2 
6.2 
29.7 
0.2 
0.2 
58.1 
92.2 
81.4 
114.3 
3.5 
8.1 
88.0 
8.6 
0.0 
0.0 
9.9 
269.4 
9.5 
436.8 
5.3 
70.7 
233.9 
90.6 
0.0 
42.2 
0.0 
0.0 
133.8 
6.2 
9.6 
16.6 
373.3 
0.0 
12798.0 
1974 
0.0 
0.0 
0.0 
7.9 
34.2 
0.0 
0.0 
60.6 
1.0 
31.8 
0.0 
0.0 
69.3 
95.8 
68.5 
133.3 
0.0 
17.4 
103.6 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
341.6 
10.3 
485.5 
0.2 
59.7 
177.3 
69.5 
0.0 
46.8 
57.2 
0.0 
123.1 
8.3 
4.2 
50.8 
386.7 
0.0 
16760.0 
1975 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
33.8 
0.0 
0.0 
63.3 
0.4 
25.9 
0.0 
0.0 
72.6 
118.2 
111.0 
81.6 
0.0 
59.5 
121.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
399.5 
5.2 
530.7 
3.6 
54.8 
183.2 
71.6 
0.0 
64.1 
0.0 
0.0 
147.5 
9.1 
1.9 
30.6 
1054.7 
0.0 
18380.0 
1976 
0.0 
0.0 
0.0 
6.4 
29.1 
0.0 
0.0 
63.2 
0.0 
32.0 
0.0 
0.0 
77.1 
135.4 
59.9 
109.6 
0.0 
-25.1 
136.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
465.4 
5.4 
767.6 
0.0 
75.6 
197.7 
74.9 
0.0 
65.7 
0.0 
318.4 
400.0 
12.2 
7.8 
58.8 
291.6 
-25.9 
25959.0 
1977 
0.0 
0.0 
0.0 
5.7 
32.9 
0.0 
0.0 
72.1 
0.0 
28.8 
0.0 
0.0 
81.8 
198.1 
74.8 
146.5 
0.0 
9.5 
199.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
757.0 
6.0 
971.7 
0.2 
84.8 
170.0 
59.7 
0.0 
81.0 
0.0 
149.5 
500.0 
11.6 
3.0 
65.1 
-171.3 
-28.0 
34330.0 
1978 0.0 
0.0 
0.0 
5.6 
64.8 
0.0 
0.0 
73.0 
0.0 
31.3 
0.0 
0.0 
75.4 
193.5 
324.8 
169.3 
0.0 
0.0 
204.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
994.9 
7.3 
852.6 
23.5 
143.0 
261.3 
94.3 
0.0 
53.0 
0.0 
0.0 
580.0 
17.2 
16.0 
76.3 
-213.0 
-19.0 
43120.0 
1979 0.0 
0.0 
0.0 
7.0 
89.0 
0.0 
0.0 
69.8 
0.0 
35.0 
0.0 
0.0 
97.5 
222.4 
119.3 
228.7 
0.0 
0.0 
302.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1200.9 
10.3 
1288.5 
1.8 
224.3 
382.4 
137.4 
0.0 
75.0 
0.0 
0.0 
700.0 
25.3 
58.9 
61.6 
-143.0 
-26.0 
49889.0 
1980 
0.0 
0.0 
0.0 
6.0 
90.0 
0.0 
0.0 
85.0 
0.0 
30.0 
0.0 
0.0 
115.3 
260.3 
163.3 
248.6 
0.0 
0.0 
322.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1504.2 
13.0 
2016.7 
1.8 
362.3 
551.4 
217.4 
0.0 
88.0 
0.0 
0.0 
854.0 
32.1 
48.4 
37.3 
-141.0 
-11.0 
69270.0 
ro en 
ro en oo 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
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ITALIA 
1971 1972 
MRD LIT 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1800 IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES -R61 -1805 RETENU D ACCOMPTE OU D IMPOT - R61 
1810 IMPOT SUR REVENU PERSONNES MORALES -R61 
1815 IMPOT LOCAL SUR LES REVENUS -R61 
1820 IMPOT SUR LE REVENU RICHESSE MOBILIERE -R61 
1825 IMPOT COMPLEMENTAIRE ET ADDITIONNEL 10X-R61 
1830 IMPOT SUR REVENU AGRICOL ET DES TERRES -R6I 
1835 IMPOT FONCIER BATI - R61 
1845 CONTRIBUTION DEVERSEMENT A L EGOUT -R61 
1850 IMPOT DE FAMILLE - R61 
1855 IMPOT SUR LA VALEUR LOCATIVE -R61 
1860 IMPOT SUR LES PLUS VALUES DE TERRAINS - R61 
1865 IMPOT SUR LES PLUS VALUES DES UÌHEUBLES-R61 
1870 IMPOT SUR LES SOCIETES ET OBLIGATIONS-R61 
1875 RETENUES SUR BENEFICES DES SOCIETES - R61 
1880 IMPOT SUR LES ACTIVITES INDUSTRIE C0M..-R61 
1882 IMPOT EN FAVEUR DES CHAMBRES COMMERCE -R61 
1885 IMPOT DE PATENTE - R61 
1887 IMPOT SUR LES CONCOURS DE PRONOSTICS-TOTAL 
1890 IMPOT SUR LE REVENU CONCOURS PR0N0STICS-R61 
1910 CONTRIBUTION D AMELIORATION DES TERRES-R61 
1915 IMPOT SUR LES CHIENS -R61 
1920 IMPOT EXTRAORDINAIRE SUR LE PATRIMOINE-R61 
1925 IMPOTS ADDITIONNELS AUX TRESOR ET S62 -R61 
1937 TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES - R61 
1930 AUTRES IMPOTS SUR REVENU ET PATRIMOINE-R61 
1935 RECETTES PROVENANT DE REDRESSEMENT FISC-R61 
1939 M0IN5:REMB0URSEMENT IMPOT SUR LE REVENU-R61 
1940 IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS -R72 
1945 IMPOT SUR VALEUR GLOBALE DES SUCCESSI0N-R72 
1952 TAXE VALEUR AJOUTEE TOTALE -R201 
1955 TVA RELATIVE A LA PRODUCTION -R201 
1960 TVA RELATIVE A L IMPORTATION -R201 
1965 IMPOT GENERAL SUR LES RECETTES IGE -R201 
1970 IMPOT DE COMPENSATION PRODUITS IHPORTE-R201 
1975 DROITS D IMPORTATION -R202 
1980 IMPOT SUR LES HUILES MINERALES -R203 
1985 SURTAXE DE FRONTIERE SUR HUILE MINERAL-R203 
1990 IMPOT SUR LE GAZ DE PETROLE -R203 
1995 SURTAXE DE FRONTIERE SUR LE GAZ PETROL-R203 
2000 IMPOT SUR LE METHANE -R203 
2005 IMPOT SUR LE TABAC -R203 
2015 IMPOT SUR LES ALCOOLS -R203 
2020 SURTAXE DE FRONTIERE SUR LES ALCOOLS -R203 
2025 IMPOT SUR LA BIERE -R203 
2035 IMPOT SUR LE SUCRE -R203 
2045 IMPOT ET SURTAXE SUR EDULCORANTS -R203 
2050 IMPOT SUR LE CAFE -R203 
2060 IMPOT SUR L HUILE D OLIVE -R203 
2070 IMPOT SUR LES HUILES DE GRAIN -R203 
2080 IMPOT SUR LA MARGARINE -R203 
2095 IMPOT SUR LES FILES -R203 
3020 IMPOT SUR LE CACAO -R203 3035 IMPOT SUR LE GAZ -R203 3040 IMPOT SUR L ENERGIE ELECTRIQUE -R203 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 8 . 3 
1 3 . 0 
6 7 . 6 
1 0 0 . 5 
1 2 . 4 
2 1 9 . 6 
1 0 . 0 
2 5 . 3 
0 . 0 
7 . 6 
0 . 1 
1 9 2 . 0 
4 9 . 1 
2 . 1 
1 . 3 
0 . 8 
2 . 6 
3 . 7 
0 . 2 
9 . 0 
5 . 7 
1 0 . 4 
0 . 0 
2 3 . 4 
5 . 6 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 8 . 7 
0 . 0 
2 . 0 
1 5 . 4 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
3 8 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 1 
1 7 . 1 
6 8 . 5 
1 1 1 . 3 
1 5 . 2 
2 7 7 . 8 
1 2 . 4 
3 1 . 3 
0 . 0 
9 . 4 
0 . 1 
2 3 1 . 6 
6 2 . 5 
2 . 5 
1 . 7 
1 . 0 
3 . 5 
3 . 8 
0 . 3 
1 7 . 5 
3 7 . 2 
1 3 . 2 
0 . 0 
3 0 . 1 
6 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 6 
0 . 0 
1 . 0 
2 1 . 6 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
3 7 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 5 
2 2 . 4 
6 6 . 6 
1 2 4 . 5 
1 9 . 0 
3 2 3 . 5 
1 3 . 9 
2 0 . 4 
1 6 . 6 
8 . 8 
0 . 1 
2 4 5 . 2 
6 0 . 0 
2 . 9 
1 . 8 
1 . 1 
4 . 9 
3 . 9 
0 . 1 
4 . 0 
4 2 . 6 
3 1 . 1 
0 . 0 
2 2 . 5 
5 . 3 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 7 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
4 . 5 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 1 . 0 
1 7 . 1 
3 3 . 5 
7 4 . 2 
9 . 6 
1 3 3 . 2 
8 . 2 
1 2 . 7 
7 1 . 1 
1 2 . 4 
0 . 0 
1 8 8 . 8 
0 . 0 
0 . 9 
2 . 1 
1 . 3 
1 . 9 
4 . 3 
0 . 6 
1 2 . 8 
7 9 . 6 
1 9 . 8 
0 . 0 
2 8 . 2 
5 . 5 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
4 4 . 2 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 5 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 1 
0 . 0 
4 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
4 1 . 7 
1 1 . 8 
1 9 . 9 
4 4 . 0 
7 . 1 
1 1 0 . 5 
5 . 2 
6 . 8 
1 3 3 . 1 
3 . 8 
0 . 0 
1 3 6 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
3 . 2 
1 . 7 
0 . 4 
4 . 8 
0 . 0 
8 . 2 
8 7 . 5 
2 5 . 6 
2 . 7 
3 1 . 2 
4 . 6 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 . 7 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 1 . 8 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 7 
1 8 1 . 3 
9 6 . 2 
1 8 . 8 
3 . 1 
2 6 . 9 
2 2 . 1 
9 . 7 
1 7 . 2 
1 . 0 
6 1 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
3 5 7 . 9 
3 . 8 
2 . 4 
7 1 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 8 
1 . 8 
0 . 2 
5 . 2 
0 . 0 
8 . 3 
9 7 . 7 
5 2 . 7 
2 . 9 
2 9 . 6 
5 . 9 
1 . 6 
6 9 . 3 
6 9 . 3 
0 . 0 
2 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
3 5 . 4 
1 . 4 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
5 3 . 3 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 1 
3 2 7 . 9 
1 0 6 . 9 
2 5 . 0 
3 . 6 
2 1 . 0 
8 . 9 
3 . 5 
1 2 . 1 
1 . 0 
4 8 . 0 
3 . 6 
3 . 0 
4 2 3 . 2 
2 . 9 
2 . 1 
5 5 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
3 . 8 
1 . 9 
0 . 1 
6 . 3 
0 . 0 
4 . 6 
1 0 4 . 6 
5 7 . 0 
2 . 1 
- 3 3 . 0 
6 . 5 
1 . 5 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 6 . 4 
0 . 9 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
7 3 . 1 
1 . 2 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 6 
3 0 2 . 9 
1 0 8 . 7 
1 6 . 6 
8 2 . 2 
2 1 . 0 
7 . 6 
1 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
1 0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
4 0 1 . 3 
2 . 6 
2 . 6 
2 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 4 
2 . 4 
0 . 0 
1 1 . 0 
0 . 0 
3 . 7 
9 8 . 0 
4 4 . 0 
7 . 5 
- 3 6 . 3 
7 . 6 
2 . 4 
8 2 . 9 
8 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 7 
2 . 3 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 4 . 5 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 1 
4 3 5 . 2 
1 5 0 . 9 
2 7 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 6 
1 0 . 2 
1 . 0 
4 . 3 
0 . 0 
5 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
4 9 4 . 6 
6 . 3 
4 . 9 
1 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 5 
4 . 3 
0 . 0 
2 0 . 0 
0 . 0 
6 . 4 
1 3 1 . 2 
9 1 . 8 
0 . 0 
- 4 2 . 2 
9 . 6 
4 . 4 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 5 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 0 
1 2 0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 3 
6 2 0 . 8 
2 1 5 . 3 
3 8 . 5 
1 7 . 8 
2 2 . 3 
1 4 . 6 
1 . 0 
4 . 5 
0 . 0 
5 . 4 
3 . 2 
0 . 0 
5 2 9 . 7 
9 . 0 
7 . 0 
1 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 7 
6 . 1 
0 . 0 
2 1 . 4 
0 . 0 
9 . 1 
1 6 2 . 7 
1 0 0 . 1 
0 . 0 
- 3 3 . 0 
1 4 . 4 
6 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 . 4 
1 . 1 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
1 7 2 . 4 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 2 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S62 
3045 IMPOT SUR L ENERGIE ELECTRIQUE DE ENEL-R203 
3050 IMPOT SUR LA PRODUCTION ENERGIE ELECT-R203 
3060 IMPOTS COMMUNAUX DE CONSOMMATION -R203 
3065 IMPOTS SUR LES DISQUES -R203 
3070 DROIT DE TIMBRE SUR LES CARTES A JOUER-R203 
3080 DROIT SPECIAL SUR LES EAUX DE TABLE -R203 
3085 DROIT SUR LES SPECTACLES PUBLICS -R204 
3090 LOTOS LOTERIES CONCOURS DE PRONOSTICS-R204 
3095 TAXE SUR LES CONCESSIONS GOUVERNEMENT-R204 
3100 RECETTES SPECIALES -R204 
3110 TAXES RADIOPHONIQUES -R204 
3115 RECETTES DES CASINOS DROITS SPECIAUX..-R204 
3120 IMPOT SUR LES ASSURANCES -R204 
3122 IMPOT SUR LA PUBLICITE -R204 
3125 IMPOT SUR LA PUBLICITE SIMILAIRE -R204 
3130 IMPOT COMMUNAL SUR LA PUBLICITE -R204 
3132 DROITS DE TIMBRE SUR TITRES TRANSPORT -R204 
3150 DROITS DE TIMBRE -R206 
3160 DROITS D ENREGISTREMENT -R206 
3165 IMPOT REMPLAÇANT LES DROITS DE TIMBRE -R206 
3170 IMPOT SUR LES HYPOTHEQUES -R206 
3172 TAXE SUR LES VEHICULES TOTAL 
3175 TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES-R207 
3180 IMPOT SUR LES ENSEIGNES -R207 
3185 IMPOT DE SEJOUR DE CURE DE TOURISME -R207 
3190 AUTRES IMPOTS DES REGIONS -R207 
3195 IMPOTS PERÇU PAR AUTRES ORGANISMES -R207 
3209 IMPOT SUR LE REVENU CONCOURS PRONOSTIC-R207 
3205 AUTRES IMPOTS LIES A LA PROUCTION - R207 
3210 AUTRES IMPOTS LIES A L IMPORTATION -R207 
3215 MOINS:REMBOURSEMENT D IriPOTS INDIRECTS-R207 
3225 TOTAL NON CONSOLIDE 
ITALIA MRD LIT 
1971 
0, 
0. 
541 
0, 
0, 
0, 
2 
0, 
11, 
1 
0 
5 
0 
7 
9 
0 
0 
8 
7 
0 
6 
1 
û 
9 
0.0 
0.4 
4 
0 
0 
22 
33 
0 
7.1 
9.3 
3 
6 
0 
0 
1 
0 
15 
0 
0 
1972 
0.0 
0.1 
539.2 
0.0 
0.0 
1.7 
3.2 
0.0 
12.1 
1.3 
0.0 
6.6 
0.0 
0.5 
5.7 
0 
1 
28 
38 
1 
7 
61 
24 
0 
0 
7 
0 
6 
6 
6 
4 
5.7 
0.5 
2.0 
1.4 
0.7 
13.1 
2.0 
0.0 
1973 
0. 
1. 
154. 
0. 
0. 
1. 
1974 
0 
7 
0 
0 
0 
5 
2.1 
0.0 
9.1 
2.4 
0.0 
9.2 
0.0 
0.3 
9.7 
6.2 
0.9 
18.6 
19.2 
0.4 
4.6 
71.0 
28.4 
8.9 
0.9 
2.5 
1.5 
0.7 
16.0 
18.3 
0.0 
0.0 
11.4 
59.3 
0 
0 
0 
2' 
0 
16 
2.8 
0.0 7. 
0. 
0 , 
3. 
13. 
0. 
31.4 
39.5 
0.0 
6.3 
138.3 
58.7 
1.8 
1.7 
7.5 
0.0 
0.8 
7.0 
1.7 
0.0 
1634.0 1873.0 1535.0 1113.0 
1975 
0.0 
9.7 
15.0 
0.0 
0.0 
0.1 
3.6 
0.0 
17.9 
5.0 
0.0 
6.3 
0.0 
0.0 
1.9 
16.0 
0.0 
28.5 
39.6 
0.6 
6.9 
145.9 
58.4 
2.8 
2.1 
9.3 
0.0 
1.5 
9.1 
1.2 
2.6 
1098.0 
1976 
0, 
0. 
1, 
0 
0, 
0, 
3. 
2. 
16. 
0, 
0. 
21.1 
0.0 
0. 
0, 
18. 
0. 
32. 
58.3 
0.5 
8.2 
169. 
71. 
2, 
2, 
11. 
0 
0 
8. 
1 . 
0 
1489. 
1977 
0. 
0, 
1, 
0 
0, 
0 
2 
0, 
21 
1, 
4. 
24, 
0.0 
0.0 
0.7 
24.1 
0.0 
52.9 
73.5 
0.6 
9.6 
181.9 
77.3 
3.4 
2.8 
12.0 
0.0 
1.9 
10.7 
0.0 
0.0 
1752.0 
1978 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
45 
1 
0.0 
27.6 
0.0 
0.0 
0.0 
46.0 
0.0 
73.7 
79.9 
1.1 
13.6 
180.7 
82.7 
4.6 
8 
14 
2 
3 
14 
1.1 
0.0 
1796.0 
1979 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1 
3 
1 
31 
5 
0 
25 
0 
0.0 
0.0 
89.0 
0.0 
85.8 
106.7 
0.4 
20 
229 
98 
10 
30 
17.0 
3.0 
3.2 
20.6 
1.5 
0.0 
2207.0 
1980 
0. 
0, 
0, 
0, 
0. 
1, 
5. 
2. 
45. 
7. 
0 
35. 
0. 
0, 
0. 
95.0 
0.0 
123.3 
153.3 
0.6 
30.0 
288.3 
125.6 
15.0 
42.0 
20.0 
4.0 
4.6 
29.6 
2.1 
0.0 
2883.0 
ro en eo 
ro CD o 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S60 
501 INKOMSTENBELASTING - R61 
502 LOONBELASTING - R61 
503 DIVIDENDBELASTING - R61 
504 COMMISSARISSENBELASTING - R61 
505 PERSONELE BELASING - R61 
510 VENNOOTSCHAPSBELASTING - R61 
515 KANSSPELBELASTING - R61 
520 VERMOGENSBELASTING - R61 
525 MOTORRISTUIGENBELASTING <- S80 - R61 
530 ONROEREND GOEDBELASTING <- S80 - R61 
535 ZUIVERINGSLASTEN <- S80 - R61 
540 FORENZENBELASTING - R61 
555 SUCCESSIERECHTEN - R61 
575 BEL. OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - R201 
580 OMZETBELASTING ( OUDE ) - R201 
595 INVOERRECHTEN - R202 
600 HEFFINGEN OP LANDBOUWPRODUCTEN - R202 
615 ACCIJNS OP BENZINE - R203 
620 ACCIJNS OP MINERALE OLIEN - R203 
625 ACCIJNS OP TABAK - R203 
630 ACCIJNS OP WIJN ETC. - R203 
635 ACCIJNS OP ALCOHOLVRIJE DRANKEN - R203 
640 ACCIJNS OP BIER - R203 
645 ACCIJNS OP GEDISTILLEERD - R203 
650 ACCIJNS OP SUIKER - R203 
655 B.V.BELASTING OP PERSONEAUTO S - R203 
665 BELASTING BRANDVERZEKERING - R204 
670 VERMAKELIJKHEIDSBELASTING - R204 
685 GRONDBELASTING - R205 
690 ONROERENDGOEDBEL <- S10 - R205 
705 RECHTEN VAN ZEGEL - R206 
710 RECHTEN VAN REGISTRATIE 
715 OVERDRACHTSBELASTING - R206 
720 KAPITAALBELASTING - R206 
725 BEURSBELASTING - R206 
730 ASSURANTIEBELASTING -R206 
745 MOTORRIJTUIGENBELASTING <-
750 HEFFING AFVALLOZING RYKSW. 
755 HEFF. LUCHTVERONTREINIGING - R207 
760 HEFF. SNELLE KWEEKREACTOR - R207 
765 HEFFING SEL. INVESTERINGSREG. - R207 
770 WEGEN-,STRAAT,VAART,BAAT,RIOOLBELAST. -R207 
775 VERGUNNINGS- EN VERLOFRECHT - R207 
780 TOERISTENBELASTING - R207 
785 WATERSCHAPSLASTEN - R207 
790 ZUIVERINGSLASTEN <- S10 - R207 
795 HEFFING OGV VERORDENINGSBELASTING - R207 
800 TOTAAL BELASTINGONTVANGSTEN 
R206 
S10 - R207 
- R207 
NEDERLAND 
1971 
4960 
9100 
450 
0 
170 
3790 
10 
330 
230 
0 
0 
0 
300 
8360 
30 
640 
110 
1540 
240 
880 
60 
0 
180 
430 
30 
500 
10 
40 
160 
0 
110 
340 
0 
0 
20 
0 
570 
0 
0 
0 
0 
300 
10 
0 
170 
30 
130 
34230 
1972 
5850 
10990 
450 
0 
190 
4160 
10 
370 
280 
0 
0 
0 
300 
9830 
0 
580 
40 
1890 
250 
960 
80 
60 
190 
530 
30 
510 
10 
30 
160 
0 
20 
50 
300 
70 
20 
100 
680 
40 
10 
0 
0 
350 
10 
0 
190 
70 
160 
39320 
MIO HFL 
1973 
5970 
13480 
510 
0 
190 
4990 
20 
370 
340 
0 
0 
0 
360 
11150 
0 
400 
10 
2030 
340 
1040 
90 
120 
210 
540 
20 
630 
10 
30 
140 
10 
0 
0 
440 
130 
30 
130 
640 
60 
30 
20 
0 
410 
10 
10 
200 
140 
190 
45440 
1974 
5810 
16730 
540 
0 
220 
5700 
30 
510 
360 
0 
110 
0 
420 
12060 
0 
180 
10 
2040 
460 
1130 
90 
110 
220 
610 
30 
580 
20 
20 
180 
10 
0 
0 
500 
70 
20 
150 
670 
90 
40 
100 
0 
440 
10 
10 
230 
100 
210 
50820 
1975 
6140 
18910 
710 
0 
190 
7410 
30 
510 
460 
20 
140 
IO 
360 
13790 
0 
-70 
50 
2240 
490 
1210 
90 
120 
230 
700 
20 
800 
0 
20 
110 
70 
0 
0 
600 
90 
20 
160 
680 
100 
50 
130 
0 
240 
10 
10 
270 
130 
240 
57490 
1976 
6430 
22230 
670 
0 
120 
7610 
30 
510 
630 
120 
200 
10 
420 
16340 
0 
10 
40 
2380 
500 
1330 
150 
130 
250 
800 
30 
1010 
0 
10 
50 
450 
0 
0 
840 
50 
20 
260 
850 
120 
60 
150 
0 
120 
10 
20 
300 
170 
270 
65700 
1977 
6370 
24620 
790 
0 
60 
8180 
40 
610 
700 
220 
260 
10 
520 
19270 
0 
10 
0 
2530 
540 
1450 
170 
120 
260 
860 
20 
1280 
0 
10 
20 
880 
0 
0 
1200 
60 
30 
310 
950 
120 
60 
40 
0 
50 
10 
30 
330 
200 
270 
73460 
1978 
6720 
27320 
830 
0 
20 
8300 
100 
780 
740 
370 
310 
10 
590 
21250 
0 
10 
0 
2680 
590 
1620 
170 
120 
260 
900 
20 
1390 
0 
10 
10 
1470 
0 
0 
1410 
60 
30 
370 
1030 
120 
60 
0 
0 
30 
10 
30 
360 
230 
330 
80660 
1979 
6370 
30280 
1010 
0 
10 
8260 
50 
960 
850 
360 
340 
10 
710 
21210 
0 
10 
-110 
2660 
680 
1710 
170 
120 
250 
980 
20 
1430 
0 
0 
0 
1460 
0 
0 
1420 
90 
30 
420 
1180 
160 
60 
0 
20 
10 
10 
30 
380 
230 
350 
84190 
1980 
6390 
33010 
1070 
0 
0 
10170 
40 
1140 
940 
360 
370 
10 
740 
23070 
0 
10 
-80 
2820 
650 
1850 
180 
130 
270 
1020 
20 
1350 
0 
0 
0 
1450 
0 
0 
1280 
90 
30 
460 
1300 
180 
60 
0 
60 
10 
10 
30 
430 
260 
350 
91530 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S61 
NEDERLAND MIO HFL 
501 IMPOT REVENU PERSONNES PHYSIQUES - R61 
502 IMPOT SUR LES SALAIRES - R61 
503 IMPOT SUR LES DIVIDENDES - R61 
504 IMPOT REMUNERATIONS D ADMINIST. S0CIETE-R61 
505 IMPOT PERSONNEL - R61 
510 IMPOT SUR LES SOCIETES - R61 
515 IMPOT SUR LES GAINS AUX JEUX DE HASARD-R61 
520 IMPOT SUR LA FORTUNE - R61 
525 TAXE SUR VEHICULES AUTO DES MENAGES - R61 
555 DROITS DE SUCCESSION - R72 
575 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - R201 
580 TAXE SUR LE CHIFFRE D AFFAIRES - R201 
595 DROITS D IMPORTATION - R202 
600 PRELEVEMENTS AGRICOLES - R202 
615 DROITS D ACCISE SUR L ESSENCE - R203 
620 DROITS D ACCISE SUR LES HUILES MINERAL-R203 
625 DROITS D ACCISE SUR LE TABAC - R203 
630 DROITS D ACCISE SUR LES VINS - R203 
635 DROITS D ACCISE SUR BOISSON NON ALCOOL-R203 
640 DROITS D ACCISE SUR LA BIERE - R203 
645 DROITS D ACCISE SUR LES ALCOOLS - R203 
650 DROITS D ACCISE SUR LE SUCRE - R203 
655 TAXE DE CONSOMMATION VOITURE PARTICUL-R203 
685 IMPOT FONCIER - R205 
705 AUTRES DROITS DE TIMBRE - R206 
710 DROITS D ENREGISTREMENT - R206 
715 AUTRES DROITS SUR LES ACTES JURIDIQUES-R206 
720 IMPOT SUR LE CAPITAL - R206 
725 IMPOT SUR LES OPERAT-IONS DE BOURSE - R206 
730 IMPOT SUR LES ASSURANCES - R206 
745 TAXE SUR VEHICULES AUTO DES ENTREPRISE-R207 
750 TAXE SUR LES REJETS DANS LES EAUX - R207 
755 TAXE SUR LA POLLUTION DE L AIR - R207 
760 TAXE POUR LE REACTEUR RAPIDE - R207 
765 IMPOT SUR LES INVESTISSEMENTS - R207 
795 PREVEMENTS POUR ORGANISATIONS PROFESSI-R207 
800 TOTAL DES IMPOTS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQ 
1971 
4960 
9100 
450 
0 
10 
3790 
10 
330 
230 
300 
8360 
30 
640 
110 
1540 
240 
880 
60 
0 
180 
430 
30 
500 
50 
110 
340 
0 
0 
20 
0 
570 
0 
0 
0 
0 
130 
33400 
1972 
5850 
10990 
450 
0 
30 
4160 
10 
370 
280 
300 
9830 
0 
580 
40 
1890 
250 
960 
80 
60 
190 
530 
30 
510 
80 
20 
50 
300 
70 
20 
100 
680 
40 
10 
0 
0 
160 
38920 
1973 
5970 
13480 
510 
0 
30 
4990 
20 
370 
340 
360 
11150 
0 
400 
10 
2030 
340 
1040 
90 
120 
210 
540 
20 
630 
70 
0 
0 
440 
130 
30 
130 
640 
60 
30 
20 
0 
190 
44390 
1974 
5810 
16730 
540 
0 
30 
5700 
30 
510 
360 
420 
12060 
0 
180 
10 
2040 
460 
1130 
90 
110 
220 
610 
30 
580 
90 
0 
0 
500 
70 
20 
150 
670 
90 
40 
100 
0 
210 
49590 
1975 
6140 
18910 
710 
0 
20 
7410 
30 
510 
460 
360 
13790 
0 
-70 
50 
2240 
490 
1210 
90 
120 
230 
700 
20 
800 
60 
0 
0 
600 
90 
20 
160 
680 
100 
50 
130 
0 
240 
56350 
1976 
6430 
22230 
670 
0 
10 
7610 
30 
510 
630 
420 
16340 
0 
10 
40 
2380 
500 
1330 
150 
130 
250 
800 
30 
1010 
30 
0 
0 
840 
50 
20 
260 
850 
120 
60 
150 
0 
270 
64160 
1977 
6370 
24620 
790 
0 
10 
8180 
40 
610 
700 
520 
19270 
0 
10 
0 
2530 
540 
1450 
170 
120 
260 
860 
20 
1280 
10 
0 
0 
1200 
60 
30 
310 
950 
120 
60 
40 
0 
27 0 
71400 
1978 
6720 
27320 
830 
0 
0 
8300 
100 
780 
740 
590 
21250 
0 
10 
0 
2680 
590 
1620 
170 
120 
260 
900 
20 
1390 
0 
0 
0 
1410 
60 
30 
370 
1030 
120 
60 
0 
0 
330 
77800 
1979 
6370 
30280 
1010 
0 
0 
8260 
50 
960 
850 
710 
21210 
0 
10 
-110 
2660 
680 
1710 
170 
120 
250 
980 
20 
1430 
0 
0 
0 
1420 
90 
30 
420 
1180 
160 
60 
0 
20 
350 
81350 
1980 
6390 
33010 
1070 
0 
0 
10170 
40 
1140 
940 
740 
23070 
0 
10 
-80 
2820 
650 
1850 
180 
130 
270 
1020 
20 
1350 
0 
0 
0 
1280 
90 
30 
460 
1300 
180 
60 
0 
60 
350 
88600 
ro en 
g IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR NEDERLAND MIO HFL 
ro S62 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
505 IMPOT PERSONNEL - R61 160 160 160 190 170 110 50 20 10 
530 IMPOT SUR BIENS IMMOBILIERS DES MENAGES-R61 
535 CONTRIBUTION DES MENAGES A L EPURATION-R61 
540 IMPOT SUR LES RESIDENCES SECONDAIRES-R61 
665 IMPOT SUR L ASSURANCE CONTRE INCENDIE-R204 
670 TAXE SUR LES SPECTACLES-R204 
685 IMPOT FONCIER - R205 
690 IMPOT SUR BIENS IMMOBILIERS DE ENTREPR-R205 
770 TAXE DE VOIRIE CANAUX ET EGOUTS - R207 
775 DROIT DE LICENCE - R207 
780 TAXE SUR LES TOURISTES - R207 
785 CONTRIBUTIONS AUX WATERSCHAPPEN - R207 
790 CONTRIBUTION DES ENTREPRISES EPURATION-R207 
800 TOTAL DES IMPOTS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQ 830 900 1050 1230 1140 1540 2060 2860 2840 2930 
0 
0 
0 
10 
40 
110 
0 
300 
10 
0 
170 
30 
0 
0 
0 
10 
30 
80 
0 
350 
10 
0 
190 
70 
0 
0 
0 
10 
30 
70 
10 
410 
10 
10 
200 
140 
0 
110 
0 
20 
20 
90 
10 
440 
10 
10 
230 
100 
20 
140 
10 
0 
20 
50 
70 
240 
10 
10 
270 
130 
120 
200 
10 
0 
10 
20 
450 
120 
10 
20 
300 
170 
220 
260 
10 
0 
10 
10 
880 
50 
10 
30 
330 
200 
370 
310 
10 
0 
10 
10 
1470 
30 
10 
30 
360 
230 
360 
340 
10 
0 
0 
0 
1460 
10 
10 
30 
380 
230 
360 
370 
10 
0 
0 
0 
1450 
10 
10 
30 
430 
260 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR BELGIQUE MIO BFR 
S60 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
τ ÍMP2ílrnMOTcEÍÍM¡s1nDCF?l2NNI!,PHYSIQUES" R 6 1 1 2 7 1 0 2 1 5 2 5 5 6 1 8 2 6 3 3 2 3 5 6 7 8 3 0 3 1 6 8 3* 2 1 1« 404481 470143 513835 537145 
1 A) PRECOMPTE IMMOBILIER- R61 9635 11429 11908 15799 17240 18290 20300 23503 24370 21793 
2 B) PRECOMPTE MOBILIER- R61 9811 10062 11011 12400 14000 15975 19233 22891 26730 32600 
3 C) PRECOMPTE PROFESSIONNEL- R61 70432 84670 107076 139225 183951 212337 252888 293477 326761 364694 
4 D) IMPOT PAR ANTICIPATION DES N0N-SAL.-R61 10773 15993 21093 29100 40500 46500 57220 62264 72552 71639 
5 E) IMPOT DES NON RESIDENTS- R61 45 66 68 85 176 167 210 210 31 -100 
Λ fLÍ-fHL^ÍLÜ R E V E N U PERÇU PAR ROLE- R61 (a) 26406 30336 31477 39069 47301 48847 54630 67798 63391 46519 
?.? Ï M P 2 L 5 E S * ° C I E T E S - R 6 1 3 6 1 3 8 4 1 1 8 2 5 3* 9 7 61710 68680 71352 75119 80153 90482 87109 
21 A) PRECOMPTE IMMOBILIER- R61 3395 3995 4185 5265 5482 6093 6754 7875 8966 7243 
o2 II Ρ β Ε 0 ° ί ' ' Ρ Τ Ε H 0 B I L I E R - R61 6020 6350 7340 12403 13922 12808 15450 18355 21430 26136 
25 C) IMPOT DES NON-RESIDENTS ET N0N-SALAR-R61 21063 24462 35981 34505 39051 46070 47367 46922 57080 51086 2£ SLiHEfiI S U R R E V E N U P E R C U P A R R°LE- R61 (a) 5660 6375 5991 9537 10225 6381 5548 7001 3006 2644 
40 TAXE SUR LES ASSOC. SANS BUT LUCRATIF-R61 112 120 140 140 155 179 206 237 269 290 
41 ANCIENS IMPOTS SUR LE REVEHU-R61 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 AMENDES-IMPOTS SUR LE REVENU-R61 30 47 44 80 100 112 141 186 207 203 
il tUl^t I M P 0 T S S U R L E REVEHU-R61 (b) 360 516 1202 2482 2269 2463 2528 2874 3354 4819 
• 50 DROITS DE SUCCESSION ET D0NATI0NS-R72 5170 4890 5427 5462 6614 7827 9568 10765 12873 12494 
60 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE-R201 Ç O 103252 105440 117676 144759 148673 186514 203021 226206 224961 239387 
61 TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE-R201 (.β1) 551 713 810 896 1082 1191 1359 317 176 174 
70 DROITS D ENTREE-R202 ^ 6351 4755 2987 2862 173 482 291 139 120 91 
71 PRELEVEMENTS AGRICOLES-R202 909 693 95 22 3 0 0 0 0 0 
80 DROITS D ACCISE SUR HUILES MINERALES-R203 24133 26591 31692 29891 37451 39330 40445 42571 44558 44867 
81 DROITS D ACCISE SUR GAZ DE PETROLE...-R203 53 56 77 116 170 179 182 181 158 144 
82 DROITS D ACCISE SUR LE TABAC-R203 8453 9459 10291 10653 13194 15338 17308 16445 19461 20196 
83 DROITS D ACCISE SUR LES EAUX DE VIE-R203 1233 1348 1480 1619 1679 1696 1820 1815 1942 4965 
84 TAXE SUR LES ALCOOLS- R203 1555 1685 1873 2117 2840 3546 3810 3914 4084 2193 
85 DROITS ACCISE BOISS FERMENT MOUSSEUSES-R203 107 127 128 128 162 253 258 264 275 283 
86 DROITS ACCISE BOISSONS FERMENTEES FRUI-R203 768 873 946 897 1053 1858 2114 2116 2261 2286 
87 DROITS D ACCISE SUR LES BIERES-R203 &} 2335 2638 2714 3685 3608 3833 3796 3663 3630 3755 
88 DROITS ACCISE SUR LES EAUX DE BOISSON -R203 954 1277 1418 1445 1575 1757 1620 1652 1728 1772 
89 DROITS D ACCISE SUR LES SUCRES -R203 207 209 217 237 209 217 202 208 212 214 
100 TAXE ANNUELLE SUR CONTRATS D ASSURANCE-R203 2398 2600 3083 3454 4147 4558 5267 7500 8402 9726 
101 TAXE SUR LES JEUX ET PARIS -R204 754 882 1016 1214 1506 1670 1831 1784 1805 1909 
102 TAXE SUR LES APPAREILS DIVERTISSEMENT-R204 720 794 687 607 431 390 520 554 511 821 
120 DROITS DE TIMBRE -R206 (S) 1000 1100 1100 1100 1200 1300 1300 1800 1818 2114 
121 DROITS D ENREGISTREMENT -"R206 (θΛ 7777 9735 12696 13740 14014 17451 20401 23035 24499 21416 
122 DROITS D HYPOTHEQUE -R206 *J 134 177 243 249 232 352 389 477 517 415 
123 TAXE SUR LES OPERATIONS DE BOURSE -R206 324 330 335 423 442 538 476 477 1068 1270 
124 TAXE SUR LES TITRES COTES -R206 119 129 173 170 142 145 133 140 154 155 
140 TAXE SUR VEHICULES AUTOMOBILES TOTAL 5674 5374 4931 5856 9048 8837 9330 10408 10988 14601 
150 TAXE SUR AUTOMOBILES PAYEE PAR ENTREPR-R207 3018 2594 2283 2608 3908 3277 3397 4148 4415 6446 
44 TAXE SUR AUTOMOBILES PAYEE PAR MENAGES-R61 2656 2780 2648 3248 5140 5560 5933 6260 6573 8155 
151 TAXE SUR DEBITS DE BOISSONS FERMENTEES-R207 117 146 139 147 157 160 176 174 187 204 
152 ANNUITES DE BREVETS -R207 105 98 100 101 102 98 99 99 139 130 
153 DROITS DE GREFFE -R207 170 176 180 192 259 281 297 312 330 328 
154 AMENDES-IMPOTS LIES A LA PRODUCTION-R207 is 231 455 510 544 736 864 878 1007 1088 1210 148 SUPLEMENT PRIMES ASSURANCE AUTOMOBILE-R207 (.M 210 582 1095 1255 2145 2856 3532 3828 4601 4914 
149 RETRIBUTIONS DES SERVICES ADM PUBLIQUES-R207 566 670 716 930 991 1122 1194 1479 1561 1666 
158 INTERETS DE RETARD IMPOTS A PRODUCTIOH-R207, 153 192 246 360 292 571 845 1094 1352 1110 
155 AUTRES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION -R207 (.0 5474 5954 6680 7317 8549 8909 9655 10089 10918 12707 
180 TOTAL DES IMPOTS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQ 345778 384569 449277 542538 637251 730345 824592 928991 995552 1038207 
ro 
co 
ro σ> ­ρ­
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S61 
BELGIQUE MIO BFR 
IMPOTS SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES- R61 
1 A) PRECOMPTE IMMOBILIER- R61 
2 B) PRECOMPTE MOBILIER- R61 
3 C) PRECOMPTE PROFESSIONNEL- R61 
4 D) IMPOT PAR ANTICIPATION DES N0N-SAL.-R61 
5 E) IMPOT DES NON RESIDENTS- R61 
6 F) IMPOT SUR LE REVENU PERÇU PAR ROLE- R6l(.OiA 
20 IMPOT DES SOCIETES-R61 
21 A) PRECOMPTE IMMOBILIER- R61 
22 B) PRECOMPTE MOBILIER- R61 
23 Cl) IMPOT PAR ANTICIPATION DES N0N-SAL.-R61 
24 C2) IMPOT DES NON-RESIDENTS - R61 
26 D) IMPOT SUR REVENU PERÇU PAR ROLE- R61 (A) 
40 TAXE SUR LES ASSOC. SANS BUT LUCRATIF-R61 
41 ANCIENS IMPOTS SUR LE REVENU-R61 
42 AMENDES-IMPOTS SUR LE REVENU-R61 
43 AUTRES IMPOTS SUR LE REVENU-R61 
50 DROITS DE SUCCESSION ET D0NATI0NS-R72 
60 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE-R201 C O 
61 TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE-R201 (.0} 
DROITS D ENTREE-R202 
PRELEVEMENTS AGRICOLES-R202 
DROITS D ACCISE SUR HUILES MINERALES-R203 
ACCISE SUR GAZ DE PETROLE...-R203 
ACCISE SUR LE TABAC-R203 
ACCISE SUR LES EAUX DE VIE-R203 
LES ALCOOLS- R203 
ACCISE BOISS FERMENT MOUSSEUSES-R203 
ACCISE BOISSONS FERMENTEES FRUI-R203 
5 Í
70 
71 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
100 
101 
DROITS D 
DROITS D 
DROITS D 
TAXE SUR 
DROITS 
DROITS 
DROITS 
DROITS 
DROITS 
TAXE 
TAXE 
D ACCISE SUR LES BIERES-R203 fe} 
ACCISE SUR LES EAUX DE BOISSON -R203 
D ACCISE SUR LES SUCRES -R203 
ANNUELLE SUR CONTRATS D ASSURANCE-R203 
SUR LES JEUX ET PARIS -R204 
102 TAXE SUR LES APPAREILS DIVERTISSEMENT-R204 
120 DROITS DE TIMBRE -R206 (J?\ 
ENREGISTREMENT^-teOÓ (α i 
HYPOTHEQUE -R206 
LES OPERATIONS DE BOURSE -R206 
LES TITRES COTES -R206 
VEHICULES AUTOMOBILES TOTAL 
AUTOMOBILES PAYEE PAR ENTREPR-R207 
AUTOMOBILES PAYEE PAR MENAGES-R61 
DEBITS DE BOISSONS FERHENTEES-R207 
ANNUITES DE BREVETS -R207 
DROITS DE GREFFE -R207 
AMENDES-IMPOTS LIES A LA PRODUCTION-R207 . 
SUPLEHENT PRIMES ASSURANCE AUTOMOBILE-R207 O") 
121 
122 
123 
124 
140 
150 
44 
151 
152 
153 
154 
148 
149 
158 
155 
180 
DROITS D 
DROITS D 
TAXE SUR 
TAXE 
TAXE 
TAXE 
TAXE 
TAXE 
SUR 
SUR 
SUR 
SUR 
SUR 
RETRIBUTIONS DES SERVICES ADM PUBLIQUES-R207 
INTERETS DE RETARD IMPOTS A PRODUCTION-R207 
AUTRES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION -R207 (> J 
TOTAL DES IMPOTS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQ 
1971 
113979 
855 
9811 
70432 
10773 
20 
22088 
31727 
305 
6020 
19100 
642 
5660 
112 
24 
30 
360 
5170 
103252 
551 
6351 
909 
24183 
53 
8453 
1238 
1555 
107 
768 
2335 
954 
207 
2393 
754 
720 
1000 
7777 
134 
324 
119 
4375 
2819 
2056 
117 
105 
170 
231 
210 
566 
153 
499 
322470 
1972 
136478 
930 
10062 
84670 
15993 
34 
24789 
36062 
325 
6350 
22622 
390 
6375 
120 
0 
47 
516 
4890 
105440 
713 
4755 
693 
26591 
56 
9459 
1348 
1685 
127 
873 
2638 
1277 
209 
2600 
882 
794 
1100 
9735 
177 
330 
129 
4545 
2393 
2152 
146 
98 
176 
455 
582 
670 
192 
615 
357203 
1973 
165422 
866 
11011 
107076 
21093 
30 
25346 
48124 
305 
7340 
34203 
285 
5991 
140 
0 
44 
1202 
5427 
117676 
810 
2987 
95 
31692 
77 
10291 
1480 
1873 
128 
946 
2714 
1418 
217 
3083 
1016 
687 
1100 
12696 
243 
335 
173 
3985 
2031 
1954 
139 
100 
180 
510 
1095 
716 
246 
492 
419559 
1974 
212879 
1071 
12400 
139225 
29100 
40 
31043 
55650 
355 
12403 
32981 
374 
9537 
140 
0 
80 
2482 
5462 
144759 
896 
2862 
22 
29891 
116 
10653 
1619 
2117 
128 
897 
3685 
1445 
237 
3454 
1214 
607 
1100 
13740 
249 
423 
170 
4848 
2376 
2472 
147 
101 
192 
544 
1255 
930 
360 
322 
505676 
1975 
276337 
990 
14000 
183951 
40500 
99 
36797 
63215 
347 
13922 
37921 
800 
10225 
155 
0 
100 
2269 
6614 
148673 
1082 
173 
3 
37451 
170 
13194 
1679 
2840 
162 
1053 
3608 
1575 
209 
4147 
1506 
431 
1200 
14014 
232 
442 
142 
7784 
3604 
4180 
157 
102 
259 
736 
2145 
991 
292 
804 
595946 
1976 
312889 
990 
15975 
212337 
46500 
160 
36927 
65592 
333 
12808 
45200 
870 
6381 
179 
0 
112 
2463 
7827 
186514 
1191 
482 
0 
39330 
179 
15338 
1696 
3546 
253 
1858 
3833 
1757 
217 
4558 
1670 
390 
1300 
17451 
352 
538 
145 
7461 
2993 
4468 
160 
98 
281 
864 
2856 
1122 
571 
216 
685289 
1977 
370851 
1000 
19233 
252888 
57220 
210 
40300 
68734 
369 
15450 
46817 
550 
5548 
206 
0 
141 
2528 
9568 
203021 
1359 
291 
0 
40445 
182 
17308 
1820 
3810 
258 
2114 
3796 
1620 
202 
5267 
1831 
520 
1300 
20401 
389 
476 
133 
7902 
3110 
4792 
176 
99 
297 
878 
3532 
1194 
845 
134 
773628 
1978 
429859 
1060 
22891 
293477 
62264 
210 
49957 
72673 
395 
18355 
46500 
422 
7001 
237 
0 
186 
2874 
10765 
226206 
317 
139 
0 
42571 
181 
16445 
1815 
3914 
264 
2116 
3663 
1652 
208 
7500 
1784 
554 
1800 
23035 
477 
477 
140 
8918 
3818 
5100 
174 
99 
312 
1007 
3828 
1479 
1094 
350 
869998 
1979 
470093 
1090 
26730 
326761 
72552 
31 
42929 
81917 
401 
21430 
57000 
80 
3006 
269 
0 
207 
3354 
12873 
224961 
176 
120 
0 
44558 
158 
19461 
1942 
4084 
275 
2261 
3630 
1728 
212 
8402 
1805 
511 
1818 
24499 
517 
1068 
154 
9342 
4018 
5324 
187 
139 
330 
1088 
4601 
1561 
1352 
1184 
931865 
1980 
496707 
1060 
32600 
364694 
71639 
-100 
26814 
80249 
383 
26136 
51340 
-254 
2644 
290 
0 
203 
4819 
12494 
239387 
174 
91 
0 
44867 
144 
20196 
4965 
2193 
283 
2286 
3755 
1772 
214 
9726 
1909 
821 
2114 
21416 
415 
1270 
155 
12993 
6030 
6963 
204 
130 
328 
1210 
4914 
1666 
1110 
1730 
978324 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR BELGIQUE MIO BFR 
S62 
ro σ> en 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
IMPOTS SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES- R61 
1 A) PRECOMPTE IMMOBILIER- R61 
5 E) IMPOT DES NON RESIDENTS- R61 
6 F) IMPOT SUR LE REVENU PERÇU PAR ROLE- R61 (ΟΛ 
20 IMPOT DES S0CIETES-R61 ' 
21 A) PRECOMPTE IMMOBILIER- R61 
22 B) PRECOMPTE MOBILIER- R61 
25 C) IMPOT DES NON-RESIDENTS ET N0N-SALAR-R61 
140 TAXE SUR VEHICULES AUTOMOBILES TOTAL 
150 TAXE SUR AUTOMOBILES PAYEE PAR ENTREPR-R207 
44 TAXE SUR AUTOMOBILES PAYEE PAR MENAGES-R61 
155 AUTRES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION -R207 
180 TOTAL DES IMPOTS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQ 
13123 
8780 
25 
4318 
4411 
3090 
0 
1321 
799 
199 
600 
4975 
23308 
16078 
10499 
32 
5547 
5120 
3670 
0 
1450 
829 
201 
623 
5339 
27366 
17211 
11042 
38 
6131 
5373 
3880 
0 
1493 
946 
252 
694 
6188 
29718 
22799 
14728 
45. 
8026 
6060 
4910 
0 
1150 
1008 
232 
776 
6995 
36862 
26831 
16250 
77 
10504 
5465 
5135 
0 
330 
1264 
304 
960 
7745 
41305 
29227 
17300 
7 
11920 
5760 
5760 
0 
0 
1376 
284 
1092 
8693 
45056 
33630 
19300 
0 
14330 
6385 
6385 
0 
0 
1428 
287 
1141 
9521 
50964 
40284 
22443 
0 
17841 
7480 
7480 
0 
0 
1490 
330 
1160 
9739 
58993 
43742 
23280 
0 
20462 
8565 
8565 
0 
0 
1646 
397 
1249 
9734 
63687 
40438 
20733 
0 
19705 
6860 
6860 
0 
0 
1608 
416 
1192 
10977 
59883 
ro en en 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S60 
LUXEMBOURG 
1971 1972 
MIO LFR 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1500 IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES-R61 (_t%\ 
1505 IMPOT SUR LES SALAIRES -R61 
1510 IMPOT SUR LES REVENUS DES CAPITAUX -R61 
1515 IMPOT SUR LES REVENUS DES NON-RESIDENTS-R61 
1520 IMPOT SUR LES TANTIEMES -R61 
1525 IMPOT SUR LE REVENU DES COLLECTIVITES -R61 C&) 
1530 PRELEVEMENT SUR GAINS DES PARIS SP0RTIF-R61 
1535 IMPOT SUR LA FORTUNE -R61 
1540 TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES -R61 
1550 DROITS DE SUCCESSION -R72 
1560 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE -R201 
1565 IMPOT SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE -R201 C O 
1580 DROITS DE DOUANE -R202 ,. 
1600 DROITS D ACCISE SUR LES HUILES MINERAL-R203 i&) 
1605 DROITS D ACCISE SUR CERTAINES HUILES M-R203 
1610 DROITS D ACCISE SUR LES GAZ -R203 
LES BENZOLS -R203 
LE TABAC -R203 
ALCOOLS ETRANGERS 
ALCOOLS INDIGENES 
1615 DROITS 
1620 DROITS 
1625 DROITS 
DROITS 
DROITS 
DROIT 
1630 
1635 
1640 
1645 
D 
D 
D 
D 
D ACCISE SUR ALCOOL ETHYLIQUE -R203 
ACCISE BOISSON FERMENT HOUSSEUSE-R203 
ACCISE SUR 
ACCISE SUR 
ACCISE SUR 
ACCISE SUR 
-R203 
-R203 
DROIT ACCISE BOISSON FERHENTEE FRUITS-R203 
1650 DROITS D ACCISE SUR LES BIERES -R203 
1655 DROITS D ACCISE SUR LES SUCRES -R203 
1660 TAXE DE CONSOMMATION SUR LES ALCOOLS -R203 
1670 TAXE SUR LES ASSURANCES -R204 
1680 TAXE D ATTERISSAGE -R204 
1685 PRELEVEMENT SUR SOMMES ENGAGEES PARIS-R204 
1700 IMPOT FONCIER -R205 
1710 DROIT DE TIMBRE -R206 
1715 DROITS D ENREGISTREMENT -R206 
1720 DROITS D HYPOTHEQUE -R206 
1725 TAXE SUR LES TITRES DES SOCIETES -R206 
1730 TAXE SUR LES VEHICULES TOTAL 
1740 TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES-R207 
1745 IMPOT COMMERCIAL -R207 
1750 IMPOT SUR LA SOMME DES SALAIRES -R207 
1755 TAXE DES CABARETS -R207 
1760 TAXE DE SEJOUR -R207 
1780 AUTRES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION -R207 
1790 TOTAL 
1658 
3120 
232 
10 
38 
2070 
1 
222 
102 
70 
2119 
152 
102 
708 
45 
1 
0 
303 
22 
33 
29 
4 
27 
60 
7 
46 
57 
32 
2 
198 
35 
262 
32 
371 
204 
102 
785 
173 
11 
39 
10 
13290 
2009 
3544 
185 
11 
37 
1882 
1 
256 
109 
99 
2639 
71 
83 
979 
34 
1 
0 
438 
33 
34 
33 
6 
40 
79 
9 
66 
66 
35 
2 
204 
21 
477 
39 
407 
218 
109 
844 
187 
10 
31 
12 
15122 
2161 
4580 
247 
10 
42 
3067 
1 
294 
116 
162 
3153 
35 
51 
1215 
20 
2 
0 
506 
41 
35 
36 
6 
46 
87 
10 
77 
75 
46 
2 
211 
40 
624 
56 
470 
234 
118 
1004 
229 
10 
35 
13 
18933 
2426 
5897 
441 
12 
51 
5204 
1 
286 
125 
128 
3568 
15 
34 
1144 
16 
2 
0 
527 
47 
36 
36 
7 
44 
124 
11 
87 
85 
41 
2 
216 
45 
647 
58 
555 
251 
126 
1338 
279 
10 
44 
10 
23725 
2808 
7052 
410 
7 
53 
3956 
1 
265 
134 
127 
4449 
6 
0 
1516 
15 
3 
0 
763 
62 
35 
35 
11 
63 
153 
12 
98 
103 
42 
2 
225 
44 
605 
55 
572 
267 
133 
1450 
321 
14 
56 
10 
25666 
3327 
7478 
293 
16 
45 
5250 
1 
376 
140 
119 
4860 
3 
0 
1606 
12 
3 
0 
882 
64 
34 
35 
9 
54 
162 
12 
127 
119 
76 
2 
236 
50 
694 
64 
702 
279 
139 
1432 
367 
14 
62 
11 
28876 
4141 
8784 
325 
17 
52 
6648 
1 
417 
146 
189 
5061 
3 
0 
1656 
10 
4 
0 
988 
73 
29 
35 
9 
67 
161 
11 
135 
140 
62 
2 
320 
58 
794 
77 
759 
292 
146 
1927 
401 
14 
96 
10 
33768 
4484 
9601 
454 
20 
54 
8459 
1 
552 
154 
134 
5703 
1 
0 
1832 
10 
4 
0 
984 
74 
32 
44 
9 
67 
155 
12 
151 
156 
72 
2 
336 
62 
804 
86 
864 
308 
154 
2448 
408 
13 
95 
10 
38501 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR LUXEMBOURG MIO LFR 
S61 
1500 
1505 
1510 
1515 
1520 
1525 
1530 
1535 
1540 
1550 
1560 
1565 
1530 
1600 
1605 
1610 
1620 
1625 
1630 
1635 
1640 
1645 
1650 
1655 
1660 
1670 
1680 
1685 
1710 
1715 
1720 
1725 
1730 
1740 
1755 
1730 
1790 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
IMPOT 
IMPOT 
IMPOT 
IMPOT 
IMPOT 
IMPOT 
REV 
LES 
LES 
LES 
LES 
LE 
SUR 
SUR 
SUR 
SUR 
SUR 
SUR 
PRELEVEMENT S 
IMPOT SUR LA 
TAXE SUR LES 
DROITS DE SUC 
TAXE SUR LA V 
IrIPOT SUR LE 
DROITS DE DOU 
ACCI 
ACCI 
ACCI 
ACCI 
ACCI 
ACCI 
ACCI 
DROITS 
DROITS 
DROITS 
DROITS 
DROITS 
DROITS 
DROITS 
DROIT ACCISE 
DROIT ACCISE 
DROITS D ACCI 
DROITS D ACCI 
TAX£ DE CONSO 
TAXE SUR LES 
TAXE D ATTERI 
PRELEVEMENT S 
DROIT DE TIM3 
DROITS D 
DROITS D 
TAXE SUR 
TAXE SUR 
TAXE SUR 
TAXE DES 
AUTRES 
TOTAL 
ENU PERSONNES PHYSIQU 
SALAIRES -R61 
REVENUS DES CAPITAUX 
REVENUS DES NON-RESI 
TANTIEMES -R61 
REVENU DES COLLECTIVI 
UR GAINS DES PARIS SP 
FORTUNE -R61 
VEHICULES DES MENAGES 
CESSION -R72 
ALEUR AJOUTEE -R201 
CHIFFRE D AFFAIRE -R2 
ANE -R202 
SE SUR LES HUILES MIN 
SE SUR CERTAINES HUIL 
SE SUR LES GAZ -R203 
SE SUR LE TABAC -R203 
SE SUR ALCOOLS ETRANG 
SE SUR ALCOOLS INDIGE 
SE SUR ALCOOL ETIIYLIQ 
BOISSON FERnENT M0U5S 
BOISSON FERHENTEE FRU 
SE SUR LES BIERES -R2 
SE SUR LES SUCRES -R2 
iATION SUR LES ALCOO 
ASSURANCES -R204 
SSAÜE -R204 
UR SO.'-ii-IES ENGAGEES PA 
RE -R206 
GISTREHENT -R206 
THEQUE -R206 
TITRES DES SOCIETES -
VEHICULES TOTAL 
VEHICULES DES ENTREPR 
RETS -R207 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
EN RE 
HYPO 
LES 
LES 
LES 
CABA 
ES-R61 (Λ.) 
-R61 
DENTS-R61 
TES -R6I C bNj 
ORTIF-R61 
-R61 
oi CO 
ERAL-R203 (d) 
ES M-R2 0 3 
ERS -R203 
;:ES -R203 
UE -R203 
EUSE-R2Û3 
ITS-R203 
03 
0 3 
LS -R203 
RIS-R204 
R206 
ISES-R207 
-R207 
1360 
2558 
232 
10 
38 
2070 
1 
222 
82 
70 
1907 
136 
102 
703 
4 5 
1 
303 
21 
33 
29 
4 
27 
60 
7 
4 6 
57 
32 
2 
35 
262 
32 
371 
164 
82 
11 
10 
10967 
1647 
2906 
185 
11 
37 
1832 
1 
256 
87 
99 
2375 
64 
83 
979 
34 
1 
433 
3 3 
3 4 
33 
6 
40 
79 
9 
66 
66 
35 
2 
21 
477 
39 
407 
174 
37 
10 
12 
12541 
1782 
3836 
247 
10 
42 
3067 
1 
294 
93 
162 
2864 
32 
51 
1215 
20 
2 
506 
41 
35 
36 
6 
46 
37 
10 
77 
75 
4 6 
2 
40 
624 
56 
470 
137 
94 
10 
13 
15992 
1989 
4836 
441 
12 
51 
5204 
1 
286 
100 
128 
3222 
13 
34 
1144 
16 
2 
527 
4 7 
36 
36 
7 
44 
124 
11 
87 
85 
41 
2 
45 
647 
58 
555 
201 
101 
10 
10 
19952 
2312 
5801 
410 
7 
53 
3956 
1 
265 
107 
127 
4026 
6 
0 
1516 
15 
3 
763 
62 
35 
35 
11 
63 
153 
12 
98 
103 
4 2 
2 
44 
605 
55 
572 
214 
107 
14 
10 
21391 
2762 
6151 
293 
16 
45 
5250 
1 
376 
112 
119 
4396 
3 
0 
1606 
12 
3 
882 
64 
34 
35 
9 
54 
162 
12 
127 
119 
76 
2 
50 
694 
64 
702 
223 
111 
14 
11 
24367 
3405 
7221 
325 
17 
52 
6648 
1 
417 
117 
189 
4575 
3 
0 
1656 
10 
4 
988 
73 
29 
35 
9 
67 
161 
11 
135 
140 
62 
2 
58 
794 
77 
759 
234 
117 
14 
10 
28181 
3686 
7891 
454 
20 
54 
8459 
1 
552 
123 
134 
5153 
1 
0 
1832 
10 
4 
984 
74 
32 
44 
9 
67 
155 
12 
151 
156 
72 
2 
62 
804 
86 
864 
246 
123 
13 
10 
32094 
ro en 
^ i 
ro 
Oi oo 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR LUXEMBOURG 
S62 
1500 1505 1540 1560 1565 1700 1730 1740 1745 1750 1760 1790 
IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES-R61f<¡U) IMPOT SUR LES SALAIRES -R61 TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES -R61 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE -R201 IMPOT SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE -R201 CC} IMPOT FONCIER -R205 TAXE SUR LES VEHICULES TOTAL TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES-R207 IMPOT COMMERCIAL -R207 IMPOT SUR LA SOMME DES SALAIRES -R207 TAXE DE SEJOUR -R207 TOTAL 
1971 
MIO LFR 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
298 
562 
20 
212 
16 
198 
40 
20 
7.85 
173 
39 
2323 
362 
638 
22 
264 
7 
204 
44 
22 
844 
187 
31 
2581 
379 
744 
23 
289 
3 
211 
47 
24 
1004 
229 
35 
2941 
437 
1061 
25 
346 
2 
216 
50 
25 
1338 
27 9 
44 
3773 
496 
1251 
27 
423 
0 
225 
53 
26 
1450 
321 
56 
4275 
565 
1327 
28 
464 
0 
236 
56 
28 
1432 
367 
62 
4509 
736 
1563 
29 
486 
0 
320 
58 
29 
1927 
401 
96 
5587 
798 
1710 
31 
550 
0 
336 
62 
31 
2448 
408 
95 
6407 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S60 
202 
203 
204 
C«0 
200 INCOME TAX - R61 
201 A) ON WAGES AND SALARIES - R61 B) ON RENT OF LAND AND BUILDINGS - R61 
C) ON DIVIDENDS,INTERESTS,TRADING INC -R61 
D) ON CURRENT PUBLIC GRANTS TO H0USEH.-R61 
210 SURTAX - R61 
215 PROFITS TAX - R61 
220 PETROLEUM REVENUE TAX - R61 
225 CORPORATION TAX - R61 
230 TAX ON CAPITAL GAINS - R61 
235 DEVELOPMENT LAND TAX - R61 
240 BETTERMENT LEVY - R61 
245 MOTOR VEHICLES DUTIES PAID BY HOUSEHOLD-R61 
250 DEATH DUTIES - R72 
255 TAX ON OTHER CAPITAL TRANSFERS - R72 
260 SPECIAL CHARGE - R72 
270 VALUE ADDED TAX - R201 
275 PURCHASE TAX - R201 
280 -LESS"· EXPORT REBATES 
290 PROTECTIVE DUTIES - R202 ttO (¿\ 
295 AGRICULTURAL LEVIES - R202 J 
300 DUTY ON TOBACCO : PROTECTIVE ELEMENT - R202 
305 DUTY ON WINES : PROTECTIVE ELEMENT - R202 fd \ 
310 DUTY ON HYDROCARBON OILS - R203 (C\ 
315 -LESS: BUS FUEL REBATES J 
EXPORT REBATES 
TOTAL 
NON PROTECT ELEMENT - R203 
335 DUTY ON MATCHES - R203 
340 DUTY ON MECHANICAL LIGHTERS - R203 
345 DUTY ON SPIRITS - R203 
350 DUTY ON WINES , TOTAL 
355 DUTY ON WINES: NON PROTECTIVE ELEMENT 
360 DUTY ON BEER - R203 
365 DUTY ON CIDER AND PERRY - R203 
370 CAR TAX - R203 
375 OTHER DUTIES ON GOODS - R203 
380 DUTY ON BETTING AND GAMING - R204 
320 -LESS 
325 DUTY ON TOBACCO 
330 DUTY ON TOBACCO: 
-R203 
385 RATES R205 
390 STAMP DUTIES ON TRANSFERS OF STOCKS - R206 
395 STAMP DUTIES ON OTHER TRANSACTIONS - R206 
400 MOTOR VEHICLES DUTIES , TOTAL 
405 MOTOR VEHICLES DUTIES PAID BY PRODUCER-R207 
410 -LESS: EXPOR REBATES 
415 SELECTIVE EMPLOYMENT TAX - R207 
420 NATIONAL INSURANCE SURCHARGE - R207 
425 TELEVISION CONTRATORS (ADDIT PAYMENT)-R207 
430 ROYALTIES - R207 
435 OTHER TAXES LINKED TO PROD+IMPORT - R207 
440 ADJUSTMENT TO ACCRUAL BASIS 
450 TOTAL ( ON ACCRUAL BASIS ) 
UNITED KINGDOM 
1971 
6182 
4410 
76 
1533 
163 
286 
1 
0 
1509 
245 
0 
15 
241 
403 
0 
1 
0 
1390 
1 
268 
0 
11 
d\ io 1434 
21 
3 
1102 
1091 
9 
2 
400 
99 
89 
479 
0 
0 
11 
151 
2119 
70 
71 
460 
220 
1 
554 
0 
17 
5 
56 
109 
17423 
1972 
6367 
4545 
71 
1600 
151 
332 
2 
0 
1412 
276 
0 
10 
251 
482 
0 
1 
0 
1373 
1 
352 
0 
11 
11 
1517 
21 
3 
1171 
1160 
8 
2 
455 
115 
104 
492 
0 
0 
3 
166 
2445 
118 
106 
482 
232 
1 
437 
0 
16 
8 
26 
-49 
18100 
MIO UKL 
1973 
6929 
5409 
73 
1292 
155 
342 
1 
0 
1792 
450 
0 
5 
264 
420 
0 
1 
864 
774 
1 
238 
15 
11 
14 
1618 
19 
3 
1098 
1087 
7 
2 
485 
101 
87 
392 
0 
81 
1 
184 
2533 
96 
109 
510 
247 
1 
12 
0 
21 
12 
24 
841 
19935 
1974 
8974 
7265 
79 
1383 
247 
308 
2 
0 
2718 
600 
0 
2 
260 
379 
0 
1 
2592 
0 
0 
344 
14 
13 
12 
1556 
34 
3 
1283 
1270 
6 
2 
556 
125 
113 
427 
0 
124 
-1 
226 
3123 
85 
94 
515 
257 
2 
-3 
0 
22 
15 
26 
724 
24802 
1975 
13794 
11285 
108 
2039 
362 
124 
0 
0 
2209 
571 
0 
2 
390 
307 
0 
0 
3297 
0 
0 
192 
9 
8 
11 
1521 
38 
4 
1583 
1575 
6 
2 
662 
198 
187 
616 
0 
171 
3 
258 
4178 
140 
126 
693 
305 
2 
0 
0 
18 
16 
29 
586 
31269 
1976 
16505 
13325 
125 
2572 
483 
87 
1 
0 
2062 
490 
0 
1 
447 
359 
31 
0 
3834 
0 
0 
186 
13 
15 
0 
1941 
45 
5 
1808 
1793 
6 
2 
860 
254 
254 
773 
2 
200 
6 
285 
4695 
122 
154 
781 
337 
3 
0 
0 
41 
27 
45 
194 
35715 
1977 
17593 
14018 
139 
3015 
421 
37 
0 
0 
2880 
496 
15 
1 
530 
364 
29 
0 
4242 
0 
0 
117 
4 
0 
0 
2377 
58 
10 
2266 
2266 
7 
2 
826 
273 
273 
871 
10 
252 
6 
307 
5308 
172 
169 
935 
407 
2 
0 
836 
57 
154 
47 
64 
40649 
1978 
18234 
14669 
147 
2978 
440 
18 
0 
183 
3493 
509 
20 
0 
590 
348 
24 
0 
5035 
0 
0 
26 
-2 
0 
0 
2465 
59 
10 
2153 
2153 
7 
4 
996 
320 
320 
907 
12 
388 
0 
345 
5818 
188 
245 
1086 
498 
2 
0 
1575 
68 
273 
54 
787 
45510 
1979 
19704 
16588 
138 
2508 
470 
12 
0 
726 
4021 
611 
32 
0 
601 
393 
25 
0 
5773 
0 
0 
-10 
-4 
0 
0 
2777 
61 
9 
2474 
2474 
5 
4 
1103 
345 
345 
908 
12 
485 
0 
375 
6767 
195 
369 
1115 
516 
2 
0 
2850 
53 
440 
45 
2813 
54348 
1980 
23372 
20282 
135 
2385 
570 
6 
0 
1798 
4758 
718 
42 
0 
722 
433 
14 
0 
10713 
0 
0 
8 
11 
0 
0 
3424 
77 
14 
2696 
2696 
5 
5 
1123 
378 
378 
1006 
13 
475 
4 
455 
8712 
236 
394 
1309 
589 
2 
0 
3372 
51 
1056 
256 
471 
67394 
ro en 
CD 
ro 
-vi o 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S61 
UNITED KINGDOM 
1971 1972 
MIO UKL 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
REVENU-R61 
LES SALAIRES-R61 
LES REVENUS FONCIERS-
LES DIVIDENDES-R61 
TRANSFERTS PUB. AUX MENAGE-
-R61 
200 IMPOTS SUR LE 
201 A) IMPOTS SUR 
202 B) IMPOTS SUR 
203 C) IMPOTS SUR 
204 D) IMPOTS SUR GE-R61 
210 SURTAXE-R61 
215 IMPOT SUR LES PROFITS-R61 
220 TAXE SUR LES REVENUS PETROLIERS-R61 
225 IMPOT SUR LES SOCIETES-R61 
230 IMPOT SUR LES GAINS EN CAPITAL-R61 
235 IMPOT SUR LES TERRAINS A BATIR-R61 
240 IMPOT SUR LES PLUS-VALUES F0NCIERES-R61 
245 TAXE SUR VEHICULES PAYEE PAR LES MENAGES-R61 
250 DROITS DE SUCCESSI0N-R72 
255 IMPOT SUR LES MUTATIONS DE CAPITAL-R72 t<*0 
260 CONTRIBUTION SPECIALE-R72 
270 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - R201 
275 IMPOT SUR LES ACHATS - R201 
280 MOINS REMBOURSEMENT A L EXPORT DE TAXE ACHAT 
290 DROITS PROTECTEURS - R202 C») (¿) 
295 PRELEVEMENT AGRICOLE - R202 
300 ELEMENT PROTECTEUR DES DROITS SUR TABAC-R202 
305 ELEMENT PROTECTEUR DES DROITS SUR VINS -R202 
310 DROITS SUR LES HUILES MINERALES - R203 CC) 
315 MOINS:DEGREVEMENTS POUR ESSENCE POUR AUTOBUS 
320 MOINS REMBOURSEMENTS A L EXPORTATION 
325 DROITS SUR LE TABAC-TOTAL 
330 ELEMENT NON PROTECTEUR DES DROITS TABAC-R203 
335 DROITS SUR LES ALLUMETTES - R203 
340 DROITS SUR LES APPAREILS D ALLUMAGE -R203 
345 DROITS SUR LES ALCOOLS -R203 
350 DROITS SUR LES VINS - TOTAL 
355 ELEMENT NON PROTECTEUR DE DROIT SUR VIN-R203 
360 DROITS SUR LA BIERE -R203 
365 DROITS SUR LES CIDRES ET POIRES -R203 
370 TAXE SUR L ACHAT DE VOITURES -R203 
375 AUTRES DROITS SUR LES BIENS -R203 
380 DROITS SUR LES JEUX ET PARIS -R204 
385 CONTRIBUTIONS FONCIERES -RATES-R205 
390 DROITS SUR TRANSACTIONS VALEURS MOBIL.-R206 
395 DROITS DE TIMBRE SUR AUTRES TRANSACTION-R206 
400 TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR-TOTAL 
405 TAXE SUR VEHICULES PAYEE PAR ENTREPRISE-R207 
410 MOINS-REMBOURSEMENT A L EXPORTATION 
415 TAXE SELECTIVE SUR L EMPLOI -R207 
420 IMPOT POUR ASSURANCE NATIONALE - R207 
425 CONTRIBUTIONS POUR OPERATEURS DE TELE-R207 
430 ROYALITES -R207 
435 AUTRES IMPOTS LIES A'PRODUCTION+IMPORT -R207 
440 AJUSTEMENT POUR PASSAGE A LA BASE DES DROITS 
450 TOTAL ( BASE DES DROITS CONSTATES ) 
OO 
6182 
4410 
76 
1533 
163 
286 
1 
0 
1509 
245 
0 
15 
241 
403 
0 
1 
0 
1390 
1 
268 
0 
11 
10 
1434 
21 
3 
1102 
1091 
9 
2 
400 
99 
39 
47 9 
0 
0 
11 
151 
0 
70 
71 
460 
220 
1 
554 
0 
17 
5 
56 
142 
15337 
6367 
4545 
71 
1600 
151 
332 
2 
0 
1412 
276 
0 
10 
251 
482 
0 
1 
0 
1373 
1 
352 
0 
11 
11 
1517 
21 
3 
1171 
1160 
8 
2 
455 
115 
104 
492 
0 
0 
3 
166 
0 
118 
106-
482 
232 
1 
437 
0 
16 
8 
26 
17 
15721 
6929 
5409 
73 
1292 
155 
342 
1 
0 
1792 
450 
0 
5 
264 
420 
0 
1 
864 
774 
1 
238 
15 
11 
14 
1618 
19 
3 
1098 
1087 
7 
2 
485 
101 
87 
392 
0 
81 
1 
184 
0 
96 
109 
510 
247 
1 
12 
0 
21 
12 
24 
727 
17288 
8974 
7265 
79 
1383 
247 
308 
2 
0 
2718 
600 
0 
2 
260 
379 
0 
1 
2592 
0 
0 
344 
14 
13 
12 
1556 
34 
3 
1283 
1270 
6 
2 
556 
125 
113 
427 
0 
124 
-1 
226 
40 
85 
94 
515 
257 
2 
-3 
0 
22 
15 
26 
718 
21713 
13794 
11285 
108 
2039 
362 
124 
0 
0 
2209 
571 
0 
2 
390 
307 
0 
0 
3297 
0 
0 
192 
9 
8 
11 
1521 
38 
4 
1583 
1575 
6 
2 
662 
198 
187 
616 
0 
171 
3 
258 
51 
140 
126 
693 
305 
2 
0 
0 
18 
16 
29 
735 
27291 
16505 
13325 
125 
2572 
483 
87 
1 
0 
2062 
490 
0 
1 
447 
359 
31 
0 
3834 
0 
0 
186 
13 
15 
0 
1941 
45 
5 
1808 
1793 
6 
2 
860 
254 
254 
773 
2 
200 
6 
285 
49 
122 
154 
781 
337 
3 
0 
0 
41 
27 
45 
337 
31212 
17593 
14018 
139 
3015 
421 
37 
0 
0 
2880 
496 
15 
1 
530 
364 
29 
0 
4242 
0 
0 
117 
4 
0 
0 
2377 
58 
10 
2266 
2266 
7 
2 
826 
273 
273 
871 
10 
252 
6 
307 
59 
172 
169 
935 
407 
2 
0 
836 
57 
154 
47 
236 
35572 
18234 
14669 
147 
2978 
440 
18 
0 
183 
3493 
509 
20 
0 
590 
348 
24 
0 
5035 
0 
0 
26 
-2 
0 
0 
2465 
59 
10 
2153 
2153 
7 
4 
996 
320 
320 
907 
12 
388 
0 
345 
68 
188 
245 
1086 
498 
2 
0 
1575 
68 
273 
54 
881 
39854 
19704 
16588 
138 
2508 
470 
12 
0 
726 
4021 
611 
32 
0 
601 
393 
25 
0 
5773 
0 
0 
-10 
-4 
0 
0 
2777 
61 
9 
2474 
2474 
5 
4 
1103 
345 
345 
908 
12 
485 
0 
375 
74 
195 
369 
1115 
516 
2 
0 
2850 
53 
440 
45 
2980 
47822 
23372 
20282 
135 
2385 
570 
6 
0 
1798 
4758 
718 
42 
0 
722 
433 
14 
0 
10713 
0 
0 
8 
11 
0 
0 
3424 
77 
14 
2696 
2696 
5 
5 
1123 
378 
378 
1006 
13 
475 
4 
455 
88 
236 
394 
1309 
589 
2 
0 
3372 
51 
1056 
256 
795 
59094 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S62 
385 CONTRIBUTIONS FONCIERES -RATES-R205 
440 AJUSTEMENT POUR PASSAGE A LA BASE DES DROITS 
450 TOTAL ( BASE DES DROITS CONSTATES ) 
UNITED KINGDOM 
1971 
2119 
 - 3 3 
2086 
1972 
2445 
-66 
2379 
MIO UKL 
1973 
2533 
114 
2647 
1974 
3083 
6 
3089 
1975 
4127 
- 1 4 9 
3978 
1976 
4646 
- 1 4 3 
4503 
1977 
5249 
- 1 7 2 
5077 
1978 
5750 
- 9 4 
5656 
1979 
6693 
- 1 6 7 
6526 
1980 
8624 
- 3 2 4 
8300 
ro 
vj 
ro 
ro 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S60 
IRELAND 1000 IRL 
1971-72 1972-73 1973-74 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1201 INCOME TAX - R61 
1205 SURTAX - R61 
1210 CORPORATION PROFITS TAX - R61 
1215 CORPORATION TAX - R61 
1220 WEALTH TAX - R61 
1222 MOTOR VEHICLES DUTY PAID BY HOUSEHOLD -R61 
1225 CAPITAL GAINS TAX - R61 
1230 FEES UNDER THE PETROLEUM MINERALS ACTS-R61 
1240 ESTATE DUTIES - R72 
1245 CAPITAL ACQUISITIONS ACT - R72 
1260 VALUE ADDED TAX - R201 
1265 TURNOVER TAX (OLD TAX ) - R201 
1270 WHOLESALE TAX ( OLD TAX ) - R201 
1280 CUSTOM DUTIES (PROTECTIVE) - R202 
1285 LEVIES ON AGRICULTURAL GOODS - R202 
1300 SUGAR CONTRIBUTIONS - R203 
1305 DUTY ON MINERAL HYDROCARBON LIGHT OIL -R203 
1310 DUTY ON OTHER SORTS OF OIL - R203 
1315 DUTY ON TOBACCO - R203 
1320 DUTY ON MATCHES - R203 
1325 DUTY ON SPIRITS - R203 
1330 DUTY ON WINE - R203 
1340 DUTY ON BEER - R203 
1345 DUTY ON CIDER AND PERRY - R203 
1350 DUTY ON TABLE WATER - R203 
1355 DUTY ON TYRES AND TUBES - R203 
1360 DUTY ON MOTOR VEHICLE PARTS - R203 
1362 DUTY ON TELEVISION SETS - R203 
1364 DUTY ON GRAMOPHONE RECORDS - R203 
1366 AGRICULTURAL PRODUCE DUTY - R203 
1368 DUTY ON MECHANICAL LIGHTERS - R203 
1370 TAXES ON INSURANCE POLICIES - R204 
1375 SWEEPSTAKE DUTIES - R204 
1380 BETTING TAXES - R204 
1385 BROADCASTING LICENCE FEES - R204 
1400 RATES - R205 
1410 STAMP DUTIES - R206 
1415 FEE STAMPS - R206 
1430 MOTOR VEHICLE DUTY PAID BY ENTERPRISES-R207 
1435 LICENCES - R207 
1450 OTHER TAXES LINKED TO PRODUCTION - R207 
1455 TOTAL 
148470 
4380 
21090 
0 
0 
9620 
0 
470 
9040 
0 
0 
50280 
29700 
15490 
0 
0 
42610 
7540 
53000 
560 
26600 
1920 
38620 
50 
1290 
1000 
7600 
0 
0 
0 
0 
180 
1030 
207 0 
450 
61520 
6530 
1360 
7370 
440 
370 
551150 
169190 
4490 
21150 
0 
0 
10640 
0 
250 
13230 
0 
32030 
42750 
26150 
18540 
70 
0 
45620 
8320 
55500 
580 
30700 
2240 
41500 
40 
1400 
1000 
10500 
0 
0 
0 
0 
190 
1030 
2700 
490 
72170 
9690 
1830 
3700 
480 
320 
633490 
216240 
5410 
22750 
0 
0 
13060 
0 
490 
14030 
0 
137050 
0 
0 
16010 
570 
320 
47970 
8970 
65650 
580 
39930 
2550 
47870 
40 
1950 
1200 
12200 
0 
0 
0 
0 
260 
940 
4010 
520 
73450 
12760 
1900 
10690 
510 
480 
760360 
252850 
0 
25210 
0 
0 
14050 
0 
890 
15780 
0 
153160 
0 
0 
18080 
1250 
310 
50920 
9010 
67260 
650 
43140 
2550 
50010 
40 
1580 
1380 
12940 
0 
0 
0 
0 
300 
860 
4760 
570 
79500 
11620 
1890 
11490 
520 
580 
833150 
332200 
0 
26640 
0 
3670 
15000 
40 
350 
13540 
0 
175560 
0 
0 
12140 
360 
250 
80780 
9700 
80660 
620 
48250 
3650 
66120 
40 
2200 
1600 
13000 
0 
0 
0 
0 
320 
810 
6620 
610 
86790 
12180 
2000 
12270 
560 
1120 
1009650 
460540 
0 
13660 
15900 
6490 
20620 
430 
2000 
8770 
430 
253440 
0 
0 
14760 
640 
250 
103570 
23640 
97540 
650 
61860 
5050 
91100 
60 
2380 
1950 
20890 
0 
0 
0 
0 
410 
800 
7590 
840 
112630 
15940 
2100 
16870 
760 
1480 
1366050 
522990 
0 
8020 
69700 
5810 
17250 
1470 
1320 
6670 
2930 
321520 
0 
0 
13260 
850 
20 
110980 
30900 
88300 
640 
68150 
5520 
97390 
60 
2540 
2500 
29390 
0 
0 
0 
0 
510 
720 
8930 
1000 
115280 
23530 
2270 
14120 
840 
2510 
1577890 
604410 
0 
4220 
101830 
710 
9400 
3240 
2360 
5890 
4990 
414420 
0 
0 
3870 
110 
170 
123240 
33720 
88770 
620 
74710 
6190 
101910 
50 
2960 
3060 
49920 
0 
0 
0 
0 
740 
650 
10040 
1400 
86560 
33210 
3570 
7690 
710 
4820 
1790170 
732270 
0 
1960 
128340 
760 
10170 
4000 
1890 
3300 
7530 
421000 
0 
0 
350 
0 
0 
126690 
36870 
114080 
680 
86500 
8730 
118820 
260 
3210 
850 
83240 
4110 
500 
10440 
0 
860 
490 
11070 
500 
96210 
42080 
2830 
8320 
970 
7130 
2077010 
1013020 
0 
1490 
138780 
800 
12730 
5990 
700 
3030 
7990 
430600 
0 
0 
1040 
0 
0 
177130 
82680 
147570 
630 
116730 
14070 
150920 
470 
8900 
910 
115560 
6060 
850 
4490 
200 
1060 
540 
14960 
1610 
114990 
46800 
3600 
10410 
3140 
18960 
2659410 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S61 
IRELAND 1000 IRL 
1971-72 1972-73 1973-74 1974 
1201 IMPOT SUR LE REVENU -R61 1205 SURTAXE -R61 1210 IMPOT SUR LE PROFIT DES SOCIETES -R61 
1215 IMPOT SUR LES SOCIETES -R61 
1220 IMPOT SUR LE PATRIMOINE -R61 
1222 TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES - R61 
1225 IMPOT SUR LES GAINS EN CAPITAL -R61 
1230 IMPOT SUR L EXPLOITATION PETROLIERE -R61 
1240 DROITS SUR LES SUCCESSIONS ET D0NATI0NS-R72 
1245 IMPOT SUR LES ACQUISITIONS DE CAPITAL -R72 
1260 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE -R201 
1265 TAXE SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE -R201 
1270 TAXE SUR LES VENTES -R201 
1280 DROITS D IMPORTATION -R202 
1285 PRELEVEMENTS AGRICOLES -R202 
1300 COTISATIONS SUCRE -R203 
1305 DROITS SUR LES HUILES MINERALES LEGERE-R203 
1310 DROITS SUR LES AUTRES HUILES MINERALES-R203 
1315 DROITS SUR LE TABAC -R203 
1320 DROITS SUR LES ALLUMETTES -R203 
1325 DROITS SUR LES ALCOOLS -R203 
1330 DROITS SUR LES VINS -R203 
1340 DROITS SUR LA BIERE -R203 
1345 DROITS SUR LES CIDRES ET POIRES -R203 
1350 DROITS SUR LES EAUX MINERALES -R203 
1355 DROITS SUR LES PNEUMATIQUES -R203 
1360 DROITS SUR LES PIECES DE VEHICULES -R203 
1362 DROITS SUR LES POSTES DE TV -R203 
1364 DROITS SUR LES DISQUES -203 
1366 DROITS SUR LES PRODUITS AGRICOLES -R203 
1368 DROITS SUR LES BRIQUETS MECANIQUES -R203 
1370 TAXE SUR LES ASSURANCES -R204 
1375 TAXE SUR LES LOTERIES -R204 
1380 TAXE SUR LES PARIS -R204 
1385 TAXES RADIOPHONIQUES -R204 
1410 DROITS DE TIMBRE -R206 
1415 DROITS ET REDEVANCES -R206 
1430 TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES-R207 
1435 DROITS DE LICENCE -R207 
1450 AUTRES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION -R207 
1455 TOTAL 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
148470 
4380 
21090 
0 
0 
9620 
0 
470 
9040 
0 
0 
50280 
29700 
15490 
0 
0 
42610 
7540 
53000 
560 
26600 
1920 
38620 
50 
1290 
1000 
7600 
0 
0 
0 
0 
180 
1030 
2070 
450 
6530 
1360 
7870 
440 
370 
489630 
169190 
4490 
21150 
0 
0 10640 
0 
250 
13230 
0 
32030 
42750 
26150 
18540 
70 
0 
45620 
8320 
55500 
580 
30700 
2240 
41500 
40 
1400 
1000 
10500 
0 
0 
0 
0 
190 
1030 
2700 
490 
9690 
1830 
8700 
480 
320 
561320 
216240 
5410 
22750 
0 
0 
13060 
0 
490 
14030 
0 
137050 
0 
0 
16010 
570 
320 
47970 
8970 
65650 
580 
39930 
2550 
47870 
40 
1950 
1200 
12200 
0 
0 
0 
0 
26 0 
940 
4010 
520 
12760 
1900 
10690 
510 
480 
686910 
252850 0 
25210 
0 
0 
14050 
0 
890 
15780 
0 
153160 
0 
0 
18080 
1250 
310 
50920 
9010 
67260 
650 
43140 
2550 
50010 
40 
1580 
1380 
12940 
0 
0 
0 
0 
300 
860 
4760 
570 
11620 
1890 
11490 
520 
580 
753650 
332200 0 
26640 
0 
3670 
15000 
40 
350 
13540 
0 
175560 
0 
0 
12140 
360 
250 
80780 
9700 
80660 
620 
48250 
3650 
66120 
40 
2200 
1600 
13000 
0 
0 
0 
0 
320 
810 
6620 
610 
12180 
2000 
12270 
560 
1120 
922860 
460540 0 
13660 
15900 
6490 
20620 
430 
2000 
8770 
430 
253440 
0 
0 
14760 
640 
250 
103570 
23640 
97540 
650 
61860 
5050 
91100 
60 
2380 
1950 
20890 
0 
0 
0 
0 
410 
800 
7590 
840 
15940 
2100 
16870 
760 
1480 
1253420 
522990 0 8020 69700 
5810 
17250 
1470 
1320 
6670 
2930 
321520 
0 
0 
13260 
850 
20 
110980 
30900 
88300 
640 
68150 
5520 
97390 
60 
2540 
2500 
29390 
0 
0 
0 
0 
510 
720 
8930 
1000 
23530 
2270 
14120 
840 
2510 
1462610 
604410 0 4220 
101830 
710 
9400 
3240 
2360 
5890 
4990 
414420 
0 
0 
3870 
110 
170 
123240 
33720 
88770 
620 
74710 
6190 
101910 
50 
2960 
3060 
49920 
0 
0 
0 
0 
740 
650 
10040 
1400 
33210 
3570 
7690 
710 
4820 
1703610 
732270 0 1960 
128340 
760 
10170 
4000 
1890 
3300 
7530 
421000 
0 
0 
350 
0 
0 
126690 
36870 
114080 
680 
86500 
8730 
118820 
260 
3210 
850 
83240 
4110 
500 
10440 
0 
860 
490 
11070 
500 
42080 
2830 
8320 
970 
7130 
1980800 
1013020 0 1490 
138780 
800 
12730 
5990 
700 
3030 
7990 
430600 
0 
0 
1040 
0 
0 
177130 
82680 
147570 
630 
116730 
14070 
150920 
470 
8900 
910 
115560 
6060 
850 
4490 
200 
1060 
540 
14960 
1610 
46800 
3600 
10410 
3140 
18960 
2544420 
ro 
vj eo 
ro IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR IRELAND 1000 IRL 
S62 
19.71-72 1972-73 1973-74 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1400 CONTRIBUTIONS FONCIERES -RATES -R205 61520 72170 73450 79500 86790 112630 115280 86560 96210 114990 
1455 TOTAL 61520 72170 73450 79500 86790 112630 115280 86560 96210 114990 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S60 
3600 PERSONLIG INDKOMSTSKAT - R61 
3605 SOEMANDSSKAT - R61 
3610 FOLKEPENSIONSBIDRAG - R61 
3615 PENSIONSFONDSBIDRAG - R61 
3620 DAGPENGEFONDSBIDRAG - R61 
3625 KIRKESKAT - R61 
3630 SKAT AF PENSIONSORDNINGER - R61 
3635 SAERLIG INDKOMSTSKAT - R61 
3640 AFGIFTER AF GEVINSTER VED LOTTERI - R61 
3645 SELSKABSSKAT - R61 
3650 KAPITALVINDINGSSKATTER - R61 
36 55 FORMUESKAT - R61 
3660 VAEGTAFGIFTER BETALT AF HUSHOLDNINGER -R61 
3670 AFGIFT AF ARY OG GAVE - R72 
3680 MOMS - R201 
3690 TOLD - R202 
3695 MIDLERTIDIG IMPORTAFGIFT - R202 
3700 LANDBRUGSIHPORTAFGIFTER EKSPORTAFGIFT -R202 
3710 BENZINAFGIFT - R203 
3715 REGISTRERINGSAFGIFT AF MOTORKOERETOEJE-R202 
3720 REGISTRERINGSAFGIFT AF FLY M. V. - R203 
3725 AFGIFTER TIL SKIBSREGISTRET - R203 
3730 AFGIFTER CIGARETTER OG ROEGTOBAK - R203 
3735 AFGIFTER AF CIGARER,CERUTTER,CIGARILLO-R203 
3740 INDT. VED SALG AF BANDEROLER - R203 
3745 Oi-iSAETNINGSAFGIFT AF CHOKOLADE OG SUKK-R203 
3750 RAASTOFAFGIFT AF CHOKOLADE OG SUKXERVA-R203 
3755 DAEKNINGSAFGIFT AF CHOKOLADE OG SUKKER-R203 
3760 AFGIFT AF LAGEROMKOSTNINGER FOR SUKKER-R203 
3765 AFGIFT AF KONSUMIS - R203 
3770 AFGIFT AF KAFFE M.V. - R203 
3775 AFGIFT AF MINERALVAND - R203 
3730 AFGIFT AF OEL - R203 
3735 AFGIFT AF VIN OG FRUGTVIN - R203 
3790 AFGIFT AF SPIRITUS - R203 
3795 RESTAURATION AFGIFT AF STAERKE DRIKKE -R203 
3300 AFGIFT AF MODTAGERE M.V. - R203 
3301 - AFGIFT AF RADIOMODTAGERE M.V. - R203 
3302 - AFGIFT AF FJERNSYNSMODTAGERE M.V. - R203 
3303 - AFGIFT AF BILLEDOPTAGERE M.V. - R203 
3804 - AFGIFT AF HAARDE HVIDEVARER M.V. - R203 
3305 AFGIFT AF GRAMMOFONPLADER - R203 
3810 AFGIFT AF SPILLEKORT - R203 
3815 AFGIFT AF TAENDSTIKKER - R203 
3820 AFGIFT AF CIGAR- OG CIGARETTAENDERE - R203 
3825 AFGIFT AF GLOEDELAMPER - R203 
3830 AFGIFT AF PARFUMER OG TOILETARTIKLER -R203 
3835 ALMANAKAFGIFT - R203 
3840 LAKSEAFGIFT - R203 
3845 INDT. VED SALG AF NUMMERPLADER - R203 
3850 AFGIFT AF BYGNINGSATTESTER - R203 
3855 AFGIFT AF PAPIR OG PAP - R203 
3860 AFGIFT AF SUKKER M.M. - R203 
3865 PRODUKTIONSAFGIFT AF SUKKER - R203 
DANMARK 
1971 
26294. 
149. 
1859. 
532, 
0 
437, 
70, 
239, 
16, 
1346 
0, 
269 
563 
1Ó5 
10420 
6 93 
247 
0 
1551 
143 3 
2 
0 
1917 
235 
1 
263 
10 
. 1 
Û 
51 
2 
136 
1119 
231 
666 
13 
9 4 
ΰ 
0 
0 
0 
17 
1 
5 
1 
55 
122 
3 
0 
13 
30 
0 
0 
0 
.8 
,5 
,3 
, 9 
,0 
,6 
.8 
.4 
,6 
, 0 
.0 
.4 
.8 
.2 
,7 
,5 
,3 
, 0 
.4 
.3 
,1 
. 0 
.6 
.5 
.3 
.3 
,2 
.2 
.0 
.8 
.6 
.6 
.2 
.4 
.3 
. 0 
.4 
. 0 
. 0 
,0 
.0 
.2 
. 1 
.5 
,4 
.7 
.2 
,6 
.2 
.4 
. 0 
. α . 0 
. 0 
1972 
29174 
181, 
2111, 
661, 
0. 
484, 
73 
435, 
17, 
1446, 
21, 
300, 
617 
243, 
11752 
715 
1061 
0 
1622 
1672. 
3 
0 
2129 
233 
1 
275 
10 
1 
0. 
49 
7 
143 
1192 
261 
756 
0 
112 
0 
0 
0 
0. 
17 
1 
5 
2 
60 
131 
3 
C 
19 
40 
0 
0 
0 
.0 
.5 
,2 
.5 
.0 
,8 
,7 
,1 
,9 
.3 
.4 
.6 
,5 
, 9 
, 3 
.6 
.7 
. 0 
.2 
, 0 
,0 
. 0 
,6 
,3 
.6 
.7 
,2 
.3 
. 0 
.2 
.4 
.6 
.2 
.4 
.5 
. 0 
,1 
. 0 
. 0 
,0 
, 0 
.9 
.3 
.0 
.1 
.4 
.3 
,6 
,2 
.5 
.7 
.0 
.0 
. 0 
MIO DKR 
1973 
35241.0 
226.6 
820.9 
773.0 
614.6 
520.2 
96.5 
684.8 
18.0 
2314.8 
33.2 
353.7 
716.4 
273.3 
13247.3 
567.8 
95.8 
12.5 
1736.5 
2431.9 
2.9 
0.0 
2391.1 
234.6 
2.2 
279.6 
10.4 
1.4 
13.6 
52.1 
82.3 
153.0 
1286.1 
237.1 
835.0 
0.0 
126.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 0 
20 .5 
1.5 
4.6 
2.9 
64.4 
143.7 
3.7 
0.2 
22.0 
46 . 0 
0 .0 
0.0 
0.0 
1974 
43772.2 
321.3 
990.9 
1857.1 
990.9 
579.6 
104.4 
642.1 
20.0 
2779.6 
54.6 
344.0 
922.9 
294.6 
14774.7 
536.7 
0.0 
10.0 
1703.6 
1586.0 
3.1 
0.0 
2500.0 
231.5 
1.7 
272.3 
9.0 
1 .5 
14.8 
48.7 
76.9 
183.7 
1484.2 
290.9 
924.0 
0 .0 
229.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
25.0 
1.4 
4.8 
3.1 
55.2 
142.0 
3.4 
0.2 
18.9 
42.8 
0.0 
0.0 
0.0 
1975 
43959 
314 
1301 
2034 
1085 
665 
109 
432 
22 
2791 
77 
407 
1097 
336 
15116 
389 
0 
7 
1887, 
2570, 
4 
0 
2732 
235 
2, 
277 
12 
1, 
10 
54 
87, 
193 
1621 
362 
1091 
0 , 
373, 
0, 
0 
0, 
0, 
28 
1 
4 
4 
57 
170, 
3, 
0 
22 
49 
0 
0 
0 
.0 
.3 
.5 
.4 
.6 
.6 
.7 
.8 
.1 
.4 
.2 
.3 
.7 
.4 
. 9 
.8 
.0 
.2 
.1 
.8 
.0 
.0 
.5 
,2 
.2 
.6 
,5 
,6 
.3 
.6 
,3 
.8 
, 9 
,0 
.6 
0 
3 
, 0 
,0 
0 
0 
.5 
7 
8 
,6 
7 
1 
5 
,3 
.0 
.1 
,0 
.0 
.0 
1976 
49294.7 
341.1 
1434.4 
2246.1 
1196.3 
827.1 
122.2 
500.5 
25.2 
4009.6 
95.8 
428.4 
1341.9 
417.3 
18458.6 
359.4 
0.0 
26.0 
2215.2 
4048.7 
4.4 
0.0 
3142.5 
233.7 
3.2 
306.0 
12.6 
1.6 
11.1 
55.9 
146.5 
204.0 
1737.6 
448.2 
1290.0 
0 .0 
442.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
32.9 
2.0 
4.1 
6.9 
65.6 
178.8 
0.9 
0.2 
42.3 
48.1 
0.0 
17.3 
0.0 
1977 
53320.0 
400.7 
1561.3 
2440.3 
1301.9 
907.8 
142.3 
663.3 
34.8 
3626.3 
105.9 
687.5 
1756.9 
521.5 
22403.4 
220.0 
0.0 
23.3 
2790.6 
4087.9 
5.9 
0.0 
3626.8 
240.4 
3.4 
307.7 
13.2 
1.8 
8.1 
56.9 
212.8 
198.2 
1874.9 
529.4 
1482.4 
0.0 
409.7 
72.8 
134.1 
0.0 
202.8 
34.8 
1.8 
4.3 
8.7 
66.5 
186.7 
0.0 
0.3 
48.5 
42.6 
0.0 
132.4 
5.7 
1978 
60576.2 
437.4 
1753.9 
2727.5 
1462.6 
995.6 
183.9 
915.0 
41.5 
4242.9 
140.9 
717.1 
1832.6 
623.9 
28681.4 
108.4 
0.0 
5.5 
3037.3 
4441.4 
5.6 
0.0 
3807.6 
234.5 
4.4 
310.7 
13.7 
2.0 
6.8 
60.2 
250.6 
204.1 
1896.4 
546.1 
1364.2 
0.0 
396.2 
77.0 
110.0 
7.2 
202.0 
37.2 
2.3 
3.6 
7.4 
70.6 
189.4 
0.0 
0.5 
48.5 
37.2 
0.0 
181.8 
9.7 
1979 
68418.9 
432.1 
1941.7 
3015.6 
1619.1 
1108.8 
237.2 
1127.9 
47.0 
4757.9 
135.2 
731.2 
1830.2 
653.0 
32961.0 
114.5 
0.0 
6.1 
3386.4 
4765.3 
6.9 
0.0 
4259.0 
227.6 
3.4 
327.5 
13.8 
1.6 
6.5 
61.6 
243.4 
199.2 
1957.2 
599.1 
1453.7 
0.0 
409.0 
74.8 
99.2 
11.5 
223.5 
45.1 
2.1 
3.0 
10.2 
73.0 
207.9 
0.0 
0.5 
45.8 
40.8 
0.0 
186.8 
6.8 
1980 
77167.4 
456.5 
2136.9 
3318.4 
1781.9 
1366.3 
333.0 
1053.5 
49.3 
5481.3 
150.0 
1250.0 
1840.9 
738.3 
36365.3 
114.1 
0.0 
6.8 
3712.4 
2988.8 
7.2 
0.0 
4472.2 
220.3 
3.4 
330.9 
14.2 
2.0 
11.9 
57.6 
248.5 
195.2 
1983.4 
610.8 
1431.8 
0.0 
376.3 
67.4 
92.7 
17.3 
198.9 
45.5 
1.9 
3.1 
8.2 
67.0 
213.8 
0.0 
1.2 
43.1 
37.6 
0.0 
174.1 
6.4 
ro 
vj en 
κ» IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR DANMARK MIO DKR 
CD S60 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 3870 AFGIFT AF TE - R203 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 12.8 10.0 11.3 11.8 3875 AFGIFT AF ELEKTRICITET - R203 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.1 353.8 819.1 1269.9 3880 AFGIFT AF VISSE OLIEPRODUKTER - R203 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.8 449.6 1008.5 1773.7 3885 AFGIFT AF VISSE DETAILSALGSPAKNINGER - R203 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.2 97.5 99.9 3900 OMSAETNINGSAFGIFT AF SPIL VED VAEDDELO-R204 20.9 21.4 21.6 16.5 16.5 17.2 21.4 27.0 27.5 27.9 3905 OMSAETNINGSAFGIFT AF TIPNING - R204 55.3 56.2 55.9 58.1 77.1 82.1 107.2 124.3 127.9 151.7 3910 AFGIFT AF BIOGRAFBILLETER - R204 12.9 11.2 8.2 5.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3915 AFGIFT AF ANSVARSFORSIKRINGER MOTORKOE-R204 0.0 0.0 0.0 0.0 142.9 336.2 401.2 425.3 478.1 469.6 3920 AFGIFT AF LYSTFARTOEJSFORSIKRING - R204 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 11.7 12.0 13.6 13.3 3925 AFGIFT AF CHARTERFLYVNING - R204 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 48.5 72.1 108.6 3930 DIVERSE AFGIFTER AF VARER OG TJENESTER-R204 82.8 118.5 118.7 133.2 141.6 144.9 169.3 172.6 131.8 182.3 3940 GRUNDSKYLD - R205 1836.7 1913.2 2129.8 2714.8 2973.1 3057.1 3109.4 3824.0 4338.6 4836.3 3945 EJENDOMSSKYLD - R205 193.9 170.2 162.4 138.6 131.5 132.9 134.5 100.4 100.5 101.1 3950 DAEKNINGSAFGIFTER - R205 267.2 294.7 324.3 387.0 429.0 454.4 480.0 591.8 648.2 738.3 3960 STEMPELAFGIFTER - R205 489.7 745.5 1184.4 1029.8 894.1 1072.9 1743.8 2240.1 2555.6 2780.7 3965 KAPITALTILFOERSELSAFGIFT - R206 0.0 0.0 15.8 32.4 33.2 30.9 37.8 45.3 52.6 32.2 3970 AFGIFT AF UDSTYKNINGSGEBYR MATRIKELDIR-R206 10.3 14.4 20.3 18.9 15.5 19.2 37.3 49.2 54.0 47.1 3975 AFGIFTER TIL AKTIESELSKABSREGISTERET - R206 5.8 8.0 22.2 16.4 17.7 23.3 22.7 25.0 26.9 24.8 3980 VAEGTAFGIFTER I ALT 995.0 1054.0 1174.1 1434.2 1672.7 2038.8 2700.7 2833.6 2871.0 2887.7 3985 VAEGTAFGIFTER BETALT AF VIRKSOMHEDER - R207 426.2 436.5 457.7 511.3 575.0 696.9 943.8 1001.0 1040.8 1046.8 3990 AFGIFTER I FORBINDELSE MED KONTROL - R207 32.9 39.4 76.4 114.6 130.2 150.5 167.9 179.7 210.1 216.1 3995 AFGIFTER MED BEVILLINGER,AUTORISAT...-R207 52.2 56.8 63.2 83.2 87.8 90.4 102.3 109.6 101.1 109.7 4000 ANDRE AFGIFTER BETALT AF VIRKSOMHEDER -R207 20.3 22.0 23.4 24.7 29.7 33.5 38.0 39.1 43.2 35.8 4020 I ALT 54916.9 62020.3 71530.7 84138.4 87705.5 102175 114337 132504 149684 165031 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR DANMARK MIO DKR 
S61 
3600 
3605 
3610 
3615 
3620 
3625 
3630 
3635 
3640 
3645 
3655 
3660 
3670 
3680 
3690 
3695 
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3710 
3715 
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3725 
3730 
3735 
3740 
3745 
3750 
3755 
3760 
3765 
3770 
3775 
3780 
3785 
3790 
3795 
3800 
3801 
3802 
3803 
3804 
3805 
3810 
3815 
3820 
3825 
3830 
3835 
3840 
3845 
3855 
3860 
3865 
3870 
3875 
3880 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES-R61 
IMPOT SUR REVENU DES GENS DE MER -R61 
COTISATIONS POUR PENSION DE VIEILLESSE - R 6 1 
COTISATIONS POUR PENSIONS SOCIALES -R61 
COTISATIONS POUR PRESTATIONS MALADIE -R61 
TAXE ECCLESIASTIQUE - R 6 1 
IMPOT SUR LE SYSTEME DE RETRAITE . . . - R 6 1 
IMPOT EXTRAORDINAIRE SUR LE REVENU -R61 
IMPOT SUR GAINS AUX LOTERIES -R61 
IMPOT SUR LE REVENU DES SOCIETES - R 6 1 
IMPOT SUR LE PATRIMOINE - R 6 I 
TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES -R61 
IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS -R72 
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE -R201 
DROITS D IMPORTATION -R202 
DROITS TEMPORAIRES SUR LES IMPORTATION-R202 
PRELEVEMENTS AGRICOLES -R202 
DROITS SUR L ESSENCE -R203 
TAXE IMMATRICULATION DES VEHICULES -R203 
TAXE IMMATRICULATION DES AVIONS -R203 
TAXE IMMATRICULATION DES BATEAUX -R203 
DROITS SUR TABAC ET CIGARETTES -R203 
DROITS SUR CIGARES ET CIGARILLOS -R203 
DROITS SUR VENTE DES LABELS -R203 
DROITS SUR VENTE DE CHOCOLAT CONFISERI-R203 
DROITS SUR LE CHOCOLAT ET CONFISERIE -R203 
IMPOT SPECIAL SUR CHOCOLAT CONFISERIE-R203 
COTISATIONS SUCRE -R203 
DROITS SUR LES GLACES -R203 
DROITS SUR LE CAFE -R203 
DROITS SUR LES EAUX MINERALES -R203 
DROITS SUR LA BIERE -R203 
DROITS SUR LE VIN -R203 
DROITS SUR LES ALCOOLS -R203 
DROITS SUR LES ALCOOLS DES RESTAURANTS-R203 
DROITS SUR RADIOS TV MACHINES A LAVER -R203 
-DROITS SUR LES POSTES DE RADIO - R203 
-DROITS SUR LES POSTES DE TELEVISION - R203 
-DROITS SUR LES ENREGISTREMENTS VIDEO -R203 
-DROITS SUR LES APPAREILS MENAGERS - R203 
DROITS SUR LES DISQUES -R203 
DROITS SUR LES CARTES A JOUER -R203 
DROITS SUR LES ALLUMETTES -R203 
DROITS SUR LES BRIQUETS -R203 
DROITS SUR LES LAMPES D ECLAIRAGE -R203 
DROITS SUR LES PARFUMS ET ART. TOILET. -R203 
DROITS SUR LES CALENDRIERS -R203 
DROITS SUR LE SAUMON -R203 
DROITS SUR VENTE DE PLAQUES MINERLOGIQ-R203 
DROITS SUR LE PAPIER ET LE CARTON -R203 
DROITS SUR LE SUCRE -R203 
DROITS SUR LA PRODUCTION DE SUCRE -R203 
DROITS SUR LE THE -R203 
IMPOT SUR L ENERGIE ELECTRIQUE -R203 
IMPOT SUR LES HUILES -R203 
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IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S61 
3885 3900 3905 3910 3915 3920 3925 3930 3940 3945 3950 3960 3965 3970 3975 3980 3985 3990 3995 4000 4020 
IMPOT SUR BIENS VENDUS AU DETAIL -R203 TAXE SUR LES COURSES DE CHEVAUX -R204 TAXE SUR LES PARIS DE FOOTBALL -R204 TAXE SUR LES PLACES DANS CINEMAS -R204 TAXE SUR LES ASSURANCES DE VEHICULES -R204 TAXE SUR LES ASSURANCES DE BATEAUX -R204 TAXE SUR LES VOLS CHARTER -R204 AUTRES IMPOTS SUR LES BIENS SERVICES -R204 CONTRIBUTIONS FONCIERES -RATES -R205 IMPOT SUR PROPRIETES BATIES -R205 TAXE SUR IMMEUBLES COMMERCIAUX -R205 DROITS DE TIMBRE -R206 DROITS D APPORT -R206 TAXE SUR DROIT D AMENAGEMENT TERRITOIR-R206 DROIT SUR REGISTRES DES SOCIETES -R206 TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR TAXE SUR LES VEHICULES DES EHTREPRISES-R207 DROITS LIES A DES CONTROLES -R207 DROITS LIES AUX LICENCES AUTORISATIONS-R207 AUTRES DROITS SUR LES SOCIETES -R207 TOTAL 
MARK 
1971 0.0 19.2 55.3 12.9 0.0 0.0 0.0 82.8 0.0 20.4 0.0 489.7 0.0 10.3 5.8 995.0 426.2 29.2 33.9 20.3 40745.0 
1972 0.0 19.7 56.2 11.2 0.0 0.0 0.0 118.5 0.0 20.4 0.0 745.5 0.0 14.4 8.0 1054.0 436.5 34.8 36.4 22.0 45767.4 
MIO DKR 
1973 0.0 19.9 55.9 8.2 0.0 0.0 0.0 118.7 0.0 20.2 0.0 1184.4 15.8 20.3 22.2 1174.1 457.7 68.9 37.0 23.4 50924.0 
1974 0.0 15.2 58.1 5.3 0.0 0.0 0.0 133.2 0.0 16.8 0.0 1029.8 32.4 18.9 16.4 1434.2 511.3 101.8 50.5 24.7 61119.9 
1975 0.0 16.2 77.1 1.2 142.9 0.0 0.0 141.6 0.0 15.6 0.0 894.1 33.2 15.5 17.7 1672.7 575.0 116.0 48.8 29.7 61087.9 
1976 0.0 17.2 82.1 0.0 336.2 0.3 0.0 144.9 0.0 15.4 0.0 1072.9 30.9 19.2 23.3 2038.8 696.9 139.5 47.4 33.5 70965.5 
1977 0.0 21.4 107.2 0.0 401.2 11.7 6.4 169.3 0.0 15.2 0.0 1743.8 37.8 37.3 22.7 2700.7 943.8 159.5 52.8 38.0 80096.2 
1978 60.2 27.0 124.3 0.0 425.3 12.0 48.5 172.6 0.0 10.7 0.0 2240.1 45.3 49.2 25.0 2833.6 1001.0 172.1 59.0 39.1 93895.2 
1979 97.5 27.5 127.9 0.0 478.1 13.6 72.1 131.8 0.0 10.6 0.0 2555.6 52.6 54.0 26.9 2871.0 1040.8 201.1 49.0 43.2 104585 
1980 99.9 27.9 151.7 0.0 469.6 13.3 108.6 182.3 264.0 10.5 0.0 2780.7 32.2 47.1 24.8 2887.7 1046.8 207.4 58.9 35.8 113777 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S62 
3600 3605 3630 3635 3645 3650 3850 3900 3940 3945 3950 3990 3995 4020 
DANMARK MIO DKR 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES-R61 IMPOT SUR REVENU DES GENS DE MER -R61 IMPOT SUR LE SYSTEME DE RETRAITE ...-R61 IMPOT EXTRAORDINAIRE SUR LE REVENU -R61 IMPOT SUR LE REVENU DES SOCIETES -R61 IMPOT SUR LES GAINS EN CAPITAL -R61 DROITS SUR LES PERMIS DE BATIR -R203 TAXE SUR LES COURSES DE CHEVAUX -R204 CONTRIBUTIONS FONCIERES -RATES -R205 IMPOT SUR PROPRIETES BATIES -R205 TAXE SUR IMMEUBLES COMMERCIAUX -R205 DROITS LIES A DES CONTROLES -R207 DROITS LIES AUX LICENCES AUTORISATIONS-R207 TOTAL 
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2 7 1 4 . 8 
1 2 1 . 8 
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2 3 0 1 8 . 6 
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1 4 6 . 3 
3 9 . 9 
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4 1 9 . 8 
7 7 . 2 
4 9 . 1 
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3 9 . 0 
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3 0 5 7 . 1 
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5 4 5 . 1 
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3 1 0 9 . 4 
1 1 9 . 3 
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0 . 0 
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4 5 0 9 9 . 1 
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Classification of Eurostat publications 
3. Population and social conditions 
(yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
Classification des publications de I'Eurostat 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
Sub-themes 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
Thèmes 
1 . Statistiques générales 
(couverture grise) 
Sous-thèmes 
t . Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. National accounts, finances and 
balances of payments 
(violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balances of payments 
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National accounts 
(aggregates) 
Accounts of sectors 
Money and finance 
Regional accounts 
and finance 
Balances of payments 
Prices 
= annual, Q = quarterly, 
Titles 
1. National accounts ESA — 
Aggregates 
2. Comparison in real values of the 
aggregates of the national accounts 
between EC and Austria 
3. European system of integrated 
economic accounts ESA 
— Netherlands 
— Denmark 
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4. Comparison in real values of the 
aggregates of the national accounts 
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4. The situation and outìook with 
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n p. 
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n.p. 
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A 
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n.p. 
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n.p. 
np 
n.p. 
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1. Comptes nationaux SEC — 
Agregais 
2. Comparaison en valeurs réelles des 
agrégats des comptes nationaux avec 
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3. Système européen des comptes 
économiques intégrés SEC 
— Pays-Bas 
— Danemark 
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4. Comparaison en valeurs réelles des 
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1. Balances des paiements — Données globales 
2. Balances des paiements — 
Ventilation géographique 
3. Balances des paiements — 
Données globales trimestrielles 
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— Pays-Bas 
— Italie 
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séries rétrospectives 
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n.p. 
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n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
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A 
A 
A 
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n.p. 
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n.p. 
n.p 
n.p. 
n.p 
n.p. 
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Denne publikationsserie omhandler statistikker for den offentlige sektor. Den bringer alle 
transaktionerne i den offentlige sektor opdelt i delsektorer (den centrale offentlige sektor, den lokale 
offentlige sektor og de sociale kasser og fonde) foruden en analyse af de offentlige finanser. Dette 
bind giver ligeledes detaljerede oplysninger om medlemslandenes skatte indtægter. Det indeholder 
sammenlignende tabeller for de ni medlemslande. 
Diese Reihe befaßt sich mit den Statistiken des Staates; sie liefert Angaben über die gesamten 
Transaktionen des Staates und seiner Teilsektoren (Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften, So­
zialversicherung) sowie eine Analyse der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen. Die Veröffentli­
chung enthält außerdem detaillierte Angaben über die Einnahme aus den einzelnen nationalen 
Steuern; sie wird ergänzt durch vergleichende Tabellen für die neun Mitgliedsländer. 
Series of publications relating to statistics on general government; they provide all transactions on 
general government broken down by sub­sector (central government, local government, social sec­
urity funds), as well as an analysis of public income and expenditure. The volume also presents 
detailed 'information on the receipts from the various national taxes. II is completed by comparative 
tables for the nine member countries. 
Série consacrée aux statistiques des administrations publiques; elle fournit l'ensemble des opéra­
tions de celles­ci ventilées par sous­secteur (administrations centrale, locales, de sécurité sociale), 
ainsi qu'une analyse des dépenses et recettes publiques. La publication comprend également des 
informations détaillées sur le produit des différents impôts nationaux. Elle est complétée par des 
tableaux comparatifs pour les neuf pays membres. 
Serie dedicata alle statistiche delle amministrazioni pubbliche; presenta l'insieme delle operazioni 
distintamente per sottosettore (amministrazioni centrali, locali, enti di previdienza ed assistenza 
sociale), nonché l'analisi delle spese e delle entrate pubbliche. Il volume comprende anche delle 
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